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КРЕМЕНЕЦЬКА ЗЕМСЬКА КНИГА 1578 РОКУ 
ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Во имt божtt стансu  
кy вtчнои памtти. 
И ж вси рtчи и справы, 
которыt бtз писма зоставуют, 
с часом с памtти людскоt сплывают  
и в забытt приходuт, 
длu того tст вынаидtно, 
абы писмом jбяснtны были 
и кy вtдомости потом будyчим пришли. 
Кременецька земська книга 1578 року 
 
У ХVІ ст. Кременецький повіт уходив до складу Волинського воєводства 
разом із Володимирським та Луцьким. У ньому, як і в будь-якому іншому то-
гочасному повіті, мали функціонувати три суди першої інстанції: ґродський, 
земський та підкоморський1. 
Cклад, особливості, компетенцію, регламент, прерогативи судів та інші ас-
пекти їхнього функціонування визначали Статути Великого князівства Литовсь-
кого (1529, 1566, 1588 рр.). Зокрема, Статут 1566 року вводив таку судову інста-
нцію, як земський суд, що в судовій системі мав особливий статус, оскільки був 
незалежним від королівської адміністрації. Узаконивши земське судочинство, 
Статут наголосив на ретельному зберіганні земських книг «от всякое пригоды» 
в спеціально збудованих для цього приміщеннях під канонічними «трема зам-
ками» земських урядників: судді, підсудка та писаря, з яких і складався земський 
судовий уряд2. У Статуті була визначена й мова діловодста: «писар земский ма-
еть по Руску литерами и словы Рускими вси листы и позвы писати»3.  
                                                             
1 Крикун М. Земські уряди на українських землях у ХV – ХVІІІ століттях // Записки Наукового 
товариства імені Шевченка. – Т. 228: Праці історично-філософської секції. – Львів, 1994. – С. 100. 
2 Статут Великого князівства Литовського 1566 року // Статути Великого князівства Ли-
товського. У 3-х томах / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса : Юридична 
література, 2003. – Т. ІІ. – Розділ ІV. – Арт. 11.  
3 Там само. – Арт. 1.  
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Повна відповідальність за правильність актових записів покладалася на пи-
саря1. Головним продуктом діяльності судових канцелярій стали актові книги, 
до яких «уносились усілякі документи приватно-правового змісту для надання 
їм юридичної сили, зокрема: акти купівлі/продажу нерухомості, розподілу спа-
дкового майна між нащадками по смерті прямих/бічних родичів, дарчі надання, 
так звані «даровизни», різноманітні угоди щодо оренди та застави маєтків, 
шлюбні контракти, вінові записи, тестаменти небіжчиків з розпорядженнями 
останньої волі щодо близьких і рідних, дружини, дітей, слуг і челяді, майна 
тощо, які відбивають тогочасне щоденне життя, різноманітні буденні контакти 
й стосунки та поширені соціальні практики»2.  
Запровадження луцького й кременецького земських судів відбулося влітку 
1565 р., за півроку до прийняття 26 січня 1566 р. сеймом нового Статуту3.  
Рукопис «Книги Кременецького земського суду 1578 року» зберігається в 
Центральному державному історичному архіві в Києві (фонд 22, опис 1, справа 6).  
У процесі реставрації пам’ятки в ЦДІАК України в 1950-х рр. книга опра-
влена в картонну обкладинку сірого кольору, корінець та кутики – у полотняну 
тканину синього кольору. Висота обкладинки – 32,5 см, ширина – 20,5 см.  
Аркуші Кременецької книги різні за розміром, оскільки по-різному обрі-
зані. Зокрема, арк. І та 97 мають найменший розмір: довжина – 29,5 см, ширина 
– 18 см. Трохи коротший за довжиною арк. 52 – 30 см, а арк. 42 коротший за 
шириною – 18,5 см. Усі інші аркуші приблизно однакові: довжина – 30,5 см, 
ширина – 19,5–20 см. Між 23 а і 23 д зв. видніється скріплювальна тканина.  
Під час упорядкування й реставрації всі аркуші книги було пронумеровано 
простим олівцем. Нумерація здійснювалася в одних випадках лише з лицьо-
вого боку, в інших – і з лицьового, і зі зворотного. Тільки на лицьовому боці 
пронумеровано аркуші 1–16; 23, 23 а, 23 б, 23 в, 23 г, 23 д, 23 е, 24–43. Інші 
аркуші пронумеровані з обох боків, а саме: І–І зв. – V–V зв.; 17–17 зв. … – 22–
22 зв.; 44–44 зв., 44а–44а зв., 44 б–44 б зв., 45–45 зв. … – 101–101 зв. Компози-
ційно номери аркушів проставлялися вгорі з лицьового боку праворуч у межах 
правого кутка, зі зворотного – ліворуч у межах лівого кутка. 
У нумерації аркушів багато виправлень. П’ять початкових аркушів, укладе-
них до книги найпізніше, пронумеровані спочатку арабськими цифрами (однією 
чи двома), які закреслені, а потім римськими – І, І зв., ІІ, ІІ зв., ІІІ, ІІІ зв., ІV, 
                                                             
1 Статут Великого князівства Литовського 1566 року… – Розділ ІV. – Арт. 1. 
2 Ворончук І. О. Актові книги ґродських і земських судів як джерело до історії українського 
повсякдення ранньомодерної доби // Українське повсякдення ранньомодерної доби : збірник до-
кументів. Вип. 1: Волинь ХVІ ст. – К. : Фенікс, 2014. – С. 27.  
3 Поліщук В. Запровадження уряду возного в Луцькому повіті у 1567 р. // Український ар-
хеографічний щорічник. – К.; Нью-Йорк, 2002. – Т. 10. – Вип. 7. – С. 192.  
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ІV зв., V, V зв. Після цих п’яти аркушів є невелика паперова смужка, подібна до 
тієї, що в кінці книги, і далі нумерація ведеться тільки арабськими цифрами, по-
чинаючи з 1. Однак і на цих аркушах є написані олівцем і закреслені номери. У 
кінці книги, очевидно, після реставрації, зазначено: «Книга сформирована из 
россыпи 9 февраля 1959 года. 110 листов». А 31 січня 1984 р. на іншому папері, 
укладеному до пам’ятки, вказано: «пронумеровано 110 + І–V = 115». Деякі ар-
куші позначаються номером попереднього аркуша з додаванням літер, а саме: 
4 а, 4 б, 23 а, 23 б, 23 в, 23 г, 23 д, 23 е, 44а, 44а зв. 
Текст написано коричневим чорнилом – від світло-коричневого до темно-
коричневого – на цупкому папері, з одного боку білому, з другого – жовтому. 
Добре збережений папір лише кількох аркушів 42–49. Від 30 до 76 аркуша 
темно-жовта пляма (ніби щось розлито), на деяких аркушах більша, на деяких 
менша, особливо помітна внизу справа на аркушах 49 зв., 50, 51, 52, 57, 58, 59, 
а із 77 аркуша ледь видна, практично відсутня. Також незадовільний стан ар-
кушів 53–56 зв. та 98–101 зв.: вицвілий папір.  
Довжина тексту на аркушах майже однакова – 24–25 см, ширина – 15 см.  
На кожну сторінку тексту припадає 30 рядків, хоча є й відхилення. Напри-
клад, у «Реєстрі…» арк. ІІІ – 24 рядки, ІV зв. – 22, V зв. – 26. У середньому в 
рядку 47–50 літер, зрідка – 35–40.  
Кожна справа пам’ятки містить буквене позначення писарем її номера. 
Проте під час реставрації на аркушах І зв., ІІ зв., ІІІ зв., ІV такі букви були за-
клеєні смужками паперу, зрідка окремі елементи буквеної нумерації залиши-
лися поза смужкою. 
На арк. V–V зв. одна назва справа має два номери, позначені буквами л~д і л~е. 
Книга налічує 115 аркушів і складається із 67 документів. Оскільки текст 1–
32 аркушів значно пошкоджений як з країв, так і посередині, до видання підгото-
влено 5 перших аркушів, які містять перелік справ пам’ятки («Рε(и)стръ1 спра(в) 
судовыхъ зεмъски(х) повεту Крεмuнε(ц)кого») і 51 справу (від 32 до 101 аркуша).  
Зібраний в актовій книзі матеріал охоплює короткі хронологічні межі: з 
«л­та по нарожε(н)ю Сына Бо(ж)εго тисuча пя(т)со(т) сε(м)дεсu(т) 
ѡ(с)мого м~(с)ца маu три(д)цатого д~нu» до «лεта по нарожε(н)ю Сына Божε-
го тисεча пя(т)соть сεмьдεся(т) ѡсмого м~(с)ца ѡктεбра второгона(д)ца(т) 
д~ня», тобто з 30 травня до 12 жовтня 1578 року.  
Розпочинається перший аркуш книги (арк. І) завершенням якогось докуме-
нта, що складається з одного абзацу на чотири з половиною рядки: «и потомъ 
при(и)мованы и до кни(г) записываны ку yближε(н)ю и затру(д)нε(н)ю права и 
                                                             
1 У передмові винесені над рядок літери в тексті пам’ятки подано в круглих дужках, у тра-
нслітерованому тексті та додатках – курсивом. 
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справε(д)ливости εго на(д) стату(т), право посполитоε нε были. Мы таковоє 
ѡповεда(н)є п~на Пεсочи(н)ского, за слушноε приня(в)ши, до кни(г) зε(м)скихъ су-
довы(х) врuдy н~шого длu памεти записати εсмо росказали, яко ж то по(д)лу(г) 
звычаю до книгъ записано». Через рядок писар починає новий абзац «Рε(и)стръ 
спра(в) судовыхъ зεмъски(х) повεту Крεмuнε(ц)кого, которыє накротцε спи-
саны су(т) длu того, жεбы тымъ бо(р)здε(и) yсихъ роко(х) (!) нижε(и)напи-
саны(х), справы находитисu могли, чого кому по(т)рεба будε(т)».  
Закінчується книга арк. 101 зв. початком справи н~з [57] (два абзаци): «На 
роко(х) сyдовыхь зεмьски(х) крεмuнε(ц)кихь, которыε вε(д)лε порu(д)ку 
ста(т)утового в тεпεрεшнεмъ року сεмьдεся(т) ѡсмомъ по свεто(м) Михалε, 
ры(м)скомь святε, сyжоны и ѡ(т)правованы были, ста(в)ши ѡ(б)ли(ч)но в 
за(м)кy Крεмянε(ц)комъ пεрε(д) нами, А(н)тониεмь Ялови(ц)кимь, су(д)εю, а Са-
вино(м) Ялови(ц)кимь, по(д)судько(м), вря(д)ники зε(м)скими крεмянε(ц)кими, 
па(н) Ян Брε(ст)ски(и) ѡповεда(л) и ѡчεвисто до».  
Усе це свідчить про те, що первісно обсяг книги був більшим, а нинішній 
– результат реставрації кременецьких книг. 
У тексті книги над рядок виносяться літери б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, 
т, х, ц, ч, ш зазвичай у кінці слова чи складу: а(р)тику(л) 38 зв., чεрε(з) на(с) 
41 зв., сu по(д)ня(л) 42 зв., ка(ш)талuнови(ч) 44, ѡбεю(м) сторона(м) 49, в 
ко(м)проми(с) 56, с ка(п)тuми 58 зв., и(ж) 60 зв., ѡ(б)водити 67 зв., зъ 
и(н)ди(к)та 71, во(д)лу(г) арε(н)ды 75, ѡмε(ш)ка(в)ши 77 зв., высту(п) 85, на 
бли(з)ки(х) 93, пя(т)со(т) 94, yмо(ц)няючи 101 зв. Можливе вживання таких 
надрядкових і на початку слова або складу (не засвідчено в такій позиції лише 
надрядкової літери ч): на (з)доро(в)є І зв., крε(м)янε(ц)кихъ ІІ, (в) … за(л)янε 
32 зв., з мо(ц)ю 33 зв., до (к)ни(г) 35, на (ш)то 43, Наста(с)я 52, за(б)εт 63, до 
(д)вора 67, ѡ(т) поча(т)я 73 зв., (х)то 77, збо(ж)ε 81 зв., починε(н)я 85, с … 
по(д)во(р)εмъ 89, с приви(л)εмъ 90, ку (ш)кодε 96, стадо свεрε(п)εε 100.  
Графема й переважно виноситься над рядок у вигляді паєрка. У пам’ятці за-
фіксовано низку паралельних графічних варіантів із надрядковою й рядковою 
літерою й: апелuци(и) 70 – апелuции 67, апеляцыи 49; бо(л)ше(и) 32 зв. – 
бо(л)шеи 91 зв.; грошε(и) ІІ – грошεи 52; дε(и) 32 зв. – дεи 83 зв.; крεмянε(ц)ки(и) 
56 зв. – крεмянε(ц)кии 60; моε(и) 44 – моεи 52 зв.; по(д)старости(и) 60 – 
по(д)старостии 55 зв.; по(и)скивати 60 – поискива(ти) 84 зв.; своε(и) 43 зв. – 
своεи 34, сво(и) 32 зв. – свои 99 зв.; в то(и) ІІІ – на тои 34; людε(и) 36 – з людεи 
46 зв. У трьох випадках над літерою писар позначив спіритус: сомили(ш)ский 
43 зв., Стεфановой 44 зв., ѡ(т) рεчий 49. 
Надрядкова літера г зафіксована на початку кінцевого складу у формах ро-
дового або знахідного відмінків однини прикметників, дієприкметників, 
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займенників, числівників: зошло(г)[о] ІІ зв., є(г)[о] ІV зв., кгро(д)ско(г)[о] V, 
yфалεно(г)[о] 44, бεрεстε(и)ско(г)[о] 45 зв., ѡ(т) то(г)[о] 49, во(и)ско(г)[о] 54, 
чεтвε(р)то(г)[о] 55 зв., ѡдно(г)[о] 62 зв., y ко(г)[о] 64 зв., второ(г)[о] 66, 
нашо(г)[о] 70 зв., ничо(г)[о] 76, божε(г)[о] 79 зв., ри(м)ско(г)[о] 80 зв., 
брасла(в)ско(г)[о] 82, вε(ч)но(г)[о] 93, мило(г)[о] 95 зв. 
Часто над рядком записаний диграф ст: ли(ст) 33, шε(ст) 36, з вεдомо(ст)ю 
44 зв., доро(ст)ши 44а зв., маεтно(ст) 53, ча(ст)кy 55, по форо(ст) 65, чεрε(з) 
давно(ст) 66 зв., ε(ст)ли 67 зв., мло(ст)ю 70 зв., справε(д)ливо(ст) 68 зв., тε(ст) 
71 зв., спy(ст) 74 зв., и(ст)цо(в) 77, в старо(ст)вε 81, да(ст) 88, вла(ст)но(ст)ю 
91 зв., вло(ст)но(ст)ю 97 зв., вши(ст)ко 101 зв. Наприклад, усі словоформи ле-
ксем мε(ст)цε, намε(ст)ник уживаються лише з надрядковим ст: на мε(ст)цу 
63 зв., мε(ст)ца 88; з намε(ст)нико(м) 96 зв., намε(ст)никy 97 зв. 
Засвідчено й виносне буквосполучення шт: ла(шт) 68 зв., по вы(шт)ю 77, 
кро(м) … заи(шт) 87 зв., по зε(шт)ю 94.  
Також над рядком позначені кінцеві склади ти, чи в інфінітивних і дієприс-
лівникових формах: бы(ти) ІV зв., записа(ти) 49, вжива(ти) 57 зв., позычи(ти) 
69, станови(ти) 73 зв., зъжа(ти) 84, шафова(ти) 95 зв.; бача(чи) 39, будy(чи) 
42 зв., хотu(чи) 44а, дε(р)жа(чи) 67 зв., ѡба(в)лuю(чи) 90. Рідше вони винос-
няться в інших класах слів: кн~жа(ти), сεножа(ти), y пu(ти)со(т) ІV зв., 
тисε(чи) V зв., пεча(ти) 94. 
Ще надрядковими є кінцеві склади ли, засвідчені у формах дієслів минулого 
часу множини (погоди(ли) ІV, присуди(ли) єсмо 40, чини(ли) 50, помо(р)дова(ли) 
82 зв., ѡ(т)да(ли) 97 зв.); мy – у формах давального відмінка однини прикметни-
ків, дієприкметників, займенників (своε(мy) ІV зв., во(и)ско(мy) 54 зв., ко(мy) 
62 зв., лε(п)шо(мy) 71, вεчисто(мy) 92, вы(з)нано(мy), нико(мy) 99, ко(ж)до(мy), 
сε(мy) 100, моε(мy) 101); ми – у формах орудного відмінка множини іменників, 
прикметників, дієприкметників, займенників (причина(ми) 32 зв., с … слyга(ми), з 
… рε(ч)ка(ми) 72 зв., с пасεка(ми) 93 зв., (з) … зε(м)ля(ми) 94; крεмuнε(ц)ки(ми) 
43, наши(ми) 61 зв., пεрε(д) на(ми) 86 зв., зε(м)ски(ми) 92, помεнεны(ми) 93 зв.); 
рідше мъ – у формах орудного відмінка іменників та орудного, місцевого відмін-
ків прикметників і займенників (по(д)сyдъко(мъ) 45, по(д)су(д)ко(мъ) 63 зв.; во … 
своε(мъ) V зв., свои(мъ) 48, ѡ свεто(мъ) 50 зв., мои(мъ) 52.  
Іноді писар виносить над рядок інші сполучення літер: по (ко)(л)ε1 65, 
а(р)тику(лy) 76 зв., до … млы(на) 49 зв., достато(ч)(нε) 87. Зокрема, трапля-
ється єдина фіксація винесення ε над рядок: за на(ε)ха(н)εмъ 48. 
                                                             
1 Спочатку написано тим самим кольором чорнила надрядкове л, а потім, очевидно, після 
прочитання, іншим кольором, темно-коричневим, дописане надрядкове буквосполучення ко. 
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Засвідчено в тексті пам’ятки й по три надрядкових літери: на вε(ч)но(сть) 
V зв., кн~(ж)ε Ю(рии) 44, на εго мло(сти) 90 зв., мл(сти) 99.  
Графеми досліджуваного скоропису відзначаються варіативністю.  
Звук [у] має двояку форму запису у та y. На початку слова загалом ужива-
ється літера y, зрідка в цій позиції засвідчене паралельне використання y та у: 
з yгоды ІV – з угоды V зв.; yчастъники – уча(ст)ники 38 зв.; yчинили 47 зв. – 
учини(ли) 74. У середині та в кінці слова якоїсь закономірності щодо вживання 
цих графем не виявлено: довожy 66 зв., довожу 67 зв.; зарyку 33, заруку 33 зв.; 
по(д)лу(г) 70 зв., по(д)лy(г) 75; суму V, сумy 33, сyму 54 зв.; ѡ(т)пору 40, 
ѡ(т)порy 48 зв.  
Звук [о] позначається в пам’ятці літерами ѡ та о, які мають закріплені пози-
ції в слові: омега зазвичай пишеться на початку, о – в середині. Зрідка замість о 
вжито графему ѡ в середині дієслівних форм: ѡѡстрожи(л) 67, поѡ-
ты(и)мова(л) 79 зв., поѡбирано 95, выѡбражоны 101 зв., а також прислівників 
із заперечною часткою нε: нεѡ(т)мε(н)нε 40 зв., нεѡ(т)мε(н)но 90 зв.; нεѡ(д)но-
кротъ 38, нεпоѡ(д)нокро(т) 42 зв. Вірогідно, таке написання пов’язане з тим, 
що писар уживав перераховані слова й без префіксів, де на початку писав ѡ: 
ѡ(т)нu(л) 38, на ѡ(д)номъ 70 зв., ѡбрали 88. Замість омеги використовується о 
переважно тоді, коли наявні прийменники в (yв) чи з: yв о(т)дεлε 34, в о(т)казε 
38 зв., в обыходε(х) 42, в опεцε 44а, yв опεку 46 зв. (але во ѡпεку 61 зв.), в оборонε 
85, в оны(х) граница(х) 86 зв., з Оношковε(ц) 45 зв., з очεвистого мовε(н)u 53 зв., 
з озεры 59 зв., з О(л)хо(в)ца 61, з особливоε ла(с)ки 71, з обо(х) 82, з обy сторо(н) 
86. Пор.: сεлищε кyпи(л) ѡтε(ц) єго в о(т)ца и(х) 70. Лише кілька прикладів не 
відповідає цьому: Во (и)мu Бога, О(т)~ца всεмогущεго 34; жεбы обы(м)ю, кро(м) 
кры(в)ды, ро(в)но было ѡба(д)ва 88; будyчи форобою обло(ж)жона 101. 
На позначення двозвука [jе] також використано дві літери – ε та є. Частіше 
вживається ε, проте пам’ятка засвідчує низку паралельних написань ε та є як 
на початку, так в кінці слів: ε(д)на(н)ε 90 зв. – єдна(н)ε 70 зв.; εдно 62 – єдно 
62 зв.; εго І – є(г)[о] ІV зв.; εму V зв. – єму ІІІ; єε 92 – εε 34 зв.; є(и) 44а – ε(и) 
38 зв.; зεмъскоε 55 – зε(м)скоє ІV зв.; помεнεныε 46 зв. – помεнεныє І зв.; ѡ тоε 
87 – тоє 38 зв.; своεε І зв. – своεє 37; зрідка в середині слова після голосних: 
воεводою ІІ – воєводою 57 зв.; сu … маεтъ 35 зв. – сu … маєтъ 38; моεму 
34 зв. – моєму 34.  
Для позначення звуків [а], [jа] ужито графеми я і u: бра(т)я 68 – бра(т)u 
55 зв.; взяти 48 зв. – взuти 57; дня 73 зв. – днu 74 зв.; дя(д)ко 89 зв. – дu(д)ко 
70 зв.; зали(т)я 62 зв. – залε(т)u 62; кня(з) 43 – кнuз 75 зв.; нарожε(н)я 50 – 
нарожε(н)u 33. 
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При скороченні слів, написанні чисел писар подекуди ставить титло: п~на І, 
кн~зu І зв., кн~жа(ти) ІV зв., кн~гнu V, чл~вка 36, кн~жънε 43, я, п~нε су(д)дε, в~м 
ѡзна(и)мyю 45 зв., кв~ 51 зв., д~нu 62, лг~ 65 зв., ѡ(т)~цy 78, мε~ 86, п~нε(и) 92, 
Свεтого Дх~а 101, д~шy мою 101.  
Над деякими надрядковими літерами ставиться дужка, характерна для ско-
ропису ХVІ ст., найчастіше – над н, к, л. 
Спорадично пишеться велика літера, здебільшого на початку справ, це гра-
феми Л, В, Н, П, С, Т, у кінці – П, М: Лεта по нарожε(н)ю Сына Божεго Тисuча 
пu(т)сотъ сεмъдεсuтъ ѡ(с)мого м~(с)ца ѡктεбра шостого д~нu. На роко(х) су-
довы(х) зεмъски(х) крεмuнε(ц)кихъ, которыε вε(д)лε статуту припали наза(в)триε 
свεтого Михала, ры(м)ского свuта, судити почали в року сε(м)дεсuтъ ѡсмомъ, 
Постанови(в)шисu в замъку г~(с)дръскомъ крεмuнε(ц)комъ… 78; Писа(н) y Крε-
мя(н)цy 49. 
При виділенні частин тексту найчастіше вживаються заголовні А, И, К. 
Використовувана в антропонімах велика літера слугує винятково для виді-
лення в тексті окремих елементів: Писа(н) y Радошани рокy по нарожε(н)ю Сына 
Бо(ж)εго Исyса Христа Тисuча пu(т)сотъ сεмъдεсu(т) ѡсмого м~(с)ца ма(р)ца 
пε(р)вогона(д)ца(т) д~нu. А потомъ по(д)писы рy(к) εстъ тыми словы написаны: 
«Я, Ива(н) Патрикε(и) Кyрозво(н)ски(и), по(д)комори(и) крεмuнε(ц)ки(и), рyку 
свою по(д)писа(л). Богда(н) Дро(з)дε(н)ски(и), вла(ст)ную рyку по(д)писа(л). 
Сεмε(н) Дроздε(н)ски(и), вло(ст)ною рyкою по(д)писа(л)» 58. Переконливими 
прикладами можуть слугувати випадки написання з великої літери займенника 
я, після якого власні особові іменування завжди подано з малої літери: …и 
та(к) сu в собε маεтъ: «Я, Богушъ Павловичъ Лу(д)виски(и)…» 55; …и та(к) 
сu в собε маε(т): «Я, Катεрина Миха(и)ловна Миха(и)ловаu Ску(и)бεдинаu…» 
61; …та(к) сu в собε маε(т): «Я, Костε(н)ти(н) Костε(н)тинови(ч) Jс-
тро(з)ски(и)…» 72 зв.; …такъ єстъ написанъ: «Я, Ива(н) Романови(ч) 
Сεнюта…» 88 зв.–89; …и та(к) ε(ст) написа(н): «Я, Лвовая Ворони(ц)кая зо 
(З)баража Марина А(н)дрεε(в)на Кyнε(в)ского…» 95 зв.  
Матеріал пам’ятки засвідчує намагання писарів дотримуватися тогочасних 
канцелярських штампів: кожна справа містить дату (рік, місяць, день), почи-
нається і закінчується стандартною формулою, зокрема: «На роко(х) судовы(х) 
зεмски(х) крεмuнε(ц)кихъ, которыε сu судити и справовати почали 
наза(в)триε свuтоε Тро(и)цы, ри(м)ского свuта, в годy нинε(ш)нε(м) 
сε(м)дεсuтъ ѡ(с)момъ, по(с)танови(в)шисu ѡбли(ч)но в замку εго кролε(в)скоε 
м~л(с)ти Крεмuнε(ц)комъ пεрε(д) нами…» 40 зв. і закінчуються теж штампом: 
«Которы(и) жε то(т) выпи(с) кгро(д)ски(и) крεмuнε(ц)ки(и) за про(з)бою єго 
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м~л(с)ти п~на А(н)тониu Ялови(ц)кого, сy(д)и зε(м)ского крεмuнε(ц)кого, слово 
ѡ(т) слова с поча(т)ку а(ж) до ко(н)ца ѡбычаεмъ пεрεнεсε(н)я до кни(г) 
спра(в) зεмъски(х) судовы(х) крεмuнε(ц)кихъ записати єсмо казали» 63 зв. 
*** 
Українські пам’ятки ділового письменства репрезентують високорозви-
нену літературну мову, що мала тривалу традицію функціонування1. Народно-
розмовна стихія найпослідовніше виявлена на звуковому рівні мовної системи.  
У Кременецькій книзі 1578 року, як і інших пам’ятках досліджуваного пе-
ріоду,  значно переважають випадки написання е на місці давнього *ě в наго-
лошеній і ненаголошеній позиції.  
Наголошена позиція: ѡ(т) сусTдо(в) 32 зв., вT(р)ную мло(ст) 34, на 
вT(ч)но(ст) 39, вTдомостъ 41 зв., дTдичъ 43 зв., БTсо(в)ку 46 зв., цTлоT право 
47, по дTсuти бTлы(х) 64, дTлу вT(ч)ного 66 зв., в … имT(н)ю дT(л) мTли 66 зв., 
свT(т)ками 68, налTпT(и) 71, в мTсячи 82, ЗвTра Лвовича 87, и(з)Tха(в)шисu на 
мT(ст)цо 87, двTстT 89 зв., в лTсT 95, з намT(ст)нико(м) 96 зв., тTло … 
грT(ш)ноT 101 та ін. «Напевно, буквою е відповідно до наголошеного етимоло-
гічного ­ позначався звук неоднорідного творення (дифтонг; це явище спосте-
рігається й нині в північноукраїнських діалектах), – підкреслює В. В. Німчук. 
– Малоймовірно, щоб в е на місці ­ відбивався іншомовний фонетичний вплив 
(білоруський або польський)»2.  
Ненаголошена позиція: ѡповTда(н)T ІV, y … свT(т)лица(х) 36, Ла(в)ри(н) 
Пεсочи(н)ски(и) 41 зв., на … Бεлозо(р)цT 43 зв., дTтT(и) 44 зв., до лT(т) 
дTти(н)ны(х) 48 зв., y мTщанина 51 зв., ѡ(т)повT(д) 58 зв., выTха(в)ши 63 зв., 
то(и) сTножати 65 зв., на свTдо(ц)ство 67 зв. тощо. 
Так само систематично засвідчується рефлекс е в ненаголошених і наголо-
шених закінченнях іменників чоловічого та жіночого роду у формі однини да-
вального й місцевого відмінків: воTводT ІІ зв., сторонT 32 зв., в листT 33, кн~зю 
Ю(р)ю ПузынT и ма(л)жо(н)цT Tго 40, кня(ж)нT 44 зв., на дворT 43, жонT 
моT(и) Га(н)нT 44а зв., по … ѡ(б)мовT 45 зв., кy зволоцT 46, присTзT 47 зв., при 
животT 52 зв., старостT 58 зв., в го(с)подT 58, кy кры(в)дT 74 зв., на записT 80, 
в оборонT 85, на рT(ч)цT 87 зв., на горT 95, ку (ш)кодT 96 та ін.  
Досліджувані тексти широко відображають паралельне вживання ­ та е. 
Наголошена позиція: в­дати 37 – вTдати 46 зв.; дв­ части 44 зв. – двT части 
                                                             
1 Німчук В. В. Підкоморські книги Правобережної України кінця ХVІ – першої половини 
ХVІІ ст. // Книга Київського підкоморського суду (1584–1644) / Упорядники: Г. В. Боряк, 
Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 36.  
2 Там само. – С. 38.  
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76 зв.; д­ти 71, д­тT(м) 37 – дTти 55 зв., дTтTмъ 44 зв.; л­та 35 зв., по(д) 
л­(т) 78 – лTта 92, по(д) лT(т) 39 зв.; м­(д) 100 – мT(д) 44а зв.; м­сто 36 – до 
мTста 61; в нTд­лю 35 зв. – чоты(р)ма нTдTлuми 64 зв.; yв о(т)д­лT 38 – yв 
о(т)дTлT 34; ѡ … Р­(д)кую 39 – на тоε имε(н)ε … Рε(д)кую 39; пов­ди(л) 45 зв. 
– повTдилъ 85 зв.; пов­ту 41 зв., в … пов­тT 71 – повTту 67, y повTтT 52; 
понTд­лка 32 – y понTдTло(к) 45; з сTго св­та 51 – з сTго свTта 93 зв.; с­на 
79 зв. – сTна 95; т­ло 101 – тTло 57; хот­ла 41 зв. – хотT(л) 33 зв. Ненаголо-
шена позиція: в Краков­ 71 зв. – в КраковT 71; м­стT(ч)ко 36 – з мTстT(ч)комъ 
37 зв.; пов­тового 40 – повTтового 45 зв.; в … сум­ 33 зв. – (в) сумT 77 зв.  
У пам’ятці написання з е на місці ­ завжди кількісно переважають. Зок-
рема, зафіксовано словоформ лTта – 54 і л­та – 36; двT – 26 і дв­ – 13; в сумT 
– 21 і в сум­ – 2; тTло – 3 і т­ло – 1; з свTта – 5 і з св­та – 2.  
Тільки буква T наявна в таких спільнокореневих словах і формах слів: Tздили 
61, кони TзныT 44а, наTздь 86, по(д)Tзъдко(в) 36 зв.; выTхати 63, выTха(л) 63 зв., 
выTха(в)ши 35, заTха(в)ши 85 зв., маю(т) сu зъTхати 58 зв., зъTхали 61, 
и(з)Tха(в)шисu 87, наTха(в)ши 81, ѡ наTха(н)T ІV, приTха(л) 44а, поTхали 38 зв., 
yTхати 65, на (в)Tха(н)T Христово 64 зв. (В. М. Мойсієнко зазначає, що в слові 
ехати та похідних у всіх проаналізованих ним актових книгах ХVІ–ХVІІ ст. не 
засвідчено жодного іншого випадку написання, крім е)1; на вT(ч)ностъ 54 зв., 
вTчно навTки нTпорyшно 60, вT(ч)ными часы и навTки нTпорy(ш)но 91 зв., вT(ч)нT 
40, вTчистыи 86 зв.; по(д) ты(м) жT лTсомь 95, в лTсT 95, до лTсо(в) 65, з лTсы 34, 
з лTсами 55; длu лTпшTго 50, за лTпши(м) 47 зв., (к) … лT(п)шо(мy) 71 та ін.  
Літера и на місці *ě трапляється рідше: п ~нT(и) Касци 101, ФT(н)ни, дT(в)ци 
101, пор.: б­го(м) 41 зв. – побигли 45; на рTцT І – на рицT ІІІ зв. Фіксуються й 
паралельні закінчення, зазвичай, в іменниках із кінцевим приголосним основи 
ц: до(ч)цT – до(ч)ци 101, ма(л)жо(н)цT ІІ – ма(л)жо(н)ци 40, в опTцT 44а – yв 
опTци 90 зв. Також наявні форми з ы: на дво(р)цT 43 зв. – на (д)во(р)цы 43, 
ма(т)цT 89 – ма(т)цы 52 зв., по ма(т)цT 41 зв. – на ма(т)цы 52 зв. (написання 
ы після ц, очевидно, вказує на велярність останнього)2.  
У наголошеній позиції засвідчено варіювання T – ­ – и: y в­нε 39, y вεнε 37, 
y винε 36 зв.; пашни засεuноε 65, жита зас­яного – ла(н) яри(н), засияного 
                                                             
1 Мойсієнко В. М. Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ–ХVІІ ст. – Жи-
томир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 145; Мойсієнко В. Луцька замкова книга 1560–
1561 рр. як відображення «офіційної» руської мови ВКЛ середини ХVІ ст. у її північноукраїн-
ському варіанті // Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / Підгот. до вид. В. М. Мойсієнко, 
В. В. Поліщук. – Луцьк, 2013. – C. 74.  
2 Німчук В. В. Підкоморські книги Правобережної України... – С. 38.  
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ѡ(в)са – миро(к) три(д)ца(т) и м­рка; я(ч)мεню – м­ро(к) дεсu(т), ярицы – 
мεро(к) двε 36; при мн­ 54, при мнε 36, на мни 52 зв.  
Аналізована пам’ятка фіксує зміну*ę > T в ненаголошеній позиції: бачTчи 
46 зв., дTвT(т)со(т) 101, на (и)мT V зв., КнTгини(н)ски(и) 58 зв., ѡглTда(в)ши 
34 зв., кy ѡглTда(н)ю 81 зв., ѡсTгнy(л) 46 зв., присTга(ти), в оны(х) по(з)вT(х) 
пTти 73 зв., пTтъдTсu(т) 39, пT(т)со(т) 43, лTта … тисT(ч)ного пT(т)сотного 
45, СвTтоT 44а, свTщT(н)нику 101, што сu дотычT(т) 44а зв., за тисTчу ІV зв., 
хотTчи 42 зв., чинTчи 46 зв. і под.  
Лише з рефлексом е зафіксовано слова жTдати та памTти й похідні від 
них: жTдати 37, жTда(л) 78 зв., на жTда(н)T 73; сла(в)ноT памTти ІІІ, кy 
вT(ч)но(и) памTти 56 зв. та ін.  
Зрідка засвідчується зміна *ę на е й під наголосом: шTстъдTсT(т) 46 зв; 
свTта ри(м)ского 42, ри(м)скоT (ж) свTто 45 зв., ѡ … свTтT римъскомъ 50, 
пор.: свята ри(м)ско(г)[о] 80 зв.  
Етимологічні о, е в новому закритому складі в переважній більшості випа-
дків у книзі зберігаються. Лише в кількох випадках фіксуємо перехід о, е > у 
(ю): тю(т)ка 41 зв., чотыриста ко(в)шу(в) 101. 
Систематичним є перехід е в о після шиплячих перед споконвічно твер-
дими приголосними: вчора(ш)нTго 41 зв., жона 44а, чоломъ 70 зв., пшона 36, 
зшо(л) 50. Цю зміну відображають усі засвідчені форми слів шостый і чотыри 
та похідні від них деривати: чотыри 36, чоты(р)ма 64 зв., чотыро(х) 84; чо-
тыридTсять 47 зв.; чотыриста V, за чотырыста 55; шо(с)тымъ 39 зв., шос-
того 48 зв.; шостогона(д)ца(т) 81 зв. і под. 
В актах найчастіше трапляється перехід е > о в дієприкметниках: позычо-
ную І зв.; yкри(в)жоно(и) 32 зв.; прирожонымъ 38; выслyжоноT 44; зложоныи 
48; примушонъ 55; высажоныT 59; послушо(н) 63 зв.; на(з)начоноT 68 зв.; 
ѡ(б)тяжоную 74 зв.; покажоны 84 зв.; выѡбражоны 101 зв. та інші; а також у 
формах минулого часу, похідних від дієслова іти: зышол 37, пришо(л) 48, 
зшо(л) 50, дошо(л) 74 зв., пошо(л) 81 зв. 
Задокументовано й варіювання форм з о та е: грошовыми 59 зв. – гро-
шTвыми 71; Любашо(в)ски(и) 81 – ЛюбашT(в)скому 94 зв.; налT(п)шому 93 – 
налTпшTму 49 зв.; ѡбложоною 61 – ѡбложTною 34; дошо(д)ши 89 зв. – 
дошT(д)ши 84 зв., пришо(д)ши 78 – пришT(д)ши 36 зв.; рожоны(и) 54 зв. – 
врожTны(и) 37 зв.; чолов­ка V зв. – чTловTко(в) 81 зв.; на чоло(м)би(т)T 71 – 
для … чTло(м)би(т)я 101 зв.; Янушомъ І – ЯнушTмъ 43 зв. 
У досліджуваних текстах наявне чергування в – у: позичи(л) y нTго ІІІ, 
прида(н) з yрuдy ІV зв., на врuдT 36 зв., та(к) y Смо(р)двT, яко и в Городищy 
52 зв., Tсми дT(р)жа(л) и вжива(л) 55, слово в слово в книгы кгро(д)скиT 
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записати каза(л) 62 зв., нT выпо(л)нилъ yсTго 65, спокоTмъ yжива(л) и тTпT(р) 
yживаю 85 зв., нT (в)ступyючи в право 86, писа(н) y КрTмя(н)цы 94 тощо.  
Засвідчено вживання прийменникового варіанта во: во (и)мT(н)ю 57, во 
(в)сTмъ сu yсправTдливити 33 зв., во вси(х) ты(х) рTча(х) 90 зв., во (и)мT божTT 
ста(н)сu 56 зв., ни во што сu ѡборочаю(т) 34, во ѡпTку 61 зв. До того ж, фіксу-
ється в одному документі й польський прийменник вT (стп. wе)1: вT двT нTдTли 
68 зв., вT Кгда(н)ску бы(л) 69. 
Прийменник yв, що розвинувся внаслідок появи вторинного в – звука протети-
чного характеру2, виступає в аналізованих документах перед словами, що почина-
ються переважно на голосний о: yв обходT(х) 59 зв., yв одномь 101, yв о(т)дTлT 34, 
а також: яко yв (в)олосны(и) брата моTго 63. При слові опTка в знахідному та міс-
цевому відмінках засвідчено використання різних варіантів цього прийменника: в 
опTкy 50 зв., во ѡпTку 61 зв., yв опTку 101; в опTцT 57 зв., yв опTци 90 зв. 
Прийменники вы та увы в актах фіксуються лише перед іменником имTнT 
у формах місцевого та знахідного відмінків: вы (и)мT(н)T п~на Мали(н)ского 
ВT(р)бую 33, вы (и)мT(н)ю матTристомъ Лyдвища(х) 55, вы (и)мTня(х) мои(х) 
44а зв., а також yвы (и)мT(н)яхъ свои(х) 89. 
У Кременецькій актовій книзі протетичний приголосний г трапляється 
лише в антропонімі Ганна: кнu(ж)ны Га(н)ны 46 зв., Га(н)на Гри(ц)ко(в)на 
Во(л)ко(в)ская Яновая Бри(ст)ская 91 зв. Протетичний в не засвідчений: в ос-
мисо(т) золоты(х) по(л)скихъ V, спалT(н)Tмъ ѡгнu 65.  
Документи майже послідовно відображають тверду вимову ц: на дворT 
КолT(с)цу 43, половицy ста(в)ка 49, м~(с)ца ма(р)ца, пT(р)вогона(д)ца(т) д~нu 58, 
до ко(н)ца 63 зв., y А(н)дрT(и)ца 66, зв., з рy(ч)ницами 81 зв., сTстрT(н)ца 87 зв. 
і под., за винятком з мо(ц)ю 33 зв., за мо(ц)ю 50 зв. Зокрема, лише твердий ц 
містять усі форми числівників шT(ст)на(д)цатъ 36, два(д)цатTро 36 зв., 
чT(т)вT(р)ты(и)на(д)ца(т) 48 зв., три(д)ца(т) 68 зв., ко(л)кона(д)ца(т) 85 зв. 
тощо.  
Деякі слова демонструють кінцеву велярність ц у різних формах: Волицy 38, 
при … Волицы 40; по … граница(х) 85 зв., чTрT(з) границы 85; дT(р)жа(в)ца 43, 
дT(р)жа(в)цы 84; на … дво(р)цахъ 43, на (д)во(р)цы 43; маT(т) и(ст)ца … искати 
77, и(ст)цы 76 зв.; до КрTмT(н)ца 101, в КрTмu(н)цy 36, в КрTмu(н)цы 41 зв.; по … 
мT(ст)ца(х) 79 зв., на мT(ст)цy 42 зв.; J(л)шаница 42, J(л)шаницy 50 зв., J(л)ша-
ницы 44а; ѡ(т)ца 70 зв., ѡ(т)цy 90, ѡтTцъ 59 зв.; пшTницy 81, пшTницы 81.  
                                                             
1 Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. : У 28-ми вип. / За ред. Д. Гри-
нчишина. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 198. 
2 Німчук В. В. Підкоморські книги Правобережної України... – С. 40.  
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Акти засвідчують і твердий р у кінці слів: дTкабра 60 зв.; ноябра 88 зв.; 
ѡ(к)тTбра 39; с … писаромъ 73 зв., писа(р)у 101, писарy 50; сTкрTтара ІІ, 
сTкрTтарy 45 зв., пор. п~на сTкрTтаровъ 46. Пам’ятка задокументовує паралельне 
вживання форм, зазвичай, із переважанням твердого р: писара І зв. (22 фіксації) 
– писарu 45 зв. (1 фіксація); г~(с)дру 97 зв. (8) – г~(с)дрю 32 зв. (2); сT(н)тTбра 
36 зв. (9) – сTнтTбрu 55 зв. (2); гT(н)вара 39 (3) – гT(н)варu 39 (1). У середині слів 
найчастіше вживається м’який р: врu(д)никъ 33, во(д)лу(г) порu(д)ку 37 зв., 
yморuю 52, спрuтати 65, выпря(г)ли 82, yрu(д) 84 зв., за винятком трьох слів: 
дворанина 45, длu поратова(н)u 44а, ро(з)ширати 91 зв. / ро(з)ширuти 93 зв. 
У документах відбито асиміляцію за дзвінкістю в словах: при … про(з)бT 
34 зв., за про(з)бами 37, на про(з)бу 61; за глухістю: ро(с)казали Tсмо 33, за ро-
сказа(н)Tмъ 66, з росказа(н)я 85 зв.; на росправT 44а, до … ро(с)правы 73 зв.; якого 
ростT(р)ку … нT мTла 57; росписа(в)ши 66 зв.; по роспyщT(н)ю 75 зв.; за місцем і 
способом творення: мTща(н) 35 зв., з … мTщаны 45, y мTщанина 51 зв.; ща(д)комъ 
42, ща(д)ки 71. Часто засвідчено паралельні форми з асимілятивними змінами й 
без них: свT(т)ками 68 – свT(д)ками 66 зв., з листy yвu(ж)чого 58 зв. – листy 
yвu(з)чTго ІІ зв., до … ро(с)су(д)кy 35 – до … ро(з)су(д)ку 84 зв., кн~зTмъ СтTфаномъ 
Збара(з)скимъ ІV – кн~зъ Янушъ Збара(ж)ски(и) 58 зв., дT(р)жа(в)ца соми-
ли(с)ки(и) … до(р)сyни(с)ки(и) 43 зв. – дT(р)жа(в)ца сомили(ш)ски(и) … 
до(р)сyни(ш)ски(и) 43; Щастъному Слабко(в)скому 36 – Сча(ст)ны(и) 
Сла(б)ко(в)ски(и) 35 зв.; ни щиTго примушT(н)u 100 – ни с чиTго примушT(н)я 91 зв. 
Необхідно вказати на закономірне вживання писарем щ: TщT 44а зв., в Го-
родищy 52, с пyщи СтTпа(н)скои 68 зв., з допyщT(н)я 79 зв., на (в)рочищy 82, с 
… рTчищами 78 зв., ѡчищати 90, по нTща(ст)ю 90, свTщT(н)нику вос-
крTсT(н)скому 101 тощо.  
В актовій книзі наявна єдина фіксація на письмі подовження приголосних 
як наслідку асиміляції j передньоязиковими приголосними: я, п~нT су(д)дT, в~м 
ѡзна(и)мyю и до вTдомости доношy 45 зв. 
Звукосполуку ждж позначено в Кременецькій пам’ятці поєднанням букв 
ждч: за наT(ж)дча(н)Tмъ 85, наT(ж)дча(л) 85 зв.  
Дисимілятивні зміни відбито в словах: хто 33 зв., нихто 40, проте з 
рy(ч)ницами 81 зв. Займенник що фіксується лише на проміжній стадії што 
61 зв., форм что, що не виявлено.  
Не задокументовують акти одзвінчення префікса / прийменника от- > од-: 
кy ѡ(т)бира(н)ю 51, ѡ(т)далuючи 55 зв., пTрT(д) ѡ(т)да(н)Tмъ 64 зв., 
ѡ(т)во(д) 70, ѡ(т)ложи(л) 99; ѡ(т) врu(д)у 33, ѡ(т) замъку КрTмuнT(ц)кого 
44, ѡ(т) мала до вTлика 100 та ін. 
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Спрощення в групах приголосних проявляється в досліджуваних текстах 
непослідовно, пор. паралельні форми: кони TзныT 44а зв. – кони T(з)дныT 57 зв.; 
на вла(с)ны(и) кгрy(нт) ІV – на кгрy(н)тT єго вла(ст)номъ 82 зв.; па(н) Щасны(и) 
КлuчTно(в)ски(и) ІV – па(н) Ща(ст)ны(и) КлTчано(в)ски(и) 80. Не відбито 
спрощення в словах yчастъни(к) 38 зв., шTстъна(д)ца(т) 36, шT(ст)дTсu(т) 
39 зв., шT(ст)со(т) 57 зв., за … yстною про(з)бою 65 зв., мT(ст)цT 95, з 
намT(ст)нико(м) 96 зв. та інших їхніх словоформах. 
Документи фіксують перехід сполуки рь в ри: тривога 45. 
Засвідчено в грамотах функціонування двох варіантів прийменників зъ (съ) 
– изъ (исъ): ис п~номъ ІІІ, ис капълунами 36 зв., ис присT(л)комъ 52; и(з) 
ма(л)жо(н)кою 39, и(з) судy зе(м)ского до судy за(м)кового 42 зв., и(з) жиды 
74 зв., и(з) Жи(ж)нико(в)скими 77 зв., и(з) собою 46. Пор.: и(з)Tха(в)шисu 87 і 
зъTхали 61; и(з)няли 82 зв. і зняли 82, знимаючи 68 зв. 
Пам’ятка відображає перехід л > в: мо(в)чалъ, мо(в)чала 38, мо(в)чали 
77 зв. і мо(л)чати 87 зв., мо(л)ча(л) бы 77, а також: на Во(л)чко(в)ци ІІІ зв., ѡ 
до(л)гъ 56. 
Фонема ф, потрапивши в українську мову лише разом із запозиченими сло-
вами, зазнавала субституції п, в, х, хв, що являло собою намагання пристосу-
ватися до наявної системи консонантизму, оскільки в українській мові зовсім 
не було губно-зубної фрикативної вимови1. У тексті пам’ятки засвідчено пара-
лельні форми: СтTфа(н) 44 – СтTпанъ 61 зв., с пyщи СтTпа(н)скои 68 зв.; 
Ма(т)фиT(в)ски(и) 32 зв. – Ма(т)вTT(в)ского ІV; побигли, кyди хто трафилъ 
45 – бы сu то тра(х)вило 41 зв. (слово через польське посередництво (п. εrafić, 
εrеfić) запозичене з німецької мови; нвн. Treffen)2. Лише з ф зафіксовано запо-
зичені християнські імена й похідні від них оніми: Крыштофа І, ТимофT(и) 35, 
Фεдорою 57, Фεдоровича 69 зв., Фεдоровая 92 зв., Ярофи(и) 59, ФT(н)ни 101; і 
запозичені апелятиви: фT(в)ралu 75, за фyру 69, с фо(л)ва(р)комъ 90, шафо-
вати 60, (в) шафyно(к) 73 зв. і под. 
У досліджуваних документах наявне й гіперичне ф: форобою 34, y форобT 
44а, форобу 80, пор.: длu хоробы І зв., хороба 41, в … хоробT 44а, за хоробою 
61; по форо(ст) 65, пор.: (с) хворосты 71; ѡ пофа(л)ку І, а(р)тикулy … 
yфалTно(г)[о] 44, до фали 57, во(д)лT yфалы 91 зв., пор.: похва(л)ка 58 зв., по-
хва(л)ки чинили 82. Це явище фіксують й інші пам’ятки української мови3. 
                                                             
1 Шевельов Ю. Історична фонологія української мови ; пер. з англ. С. Вакуленка, А. Дани-
ленка. – Х. : «Акта». – С. 803–806. 
2 Етимологічний словник української мови / За ред. О. С. Мельничука : В 7-ми т. – К. : Наук. 
думка, 2006. – Т. 5. – С. 622. 
3 Німчук В. В. Передмова // Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. : зб. док. / Підгот. 
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Фонему g в пам’ятці передано традиційно – за допомогою буквосполуки кг: 
ѡ наTха(н)T кгва(л)то(в)ноT на вла(с)ны(и) кгрy(нт) Tго ІV, в кгродT КрTмu-
нT(ц)комъ 41 зв., привилT(и) голо(в)ны(и) королu Tго м~л(с)ти Жикгимо(н)та, на 
па(р)кгамTнT писаны(и) 54, до кни(г) кгро(д)ски(х) 64, y Кгда(н)ску 68 зв., чTрT(з) 
цTрокграфы 70, бу(р)кграби(и) 100 зв., п~нT Якгъни(ж)ки Кло(д)ни(ц)коT І зв. 
тощо. Трапляються й надпоправні написання: ѡ ба(ч)макги с ка(п)тuми 58 зв. 
(слово башмак запозичене з турецької мови – başmak)1.  
Графеми ь, ъ не відображають твердості / м’якості попереднього приголо-
сного: при … во(з)номъ 36 – при … во(з)номь 95; кгро(д)скихъ 37 – кгро(д)скихь 
99 зв.; добръ 81 – добрь 83; до(л)гъ 77 – до(л)гь 77 зв.; потомъ І – потомь 
93 зв.; сεмъдεсятъ 51 зв. – сε(м)дεсять 96 зв. 
Пам’ятка фіксує слутування и та ы: y повεтε Володымε(р)скомъ ІІІ зв., ѡ(т) 
… кры(в)дъ 44а, хто бы кого зы (и)мT(н)я кгва(л)томъ виби(л) 47 зв., по тры 
гроши 48 зв., за чотырыста ко(п) грошε(и) 55, свuта ры(м)ского 67, (з) ловы 
звTры(н)ными 71, з ымT(н)Tмъ 72 зв., Гры(ц)ка побили 82 зв., п~на Гурына Жа-
бокры(ц)кого 83 зв., во вси(х) имT(н)яхъ наши(х) матTрысты(х) 86 зв., тому 
имT(н)T Jпары(п)сы 96 зв. 
*** 
Кременецька актова книга містить різноманітний матеріал для дослідження 
історії граматичної будови української мови. Морфологічна система видаваних 
документів відображає як архаїчні, так і нові риси староукраїнської мови.  
Закінчення -а в родовому відмінку однини мають іменники чоловічого 
роду на позначення назв осіб: товарыша І, жида І зв., сεкрεтара ІІ, п~на Тита 
Хомεка ІІ зв., y брата ІІІ, ма(р)ша(л)ка ІІІ зв., на три волоки и чолов­ка V зв., 
ма(л)жо(н)ка 36 зв., yчастъника 38 зв., вижа 39, до кн~зu 40, бискyпа 42, пи-
сарu 45 зв., ѡ(т) г~(с)дрu 46, служεбника 47, ѡ(т) нεбо(ж)чика 51 зв., 
клю(ч)ника 58 зв., в приятεлu 61, врu(д)ника 66, (в) сына 69, короля 
Жикгимо(н)та 70 зв., п~на Пεтра Сεмашка 72, мужа 75 зв., ѡ(т) сεстрε(н)ца 
87 зв., дя(д)ка 89 зв., намε(ст)ника 99; назв населених пунктів: ѡ половицy 
имε(н)u Чо(л)yзова І, ѡ(т) имε(н)u ихъ И(л)кова ІV, имε(н)u моεго 
ѡ(т)чи(з)ного Лосuтина V, мεжи имε(н)u εго м~л(с)ти Поповε(ц) а п~на 
Дрεви(н)ского Кокорεва 35, до Володымεра 44а, мεжи Кyликова и Рy(д)ки 81, 
до того имε(н)u Во(и)нигова и до присε(л)ко(в) Хорошεва и Ши(м)ковε(ц) 93, 
зо (З)баража 95 зв., з Малина 98 зв. 
                                                             
до вид. В. В. Німчук, В. М. Русанівський та ін. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 17; Німчук В. В. Пі-
дкоморські книги... – С. 41. 
1 Етимологічний словник української мови... – Т. 1. – С. 155. 
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З таким закінченням уживаються й іменники, що називають часові відрі-
зки: м~(с)ца 32, ма(р)та 32 зв., дεка(б)ра 34 зв., гε(н)варu 39, ѡктобра 44 зв., 
июня 45, ноябра 46 зв., августа 50, сεнтεбрu 55 зв., дня 73 зв., фε(в)ралu 75, 
июля 81, мая 81 зв., априля 99, але року 34 зв., ѡ(т) годy 39; і низка іменників з 
іншими значеннями: ста(в)ка ІІ, за живота ІІІ, стога 36, ѡ(в)са 36, до ко(н)ца 
44 зв., з сεго свεта 44а зв., до которого ста(в)ка и млы(на) 49 зв., привилия 54, 
и(н)ди(к)та 71, с плyга 82 зв., дyба 84. 
Лише закінчення -у засвідчене в родовому відмінку однини таких іменників: 
повεту Крεмuнε(ц)кого І, (в) занu(т)ю ста(в)у 32 зв., ѡ(т) поча(т)ку 33 зв., с 
кни(г) замку г~(с)дръского Крεмuнε(ц)кого 35 зв., горохy – по(л)мε(р)ки 36, 
я(ч)мεню – по(л)тора стога 36, во(д)лу(г) порu(д)ку 37 зв., просила yзычε(н)u 
ча(с)у 38 зв., ѡ(т) годy 39, статутy зεмъского 41 зв., позвy своεго 43, ѡ(т) … 
року 43, з … шафy(н)ку 44а, y того тастамε(н)тy 45, з вырокy 47, якого 
ростε(р)ку 57, вε(д)лε ста(н)у 58, до городy … позвати 63, бε(з) доводy 63 зв., 
ѡ(т) кгва(л)ту 66 зв., дεлу вε(ч)ного 66 зв., до ро(з)дε(л)ку 66 зв., до трибуна(л)у 
70, во(д)лε ѡбычаю 74 зв., з yряду 75, жа(д)ного вступy 75 зв., того до(л)гy 77, 
того дεкрεту 77 зв., по(д)лу(г) запису 77 зв., з … кгру(н)ту 79 зв., во(д)лε а(р)ти-
кулy 84 зв., ро(з)дεлy чεтвε(р)того 84 зв., з ро(з)дε(л)кy 89, з … ѡбовя(з)ку 90 зв., 
ѡпису нашого 90 зв., вε(д)лε … дарy 92 зв., з со(и)му 92 зв. та ін.  
Зберігають цю флексію й іменники давнього типу -ŭ-основ: на ѡглuда(н)ε 
садy  ІV зв., солодy  36, до дому εго 61. 
Паралельні відмінкові форми зафіксовано в кількох іменниках: в того 
выписа 33 – y выпису 41 зв.; ѡ(т) д~нu понεд­лка 32 – ѡ(т) д~нu понεд­лку 41; 
листы рε(и)стра 66 зв. – рεεстру 36 зв.; по(л)чε(т)вε(р)та спуста 74 – 
по(л)чε(т)вε(р)та спустy 74 зв.; y суда положи(л) 35 – y судy зεмъского 
крεмuнε(ц)кого 38; с … фо(л)ва(р)ка 90 зв. – с … фо(л)ва(р)ку 90 зв.; листа того 
69 зв. – на поданu листу ІV зв, хоч флексія -у в них переважає: ли(с)ту І, в того 
листy 51 зв., вε(д)лε листу 32 зв., до сεго моεго листу 61 зв., з листy yвu(ж)чого 
58 зв., по(д)лу(г) кyпли ѡ(т)ца εго и листу по(т)вε(р)жεного 70 зв.; рεεстру 
36 зв., во(д)лε того рε(и)стрy 66 зв., до ро(з)дε(л)ку и рε(и)стрy 67 зв.; судy 42 зв., 
в сyдy 53 зв., до судy V, (з) судy 42 зв., ѡ(т) полюбо(в)ного зго(д)ного сyду 73 зв. 
У давальному відмінку іменники чоловічого роду однини загалом мають 
флексію -у: брату І, мужy ІV зв., зuтю 32 зв., королю 32 зв., врu(д)нику 36, 
сεкрεтарy 45 зв., нεбо(ж)чикy 47, князю 49, товаришу 51, панy 55 зв., жидy 69, 
чловεку 76 зв., ѡ(т)~цy 78, дя(д)кy 89, шля(х)тичу 91 зв., г~(с)дру 97 зв., 
намε(ст)никy 97 зв., братаничу 101, дyхо(в)нику 101, клю(ч)нику 101, писа(р)у 
101, свεщε(н)нику 101, а також: (к) кгру(н)ту 32 зв., ѡпису 32 зв., ку ѡ(т)ка(з)у 
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33 зв., ку доводy 39, к сεмy моεму тεстамε(н)тy 44а зв., кy налεпшεму 
пожи(т)ку 49 зв., дεкрεтy 54, к бεрεгy 87 зв., к сεму листу а запису 92. Зрідка 
вживається й флексія -ови / -еви, яка в пам’ятці засвідчена разом із паралель-
ними словоформами на -у як в іменниках-назвах істот: Ба(т)ку 68 зв. – 
Ба(т)кови 69; Васи(л)ю 57 – Васи(л)εви Патрикиεвичу 101; ма(л)жо(н)ку 91 зв. 
– ма(л)жо(н)кови 41 зв.; по(д)судъкy 42 зв. – по(д)сyдъкови 57 зв.; пото(м)ку 
96 – проти(в)кy собε и потомкови 34; приятεлю 84 – приятεлεви V; Янушy Жа-
бокры(ц)кому 50 – Янушεви Жабокры(ц)кому 49 зв.; так і в іменниках-назвах 
неістот: кy ро(з)су(д)кy 73 зв. – кy розозна(н)ю и ро(з)су(д)кови 84; сyдy 67 – 
сyдови 45 зв.; (в)рuдy 81 – yрuдови 79 зв. Пор.: словоформи ма(л)жо(н)ку / 
ма(л)жо(н)кy  трапляються в документах 20 разів, а ма(л)жо(н)кови – 3; Янушу 
/ Янушy – 8 фіксацій, Янушεви – 3. Іменник сын засвідчений лише із закінчен-
ням -у: сыну своεму па(н)у Григо(р)ю А(н)дрεεвичу Дεдε(р)калу V зв., сыну 
εго Мо(ш)ку 68 зв., сыну нашому Миха(и)лу 93. 
Іменники середнього роду ІІ відміни давніх -jŏ-основ в називному та знахі-
дному відмінках зберігають -є / -е: ѡ вырyба(н)ε ІІІ, застановε(н)ε ІV, жεда(н)є 
37, сказа(н)ε 40, внεсε(н)ε 44а, yчинε(н)ε 49, на (в)εха(н)ε 64 зв., на будова(н)ε 
67, на чоло(м)би(т)ε 71, за нагородε(н)ε 89 зв., полома(н)ε 95.  
Такі іменники містять у своєму складі й етимологічне закінчення орудного 
відмінка однини -ємъ (-емъ): по(д) приложε(н)ємъ 37, имε(н)εмъ 40, за 
ѡповεда(н)εмъ 44 зв., за насла(н)εмъ 67, за частымъ yпомина(н)εмъ 75, за 
насыла(н)εмъ 85.  
У місцевому відмінку такі іменники виступають переважно із закінчен-
ням -ю: (в) доживо(т)ю 36 зв., ѡ вы(з)на(н)ю 41 зв., при справова(н)ю 58, по 
… вола(н)ю 79 зв., на (в)рочищy 82, по ско(н)чε(н)ю 87, на заста(в)ю 95 зв., хоч 
трапляється й флексія -е: на которо(м) кгва(л)томъ виби(т)ε 47 зв., (в) … 
за(л)янε сεножатε(и) 32 зв., в другомъ ѡповεда(н)ε 82 зв. Наявні й варіативні 
вживання: в дε(р)жа(н)ю 33 зв. – в дε(р)жа(н)и 88; на имε(н)ю своε(м) Горо-
дищy 52 – на то(м) жε имε(н)ε Городищy 52 зв. 
У кличному відмінку однини іменники зберігають своє старе закінчення: 
кнuгинε Ма(р)ε Пузынинаu Лε(ш)ни(ц)кого 38, п ~нε су(д)дε 45 зв., Божε, 
yхова(и) 93 зв. 
В іменниках чоловічого роду в називному відмінку множини іноді фіксу-
ється закінчення -ове в назвах осіб: татаровε 45, п~нвε дεпyтатовε 58 зв., 
прε(д)ковε 71 зв., пановε Радивиловε 97. Пор. паралельні морфологічні варіа-
нти: жиды 56 – жидовε ІІІ зв.; пото(м)ки 49 зв. – пото(м)ковε 90; сыны 52 зв. 
– сыновε 37; сuбры 74 – сuбровε 66 зв.; ѡпεкyны 44а – ѡпεкуновε 51; ѡ(т)чичы 
73 – ѡ(т)чичовε 38 зв.  
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Під впливом форм на зразок селяне1 утворилися зεмuнε 54 зв., а в іменнику 
комисарε 84 зв. нове закінчення сформувалося під впливом знахідного відмі-
нка комисар­, але ненаголошений ­ рефлексується як е2, пор. ще комисары 85. 
У родовому відмінку множини трапляються паралельні флексії: во(з) 95 – 
возо(в) 79 зв.; комисарε(и) 87 зв. – комисаро(в) 85. 
У давальному відмінку множини засвідчено давні форми на -ом, -ем: ку 
ты(м) дворо(м) 36 зв., дεтε(м) и пото(м)ко(м) єго 49 зв., людεмъ всимъ 65, по-
томъ будyчимъ εго ща(д)комъ 73, ѡповεдамъ вε(д)лε права сyсεдомъ 81, 
и(н)шимь потомько(м), сыно(м) 92, паноми и добродεεмь мои(м) 101. Лише із 
цими закінченнями в тексті пам’ятки вживаються іменники: дεтε(м) ІІ, д­тε(м) 
37, дεтεмъ 42, д­тεмъ 71, дεтεмь 92 зв.; потомко(м) 37, пото(м)комъ 42, 
пото(м)ко(м) 49 зв., потомько(м) 92, пото(м)комь 92 зв.; сыномъ І зв., сыно(м) 
ІV зв., сыномь 92 зв.; ща(д)комъ 42, щадко(м) 71. 
Іменники чоловічого та середнього роду ІІ відміни в орудному відмінку 
множини мають давнє закінчення -ы: за по(з)вы І, вε(ч)ными часы ІV зв., з … 
доходы V зв., жа(д)ными а(р)тикулы 32 зв., з бояры 36, з сεлы 36 зв., зо всими 
кгру(н)ты 39, за тыми ли(с)ты, доводы своими 39 зв., з дворы 44 зв., з … 
мεщаны 45, з ловы 59 зв., з озεры 59 зв., тыми словы 62 зв., з ыными сuбры 
66 зв., и (з) лεсы, и (з) боры … (с) хворосты … (з) дuклы … и (з) бобровыми 
гоны, и (с)тавы, и ставищи, и (з) млыны, и млыныщи 71, с паны 75, мεжи до-
бры 84 зв., зъ и(х) спусты 91 зв., с ци(н)ши 92 зв. У кінці ХVІ – на початку 
ХVІІ ст. ці давні форми, підреслює В. В. Німчук, ще міцно трималися в мов-
ленні або ж, навпаки, були ознакою книжності3. 
Фіксують документи й аналогічні закінчення, викликані впливом паради-
гми іменників жіночого роду давніх -ā-, -jā-основ: мεжи имε(н)ями ІV, с каплу-
нами 36, со(и)мами 38, (з) запyстами 42 зв., ѡпεкyнами 44 зв., ѡборо(н)цами 
44а, мεжи дворищами 49 зв., з са(д)ками 59 зв., з возами 66, свε(т)ками 68, за 
пε(в)ными ѡписами 68 зв., с … рεчищами 78 зв., (з) сε(р)пами 81 зв., з садами 
93, ѡзεрищами 93, потоками 93 зв., ѡбовя(з)ками 99.  
Паралельні форми виявлено в іменниках: з болоты 72 зв. – з болотами 93; 
врядники зε(м)скими крεмuнε(ц)кими 96 зв. – врu(д)никами 36; з гаи, з лεсы 34 
– з лεсами, з гаями 93 зв.; листы дε(л)чими 86 зв. – листами 68 зв.; з млыны и 
ихъ вымε(л)ки 55 – з млынами и (з) ихь вымε(л)ками 93 зв.; зо всими пожи(т)ки 
ІV зв. – зо всими пожи(т)ками 40; с потомъки 50 зв. – с пото(м)ками 47 зв.; с 
присεлки 37 зв. – с присε(л)ками ІV зв.; мεжи роки 64 зв. – пεрε(д) роками 
                                                             
1 Німчук В. В. Підкоморські книги Правобережної України... – С. 44. 
2 Там само. – С. 43. 
3 Там само. – С. 44. 
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33 зв.; зо ставы 46 зв. – з става(ми) 93 зв.; з ставищи 55 – з ставищами 59 зв.; 
з ы(н)шими yчастъники 41 зв. – yчастъниками 40. 
Незважаючи на активне витіснення старих закінчень новими, старі все ж 
переважають у Кременецьких актових книгах кінця ХVІ ст. Пор. співвідно-
шення флексій у деяких словоформах: болоты (5 фіксацій) – болотами (2 фі-
ксації); врядники, вря(д)ники, врu(д)ники (39 фіксацій) – врu(д)никами (4 фік-
сації); млыны (15 фіксацій) – млынами (5 фіксацій); ставы, (с)тавы (17 фікса-
цій) – ставами, става(ми) (4 фіксації); пожи(т)ки (12 фіксацій) – пожит-
ками, пожи(т)ками (11 фіксацій); пото(м)ки, потомъки (6 фіксацій) – 
пото(м)ками (10 фіксацій). 
Низка іменників набуває закінчень давньої -ĭ-основи: с по(л)ми 34, с при-
ятε(л)ми 44а, приви(л)ми 85 зв. 
Іменники першої відміни мають давні закінчення: роботами V зв., по(д) 
зарyками 33, за про(з)бами 37, з многыми и слyгами 45, нивами 52, з рεками, з 
рε(ч)ками 55, з дε(в)ками 57, причинами 59, нεдεлuми 64 зв., з ступами 64 зв., 
(з) сεкирами 67, зъ зεмлями 71, слy(ж)бами 72 зв., з ма(л)жо(н)ками 79 зв., 
пεрε(и)мами 79 зв., з рy(ч)ницами 81 зв., (з) и(х) проро(б)ками 90 (проробъка 
‘розчищення лісових угідь для обробітку землі, оранки’1 і проробокъ ‘розчи-
щення лісу’2), хоч інколи також набувають аналогійних закінчень: с по(л)ми, 
и дyбровы 90, (з) ихь платы 92 зв. На думку В. В. Німчука, старовинні форми 
орудного множини на -ы збігалися з новою формою називного множини імен-
ників чоловічого роду, очевидно, за аналогією до них іноді й з’являлися поді-
бні форми в іменниках жіночого роду3.  
Часто ряд однорідних членів речення поєднує іменники як з давніми, так і з 
новими закінченнями орудного відмінка множини: с пода(ч)ками, с платы и до-
ходы, с по(л)ми, з сεножа(т)ми, з дyбровами, зъ зарослuми, зъ гаями, з 
са(д)ками, з лεсы, боры, з дεрεвомъ бо(р)тнымъ, з ставы, з ставищами, з млыны 
и (з) ихъ вымε(л)ками, з озεры и з ловы звεры(н)ными, пта(ш)ими, з бобровыми 
гоны, з да(н)ми мεдовыми и грошовыми и зо всими пожи(т)ки 59 зв. 
Місцевий відмінок множини іменників ІІ відміни давніх -ŏ-, -jŏ-основ збе-
рігає стару флексію -ехъ < -­хъ: ѡ пришлы(х) роцε(х) 35, по ты(х) листεхъ yпо-
мина(л)ны(х) и выписε(х) врuдовы(х), доводε(х) 39 зв., ѡ таковы(х) записεхъ 
41 зв., в обыходε(х) своихъ 42, y гумнε(х) 52, на ты(х) позвε(х) и квитε(х) 56, в 
                                                             
1 Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст. : У 2 т. / Ред. тому Л. Л. Гумецька, І. М. Керниць-
кий. – К.: Наук. думка, 1978. – Т. 2. – С. 262. 
2 Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV–ХVІІІ ст. : У 
2-х книгах / Підгот. до вид. В. В. Німчук, Г. І. Лиса. – К.; Нью-Йорк, 2003. – Кн. 2. – С. 249. 
3 Німчук В. В. Підкоморські книги Правобережної України... – С. 44. 
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ты(х) спустε(х) 77 зв., y кгрy(н)тε(х) 79 зв., в лεтε(х) 79 зв., на … боε(х) 85 зв., 
во вси(х) … а(р)тикулε(х) 90 зв., в которы(х) садε(х) 95. Зрідка в іменниках 
чоловічого роду трапляється флексія -охъ, первісно властива назвам на -ŭ-ос-
нов: в рокохъ 50, в то(м) имε(н)ю … Пашуко(х) 52, во вси(х) … 
чло(н)ко(х) 90 зв. У словоформі на … грабεжо(х) 85 зв. зміна флексії, вірогідно, 
викликана не морфологічними, а фонетичними процесами: перехід е в о після 
шиплячих перед наступним твердим приголосним. 
За аналогією до іменників давніх -ā-, -jā-основ виступає також закін-
чення -ахъ (-яхъ), особливо в парадигмі іменників середнього роду: в сεлε(х) и 
присε(л)кахъ 35 зв., y схова(н)яхъ 35 зв., на ты(х) дво(р)цахъ 43, в ты(х) имε(н)я(х) 
48, на полu(х) 52, по розны(х) мε(ст)ца(х) 79 зв.; пор.: y Во(л)ко(в)ца(х) ІV, y Во-
роно(в)ца(х) 34 зв., на Попо(в)ца(х) 35, в Бεрε(ж)ца(х) 59 зв., y Гры(д)ковца(х) 
65, в Жи(ж)нико(в)ца(х) 72, на Якимо(в)ца(х) 95 зв. 
У цій групі засвідчено такі морфологічні варіанти іменників: на листε(х) 
77 зв. – на листа(х) 69; в сεлε(х) 35 зв. – на ты(х) дво(р)цахъ и сεла(х) 43 зв.; в 
пожи(т)ко(х) свои(х) 59 зв. – (в) пожи(т)ка(х) свои(х) 76; на … пото(м)ко(х) 
мои(х) 90 зв. – на пото(м)кахъ 65; на роко(х) 35 зв. – на ѡны(х) рока(х) 50 зв., 
а також на дεтε(х) 47 зв. – на дεтu(х) 89 зв.  
 Варто звернути увагу, що закінчення -ехъ, -охъ у перерахованих словофор-
мах уживається частіше: в листε(х), на листε(х), по листεхъ, при листε(х) – 15 
фіксацій, на листа(х) – 1; в роко(х), в рокохъ, на роко(х), на роцε(х), ѡ роцε(х) – 
60 фіксацій, на рока(х) – 3.  
Іменники першої відміни в місцевому відмінку множини мають давні закін-
чення -ахъ (-яхъ): на … нива(х) ІV, y пu(ти)со(т) копа(х) ІV зв., в кри(в)дахъ 
32 зв., въ … рεча(х) 33 зв., y … свε(т)лица(х) 35 зв., (в) граница(х) 37, на … 
шкода(х) 47 зв., в рyка(х) 54, в мεжахъ 59 зв., в … нεдεлu(х) 77, в ко(н)стыту-
ция(х) 84 зв., при книга(х) 98 зв., y голова(х) 101.  
Добре зберігають стару парадигму іменники колишньої -ĭ-основи: Ор. в.: с 
по(д)пи(с)ю 33 зв., с пεча(т)ю 35 зв., за смε(рт)ю 38, з вεдомо(ст)ю 44 зв., зо всεю 
маε(т)но(ст)ю 45 зв., за мо(ц)ю 50 зв., вла(ст)но(ст)ю 91 зв., з да(н)ю 92 зв., мεжи 
чεля(д)ю 101; М. в.: по смε(р)ти 34 зв., в нεбы(т)ности 45, в молодости 50 зв., на 
то(и) сεножати 65 зв., в рεчи 74, на εго мло(сти) п~нy дя(д)ку 90 зв.; Р. в. мн.: сεно-
жатε(и) ІV зв., пεчатε(и) 37, частε(и) 55, совитостε(и) 68 зв.; Ор. в. мн.: по(д) 
пεча(т)ми 33 зв., (з) сεножа(т)ми 34, з да(н)ми 59 зв., рε(ч)ми 100. Проте під 
впливом форм іменників давньої -jā-основи деякі іменники набули аналогічних 
закінчень: з лю(д)ми … и пови(н)но(с)тями V зв., зо ставы, млынами и всими при-
налε(ж)ностями 46 зв., пεрε(д) и(х) м~л(с)тями 75 зв., пор.: (з) зарослъми 71 – зъ 
зарослuми 59 зв.; на дво(х) ча(с)тε(х) V – въ дво(х) частя(х) 44а зв. 
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У досліджуваних документах уживаються повні форми прикметників: на 
голоε рεчε(н)ε слова 32 зв.; пεчи вεтъхиε 36; дyшу мою грεшнyю порyчаю в 
ласку и милосε(р)дьε божоε, а тεло моε грεшноε жона … поховати маε(т) 44а; 
з ловы звεры(н)ными, пта(ш)ими, з бобровыми гоны, з да(н)ми мεдовыми и 
грошовыми и зо всими пожи(т)ки, малыми и вεликими 59 зв.; старосты жи-
томи(р)ского 61; (з) дuклы и(р)жаными и ѡ(в)сuными 71; нивy … пшεницы 
ѡзимоε пожа(л) 81; взя(л) камε(н) млыновы(и) 95; на дε(н) свεтого Ю(р)я 
лε(т)нεго 98; коны ε(з)дныε, во(з)ники, стадо свεрε(п)εε, бы(д)ло рогатоε 100.  
Засвідчені й короткі прикметники: писмо(м) того довεсти гото(в) 39; 
yмоцованы(и) п~на сεкрεтаровъ па(н) Я(н) Сви(р)що(в)ски(и) 46; волε(н) 
будε(т) … дε(р)жати 49 зв.; будy повинε(н) зарyки заплатити 64 зв.; и(м) мε(л) 
быти та(к) много винε(н) 69 зв.; в до(м) попо(в) 73 зв.; за дε(р)жа(н)я εго 
м~л(с)ти кн ~зu воεводина 75 зв.; пра(в)дивε хо(р) бы(л) 80.  
Нечленні форми дієприкметників у тексті пам’ятки трапляються значно ча-
стіше, що зумовлено здатністю дієприкметника виконувати частіше, ніж при-
кметник, синтаксичну функцію складеного іменного присудка: Писанъ в 
Рε(д)ко(и) 38 зв.; тε(с)тамε(н)тъ мо(и) … вε(ч)нε при(и)мова(н) и дε(р)жа(н) 
быти маε(т) 44а зв.; п~нзи на поса(г) и выправy … хованы быти маю(т) 57; абы 
бы(л) вычита(н) и (в) книгы спра(в) зεмъски(х) yписа(н) бы(л) 78. 
Виявлено низку прикладів паралельного використання повних і коротких 
форм прикметників: Сына Божого 45 – Сына Бо(ж)я 94, божию мло(ст)ю 70 зв. 
– бо(ж)ю мло(ст)ю 71 зв. Деякі слова в досліджуваному тексті залежно від того, 
яку мають форму, повну чи коротку, відрізняються частиномовною належністю, 
як-от повинен (прикметник) – повинний (субстантивований прикметник): нε по-
винε(н) п~нy Чо(л)га(н)скому никотороε ли(ч)бы чинити 47 зв.; слyхати пови(н)ни 
будεмъ 73 зв.; за по(з)вы становити нε сy(т) пови(н)ны 84 – вси(х) бли(з)ки(х), 
крε(в)ны(х), пови(н)ны(х) и нεпови(н)ны(х) мои(х) 34 зв.; нε зоста(в)уючи собε, 
бли(з)ки(м), кро(в)нымь и пови(н)нымь свои(м) ничого 91 зв. 
У прикметниках жіночого роду родового відмінка однини засвідчене закін-
чення -оє: ли(ч)бы лито(в)скоε ІІ, сла(в)ноε памεти ІІІ, муки и(р)жаноε 35 зв., 
εго королε(в)скоε м~л(с)ти 43, слy(ж)бы зεмъскоε воεнноε 55, для рεчи вεчи(с)тоε 
71 зв., стороны жалобливоε 76 зв., рyки писа(р)скоє 82 зв., з милости матε-
ри(н)скоε 93. Іноді трапляються й паралельні варіанти із закінчення -ой: (с) 
по(д)писо(м) руки εго м~л(с)ти вла(ст)ноε 34 зв. – с по(д)писомь вла(ст)но(и) 
рyки моε(и) 94; з доброε воли 87 зв. – за добро(и) памεти 56 зв.; созна(н)ε п~нεε 
Миха(и)ловоε Ску(и)бεдиноε, во(и)товоε крεмянε(ц)коε 61 зв. – вы(з)на(н)ε єε 
м~л(с)ти п~нε(и) Фεдорово(и) Сεнютино(и) Ляховε(ц)ко(и), во(и)ско(и) крεмя-
нε(ц)ко(и) 94; доводы стороны поводовоε  40 – кy зволоцε справεдливости 
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стороны поводово(и) 46; в цε(р)кви собо(р)но(и) володымε(р)ско(и) Свεтоε 
Прεчистоε 44а – на манасты(р) … Свεто(и) Причисто(и) 101.  
Ознакою церковнослов’янської мови є закінчення -ыя в родовому відмінку 
однини таких прикметників, дієприкметників: Во (и)мя прεсвятыя, живо-
нача(л)ныя и нεра(з)дεлимыя тро(и)ца: J(т)ца, и Сына, и Свεтого Д~ха 101. 
Проста форма вищого ступеня порівняння прикметників засвідчена в доку-
ментах із суфіксами -ш-, -ейш- (-­йш-): длu лεпшоε твε(р)дости 37 зв.; ѡ 
бо(л)шую и ва(ж)нε(и)шую рε(ч) 38 зв.; бо(л)шεю справою 46; за лεпши(м) 
право(м) 47 зв.; во(д)лε знако(в) и доводо(в) пε(в)н­(и)ши(х) 85; на да(л)ши(и) 
ча(с) 89 зв. Зрідка вживаються й прості форми найвищого ступеня: водлy(г) 
налεпшого yподоба(н)u своεго 44; ку своεму налε(п)шому пожи(т)ку 93 зв.  
Серед займенників особливий інтерес викликають енклітичні форми. Текст 
пам’ятки свідчить про втрату таких форм у літературно-писемній мові ХVІ ст. 
Кременецька книга засвідчує енклітики лише в давальному та знахідному від-
мінках однини від особового займенника я – ми (8 фіксацій), мu (4 фіксації): 
котороε ми сu зостало ѡ(т) брата моεго 64 зв.; которыε кгва(л)ты и шкоды ми 
сu ѡ(т) тεбε стали 85 зв.; ε(ст)ли ми Бо(г) да(ст) 88; проси(л) мu па(н) Дмитръ 
Ялови(ц)ки(и) 62 зв.; мu того право нε yчи(т) 85 зв. Кількісно переважають по-
вні форми мнε та мεнε: прода(л) мнε частъ имε(н)u в Бεрε(ж)цахъ 59, за 
про(з)бою моεю мнε ѡ(т)пyсти(л) 87; чεрε(з) мεнε, приuтεлu своεго, до врuдy 
ку в ~м послала 56 зв., жалую(т) на мεнε Ба(т)ко и сы(н) εго Мо(ш)ко 69 зв. 
Питально-відносний займенники къто > хто засвідчений тільки в новішій 
формі: нε то(л)ко то(т), хто чиε имε(н)є бε(з) права дε(р)жи(т), хто комy 
кры(в)дy чини(т), шкодy плати(т), алε и то(т), хто заставноε имε(н)ε в сyмε 
п ~нзε(и) дε(р)жи(т) 48; (х)то и(н)ши(и) нεповиноваты(и) ѡ(б)чи(и) 94. Крім 
того, форма хто фіксується в другій частині заперечного займенника нихто: 
(з) дε(р)жа(н)εмъ свои(м) пε(р)во сεго нихто сu нε ѡзыва(л) 40; ни(х)то нε 
можε(т) записа(ти) 76 зв. Займенник що виступає у формі проміжної стадії 
што: ни во што сu ѡборочаю(т) 34; ѡ (ш)то ε(с)мо … позыва(л) 87 зв. 
 Означальний займенник кожний представлений у формах ко(ж)ды(и) і 
ка(ж)ды(и), що послідовно зберігають звукосполучення жд. Кількісно пере-
важає вживання лексеми ко(ж)ды(и) у різних словоформах (загалом 47 фікса-
цій), ка(ж)ды(и) – 8 фіксацій. При цьому ка(ж)ды(и) уживається лише в зна-
ченні іменника, а ко(ж)ды(и) зазвичай при іменнику: ка(ж)дому зособна по 
чотыриста и по три(д)цати ко(п) гроше(и) лито(в)скихъ 32 зв.; ка(ж)дого на 
(и)мu помεнεно и написано 36; маю(т) ѡни, ѡбоя сторона, ка(ж)ды(и) з рyки 
своεε по (д)ва приятεли на то высадити 80 зв. – на ко(ж)ды(и) ча(с) 34, за 
ко(ж)дымъ позва(н)εмъ 42 зв., на ко(ж)домъ мε(ст)цy 44а зв., ѡ ко(ж)дyю 
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рε(ч) заста(в)нyю 48, личачи в ко(ж)ды(и) гро(ш) по дεсuти бεлы(х) 64, за 
ко(ж)ды(и) наεздь сво(и) 86, ко(ж)дому шля(х)тичу 91 зв. Трапляється й 
ко(ж)ды(и), що субстантивується: во(д)лε ко(ж)дого заслyгы заплатити маε(т) 
слy(ж)бу и(х) 44а зв., ѡзна(и)мyю си(м) моимъ листомъ ко(ж)дому вεдати 
50 зв., повинε(н) будε(т) ко(ж)ды(и) з на(с) таковы(и) шкоды на слово бε(з) до-
водy платити 63 зв., ко(ж)дому вεда(ти) тεпε(р) и за(в)жды 95 зв. 
Наявні в пам’ятці й паралельні морфологічні форми займенників та числі-
вників: зъ εдноε стороны … а (з) дрyгоε стороны 49 зв. – ѡдно(и) части 67, (з) 
дрyго(и) стороны 75; жа(д)ноε пεрεказы 77 зв. – жа(д)но(и) трy(д)ности 57; (в) 
ма(л)жо(н)ки моεε 32 зв. – за ключεмъ жоны моε(и) 52 зв.; ѡ(т)чи(з)ны своεє 
37 – с по(д)писомъ рyки своε(и) 43 зв.  
Зафіксовано числівники всіх значеннєвих розрядів: кількісні (власне-кіль-
кісні, збірні, або розділювальні, неозначено-кількісні, дробові), а також поряд-
кові (порядкові прикметники): видε(л) ε(с)ми пu(т) ни(в) на по(д)парε(х) 
посεяно, нивы чотыри ѡ(в)са, а пятая ярицы 84.  
Особливістю власне-кількісних числівників є наявність двох лексем на позна-
чення чотирьох десятків: а(р)тику(л) чотыридεсять дεвяты(и) 47 зв. (єдина фік-
сація) і а(р)тику(л) соро(к) ѡ(с)мы(и) 38 зв., в то(м) жε ро(з)дεлε соро(к) пято(м) 
84 зв., в сорокy копа(х) грошε(и) лито(в)ски(х) 51 зв. Не зафіксований в актах чи-
слівник девяносто, є лише дεвя(т)дεся(т) 80. Квантитатив ѡсмъ та похідні від 
нього числівники в усіх випадках зафіксовані без приставного в: в осмисо(т) зо-
лоты(х) по(л)скихъ V, чεрε(з) ѡсмъ лε(т) 46 зв., ѡсмъдεся(т) ко(п) грошε(и) 86. 
Числівник одинъ уживається з початковим о: ѡди(н) позо(в) 39 зв., в 
о(д)номъ имε(н)ю 6 зв., ѡдно(и) части 67, за винятком зъ εдноε стороны 49 зв. 
Виявлено давні форми двоїни середнього роду числівника два: к тому двε 
сεлища пусты(х) 39, на тыε двε сεлища 70 зв., постyпи(л) εму двy сεлищъ 
пyсты(х) 70 зв.  
При відмінюванні складних кількісних числівників назв десятків зазвичай 
змінюється друга частина: зарyки чотыро(х)со(т) и три(д)цати копъ 
лито(в)ски(х) 33, заплатити по (д)ва(д)цати ко(п) грошε(и) 86; засвідчено один 
випадок зміни першої частини: (в) копу по шεстидεсu(т) грошε(и) 64. При 
відмінюванні назв сотень зазнають змін і дві частини (Р. в.: трε(х)со(т) 52, 
чотыро(х)со(т) 33, сεмисо(т) 64 зв.; Ор. в.: пя(т)масты 52 зв. (-сотъ і -сты 
– давні форми множини відповідно родового й орудного відмінків числівника 
сто)), й одна, а саме перша: М. в.: в пятисо(т) 94 зв., в шεстисо(т) 57 зв., y … 
сεмисо(т) 64, въ ѡсмисо(т) 44а.  
Збірні, або розділювальні, числівники – утворення на -оj-, -er- –зафіксовано 
в різних відмінкових формах: Н. в.: ѡзи(м)ко(в) – двоε 36 зв., ѡбоя сторона 
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73 зв., ставо(в) … ро(в)но было ѡба(д)ва 88, конε(и) троε 82, троε по(д)даны(х) 
82, свинε(и) – два(д)цатεро и чεтвεро 36, пuтεры по(з)вы … читаны были 35, 
гусε(и) – троεна(д)цатεро 36 зв.; Р. в.: ѡ зби(т)ε дво(и)га дεвча(т) 58 зв., пастуха 
… и сына є(г)[о] Гри(ц)ка побили … ша(п)ки з обо(х) подрали 82, з обу сторо(н) 
90 зв., ты(х) ѡбудвy(х) частε(и) 55, з обy(д)вy сторо(н) 56, вси(х) пuтεры(х) 
по(з)во(в) 35; Д. в.: ѡбиεмъ сторонамъ 56 зв.; Зн. в.: показали дво(и) по(з)вы 
42 зв., позыва(л) то ε(с)мо … на ѡбε сторонε 87 зв., на тыε по(з)вы чεтвεры 84; 
Ор. в.: за (д)во(и)ма позвы 40, с тро(и)ма дε(т)ми 45 зв., по(з)ва(л) бы(л) … 
пuтεрыми по(з)вы 34 зв.; М. в.: в оны(х) пuтεры(х) по(з)вεхъ 35.  
Серед неозначено-кількісних числівників виявили такі: и(н)ши(х) нεмало 
помо(ч)нико(в) ѡ ко(л)кодεся(т) чεловεко(в) … насла(л) 81 зв.; ко(л)кона(д)ца(т) 
лε(т) 85 зв. Найчастіше трапляється числівник нεмало: пε(в)ныхъ ѡсобъ нεмало 
41, нεмало людε(и) 82 зв., слу(г) и по(д)даны(х), помо(ч)нико(в) нεмало 83 зв. 
Дробові числівники – це утворення з полъ:  я(ч)мεню – по(л)тора стога 36, 
пшона – мεро(к) по(л)сεмы 36, по(л)чε(т)вε(р)та спустy 74 зв. Пор. деривати-
іменники з компонентом полъ-: по(л)годy 79 зв., по(л)копы грошε(и) 42 зв., го-
рохy – по(л)мε(р)ки 36, проса – по(л)стога 36 зв. Поширений також іменник-по-
лонізм половица ‘половина’1: ѡ половицy имε(н)u І, половицy всεго стада 57 зв., 
половицy ста(в)ка 49, жεрεбцо(в) половицy 58; зрідка вживається половина: поло-
вину шкоды и накладо(в) 89. 
У групі порядкових числівників наявні традиційні й новіші форми слів пер-
вый і перший: пε(р)вы(и) спy(ст) ставо(в) 52 зв. – листъ мо(и) пε(р)ши(и) вεно-
вны(и) 52; три(д)цатъ пε(р)вого д~нu 37 зв. – по(д)лу(г) запису εго пε(р)шо(г)[о] 
77 зв.; пε(р)вымъ по(з)во(м) 34 зв. – с пε(р)шимъ ма(л)жо(н)ко(м) 38. Усі зафі-
ксовані множинні форми цього числівника містять суфікс вищого ступеня по-
рівняння прикметників: листы пε(р)вшиε 88, на пε(р)шиε роки 41 зв., на 
пε(р)шихъ роко(х) 59.  
У датах із вказівкою на рік і день виявлено лише форми числівника первый: 
в годy сε(м)дεсuтъ пε(р)вомъ 39 зв., пε(р)вого д~нu 41, л­та божεго нарожε(н)u 
тисuча пu(т)со(т) шε(ст)дεся(т) пε(р)вого 86 зв. Саме цей числівник став твір-
ною базою й для складної назви другого десятка: пε(р)вогона(д)ца(т) д~нu 58. 
Ужиті в пам’ятці числівники вторый і другый засвідчують переважання 
останнього: дрyгы(и) выпи(с) 66, на дрyгомy листε 68 зв., сεлищε дрyгоε 71, в 
другомъ ѡповεда(н)ε 82 зв. До того ж, для лексеми другый характерні явища 
ад’єктивації та субстантивації: в томъ часε ни(м) дрyгыε роки припали 51; 
ѡди(н) в дрyгого ча(ст) ничи(м) сu нε (в)стyпова(л) 66 зв.  
                                                             
1 Тимченко Є. Матеріали до словника... – С. 160. 
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Лексема вторый слугує тільки для означення порядку предметів при лічбі: 
второго д~нu 38 зв., лεта божого нарожε(н)u тисuча пu(т)сотъ сεмъдεсu(т) 
второго 62 зв., а(р)тику(л) пu(т)дεсu(т) вторы(и) 70. Вона також уживається в 
складі числівника другого дясятка второгона(д)ца(т) д~ня 101 зв. 
При відмінюванні порядкових числівників другого десятка переважно змі-
нюється перший компонент: чεтвε(р)тогона(д)ца(т) 33, сεмогона(д)ца(т) 46, 
дεвuтогона(д)ца(т) 74 зв. Т. Б. Лукінова підкреслює, що як наслідок неповної 
універбізації колишнього словосполучення при відмінюванні складних поряд-
кових числівників довгий час (в українській мові іноді навіть у ХVІІ ст.) змі-
нювалася саме перша частина1. В аналізованому матеріалі наявні варіантні фо-
рми родового відмінка однини чоловічого роду: трεтεгона(д)ца(т) 35 зв. – 
трина(д)цатого 42; ѡсмогона(д)ца(т) 46 зв. – ѡ(с)мъна(д)цатого 34 зв. як сві-
дчення їх вирівнювання за зразком кількісних. 
У складених порядкових числівниках змінюється зазвичай останній компо-
нент: лεта божεго нарожε(н)u тисuча пu(т)сотъ сεмъдεсuтого 69 зв., року 
тεпεрε(ш)нεго сε(м)дεсu(т) ѡ(с)мого 32 зв., окрім: лεта … тисε(ч)ного 
пε(т)сотного сεмъдεса(т) ѡсмого 45. 
Компоненти складених порядкових числівників у пам’ятці поєднано безспо-
лучниковим зв’язком, а кількісних – переважно сполучниковим: Л­та бо(ж)εго на-
рожε(н)u тисuча пu(т)сотъ сεмъдεсu(т) ѡсмого 63 зв.; дεвu(т)дεсu(т) и два 
талuри ІV, свинε(и) – два(д)цатεро и чεтвεро 36 зв. Пор.: три(д)ца(т) ко(п) и 
шε(ст) ко(п) грошε(и) лито(в)ски(х) 69 – три(д)ца(т) шεстъ ко(п) грошεи 68 зв.  
Безпосередній сполучниковий зв’язок між числівниками можуть перери-
вати іменники: чотыриста и три(д)ца(т) ко(п) грошε(и) лито(в)ски(х) 32 зв. – 
чотыриста ко(п) и три(д)ца(т) ко(п) грошε(и) лито(в)ск[их] 33 зв.; мεща(н) 
по(с)политы(х) – шεстъдεсuтъ и три 36 – в нεмъ людε(и) – шεстъдεсu(т) 
чл ~вка и три 36. Іноді до числівників за допомогою сполучників можуть при-
єднуватися також іменники зі значенням виміру: зас­яного ѡ(в)са – мεро(к) 
трина(д)цатъ и м­рка 36 зв., солодy – мεро(к) шεстъна(д)ца(т) и чε-
твε(р)ти(н)ни(к) 36. 
Кременецька актова книга містить багатий матеріал для вивчення історії 
розвитку дієслівних форм української мови.  
Зокрема, дієслова теперішнього часу першої особи однини характеризу-
ються чергуванням д із ж, а не дж: доводити V – довожу 67 зв., довожy 66 зв. 
Зрідка виявляються польські форми дієслів в першій особі однини: 
                                                             
1 Лукінова Т. Б. Числівники в слов’янських мовах (порівняльно-історичний нарис). – К. : 
Наук. думка, 2000. – С. 87. 
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ѡ(т)далu(м) 34 зв., yмо(ц)нuмъ 34 зв., ѡмεшкамъ 67, ѡповεдамъ 81, дава(м) 
101. Засвідчено й паралельні варіанти: вызнаваю 43 зв. – вызнава(м) 92 зв.; 
маю 38 зв. – ма(м) 44а.  
У двох документах пам’ятки, де йдеться про суперечку між євреями та шля-
хтою, виявлене дієслово проше (4 фіксації) також позначене впливом польської 
мови. Це показовий приклад проникнення в актові книги особливостей мови но-
сіїв: Мо(ш)ко на то повεди(л), и(ж) «я пра(в)ныε листы и слy(ш)ныε п~на Дчyсыны 
по(д) пεча(т)ю и с по(д)писомъ рyки εго вло(ст)ноε показyю, прошε, абы(х) бы(л) 
во(д)лε ты(х) листо(в) и ста(т)утy захова(н)» 69 зв.; yмо(ц)ованы(и) стороны жа-
лобноε ѡ(т) жидо(в) па(н) Матy(с) повεди(л): «…да(в)ности зε(м)скоε на 
листε(х) ѡ(т) жидо(в) показаноε, нε промо(л)ча(л), прошε, абы(х) вε(д)лε ты(х) 
листо(в) и ста(т)уту права посполитого захова(н) бы(л)» 77 зв.  
Дієслова теперішнього і простого майбутнього часу в другій особі однини 
фіксуються лише з кінцевим -ш (-шъ): за чимъ тоε имε(н)є дε(р)жишъ або εс-
тли маε(ш) якиε уча(ст)ники в то(м) имε(н)ю 38 зв., (в) бо(л)шиε шкоды и на-
клады εго привε(л) и приводи(ш) 68 зв., ты присuгати нε хочε(ш) 85 зв.  
У третій особі однини зрідка засвідчено форми без кінцевого -ть (-тъ), які 
вживаються паралельно з формами на -т (-тъ): будεтъ 33, будε(т) 35 – будε 
73 зв.; можε(т) І зв., можεтъ 38 зв. – можε 85; пишε(т) ІV, пишεтъ 33 зв. – 
пишε 67 зв.; рачи(т) 57 – рачи 38 зв.: гдε єго кролε(в)скаu мло(ст) рачи быти, 
становитисu мусимо 38 зв.; па(н) Бо(г) д~шy мою з сεго свεта до фали своεи 
свεтоε взuти рачи(т) 57. 
У першій особі множини теперішнього і простого майбутнього часу засвід-
чено форми з флексіями -м (-мъ / -мь), -мо: прирεкаε(м) 40 зв., вызнаваε(м) 
40 зв., ѡ(т)кладаε(м) 48 зв., заховываε(м) 56 зв., даε(м) 71 зв., со(з)наваε(м) 97; 
потвε(р)жаεмъ 42, зна(и)дyεмъ 46, yставyεмъ 48, ѡ(т)сылаεмъ 67; мусимо 
38 зв., вεдεмо 40 зв., бачимо 67, боронимо 75, всказyεмо 77 зв. Паралельні форми 
виявлено в таких дієсловах: будεмъ 56, будεмь 90 зв. – будεмо 49 зв.; маε(м) 
40 зв., маεмъ 49 зв. – маεмо 40 зв.; хочε(м) 48 – хочεмо 75; чинимъ 67, чини(м) 
68, чинимь 97 – чинимо 49. Кілька фіксацій з кінцевим мы, очевидно, позначені 
впливом польської мови1: можε(м) 63 – можεмо 75 – можεмы 38 зв.; за тымъ сu 
ла(с)цε в~м поручамы 38 зв. 
У пам’ятці широко відбиті аналітичні форми майбутнього часу, зокрема утво-
рені від інфінітива дієслів недоконаного виду і допоміжного дієслова бути: 
дε(р)жати будy 39, будy боронити 58 зв., мочи … будy 64 зв., присεга(ти) … будy 
85 зв.; мεти … будεмъ 49 зв., мочи … будεмъ 51 зв.; дε(р)жати будε(т) 33 зв., 
                                                             
1 Німчук В. В. Підкоморські книги Правобережної України... – С. 48. 
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будε(т) мεти 53, налεжати будε(т) 93 зв.; будy(т) … боронити 38 зв., будy(т) 
мочи 40, будy(т) … ловити 63. Засвідчено кілька аналітичних форм майбутнього 
часу, утворених поєднанням дієслова бути в особовій формі та дієприкметника 
відмінюваного дієслова на лъ: будε(т) застави(л) 48 зв., будε(т) рачи(л) 92.  
Дієслова минулого часу в чоловічому роді однини мають суфікс -л-: 
ε(д)налъ 32 зв., ѡбεца(л)сu 33 зв., вεли(л) 37, мо(в)чалъ 38, платилъ 43, казалъ 
44, записа(л) 44а, згынy(л) 53, дε(р)жалъ и вживалъ 59 зв., сыпа(л) 64 зв., 
ѡѡстрожи(л) 67, допусти(л) 75, закупи(л) 78, насла(л) 81 зв., хотε(л) 98. Пор.: 
змε(р) 35 зв., yмε(р) 48 зв., знε(с) 39 зв., мо(г) 53, вывε(з) 69, ѡ(т)вε(з) 95. Єдина 
фіксація із -в- – сyди(в): ѡтε(ц) нашъ Казимε(р), коро(л) εго мло(ст), сyди(в) εго 
с кримu(н)чаниномъ с Шири(н)дою ѡ три сεлища εго ѡ(т)чы(з)ныε 70 зв. 
У багатьох випадках у формі першої особи однини та множини перфектні 
форми зберігають дієслово-зв’язку: по(с)лали ε(с)мо 33, yмыслила εсми 34, 
всказали и присуди(ли) єсмо 40, видε(л) εсми 41 зв., ε(с)ми приεха(л) 44а, 
проси(л) εсми 50, εсми … вжива(л) 55, вεлили εсмо 64, застави(л) єсми 57 зв., 
кyпи(л) εсми 72 зв., жεда(л) εсми 73, прохали εсмо 79, взяли ε(с)мо 86 зв., 
ε(с)мо скасовали 87 зв., є(с)ми до(з)воли(л) 88, yчинили ε(с)мо 96 зв., ε(с)мо ка-
зали 99 зв., ε(с)ми … мεла 91 зв., просила ε(с)ми 101 зв. Форми другої особи 
однини та множини зафіксовані в тексті рідше: ε(с)тε рачили 38, єси пода(л) 
38 зв., єси бы(л) 68 зв., єcи … вывε(з) 68 зв., εси мε(л) 68 зв.  
Іноді дієслова першої особи однини та множини минулого часу супрово-
джуються особовими афіксами: дε(р)жала(м), до(ж)дала(м), мεла(м) 37, 
взuлε(м) 50 зв., продало(м) 62 зв., просила(м) 61, заставило(м) 64, бралεмъ 80, 
ѡ(т)пустило(м) 90 зв. 
Аналізована актова книга засвідчує збережені українською мовою форми 
давноминулого часу: пу(с)ти(л) бы(л) εсми 32 зв., ѡписа(л) бы(л) εсми 52, ко-
торы(х) εстε спо(л)нε были ѡбрали и на то высадили 68 зв., ε(с)ми бы(л) при-
сыпа(л) и принu(л) 87; была по(з)вала І зв., купи(л) бы(л) ІІІ зв., бы(л) пришо(л) 
48, да(л) бы(л) 52, вчини(л) бы(л) 89, бы(л) … ѡправи(л) 89; были стали 48, 
припозвали были 50 зв., спустили были 75 зв. 
Форми наказового способу третьої особи утворюються за допомогою час-
тки нехай: «Нεха(и) єго м~л(с)тъ па(н) староста лy(ц)ки(и) на мεнε и на имε(н)u 
мои повεтy нε рyшаε(т)…» 58 зв.; «… нεха(и), дε(и), присuгнε(т), я(к) того за-
становε(н)u мεжи нами нε было» 66 зв.; «… нεха(и) ѡ(н) тыε вси имε(н)я, 
ѡ(т)чы(з)ну жоны своε(и), дε(р)жи(т)…» 71 зв.; «… мнε, дε(и), яко чловεку 
нεви(н)ному, нεха(и) дадy(т) поко(и)» 76 зв. Уживаються також синтетичні фо-
рми: «покажи (ж), дε(и), запи(с) во(д)лугъ того а(р)тикулy …» 38 зв., «Во 
(и)мu божεε ста(н)сu …» 44 зв., Божε, yхова(и) 93 зв. 
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Інфінітив у пам’ятці виступає переважно з кінцевим ти: слышати 34, 
вεдати 38, взяти 48 зв., вжива(ти) 57 зв., лити 62, защячати 65, рyбати 67, 
доходи(ти) 84 зв., мо(л)чати 87 зв., нагорожати 90 зв., ро(з)ширати 91 зв. Па-
ралельні форми з ти і т наявні в таких дієсловах: быти 32 зв. – бы(т) 41 зв.; 
записати ІІ – записа(т) 41 зв.; зна(ти) 45 зв. – зна(т) 81 зв.; наложити 89 – 
наложи(т) 78 зв.; пεрεставати 40 зв. – пεрεстава(т) 74; приложити 34 зв. – 
приложи(т) 37 зв.; yписати 36 зв. – yписа(т) 55; yступовати 63 – yступова(т) 
73; ѡ(т)казовати 47 зв. – ѡ(т)казова(т) 84; чинити 33 зв. – чини(т) 48; читати 
60 зв. – чита(т) 52.  
Дієслівний суфікс -ова- засвідчено майже в усіх інфінітивних формах: 
по(и)сковати 33 зв., даровати 34 зв., записовати 41 зв., ѡдε(и)мовати 44а, 
встyповати 55 зв., росправовати 56, за(и)мовати 57, ѡ(т)правоватисu 60 зв., 
выкуповати 64 зв., (з)дεржовати 73 зв., шкодовати 90, шафова(ти) 95 зв, 
вы(и)мова(ти) 96. Єдина фіксація суфікса -ува- – будyвати 97, пор.: будовати 
78 зв. На цілковите переважання суфікса -ова- в «Луцькій замковій книзі 1560–
1561 рр.» указує й В. М. Мойсієнко1. 
У парадигмі дієслова могти: можε(т) І зв., можεтъ 38 зв., можε 85; мо-
жεмы 38 зв., можε(м) 63, можεмо 75; могутъ 38 зв., могу(т) 78 зв.; мочи нε 
будy 64 зв.; мочи нε будε(т) 33 зв.; мочи нε будεмъ 51 зв.; будy(т) мочи 40, мочи 
нε будy(т) 54; мо(г) 53; могла 56 зв.; могли І; могyчи 55, як ілюструють прик-
лади, у формах третьої особи множини теперішнього часу та дієприслівника 
теперішнього часу не змінюється задньоязиковий приголосний г, а в аналітич-
них формах майбутнього часу наявний інфінітив мочи.  
Широко предсталені в актових документах пасивні дієприкметники мину-
лого часу із суфіксами -н-, -ен- / -он-, -т-: жалоба … εстъ ѡписана и доложона 
33 зв.; во(д)лε а(р)тикуло(в), в статутε ѡписаны(х), зачаты(х) и судо(в)нε спра-
вованы(х) 41; имε(н)ε своε, ѡ(т)чи(з)ноε, матεристоε, выслyжоноε, кyплεноε, 
якоко(л)вεкъ набытоε 44; всякиε пожи(т)ки, з оного имε(н)я взuтыε 48; 
бра(т)u рожонаu 66 зв.; ли(ст) на то дозволεны(и) и потвε(р)жεны(и) 71; нива 
жита, выжата и побрана 81 зв.; вгода доброво(л)наu, вдu(ч)нε ѡ(т) на(с) з обу 
сторо(н) принuтая 90 зв.  
Їх особливість – наявність повних і коротких форм, які зазвичай зумовлені 
синтаксичною функцією дієприкметника, зокрема повні виступають у функції 
означення: да(л) сε(с) мо(и) листъ вызнаны(и) 50; за хоробою, ѡ(т) Бг ~а допу-
щоною 61; дεрεво, з дyбровы εго вырyбаноε 67 зв.; короткі – частини складе-
ного іменного присудка: проси(л), абы бы(л) зда(н) 45 зв.; якобы дε(л) 
                                                             
1 Мойсієнко В. Луцька замкова книга... – C. 103.  
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ниuки(и) вчинε(н) быти мε(л) 66 зв.; на по(з)вε(х) жалоба и(х) εстъ написана 
74 зв.; ко(ж)ды(и) за сво(и) кара(н) быти маε(т) 85.  
Писарі в пам’ятці зафіксували такі повні і короткі паралельні форми: 
выби(т) 47 – выбиты(и) 77; да(н) 62 – даны(и) ІІ зв.; записа(н) 59 – записаны(и) 
77; намовε(н) 55 – намовлεны(и) 56 зв.; писанъ 38 зв. – писаны(и) 39 зв.; по-
зва(н) 32 зв. – по(з)ваны(и) 38 зв.; прида(н) ІV зв. – приданы(и) 94 зв.  
Рідше в документах використані пасивні дієприкметники теперішнього 
часу з афіксом -ем-, -ом-: Волицy, прозываεмую Ми(н)цо(в)цы 38; на тоε 
имε(н)ε Кру(г)лую, называεмую Рε(д)кую 39; того добрε свεдоми п~нвε а при-
ятεли мои 61 зв.; на которyю рε(ч) рyхомую 69 зв. 
Засвідчено активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами -уч-
(-юч-), -ач- (-яч-): зо всими пожи(т)ки, ѡ(т)то(л) приходuчими ІV зв.; ѡ 
цε(р)ковъ, на Попо(в)ца(х) лεжачую 35; то(т) привεлε(и), єго королε(в)скоε 
м~л(с)ти налεжачи(и) 42; присε(л)ки, к нимъ прислyхаючиε 46; в року тεпε(р) 
идyчомъ 50; до того сторо(н) ѡбу(д)вy пра(в)уючи(х)сu и сумε(ж)нико(в) 
прε(д)сu припо(з)вати бы мε(л) 85; пото(м)ки будyчиε и ща(д)ки 90 зв.; та ми-
нулого часу із суфіксом -л-: року прошлого 34 зв.; дво(х) шлu(х)тичо(в), 
ѡсεлы(х) в том жε повεтε 40; на врuдε кгро(д)ско(м) прилεгло(м) 41 зв.; на роки 
зε(м)скиε, ѡ свuто(и) Тро(и)цы минулыε 50; п~нвε дεпyтатовε нε присuглыε 
нεслушно 58 зв.; ты(х) имεнε(и) вышεмεнεны(х), в дεлу сu εго м~л(с)ти зо-
сталы(х) 89 зв.  
Поширеними в пам’ятці є дієприслівники теперішнього часу на -чи та мину-
лого на -ши, -вши: бεрyчи 67 – взя(в)ши 92, взε(м)ши 57 зв.; вы(и)муючи 40 – 
вынu(в)ши 43 зв.; даючи 44а – да(в)ши 72; засыпаючи 78 зв. – засыпа(в)ши 88; 
заховyючи 46 зв. – захова(в)ши 47; зоставyючи 59 зв. – зостави(в)ши 42 зв.; 
при(и)муючи 70 – принu(в)ши 49; стоuчи 54 – ста(в)ши 34 зв.; yживаючи 44 – 
yживши 58 зв.; ѡповεдаючи 35 зв. – ѡповεда(в)ши 43 зв. 
У тексті Кременецької актової книги часто вживані пасивні дієприкметники 
на -но в ролі головного члена односкладних безособових речень: в которо(м) 
ѡписано ІV; водою сεножа(т) п~нεє Люди(ц)коє затоплεно 33; εго на врuдε 
кгро(д)ско(м) нε вы(з)нано 32 зв.; вεдлε припозво(в) ѡдно тыε имε(н)u 
Чо(л)га(н)скомy присyжоно 47; листо(в) по смε(р)ти ма(т)ки εго м~л(с)ти до рy(к) 
єго нε ѡ(т)дано 50 зв.; длu того ε(ст) вына(и)дεно, абы писмо(м) ѡ(б)яснεны были 
56 зв.; знаки, што поясомъ вколо тεсано 84; вкошовано, дε(и), ѡ(с)мьдεся(т) во(з) 
сεна 95; ѡстато(к) ты(х) ста ко(п) грошε(и) на вбо(з)ство по (ш)питалεмь ро(з)дано 
быти маε(т) 101. На -то зафіксовано лише форму почато: которыε во(д)лε 
порuдку статутового почато судити 35 зв. 
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У пам’ятці широко представлені й різні за значенням прислівники та ад-
вербіалізовані сполуки: зо всими пожи(т)ки, ѡ(т)то(л) приходuчими ІV зв., 
тыε люди … знε(с) про(ч) 39 зв., хотuбы и замy(ж) пошла 44 зв., кy шкодε и 
накладомъ приводити нε маεмо вεчно, навεки, нεпорyшно 60, насла(в)ши … 
мо(ц)но, кгва(л)томъ, ко(н)но и (з)бро(и)но 79 зв., знаки, што поясомъ вколо 
тεсано 84, маε(м) и пови(н)ни будεмь з обу сторо(н) твε(р)до а нεѡ(т)мε(н)но 
вε(ч)но дε(р)жати 90 зв., вши(р) и вдо(л)жь 92 зв., за(в)жды захова(н) быти 
маε(т) 100. 
Деякі якісно-означальні прислівники засвідчені у формі вищого та найви-
щого ступенів порівняння: што ширε(и) в томъ выписε εстъ ѡписано 33; далε(и) 
в то(м) жε дεкрεтε короля εго м~л(с)ти пишε(т) 47; по(д) зарyками, нижε(и) в 
то(м) листε ѡписаными 64 зв.; которыε є(ст) вышε(и) в сεмъ ли(с)тε ѡписаны 
89 зв.; хотεчи εго бо(л)шεи кy м~л(с)ти ма(л)жє(н)ско(и) способити 91 зв.; ка(к) 
сама налεпε(и) розyмεючи 42; млы(н) бyдовати и водy я(к)навышε(и) дε(р)жати 
49 зв.; которыε напε(р)вε(и) пода(н)ю ѡ(т) мεнε сεго листу сyжоны будy(т) 65; 
того (ж) ча(с)у и на(и)далε(и) в чотыро(х) нεдεлu(х) 77.  
Низка прислівників відзначεна варіативністю: вε(ч)нε 40 – вεчно 60, доб-
рово(л)нε V зв. – доброво(л)но 43 зв., достато(ч)(нε) 87 – достато(ч)нε(и) 35 – 
достато(ч)но 53, мо(ц)нε 69 зв. – мо(ц)но 42, споко(и)нε 32 зв. – споко(и)но 55, 
ѡбли(ч)нε 36 зв. – ѡблично 64, ѡчεвистε 41 зв. – ѡчεви(с)то 34 зв.  
Актова книга багата на первинні та вторинні прийменники, що виконують 
найрізноманітніші функції: ѡ (с)та(в), на рεцε Горини мεжи Гулε(в)цы и 
Жи(ж)нико(в)цы засыпаны(и) І; положи(л) позо(в) по п~на Мали(н)ского во 
(и)мε(н)ю εго Вε(р)бо(и) за дв­ нεдили пεрε(д) роками 33 зв.; ѡколо чого 37; а 
штобыко(л)вεкъ послε положε(н)я по(з)вy и(х) з оного имε(н)я взu(л) 48; по-
винε(н) будε(т) ко(ж)ды(и) з на(с) таковы(и) шкоды на слово бε(з) доводy платити 
63 зв.; будy(чи) … в за(м)кy г~(с)дръскомъ в Крεмu(н)цy для записа(н)я до кни(г) 
за(м)ковы(х) 74 зв.; на(д) рεкою Жε(р)дъю 79 зв.; чεрε(з) комисары, ѡ(т) короля 
εго м~л(с)ти ко ро(з)граничε(н)ю таковы(х) добръ на мε(ст)цε ро(з)ни(ц) высла-
ныε 84 зв.; к тому вси шкоды и наклады, кро(м) присεгы, на голоε слово εго 
м~л(с)ти записа(ти) 96.  
Засвідчено й запозичені прийменники: вε(д)лε yмовы 75, водлε статутy 
56 зв., во(д)лу(г) жалобы 85 (стп. wedle; стп. według ‘відповідно (до чого), згі-
дно (з ким, чим)’1, по(д)лугъ записо(в) и выпису кгро(д)ского врuдо(в)ного 
41 зв. (стп. podług) ‘те саме’2.  
                                                             
1 Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. ... – Вип. 4. – С. 151–152. 
2 Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст. ... – Т. 2. – С. 166. 
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В аналізованому тексті наявна велика кількість ускладнювальних засобів 
простого речення, зокрема відокремлених та однорідних членів.  
Часто в докуметах натрапляємо на речення, які ускладнюються відокремле-
ними означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами: …принuли 
собε ро(к) на (в)годy ѡ рεчи, в оны(х) по(з)вεхъ помεнεныє І зв.; …ѡ имε(н)є 
Тихо(м)лъ и присε(л)ки, к тому имε(н)ю налεжачиε … ІV; …ѡ тую Кру(г)лyю, 
прозываεмую Р­дкую… 39 зв.; …а(р)тикулy, на со(и)мε прошломъ бεрε-
стε(и)скомъ yфалεно(г)[о] и напотомъ на со(и)мε городε(н)скомъ yтвε(р)жо-
ного… 44; …ε(ст)либы тыε приятεли и(х), на то высажоныε, ничого пε(в)ного 
нε постановили… 59; …за хоробою, ѡ(т) Б~га допущоною, в замъку стати и до 
кни(г) вызнати нε можεтъ… 61; …пεрεдо (м)ною, Ю(р)εмъ Пузыною, на 
мε(ст)цy су(д)скомъ засажоны(м)… 62; …кy ѡглεда(н)ю пашε(н) по(д)даны(х) 
п~на Jмε(л)яна Вшака Кyлико(в)ского, пожаты(х) ѡ(т) п~на Яна Любε-
шо(в)ского… 81 зв. 
Яскравим прикладом ускладнення речення різними за морфологічним вира-
женням відокремленими означеннями може слугувати такий уривок з актової 
книги: «…показа(в)ши привεлε(и), на па(р)кгамεнε писаны(и), с пεча(т)ю при-
вεсистою на имε(н)ε Хмεлε(в), листъ, тε(ж) на па(р)кгамεнε писаны(и), с при-
вεсистыми пεча(т)ми с чоты(р)ма кy(п)чи(и) на имε(н)ε J(л)шаницy, а листъ, 
на папεрε писаны(и), грани(ч)ны(и) того (ж) имε(н)u J(л)ша(н)ско(г)[о] ѡ(т) 
имε(н)u Лεпεсо(в)ки, єго м~л(с)ти кн~зю Дми(т)рy Булызε, яко ѡпεкyну, до рy(к) 
ѡ(т)да(л)». На што и кви(т) па(н) во(и)ски(и) собε ѡ(т) εго м~л(с)ти кн~зu Булыги 
взuлъ, а привилε(и) голо(в)ны(и) королu εго м~л(с)ти Жикгимо(н)та, на 
па(р)кгамεнε писаны(и), с пεча(т)ю привεсистою на (в)си имε(н)u, εго м~л(с)ти 
налεжачи(и), и J(л)шаницy, пεрε(д) нами положи(в)ши, повεди(л)… 54. 
Не менш поширені й відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими 
зворотами: …и(ж) ѡ(н), призна(в)ши ли(ст) дε(л)чи(и) нεбо(ж)чика ѡ(т)ца 
своεго, … вε(ч)ноε застановε(н)ε yчини(л) ІV; …u, понεмши за сεбε жону мою 
Ма(р)ю Га(в)рило(в)ну Лεшни(ц)ко(г)[о], нε мо(в)чалъ… 38; …сы(н) мо(и), 
доро(ст)ши лε(т) свои(х), ты(м) дε(в)камъ моимъ посагy по трыста ко(п) гро-
шε(и) лито(в)ски(х) дати маε(т) 57; …по вычита(н)ю позвy, доводuчи справεдли-
вости своεε, па(н) Пyдло(в)ски(и) положи(л) ѡповεда(н)u… 67 зв.; «Кгды 
сy(д)u, выслyха(в)ши жало(б) и ѡ(т)порy сторо(н), скажε(т)…» 70; …по-
зна(в)ши пово(л)ностъ зы(ч)ливую п~на Григо(р)я Сεнюты кy собε, прода(л) εсми 
тую трεтюю ча(ст) имε(н)я… 72 зв.; …взя(в)ши ѡ(т) и(х) м~л(с)ти сεмьсо(т) 
ко(п) грошε(и), тыε имε(н)u Москалε(в)ку и Во(л)чко(в)цы поступити маю 98.  
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Нерідко речення ускладнюються однорідними відокремленими обстави-
нами: А та(к) мы, того тε(с)тамε(н)ту ѡглεда(в)ши и достаточно εго вы-
слуха(в)ши, … слово y слово в книги зεмъскиε записати казали 34 зв.; А та(к) 
мы, заховываючисu водлε права и статутy за доводомъ пно(в) Жабо-
кры(ц)кихъ и зостави(в)ши дεкрε(т) судy кгро(д)ского при моцы, всказали 
ε(с)мо… 42 зв.; …по(д)даныε єго бо(р)ко(в)скиε, покоси(в)ши сεножати п~на 
εго и сεно пограби(в)ши на то(и) жε сεножати, змεтали 66; «…которы(и), 
та(м) бы(в)ши и форобу служεбника и yмоцованого εго м~л(с)ти ѡглεда(в)ши, 
… ку записова(н)ю до кни(г) созна(л)» 80. 
Відокремлені прикладки найчастіше означують іменники-антропоніми, вка-
зуючи на соціальний статус, рід заняття, етнічну належність особи тощо: …ѡ(т) 
Писаха Хаимовича, жида крεмuнε(ц)кого І; …чεрε(з) [Лεв]ка Исε(р)нъского, во-
зного крεмuнε(ц)кого… 33; …кн~зu Миколаu Збара(ж)ского, старосты 
крεмuнε(ц)кого… 39 зв.; …по(д) пεча(т)ми п~на Станислава Камεнε(ц)кого, 
бу(р)кграбεго и по(д)старостεго, а Jлεкшого Бεлε(ц)кого, сyдьи, врu(д)никовъ 
кгро(д)скихъ крεмuнε(ц)кихъ… 54 зв.; …кнu(з) Янушъ Збара(ж)ски(и), воεвода 
брасла(в)ски(и), староста крεмuнε(ц)ки(и)… 59 зв.; …па(н) Во(л)чко Яки-
мови(ч) Жа(с)ко(в)ски(и), су(д)я володымε(р)ски(и)… 88 зв.; …п~ну Ма(р)тину 
Кобы(л)скому, намε(ст)никy Радивило(в)скому… 97 зв. 
Також відокремлюються прикладки, які стосуються особових займенників 
я, мы в різних відмінкових формах. У цих випадках у ролі прикладки виступа-
ють власні назви: Я, J(к)симъu Григо(р)εвна То(л)мачо(в)на з Бо(р)ку Воро-
новε(ц)каu… 34; «Я, Василε(и) Васи(л)εви(ч) Лосuти(н)ски(и)…» 49 зв.; «Я, 
Ива(н) Романови(ч) Сεнюта…» 89; рідше – загальні іменники: …па(н) 
Мали(н)ски(и) …ничого ѡ собε намъ, судy и сторонε, знати нε да(л) 33 зв.; 
…которы(и) пεрε(д) нами, врu(д)никами зεмъскими крεмuнε(ц)кими, па(н) 
Миха(и)ло Дчжуса с трεма пεчатми показа(л)… 36; …пнъ Валε(н)ты(и) 
Вкры(н)ски(и) … пεрε(д) нами, сyдомъ зyпо(л)ны(м) зεмъскимъ, поклада(л)… 
43 зв.; …которы(и) пεрε(д) нами, сyдо(м), по(д) пεча(т)ю и с по(д)писомъ рyки 
εго, ма(л)жо(н)ка своεго, и по(д) пεча(т)ми людε(и) добры(х) покладала… 
44 зв.; …я, во(з)ны(и), то(т) ли(ст) г ~(с)дрьски(и) зарy(ч)ны(и) п~нy Янy Лю-
башε(в)скому в за(м)ку Крεмянε(ц)комь самому до рy(к) ѡ(т)да(л)… 94 зв. 
У документах засвідчено прикладки, відокремлення яких становить модель: 
особовий займенник + відокремлена прикладка, переважно антропонім, + уточ-
нювальна відокремлена прикладка, яка вказує на соціальний статус, рід заняття 
особи тощо: Пεрε(д) нами, Станиславомъ Камε(н)скимъ, бу(р)кграбимъ и 
по(д)старостимъ, а Jлεкшимъ Бεлε(ц)кимъ, су(д)εю, врu(д)ники кгро(д)скими 
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крεмuнε(ц)кими, вε(л)мо(ж)ны(и) па(н) … ѡповεда(л)… 59 зв.; «Я, Катεрина 
Миха(и)ловна Миха(и)ловаu Ску(и)бεдинаu, во(и)товая крεмянε(ц)каu, вызна-
ваю сама на сεбε симъ моимъ листомъ…» 61; «Я, Костε(н)ти(н) Костε(н)ти-
нови(ч), кн~жа Jстро(з)скоε, воεвода киε(в)ски(и), ма(р)шало(к) Волы(н)скоε 
зεмли, староста володымε(р)ски(и), чиню я(в)но и ѡ(з)на(и)мую то тымъ моимъ 
листомъ…» 78 зв. Пор.: …мы, вышεмεнεныε, я, Павε(л) Корытε(н)ски(и), а я, 
Наста(с)u Jпарипε(с)ко(г)[о], ма(л)жо(н)ка εго мло(сти), сами по добро(и) 
воли своε(и) вырε(к)лисu… 96 зв. 
Відокремлені додатки вживаються в тексті пам’ятки рідко: …ѡ(т)чизныε 
имε(н)εчка мои никому ѡбчому, кро(м) бра(т)и моεε рожоноε, в рyки и в 
дε(р)жа(н)ε яки(м) жε ко(л)вεкъ ѡбычаεмъ нε пришло 55; …абысмы ся 
во(д)лε пови(н)ности своεε мεжи собою, кро(м) всяки(х) заи(шт) и ро(з)ни(ц) 
бра(т)ски(и) (!), миловали и споко(и)ного мε(ш)ка(н)я yживали 87 зв.; …на то 
мн­ даного, кромь жа(д)ного примушε(н)u, ѡ(д)но по добро(и) воли своε(и)… 93. 
Зафіксовані в Кременецькій актовій книзі 1578 р. однорідні члени речення як 
ускладнювальні засоби поєднуються і безсполучниковим, і сполучниковим суря-
дним зв’язком (за допомогою єднальних, розділових, протиставних, градаційних 
сполучників): …то(т) ѡди(н) пεрε(д) судомъ в то(м) правε н~шомъ спо(л)номъ 
yчини(т) зыскъ а(л)бо страту при(и)мεтъ… 40 зв.; …εму ма(л)жо(н)ка εго пани 
Пара(х)на Ивано(в)на Бεрεжε(ц)кая на вεчностъ дала, даровала и листо(м) свои(м) 
записала… 59 зв.; …нε пεрε(д) врuдомъ, алε пεрε(д) спо(л)ными приятε(л)ми собε 
дε(л) вчинили… 66 зв.; …в таковыε суды нε то(л)ко су(д) зεмъски(и), алε и три-
буна(л) сu нε yдава(л)… 84 зв. 
Нерідко речення ускладнюється кількома рядами однорідних членів, як го-
ловних, так і другорядних: Справа за по(з)вы п~на А(н)дрεu Во(л)ко(в)ского и 
сuбро(в) εго напроти(в)ку п ~на Фεдора, п ~на Ивана а п ~на Богуша 
Лу(д)ви(с)ки(х) ѡ имε(н)є матεристоε жо(н) ихъ а сε(с)тръ п~но(в) 
Лу(д)ви(с)кихъ V; …εстлибы тымъ имε(н)ямъ в посuга(н)ю кгру(н)ту а(л)бо въ 
яки(х)ко(л)вεкъ рεча(х) шкода або кри(в)да была та(к) за дε(р)жа(н)u п~на 
Ялови(ц)кого, яко и за дε(р)жа(н)u того, кому бы ѡ(н) в то(и) сумε тыε 
имε(н)u завε(л), ѡборону чинити… 33 зв.; А гдε бы(х) я, Василε(и) Ло-
сяти(н)ски(и), жона, дεти и пото(м)ковε мои в то(м) ста(в)ку п~нy Янушεви 
Жабокры(ц)комy, жонε, дεтεмъ и пото(м)комъ εго вступъ або пεрεказy якую 
чини(ли) або до права позыва(ти) мεли… 49 зв.; …вря(д)ника своεго 
рyдε(ц)кого, имεнεмъ Лεна(р)та, и з ни(м) нεмало людε(и) по(д)даны(х) свои(х) 
з сε(р)пами и (з) возами насла(л) мо(ц)но, кгва(л)томъ на вла(ст)ны(и) кгрy(нт) 
Кyлико(в)ски(и)… 83. 
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При однорідних членах може вживатися узагальнювальне слово: …ѡста-
то(ч)ною волεю моεю даю, дарyю и записyю жонε моε(и) Га(н)нε вси рεчи мои 
рyхомыε: золото, сεрεбро, пε(р)ла, п~нзи готовыε, шаты, цε(н), мε(д), бы(д)ло, кони 
εзныε, и во(з)ники… 44а зв.; А ска(р)бо(в), грошε(и), золота, сεрεбра, шатъ, 
пεрε(л), збро(и), кони(и), чεлuди, бы(д)ла, ц­ну, мεди – того всεго сыны мои нε 
маютъ по животε моεмъ на ма(т)цы своεи по(и)сковати… 52 зв.; …з ро(з)ны(м) 
ѡрyжиε(м): з рy(ч)ницами, з рогатинами, з сага(и)даками… 81 зв.; …з ро(з)дε(л)кy 
зосталисu имε(н)я дя(д)кy моεму п~нy Григо(р)ю Сεнютε на часть єго м~л(с)ти 
пε(н)ныε Ляхо(в)цы, Жεмεли(н)цы, Гyлε(в)цы, Сεмεно(в), Кошεлε(в)цы, Ми-
клашо(в), Во(л)чко(в)цы… 89; И в то(т) ча(с) при мнε, во(з)ны(м), были шля(х)та: 
па(н) Я(н) Брε(ст)ски(и) а па(н) Ива(н) Я(ц)кови(ч) Дεтини(ц)ки(и) 94 зв. 
У кінці справ розміщуються такі мовні конструкції з узагальнювальними 
словами: А при томъ были и того добрε свεдоми и(х) мло(ст) п~нвε а приятεли 
мои… 34 зв.; А при то(м) были и того добрε свεдоми вε(л)мо(ж)ныε и(х) 
м~л(с)тъ п ~нвε… 44; А в то(т) ча(с) при мнε, возномъ, были шля(х)та… 58 зв.  
Аналізовані речення часто відзначаються наявністю різних ускладнюваль-
них засобів, як-от: …я, милуючи ма(л)жо(н)ка своεго милого єго мло(ст) кн~зu 
Лва Ворони(ц)кого зо (З)баража и видεчи ѡ(т) нεго во (в)сεмь зычливо(ст), 
мло(ст) и захова(н)ε ма(л)жε(н)скоε кy собε а хотεчи εго впεрε(д) кy милости 
ма(л)жε(н)ско(и) прихилити и способити, ни щиεго примушε(н)u, ани з 
лю(д)скоε намовы, то(л)ко сама по добро(и) воли своε(и) ма(л)жо(н)кy моεму 
милому єго м~л(с)ти кн~зю Лву Ворони(ц)кому дала, даровала и симь листомь 
моимь записала по животε своεмь вси рεчи мои рyхомыε, тоεсть золото, 
сεрεбро, клε(и)ноты, гроши готовыε, ци(н), м­(д), шаты, коны ε(з)дныε, 
во(з)ники, стадо свεрε(п)εε, бы(д)ло рогатоε, ѡ(в)ци, сви(н)и и всю маε(т)ность 
свою ѡ(т) мала до вεлика… 100. 
Синтаксичний рівень досліджуваних текстів позначений наявністю всіх ви-
дів складних речень: складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових 
і складних речень із різними типами синтаксичного зв’язку. Зокрема, зафіксо-
вано такі групи складнопідрядних речень: 
1) з’ясувальні: Па(н) Щасны(и) Клuчεно(в)ски(и) ѡповεда(л), и(ж) што 
бы(л) позва(л) п~на Сεмεна Дεни(с)ка Ма(т)вεε(в)ского ѡ сумy п~нзε(и), позычо-
ную ѡ дεвu(т)дεсu(т) и два талuри… ІV; …з ласки божεє до(ж)дала(м), жε сы-
новε мои Миха(и)ло а Бεнεды(кт) Боговитины лε(т) своихъ доро(с)ли… 37; 
…яко сu вышε(и) помεнило, и(ж) то ε(ст) вла(ст)ностъ кн~гни Пузыниноε… 40; 
…а ѡ(д)ного по(д)дано(г)[о], на (и)мu Кyнаша з Оношковε(ц), то(т) yрu(д)никъ 
шу(м)ски(и), и(з) жоною и с тро(и)ма дε(т)ми по(и)ма(в)ши и зо всεю 
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маε(т)но(ст)ю взu(в)ши, нε вεдати, гдε и(х) поди(л)… 45–45 зв.; …вызнаваю 
сама на сεбε симъ моимъ листомъ … и(ж) штомъ котороε имε(н)ε Гори(н)кy 
ѡ(т) нεбо(ж)чика кн ~зu Коста(н)тина Ивановича Вишнεвε(ц)кого, старосты жи-
томи(р)ского, мεла до живота своεго… 61; И пыта(н) па(н) Дчyса, εсли до 
пεчати и по(д)пису рyки своε(и) знаε(т)сu 69 зв.–70; …жεда(л) на(с) па(н) Гри-
горε(и) Сεнюта, абы(х) тую ча(ст) трεтюю в Жи(ж)нико(в)ца(х) εму спyсти(л) 
и на вεчно(ст) прода(л) 72 зв.; …мεнε позыва(л) п~нъ Сεнюта, ижε(м) ста(в)ки 
к бεрεгy εго м~л(с)ти Жεмεли(н)скому ѡ(т) имε(н)u моεго Сεмεнова на рε(ч)цε 
Сεмεно(в)цε чотыри присыпа(л)… 87 зв.;  
2) означальні: …в томъ часε, поко(л) мы тоε право зъ εго м~л(с)тъю пεрεто-
чимъ… 40 зв.; …а пото(м) на пε(р)шиε роки судовыε зεмъскиε вла(ст)ного 
пов­ту, гдε добра лεжатъ, до книгъ пεрεнεсти… 41 зв.; …нε то(л)ко то(т), хто 
чиε имε(н)є бε(з) права дε(р)жи(т), хто комy кры(в)дy чини(т), шкодy плати(т), 
алε и то(т), хто заставноε имε(н)ε в сyмε п~нзε(и) дε(р)жи(т), повинε(н) ѡ(т) за-
ложε(н)я позвy платы, всякиε пожи(т)ки з оного имε(н)я взuтыε, платити 48; 
…пода(л) имε(н)ε моε Гри(д)ко(в)ци з двома ставы, з ни(ж)нимъ, што Ску(и)бεда 
сыпа(л), и з дрyгимъ, што над тымъ, которы(и) εстъ по(д)ма(т)фεεвε(ц)ки(и)… 
64 зв.; …кн~зъ А(н)дрε(и) Jлεкса(н)дрови(ч), староста володымε(р)ски(и), в 
то(т) ча(с), коли ѡ(т) брата нашого Крεмεнε(ц) дε(р)жа(л), да(л) εму сεлищε 
пyстоε в Крεмянε(ц)комъ пов­тε в Кy(з)ми(н)ско(и) волости Клε(т)ную… 71; 
3) обставинні:  
а) місця: …мы за ма(н)дато(м) королu εго м~л(с)ти тамъ, гдε єго 
кролε(в)скаu мло(ст) рачи быти, становитисu мусимо… 38 зв.; …ѡ(т) жо(н), 
дεтε(и) и вси(х) маε(т)ностε(и) свои(х) побигли, кyди хто трафилъ… 45;  
б) причини: …того всεго сыны мои нε маютъ по животε моεмъ на ма(т)цы 
своεи по(и)сковати, бо то(г)[о] ничого y мεнε нε было, по животε моεмъ нε 
ѡстало на сыны мои… 52 зв.;  
в) мети: Рε(и)стръ спра(в) судовыхъ зεмъски(х) повεту Крεмuнε(ц)кого, 
которыє накротцε списаны су(т) длu того, жεбы тымъ бо(р)здε(и) yсихъ 
роко(х) (!) нижε(и)написаны(х), справы находитисu могли… І; …били на(м) 
чоло(м) Гри(ц)ко а Рома(н) Сεнютичи, абы(х)мо имъ на то дали нашъ листъ… 
42; …по(д) такимъ способомъ застановили и на рε(и)стръ списали, абы 
ко(ж)ды(и) во(д)лε того рε(и)стрy своε дε(р)жа(л)… 66 зв.;  
г) часу: А кгды, дε(и), дεти лε(т) доростy(т), тεды и(м) дв­ части ты(х) 
имεнε(и) пyсти(ти)… 44 зв.; …жона моя, маючи тоε имε(н)ε моε Лавро(в) ѡ(т) 
мεнε, в шεстисо(т) копа(х) грошε(и) заставлεноε, споко(и)нε дε(р)жати и yжи-
вати, поко(л) сы(н) мо(и) Василε(и), доро(ст)ши лε(т) свои(х), тyю сумy п~нзε(и) 
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жонε моε(и) спо(л)на ѡ(т)дастъ и заплати(т)… 57 зв.; за тыми (ж) жиды 
крεмянε(ц)кими посыла(л) до п~на Григо(р)я Сεнюты и до п~на Сεвεрина 
Я(р)моли(н)ского, кгды были в Крεмя(н)цy… 75; …на то(м) жε имε(н)ю хто 
и(н)ши(и) до(л)гъ мε(л), пε(р)вε(и) врuдо(в)нε записаны(и), поки εщε было нε 
продано… 77; коли па(н)на Марy(х)на до(и)дε(т) лε(т) свои(х), тогды па(н) 
Фεдо(р) Сεнюта, бра(т) єε, маε(т) є(и) дати дεвε(т)со(т) ко(п) грошε(и) з 
ѡ(т)чи(з)ны своεε 101;  
д) умови: а εслибы тыε приятεли наши мεжи ними на то(т) ча(с) погодити 
и поεднати зъ яки(х)ко(л)вεкъ причи(н) нε могли, тогды во(л)ноε право и 
мовε(н)ε намъ ѡбиεмъ сторонамъ собε вцεлu заховываε(м) 56–56 зв.; А εслибы 
п ~ну Ялови(ц)кому якаu кры(в)да ко(л)вεкъ ѡ(т) ѡбапо(л)ныхъ сyсεдо(в) y 
посuга(н)ю кгрy(н)ту и в чомъко(л)вεкъ, то я повинε(н) во всεмъ п~на 
Ялови(ц)кого защячати и ѡборонuти… 65; …εсли бы(х) я самь, а по смε(р)ти 
моε(и) жона и пото(м)ки, εсли бы(х) и(х) мε(л), за по(з)вы в за(м)ку 
Крεмuнε(ц)комь нε стали …, тогды врu(д) кгро(д)ски(и) крεмuнε(ц)ки(и), 
взя(в)ши сумy п ~нзε(и) ѡ(т) панε(и) Сεнютинои до кни(г), а εε м~л(с)ти п~ни 
Фεдорово(и) Сεнютино(и) Ляховε(ц)ко(и) або пото(м)комь и(х) м~л(с)ти 
мо(ц)ноε yвяза(н)ε в тыε имε(н)я дати маε(т) 98 зв.;  
е) допусту: …хотuбы и замy(ж) пошла, а п~нвε ѡпεкyны и ни(х)то з блис-
кихъ и кро(в)ныхъ мои(х) тыхъ имεнε(и) мои(х) Хмεлεва и J(л)шаницы, 
присε(л)ки з рyкъ и шафy(н)ку жоны моεε брати и ѡдε(и)мовати нε маю(т)… 
44а тощо. 
*** 
Лексична система Кременецької актової книги 1578 року представлена рі-
зними лексико-семантичними групами. Як і в інших пам’ятках, найповніша 
група лексики пов’язана з номінацією людини.  
Назви осіб за сімейними й родинними стосунками, свояцтвом: зuтю 
своεму 32 зв.; п~ни тε(т)ки моεє 41 зв.; жона 44а; ма(т)ка 53 зв.; ма(л)жо(н)ка 
своεго 56 зв.; сы(н) и до(ч)ки мо(и) 61 зв.; потомо(к) мо(и) 63; тε(ст) 71 зв.; 
(в) мужа 75 зв.; з ма(л)жо(н)кою 79 зв.; ѡ(т) сεстрε(н)ца 87 зв.; вчини(л) бы(л) 
ѡтε(ц) мо(и) нεбо(ж)чи(к) з братомъ своимъ а дя(д)комъ моимъ 89; дεти, и 
пото(м)ки будyчиε, и ща(д)ки 90 зв.; сεстры и (в)си бли(з)киε, крε(в)ныε 96, 
братаничу моε(мy) 101 та ін. 
Зокрема, слово чоловік у пам’ятці вживається при лічбі, вказівці на певну 
кількість людей. Пор. два уривки з одного докумεнта (с. 36): «М­стε(ч)ко 
Шу(м)ско: мεща(н) по(с)политы(х) – шεстъдεсuтъ и три. Сεло Ва(с)ко(в)цы: з 
бояры, с тuглыми – два(д)цатъ чолов­ка. Сεло Литовища: чл~вко(в) – 
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шε(ст)на(д)цатъ. Сεло Круголε(ц): чл~вко(в) – шε(ст)» / «М­сто Шу(м)ско: в 
нεмъ людε(и) – шεстъдεсu(т) чл~вка и три, в то(м) рε(и)стрε имεна написаны. 
Сεло Литовища: в нεмъ по(д)даны(х) – члвко(в) шε(ст)на(д)цатъ, тε(ж) имεна 
написаны. Сεло Ва(с)ко(в)цы: а в нε(м) по(д)даны(х) – два(д)ца(т), та(к)жε 
ка(ж)ды(и) на (и)мu написаны(и). А сεло Круголε(ц): а в нε(м) по(д)даны(х) – 
чл~вко(в) шεстъ, ка(ж)дого на (и)мu помεнεно и написано».  
Ця лексема засвідчена й зі значенням ‘феодально залежний селянин, підданий’: 
пεрεношε(н)ε выпису … на три волоки и чолов­ка, на (и)мε Ивана, во (и)мε[ню] 
Поро(х)но(и) V зв. Із такою самою семантикою вживається й слово люди: во(л)но-
стъ даю y дyброву мою Ма(т)фεεвε(ц)кую на (д)во(р)ную потрεбу и людεмъ всимъ 
гри(д)ко(в)скимъ ε(з)дити по дрова и по будова(н)ε 65, ставы сыпати, млыны, 
дворы будовати, люди ѡсажати, всuкие пожи(т)ки множити 78 зв.  
Виявлено в одному з актів Кременецької книги лексему люди зі значенням  
‘чоловіки в протиставленні жінкам і дітям’: «Люди вси, послыша(в)ши то(т) 
кры(к) и розyмεючи бы(ти) татаровε, ѡ(т) жо(н), дεтε(и) и вси(х) маε(т)ностε(и) 
свои(х) побигли, кyди хто трафилъ…» 45. Таке значення не засвідчене в «Слов-
нику староукраїнської мови ХІV–ХV ст.», а в «Словнику української мови ХVІ 
– першої половини ХVІІ ст.» воно закріплене за лексемою людиє1. 
Ще вживається це слово із семантикою ‘свідки’: за вεдомо(ст)ю и пεча(т)ми 
людε(и) в­ры го(д)ны(х) 41 зв., с пεча(т)ми людε(и) добры(х) 64, по(д) пεча(т)ми 
людε(и) за(ц)ны(х) 88 зв.; ‘окремі індивіди’: ни(х)то ины(и) з людε(и) ѡбчи(х) … 
ку (ш)кодε и накладо(м) приводи(ти) нε маю(т) и нε будy(т) мочи 96.  
Широко представлені назви, що вказують на соціальний статус, посаду, рід 
заняття осіб: писара и сεкрεтара І зв.; з лю(д)ми ѡ(т)чи(з)ными V зв.; yмоцо-
ваны(и) служεбни(к) 35; врu(д)ни(к) 35 зв.; з бояры, с тuглыми 36; комо(р)никъ 
37 зв.; вижа 39; ма(р)шалка зεмли Волы(н)скоє 39; во(з)ного пов­тового 40; 
вε(л)мо(ж)ны(и) кня(з) Стεфа(н) Корыбутови(ч), кн~жа на Новомъ Збаражy, 
дεди(ч) на Мεжирε(ч)ю и Молодε(ч)нε, воεвода тро(ц)ки(и), дε(р)жа(в)ца со-
мили(ш)ски(и), жо(с)линъски(и) и до(р)сyни(ш)ски(и) 43; ка(ш)талuнови(ч) 
зεмли Жомои(т)скоε 44; дворанина εго кролε(в)скоε м~л(с)ти 45; коро(л) εго 
м~л(с)тъ 46 зв.; па(н) во(и)ски(и) 50; y мεщанина 51 зв.; панε(и) Наста(с)и 52; 
бу(р)кграби(и) и по(д)старостии 55 зв.; з лю(д)ми тяглыми и нεтяглыми, з 
лю(д)ми да(н)ными и тяглыми 71; во(и)тъ 79 зв.; зεмεни(н) повεту Крεмя-
нε(ц)кого па(н) Я(н) Любашо(в)ски(и), дε(р)жа(в)ца добръ сεла Рy(д)ки в 
старо(ст)вε Крεмянε(ц)комъ 81; з многыми лю(д)ми, по(д)даными, слугами и 
помо(ч)ники своими 81; плугатаро(в) εго 82; чεля(д) дво(р)ную 82 зв.; 
                                                             
1 Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. ... – Вип. 16. – С. 178. 
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пастухо(в), дво(р)ны(х) и по(д)даны(х) розогна(в)ши 83; по(д)комори(и) и коми-
сарε границы сыплю(т) 84 зв.; чεрε(з) сy(д)ю, по(д)су(д)ка и писара yчинεны(х) 
84 зв.; дε(ц)кимъ 86; з бояры пу(т)ны(ми) 93 зв.; ко(ж)дому шля(х)тичy 95 зв.; 
па(н) Алεкса(н)дро Жоравни(ц)ки(и), староста, клю(ч)ни(к) и горо(д)ничи(и) 
лу(ц)ки(и) 97 зв.; дyхо(в)нику моεму 101; па(н)на Марy(х)на 101; свεщε(н)нику 
воскрεсε(н)скому 101та ін. 
Слово дівка засвідчене зі значеннями ‘дочка’ й ‘служниця’: дε(в)ку мою 
па(н)ну Мару(х)ну 101 зв.; Фε(н)ни, дε(в)ци моε(и), которая ми ча(с) нεмалыε 
служи(т) 101. 
Міжлюдські контакти відбито в лексемах: ѡ(т) сусεдо(в) ѡбапо(л)ны(х) 
32 зв.; добродεε(в) мои(х) м~л(с)тивыхъ 44а; товаришу своεму 51; ѡпεкуновε 
53 зв.; пεрε(д) спо(л)ными приятε(л)ми 66 зв.; я з вами, з сuбры своими 67 зв. 
Досліджувані судові документи – різноманітні угоди, акти розподілу спад-
кового майна між нащадками, про оренду та заставу маєтків, дарчі надання, 
скарги на шляхетські наїзди тощо – містять значний обсяг інформації про сто-
сунки та взаємини людей панівного класу: князів, магнатів, панів, шляхти, – і 
лише зрідка в них ідеться про інші верстви суспільства.  
Аналіз іменникá означеної пам’ятки кінця ХVІ ст. засвідчує переважання 
християнських власних особових імен та їхніх фонетичних, словотвірних, мор-
фологічних і графемно-орфографічних варіантів: Адамъ∗ 38; АлTкса(н)дро 
44а зв., JлTкса(н)дра (Р. в.) 70 зв., JлTхна (Р. в.) 42; А(н)дрT(и) 36 / А(н)др­(и) 
56, А(н)дру(ш)ка (Р. в.) 75 зв.; А(н)дрия(н) 58; А(н)тона (Р. в.) 33 зв. / А(н)тони(и) 
62; ВалT(н)ти(и) 43 / ВалT(н)ты(и) 43 зв.; ВалTрия(н) 65 зв.; ВасилT(и) 86 зв., Ва-
сили(и) 63 зв.; Га(в)рило 38; ГригорT(и) 39, Гри(ц)ко 42; Гyри(н) 61 зв.; ДTмия(н) 
57 / ДT(м)яна (Зн. в.) 57; ДTниса (Р. в.) 75; Дми(т)ръ 50 / ДмитрT(и) 50 зв.; 
До(л)ма(т) 95; Ю(с)ка (Р. в.) 78 зв., Єско 70 зв.; (з) За(н)комъ (Ор. в.) 70 зв.; 
Ива(н) 89, Ивашкомъ (Ор. в.) 70 зв.; И(г)на(т) 58; И(л)яша (Р. в.) 87; Ки(н)дина 
(Р. в.) 52; КлимT(н)та (Р. в.) 73; Ко(н)дратъ 41 зв.; Коста(н)ти(н) 46 зв. / 
КостT(н)ти(н) 72 / Костя(н)ти(н) 72; Ла(в)ри(н) 41; ЛT(в)ко 94 зв.; Макара 
(Р. в.) 81; Ма(р)ти(н) V / Ма(р)ци(н) 92; МатT(и) 59, Маты(с) 76 зв. / Мату(с) 
77 зв., Ма(ц)ка (Р.в) 72; Микола(и) 85 зв.; Миха(и)ло 92; JлTксTю (Д. в.) 54, 
JлTкши(и) 55 зв. / АлTкши(и) 61 зв.; JмT(л)я(н) 81; Jпана(с) 41; JстафъT(м) 
(Ор. в.) 75 зв.; ПавT(л) 96 зв.; Рома(н) 42; СTвTри(н) 74; СTмT(н) 80 зв.; СтTпанъ 
61 зв., СтTфа(н) 43; ТимофT(и) 35; Ти(х)но 52 / Ти(т) 56; ФTдо(р) 70, з ФT(д)комъ 
                                                             
∗ Ім’я, зафіксоване в пам’ятці в початковій формі, подано в прямому відмінку, якщо такої 
форми не виявлено – у будь-якому непрямому. Через скісну риску зазначено варіанти імен, 
якими названо ту саму особу. 
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(Ор. в.) 70 зв.; Хомы (Р. в.) 83; ЮрT(и) 37 зв. / Юри(и) 53; Ю(х)но 39 зв.; Янъ 
42 зв.; Ярофи(и) 59 / ЯрофT(и) 97 зв.; Я(ц)ко 99 та ін.  
Хоч простолюдини згадуються в актових документах рідко, однак їхній 
іменнúк, що нараховує 10 онімів, яскравіше, ніж іменнúк привілейованих осіб, 
відображає іменні варіанти, зокрема словотвірні: у А(н)дрT(и)ца 66; Гри(ц)ка 
(Р. в.) 82; чолов­ка, на (и)мε Ивана V зв.; ѡ(д)ного по(д)дано(г)[о], на (и)мu 
Кyнаша з Оношковε(ц) 45–45 зв.; «зъ TдноT стороны – дворищT СтT(ц)ково, 
Бро(в)ково, а (з) дрyгоT стороны ста(в)ка – дворища Ти(м)ково и СT(н)ково» 
49 зв.; Ю(р)ко 95. 
Будь-який шляхтич у пам’ятці іменується повною формою імені, як-от: 
панъ ГригорT(и) СTнюта 50 зв., п~нy Григор(ю) Сεнютε Ляховε(ц)кому 72 зв., 
по(д) п ~номъ Григо(р)Tмъ 73. Єдина фіксація в книзі словотвірного варіанта 
цього імені серед вищих верств – Гри(ц)ко: «Гри(ц)ко а Рома(н) СTнютичи» 42. 
Підданого в усіх зафіксованих випадках ідентифіковано суфіксальним варіан-
том: пастуха Tго Ивана и сына Tго Гри(ц)ка 82 / пастуха Ивана и сына Tго 
Гры(ц)ка 82 зв. 
Носії слов’янських особових імен в антропоніміконі аналізованої пам’ятки 
винятково представники соціальної верхівки. До цієї групи антропонімів нале-
жать імена-композити: па(н) Бо(г)данъ Костю(ш)кови(ч) Хобо(л)то(в)ски(и) 
44а зв., кн~(ж)ε Ю(рии) а εго м~л(с)тъ кнuжε Владисла(в) А(н)дриεвичи 
Корыбyтовичи Збара(з)скиε 44, Станисла(в) Камεнε(ц)кии 55 зв. Власне 
слов’янські відкомпозитні утворення: па(н) Богушъ Павлови(ч) Лу(д)виски(и) 
55; п~на ГнTвоша Σлови(ц)кого» 87 – давнє усічено-суфіксальне ім’я з гіпоко-
ристичним суфіксом -ош ˂ Гн­вомиръ, Збыгн­въ, Лютогн­въ1.  
До імен, які можна тлумачити і як відкомпозитні похідні, і як деривати від 
християнських імен, належать такі: «зъ зTмлuны лy(ц)кими з ФT(д)комъ, а з 
Дашко(м), а з За(н)комъ Σловичи» 70 зв. ˂ Давид, Данило, Дарій тощо або ˂ 
Богдан2; ѡ(т) сTстрT(н)ца моTго Стасu Ласто(в)ского 87 зв. – П. П. Чучка вва-
жає, що «генетично ім’я Стась – це слов’янське суфіксальне утворення, яке 
постало на базі календарного імені грецького походження Євстахій (через ста-
дію варіантів Остап, Стах). Функціонально ж зближення (чи навіть ототож-
нення) імені Стась із омонімічним йому іменем Станислав настало тільки з ча-
сом, головним мотивом їх розмежування послужила звукова подібність їх іні-
ціальних частин»3.  
                                                             
1 Чучка П. Слов’янські особові імена українців : історико-етимологічний словник. – 
Ужгород : Ліра, 2011. – C. 125. 
2 Там само. – C. 151. 
3 Там само. – C. 331. 
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У пам’ятці засвідчено кілька відапелятивних імен: па(н) Во(л)чко Яки-
мови(ч) Жа(с)ко(в)ски(и) 88 зв.; п~на ЗвTра Лвовича» 87; Сча(ст)ны(и) 
Сла(б)ко(в)ски(и) / па(н) Ща(ст)ны(и) Сла(б)ко(в)ски(и) 35 зв.  
Імена іншомовного походження слугують засобом ідентифікації лише для 
шляхти: па(н) Аброжи(и) ЗброжT(к) 96; па(н) БазTлиyсъ ДрTви(н)ски(и) 34 зв. 
/ п~на Базилиюса Дриви(н)ского 44 зв. / п~на Базылиyса ДрTви(н)ского 44а / 
па(н)у Базилиyсу ДрTви(н)скому 50 зв.; па(н) БTнTдыктъ Боговити(н) 35 зв.; 
Жикгимо(нт), божию мло(ст)ю коро(л) по(л)ски(и) 70 зв.; п~на Крыштофа 
Лабу(н)ского 56; п~на Ю(р)u, п~на J(л)бры(х)та и п~на Станислава Радивило(в) 
96 зв.; па(н) СTбT(с)тия(н) Кошляко(в)ски(и) 65 зв. / п~на СTбT(ст)яна 67 зв.; 
пана ЮзTфа Кгрy(н)чо(в)ского 58 зв. В актовій книзі зафіксовані такі імена єв-
реїв: Викто(р) Ма(и)рови(ч) и Маиръ Зра(и)лови(ч), yмоцованы(и) ѡ(т) брата 
своTго ЦTлTя Зра(и)ловича, жиды жTсла(в)скиε 56; Ба(т)ко Мисанови(ч) а сы(н) 
εго Мо(ш)ко, жидовT мTста Лy(ц)кого 68; ПTса(х) Ха(и)мови(ч) самъ ѡ(т) сTбT 
и ѡ(т) жоны товарыша своTго, нTбо(ж)чика Ха(и)ма Аврамовича, жида 
крTмянε(ц)кого 74 / ѡ(т) Писаха Хаимовича, жида крTмuнε(ц)кого І.  
Антропонімний матеріал Кременецької актової книги 1578 р. засвідчує, що 
в зазначений період унормоване вживання особових назв відсутнє, а способи 
ідентифікації особи не усталені. Та сама особа могла називатися дво-, три- й 
чотирилексемними формулами, а також й однолексемно: па(н) СTмT(н) 
ПTтрови(ч) ДTниско Ма(т)виTвT(ц)ки(и) 65 зв., па(н) СTмT(н) ДTни(с)ко 
Ма(т)фTT(в)ски(и) 80 зв., панъ СTмT(н) ПTтрови(ч) ДTниско 51 зв., пана 
ДTни(с)ка Ма(т)фTT(в)ского 80–80 зв., па(н) ДTни(с)ко 80 зв.  
Р. Й. Керста підкреслює, що вживання «одночленних» чоловічих імену-
вань у ХVІ ст. часто зумовлене контекстом пам’ятки, а саме: а) при особовій 
назві батька сини могли називатися лише за іменем (подібним чином могли 
бути записані й брати, зяті, внуки тощо, якщо один з братів, тесть, дід імену-
валися в тому самому документі більш повно); б) при повторному згадуванні 
певної особи, коли в документі вона була ідентифікована відносно повним іме-
нуванням; в) при імені власника піддані могли називатися лише одним іменем 
тощо1. Матеріал теж виявляє перераховані дослідницею випадки використання 
однолексемного способу ідентифікації особи: «Я, Ти(х)но Иванови(ч) ХомT(к) 
Смо(р)до(в)ски(и) … y сыно(в) мои(х) СTмTна а Ки(н)дина» 52; Ивана Романо-
вича СTнюты … с пото(м)ками Tго Григо(р)Tмъ а Ивано(м) 53; п~на Миха(и)ла 
Дчyсы 69 / па(н) Дчyса 70; па(н) JмTлянъ Вша(к) 81 зв. / па(н) Үша(к) 82 зв.; на 
                                                             
1 Керста Р. Й. Українська антропонімія ХVІ ст. Чоловічі іменування. – К. : Наук. думка, 
1984. – С. 16–17. 
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служT(б)ника … п~на Яна ЛюбTшо(в)ского, и(ж) ѡ(н) … насла(в)ши мо(ц)но, 
кгва(л)томъ слу(г) своихъ Рого(в)ского з ы(н)шими слугами 82. М. Л. Ху-
даш пояснює вживання таких іменувань, крім іншого, характером документа, 
його призначенням, ерудицією або старанністю писаря1. «Обмежена кількість 
імен, які перебували в активному обігу українців, – наголошує С. М. Пахо-
мова, – примушували антропонімійну систему поступово позбавлятися від од-
нолексемних антропонімів як від єдиного способу визначення особи»2.  
Найбільш поширений у досліджуваному антропоніміконі дволексемний 
спосіб ідентифікації. Він представлений такими антропонімними формулами:  
І. Особове ім’я (ОІ) + прізвищева назва (ПН)3 – відтопонімне означення: 
па(н) Ко(н)дра(т) Со(с)ни(ц)ки(и) 34 зв.; па(н) А(н)дрT(и) Чо(л)га(н)ски(и) 38; 
панъ Я(н) Жyра(в)ни(ц)ки(и) 42 зв.; па(н) МатT(и) Дyди(н)ски(и) 59; п~на 
ФTдора, п~на Ивана и п~на Хомы БTрTжT(ц)кихъ 83; па(н) Я(н) БрT(ст)ски(и) 
94 зв.; ЛT(в)ко ИсT(рн)ски(и) 94 зв.; па(н) ФTдо(р) НовосTлT(ц)ки(и) 96. 
Відтопонімне означення ідентифікує особу «за географічною або етнічною 
ознакою, за місцем походження, за назвою маєтку, яким особа володіє, за назвою 
місцевості, у якій проживає чи з якої прибула»4: па(н) ВасилTи Васи(л)Tви(ч) 
Лосяти(н)ски(и) … созна(л), и(ж) прода(л) … половицy ста(в)ка своTго в 
ЛосuтинT 49; панъ Ти(х)но ХомT(к) Смо(р)до(в)ски(и) … во (и)мT(н)ю своTмъ 
Смо(р)двT 52; зTмTни(н) повεтy КрTмuнT(ц)кого па(н) Богушъ Павлови(ч) Лу(д)ви-
ски(и) созна(л), и(ж) прода(л) на вTчностъ части имTнT(и) свои(х) в ЛTдyховT и в 
Лу(д)вищахъ 55, па(н) ФTдо(р) Михнови(ч) и па(н) Ива(н) ЛTвкови(ч) 
ЛTдyхо(в)скиT 55 зв.; в дому єго м~л(с)ти п~на Лабу(н)ского в Лабуню 56.  
Указана антропонімна формула відзначена у двох морфологічних варіантах, 
залежно від форми додаткового компонента: в ад’єктивному та субстантивному. 
Іменування з останнім варіантом у пам’ятці трапляються рідко й стосуються 
осіб привілейованих класів, переважно князів: кн~зю Лвy Ворони(ц)кому зо (З)ба-
ража 96; кнu(з) Станисла(в) Ворони(ц)ки(и) зо (З)баража 96. Пор. паралельні 
відтопонімні варіанти в ідентифікації жінок: п~нT(и) ФTдорово(и) СTнютино(и) 
п~нT(и) КатTринT Σло(в)нT з Малина 98 зв. / КатTрина Миха(и)ло(в)на Єловна Ма-
лин(с)кого 94. У документах виявлено одне іменування субстантивного типу 
                                                             
1 Худаш М. Л. З історії української антропонімії. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 115. 
2 Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах. – Вид. 2-ге, 
доповн. і переробл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – С. 174–175. 
3 Під «прізвищевою назвою», слідом за М. Л. Худашем, розуміємо «іменування людини на-
звою типу прізвища» до запровадження кодифікованого права [Худаш М. Л. З історії українсь-
кої антропонімії... – С. 100]. 
4 Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул... – С. 103. 
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представника нижчих кіл українського суспільства, у якому топонімічна назва 
також уживається у формі родового відмінка з прийменником з: ѡ(д)ного 
по(д)дано(го), на (и)мu Кyнаша з ОношковT(ц) 45–45 зв.  
ІІ. ОІ + патронім із суфіксами -ович / -евич, -ич: зъ зTмлuны лy(ц)кими з 
ФT(д)комъ, а з Дашко(м), а з За(н)комъ Σловичи … в о(т)ца и(х) въ Σска Σловича 
70 зв.; зъ зTмлuниномъ крTмянT(ц)кимъ Ивашкомъ КалTниковичомъ … дu(д)ко 
Tго Си(в)ко Кобакови(ч) 70 зв.; пна КлимT(н)та Во(и)нича 73 (˂ Война – «сере-
дньовічне чоловіче ім’я, яке постало внаслідок видозміни давнього слов’ян-
ського імені Воин чи Войно або в результаті усічення давніших двоосновних 
імен зразка Войн­гъ, Воймиръ, Войславъ»1); пTрT(д) паномъ JстафъT(м) Воло-
вичомъ 75 зв.; п~на ЗвTра Лвовича 87; п~на ГнTвоша Воронича 101 зв.; п~на 
ФTдора Чаплича 101 зв.  
ІІІ. ОІ + прізвисько: п~на ФTдора Русина 39 – давньослов’янська особова на-
зви із суфіксом одиничності -ин Русин ˂ етнонім рус ‘східний слов’янин, украї-
нець’, найдавніші згадки якого з теренів України припадають на ХІІІ ст.2; па(н) 
ГригорT(и) Мотовило 39; па(н) Ко(н)дратъ По(с)никъ 41 зв.; па(н) Янъ ШTмT(т) 
44; панъ А(н)дрия(н) Корова(и) 58 – родинно-побутове ім’я Коровай ˂ слов’ян-
ський апелятив коровай ‘весільний хліб’3; Васи(л)u ТрTтuка 66; за п~на Яна 
Jстророга 61; п~на Станислава Лаща 69; па(н) ВасилT(и) СTма(ш)ко 96 – осо-
бове ім’я Семашко, утворене за допомогою демінутивного форманта -ко від 
імені Семаш, яке, очевидно, як і Семак, давали синові, котрий народився сьомою 
дитиною за черговістю в сім’ї. «Менш імовірно, що ім’я утворено від котрогось 
слов’янського композита зразка Sěmibor, Sěmirad, Sěmislav, Siemimysl, Semi-
gnev…, де основа sěmь співвідноситься зі значенням sěmѡa ‘родина, челядь’»4. 
Трилексемні іменування вживаються рідше, ніж дволексемні. Вони, зазви-
чай, складаються з таких компонентів: 
І. ОІ + патронім + ПН – відтопонімне означення: па(н) АнъдрT(и) Па(в)лови(ч) 
Го(р)бо(в)ски(и) 37 зв.; возны(х) зT(м)скихъ пов­ту КрTмuнT(ц)кого Григо(р)u а 
Миха(и)ла Ивановичо(в) Гулu(л)ни(ц)кихъ» 41; па(н) Бо(г)данъ Костю(ш)кови(ч) 
Хобо(л)то(в)ски(и) 44а зв.; И(л)яша БогyшTвича НT(с)вT(ц)кого 87. 
ІІ. ОІ + прізвисько + ПН – відтопонімне означення: п ~на JлT(к)сTu Во(л)чка 
Жаско(в)ского 51 зв.; п~ну Яну ВоронT Бороти(н)скому 58 зв.; па(н) Ма(р)ти(н) 
Лащъ СтрымTлT(ц)ки(и) 65 зв.; па(н) JмT(л)я(н) Вша(к) Кyлико(в)ски(и) 
82 зв.; па(н) ГригорT(и) Бо(л)ба(с) Росто(ц)ки(и) 97 зв. 
                                                             
1 Чучка П. Слов’янські особові імена українців... – C. 109. 
2 Там само. – C. 312. 
3 Там само. – C. 206. 
4 Там само. – C. 317. 
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ІІІ. ОІ + патронім + прізвисько: п~на ФTдора Васи(л)Tвича БокTu 87; п~на 
ПTтра Миха(и)ловича СTма(ш)ка 87; па(н) Ива(н) а па(н) СTмT(н) Сидоровичи 
а па(н) Я(ц)ко А(н)дрTTви(ч) ДTдT(р)калы 99. 
ІV. ОІ + патронім + патронім: па(н) ВасилT(и) ФTдорови(ч) ГyлTви(ч) 88 зв. 
V. ОІ + ОІ + ПН – відтопонімне означення: Ива(н) ПатрикT(и) Кyро-
зво(н)ски(и) 58.  
Чотирилексемні формули належать до найменш уживаних: па(н) Миха(и)ло 
Игнатови(ч) Джyса Ляхо(в)ски(и) 45 зв.; па(н) ВасилT(и) Миха(и)лови(ч) Єло-
вича Мали(н)ски(и) 65 зв.; па(н) Ива(н) Миха(и)лови(ч) ГyлTви(ч) СмолT-
го(в)ски(и)… па(н) ГригорT(и) ГнTвошTви(ч) КисT(л) Ни(з)кини(ц)ки(и), па(н) 
АлTкса(н)дро А(н)дрTTви(ч) КисTль Дорогини(ц)ки(и) 44а зв.; п~на ФTдора Гри-
го(р)Tвича СTнюту ЛяховT(ц)кого 74. 
У Кременецькій книзі жіночих іменувань зафіксовано значно менше, ніж 
чоловічих, з-поміж них лише двома названо представниць нижчих соціальних 
верств: Гε(н)ны жидо(в)ки 74; Фε(н)ни, дε(в)ци моε(и), которая ми ча(с) 
нεмалы(и) служи(т) 101. 
В ідентифікації жінок – представниць суспільної верхівки – немає якоїсь за-
гальноприйнятої формули іменування. Жінки можуть називатися однолексемно 
або переважно за допомогою багатолексемних антропонімних формул (дво-, 
три-, чотири-, п’яти- і навіть шестилексемних). Наприклад, Катерина, дочка 
Михайла Малинського, дружина Федора Сенюти Ляховецького, так іменується 
в актових документах: п~ни Фεдоровая Сεнютиная Лuховε(ц)кая, во(и)ская 
крεмянε(ц)кая, п~ни Катεрина Миха(и)ло(в)на Мали(н)ского 92; п~нε(и) Фεдо-
рово(и) Сεнютино(и) п~нε(и) Катεринε Σло(в)нε з Малина 98 зв.; Катεрина 
Миха(и)ло(в)на Єловна Мали(н)ского 94; п~ни Фεдорово(и) Сεнютино(и) Ля-
ховε(ц)ко(и) 98 зв.; п~нε(и) Фεдорово(и) Сεнютино(и) 98 зв.; п~ни Сεнютинаu п~ни 
Катεрина 98 зв.; панε(и) Сεнютинои 98 зв.  
Однолексемні іменування в ідентифікації жінок зумовлені тими ж чинни-
ками, що й в ідентифікації чоловіків: а) лише за іменем могли називатися дочки 
при батьку чи матері: тыε имε(н)u на до(ч)кy мою Jкси(м)ю по смε(р)ти того 
сына моεго Ивана спа(с)ти маю(т) 44а зв.; што сu дотычε(т) до(ч)ки моεε 
Jрины 55 зв.; з сыномъ моимъ Васи(л)εмъ и з дε(в)ками моими Фεдорою и 
Jлεною 57; што сu дотычε(т) ста(р)шо(и) дε(в)ки моε(и) Наста(с)и 57; це сто-
сується й іменування жінки при чоловікові: записyю жонε моε(и) Га(н)нε вси 
рεчи мои рyхомыε 44а зв.; дарyю жонε моε(и) Наста(с)и по смε(р)ти моε(и) 
52 зв.; жона моu Пола(г)u 57 зв.; б) при повторному згадуванні особи в докуме-
нті, де вона була ідентифікована відносно повним іменуванням: ѡ(т) кнuгини 
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Лвовоε Ворони(ц)коε Марины с Кунεва 41 зв. / с кнuгинεю Ворони(ц)кою 41 зв.; 
п~нε(и) Наста(с)и Ивановнε Стрыбулε(в)ни 52 / панε(и) Наста(с)и 52; п~ни Фεдо-
рово(и) Сεнютино(и) Ляховε(ц)ко(и) 98 / ѡ(т) панε(и) Сεнютинои 98.  
У чотири-, п’яти- та шестилексемних антропонімних формулах спочатку по-
дано іменування жінки за чоловіком, а потім за батьком, при цьому ім’я знахо-
диться не на початку, а в середині іменування: кнuгынu Лвоваu Ворони(ц)каu Ма-
рина А(н)дрεє(в)на Кунε(в)ского ма(л)жо(н)ку своεму кн~зю Лву Ворони(ц)кому 
ІV зв.; п~ни Ивановаu Богушεви(ч) Боговитиноваu, ма(р)шалковаu г~(с)дръскаu, 
Га(н)на Ко(п)тεвна 36 зв. / Ивановаu Боговитиноваu Га(н)на Ко(п)тεвна 37 зв.; 
кнг~ни Стεфаново(и) Збара(ж)ско(и), воεводиного тро(ц)ко(и), кнu(ж)нε Наста-
зεи Миха(и)ло(в)нε Мстисла(в)ско(и) 44; пани Ивановаu Кyрозво(н)скаu, по(д)ко-
моринаu крεмuнε(ц)каu, п~ни Пола(г)u Ма(т)ясо(в)на Сyропuтича 56 зв.; п~нε(и) 
Ти(х)ново(и) Хомεково(и) п~нε(и) Наста(с)и Стрыбулε(в)нε 53; Григо(р)εвая 
Сεнютиная Ляховε(ц)кая Ми(л)ка Патрикиε(в)на 101 / Григо(р)εвая Сεнютиная 
Ми(л)ка Патрикиε(в)на 101 зв.; п~ни Ивановаu Романовича Сεнютинаu п~ни 
Га(н)на Бо(г)дановна Хобо(л)то(в)ского 44 зв.  
Зрідка буває навпаки: спочатку жінка ідентифікована за батьком, а потім 
за чоловіком, пор.: п ~ни Яновая Брε(ст)ская п ~ни Га(н)на Гри(ц)ко(в)на 
Во(л)ко(в)ского 91 – Га(н)на Гри(ц)ко(в)на Во(л)ко(в)ская Яновая Бри(ст)ская 
91 зв.; Наста(с)и Jпарипε(с)ко(г)[о] Па(в)ловоε Корытε(н)скоε 96 зв. – На-
ста(с)я Данило(в)на Jпарипε(с)ского Павловаu Корытε(н)скаu 97. 
Засвідчені трилексемні антропонімні формули поділяються на дві групи.  
І. Антропонімні формули, які ідентифікують особу жіночої статі за батьком:  
1. ОІ жінки + ім’я по батькові із суфіксом -овн(а) / -евн(а) + ПН батька в родо-
вому відмінку (чия?), зазвичай із закінченням -ого: п~нε(и) Га(н)нε Бо(г)дано(в)нε 
Хобо(л)то(в)ского ІІ / панюю Га(н)ну Богдано(в)ну Хобо(л)то(в)ского 50; п~нε(и) 
Га(н)нε Стани(с)во(в)нε (!)  Кглухо(в)ско(г)[о] V; п~нюю Га(н)ну А(н)дрεε(в)ну Ку-
нε(в)ского 37 зв.; п~ною Ма(р)εю Васи(л)εвною Σ(р)моли(н)ского 46 / Ма(р)и 
Васи(л)ε(в)нε Я(р)моли(н)ского 79 зв.; п~ни Наста(с)я Данило(в)на Jпари-
пε(с)ко(г)[о] 96 зв., а також: п~нε(и) Пола(г)и Матиясо(в)нε Суропuтовича ІІ зв. 
2. ОІ жінки + ім’я по батькові із суфіксом -овн(а) / -евн(а) + ПН батька із 
суфіксом -овн(а) / -евн(а): п~нε(и) Наста(с)и Ивано(в)нε Стрыбулε(в)нε ІІ зв.; 
J(в)до(т)εю Григо(р)εвною То(л)мачо(в)ною 40 зв.  
ІІ. Антропонімні формули, які ідентифікують жінку за чоловіком: ОІ жінки + 
ОІ чоловіка із суфіксом посесивності, переважно -ов- (-ев-) + ПН чоловіка із суфі-
ксом посесивності, переважно -ов- (-ев-), чи у формі жіночого роду: п~нε(и) Касци 
Фεдорово(и) Чапличово(и) 101; п~нε(и) Наста(с)и Стεпаново(и) Шу(м)ско(и) 101. 
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Зрідка трилексемні іменування взагалі не містять власного особового імені жі-
нки: ѡ(т) пнε(и) Иваново(и) Боговитиново(и) Козεра(д)скоε, ма(р)ша(л)ково(и) 
господа(р)скоε V зв.  
Дволексемні формули також можна поділити на дві групи:  
І. Антропонімні формули, що іменують особу жіночої статі за батьком:  
1. ОІ жінки + ім’я по батькові із суфіксом -овн(а) / -евн(а): Ма(р)ю 
Васи(л)εвнy 46 зв., п~нε(и)… Га(н)нε Хомεко(в)нε 89. 
2. ОІ жінки + ПН батька в родовому відмінку: Наста(с)u Jпарипε(с)ко(г)[о] 
96 зв., Пола(г)и Сyропuтовича 57 зв. 
ІІ. Антропонімні формули, які іменують жінку за чоловіком:  
1. ОІ жінки + ПН чоловіка у формі жіночого роду: п ~нε (!) Якгъни(ж)ки 
Кло(д)ни(ц)коε І зв., п~нεє Га(н)ны Сошε(н)скоε 38. 
2. ОІ чоловіка із суфіксом посесивності, переважно -ов- (-ев-) + ПН чоло-
віка (у формі жіночого роду): п ~нεє Ивановоε Хрε(н)ни(ц)коε ІV зв., п~нε(и) Яку-
бово(и) Люди(ц)ко(и) 33, ѡ(т) п~нεε Сεвεриновоε Я(р)моли(н)скоє 48, с кнuги-
нεю Алεкса(н)дровою Вишнεвε(ц)кою 57, п~нε(и) Яновоε Брε(ст)скоε 92, кн~гни 
Лвовоε Ворони(ц)коε 96 зв. Значна кількість таких дволексемних іменувань 
свідчить, очевидно, про те, що в цей період в ідентифікації жінки, яка належала 
до аристократичних кіл, важливішим був критерій: чия вона дружина чи дочка, 
а не яке в неї ім’я.  
Деякі жіночі іменування містять ще й описовий компонент: J(к)симъu 
Григо(р)εвна То(л)мачо(в)на з Бо(р)ку Вороновε(ц)каu 34; пани Га(л)шка з 
О(л)хо(в)ца 61; кн~гни Алε(к)са(н)дровоε Ви(ш)нεвε(ц)коε в Бεрεжанε(х) 79 зв.–
80; кнuгини Лвовоε Ворони(ц)коε Марины с Кунεва 41 зв. / Лвовая Во-
рони(ц)кая зо (З)баража Марина А(н)дрεε(в)на Кyнε(в)ского 95 зв.  
Отже, власні особові назви шляхти, зафіксовані в Кременецькій актовій 
книзі земського суду 1578 року, мають переважно складну будову. В ідентифі-
кації чоловіків поширені дволексемні антропонімні формули, рідше трапля-
ються трилексемні. В іменуванні жінок-шляхтянок поширені багатолексемні 
формули, до складу яких уходить від двох до шести компонентів.  
Пам’ятка містить цінний матеріал для вивчення інших груп онімної лексики, 
зокрема ойконімів, топонімів, гідронімів тощо: (к) кгру(н)ту Ту(р)янъскому 
32 зв.; яко y повεтε Бεрεстε(и)скомъ, та(к) и на Волыню 37; на то(м) жε, дε(и), 
кгру(н)тε и(х) нεподалεку Рε(д)коε ѡсадили ѡни Волицy, прозываεмую 
Ми(н)цо(в)цы 38; сεлищε єго Тε(с)луго(в)скоε по то(и) сторонε ѡ(т) Жабокры(к), 
прозываεмоε на(д) криницεю Жабокры(ч)ки 42–42 зв.; листъ, на папεри пи-
саны(и), грани(ч)ны(и) того (ж) имε(н)u J(л)ша(н)ского ѡ(т) имε(н)u Лεпεсо(в)ки 
50 зв.; пε(р)вы(и) спy(ст) ставо(в) мои(х) Смо(р)до(в)скихъ 52 зв.; штоко(л)вε(к) 
49 
за(л)εть кгрy(н)ту моεго Милε(ц)кого 63; кн~зъ А(н)дрε(и) Jлεкса(н)дрови(ч), ста-
роста володымε(р)ски(и), в то(т) ча(с), коли ѡ(т) брата нашого Крεмεнε(ц) 
дε(р)жа(л), да(л) εму сεлищε пyстоε в Крεмянε(ц)комъ пов­тε, в Кy(з)ми(н)ско(и) 
волости Клε(т)ную 71; на рεцε Горини 74 зв.; на(д) рεкою Жε(р)дъю 79 зв.; 
рε(ч)кою Сεмεно(в)кою 87; мε(ст)цε по(д) горою Во(л)чεю 95; дyбровы ты(х) 
имεнε(и) Москалε(в)скоε и Во(л)чко(в)скоε 99 та ін. 
Назви природних об’єктів і сільськогосподарських угідь: с пашнεю дво(р)ною, 
y гумнε(х) и на полu(х) засεuною, с по(л)ми, нивами, и сεножа(т)ми, дyбровами, 
и лεсы, и бо(р)тною зεмлεю, зо всεю да(н)ю мεдовою 52; на то(и) жε рε(ч)цε Сεмε-
но(в)цε к бεрεгy моεму Сεмεно(в)скому заняти и засыпати такε(ж) чотыри ставы 
87 зв.; з ставы, з млыны и (з) и(х) вымε(л)ками; з кгрy(н)ты, с по(л)ми, з сεно-
жа(т)ми; з дyбровами и запустами, з лεсы, з гаи, з садами, с пасεками, зь зарос-
лями; з болотами, з рε(ч)ками, потоками и ѡзεрищами; з ловы ры(б)ными, 
зверы(н)ными и пташими, и зо всими кгрy(н)ты, и пожи(т)ками 92 зв.–93 тощо. 
Назви засобів розмежування сільськогосподарських угідь та інших терито-
рій: тыε имε(н)u … сами в собε, и (в) граница(х), и в обыходε(х) своихъ маю(т) 
42 (обыходъ те саме, що обходъ ‘границя, що обмежує певну територію, також 
сама ця територія’1), яко сu тоε имε(н)ε Во(и)ниго(в) с присε(л)ками само в собε, 
в мεжа(х), граница(х) и ѡ(б)ходε(х) свои(х) маε(т) вши(р) и вдо(л)жь 92 зв.; 
по(д)комори(и) границы сыплε(т) 84 зв.; ѡграничили и ко(п)цы закопали 85 зв.; 
вси грани на листε(х), ѡ(т) и(х) м~л(с)ти на(м) даны(х), ѡзна(и)мили 87 тощо.  
Назви різних видів спадщини: на и(н)шεє имε(н)u и(х) м~л(с)ти, ѡ(т)чи(з)ныε 
и дεди(ч)ныε налεжачиε ІІІ зв.; вла(ст)наu ѡ(т)чи(з)на и д­ди(з)на 39; имε(н)ε 
своε, ѡ(т)чи(з)ноε, матεристоε 44; ѡ дu(д)ко(в)щинy εго ѡ сεлищε, на (и)мu ѡ 
Тихомлъ, котороε (ж) сεлищε дε(р)жа(л) дu(д)ко εго Си(в)ко Кобакови(ч) 70 зв.; 
спадо(к) 76 зв.; дεди(ц)ство 77; на тую ча(ст) свою ѡ(т)чы(з)ную 91 зв. та інші; 
пор. похідні особові назви: ѡ(т)чи(ч)ку того кгру(н)тy и имε(н)u 38 зв.; сыновε 
мои, яко ѡ(т)чичовε 38 зв.; тыε ѡ(т)чичы Жи(ж)нико(в)скиε 73. 
Назви садиби, присадибних будівель, подвір’я, хатнього начиння: чотыри 
дворища V зв.; замокъ з будова(н)εмъ, с пригоро(д)комъ, ѡша(р)паны(и), y 
тро(х) свε(т)лица(х) пεчи вε(т)хиє, y чεтвε(р)то(и) – нε маε(ш) пεчи, ѡболон 
(н)и в о(д)но(и) нεмашъ 35 зв. (пригорóдок у полтавських говірках ‘прибудова 
до хати’2, оболона ‘кругле віконне скло’3); зо всεю маε(т)но(ст)ю взu(в)ши 
45 зв., в ы(н)ши(и) домъ 50 зв., y гумнε(х) 52; штобы тε(ж) ѡна, жона моu, 
                                                             
1 Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст. ... – Т. 2. – С. 71–72. 
2 Етимологічний словник української мови... – Т. 1. – С. 571. 
3 Тимченко Є. Матеріали до словника... – С. 15. 
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господа(р)ствомъ свои(м) примножила та(к) готовы(х) грошε(и), яко и и(н)ши(х) 
рyхомы(х) рεчε(и) 52 зв.; дво(р) собε ѡѡстрожи(л) 67, с фо(л)ва(р)комъ и с 
по(д)во(р)εмь 90 тощо. 
Назви транспортних засобів і реманенту: насла(в)ши по(д)даны(х) … з во-
зами и (з) сεкирами 67; с плуга чотыри волы выпря(г)ли 82; с ты(х) плугатаро(в) 
гу(н) тры и(з)няли и сокирy ѡ(т)няли 82 зв.; з сε(р)пами и (з) возами 83 та ін. 
Назви худоби, птиці, іншої живності: конε(и) плуговы(х) – шε(ст), вороныхъ 
кобыл – чотыри, а по(д)ε(з)дки – два; бы(д)ла рогатого: коро(в) – двε, ѡ(д)на с 
тεлu(м), ѡзимко(в) – два; свинε(и) – два(д)цεтεро и чεтвεро; гусε(и) – троε-
на(д)цатεро стары(х), кромε молоды(х); куро(в) с каплунами – два(д)цатεро 36; 
вси(х) жεрεбцо(в) 58; чотыри волы выпря(г)ли 82; ѡ(т) чεрεды εго Кyли-
ко(в)скоε ѡ(т)тогнали (!) 82; барано(в) два а ѡвε(ц) тры побрали 83; коны 
ε(з)дныε, во(з)ники, стадо свεрε(п)εε, бы(д)ло рогатоε, ѡ(в)ци, сви(н)и 100 тощо.  
Назви рослин: y гумнε збо(ж)u – стого(в) чотыри: я(ч)мεню – по(л)тора 
стога, ѡ(в)са – стогъ ѡди(н), проса – по(л)стога, жита зас­яного – ла(н) яри(н), 
засияного ѡ(в)са – миро(к) три(д)ца(т) и м­рка; я(ч)мεню – м­ро(к) дεсu(т), 
ярицы – мεро(к) двε, горохy – мε(р)ка, проса – по(л)мε(р)ки 36; пшεницы ѡзимоε 
81; в которы(х) садε(х) можε(т) бы(ти) чεрεшε(н) ѡ сто, тыε чεрεшни вε(л)ми 
ѡбламаны, и ягоды поѡбирано 95 та ін.  
Назви продуктів харчування: мεро(к) три муки и(р)жаноε, пε(т)лованоε 
муки и(р)жаноε – по(л)мε(р)ки, пшона – мεро(к) по(л)сεмы (и) с половою 
грε(ч)ки – мεрокъ дв­ и чεтвε(р)ти(н)никъ, солодy – мεро(к) шεстъна(д)ца(т) и 
чεтвε(р)ти(н)ни(к); y млынε: жита – мεро(к) три и чεтвε(р)ти(н)никъ, горохy – 
по(л)мε(р)ки; мuса – по(л)тε(и) шε(ст)на(д)цатъ, малы(х) з вεликими са(л) – 
пu(т)на(д)ца(т) 35 зв.–36 тощо. 
Назви одягу, прикрас: ѡ фа(л)шyрy, жупа(н), yбра(н)ε, ѡ ба(ч)макги с 
ка(п)тuми 58 зв.; полупили гyни, и ша(п)ки з обо(х) по(д)рали 82, позолоти-
сты(х) поясо(в) срεбны(х), ѡбрyчо(в) чотыри позолотистыхь … бра(м)ка на 
ѡксамитε, пεрε(л) вεлики(х) 101, кошу(л)ка пε(р)ловая и чεпε(ц) пε(р)ловы(и) 
101, ша(т)ки 101 тощо. 
У досліджуваних текстах міститься значна кількість лексем, пов’язаних зі 
сферою судочинства, юриспруденції тощо: принuли собε ро(к) на (в)годy и по-
становε(н)є приятε(л)скоε ІІ зв.; на поданu листу г ~(с)дръского зарy(ч)ного 
ІV зв.; «па(н) Янъ Жyравни(ц)ки(и) вε(д)лε всказа(н)u н~шого и доброво(л)ного 
по(д)нu(т)я своεго, вины поплати(в)ши, по(з)ву своεго попира(л)…» 42 зв.; за-
ховyючи и(м) здоровоε и цεлоє право ѡ (ш)коды, на то(т) позо(в) и на жалyбу  (!), 
в нε(м) ѡписаную, ѡ(т)по(р) чинεчи 46 зв.; в то(м) апεлuцыи допустили 49; 
51 
привилε(и) и листъ кyпчи(и) 54; в ко(м)проми(с) 56; с пεча(т)ю привεсистою 70; 
кy ро(з)су(д)кy, пра(в)ному и εдна(л)ному, зго(д)ному припустити 73 зв.; врu(д) 
замъковы(и) або судовы(и) 77; до того сторо(н) ѡбу(д)вy пра(в)уючи(х)сu и 
сумε(ж)нико(в) прε(д)сu припо(з)вати бы мε(л) 85; ѡчεвистоε а доброво(л)ноє 
вы(з)на(н)ε 94; на роко(х) сyдовы(х) зεмьски(х) 100 зв. та ін. 
Зрідка трапляються лексичні й словотвірні варіанти, пор.: дεлу вε(ч)ного 
66 зв. (в­чный, вεчный ‘(до кінця життя) довічний’1) і вεчистого дεлy  67 (вεчи-
стый ‘стп. wieczysεy (бεзстроковий) довічний’2); сторона жалобливая  75 зв., 
стороны жалобливоε 76 зв. і сторона жалобнаu, стороны жалобноε 77 зв. (жало-
бливый і жалобный ‘оскаржувальний’3). 
Назви, пов’язані з іншими сферами життя, зокрема з медициною, військо-
вою справою: па(н)цыро(в) – сεмъ 36; хороба за(и)ти мεла 41; зара(з) длu по-
ратова(н)u здоро(в)u своεго хотu(чи) якого лεка(р)ства yжити, хори(м) 
будyчи, до Володымεра ε(с)ми приεха(л) 44а; збро(и) 52 зв.; з ро(з)ны(м) 
ѡрyжиε(м): з рy(ч)ницами, з рогатинами, з сага(и)даками 81 зв. та ін. 
Метрологічні та нумізматичні назви: пε(т)лованоε муки и(р)жаноε – 
по(л)мε(р)ки, пшона – мεро(к) по(л)сεмы (и) с половою грε(ч)ки – мεрокъ дв­ и 
чεтвε(р)ти(н)никъ 35 зв.–36; мuса – по(л)тε(и) шε(ст)на(д)цатъ, малы(х) з 
вεликими са(л) – пu(т)на(д)ца(т) 36; жита – стого(в) чотыри, я(ч)мεню – 
по(л)тора стога, ѡ(в)са – сто(г) ѡди(н), проса – по(л)стога; жита зас­яного – 
ла(н) яри(н), зас­яного ѡ(в)са – мεро(к) трина(д)цатъ и м­рка 36 зв.; маε(т) за-
платити сy(д)и копу грошε(и), а по(д)судъкy – по(л)копы грошε(и), а сторонε – 
три рyбли грошε(и) 42 зв.; п~нзи готовыε 44а зв.; за пεшого по тры гроши 48 зв.; 
триста ко(п) грошεи лито(в)ски(х) 52; тисuчу золоты(х) по(л)скихъ 63; 
сεмъсо(т) ко(п) грошε(и) ли(ч)бы и монεты лито(в)скоε, личачи в ко(ж)ды(и) 
гро(ш) по дεсuти бεлы(х), а (в) копу по шεстидεсu(т) грошε(и) 64; дεсu(т) лε(т) 
66 зв.; за (д)ва(д)ца(т) лашто(в) попεлy 69 зв.; дεвя(т)дεся(т) и два талuры 
монεты староε 80; за (д)вана(д)ца(т) нεдε(л) 98 зв.; тyзи(н) лыжо(к) срεбны(х) 
101; ла(н)цyхо(в) два золоты(х): yв одномь – сто чи(р)воны(х), а в дрyго(м) – 
шε(ст)дεся(т) чε(р)воны(х) 101 тощо. 
Назви місяців, днів: лεта бо(ж)εго нарожε(н)u 33; в нεд­лю 35 зв.; гε(н)варu 
39; ѡктεбра 42; y понεдεло(к) 45; до трε(х) го(д) 64 зв.; в чε(т)вε(р)гъ 66; пεрε(д) 
сεмою сyботою 68 зв.; м~(с)ца 79; за ты(ж)дε(н) 80 зв.; в сεрεдy 81; в пя(т)ницy 
81 зв.; в … маи 82; на дε(н) свεтого Ю(р)я лε(т)нεго 98; априля 99.  
                                                             
1 Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. ... – Вип. 6. – С. 167–169. 
2 Там само. – Вип. 6. – С. 164. 
3 Там само. – Вип. 9. – С. 118–119. 
 У тексті пам’ятки зафіксовано й сталі вислови церковного вжитку: Во (и)мu 
Бога, О(т)~ца всεмогущεго, сотворитεлu нεба и зεмли, и Дyха Свuтого. Ами(н) 
34; «Во (и)мя прεсвятыя, живонача(л)ныя и нεра(з)дεлимыя тро(и)ца: J(т)ца, 
и Сына, и Свεтого Д~ха. Сε u, раба божия, многогрε(ш)ная…» 101. 
Отже, проаналізований матеріал засвідчив, що писарі пам’ятки загалом до-
тримувалися канцелярських правописних традицій, які простежуються в біль-
шості таких текстів: уживання рис, характерних для північноукраїнського на-
річчя (е на місці ­, е замість ȩ), поряд із давніми формами (давальним, орудним, 
місцевим відмінками множини тощо) активно впроваджувались нові, парале-
льно зі штампами, кліше в текст проникали живомовні елементи та позначалися 
впливи інших лінгвальних систем, насамперед польської. 
Текст пам’ятки опубліковано за «Правилами виданя пам’яток, писаних укра-
їнською мовою та церковнослов’янською української редакції», підготовленими 
В. В. Німчуком (К., 1995). Усі графічні варіанти кириличних літер передано су-
часним шрифтом, за винятком графем ε, u, ѣ, ъ, ы, ѡ та диграфа кг. Надрядкові 
літери внесено в рядок і в передмові взято в круглі дужки, а в транслітерованому 
тексті та додатках подано курсивом; збережено титла. Писарські помилки про-









[…] и потомъ приимованы и до книг записываны ку yближεню и затруд-
нεню права и справεдливости εго над статут, право посполитоε нε были. Мы 
таковоє ѡповεданє п~на Пεсочинского, за слушноε принявши, до книг зεмс-
кихъ судовых врuдy н ~шого длu памεти записати εсмо росказали, яко ж то 
подлуг звычаю до книгъ записано. 
 
Рεистръ справ судовыхъ зεмъских повεту Крεмuнεцкого, которыє накрот-
цε списаны сут длu того, жεбы тымъ борздεи yсихъ рокох (!) нижεинапи-
саных, справы находитисu могли, чого кому потрεба будεт. 
Справа за позвы п~на Михаила Мартиновича Краεвского и брата εго зъ их 
м~лстъю кн~зεмъ Янушомъ а кн~зεмъ Михаиломъ Жославскими ѡ половицy 
имεнu Чолyзова1 (!) и ѡ половицy двох Колков2. 
Запис пεрεношεнu выпису кгродского вилεнского листу их м~лсти п~на 
Миколаu Крыштофа Радивила и п~на Jлбрихта брату их мл пану Станиславу, 
на роздεлок имεнεи их мл yчинεныи. 
Сознанє возного Jпанаса Ивановича на поданє позвов εго мл пану Фεдо-
ру Сεнютε Лuховεцкому ѡт Писаха Хаимовича, жида крεмuнεцкого, и жоны 
товарыша εго ѡ став, на рεцε Горини засыпаныи. 
Того ж возного сознанє на поданє позву пану Андрεю Чолганскому в жа-
лобε того ж Писаха, жида крεмuнεцкого, и жоны товарыша εго ѡ став, на 
рεцε Горини мεжи Гулεвцы и Жижниковцы засыпаныи. //  
Запис жалобы и ѡповεданu п~на Павла Дахновича Исεрнъского на п~на 
Григорu Богдановича Лосuтинского ѡ пофалку на здоровє єго3. 
                                                             
1 Ідеться про сучасне село Човгузів Теофіпольського району Хмельницької області. 
2 Буквеного позначення номера справи а~ [1] не має, оскільки пошкоджений папір. 
3 На арк. І зв. номери біля всіх справ заклеєні під час реставрації. Очевидно, далі  вони бу-
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І зв. [5] 
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Сознанє возного крεмuнεцкого Сεмεна Андрyсского на поданє позвов зεмс-
кихъ п~нεи Дахновои Исεрнъскои и сыномъ εε ѡт п~на Лεвка и п~на Фεдора Ис-
εрнъских ѡ дεл ровныи имεнu Лосuтинского и ѡ побранє маεтъности матки их.  
Того ж сознанє возного вышεипомεнεного на положεнє позвов зεмъских 
во имεню Исεрнε по их м~лстъ кн ~зu Фεдора Масалского, п ~на Андрεu, писара и 
сεкрεтара εго кр мл, и по п~на Валεнтого Вкрынского в жалобε п ~на Лεвка, п~на 
Фεдора Исεрнъских и братаничов их ѡ имεнє Исεрно.  
Запис сознанu возного Михаила Гулuлницкого на положεнє позвов в замку 
Тεслуговε по п~на Яна Жоравницкого в жалобε писара зεмъского луцкого п~на 
Михаила Корытεнского.  
Сознанє возного Миколаu Ясимонта на положεнє позвов зεмъскихъ по п~на 
Крыштофа Лабунского в жалобε жида жославского Виктора ѡ суму позычоную.  
Jповεданє п~нε (!) Якгънижки Клодницкоε, иж длu хоробы своεε, позву 
своεго, которым была позвала п~на Андрεu Чолганского и п~на Романа Ярмо-
линского ѡ имεнu Сεмεнов, пεрεд судомъ попирати нε можεт.  
Jповεданє их мл кн~зu Юрu Пузыны и п~на Андрεu Чолганского, иж за поз-
вы своими зъ их м~лостю п~номъ Jлбрихтомъ Ласским и с п~номъ Воитεхом 
Стар[и]ховскимъ1 чεрεз п~на Мартина Лаща и п~на Сεмεна Дεниска принuли 
собε рок на вгодy ѡ рεчи, в оных позвεхъ помεнεныє.  
Спра[ва] за позвы и принuтε на вгодy п ~ну Авраму Бεрεжεцкому ѡ шкоды 
и кривды εго з п~номъ Стεпаном Шараповичом Вороновεцкимъ. // 
Запис справы п~на Стεпана Шараповича Вороновεцкого з п~номъ Аврамом 
Бεрεжεцкимъ ѡ2 имεнє Вороновцы.  
Пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии дал привилεи записати до книг зεмъскихъ 
крεмянεцкихъ, на имεнu Jлшаницy и Сεмεнов, Лuховцы, Гулεвцы, Жεмεлинцы 
налεжачии.  
Справа за позвы п~на Яна Марковича Жоравницкого зъ п ~номъ Гуриномъ, 
п ~номъ Григорεмъ а п~номъ Jлεхномъ Жабокрыцкими ѡ кгвалтовноε взuтε 
сεлища εго Тεслуговского. 
Запис, пεрεношεнε3 выпису кгродского крεмuнεцкого ѡт εго м~л[ст]и кн~зu 
Стεфана Збаражского, воεводы троцкого, малжонцε εго мл кн~г[ни] Настаси 
Михаиловнε Мстиславскои, yчинεныи на тисεчу коп грошεи личбы литовскоε4. 
                                                             
1 На арк. V зафіксовано: п~на Воитtха Стариховского. 
2 Літеру ѡ виправлено з якоїсь іншої. 
3 У слові ш виправлена з якоїсь іншої літери й написана великою. 

































Записанε тεстамεнту п~на Ивана Романовича Сεнюты Лuховεцкого, малжонцε 
єго п~нεи Ганнε Богдановнε Хоболтовского и дεтεм єго налεжачии.  
Справа за позвы εго м~лсти п~на Андрεu Ивановича, писара и сεкрεтара εго 
кролεвскоε м~лсти, напротивко п~на Михаила Боговитина Козирадского ѡ на-
сланε кгвалтовноε на имεнε єго млти Jношковци.  
Справа за позвы п~на Андрεu Чолганского и малжонки εго зъ εго м~лстъю 
кн~зεм Андрεєм Вишнεвεцкимъ, воεводою зεмли Волинскоε, ѡ починεнє шкод во 
имεняхъ Сεмεновε, Гулεвцахъ и Кошεлεвцах, Тyровки, Бεсовки и инших присεл-
ков, з рyк и дεржанu их бεзправноε, нεслушноε ѡтнuтε тых имεнεи.  
Запис ѡповεданu п~на Василu Василεвича Лосuтинского, иж продал п~ну 
Янушy Жабокрыцкому половицy ставка своεг[о] в Лосuтинε на вεчност. 
Jповεданε єго м~лсти кн~зu Дмитра Курцεвича Булыги, иж ѡн, будyчи 
ѡпεкуном жонε и дεтεм п~на Ивана Романовича Сεнюты, взuл листы, привилu 
ѡт п~на Фεдора Сεнюты Лuховεцкого, на имεнε Хмεлов налεжачиε. //  
Листъ, запис ѡповεданu п~на Тита Хомεка Смордовского, которым запи-
сал жонε своεи п ~нεи Настаси Ивановнε Стрыбулεвнε на имεню своим Горо-
дищy доживотε1.  
Справа за позвы кн~зu Дмитра Курцεвича Булыги и малжонки зошлог[о] 
п ~на Ивана Романовича Сεнюты с п~номъ Фεдором Сεнютою Лuховεцкимъ, 
воиским крεмuнεцкимъ, ѡ листы, привилu, на имεнє Хмεлов налεжачии2.  
Запис, пεрεношεнє выпису кгродского крεмuнεцкого до книг зεмских п~ну 
Фεдорy и п~ну Ивану Лудвискимъ ѡт брата их п~на Богуша Лудвисского, на 
части в Лεдоховε и в Лудвищах купли их даныи.  
Jповεда[нε] п ~на Тита Хомεка, яко приятεлu и yмоцованного ѡт п ~на 
Крыштофа Лабунского, а Виктора Маировича и Маира Израиловича, жидов 
жεславскихъ, которыε были позвали п~на Крыштофа Лабунского ѡ долгъ по-
зичоныи, и нε вдаючисu за тыми позвы в право, и принuли собε рок на вгодy 
и постановεнє приятεлскоε.  
Запис ѡповεданu тεстамεнту нεбожчика п~на Ивана Курозвонского, под-
коморεг[о] крεмεнεцкого, ѡт нεго малжонцε єго п~нεи Полаги Матиясовнε 
Суропuтовича на имεнє Борщовку и на рεчи рyхомыє yчинεныи. 
Сознанε возного повεту Луцкого Игната Покошчεвского на зподанε (!) листy 
yвuзчεго п ~на Алεксандра Жоравницкого, старосты, ключника и городничεго 
                                                             
1 На арк. ІІ зв. номери біля всіх справ заклеєні під час реставрації. Очевидно, далі  вони 
були пронумеровані так: к~в [22], к~г [23], к~д [24], к~t [25], к~s [26], к~з [27], к~и [28], к~ф [29]. 
2 У реєстрі назву цієї справи перекреслено. 
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луцкого, єго м~лсти кн~зю Янушy Збаражскому, воεводε браславскому, y 
справε п~на Яна Вороны Боротинского. 
Jповεданє п~на Миколаu Лубницкого, иж што позывал позвы зεмскими 
п~на Матε[я] Дyдинского ѡ1 фалшурy, и ѡ жyпан, и ѡтповεд, и пофалку на здо-
ровε, нε вдаючисu в право, взuли то собε на вгодy и постановεнє приятεлскоє.  
Запис пεрεношεнu выпису кгродского крεмuнεцкого до книг зεмскихъ ѡт 
εго мл кн~зu Януша Збаражского, старосты крεмuнεцкого, пану Ярофεю // Готс-
кому, на част Бεрεжεцкую куплю εго yчинεныи.  
Jповεданε п~нεє Михаиловоε Скуибεдиноε, иж имεнє своε Горинку и 
ѡпεку свою εго мл кн ~зю Андрεю Вишнεвεцкому, воεводε зεмли Волынскоε, 
записала.  
Запис п~на Антониu Яловицкого, суди зεмъского крεмuнεцкого, ѡповε-
данu εго, иж купил став Гулцовскии y брата своεго п ~на Дмитра Яловицкого 
за сто коп грошεи литовскии (!) на вεчност.  
Запис ѡповεданu п~на Антониu Яловицкого, суди зεмского крεмuнεцкого, 
ѡ том, иж пан Василεи Дεниско Матф­εвскии єщε за живота своεго позичил 
y нεго ку потрεбε своεи сεмъсот коп грошεи личбы литовскоε и в тои сумε 
п ~нзεи заставил εго м~лсти имεнє своε Гридковци2.  
Справа за позвы п~на Валεриuна Подлувского ис п~номъ Сεбεстияномъ 
Кошлuковскимъ ѡ сεножат εго влостную под грεблεю млына εго и ѡ иншиε 
рεчи, в позвε помεнεныє.  
Справа за позвы того ж п~на Валεрияна Подловского с п~номъ Сεбεстияномъ 
Кошлuковскимъ ѡ вырyбанε дyбровы на части власнои п~на Подловского, кото-
раu сu єму зостала ѡт них, сuбров εго, и ѡ иншиε рεчи, в позвε мεнованыε.  
Справа за позвы подданых гс~дръскихъ жидов мεста Луцкого Батка Миса-
новича а сына εго Мошка с п~номъ Михаиломъ Дчусою ѡ сумы п ~нзεи, в 
листεх п~на Дчусиных мεновитε ѡписаных.  
Пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии ѡповεдал и положил привилεи славноε 
памεти королu єго м~лсти Жикгимонта на имεнu их м~лсти ѡтчизных (!), // так y 
повεтε Володымεрскомъ, яко и в повεтε Крεмuнεцкомъ, в зεмли Волынскои 
лεжачих (!): на Тихомлъ, на Миклашов, и на Волчковци, и на иншεє имεнu, их 
м~лсти ѡтчизныε и дεдичныε налεжачиε3.  
                                                             
1 У слові літера ѡ виправлена з y й написана великою. 
2 Номера справи л~в [32] не видно через пошкоджений папір.  
3 На арк. ІІІ зв. і ІV номери біля всіх справ заклеєні під час реставрації. Очевидно, далі  во-
ни були пронумеровані так: л~з [37], л~и [38], л~ф [39], м~ [40], м~а [41], м~в [42], м~г [43], м~д [44], м~t 
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Тот жε пан Фεдор Сεнюта положил пεрεд судом лист и привилεи, на 
папεри писаныи, под пεчатю єго м~лсти королu Жикгимонта и с подписом 
рyки писарскоε на имεнє εго м~лсти, мεновитε на Гулεвци, на Лuховци, а на 
Жεмεлинци, Кошεлεвци, а на Сεмεново налεжачиε.  
Пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии, воискии крεмuнεцкии, пεрεносил выпис 
кгродскии крεмuнεцкии до книг зεмскихъ крεмuнεцкихъ, которыи єму1 
налεжит, на трεтюю част имεнu Жизниковского, которyю част купил был 
ѡтεц εго Григорεи y εго м~лсти кн~зu Костεнтина Костεнтиновича Jстрозско-
го, воεводы киεвского, на вεчност.  
Сознанε п~на2 Яна Жоравницкого, иж был позвал п~на Михаила Корытεнс-
кого а пан Михаило Коритεнскии єго ѡ рεчи, в позвεх ихъ ѡписаныε, и, нε 
вдаючисu за тыми позвы в розсудок правныи, взuли то мεжи собою на вгодy 
и розознанε приятεлскоε.  
Справа за позвы подданых гс~дръских жидов мεста Крεмεнεцкого Писаха 
Хаимовича и жоны товариша εго Гεнны напротив п~на Фεдора Сεнюты 
Лuховεцкого ѡ став на рицε Горинε мεжи Гулεвци и Жизниковци, которыи 
став ѡныε жидовε коштомъ и накладом своим засыпали.  
Пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии пεрεносил выпис с книг кгродских 
крεмuнεцкихъ, єму налεжачиε, до книг зεмских на дв­ части имεнu Жизниковс-
кого, которыε купил ѡтεц εго въ εго м~лсти кн~зu Костεнтина Костεнти//новича 
Jстрозского, воεводы киεвского, маршалка зεмли Волынскоε, на вεчностъ.  
Справа за позвы кн~зu Юрu Пузыны, п~на Андрεu Чолганского зъ εго м~лостю 
кн~зεмъ Стεфаномъ Збаразскимъ, воεводою троцкимъ, ѡ забранε кгрyнту ѡт 
имεнu ихъ Илкова, и Новоставεц, и Калиского3 (!) чεрεз Яна Котимовского.  
Пан Щасныи Клuчεновскии ѡповεдал, иж што был позвал п~на Сεмεна 
Дεниска Матвεεвского ѡ сумy п ~нзεи, позычоную ѡ дεвuтдεсuт и два 
талuри, и, нε вдаючисu за тыми позвы y розсудокъ правныи, взuли то собε на 
розознанε приятεлскоε.  
Справа за позвы п~на Jмεлuна Үшака Кyликовского напротивко п ~ну Яну 
Любεшовскому ѡ наεханε кгвалтовноε на власныи кгрyнт εго куликовскии и 
на нивы подданых εго куликовских и ѡ пожатε на ѡных нивах збожа.  
Запис ѡповεданu и прεношεнu (!) выпису кгродского крεмuнεцкого до 
книг зεмских чεрεз п ~на Фεдора Сεнюту Лuховεцкого, воиского крεмεнεцкого, 
                                                             
1 Літера є виправлена з іншої літери. 
2 На місці а пляма від чорнила. 
3 Можливо, ідеться про cело Камінь Кременецького повіту Волинського воєводства, су-


































ємy налεжачии, ємy налεжачии, в котором ѡписано, иж ѡтεц εго п~нъ 
Григорεи Сεнюта Лuховεцкии а пан Сεвεрин Алεксандрович Ярмолинскии 
мεли мεжи собою розници и заиштu ѡ кгрyнт зεмлuныи мεжи имεнями сво-
ими, которыε розници мεжи собою з yгоды и постановεнu приятεлского по-
годили. 
Пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии ѡповεдал и положил лист ку записованю 
нεбожчика п~на Ивана Романовича Сεнюты, в котором пишεт, иж ѡн, приз-
навши лист дεлчии нεбожчика ѡтца своεго, иж1 с п~ном Григорεм Сεню-
тою ѡ имεнє Тихомлъ и присεлки, к тому имεню налεжачиε, вεчноε заста-
новεнε yчинил.  
Лист, запис п~нεи Ивановоε Брεскоε п~нεε Ганны, ѡповεданε єε, которым 
записала мужy своεму п~ну Яну Брεскому част свою имεнu y Волковцах, // на 
нεє правомъ прирожоным приходuчую, на вεчност дала, даровала.  
Лист, запис, зознанε єε м~лсти п~нεє Фεдоровои Сεнютинои Лuховεцкои 
п~нεи Катεрины Михаиловны Малинскои, которым листом записала сыну 
своεмy Михаилу и иншим сыном своим имεнє Воинигов с присεлками, к нεму 
налεжачих (!), и зо всими пожитки, ѡттол приходuчими, вεчными часы.  
Сознанε возного Лεвка Исεрнского на поданu листу гс~дръского зарyчного 
y пuтисот копах грошεи п~ну Яну Любашовскому ѡ нεбεзпεчност здоровε 
п ~на Вшака самого, слуг и подданых εго куликовских.  
Тот жε возныи Лεвко Исεрнскии сознал, иж был придан з yрuдy на 
ѡглuданε садy и покошεнε сεножати, котороε собε пан Үшак Куликовскии по-
ломанє садy и покошεнє сεножатεи мεнил быти ѡт п~на Яна Любашовского2.  
Запис пεрεношεнu выпису кгродского до книг зεмъских крεмεнεцкихъ, в 
котором ѡписала εε м~лстъ кнuгынu Лвоваu Вороницкаu Марина Андрεєвна 
Кунεвского малжонку своεму кн ~зю Лву Вороницкому по животε своεм имεнє 
Татариновци, Якимовци и Красную Лукy до живота єг[о] м~лсти и на тых жε 
имεнuх тисεчу коп даровала.  
Запис ѡповεданu и сознанε п~на Павла Корытεнского и малжонки εго, иж 
продали имεнє Нεмиров, и трεтюю част y ставε, y спусту, и млына сεлского, 
и к тому имεню Jпарипсы зо всим их м~лсти п~ну Миколаю Крыштофy Ради-
вилу, кн~жати на Jлыцε и Нεсвижy, и брати εго м~лсти п~ну Юрю, п~ну 
Jлбрыхту и п~ну Станиславу Радивилом за тисεчу коп грошεи.  
                                                             
1 Літера и виправлена з якоїсь іншої й написана великою.  



































Лист, запис, сознанε єε м~лсти п~нεє Ивановоε Хрεнницкоε, подсудковои 
зεмскоє, // [...]1 εмъ Супруновцах пεвную суму п~зεи – чотыриста копъ [гр]ошεи 
личбы литовскоε.  
Постановившисu пεрεд судомъ зεмъскимъ, з стороны εε мл кн ~гни 
Чεтвεртεнскоε пан Михаило Боговитин Козεрадскии, а з стороны п ~на Во-
итεха Стариховского пан Мартин Лащъ ѡповεдали ѡ томъ, што была позвала 
εε м~лост кн ~гнu Чεтвεртεнскаu п~на Стариховског[о] ѡ подданыε до судy 
кгродског[о], и, нε вдаючисu y розсудок правныи, взяли то собε на вгодy.  
Сознанє п~на Павла Дахновича Исεрнского, иж записал жонε своεи п~нεи 
Ганнε Станисвовнε2 Кглуховског[о] суму, ѡт нεє позычоную, тоεст сто и 
сорок коп грошεи личбы литовскоε, на двох частεх части своεε имεнu моεго 
ѡтчизного Лосuтина.  
Пан Михаило Павлович злεцил и дал моц зyполную приятεлεви своεму па-
ну Фεдору Исεрнъскому напротивку пану Болгарину мовити, y права 
справεдливости своεε доводити ѡ подданых своих.  
Запис ѡповεданu листу єго м~лсти кн~зu Влодислава Збаражского, ко-
торым записалъ имεнє своε Криванцы, в повεтε Крεмuнεцкомъ лεжачоε, пану 
Томашу Тарнавъскому в осмисот золотых полскихъ.  
Справа за позвы п~на Андрεu Волковского и сuбров εго напротивку п~на 
Фεдора, п~на Ивана а п~на Богуша Лудвиских ѡ имεнє матεристоε жон ихъ а 
сεстръ п ~нов Лудвискихъ.  
Jповεданε п~на Лεвка, п~на Jстафья, п~на Воины Jлεхновичов Краεвских, 
иж продали части имεнεи своих ѡтчизных: половицy3 сεла Чолyзова (!) // и 
половицу сεлища εго м~лсти князу (!) Янушу Жεславскому за [...]4 тисεчи коп 
грошεи личбы литовскоε на вεчныε часы5.  
Пан Валεнтεи Вкринскии доброволнε сознал, иж што которыε розници и 
заиштя мεл ѡт пнεи6 Ивановои Боговитиновои Козεрадскоε, маршалковои 
господарскоε, и сыновъ εε м~лсти п~на Бεнεдыкта и п ~на Михаила Боговитинов 
Козεрадских, ѡ которыи розници и шкоды мεжи собою з угоды и постановεня 
приятεлског[о] поεднали.  
Листъ, запис ѡповεданя п~на Андрεя Дашковича Дεдεркала, которым дал, 
                                                             
1 Пошкоджений папір, немає 1–2 слів. 
2 Помилка, слід Станиславовнt. 
3 Літери п виправлена з іншої й написана великою. 
4 Пошкоджений папір, тому не видно числа. 
5 Помилкова подвійна нумерація справи: на арк. V л~д [34], а на арк. V зв. л~t [35]. 
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даровал, и записал сыну своεму пану Григорю Андрεεвичу Дεдεркалу во 
имεню своεмъ Дεдεркалεхъ трεтую (!) частъ на вεчность. 
Запис ѡповεданя п~на Михаила Игнатовича Дчусы, иж записал сыну своεму 
пану Пεтрy во имεню своεм Ляхови чотыри дворища з людми ѡтчизными, 
платы, доходы, роботами и повинностями всякими.  
Запис ѡповεданя и пεрεношεнε выпису кгродского до книг зεмских 
крεмянεцкихъ пану Станиславу Пεтровскому на три волоки и чолов­ка, на 
имε Ивана, во имε[ню] Порохнои, ѡт εго м~лсти кн ~зя1 Владислава Збараского 
εму на вεчность записаных.  
Jповεданε εг[о] м~лсти кн ~зя Януша Збараского, воεводы браславского, 
иж дошла εго м~лсти сполна всu сума п~нзεи вεдлε листу нεбожчика п~на Ми-
хаила Лабунского ѡт брата εго п ~на Криштофа Лабунского а εг[о] мл кн ~зъ2 




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсот сεмдεсuт ѡсмого мс~ца 
маu тридцатого д~нu.  
В рокох судовых зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε ѡт д~нu понεд­лка назав-
триε свuтоε Троицы, римъского свuта, в годy нинεшнεмъ сεмдεсuт ѡсмом, 
вεдлε статутy припалыхъ и судовнε справованых, пан Антонии Яловицкии, судu 
зεмъскии крεмuнεцкии, засадивши мεстцε своε кнuзεм Юрємъ Богдановичом 
Пузыною, а пεрεдо м~ною, Савиномъ Яловицкимъ, подсудком зεмъским крεмu-
нεцкимъ, жаловал с позву // своεго, которымъ позвал п~на Матфεu Σловича Ма-
линского ѡ том, што ж, дεи, «позычил4 в мεнε и в малжонки моεε Рεины Ван-
ковны Лагодовского чотыриста и тридцат коп грошεи литовских, а в тои, дεи, 
сум­ п~нзεи заставил м~нε имεнu свои, в повεтε Крεмuнεцкомъ лεжачиє, Турюю и 
Турянъку, и заразом в моц и в дεржанє подал, и поступил, и ѡписалсu, дεи, м~нε, 
иж εстлибы ѡт сусεдов ѡбаполных тымъ имεнямъ за дεржанu моεго або того, 
кому бы u тыε имεнu в тои сумε п~нзεи и за тым правомъ в дεржанε пустилъ, 
якаu кривда и в пожитках шкода сu д­яла, тогды ѡн мεл то заступовати и тых 
имεнεи ѡт каждого такового в кривдахъ боронити. То пак, дεи, я, будyчи по-
трεбεн п~нзεи и маючи моц на тыε имεнu, взuвши свою суму п ~нзεи, пустил был 
                                                             
1 Літеру к виправлено з якоїсь іншої. 
2 Слово виправлене з іншого слова чи складу. 
3 Справа розпочинається на  арк. 32. 
4 Літера ы виправлена з іншої. 
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εсми зuтю своεму пану Якубу Людицкому и малжонцε єго Настаси Гнεвошεвнε 
Яловицкого и кгды малжонка Якуба Людицкого тыε имεнu дεржала. То пак року 
тεпεрεшнεго сεмдεсuт ѡсмого мс~ца марта двадцат ѡсмого д~нu за дεржанu εε 
пан Сεмεн [Д]εниско Матфиεвскии ку нεмалои кривдε и шкодε того имεнu и к 
кгрунту Турянъскому [с]тав занuл и сεножатεи нεмлои залил, ѡ што, дεи, п~ни 
Людицкаu приятεлскимъ и yрuдовнымъ ѡбычаεмъ εго, а потом и листом навпо-
миналнымъ yпоминала, а ѡн, дεи, в том ниякоε дбалости нε чинил, што, дεи, собε 
ку нεмалои шкодε п~ни Людицкаu мεнит. К тому, дεи, ѡписалсu ѡн тот листъ, 
запис свои, на врuдε кгродскомъ крεмuнεцкомъ ѡповεдати и в книги кгродскиε 
записати, а к тому, дεи, гдεбы въ якомколвεкъ артикулε того листу своεго нε 
выполнилъ и в чомъ εго нарушил, тогды, дεи, мεл заплатити зарyки як гс~дрю ко-
ролю εго м~лсти, так и старостε крεмuнεцкомy и мн­, яко сторонε yкривжонои, 
албо тому, хто ѡт мεнε тыε имεнu дεржати будεтъ, каждому зособна по чо-
тыриста и по тридцати коп грошεи литовскихъ, к тому вси шкоды и наклады на 
голоε рεчεнε слова заплатити мεл, то пакъ, дεи, u вεдлε запису εго был тыε имε-
нu пану Якубу Людицъкому и малжонцε єго пустилъ и ѡписалсu был εсми вεдлε 
листу и ѡпису εго, ижбы Людицкии и малжонка εго тыε имεнu спокоинε, бεз жад-
ноε шкоды и трудности дεржали, якож, дεи, Людицкаu. Кгды ѡ ѡныε кривды 
так ѡ тот лист, иж εго на врuдε кгродском нε вызнано и записати нε дано, яко 
и в занuтю ставу, залянε сεножатεи мεнε навпомεнула, што, дεи, u, чинuчи досыт 
ѡпису своεму, Людицкую εдналъ и нεмалую шкодy на то поднuлъ, которых шкод 
мεную собε быти болшεи тисuчи коп грошεи, а ѡн, дεи, в том жε листε, записε 
своεм, ѡписалсu: εслибы в которои кривдε ѡт мεнε до1 которогоколвεк права был 
позван, тогды, нε вымовлuючисu жадными артикулы и причинами, // в листε 
помεнεными, яко εстъ таu рεч [εго] [м~лсти]2 п~на Малинского ширεи и достаточнε 
ѡписана и доложона εстъ. Тот лист под датою л­та божεго нарожεнu тисuча 
пuтсот сεмдεсuтъ шостого мс~ца априлu сεмогонадцатъ д~нu».  
А потом положил выпис с книг кгродских крεмuнεцкихъ сознанu возного 
Jпанаса Ивановича, которыи возныи сознаваεтъ, иж, будyчи εму з yрuдy при-
данымъ п~нεи Якубовои Людицкои, и кгды там был, тогды врuдникъ турянъ-
скии y сεла Волицы на грεбли старои новыи став занuтъ (!), ѡт которого за-
нuтя водою сεножат п~нεє Людицкоє затоплεно, што ширεи в томъ выписε 
εстъ ѡписано. Дата в того выписа лεта божεго нарожεнu тисuча пuтсот 
сεмдεсuт ѡсмого мс~ца апрεлu чεтвεртогонадцат д~нu. 
                                                             
1 Унизу під літерою д пляма. 
2 1–2 слова нечитабельні. 
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 А потомъ положил листъ yпоминалныи, ѡт врuду зεмского крεмuнεцко-
го писаныи, с пε[ча]тми их и с подписом руки писарскоε. Которымъ листом 
п~ни Людицкаu чεрεз [Лεв]ка Исεрнъского, возного крεмuнεцкого, yпоминала 
п~на Матфεu Малинского [...] вεдлε ѡпису своεго тыε имεнu свои, которыε 
ѡна ѡт п~на Яловицко[го] дεржитъ в сумε, ѡт кривдъ вшεлuкихъ боронил, и 
тот запис, лист свои, пεрεд yрuдомъ сознал и записати дал, якъ сu записал под 
зарyками, в листε ѡписаными. Пан Антонии Яловицкии, судu зεмскии 
крεмuнεцкии, повεдил: кгдыж, дεи, εсми того слушнε довεл, иж пан Малин-
скии листу своεму досыт нε вчинил и тых имεнεи ѡт кривдъ нε боронил, яко 
сu был ѡписал и просил, абыхмо εго вεдлε статутy и листу, ѡпису п~на Малин-
ского заховали а на п~ну Малинском заруки, в листε ѡписаныε, всказали. 
А такъ мы, выслухавши жалобы п ~на Яловицкого и доводов правныхъ, 
сказали εсмо на пану Матъфεю Малинском зарyки, в листε ѡписаныε, 
тоεстъ на королu εго м ~лост чотыриста и тридцатъ коп грошεи, а на старо-
сту крεмuнεцкого другyю чотыриста и тридцатъ коп грошεи, а на п~на Яло-
вицкого трεтюю чотыриста и тридцат коп грошεи маεтъ пан Матъфεи Ма-
линскии и повинεн будεтъ пану Антонию Яловицкому зарyку заплатити 
чотыриста и тридцат коп грошεи, и вси шкоды, и наклады, што εго м~лост 
пан судu на то наложил. Правуючисu на рεчεнε слова εго м ~лсти, яко ж εсмо 
на ѡтправу тоε зарyки чотырохсот и тридцати копъ литовских, послали 
εсмо возного крεмuнεцкого Лεвка Исεрнского и росказали εсмо на имεню 
п ~на Матфεu Малинского тую сумy пану суди ѡтправити, а вы имεнε п ~на 
Малинского Вεрбую yвuзати в толко служεбъ людεи, якобы // правными и 
нεправными становитисu ѡ всεмъ yсправεдливитисu мεл под тою ж 
зарyкою, в листε помεнεную (!), яко жалоба п ~на Антона Яловицкого в том 
позвε εго εстъ ѡписана и доложона. А по вычитаню того позву просил пан 
судu ѡ приданє возного. Мы εму придали возного Лεвка Исεрнъского, чεрεз 
которого вεдлε статутy п ~на Матфεu Малинского ѡт початку роков по три 
д~ни трикрот ку праву волал: нижли пан Малинскии як самъ нε стал, такъ и 
никого до права напротивку пану Яловицкому з моцю зyполною ку ѡтказу 
на тыε позвы нε прислал и ничого ѡ собε намъ, судy и сторонε, знати нε дал. 
Пан Яловицкии доводил положεнu позву ѡчεвистымъ сознанємъ возного 
Лεвка Исεрнъского. Которыи возныи, тут жε стоячи пεрεд нами y судy, 
вызнал, иж положил позов по п ~на Малинского во имεню εго Вεрбои за дв­ 
нεдили пεрεд роками, а по доводε позвy положил лист, ѡпис п ~на Матфεu 
Малинского под пεчатю εго и с подписю руки влостноε и под пεчатми 
людεи добрыхъ, просuчи, абы был читан. В котором листε пишεтъ, иж пан 
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Матфεи Малински[и] позычил в нεго ку потрεбε своεи чотыриста коп и 
тридцат коп грошεи литовск[их], в которои сум­ п ~нзεи заставил, и посту-
пил εму имεнε своε, в повεтε Крεмuнεц[ко]мъ лεжачоε, Турюю и Турянъку, 
и ѡписалсu: εстлибы тымъ имεнямъ в посuганю кгрунту албо въ яких-
колвεкъ рεчах шкода або кривда была так за дεржанu п ~на Яловицкого, яко и 
за дεржанu того, кому бы ѡн в тои сумε тыε имεнu завεл, ѡборону чинити 
так, якобы спокоинε бεз вшεлuких кривдъ в дεржаню пан Яловицкии алъбо 
ѡт нεго дεржачии тых имεнεи был, а εстлибы люди с тых имεнεи 
розышлисu, того на пану Яловицкомъ и ни на ком ѡт нεго дεржачомъ по-
исковати и доходити нε маεтъ и мочи нε будεт. А εстлибы пан1 Яловицкии 
або хто ж колвεкъ ѡт нεго дεржачии што в тых имεняхъ прибудовалъ, то 
маεтъ тыε вси выклады заплатити бεз жадного доводy. А εстли в чом-
колвεкъ тот ѡпис свои нарушил и выполнuт нε хотεл, тогды ѡписал на 
сεбε заруку королю εго м~лсти чотыриста и тридцат коп грошεи, а на старо-
сту крεмuнεцкого и на п ~на Яловицкого албо тому, хто ѡт нεго тыε имεнu 
дεржати будεт, дрyгyю каждому зособна по чотыриста и по тридцати коп 
грошεи. А εстлибы εго пан Яловицкии або хто ѡт нεго тых имεнεи дεржа-
чии ѡ нεвыполнεнє того листу и артикулов, в нεмъ ѡписаныхъ, нарушεнє 
позвал до якогоколвεкъ права так кгродского, яко и зεмского, тогды 
ѡбεцалсu, яко на року завитомъ становитисu и во всεмъ сu yсправεдливити 
под тыми ж заруками // за тую заруку вышεипомεнεную и шкодy п ~на суди-
ну вεдлε статутy стояти могло. А што сu дотычεт ѡ зарyку королu εго 
м~лсти и п ~на старосты крεмuнεцкого єго кролεвскоε м~лсти, коли всхочεт, 
тогды то всε будεтъ волно εго кролεвскоε м~лсти и пану старостε, и то εсмо 




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пятсот сεмдεсuт ѡсмого мс~ца 
маu тридцатого д~нu.  
В рокох судовых зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε вεдлε порuдку стату-
тового судитисu почали назавтриε свuтоε Троицы, римского свuта, в року 
тεпεрεшнεм тисuча пuтъсот сεмдεсuт ѡсмом, пришεдши и постановившисu 
ѡблично пεрεд нами, Антоном Гнεвошεвичом Яловицкимъ, судεю, а Сави-
ном Гнεвошεвичом, подсудком, врuдники зεмскими крεмuнεцкими, кнuз 
                                                             
1 Літеру а виправлено з іншої.  
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Григорεи [Под]горскии ѡповεдал и, тастамεнт малжонки своεε п ~нεє Jксими 
Григорεвны Тол[ма]човны1 под пεчатю εε и под пεчатми людεи добрых по-
казавши, просил, абы в [кни]ги зεмскиε крεмuнεцкиε вписан был, которыи 
пεрεд нами читан и так εстъ написан: 
 «Во имu Бога, От~ца всεмогущεго, сотворитεлu нεба и зεмли, и Дyха 
Свuтого. Амин. Я, Jксимъu Григорεвна Толмачовна з Борку Вороновεцкаu, 
вызнаваю то симъ моим тεстамεнтомъ, кому бы того колвεкъ потрεба была 
в­дати або, читаючи2, достало слышати тεпεр и на кождыи час, тоεстъ 
будyчи м~нε форобою ѡбложεною а ѡт Б~га м~лстивого навεжεною, а yмыслила 
εсми то, иж на св­тε вси рεчи людскиε чεрεз нεсправы своεи нεстатεчностъ в 
убозство и знищεнε приходuт и ни во што сu ѡборочают. А пак, стаючи на 
то, иж пан малжонок мои, εго м~лстъ кнuз Григорεи Воронεвεцкии, чинил и 
показовал противко м~нε вεрную м~лост малжεнскую, а такъ u, дознавши 
малжонка своεго yприимε, противкy собε и потомкови своεму записую и поз-
волuю на то по доброи воли своεи, нε з намовы людскоε, ани с примушεнъu 
ничиεго, будyчи в цεлом розyму и в доброи памεти своεи, ѡтказyю и дарую 
всю част имεнu моεго в Борку, котораu на мεнε припаднε, yв отдεлε ѡт 
всих сεстръ моих пану малжонкови моєму3 милому єго м~лсти кн~зю Григорю 
Вороновεцкому з двором, з гаи, з лεсы, з дyбровами, с полми и з сεножатми, 
ставами, з млынами и зо всими пожитками, ѡт мала и до вεлика. По жи[во]тε 
моεмъ маεтъ то εго м~лстъ на тои части имεнu в Борку мεшкати // и εε вжива-
ти с потомком н ~шимъ п~номъ Михаиломъ вεчными часы; по животε моεмъ 
волно будεт εго м~лсти того всεго вживати, шафовати, ѡтдати, продати, да-
ровати и, кому хотuчи, записати аж по смεрти сына н~шого п ~на Михаила Гри-
горεвича Вороновεцкого. А так u ѡтдалuм сим моим тεстамεнтомъ всих 
близких, крεвных, повинных и нεповинных моих ѡт всεє тоε части имεнu 
моεго в Борку, εдно зоставлuю и yмоцнuмъ п~на малжонка моεго кн ~зu Гри-
горu Воронεвεцкого на сεмъ моεмъ тεстамεнтε, яко вышεи εстъ написано, и 
на то εсми εго м~лсти кн~зю Григорю Воронεвεцкому, малжонкови моεму ми-
лому, дала сεс мои тεстамεнт под пεчатъю моεю. А при томъ были и того 
добрε свεдоми их м~лост п ~нвε а приятεли мои: пан Кондрат Сосницкии, пан 
Валεриян Пудловскии, пан Jмεлянъ Үшак Куликовскии, пан Пεтръ Торока-
новскии, Пεтръ [...]нковскии4. Яко ж их м~лост п ~нвε вышεинаписаныε при 
                                                             
1 Підкреслення зроблені писарем.  
2 Перша літера и виправлена з якоїсь іншої. 
3 Літеру є виправлено з якоїсь іншої літери. 
4 Першу літеру видно погано, очевидно, Янковскии. 
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ѡчεвистои прозбε то мо[ε]и вчинили и пεчати свои приложити рачили ку то-
му моεму доброволному тεстамεнту. Писан y Вороновцах року по нарожεню 
Сына Божεго тисuча пuт[с]от сεмъдεсuт шостого мс~ца фεвралu д~нu 
ѡсмънадцатого».  
А так мы, того тεстамεнту ѡглεдавши и достаточно εго выслухавши, тот 
тεстамεнть, ѡт малжонки εго εму даныи, слово y слово в книги зεмъскиε запи-




Л­та нарожεнu Исус Хрста, Сына Божεго, тисuча пятсот сεмдεсuт 
ѡсмого мс~ца маu тридцатого д~нu.  
На роцεх судовых зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε сu порuдкомъ стату-
товым назавтриε по свuтои Троицы, римского свuта, судити почали пεрεд 
судом зyполным зεмскимъ, пεрεдо м~ною, Анътониεм Яловицкимъ, судεю, а 
Савином Яловицким, подсудкомъ крεмuнεцкимъ, ставши ѡчεвисто, писар 
королu εго м~лсти Вεликого Кн ~зства Литовского пан Базεлиyсъ Дрεвинскии 
ѡказал лист εго м~лсти вεлможного кн ~зu Андрεu Ивановича Вишнεвεцкого, 
воεводы зεмли Волынскоε, под пεчатю и с подписом руки εго м~лсти влас-
тноε и тεж под пεчатю εго м~лсти п~на Михаила Жоравницкого, подкоморεго 
луцкого, под датою в Луцку мс~ца дεкабра дεвuтого д~нu року прошлого на-
рожεнu Хрства тисuча пятсот сεмдεсuт сεмого, в котором ѡписуεтъ, иж 
што пан Базεлиyсъ Дрεвинскии, писар королu εго м~лсти Вεликого Кн~зства 
Литовкого, позвал был εго м~лост пuтεрыми позвы королu εго м~лсти Стεфа-
на, п~на н~шого, пεрεд суд зεмъскии крεмuнεцкии на роки прошлыε зεмскиε ѡ 
свuтом Миха[л]ε, римского свuта, в року прошлом сεмдεсuт сεмом припа-
лыε. Пεрвымъ позвом [...]2 // ставу εго Кокорεвского; а дрyгим позвом – ѡ 
цεрковъ, на Поповцах лεжачую, и зεмли цεрковныε; трεтим позвом – ѡ став 
Поповεцкии; чεтвεртым позвом – ѡ забранε кгрунтy Кокоровского; пuтым 
позвомъ – ѡ порубанε дyбровы εго Кокорεвскоε, яко то ширεи а достаточнεи 
на ѡных позвεхъ доложоно. Ино εго м~лост ѡ тыε вси заштьu, в оных позвεх 
ѡписаныε, взuл на yгодy с п~номъ Дрεвинскимъ, и приятεлскоє yзнанє то пу-
щаючи, зложивши рок пεвныи тои yгодε, тоεст на дεн свuтого Юрu, мс~ца 
апрεлu двадцат трεтεго д~нu в року тεпεрεшнεм сεмдεсuтъ ѡсмом, на кгрунт 
                                                             
1 Номера справи не видно через пошкоджений папір, очевидно, це л~з [37]. 
2 Слово заклеєне папером під час реставрації книги. 
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пεнныи мεжи имεнu εго м~лсти Поповεц а п~на Дрεвинского Кокорεва с тым 
приятεлεм выεхавши, ѡ вси тыε заштъu их погодити и yспокоити. А εслибы 
их ѡныε приятεли на ѡныи час згодити нε могли, тогды εго м~лстъ ѡ пришлых 
роцεх зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε по том часε д~нu свuтого Юрu y 
Крεмuнци сужоны будyтъ за тыми ж позвы, ничим их нε збиваючи, пану 
Дрεвинскому ѡтказывати и справитисu повинεн будεт. И повεдил пан 
Дрεви[н]скии1: «Кгдыж мεнε таu yгода ѡ ѡныε рεчи, в оных позвεхъ ѡпи-
саныε, зъ εго м~лостю кн ~зεмъ воεводою волынскимъ нε дошла, прошу, абы 
ѡныε пuтεры позвы, которыε y суда положил, читаны были, и справεдливост 
м~нε зъ εго м~лсти кн~зu воεводы волынского ѡ вси тыε кривды и шкоды, по-
чинεныε и в оных позвεх ѡписаныε, yчинεна была».  
Ино по2 прочитаню позвов ѡныхъ и выписов кгродских крεмuнεцкихъ, в 
тои справε налεжачих, yмоцованыи служεбник εго м~лсти кн~зu Андрεu Ива-
новича Вишнεвεцкого, воεводы волынского, пан Тимофεи Высоцкии за лис-
том εго м~лсти под пεчатю и с подписю руки εго м~лсти, маючи зyполную моц 
ѡт εго м~лсти на зыскъ и на страту за ѡными позвы, рок тεпεр признавши, 
ѡтказ чинuчи, повεдил тыми словы: «Кгдыж, дεи, вси тыε рεчи, в оных 
пuтεрых позвεхъ п~на Дрεвинского ѡписаныε, кгрунту сu зεмлuного дотычут 
и нε вашоε м~лсти зεмскому, алε подкоморεго врuду россужати то при-
налεжитъ, прошу, абы таu всu справа кн~зю εго м~лсти пану моεму с п ~ном 
Дрεвинскимъ до налεжного подкоморεго россудкy ѡтослана была».  
Ино мы, тых всих пuтεрых позвов в справε п~на Дрεвинкого прослухавши 
и бачачи, иж нε нашεму зεмскому, алε подкоморεго россудку приналεжит, 
прото εсмо всю тую справу ѡ вси рεчи, шкоды и заштьu, в оных пuтεрых по-
звεхъ ѡписаныε, з дεкрεту н ~шого ѡтослали до налεжного права и россудку 
п ~на подкоморεго крεмuнεцкого, на чом и пан Дрεвинскии пεрεстал, што каза-




Л­та божεго нарожεнu тисuча пятсот сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца маu три-
дцатъ пεрвого д~нu.  
На рокох судовых зεмскихъ, которыε водлε порuдку статутового почато 
судити и справовати назавтриε свuтоε Троицы, свuта римского, в року 
                                                             
1 На надрядковій літері н пляма. 
2 Літеру о виправлено з літери р. 
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тεпεрεшнεмъ сεмдεсuт ѡсмом, пришодши пεрεд мεнε, Анътона, судю, а Са-
вина, подсудка, Гнεвошεвичов Яловицкихъ, врuдников зεмских крεмuнεцкихъ, 
зεмuнин гс~дръскии повεту Крεмuнεцкого пан Михаило Дчжyса ѡт брата 
своεго п~на Михаила Боговитина Козирадского ѡповεдал и выпис с книг замку 
гс~дръского Крεмuнεцкого с пεчатю п~на подстаростεго и с подписом руки пи-
сарскоε, и при нεмъ рεεстръ списанu замку Шумского и всих рεчεи y схова-
няхъ в нεмъ, такжε имεны мεщан мεста Шумского, всих подданых и боuр, 
тεж имεны в сεлεх и присεлкахъ, до замку Шумского прислухаючих, напи-
саны по смεрти п ~на Бεнεдыкта Боговитина Козирадского, брата εго нεбож-
чика, в року тисuча пuтсотъ сεмдεсuтъ шостом мс~ца маu пεрвогонадцат 
д~нu, с трεма пεчатми показавши, просил, абы тот выпис врuдовыи и рεистръ 
в книги зεмъскиε вписан был, и так сu в собε маεтъ:  
 «Выпис с книг кгродских крεмuнεцкихъ. Лεта по нарожεню Сына 
Божεго тисuча пuт[сот] сεмдεсuт шостого мс~ца маu пεрвогонадцат д~нu. 
Присылал до мεнε, Станислава Камεнεцкого, буркрабεго и подстаростεго 
крεмuнεцкого, врuдникъ εго м~лсти п~на Михаила Боговитина шумскии 
Счастныи Слабковскии, ѡповεдаючи ѡ том, иж, дεи, «тых часов пан 
Бεнεдыктъ Боговитин з допущεнu божεго змεр, по которого, дεи, животε за-
мок, и мεсто Шумскоε, и волостъ, к ним налεжачиε водлε права прирожоно-
го, на п~на Михаила Боговитина, п~на моεго, спадываεтъ». И на ѡглεданε зам-
ку, мεста и волости Шумскоε брал ѡт мεнε з yрuдy возного крεмuнεцкого 
Григорu Гулuлницкого. Которыи возныи, постановившисu пεрεдо мною в 
нεд­лю, маu трεтεгонадцат д~нu, ѡчεвисто до книг сознал, иж «вчорашнεго 
д~нu, в суботу, в замку в Шумску был и показовал мн­, возному, и шлuхтε 
врuдник шумскии пан Щастныи Слабковскии, напεрвεи, замокъ з будо-
ванεмъ, с пригородкомъ, ѡшарпаныи, y трох свεтлицах пεчи вεтхиє, y 
чεтвεртои – нε маεш пεчи, ѡболон ни в однои нεмашъ. И тому ѡповεдал, иж, 
дεи, «збожu y замку: мεрок три муки иржаноε, пεтлованоε муки // иржаноε – 
полмεрки, пшона – мεрок полсεмы и с половою грεчки – мεрокъ дв­ и 
чεтвεртинникъ, солодy – мεрок шεстънадцат и чεтвεртинник; y млынε: жита 
– мεрок три и чεтвεртинникъ, горохy – полмεрки; мuса – полтεи шεстна-
дцатъ, малых з вεликими сал – пuтнадцат; конεи плуговых – шεст, воро-
ныхъ кобыл – чотыри, а подεздки – два; быдла рогатого: коров – двε, ѡдна с 
тεлuм, ѡзимков – два; свинεи – двадцεтεро и чεтвεро; гусεи – троεнадцатεро 
старых, кромε молодых; куров с каплунами – двадцатεро; панцыров – сεмъ; y 
гумнε збожu – стогов чотыри: ячмεню – полтора стога, ѡвса – стогъ ѡдин, 
проса – полстога, жита зас­яного – лан ярин, засияного ѡвса – мирок тридцат 
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и м­рка, ячмεню – м­рок дεсuт, ярицы – мεрок двε, горохy – мεрка, проса – 
полмεрки. М­стεчко Шумско: мεщан посполитых – шεстъдεсuтъ и три. Сεло 
Васковцы: з бояры, с тuглыми – двадцатъ чолов­ка. Сεло Литовища: чл~вков – 
шεстнадцатъ. Сεло Круголεц: чл ~вков – шεст». А в тот час при мнε, возномъ, 
были шлuхта: Андрεи Дашкович Дεдεркало а Дмитръ Занкович Дεдεркало». 
И просил, абы то в книги было записано. А так u тоε ѡповεданє єго а возного 
ѡчεвистоε сознанє в книги кгродскиε записати казалъ, и выпис с книгъ под 
пεчатю моεю врuднику шумскому Щастъному Слабковскому на то εст пос-
ланъ. Писан в Крεмuнцy. Анъдрεи Жирицкии, писар». А рεεстръ, которыи 
пεрεд нами, врuдниками зεмъскими крεмuнεцкими, пан Михаило Дчжуса с 
трεма пεчатми показал, и так сu в собε маεтъ: 
 «Рεистръ списанu рεчεи имεнu Шумского, так рухомых, яко и лεжачих, в 
року ѡт нарожεнu панского тисuча пuтсот сεмдεсuтъ шостого мс~ца маu 
пεрвогонадцат д~нu, в суботу, напεрεд замок из будованємъ и с пригород-
комъ, ѡшарпаныи, в нεмъ свεтлицы чотыри: y трεхъ свεтлицах пεчи 
вεтъхиε, в чεтвεртои – пεчи нεмашъ, а ѡболон ни в однои нε маεшъ. М­сто 
Шумско: в нεмъ людεи – шεстъдεсuт чл ~вка и три, в том рεистрε имεна напи-
саны. Сεло Литовища: в нεмъ подданых – члвков1 шεстнадцатъ, тεж имεна 
написаны. Сεло Васковцы: а в нεм подданых – двадцат, такжε каждыи на 
имu написаныи. А сεло Круголεц: а в нεм подданых – чл~вков шεстъ, каждого 
на имu помεнεно и написано. Збожu в замку так много: напεрεд, муки иржа-
ноє – три питлованоε м­рки, полмεрки2; пшона – мεрок полсεмы и с поло-
вою грεчки – мεрок двε и чεтвεртинникъ, солодy – мεрок шεстънадцат и 
чεтвεртинникъ; y млынε: жита – мεрок три и чεтвεртинникъ, горохy – 
полмεрки; мuса – // полтεи шεстнадцат, малых и вεликих сал – пuтнадцатъ; 
конεи плуговых – шεст, вороных кобыл – чотыри, а подεзъдков – два; быдла 
рогатого: коров – дв­, ѡдна с тεлuмъ, ѡзимков – двоε; свинεи – двадцатεро и 
чεтвεро; гусεи – троεнадцатεро старых, кромε молодыхъ; куров ис капълуна-
ми – двадцатεро; панцыров – сεмъ; y гумнε збожu: жита – стогов чотыри, 
ячмεню – полтора стога, ѡвса – стог ѡдин, проса – полстога; жита зас­яного – 
лан ярин, зас­яного ѡвса – мεрок тринадцатъ3 и м­рка, ячмεню – мεрокъ 
дεсuт, ярицы – мεрокъ двε, проса – полмεрки».  
                                                             
1 У слові немає титла. 
2 Помилка, на арк. 35 зв.–36: «мεрок три муки иржаноε, пεтлованоε муки иржаноε – 
полмεрки». 
3 Помилка, на арк. 36: «засияного ѡвса – мирок тридцат и мѣрка». 
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А так мы того выпису врuдy кгродского1 крεмuнεцкого и рεεстру с трεма 
пεчатми, чεрεз п~на Михаила Дчжусy намъ показованого, ѡглεдавши, пεрεд 





Л­та божεго нарожεнu тисuча пятсот сεмдεсuт ѡсмого мс~ца маu три-
дцат пεрвого д~нu.  
На рокох судовых зεмских крεмuнεцкихъ, которыε водлε порuдку стату-
тового почато судити и справовати назавтриε, свuтоε Троицы, свuта римско-
го, в року тεпεрεшнεмъ, сεмдεсuт ѡсмомъ, пришεдши пεрεд мεнε, Антона, 
судю, а Савина, подсудка, Гнεвошεвичов Яловицкихъ, врuдников зεмъских 
крεмuнεцкихъ, зεмuнин гс~дръскии повεту Крεмuнεцкого пан Михаило 
Дчжуса ѡт брата своεго п ~на Михаила Боговитина Козирадского ѡповεдал и, 
выпис с книг замку гс~дръского Бεрεстεиского с пεчатю подстаростεго и с 
подписомъ руки писарскоε показавши, просил, абы тот выпис слово в слово 
в книги зεмъскиε вписан был. Которыи так сu в собε маεтъ:  
«Выпис с книг замку гс~дръского староства Бεрεстεиского. Лεта божεго 
нарожεнu тисuча пuтсотъ сεмъдεсuт трεтεго мс~ца сεнтεбра пεрвогонадцатъ 
д~нu, y пuтницy, постановившисu ѡбличнε на врuдε гс~дръском пεрεдо мъною, 
Андрεємъ Скиндεром, на тот час подстаростимъ бεрεстεискимъ, п~ни Ивановаu 
Богушεвич Боговитиноваu, маршалковаu гс~дръскаu, Ганна Коптεвна сама доб-
роволнε и ѡчεвисто вызнала то, иж которыε имεнu мεла εε м~лост ѡт п~на 
Ивана Боговитина, маршалка гс~дръского, нεбожчика п~на малжонка своεго, y 
винε и в доживотю лεжачиε в повεтε Бεрεстεискомъ, ѡдно – Козирады, а дру-
гоε – двор Вортолъ з мεстεчкомъ Лεвковом, з сεлы, присεлками, ку тым двором 
прислухаючими, так тεж имεнє в зεмли Волынскои Шумско, замокъ з мεстεч-
комъ, сεла с присεлки, которыε, дεи, εε м~лост мεла доживотє сына своεго, 
нεбожчика п~на Гаврила // Боговитина, ѡт ихъ м~лсти сынов своих п~на Михаи-
ла, п~на Бεнεдыкта Боговитинов за листы ихъ тыε вси имεнu за прозбою их 
м~лсти сынов им в ровныи дεлъ пустила».  
И которыи запис мεла εε м~лстъ ѡт сына своεго п~на Бεнεдыкта, на врuдε 
крεмuнεцкомъ вдεланыи, в котором, дεи, мεнуεтъ: гдεбы пан Бεнεдыкт бεз 
                                                             
1 Обидві літери к у слові виправлені з інших і написані великими. 
2 Через пошкоджений папір не видно номера справи, це, очевидно, м~ф [39]. 
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жоны и бεз потомства зышол, абы то на єε м~лстъ спадывало, тогды εε м~лстъ 
ѡт того часу ѡныи запис касуεтъ, и внивεч εго ѡборочаεтъ, и даεтъ моц тым 
сыномъ своимъ, пану Михаилу а пану Бεнεдыкту, тыε вси имεнu вεрхyмεнε-
ныε яко y повεтε Бεрεстεискомъ, так и на Волыню на ровныε части дεлити и, 
подεливши промεжку собою, то дεржати и вживати, яко ѡтчизны своεє им 
самым и потомком ихъ вεчными часы, ѡколо чого ж ширεи и достаточнεи 
лист свои вызнаныи с подписанємъ руки своεє и под своεю пεчатю и под 
приложεнємъ пεчатεи иных людεи добрых εε м~лост п ~ни маршалковаu сы-
номъ своим пану Михаилу а пану Бεнεдыкту Боговитином дала.  
Которого и пεрεдо мною ѡказавши, рачила жεдати, абым u тоε εε м~лост 
вызнанъє и листъ до книг кгродскихъ староства Бεрεстεиского yписати вεлил, 
которого u ѡчεвистого εε мл вызнанu прислухавши, и листъ εε вεливши про-
читати, и в томъ жεданє εε м~лсти розyмεючи быти слушноε, казали εсмо до 
книг yписати, и тот лист слово ѡт слова так сu в собε маεтъ:  
 «Я, Ивановаu Богушεвич Боговитиноваu, маршалковаu гс~дръскаu, Ганна 
Коптεвна вызнаваю тымъ моим листомъ, кому потрεба будεтъ того листу 
моεго в­дати або, чтучи εго, слышати нинεшнимъ и напотом будyчимъ, иж 
которыε имεнu мεлам ѡт п~на Ивана Боговитина, маршалка гс~дръского, 
нεбожчика п~на малжонка моεго, y вεнε и в доживотю, лεжачиε в повεтε 
Бεрεстεискомъ, ѡдно – Козирады, а другоε – двор Вортεлъ з мεстεчкомъ Лεв-
ковомъ, з сεлы, зс (!) присεлками, ку тымъ двором прислухаючими, которыε 
имεнu дεржалам и вживала чεрεз нεмалыε часы, а иж з ласки божεє дожда-
лам, жε сыновε мои Михаило а Бεнεдыкт Боговитины лεт своихъ доросли, а 
хотuчи им за живота своεго, зычачи, яко д­тεм своимъ, тых имεнεи моих до-
животных yступит, так тεж и за прозбами их самых, то длu них вд­лала, и 
yступила доживотъu своεго, и пустилам им в ровныи дεл имεньє1 ихъ ѡтчиз-
ноε Козирады и Вортεлъскоε, набы тоε имεнє двор Вортεлъ, з мεстεчкомъ 
Лεвковомъ, з Минковомъ и зо всими сεлы и присεлки так, яко сu тыε имεнu 
сами в собε и в границах своих здавна мают, и им ѡт ѡ~ца // их записаныε 
тεж имεнъє в зεмли Волынскои Шумско, замок з мεстεчкомъ, сεла с присεл-
ки, котороεм мεла доживотє сына моεго, нεбожчика Гаврила Боговитина, и 
ѡт тых сынов моих Михаила и Бεнεдыкта Боговитинов за листы их, и то в 
ровныи дεл имъ пустила так тεж, штом мεла запис ѡт сына моεго Бεнεдыкта 
и на врuдε крεмuнεцкомъ вызнанє, y котором мεнуεтъ, гдεбы бεз жоны и по-
томства зышолъ, абы на мεнε спадывало, тогды u ѡт того часу ѡныи запис 
                                                             
1 Буквосполучення ьє виправлене з інших літер.  
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касую и внивεч ѡборочаю и волно εму будεтъ, кому хотuчи, записати; имεют 
ѡни, сыновε мои, Михаило а Бεнεдыктъ, тыε вси имεнu вεрхопомεнεныε и во-
лно имъ будεт на ровныε части подεлити, дεржати и вживати, яко ѡтчизны 
своεε ѡни сами и потомки их вεчными часы».  
И на то дала εсми имъ сεс мои лист з моεю пεчатю и с подписом руки 
моεε властноε, а длu лεпшоε твεрдости и за ѡчεвистою прозбою моεю пεчати 
свои приложит рачили к сεму моεму вызнаному листу их м~лост врожεныи пан 
Иван Воинич Боговитин, а пан Василεи Горновъскии, коморникъ повεту 
Бεрεстεиского, а пан Анъдрεи Павлович Горбовскии, хоружич бεрεстεискии. 
Писан у Вортоли лεта божεго нарожεнu тисuча пuтсот сεмдεсuтъ трεтεго 
мс~ца сεнтεбрu сεмого д~нu. В того листу подпис руки: «Я, Ивановаu Боговити-
новаu Ганна Коптεвна, руку свою подписала».  
Которого доброволного вызнаня п~ни маршалковоε и yписованu листу εε 
дано εстъ выпис с книг сыном εε м~лсти пану Михаилу и пану Бεнεдыкту Бо-
говитиномъ под моεю пεчатю. Писан y Бεрεстю. Василεи Григорεвич, писар 
кгродскии бεрεстεискии».  
А так мы, того выпису ѡглεдεвши и пεрεд собою вычитати казавши, сло-
во в слово до книг зεмъских єго выписати вεлили.  
 
м ~ [40] 
 
Л­та по нарожεню Сына Божєго тисuча пятсот сεмдεсят ѡсмого мс~ца 
маu тридцатъ пεрвого д~нu.  
На рокох судовых зεмских крεмuнεцкихъ, которыε водлуг порuдку ста-
тутового назавтриε, свuтоε Троицы, римского свuта, в року сεмдεсuт ѡс-
мом судити и справоватисu почали, пεрεд нами, Антониεм Яловицкимъ, 
судεю, а Савином Яловицкимъ, подсудкомъ, врuдниками судовыми зεмъски-
ми повεту Крεмuнεцкого, постановившисu ѡблично в замку εго кролεвскоε 
м~лсти в Крεмuнцy, кнuз Юрεи Пузына з малжонъкою своεю кн ~гнεю Мари-
ною Лεшницкого жаловали с позву своεго на п~на Гаврила Сошεнского и 
малжонку εго п ~нюю Ганну Андрεεвну Кунεвского ѡ том, // иж, дεи, приятεл 
п ~нεє Ганны Сошεнскоε, нεбожчикъ Сεвεрин Ярмолинскии, нεт вεдома, длu 
котороε причины властную ѡтчизну и д­дизну кн ~гни Юрεвоε Пузыниноε, 
кгрунт Круглую, названую Рεдкую, што, дεи, ѡна ѡт нεбожчика ѡт~ца 
своεго п ~на Гаврила Лєшницъкого1 правомъ прирожонымъ yв отд­лε м­ла и 
                                                             
1 У слові лє, ни та ъ виправлено з інших літер і наведено чорилом сильніше. 
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час нεмалыи, спокоинε дεржачи, yживала, y нεє ѡтнuл и, собε привлащивши, 
людми ѡсадил. Чого, дεи, кнuгинu Юрεваu Пузынинаu с пεршимъ малжон-
ком своим, нεбожчикомъ Юхномъ Стрuкловскимъ, нε мовчала и частокрот 
листы yпоминалными гс~дръскими и врuдовыми Σрмолинского ѡбносили, то 
пак, дεи, потом нε вεдати, зъ яких причин и за яким правом тоε имεнє Рεдкаu 
з рукъ Ярмолинского до нихъ в дεржанε пришло, ѡ што, дεи, вжε и u, 
понεмши за сεбε жону мою Марю Гавриловну Лεшницког[о], нε мовчалъ и з 
нεю восполок до судy зεмъского крεмuнεцкого их, яко дεржачих, нεѡднок-
ротъ позывали εсмо, ѡдно ж, дεи, за службою гс~дръскою, потрεбою Рεчи 
Посполитоє и соимами, такжε за смεртю славноε памεти королu Жикгимонта 
Августа з ними, яко з дεржачими, справεдливости собε довεсти нε могли. И 
на том жε, дεи, кгрунтε их нεподалεку Рεдкоε ѡсадили ѡни Волицy, прозы-
ваεмую Минцовцы, яко ж, дεи, вжε за двоима позвы водлугъ права посполи-
того y судy зεмъского крεмuнεцкого пан Гаврило Сошεнскии и малжонка εго 
за нεстаных сут зданы, а нε маючи, дεи, ѡни до того имεнu и кгрунту нико-
торого права, ѡт часу нεмалого дεржатъ и yживают ку вεликои кривдε и 
шкодε н ~шои, яко то ширεи и мεновитε жалоба кн~зu Юрu Пузыны и малжонки 
εго м~лсти на том позвε εст ѡписана и доложона.  
А по вычитаню того позву yмоцованыи п~на Гаврила Сошεнского и малжо-
нки εго Адамъ Мисεвскии повεдил, иж тоε имεнε Рεдкаu нε Сошεнского, ани 
жоны εго, бо тоε имεнε εст сынов εε. Кнuз Пузына чεрεз yмоцованого своεго 
Станислава Пεтровского показал лист ѡтвороныи под пεчатю Сошεнского 
и под пεчатю жоны εго, y котором признавают, иж тоε имεнє Рεдкаu єго 
самого и жоны εго. И тот лист так сu в собε маєтъ:  
 «Вεлможныи кн~жε Юрεи Пузына а кнuгинε Марε Пузынинаu Лεшницкого, 
иж што нас позвы зεмъскими до судy зεмъского крεмuнεцкого ѡ имεнє н~шε 
Рεдкую, мεнuчи, яко бысмы близкостъ вашу дεржати мεли, на роки тεпεрεшниє 
свuтого Михала, свuта римского, припозвати εстε рачили, ѡ чом ширεи на позвε 
εстъ написано. А пан Андрεи Чолганскии з малжонкою своεю на тот жε рок и 
дεн свuтого Михала мандатомъ королu εго м~лсти ѡ имεня, // которыε тεпεр кнuз 
Андрεи Вишнεвεцкии, воεвода волынскии, кгвалтовнε дεржитъ, позвали. На ко-
торыи рокъ вышεимεнεныи мы за мандатом королu εго м~лсти тамъ, гдε єго 
кролεвскаu м~лост рачи быти, становитисu мусимо и вжε εсмо заразомъ поεхали, 
прото мы с тых причин тут, в Крεмuнцy, на рок, ѡт в~шоε м~лсти позваныи, 
пεрεд судомъ становитисu и в отказε быти нε можεмы. Кгдыж ѡ болшую и 
важнεишую рεч до єго кролεвскоε м~лсти εст εсмо позваны, за тымъ сu ласцε в~м 
поручамы. Писанъ в Рεдкои мс~ца сεнтεбра второго д~нu року ѡт нарожεнu Сына 
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Божεго тисuча пuтсот сεмдεсuтъ сεмого. Вш~оε м~лсти на всεм зычливыε и 
служит рады Гаврило Сошεнскии, Гавриловаu Сошεнскаu Ганна Кунεвского».  
По вычитаню того листу yмоцованыи п~на Сошεнского подалъ на то артикул 
сорок ѡсмыи роздεлу чεтвεртого, в котором пишεтъ, иж ѡ рεч сполную вси 
yчастъники восполокъ y права мовити и доходити могутъ, а yчастъник ѡдин бεз 
дрyгого самъ того чинити ани ку кривдε инших yчастъников своих никотороε 
рεчи сполноε протuгивати нε можεтъ. Үмоцованыи кн~зu Пузынин повεдилъ, 
иж «тот артикул сторонε поводовои налεжитъ, а нε тобε; кгдыж кнuз Пузына 
иншого yчастъника нε маεтъ, ѡдно малжонку свою ѡтчичку того кгрунтy и 
имεнu, с которою тут пεрεд правомъ, y судy, стоитъ и права своεго доводит». 
Потом yмоцованыи п~на Сошεнского подал артикул ѡсмыи роздεлу сεмо-
го, в котором пишεт: «колибы хто под кимъ искал близкости своεє, а тот бы, 
под кимъ ищут, дεржалъ тоє имεнє записом слушнымъ, а повεдил, иж то нε 
ѡдному εму, алε и иншимъ тым жε записомъ тоε имεнє записано, и рεч бы 
про то я ѡ тоε имεнε нε хочу ѡтповεдати, то длu того, хто имεнu ищεтъ, 
маεтъ ѡных всих yчастъников припозвати, которым запис служитъ». Үмоцо-
ваныи кн~зu Пузынин, яко сторона поводоваu, повεдил, «покажи ж, дεи, запис 
водлугъ того артикулy, которыи єси подал, за чимъ тоε имεнє дεржишъ або 
εстли маεш якиε участники в том имεню». 
 Позванаu сторона просила yзычεнu часу на порадy, а суд εи того позволил, 
а потом сторона позванаu чεрεз yмоцованого своεго Адама Мисεвского по-
в­дила, иж, дεи, «u жадного запису на тоε имεнє нε маю и доводов жадных нε 
показyю, ѡдно ж, дεи, мεшкаю до часу, яко врuдничка y сынов своих, а сыновε 
мои, яко ѡтчичовε, будyт того имεнu боронити, яко ѡтчизны своεє, албошъ, 
дεи, u до того имεнu ничого нε маю». И доводов жадных, ани записов на тоє 
имεнє в сεбε быти нε пов­дили. Сторона поводоваu, кнuз Пузына, // пов­дил: 
«Кгдыж, дεи, вжε пан Сошεнскии из малжонкою своεю на доводε своεмъ yстал, 
записов жадных на тоε имεнє y сεбε быти нε повεдаεт и тут, y судy, нε по-
казyεт, тогды, дεи, u з малжонкою своεю нε голыми1 словы, алε писмом того 
довεсти готов, иж то εстъ властнаu ѡтчизна и д­дизна жоны моεε».  
Тогды мы, бачачи, иж пан Сошεнскии и малжонка εго жадного права, ли-
стов, записов на тоε имεнε Круглую, называεмую Рεдкую, y сεбε быти нε 
пов­дили и тут, y судy, пεрεд нами нε показали, с тых причин кн~зu Пузыну и 
малжонку εго ку доводy єсмо припустили. На што, чинuчи довод, положил 
пεрεд нами листъ п~на Гаврила Яцковича Лεшницкого, ѡт~ца малжонки своεε, 
                                                             
1 Літеру ы виправлено з іншої. 
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под пεчатю εго и под пεчатми людεи добрых а под датою лεта божεго на-
рожεнu тисuча пятсот тридцат сεмого мс~ца августа шостогонадцат д~нu ин-
дикта дεсuтого, в котором листε пишεтъ, иж, ѡтдавши в малжεнство дочку 
свою за п~на Юхна, и дал за нεю, дочкою своεю, y в­нε на вεчност имεнε своε 
ѡтчизноε половицy Новоставεц з людми и зо всими пожитками, к тому двε 
сεлища пустых, на имε Илковцы и Круглую, зо всими кгрунты и пожитками 
их, яко ширεи и мεновитε в томъ листε, записε εго εстъ ѡписано и доложоно.  
А потом положил листъ yпоминалныи п~на Фεдора Русина, подстаростεго 
крεмuнεцкого, до п ~на Сεвεрина Σрмолинского писаныи, ѡ тот жε кгрунт, с 
пεчатю εго и под датою тисuча пuтсот пεтъдεсuт пuтого мс~ца гεнварu 
чεтвεртого д~нu.  
Потом положил лист служεбника п~на Фεдора Русина, подстаростεго 
крεмuнεцкого, Яна Вилигорского, вижа з yрuдy приданого, пану Юхну Стрu-
кловскому на поданε листу yпоминалного пану Сεвεринy Ярмолинскому ѡ тот 
кгрунт Круглyю. В томъ листε вижовом пишεт, иж пан Сεвεрин пов­дилъ: 
«Я, дεи, тот кгрунтъ Круглую мало нε ѡт годy дεржy и дεржати будy», а при 
вижy была шлuхта: пан Григорεи Мотовило а пан Богдан Покотило, в того лис-
ту пεчатεи дв­ под датою року божεго нарожεнu тисuча пuтъсот пuтдεсuт 
пuтого мс~ца гεнвара сεмого д~нu.  
Потом положил листъ королu εго м~лсти Жикгимонта Августа yпоминалныи 
ѡ тот жε кгрунт Круглую, названую Р­дкую, до Сεвεрина Ярмолинского писа-
ныи, под датою лεта божεго нарожεнu тисuча пuтсот пuтдεсuтъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра двадцат второго д~нu, в того листу подпис руки п~на Яна Шимковича.  
Потом положил листъ маршалка зεмли Волынскоє єго м~лсти кн~зu Костuн-
тина Костuнтиновича Jстрозского навпоминалныи // до1 п~на Ярмолинского ѡ 
тот жε кгрунт Круглую с пεчатю и под датою л­та божєго нарожεнu тисuча 
пuтсот пuтдεсuт ѡсмого мс~ца августа двадцат сεмого д~нu. 
Потом положил листъ служεбника εго м~лсти кн ~зu Костuнтина Костuнти-
новича Jстрозского, маршалка зεмли Волынскоε, Бεнεдыкта Шкарεвского 
под ѡдною пεчатю и с подписом руки εго, под датою лεта божεго нарожεнu 
тисuча пuтсот пεтдεсuтъ дεвuтого мс~ца июлu второгонадцат д~нu, при ко-
тором служεбнику пан Юхно ѡтдавал листъ εго кролεвскоε м~лсти пану 
Сεвεрину Ярмолинскому.  
Потомъ положил листъ yпоминалныи εго м~лсти п~на Пεтра Сεмашка, ста-
росты крεмuнεцкого, с пεчатю εго и под датою под лεт божεго нарожεнu 
                                                             
1 Літера о виправлена з іншої. 
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тисuча пuтсот пεтдεсuт дεвuтого мс~ца дεкабра двадцат дεвuтого д~нu, в ко-
тором листε до п~на Сεвεрина Ярмолинского пишεт, yпоминаючи εго, абы тыε 
люди, которыε на том кгрунтε Круглои, названои Р­дкои, ѡсадил, знεс проч.  
Потом положил листъ yпоминалныи εго м~лсти кн~зu Миколаu Збаражско-
го, старосты крεмuнεцкого, до п ~на Сεвεрина Ярмолинского писаныи, ѡ тот 
жε кгрунт Круглую, под пεчатю и под датою лεта божεго тисuча пuтсот 
шεстъдεсuтъ пεрвого мс~ца маu пuтого д~нu.  
А потом положил выпис с книг кгродских крεмuнεцкихъ сознанu служεб-
ника εго м~лсти кн~зu старосты крεмuнεцкого Яна Хотимовского, с которымъ 
εздилъ пан Юхно и малжонка єго до п~на Сεвεрина Ярмолинского з листом 
yпоминалным ѡт (!) тот жε кгрунт Крyглую, под датою тисuча пuтсот 
шεстдεсuт пεрвого мс~ца маu сεмого д~нu.  
По тых листεхъ yпоминалных и выписεх врuдовых, доводεх своих поло-
жил кнuз Пузына и малжонка єго пεрεд нами пuтъ позвов зεмъских 
крεмuнεцкихъ ѡ тую Круглyю, прозываεмую Р­дкую: ѡдин позов писаныи в 
року шεстдεсuт дεвuтомъ, другии позов – в року сεмдεсuтом, трεтии позов 
– на другиε роки в том жε годy сεмдεсuтом, чεтвεртыи позов – в годy 
сεмдεсuтъ пεрвомъ, пuтыи позов в годy сεмдεсuт сεмом писаныи, а шос-
тымъ позвомъ на тεпεрεшниε роки εстъ позвани; и на вси тыε позвы показал 
выписы кгродскиε сознанu возных, чεрεз которых тыε позвы пану Сошεнско-
му и малжонцε εго давал. А показавши тыε листы, yпоминанu, доводы такъ на 
ѡтчизнy малжонки своεε, яко на нεпромолчанє давности, кн~зъ Пузына и 
малжонка εго м~лсти чεрεз yмоцованого своεго просили, абы за тыми листы, 
доводы своими водлугъ права посполитого и статутy зεмъского заховани и 
при том // имεню Рεдкои и Волицы Минцовскои зоставлεны были. 
А такъ мы, суд, выслухавши жалобы и ѡтпору сторон а бачачи то, иж 
сторона позванаu, пан Гаврило Сошεнскии и малжонка εго п ~ни Ганна Кунεв-
ского, жадного права, листов, ани записов, за чим бы тоε имεнє Р­дкую и Во-
лицу Минцовцы дεржати мεли, в сεбε быти нε пов­дили, и тут, y судy, пεрεд 
нами нε показали, и то голыми словы чεрεз yмоцованого своεго Адама Ми-
сεвского пов­дили, иж, дεи, «в том имεню Круглои сынов своих до часу 
мεшкаю, а запису жадного на то y сεбε нε маю, а к тому, иж вжε трεтимъ 
позвом до права εст позвани и за двоима позвы за нεстаных водлугъ права 
сут зданы и вину, в статутε ѡписаную, заплатили. А на ѡн час николи 
yчастъниками сu нε засланuли и в листε своεмъ ѡтвороном, до кн ~зu Пузыны 
и малжонки єго писаном, своим имεнεмъ быти признали, так тεж позвy с того 
имεнu нε зносили и до врuдy нε ѡтсылали и з дεржанεмъ своим пεрво сεго 
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нихто сu нε ѡзывал». А кгды были позвы на том имεню кладεны, пан Сошεн-
скии и п~ни малжонка εго с тым сu нε ѡповεдали, иж того имεнu нε сут в 
дεржаню, алε яко ѡ своε властноε в право вступили, а того на писмε нε пока-
зали, припатрившисu тεж добрε тым всимъ листом, доводом кн~зu Пузыниным 
и малжонки εго, яко сu вышεи помεнило, иж то εст властностъ кн~гни Пузы-
ниноε, ѡ што частокрот yпоминали, давности нε промолчали, с тыхъ причин и 
за тыми доводы стороны поводовоε всказали и присудили єсмо тоε имεнє 
Круглyю, прозываεмую Р­дкую, и Волицy Минцовцы кн~зю Юрю Пузынε и 
малжонцε εго кнuгини Мари Лεшницкого на вεчностъ. Маεтъ кн~зъ Юрεи Пу-
зына и малжонка εго м~лсти тоε имεнε Рεдкую и Волицу Минцовцы дεржати и 
вживати вεчнε, ѡни сами и потомки их зо всими пожитками, ничого ѡт тых 
имεнεи нε выимуючи, и вжε чεрεз то пан Сошεнскии и п~ни малжонка εго в тыε 
имεнu вεчными часы николи ничим вступовати з моцы и з дεржанu их выимо-
вати нε мают и нε будyт мочи. И на yвuзанє в тыε имεнu возного пов­тового1 
их м~лсти εсмо придали Лεвка Исεрнского и двох шлuхтичов, ѡсεлых в том жε 
повεтε, п~на Андрεu и п~на Яцка Дашковичов Дεдεркалъ и заклад положили на 
гс~дрu королu εго м~лост дв­ тисuчи коп грошεи, а сторонε, кн~зю Юрю Пузынε 
и малжонци εго м~лсти, – другyю двε тисuчи коп грошεи. А тоε судовноε ска-
занε н~шε // до книг зεмъских крεмuнεцкихъ записати казали. 
 
м ~а [41] 
 
Л­та по нарожεню Сына Божєго тисuча пuтсот сεмдεсuт ѡсмого мс~ца 
маu тридцатъ пεрвого д~нu. 
На рокох судовых зεмских крεмuнεцкихъ, которыε сu судити и справова-
ти почали назавтриε свuтоε Троицы, римского свuта, в годy нинεшнεм 
сεмдεсuтъ ѡсмомъ, постановившисu ѡблично в замку εго кролεвскоε м~лсти 
Крεмuнεцкомъ пεрεд нами, Антоним, судεю, а Савином, подсудкомъ, Ялови-
цкими, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, пан Jмεлян Үшакъ Куликовс-
кии, кнuз Григорεи Подгорскии Вороновεцкии а пан Валεриян Пудловскии 
ѡповεдали и ѡчεвисто до книг вызнали сами ѡт сεбε и ѡт малжонок своих, 
иж што, дεи, «вεдεмо право ѡ ѡтчизну малжонок своихъ, ѡ имεнє Моисεи-
ковцы и ѡ сεлища, к нεму налεжачиε, зъ εго м~лстъю кн ~зεмъ воεводою 
киεвскимъ, тогды сu εсмо мεжи собою записали симъ листом н~шимъ, гдεбы 
которого з нас на рокох зεмскихъ ку попираню права за позвы напротивку 
                                                             
1 Літера ­ виправлена з іншої. 
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кн ~зu εго м~лсти воεводы киεвского нε было, тогды хто которыиколвεкъ з нас з 
симъ листом н ~шимъ в судy зεмского крεмuнεцкого покажεт, а што тот ѡдин 
пεрεд судомъ в том правε н~шомъ сполномъ yчинит зыскъ албо страту 
приимεтъ, то мы на том пεрεставати и дεржати ѡбεцyεмъ». И, показавши тот 
лист свои, просили, абы вычитан и в книги справ зεмъскихъ yписан былъ, 
которыи такъ сu в собε маεтъ: 
 «Я, Jмεлян Үшакъ Куликовскии, восполокъ з жоною моεю Jвдотεю 
Григорεвною Толмачовною а я, Григорεи Подгорскии Вороновεцкии, воспол з 
сыном своим Михаиломъ и я, Валεриян Пудловскии, воспол з жоною моεю 
Jвдотεю Григорεвною Толмачовною1 вызнаваεм то сами на сεбε симъ 
н ~шимъ листом, кому бы того потрεба вεдати тεпεр и на потомныε часы, иж 
што маεмо и вεдεмо право с кн ~зεмъ Костuнтином εго м~лостю Jстрозскимъ, 
воεводою киεвскимъ, маршалком зεмли Волынскоε, старостою володымεр-
скимъ, ѡ имεнε Моисεиковцы и ѡ сεлища, к нεму налεжачиє, ѡ властъную 
ѡтчизну жон н ~шихъ, в котором правε маεм, ѡбεцyεмъ и словы н ~шими 
шлuхεтскими прирεкаεм: ѡдин при другомъ сталε и нεѡтмεннε стояти кро-
внымъ накладом своимъ, y εго м~лсти того доходити и выискивати маεм, а 
кгдыбы в томъ часε, покол мы тоε право зъ εго м~лстъю пεрεточимъ, которого 
з нас самыхъ // албо з жон н ~шихъ смεрт зашла, албо бы которого нас (!) на 
послугy гс~дръскую ѡтослано было, албо пакъ котораu иншаu потрεба або хо-
роба заити мεла, а рок бы за позвомъ зъ εго м~лостю ѡ то нам припал, тогды 
хотu ѡдно два албо ѡдинъ которыи з нас з симъ листом н~шимъ до судy ку 
попираню справεдливости своεє станεтъ, тогды суд, нε ѡглεдаючисu на 
нεбытностъ которого ѡдного албо двох, водлугъ права справεдливостъ чини-
ти и кончити маεтъ так, властнε, якобы при всихъ нас, нε чинuчи тымъ 
ѡтволоки жадноε. Толко тот моцεн будεтъ за сим листом н ~шимъ справεдли-
вости в томъ доводити, зыскъ и страту принuти, которыи з насъ з сим листом 
н ~шимъ в судy зεмъского крεмuнεцкого сu покажεтъ, а што тот ѡдин пεрεд 
судомъ в томъ правε н~шомъ сполномъ yчинит зыскъ албо2 страту приимεтъ, 
то мы на том пεрεставати и здεржати ѡбεцyεмъ и на то εсмо ку тому праву 
мεжи сεбε дали сεс нашъ листъ з нашими пεчатми. А при том были и того 
добрε свεдомы, которыε за yстъными прозбами н~шими и пεчати свои к тому 
н ~шому листу приложити рачили, єго м~лстъ пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии, 
                                                             
1 Описка: іменування Jвдотя Григорtвна Толмачовна помилково вжите як засіб називан-
ня двох різних жінок. 
2 У слові на літері а пляма. 
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воискии крεмuнεцкии, кнuз Юрεи Пузына а возныи повεту Крεмuнεцкого 
Jпанас Иванович. Писан y Крεмuнцy лεта по нарожεню Сына Божεго тисuча 
пuтсот сεмдεсuт ѡсмого мс~ца маu тридцат пεрвого д~нu».  
А так мы тоε ѡповεданє, и ѡчεвистоε сознанε, и тотъ листъ их, пεрεд 
нами покладаныи, за прозбою их слово в слово до книгъ справ зεмъских запи-
сати εсмо казали. 
 
м ~в [42] 
 
Лεта по нарожεню Исус Хрстовом тисuча пuтсот сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца июнu пεрвого д~нu.  
На рокох зεмъских судовых ѡт д~нu понεд­лку, назавтриε по свuтои 
Троицы, римского свuта, в годy нинεшнεмъ сεмъдεсuтъ ѡсмомъ водлε арти-
кулов, в статутε ѡписаных, зачатых и судовнε справованых, пεрεд нами, Ан-
тоном, судεю, а Савином, подсудкомъ, Яловицкими, врuдниками зεмскими 
повεту Крεмuнεцкого, постановившисu ѡбличнε, писар канцлεр­и королu 
εго м~лсти корунноε пан Лаврин Пεсочнискии, и маючи при собε возных зεмс-
кихъ пов­ту Крεмuнεцкого Григорu а Михаила Ивановичов Гулuлницкихъ и 
шлuхту, пεвныхъ ѡсобъ нεмало, ѡповεдал тыми словы, иж, дεи, «будyчи мнε 
на роках // тεпεрεшних зεмъскихъ судовых тут, в Крεмuнцы, д~нu вчорашнεго 
видεл εсми нεякиεс коп­и, которыε пан Кондратъ Посникъ y судy пεрεд в~шою 
м~лостю покладалъ, мεнуючи быт записы ѡт кнuгини Лвовоε Вороницкоε 
Марины с Кунεва, п~ни тεтки моεє, ижбы имεнu свои матεристыε, в повεтε 
Крεмuнεцкомъ лεжачиε, Татариновцы и Красную Лукy и всю маεтностъ свою 
кн~зю Лву Вороницкомy, малжонку своεму, записала и на врuдε кгродскомъ 
крεмuнεцъкомъ до книг вызнати мεла, и просил пан Посникъ, абы таковыε 
коп­и чεрεзъ в~шу м~лстъ принuты и до книгънигъ (!) зεмъскихъ пεрεнεсεны 
были. Ино в~ша м~лост сами с повинности врuдов своих то ѡбачили и постεрεг-
ли, иж то сут нε записы, слушнε yчинεныε, алε коп­и голыε, звлаща y выпису 
кгродского крεмuнεцкого пεчати врuдовоε нε было, длu того ж, дεи, их в~ша 
м~лост нε принuли». И докладал пан Лаврин Пεсочинскии, иж, дεи, «u заровно 
с кнuгинεю Вороницкою, тюткою моεю, и з ыншими yчастъники право, такжε 
по матцε моεи п~нεи Мари с Кунεва, прирожоноε до тых добръ маю, а иж то 
сут имεнu εщε мεжи нами нεд­лныε, до чого сu, дεи, u y върuдy и судy в~шоε 
м~лсти с правом своим приповεдаю, тогды кнuгинu Вороницкаu жадных запи-
сов на то вносити и никому властности н~шоε записовати нε можεтъ и нε хо-
чεтъ, гдεж таковyю вεдомостъ такъ ѡт нεε самоε, яко и ѡт вεлu зацныхъ 
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людεи маю, а тεж εстлибы и записат што малжонкови своεму хот­ла, тогды нε 
иначεи, ѡдно звыклымъ б­гом права посполитого и статутy зεмъского записом 
слушным с пεчатю своεю такжε за вεдомостю и пεчатми людεи в­ры годных, 
и εстлибы сu то трахвило, то справовати мεжи роков зεмъскихъ, тогды на врuдε 
кгродском прилεглом маεтъ таковыи запис ѡчεвистε чεрεз того, хто записуεтъ, 
зознан быти, а потом на пεршиε роки судовыε зεмъскиε властного пов­ту, гдε 
добра лεжатъ, до книгъ пεрεнεсти подлугъ записов и выпису кгродского врuдов-
ного, алε, дεи, u тут тεпεр бачу, жε сu то д­єт ку yближεню и затруднεню права 
моεго жε, сu таковыε записы, нεправныε и нεслушныε, на маεтности н~ши по-
казyют, бо, дεи, кнuгиня Вороницкаu, тютка моu, сама на сих рокох ѡбличнε y 
судy в~шоε м~лсти нε раз сu становила, а нε толко вызнанu, алε и змεнки на мεн-
шоε ѡ таковых записεхъ, а ни ѡ вызнаню своεмъ в кгродε Крεмuнεцкомъ нε чи-
нила. И просил пан Пεсочинскии, иж яко д~нu вчорашнεго таковыε коп­и и за-




[...]2 тринадцатого д~нu индикта шостого били нам чолом Грицко а Роман 
Сεнютичи, абыхмо имъ на то дали нашъ листъ, и тот суд кн ~зu бискyпа εго 
м~лсти, и тыε имεнu Jлшаницy а Сεмεнов потвεрдили имъ нашимъ листомъ 
на вεчностъ, ино мы на их чоломъбитε то вчинили, на то дали имъ сεс нашъ 
листъ, и тот суд εго м~лсти, и тыε имεнu потвεржаεмъ симъ нашимъ листомъ 
вεчно и навεки нεпорyшно им самымъ, и их жонамъ, и дεтεмъ, и напотомъ 
будyчим их щадкомъ, со всими людми, и з зεмлuми, и з сεножатми, и боры, и 
лεсы, и со всим с тым, як сu тыε имεнu Jлшаница и Сεмεново сами в собε, и 
в границах, и в обыходεх своихъ мают; и волни ѡни там собε розширити, и 
прибавити, и к своεмy лεпшому и вжиточномy ѡбεрнyти, как сама налεпεи 
розyмεючи, а на твεрдости того и пεчат нашу казали εсмо привεсити к сεмy 
нашому листy. Писан y Вилни под лεт божεго нарожεнu тисuча пuтсот 
тридцат чεтвεртого мс~ца гεнвара дεсuтого д~нu индикта сεмого. А так мы 
тот привεлεи, єго королεвскоε м~лсти налεжачии, на имεнu εго м~лсти п~на 
Фεдора Сεнюты Лuховεцкого, воиского крεмuнεцкого, за прозбою εго м~лсти3 
                                                             
1 На цьому слові справа обривається. 
2 Початок справи встрачено. Із цього аркуша інший писар починає писати чорнилом тем-
но-коричневого кольору. 
3 На літері м чорнило синього кольору пізніших часів. 
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и тεж налεжачии на имεнε Jлшаницy до книг зεмскихъ крεмuнεцкихъ запи-
сати казали и выпис с книг под пεчатми братаничом єго м~лсти потомкомъ, 
дεтεмъ п ~на Ивана Романовича Сεнютичом на то дали. Писанъ y Крεмuнъцy.  
 
ε ~і [15] 
 
Выпис с книг зεмъских крεмuнεцкихъ рокy по нарожεню Сн~а Божεго 
тисача пεтсотъ сεмдεсатъ ѡсмого мс~ца ѡктεбра трεтεго д~нu. 
Што позывал позвы зεмскими повεтy Крεмuнεцкого пεрεд нас, Антонu 
Гнεвошεвича Яловицкого, сyдю, а Савина Гнεвошεвича Яловицкого, под-
сyдъка, врuдников зεмскихъ крεмuнεцкихъ, на роки сyдовыε тεпεрεшниε 
зεмскиε крεмuнεцкиε, которыε вεдлε статyту сyдити и справовати почали 
назавтриε свuтого Михала, свεта римского, в годy тεпεрεшнεмъ сεмдεсuт 
ѡсмомъ, пан Ян Жyравнεцкии, зεмuнин повεтy Крεмuнεцкого, п~на Гyрина, п~на 
Григоря, п~на Jлεхна Дахновичовъ, а дрyгым позвомъ ѡ тyю ж рεч пана Януша 
и п~на Василu Ивановичов Жабокрыцкихъ, иж, дεи, ѡни, поспол змовившисu, 
моцно, кгвалтомъ сεлищε єго Тεслуговскоε // по тои сторонε ѡт Жабокрык, 
прозываεмоε над криницεю Жабокрычки, зо всими кгрyнты, зεмлuми, з дyбро-
вами, с полми, з сεножатми, и з запyстами, и зо всими того сεлища пожитки 
ѡтнuли, што εстъ ширεи а достаточнεи на позвεх ѡписано и доложоно.  
Пн ~вε Жабокрыцкиε вышεимεнεныε, ач п~на Гyрина самого ѡсобы нε было, 
алε мεнyючисu быт yмоцованым на мεстцy εго, и был пан Антонъ Рyдεцкии, 
пεрεд нами в судy ѡчεвисто стоячи, выслухавши жалобы с позву пана Яна 
Жyравницкого, нε вступyючи в право, повεдεли, иж, дεи, «панъ Ян Жyравни-
цкии ѡ тую ж рεч – ѡ сεлищε Жабокрычки и ѡ ниякоε выбитε спокоиного 
дεржанu – до сyдy кгродского нεѡднокрот нас позывал и нас ѡт сyдy 
зεмского налεжачого вызывал». И показали двои позвы, иж ихъ двакрот по-
зывал пεрεд судъ кгродскии крεмuнεцкии ѡ тyю ж рεчъ, яко вышεи написа-
но, што пан Янъ Жyравницкии и самъ признал, и в позвεх своихъ то написал. 
А потомъ показали дεкрεт судy кгродского крεмuнεцкого под датою рокy 
тисuча пuтсотъ шεстъдεсат дεвuтого мс~ца ноябра двадцатъ трεтεго д~ня, в 
котором пишεт, иж панъ Янъ Жyравнεцкии ѡ тоε сεлищε Жабокрычки и ѡ 
выбитε спокоиного дεржанu нεпоѡднокрот ихъ до сyдy кгродского и з судy 
налεжачого зεмского вызнавал, а сyд кгродскии признал, иж то судy кгрод-
скому нε налεжало сyдити. Пн~вε Жабокрыцкиε домовлuлисu, абы вεдлε ста-
тутy были захованы артикулy двадцатъ пятого в роздεлε чεтвεртомъ, в кото-
ром пишεт, хто бы кого из судy зεмского до судy замкового вызвал, жε мимо 
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сyд свои смεл то вчинити, маεт заплатити сyди копу грошεи, а подсудъкy – 
полкопы грошεи, а сторонε – три рyбли грошεи.  
А так мы, заховываючисu водлε права и статутy за доводомъ пнов1 Жабо-
крыцкихъ и зоставивши дεкрεт судy кгродского при моцы, всказали εсмо на 
п ~нy Яну Жyравницкомъ за нεслyшноε вызванε єго до судy кгродского зъ судy 
зεмского, тоεстъ судови зεмскому за кождымъ позванεмъ: сyди – копу гро-
шεи, а подсудъкy – полкопы грошεи, а сторонε, п~номъ Жабокрыцкимъ, – по 
тры любли (!) грошεи, чого пан Янъ Жyравницкии, нε встyпуючисu в право, и 
сам доброволнε сu поднял за тым всказанεмъ нашим вины поплатити.  
Пн ~вε Жабокрыцкиε домовuлисu, абы «пан Янъ Жyравницкии вεдлε вска-
занu н~шого и доброволного поднuтя своεго, вины поплативши, позву своεго 
попирал, хотεчи сu εму на позов єго yсправεдливити. Пан Ян Жyравницкии, 
будyчи // в судy чεрεз yвεс дεн, яко вин платити, так позвy своεго попирати и 
справεдливости собε доводити за впоминанεмъ нашимъ нε хотεл». Пн~вε Жа-
бокрыцкиε домовuлисu, абы ѡт позвy и рокy были волни, а панъ Ян Жyрав-
ницкии абы вεдлε статутy страву2 (!) и наклад имъ платилъ.  
Мы, в том заховываючисu водлε права, п~новъ Жабокрыцкихъ ѡт того 
року з волными yчинили, а на п~нy Яну Жyравницкомъ вεдлε статутy артикулy 
чεтвεртогонадцатъ в роздεлε чεтвεртомъ п ~номъ Жабокрыцкимъ стравy (!) и 
наклад всказали: «Маεт и повинεн будεт панъ Ян Жyравницкии, кгды их ѡ 
тyю ж рεч позовεт, пεрвεи вεдлε сεго всказанu н~шого як вины судy, так и 
сторонε поплатити, а за стравy (!) и наклад ихъ досит имъ вчинити и запла-
тити, тож з ними в право встyпити и ѡ своε мовити».  
И то до книг зεмъских крεмuнεцкихъ записати εсмо казали и выпис с книг 




Л­та по нарожεню Сн~а Божεго тисача пεтсот сεмдεсатъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра трεтεго д~ня.  
Пришεдши и постановившисu пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, 
сyдεю, а Савиномъ Яловицкимъ, подсyдъкомъ, врuдники зεмъскими 
крεмuнεцкими, в замкy εго королεвскоε м~лсти в Крεмuнцy в рокох сyдовых, 
которыε вεдлε порuдкy статyтового назавтриε по свuтомъ Михалε, римскомъ 
                                                             
1 Слово написане без титла. 
2 Тут і далі в цьому слові до кінця справи писар робить описку. 
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свuтε, в годy, тεпεр идyчого, тисача пεтсотъ сεмъдεсат ѡсмого сyжоны и 
ѡтправованы были, єго м~лстъ пан Валεнтии Вкрынскии ѡповεдал, иж, дεи, 
єго м~лстъ вεлможныи княз Стεфан Корыбутович, кн ~жа на Новомъ Збаражy, 
дεдич на Мεжирεчю и Молодεчнε, воεвода троцкии, дεржавца сомилишскии, 
жослинъскии и дорсyнишскии, дал, даровал и записал на имεняхъ своих, на 
дворцы Бεлозорцε Вышεи и Бεлозорцы, сεлε Нижнεмъ, на сεлε Сyшцy, на 
сεлε Янковцы, на сεлε Шибεнои, на дворε Колεсцу, на тых дворцахъ и сεлах 
вышεпомεнεных малжонцε своεи милои єε м~лсти кн~жънε Настазεи Михаи-
ловнε Мстиславскои тисuчy коп грошεи личбы литовскоε. На што, дεи, и 
листъ свои εε м~лсти кн~гни малжонцε своεи // под пεчатю и с подписомъ рyки 
своεε и под пεчатми людεи добрых дал, и на врuдε кгродскомъ пεрεд єго 
м~лстью кнuзεмъ старостою крεмuнεцкимъ, сам ѡчεвисто ставши, сознал, и 
до книг кгродскихъ крεмuнεцкихъ записати дал, с которых, вынuвши выпис, 
мнε, приятεлεви своεму, злεцилъ и порyчил тот выпис, пεрεд вашεю м~лстью 
врuдомъ зεмъскимъ ѡповεдавши, и до книг зεмскихъ пεрεнεсти и yписати 
дати. Которыи жε тот выпис кгродскии εго м~лстъ пнъ Валεнтыи Вкрынскии 
под пεчатю и с подписомъ рyки писма полского εго м~лсти кн ~зu Януша Зба-
ражского, воεводы браславъского, старосты крεмuнεцкого, а с подписомъ 
рyки писара кгродского п ~на Андрεu Жирицкого пεрεд нами, сyдомъ зyполным 
зεмъскимъ, покладал просuчи, абы вычитан и в книгы зεмскиε крεмuнεцкиε 
вписан был.  
Которого выписy мы, ѡглεдавши пεрεд собою, εго читати казали, и так 
сu в собε маεт:  
«Выпис с книг кгродскихъ замъку гс~дръского Крεмuнεцкого лεта по наро-
жεню Сн~а Божεго тисача пεтсотъ сεмдεсатъ ѡсмого мс~ца сεнтεбра, чεтвεрто-
гонадцатъ д~ня. Постановившисu ѡблично, вεлможныи п~нъ εго м~лстъ кнuз 
Стεфан Корыбутович, кн~жа на Новом Збаражу, дεдич на Мεжирεчю и Мо-
лодεчнε, воεвода троцкии, дεржавца сомилишский, жослинскии и дорсyниш-
скии, ѡповεдал и доброволно до книг вызнал пεрεдо мною, Янушεмъ Збараж-
скимъ, воεводою браславскимъ, старостою крεмuнεцкимъ, иж εго м~лостъ дал, 
даровал и записал на имεняхъ своих, на дворцε Бεлозорцε Вышнεи и Бεлозорцε, 
сεлε Нижнεмъ, на сεлε Сушцy, на сεлε Янковъцы, на сεлε Шибεнои, на дворε 
Колεсцy, на тых дворцахъ и сεлах вышεипомεных (!), малжонцε своεи милои єε 
м~лсти кнuжнε Настазεи Михаиловнε Мстиславскои тисuчу коп грошεи личбы 
литовскоε и на то εε м~лсти листъ свои с пεчатю и с подписомъ рyки своεи а 
под пεчатми людεи добрых дал и, показавши тот листъ, просил, абы в книгы 
вписан был. Которыи листъ так εстъ написан:  
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 «Я, Стεфан Корыбутович, кн~жа на Новомъ Збаражy, дεдичъ на Мεжирεчy и 
Молодεчнε, воεвода троцкии, дεржавца сомилискии, жослεнскии и дорсyнис-
кии, чиню явно и вызнаваю тым моимъ листомъ всимъ вобεц, кому того будεт 
потрεба вεдати або, чтyчи εго, слышати нинεшним и напотом будyчим, им я, 
знаючи кy собε вεрною (!) м~лстъ и yчтивоε // захованε малжонки моεε милоε єε 
м~лсти княжны Настазεи Михаиловнε, м~лсти ласкавоε, yживаючи волности 
права посполитого статутy зεмъского Вεликог[о] Князства Литовского арти-
кулy, на соимε прошломъ бεрεстεискомъ yфалεног[о] и напотомъ на соимε го-
родεнскомъ yтвεржоного, имεнε своε, ѡтчизноε, матεристоε, выслyжоноε, 
кyплεноε, якоколвεкъ набытоε, волно ѡтдати, даровати, записати. А так я тyю 
(!) ж волностъю права выслугy свою, которyю маю ѡт εго кролεвскоε м~лсти 
славноε памεти Жикгимонта Авгyста, тоєстъ сεла, ѡт замъку Крεмuнεцкого 
мнε данныε, на дворцы Бεлозорцы Вышнεи и Бεлозорцε сεлε Нижнεмъ, на 
сεлε Сушцy, на сεлε Янковцы, на сεлε Шибεнои, на дворцε Колεсницy, на тых 
дворцахъ и сεлεх вышεипомεнεных, малжонцε моεи милои єε м~лсти кн~жънε 
Настазεи Михаиловнε Мстиславскои тисачу коп грошεи личбы и монεты Вεли-
кого Князства Литовского даю, дарyю, симъ листом моимъ записyю.  
И волно εε м~лсти будεт по животε моεмъ ѡтдати, даровати и, кому 
хотεчи, записати, яко своим влостным шафовати, водлyг налεпшого yподо-
банu своεго. И на том дал малжонцε моεи милои єε м~лсти кнuжнε Настазии 
Михаиловнε Мстиславскои сεс мои лист под моεю пεчатю и с подписомъ 
рyки моεε влостноε, писмомъ полскимъ.  
А при том были и того добрε свεдоми вεлможныε их м~лстъ п~нвε: εго 
м~лсть кн~жε Юрии а εго м~лстъ кнuжε Владислав Андриεвичи Корыбyтовичи 
Збаразскиε а εго м~лстъ пан Янъ Шεмεт, кашталuнович зεмли Жомоитскоε. 
Их м~лстъ за ѡчεвистою прозбою моεю пεчати свои к сεму листу моεмy при-
ложити рачили.  
Писан y Jжεговцy лεта ѡт нарожεнu Сн~а Божεго тисача пεтсот 
сεмъдεсат ѡсмого мс~ца сεнтεбра двадцатого д~ня. Стεфан Збаразскии, воεво-
да троцкии, рyкою своεю».  
А так я, того листy ѡглεдавши и εго пεрεд собою казавши вычитати, тоε 
ѡповεданε, и ѡчεвистоε вызнанε, и тот листъ, п~нεи малжонцε єго даныи, 
слово в слово в книги кгродскиε записати казалъ и выпис с книг под пεчатю 
моεю єε м~лсти кнг~ни Стεфановои Збаражскои, воεводиного троцкои, кнuжнε 
Настазεи Михаиловнε Мстиславскои на то дал.  
Писан y Крεмuнцy. Янyш Збаражскии, воεвода браславскии, староста 
крεмuнεцкии, рукою влостною. Андрεи Жирицкии, писарь». //   
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А так мы тот выпис с книг кгродских крεмuнεцкихъ за ѡповεданεмъ и 
ѡчεвистою а yстною прозбою п ~на Валεнтого Вкрынского слово ѡт слова с 
початкy аж до конца ѡбычаεм пεрεнεсεнu до книг справ сyдовых зεмъских 
крεмuнεцкихъ записати казали, на што и выпис с книг с пεчатми н~шими єε 
м~лсти кн~гни Стεфановой Збаразскои, воεводинои троцкои, княжнε Настазεи 
Михаиловнε Мстиславскои чεрεз п~на Валεнтого Вкрынского послали. Писанъ 
y Крεмuнъцy.  
 
з ~і [17] 
 
Л­та божεго нарожεнu тисача пεтсотъ сεмдεсатъ ѡсмого мс~ца ѡктобра 
трεтεго д~ня.  
Ставши пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Савином Ялови-
цкимъ, подсудъкомъ, врuдники зεмскими крεмянεцкими, сyдомъ зyполнымъ, 
в рокох сyдовых зεмъских крεмянεцкихъ, которыε сu сyдити и справовати по-
чали назавтриε свuтого Михала, свuта римского, в рокy даты вышεписаноε, 
єε м~лстъ п~ни Ивановаu Романовича Сεнютинаu п~ни Ганна Богдановна Хобо-
лтовского ѡповεдала, иж, дεи, «п~нъ Иван Романович Сεнюта, пан малжонок 
мои, з вεдомостю врuдy зεмского володымεрского вчинил тистамεнтъ ѡста-
тнεю волεю своεю мнε и дεтεмъ нашимъ, ѡставил ѡпεкyнами их м~лстъ п ~на 
Базилиюса Дривинского, писара εго королu м~лсти, а кн~зu Дмитра Василεви-
ча Кyрцεвича Булыгy, зоставивши тεж мнε на имεняхъ своих, которыε имεнu 
Хмεлεв и Jлшаницy, с присεлками, з дворы, з людми и зо всим навсε до лεт 
дεтεи моих дεржати и вживати. А кгды, дεи, дεти лεт доростyт, тεды им дв­ 
части тых имεнεи пyстити, а трεтюю част в сyмε п~нзεи, ѡт нεго мнε записа-
нои, при собε зоставити маю».  
Што, дεи, то всε тεстамεнтомъ своим ѡбваровал, которыи пεрεд нами, 
сyдом, под пεчатю и с подписомъ рyки εго, малжонка своεго, и под пεчатми 
людεи добрых покладала просεчи, абы до книг зεмъских был вписан, которыи 
слово в слово до книг записати казали, и такъ εстъ написанъ:  
«Во имu божεε стансu. Амин. Иван Романович Сεнюта Лuховεцкии. Выз-
наваю и чиню явно симъ моим тистамεнтомъ, иж, будyчи // мнε в Крεмuнцы 
на росправε з братом моимъ Фεдоромъ Григорεвичомъ Сεнютою ѡ ѡтчизнy 
мою y форобε, єсми попал, и зараз, длu поратованu здоровu своεго хотuчи 
якого лεкарства yжити, хорим будyчи, до Володымεра εсми приεхал, и, 
будyчи y форобε а стεрεгyчи, абы мε в тои хоробε смεртъ нε зашла, чинил 




дyшу мою грεшнyю порyчаю в ласку и милосεрдьε божоε, а тεло моε грεшноε 
жона моu с приятεлми моими поховати маεт в цεркви соборнои володымεр-
скои Свεтоε Прεчистоε, а ѡпεкyнами и ѡборонцами жоны, дεток, такжε и 
имεнεм моимъ симъ тεстамεнтомъ моимъ yставyю панов и добродεεв моих 
м~лстивыхъ их м~лсти п~на Базылиyса Дрεвинского, писара εго королεвскоε 
м~лсти, а кн~зu Дмитра Василεвича Кyрцεвича Булыгy. 
Которыε п ~нвε их м~лстъ мают жонy мою Ганнy Богдановнy Хоболтовско-
го, сына моεго Ивана и дочкy мою Jксимю ѡт всuких крывдъ боронити и в 
опεцε своεи их мεти до лεт дεтεи моих.  
Jдно ж жона моя милаu Ганна Хоболтовского маεт моцъ и волна будεт 
имεнu мои Хмεлεвъ и Jлшаницy с присεлками, з дворы, з людми и зо всим 
навсε, яко и я сам, до лεт дεтεи моих дεржати и вживати, маючи при собε и 
выховаючи дεти мои, которыε з нεю маю, хотuбы и замyж пошла, а п~нвε 
ѡпεкyны и нихто з блискихъ и кровныхъ моих тыхъ имεнεи моих Хмεлεва и 
Jлшаницы, присεлки з рyкъ и шафyнку жоны моεε брати и ѡдεимовати нε 
мают, покол аж дεти мои лεт зyполныхъ, которыε з нεю мам, доростyт. А 
кгды тыε дεти мои лεт зyполных доростyт, тогды жона моя будεт повинна 
тыε имεнu мои Хмεлεво и Jлшаницy с присεлки двε части дεтεмъ моим 
постyпити, нε даючи им никотороε личбы с тых имεнεи, ѡт котороε личбы я 
сим тистамεнтомъ моим єε, жону мою, волною чиню, а трεтюю част в тых 
имεняхъ моих, которyю εсми ѡсобливым записомъ моим, в сyмε п ~нзεи въ 
ѡсмисот копах грошεи личбы литовскоε y посагy и в вεнε тои жонε моεи за-
писал, тyю трεтюю частъ я при нεи зоставyю. Которыи я ѡныи запис мои, єи 
на то даныи, во всεм при моцы сим тεстамεнтомъ и ѡстатнεю волεю моεю 
зоставую. Волна ѡна, жона моя, бyдεт водлε ѡного записy моεго тyю трεтюю 
част дεржати, вживати и тyю сyму ѡсмъсот коп грошεи, внεсεнε своε на тои 
трεтεи части тых имεнεи // моих, дεтεмъ моимъ, которыε з нεю мам, або комy 
хотεчи подлyгъ воли а yподобанu своεго, ѡтписати и даровати. И томy сим 
тεстамεнтомъ и ѡстаточною волεю моεю даю, дарyю и записyю жонε моεи 
Ганнε вси рεчи мои рyхомыε: золото, сεрεбро, пεрла, п~нзи готовыε, шаты, 
цεн, мεд, быдло, кони εзныε, и возники, и иншиε вси рεчи, – што сε колвεк 
рyхомыми назвати або мεновати можε.  
А што сε дотычεт жоны моεε пεршоε Jлεхновны Борздобогатuнки, тεды 
аж ѡна, ѡпyстивши1 мεнε, мyжа своεго, а нε ждyчи мεнε, покол бым вышол з 
рyкъ нεприятεлских, кгдым был поиман до тyрок, за иного мyжа пошла, и дεти 
                                                             
1 Останню літеру и виправлено з іншої. 
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з ним мεла, и в том стан малжεнскии зрyшила, и тым всuкого права ѡт мεнε 
и маεтности моεε ѡтпала. А сын мои Григорεи, которогом с тою Борзобога-
тянкою сплодил, εщε кгдым нε был взuт до тyрокъ, тεды, кгды сын мои Иван 
лεт доидεтъ, которого маю з сεю малжонкою моεю милою Ганною, маεт з 
нимъ ровныи дεл въ двох частях имεнεи моих мεти, а εстлибы с~нъ мои Иван, 
которого маю з сεю малжонкою моεю Ганною Хоболтовского, нε доростши 
лεт, з сεго свεта зышол, тεды таu частъ, котораu бы вы имεнях моих приити 
на нεго мεла, тогды тыε имεнu на дочкy мою Jксимю по смεрти того сына 
моεго Ивана спасти мают.  
А што сu дотычεт права и справεдливости моεε, штом зачал з братом 
моимъ п~номъ Фεдором Григорεвичом Сεнютою ѡ ѡчизнy свою, тεды жона 
моя зъ их м~лстъю п~ны ѡпεкyнами мают того правнε доходити дεтεмъ моим. 
А што сu дотычεт слyг моихъ, которыε мнε слyжили, тым ѡна, жона моя, 
водлε кождого заслyгы заплатити маεт слyжбу их.  
Которыи сεс тεстамεнтъ мои y кождого права и на кождомъ мεстцy при 
зyполнои моцы вεчнε приимован и дεржан быти маεт, до которого сεго 
тεстамεнтy, ѡстаточноε воли моεε yчинεныи, приложил εсми пεчат свою и 
рyку влостнyю свою подписал.  
А при том были и того добрε свεдоми, за прозбою моεю пεчати свои к 
сεмy моεму тεстамεнтy приложити рачили их м~лстъ пан Богданъ Костюшко-
вич Хоболтовскии, сyдя зεмскии повεтy Володымεрского, пан Иван Михаило-
вич Гyлεвич Смолεговскии, подсyдок володымεрскии зεмскии, пан Григорεи 
Гнεвошεвич Кисεл Низкиницкии, пан Алεксандро Андрεεвич Кисεль Доро-
гиницкии а пан Адам Мисεвскии, писар мεста // Володимεрского.  
Писан y Володымεры лεта по нарожεню Исус Христа, Сына Божого, 
тисεчного пεтсотного сεмъдεсат ѡсмого мс~ца июня сεмого д~нu». Ү того та-
стамεнтy подпис рyки тыми словы: «Иван Романович Сεнюта Лuховεцкии, 
влостнаu рyка».  
А так мы тот тастамεнтъ пана Ивана Сεнюты за прозбою малжонки εго 
м~лсти панεε Ганны Хоболтовского до книг зεмъских записати казали и выпис 




Л­та божεго нарожεнu тисuча пuтъсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра трεтεго д~нu.  
На рокох сyдовых зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε водлε порuдку ста-
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тутового назавтриε по свuтом Михалε, рымскомъ свuтε, в годy нинишнεм 
сεмъдεсuт ѡсмом сyжоны и ѡтправованы были, постановившисu ѡбличнε в 
замкy εго королεвскоε м~лсти y Крεмuнцy пεрεд нами, Антониεмъ Ялови-
цкимъ, сyдεю, а Савиномъ Яловицкимъ, подсyдъкомъ, врuдники зεмскими 
крεмянεцкими, yмоцованыи єго м~лсти п~на Андрεя Ивановича, писара и 
сεкрεтара єго королεвскоε м~лсти, подкоморого новогородского, пан Ян Сви-
рщовскии жаловал с позвy зεмъского крεмянεцкого на п~на Михаила Богови-
тина Козирадского, дворанина εго кролεвскоε м~лсти, ѡ томъ, што ж, дεи, «в 
рокy тисuча пuтсот сεмъдεсат ѡсмомъ мс~ца июнu второго д~нu, y 
понεдεлок, як тривога ѡт поганства татар была, пан, дεи, Михаило Козирадс-
кии в нεбытности своεи, yрuдника своεго шyмского Яна Завацкого з мно-
гыми и слyгами, мεщаны и поддаными своими шумскими наславши, моцно, 
кгвалтомъ на имεнε єго м~лсти на Jношковци, и в том жε сεли ѡныи врuд-
никъ, yчинивши из слyгами и поддаными шyмскими ѡкрык языком татар-
скимъ. Люди вси, послышавши тот крык и розyмεючи быти татаровε, ѡт 
жон, дεтεи и всих маεтностεи своих побигли, кyди хто трафилъ, а дрyгыε, 
пyстившисu yплав, нεмало их потонуло, а ѡдного подданог[о], // на имu 
Кyнаша з Оношковεц, тот yрuдникъ шумскии, из жоною и с троима дεтми 
поимавши и зо всεю маεтностю взuвши, нε вεдати, гдε их подил, а тыε вси 
рεчи, маεтности ѡт них, подданых ѡношковскихъ, ѡт мала и до вεлика, по-
брали и до имεнu п~на своεго Шyмска привεзли и припровадили». 
Што ширεи и мεновитε жалоба єго м~лсти п~на сεкрεтарова в ономъ позвε 
єст ѡписана и доложона, а по вычитаню того позву сторона поводовая пан 
Свирщεвскии просил нас, судy, ѡ возного. Мы εму возного повεтового при-
дали, чεрεз которого п ~на Михаила Боговитина яко сторонy позванyю кy праву 
волано. За которым возного воланεмъ, тyт жε, пεрεд нами, y судy, постанови-
вшисu, пан Михаило Игнатович Джyса Ляховскии повεдил, иж, дεи, «слышу, 
жε тут волают y судy чεрεз возного п~на Михаила Боговитина Козирадского 
кy правy напротивкy п~на Андрεu, писарu и сεкрεтара єго королεвскоε м~лсти, 
ино, дεи, я, п~нε суддε, в ~м ѡзнаимyю и до вεдомости доношy, иж пан Михаило 
Боговитин εстъ позван до сyдy зεмского бεрεстεиского ѡ рεч болшую, для ко-
тороε причины тyт становитисu и в отказε на жалобу п ~нy сεкрεтарy, y позвε 
мεновитε ѡписаную, прεд в~м сyдомъ зεмъским быти нε можεт».  
А по таковои ѡбмовε положил пεрεд нами, сyдомъ, листъ ѡтвороныи под 
пεчатю и с подписом рyки, мεнyючи быти п~на Михаила Боговитина, до нас 
писаныи, в котором пишεт пан Боговитин, ѡзнаимyючи нам, судy, иж на 
тεпεрεшниε роки зεмъскиε вышεинаписаныε, будyчи позван ѡт п~на сεкрεтара 
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ѡ насланε кгвалтовноε на имεнε єго м~лсти Jношковцы, за позвомъ тyт, y 
Крεмεнцy1, становитисu и в отказε п~нy сεкрεтару быти нε можεт с тых при-
чин, ижъ εстъ на тεпεрεшниε ж роки зεмъскиε на святыи Михал, римскоε ж 
свεто, позвал (!) до судy зεмского бεрεстεиског[о] ѡ болшую рεч, абыхмо, 
вεдаючи ѡ томъ, εго на сεс час ѡт того рокy волным yчинили. Үмоцованыи 
п ~на сεкрεтаров пан Свεрщовскии пов­дил, иж, дεи, «в ~м, сyдови дал ѡ томъ 
знати, алε мнε, яко сторонε поводовои, яко право посполитоε yчит, чεрεз 
лист свои ѡ том знати нε дал и просил, абы был здан, яко нεсталыи».  
А так мы, сyд, намовившися // из собою и припатровавшисu статутy, так 
знаидyεмъ, иж кгды будεт повторεи пан Михаило Боговитин ѡт п~на Андрεu, 
писара и сεкрεтара εго королεвскоε м~лсти, позван, тогды на рокох пришлых 
зεмъских водлε статутy артикулy сεмогонадцат в роздεлε чεтвεртомъ маεт 
ѡтказати выпис с книгъ судy бεрεстεиского, иж сu правдивε болшεю спра-
вою вымовлял, а нε кy зволоцε справεдливости стороны поводовои. 
Үмоцованыи п~на сεкрεтаровъ пан Ян Свирщовскии, нε приимyючи того 
дεкрεтy нашого, апεлεвал до трεбуналов. А мы εму апεлuциε допyстили и то 




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктобра трεтεго д~нu. 
 Ставши ѡчεвисто на рокох сyдовых зεмъских крεмuнεцкихъ пεрεд нами, 
Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Савиномъ Яловицкимъ, подсудком, врuд-
ники зεмъскими крεмянεцкими, в замку Крεмuнεцкомъ, которыε суды водлε 
статутy назавтриε свεтого Михала, свuта римского, сyдити и справоватисu 
почали, зεмεнин повεтy Крεмянεцкого пан Андрεи Чолганскии из жоною 
своεю п ~ною Марεю Василεвною Σрмолинского позов положил чεрεз yмоцо-
ваного своεго п ~на Яна Свирщовского, злεцивши εмy ѡчεвисто моц y права 
мовити, и просил, абы был читан.  
В котором позвε п ~на Андрεu Чолганского и малжонки εго жалоба εстъ на-
писана, што ж, дεи, «єго м~лстъ кн ~зъ Андрεи Вишнεвεцкии, воεвода зεмли 
Волынскоε, ѡпεкyн дεтεи и имεнεи нεбожчика кн~зu Костεнтина Виш-
нεвεцкого и дεти ѡного ж кн ~зu Костεнтина Вышнεвεцкого кнuз Костεнтин и 
княжна Ганна Костεнтиновичи Вишнεвεцкиε. Которыε имεня, в повεтε 
                                                             
1 На другій літері t пляма. 
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Крεмuнεцкомъ лεжачиε, Сεмεново, Гyлεвцы, Кошεлεвцы, Тyровку, Бεсовку и 
присεлки, к нимъ прислyхаючиε, тоε Чолганскоε влостныε ѡтчизныε, ѡт гс~дрu 
королu εго м~лсти им дεкрεтом всказаныε и присyжоныε, в рокy тисuча пuтсот 
сεмъдεсuт сεмом брат εго м~лсти кн~зu воεводы волынского а ѡтεц кн~зu Костан-
тинов // и кнuжны Ганны, нεбожчик кнuз Костантин Вишнεвεцкии чεрεз ѡсмъ 
лεт, а εго м~лстъ кнuз воεвода волынскии с потомки кн~зu Костεнтина по нεм чо-
тыри лεта, ѡныε то имεнu помεнεныε, з людми и кгрyнты, зεмлuми, зо ставы, 
млынами и всими приналεжностями бεзправнε и нεслушнε дεржали, всuкиε чи-
нши, платы, доходы з них брали, ставы спyскали, пашεнъ дворныхъ, робот з 
людεи, з млыновъ, вымεлков и всих приходов яко ѡныи нεбожчикъ кн~зъ Коста-
нтин Вышнεвεцкии, так их м~лстъ по нεмъ yживали, нεмало кгрyнту их до розных 
сyсεдов yпустили, дyбровы попyстошили, подданых подрали, поyбожили, пороз-
гонили и правε ѡныε имεнu сказили и знищили.  
А тоεст мεновитε: в року тисuча пuтсотъ шεстъдεсεт шостом кнuз Костан-
тинъ Вишнεвεцкии, взuвши тыε имεнu, бεзправнε нашεдши, напεрεд в сεлε Сε-
мεновε подданых шεстъдεсuт и пuт; того ж рокy кнuз Костантинъ Вишнεвε-
цкии взuл чиншу с кождого подданого по два золотых полских, такжε и εго м~лстъ 
кн~зъ воєвода волынскии с тых жε подданых, взuвши их yв опεку, чинши, доходы, 
платы и иныε пожитки чεрεз чотыри лεта в них брал, ѡ которыε, дεи, в тых 
позвεх помεныε (!) шкоды, волноε мовεнε имъ єго королεвскаu м~лсть заховати 
рачил». Яко таu жалоба их ширεи а мεновитε на позвε єстъ ѡписана и доложона.  
А по вычитаню позву положил пεрεд нами дεкрεт єго кролεвскоε м~лсти, да-
та з Малборку д~нu ѡсмогонадцат мс~ца ноябра рокy тисuча пuтсотъ сεмдεсuтъ 
сεмого, в котором пишεт, иж «Андрεи Кyнεвскии з дочкою своεю Сεвεриновою 
Ярмолинского Андрεu Чолганского и малжонкy εго Марю Василεвнy з Сεмεнова, 
Гyлεвεц, Кошεлεвεц, Бεсовки и Тyровки кгвалтовнε зyпокоиного дεржанu выбили 
и шкоды починили, а потомъ, дεи, тыε добра ѡт нεго кнuз Костантинъ Виш-
нεвεцкии, нε вεдати которим правомъ, ѡдεржал и их yживал, иж корол εго 
м~лстъ, бачεчи, жε нεбожчикъ кн~зъ Костεнтинъ Вишнεвεцкии тыε имεня нε-
слyшным правом ѡсεгнyл и в дεржанε их пришол. Тεды дεкрεтом своимъ п~нy 
Андрεю Чолганскому и жонε єго м~лсти Мари Василεвнε тыε имεня Сεмεнов, 
Гyлεвцы, Кошεлεвцы, Бεсовку, Тyровку и иншиε присεлки правом присyдити и 
сказати рачил, заховyючи им здоровоε и цεлоє право ѡ шкоды на тот позов и 
на жалyбу (!), в нεм ѡписаную, ѡтпор чинεчи єго м~лстъ // кнuз воεвода волынс-
кии, ѡчεвисто будyчи y судy, чεрεз служεбника своεго повεдит1 рачил иншиε 
                                                             




мовεнu и постyпки правныε против тых позвов и рεчи, в них ѡписанноε, вол-
ноε мовεнє заховавши. Што, дεи, пан Чолганскии мεнит на позвε шкоды, за-
бранu доходов Сεмεнова, Гyлεвεцъ, Кошεлεвεц, Бεсовки, Тyровки за дεржанu 
єго м~лсти нεбожчика кн~зu Костантина и εго м~лсти кн~зu воεводы волынского 
и мεнит, абы εго королεвскаu м~лстъ волноε мовεнε Чолганскомy ѡ таковыε 
шкоды зъ их м~лстью заховал, ино яко ѡ таковыε шкоды Чолганскии єго м~лсти 
кн ~зu воεводы волынского и дεтεи нεбожчика кн ~зu Костантина. Так и в 
дεкрεтε єго королεвскоε м~лсти εстъ ѡписано, иж вεдлε припозвов ѡдно тыε 
имεнu Чолганскомy присyжоно, а над припозов, чого в позвε нε мεновано, на 
жадныε иншиε позвы, yпоминаня и дεкрεты ѡ шкоды мовεня нε заховано а нε 
припоминано. И в томъ дεкрεтε єго кролεвскоε м~лсти нε εстъ ѡписано, алε што 
в том дεкрεтε короля єго м~лсти пишεт, заховyючи им здоровоε и цεлоε право 
ѡ шкоды, то сε значит и εст заховано право потомкомъ нεбожчика кн~зu Кос-
тεнтина и εго м~лсти кн~зю воεводε ѡ шкоды и сyму п~нзεи, на тыε имεня даную. 
А εслибы тεж и Чолганскомy ѡ шкоды мовити, тогды тот εстъ нε за позвомъ, 
нε з дεкрεтy и нε з вырокy правного, и нε вεдати ѡ якиε шкоды, а нε зъ их 
м~лстью с тым, на комъ бы налεжало и в налεжного права шкод за выбитεмъ 
спокоиного дεржаня доходити. J которыε, дεи, шкоды Чолганскии з жоною 
своεю пεрεд єго кролεвскою м~лстью потом Кyнεвског[о] позывал, и право мεл, 
и положил видимус дεкрεтy королu εго м~лсти под датою з Малборку д~ня 
трεтεгонадцат мс~ца дεкабра рокy тисuча пuтсот сεмдεсят зεмого (!), в кото-
ром пишεт, иж Чолганскии з жоною своεю потомковъ нεбожчика п~на Андрεя 
Кyнεвского ѡ кгвалтовноε выбитε з ымεнεи Сεмεнова, Гyлεвεц, Кошεлεвεц, 
Бεсовки, Тyровки и иных присεлков, ѡ побранε с тых имεнεи платов, доходов, ѡ 
спyщεнε ставов, ѡ спyштошεнε (!) и ѡ пyщεнє тых имεнεи, тоε Чолганскоε вло-
стных, нεбожчикy кн~зю Костантинy Вишнεвεцкомy. Далεи в том жε дεкрεтε 
короля εго м~лсти пишεт тыми словы, жε Чолганскии имεня свои, с которых 
выбит, на воεводε волынскомъ кн~зю Андрεю Вишнεвεцко[му], [яко] дεржа-
чом, дεкрεтом нашим всказанныε тεпεр позыскал, // а на вас, дεи, yжо тεпεр то-
лко кгвалту и шкоды ищεт. На котором кгвалтомъ вибитε и тых вышεи-
мεнεных шкодах єго кролεвская м~лстъ присεгy п~ну Чолганскомy и жонε εго был 
сказати рачил, а Чолганскии, нε хотεчи самъ на том присεгати, потомкомъ п~на 
Кyнεвъского ѡ тоε всε, яко сε вышεи помεнило, на присεгy пyстил. И рок єго 
кролεвская м~лстъ тои присεзε на пεршиε роки сyдовыε зεмскиε крεмянεцкиε по 
датε того дεкрεтy потомкомъ Кyнεвского зложити рачил.  
На которых рокох в рокy тисuча пuтсот сεмдεсuт ѡсмом ѡ свεтои 
Троицы пан Чолганскии из жоною своεю, на присεгy их нε вεдyчи, ѡт того 
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всεго вышεимεнεног[о] волными yчинили. К томy εго м~лстъ кнuз воεвода 
волынскии чεрεз слyжεбника своεго повεдит рачил, иж Чолганскии из жоною 
своεю водлε дεкрεтy єго королu м~лсти ѡ шкоды и впyщεнε тых имεнεи потом-
ковъ п~на Кyнεвского позывал и то на правε yпустил, што и самъ Чолганскии в 
дεкрεтε королu εго м~лсти признаваεт, иж имεня на εго м~лсти позыскал, а ѡ 
шкоды тыε помεнεныє с потомки нεбожчика п~на Кyнεвского мовит. А εго 
м~лстъ княз воεвода волынскии с потомками нεбожчика кн~зu Костантина Виш-
нεвεцкого ѡ жадныε таковыε шкоды вышεипомεнεныε с тых имεнεи за пра-
вомъ своим, а нε за кгвалтовным вибитεмъ дεржаныε, нε повинεн п~нy Чолганс-
кому никотороε личбы чинити и y правε ѡтказовати нε повинεн, бо εсли жε 
Чолганскии з жоною своεю за лεпшим правом з дεкрεтy εго королu м~лсти тыε 
имεня на εго м~лстъ кн~зю воεводε волынскомъ и на дεтεх нεбожчика кн~зu Кос-
тεнтина Вишнεвεцкого прεзыскал, то маεт и постyплεно εмy.  
Яко артикул чотыридεсять дεвятыи в роздεлε чεтвεртомъ: хто бы на 
комъ, што правомъ прεзыскал, тоεстъ имεнε, людεи1 або зεмли, тоε маεт єму 
в дεржанє быти дано, а болшεи жадных платов, пожитков и нияких шкод с 
тых имεнεи позысканых нε повинεн поискивати и платити, ѡдно тот, хто бы 
кого зы имεня кгвалтомъ вибил, имεныε ѡтнял, кгвалтъ и шкоды сплатит. 
Артикyл шεстдεсятъ дεвятыи в роздεлε чεтвεртомъ: бо хто имεня, ѡт дав-
ных часов позываючи, правомъ своим лεпшим, в правε показаном, y кого 
прεзыщεть, имεнε бεрεт, а шкод никоторых, пожитков зы имεня за дεржаня 
εго на нεмъ позыскиват нε можεт.  
Үмоцованыи п~на Чолганского повεдил, иж пан Чолган//скии з малжонкою 
своεю нε ѡ кгвалтовноε выбитε и нε ѡ шкоды тыε, которыε ся за наεханεмъ и 
ѡтнятεмъ кгвалтовным ѡт п~нεε Сεвεриновоε Ярмолинскоє и ѡт п~на Анд-
рεя Кyнεвского и за дεржанu их тых имεнεи были стали, єго м~лсти кн~зu 
воεводу и потомков єго м~лсти кн~зu Костεнтина Вишнεвεцкого позвал, алε ѡ 
шкоды, в позвε мεнованыε, которыε єго м~лстъ кн ~зъ Костантин Вишнεвεцкии 
за нεслyшным и нεправным дεржанεмъ своим в тых имεнях чεрεз ѡсмъ лεт, а 
εго м~лстъ княз воεвода, яко ѡпεкyн кн ~зu Костантина Вишнεвεцкого, с потом-
ки єго м~лсти чεрεз чотыри лεта брали.  
Яко ж, дεи, єго королεвская м~лстъ, бачεчи то, иж княз Костантин Виш-
нεвεцкии бεз слушного права тыε имεня ѡсεгнyл и в дεржанε был пришол, 
дεкрεтом своимъ п ~нy Чолганскомy и малжонцε єго м~лсти тыε имεня присyдил, 
а ѡ шкоды заховываючи им цεлоε и здоровоε право, яко ѡ том в дεкрεтε 
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пишεтъ. А што, дεи, єго м~лсть княз воεвода волынскии мεнит, ижбы ѡ тыε 
платы, пожитки, шкоды, на позвεх ѡписаныε, с тых имεнεи, за дεржаня εго 
м~лсти и потомства нεбожчика кн~зu Костантина ѡтповεдати, личбы чинит и 
ничого нε повинεн. Тогды вси тыε платы, доходы, шкоды вышεипомεнεныε, с 
тых имεнεи за дεржаня εго м~лсти нεбожчика кн~зu Костантина Вишнεвεцкого и 
εго м~лсти кн~зu воεводы волынского браныε, Чолганскомy платити повинεн, бо, 
дεи, нε толко тот, хто чиε имεнє бεз права дεржит, хто комy крывдy чинит, 
шкодy платит, алε и тот, хто заставноε имεнε в сyмε п~нзεи дεржит, повинεн 
ѡт заложεня позвy платы, всякиε пожитки, з оного имεня взuтыε, платити.  
Яко артикyл чεтвεртыинадцат в роздεлε сεмом, в которомъ артикyлε так 
пишεтъ: «Хочεм мεти и yставyεмъ то, иж кождыи пεрвыи рокъ, за позвы 
зложоныи, ѡ кождyю рεч заставнyю маεт быти рок завитыи под страчεнεмъ 
права, а ѡт которого часy будεт позван тот, которыи заставу дεржит, ѡт то-
го часу нε маεт болшъ имεнεи казити и жадных доходов и пожитковъ брати. А 
штобыколвεкъ послε положεня позвy их з оного имεня взuл, то всε маεт при 
выкyпованю имεнu εму вεрнyти». К томy подал артикул сεмыинадцат в роз-
дεлε сεмом, в котором так пишεт: «Єслибы хто кому заставил имεнє // або лю-
ди в которои сyмε п ~нзεи на рок, а за сε нε заплативши, тоε имεнε албо люди, 
што будεт заставил, в нεго ѡтнuл до рокy, тогды маεт тому кгвалтъ платити 
и зарyки, в листε ѡписаныε, а колко будεт до рокy, тыε люди, колко их заста-
вит, нε робили, за кождыи дεн маεтъ навuзъки платити за слyжбу зyполнyю 
по шεсти грошεи, а за пεшого по тры гроши». А в роздεлε чεтвεртомъ артикyл 
сεмдεсuтыи по сyдy подкоморεго: «Єслибы за присyжεнεмъ кгрyнту и границы 
шло ѡ якии жε колвεкъ, тогды ѡ то маεт быти ѡтослан за ся до того ж судy 
зεмского, ѡт которого справа на сyд подкоморεго пришла».  
Против того εго м~лстъ кн~зъ воεвода волынскии чεрεз слyгу своεго повεдил, 
иж, што Чолганскии мεнит и подаεт артикyл дεвятыинадцат роздεлъ сεмыи, 
абы εго м~лстъ кн~зъ воεвода был повынεн ѡ таковыε платы и шкоды, с тых 
имεнεи браныε, в правε ѡтповεдати, тоεстъ артикyл чεтвεртыинадцат роз-
дεлъ сεмыи против таковому, хто имεнε заставноε дεржит, а нε всхочεт на 
рокy припаломъ п~нзεи взяти а имεня постyпити1, яко тεж артикyл трεтиинадцат 
в том жε роздεлε сεмомъ. Алε єго м~лстъ княз нε дεржалъ заставою того имεня 
ѡт Чолганского, и ни Чолганскии позывал их м~лстъ ѡ таковую заставy, алε по-
зывал, абы их м~лстъ сами стали и право своε, за чим бы тыε имεнu мεл, в правε 
положил, коториε праволисты, ѡт их м~лсти в правε покладаны, на сторонy 
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ѡтложивши, за лεпшим правом тыε имεня Чолганскому присyжоно. За тым 
Чолганскии повεдил, иж, то «нε идεт ѡ заставноε имεнε, и я нε ѡ заставy поз-
вал, алε ѡ бεзправноε дεржанε имεнεи». 
Мы, выслyхавши жалобы п~на Чолганского и ѡтпорy стороны позваноε, 
так наидyεмъ: кгдыж пан Чолганскии кн~зu Костεнтина Вишнεвεцкого толко 
ѡ имεнε позывал и в права з нимъ стоял, а ѡ шкоды ѡдно припоминал, алε ѡ 
них нε позывали и в правε з нимъ нε стояли заховываючися, мы в том водлε 
статутy роздεлy шостого артикул ѡсмыи, в котором пишεт, иж, хто бы кого 
позвал, а в правε з ним нε стоял, а тот позваныи yмεр, тогды таu рεч 
ѡтложона маεт быти до лεт дεтинных. А так мы ѡ тыε шкоды, которыε за 
дεржаня кн~зu Костεнтина в позвε мεнит, ѡткладаεм тyю рεч до лεт дεтεи 
кн ~зu Костεнтиновых. Кгды дεти лεт доростут, волноε им мо // вεнε в права ѡ 
тыε шкоды заховyεм, а εго м~лстъ кн~зu Андрεя Вишнεвεцкого, воεводy зεмли 
волынскоε, ѡт того вышεипомεнεного позвy, ѡт рεчий ѡт шкод, в том поз-
вε ѡписаных, волнымъ чинимо. Котороε волноε yчинεнε єго м~лстъ кн~зъ 
воεвода волынскии, ѡт нас принuвши, а ѡ то, што εсмо до лεт дεтεи нεбож-
чика кн~зu Костεнтина Вишнεвεцкого ѡтложили, ѡт тог[о] єго м~лсть княз 
воεвода волынскии апεлεвати рачил до трибуналy.  
Мы εго м~лсти в том апεлuцыи допустили, а пан Андрεи Чолганскии, нε 
приимyючи того сказанu нашого, з жоною своεю апεлεвали до трибуналy. Мы 
ѡбεюм сторонам апεляцыи допyстили ѡто всεго того дεкрεтy и то εсмо до 
книг зεмъских крεмянεцкихъ записати казали, на што и выпис с книг с 
пεчатми нашими єго м~лсти князю Андрεю Вишнεвεцкомy, воεводε волынс-




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктεбра трεтεго д~нu.  
Ставши пεрεд нами, Антониεм Яловицкимъ, сyдεю, а Савином Яловицкимъ, 
подсyдъкомъ, врядники зεмскими крεмuнεцкими, сyдом зyполнымъ, в замкy εго 
королεвскоε м~лсти в Крεмянцy в рокох сyдовых зεмскихъ крεмuнεцкихъ, ко-
торыε ся сyдити почали назавтриε свεтого Михала, свята римского, в рокy даты 
вышεписаноε, пан Василεи Василεвич Лосятинскии ѡчεвисто до книг зεмъских 
сознал, иж «продал п~нy Янушy Ивановичy Жабокрицкому половицy ставка 
своεго в Лосuтинε на вεчност за пεвнyю сумy п~нзεи за шεстъ коп грошεи лич-
бы литовскоε, на штомъ, дεи, и листъ свои под пεчатю своεю и с подписомъ 
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рyки моεε и под пεчатми людεи добрых εму дал». Которыи пεрεд нами y судy 
под пεчатю и с подписомъ рyки своεε и под пεчатми людεи добрых покладал, 
и был читан, а по вычитаню листy просил, абы до книг был вписан. Которыи мы 
за прозбою εго до книг зεмскихъ записати казали, и так сε в собε маεт:  
 «Я, Василεи Василεвич Лосuтинскии, // чиню явно и вызнаваю симъ 
моим листомъ, и кождомy, кому того потрεба вεдати або, чтyчи εго, слыша-
ти, нинεшнεм и напотомъ завжды, иж продал εсми п~нy Янушy Ивановичy 
Жабокрыцкому, жонε, дεтεмъ и потомкомъ εго м~лсти половицy ставка своεго 
в Лосuтинε на вεчност за пεвную сумy п ~нзεи за шεстъ коп грошεи личбы ли-
товскоε. Которыи ставокъ я дεржалъ наполы з дuдкомъ своим, нεбожчикомъ 
п ~ном Лεвкомъ Михаиловичом Лосuтинскимъ, ничого в том ставку и млынкy, 
никотороε части на сεбε, жону, дεти и потомки свои нε ѡставyючи, и жадным 
правом, ани записомъ пεрвεи сεго никомy иншому нε завεдεнyю, ани записа-
ную. Которыи ставок лεжит мεжи дворищами подданых п~на Янyша Жабок-
рицкого: зъ εдноε стороны – дворищε Стεцково Бровково, а з дрyгоε стороны 
ставка – дворища Тимково и Сεнково, волно будεт п ~нy Янушεви Жабок-
рыцкому, жонε, дεтεм и потомком єго м~лсти грεблю вεдлε подобаня своεго 
сыпати, млын бyдовати и водy якнавышεи1 дεржати, до которого ставка и 
млына я сам, жона, дεти и потомки мои встyпованя жадного мεти нε маεмъ и 
мεти нε будεмъ вεчными и нεпорyшными часы. Волεн будεт пан Янушъ Жа-
бокрицкии тyю половицy ставка и млынок, y мεнε куплεнyю, дεржати и вжи-
вати, ѡтдати и продавати, даровати, замεнuти, и, комy хотεчи, якимколвεкъ 
записомъ записати и кy налεпшεму пожитку своεмy ѡборочати, и тым вεдлε 
подобанu своεго шафовати. А гдε бых я, Василεи Лосятинскии, жона, дεти и 
потомковε мои в том ставку п ~нy Янушεви Жабокрыцкомy, жонε, дεтεмъ и по-
томкомъ εго вступъ або пεрεказy якую чинили або до права позывати мεли, 
то будεмо повинни п~ну Янyшεви Жабокрицкому, жонε, дεтεмъ и потомкомъ 
εго зарyки заплатити двадцат коп грошεи личбы литовскоε, и колкокрот в 
томъ пεрεказy бых чинити або до права позывати мεл, за кождымъ таковым 
встyпомъ и пεрεказою або до права припозванεмъ пεрвεи зарyку платити будy 
повинεн п~нy Янушεви Жабокрыцкому, жонε, дεтεмъ або потомкомъ εго по 
двадцати коп грошεи литовских, а заплативши зарyку, прεдсu сεс мои лист 
при моцы зостановлεнъ и захован быти маεт. И на то я, Василεи Василεвич 
Лосuтинскии, п~ну Янy//шεви Жабокрыцкому дал сεс мои листъ вызнаныи з 
моεю пεчатю и с подписомъ влостноε рyки моεε, а длu лεпшεго свεдоцтва 
                                                             




просил εсми и приложεнε пεчатεи их м~лсти п~на Григоря Жабокрыцкого а п~на 
Фεдора Исεрнского, их м~лсть за ѡчεвистою прозбою моεю то yчинити и 
пεчати свои к сεму моεмy листy приложити рачили.  
Писан в Лосuтинε лεта божого нарожεня тисuча пuтсотъ сεмъдεсят 
ѡсмого мс~ца августа дεсuтого д~нu. Василεи Лосuтинскии, влостнаu рyка».  
А так мы тот листъ п~на Василu Лосuтинского, и ѡт нεго п ~ну Янушy да-
ныи, за прозбою єго до книг зεмских слово в слово записати казали и выпис с 





Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пятсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктεбра чεтвεртого д~нu. 
Ставши пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Савиномъ Яловиц-
кимъ, подсyдъкомъ, врuдники зεмскими крεмuнεцкими, в рокохъ сyдовых, ко-
торыε сu сyдити и справовати почали назавтриε свεтого Михала, свuта рим-
ского, в року тεпεр идyчомъ сεмъдεсuт ѡсмом, сyдомъ зyполным, єго м~лстъ 
кнuз Дмитръ Курцεвич Булыга ѡповεдал и ѡчεвисто пεрεд нами тыми словы 
до книг сознал, иж што, дεи, «пан Иван Романович Сεнюта в тεпεрεшнεмъ ро-
ку тисuча пuтсот сεмъдεсuт ѡсмомъ позывал позвы зεмъскими крεмuнεц-
кими на роки зεмскиε, ѡ свuтои Троицы минулыε, єго м~лсти п~на Фεдора 
Сεнютy Лuховεцкого, воиского крεмuнεцкого, ѡ привиля и ѡ листы кyпчиε, на 
имεнε Хмεлεв и на Jлшаницy налεжачиε, яко ж, дεи, врuд зεмъскии всказал, 
абы εго м~лстъ пан воискии на тεпεрεшних рокох ѡ свuтом Михалε, свεтε 
римъскомъ даты вышεинаписаноε п~нy Ивану Сεнютε привилu и листы, єму 
налεжачиε, ѡтдал, а так иж, дεи, в том часε з сεго св­та зшол, а малжонку 
свою панюю Ганну Богдановну Хоболтовского, так тεж и дεти, имεня свои па-
ну Базилиyсу Дрεвинскому, писарy εго королεвскоε // м~лсти, и мнε тεстамεн-
томъ своим ѡстатнεю волεю своεю в опεкy порyчил, привилu, листы ѡтобра-
ти злεцил. То пак, дεи, мы, яко ѡпεкуновε, з малжонкою εго м~лсти и с 
потомъки ѡ тыε ж привилu и листы припозвали были єго м ~лсти п~на воиско-
го, гдεж за моцю зyполною ѡт пана Дрεвинского, товариша своεго, такжε з 
малжонкою нεбожчика п~на Ивана Сεнюты п~нεю Ганною Хоболтовского и 
потомками εго Григорεмъ а Иваномъ Сεнютичами, за позвы пεрεд сyдомъ 
зεмъскимъ крεмuнεцкимъ ставши, взuлεм до рyк своих ѡт п~на Фεдора Сεню-
ты Лuховεцкого, воиского крεмuнεцкого, привилεи, на паркгамεнε писаныи, с 
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пεчатю привεсистою на имεнε Хмεлεв, на паркгамεнε писаныи, с пεчатми 
привεсистыми, с чотырма кyпчии на имεнє Jлшаницy, а листъ, на папεри пи-
саныи, граничныи того ж имεнu Jлшанского ѡт имεнu Лεпεсовки, на 
штомъ, дεи, и квит свои єго м~лсти п ~нy воискому под пεчатю своεю и с под-
писомъ рyки моεε и под пεчатми людεи добрых на то дал». Которыи пεрεд 
нами, сyдомъ, под пεчатю своεю и с подписомъ рyки своεε и под пεчатми 
людεи добрых покладал, и был читанъ, а по вычитаню просил, абы до книгъ 
зεмъских крεмuнεцкихъ был вписан. Которыи так εстъ написан: «Я, Дмитрεи 
Кyрцεвич Булыга, ѡзнаимyю сим моимъ листомъ кождому вεдати сεсчас и 
напотом завжды, иж што нεбожчикъ п ~нъ Иван Романович Сεнюта за живота 
своεго в тεпεрεшнεм рокy тисuча пuтсотъ сεмдεсuт ѡсмомъ позывал позвы 
зεмъскими крεмянεцкими на роки зεмъскиε, ѡ свεтои Троици минyлыε, єго 
м~лсти п~на Фεдора Сεнюту Ляховεцкого, воиского крεмuнεцкого, ѡ привилu 
и ѡ листы кyпчиε, на имεнu Хмεлεв и на Jлшаницy налεжачиε, нижли пан 
Фεдор Сεнюта Лuховεцкии, воискии крεмuнεцкии, на ѡных роках пεрεд 
сyдомъ зεмъскимъ повεдил, иж ѡтεцъ εго панъ Григорεи Сεнюта в молодо-
сти лεт єго з сεго свεта зышол, а п~ни матка εго м~лсти в опεцε своεи яко са-
мого, так жε имεнu и всю маεтностъ ѡтца εго м~лсти в сεбε мεла и в ыншии 
домъ рεчи рyхомыε внεсла, и част, дεи, листов по смεрти матки εго м~лсти до 
рyк єго нε ѡтдано. Яко ж врuд зεмскии всказал, абы εго м~лстъ пан Фεдор 
Сεнюта Лuховεцкии1, воискии крεмuнεцкии, на рокох пришлых крεмuнεц-
кихъ ѡ свεтомъ // Михалε пану Иванy Сεнютε привилu и листы, εму налεжа-
чиε, ѡтдал, а так, иж в томъ часε ним дрyгыε роки припали, пан Иван Романо-
вич Сεнюта з сεго св­та зышол, а малжонку свою панюю Ганну Богдановну 
Хоболтовского, такжε и дεти, имεнu свои п~нy Базилиyсу Дрεвинскому, писарy 
εго королεвскоε м~лсти, и мнε тεстамεнтомъ своимъ, ѡстатнεю волεю своεю в 
опεкy порyчил, а привилu и листы в пана Фεдора Сεнюты ѡтобрати злεцил. 
Тεды мы, ѡпεкуновε, з малжонкою и потомками нεбожчика пана Ивана Ро-
мановича Сεнюты, єго м~лсти п~на воиского, на роки тεпεрεшниε ѡ тыε ж при-
вилu и листы припозывали, абы их ѡтдал, а иж панъ Базилиyсъ Дрεвинскии зо 
мною самъ кy ѡтбираню привилεвъ и листов водлε дεкрεту врuдового на роки 
тεпεрεшниε, ѡ свεтомъ Михалε пришлыε, быти нε поспεл, тεды мнε, товари-
шу своεму, моц зyполную дал. А так я, будyчи на тεпεрεшних рокох з моцю 
зyполную товариша своεго, такжε з малжонкою нεбожчика п~на Ивана Сεнюты 
Ганною Хоболтовского и потомками εго Григорεмъ а Иваномъ Сεнютичами, 
                                                             
1 На літері х пляма. 
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пεрεд сyдомъ зεмъскимъ в замкy Крεмянεцкомъ взuлεмъ до рyкъ своих ѡт п~на 
Фεдора Сεнюты Лuховεцкого, воиского крεмянεцкого, привилεи, на парк-
гамεнε писаныи, с пεчатю привεсистою на имεнε Хмεлεв, листъ, на парк-
гамεнε писаныи, с пεчатми привεсистыми, с чотырма кyпчии на имεнε Jлша-
ницy а листъ на папεрε писаныи, граничныи того ж имεнu Jлшаницкого ѡт 
имεнu Лεпεсовки, а привилεи головныи, на паркгамεнε писаныи. Пан Фεдор 
Сεнюта Лuховεцкии, воискии крεмuнεцкии, y судy ач показовалъ, в которомъ и 
иншиε имεнu εго м~лсти п~на Фεдора Сεнюты Лuховεцкого ѡтчизныε и Jлша-
ницy ѡписано. Которыи привилεи сyд зεмъскии всказал y книги зεмскиε вписа-
ти, а жонε и потомкомъ п~на Ивана Романовича Сεнюты выпис с книг взuти, а 
привилεи п~ну воискому присyдили. А болшεи листовъ1 и привилεв, которыε бы 
потомкомъ п~на Ивана Сεнютиным налεжали, в сεбε их быти нε повεдил, а так 
я с того, што мънε2 пан Фεдор Сεнюта // до рyк моих ѡтдал, с того квитyю. А 
што εго м~лстъ пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии, воискии крεмuнεцкии, показо-
вал в судy листъ ѡт нεбожчика п~на Jлεксεu Волчка Жасковского на сорок 
коп грошεи литовских, иж ѡтεц εго нεбожчикъ пан Григорεи Сεнюта 
Лuховεцкии привилεи на Хмεлεв и листъ кyпчии на Jлшаницy выкупил чεрεз 
п~на Волчка Жасковского y мεщанина володымεрского Ивана Юсковича в со-
рокy копах грошεи литовских, тогды сyд зεмъскии крεмuнεцкии ѡ тую сyму 
п~нзεи з жоною и с потомками нεбожчика Ивана Романовича Сεнюты волноε 
мовεнε y права вцалε заховал, яко ж вжε мы, ѡпεкyны, так тεж жона и дεти 
нεбожчика п~на Ивана Романовича Сεнюты, єго м~лсти п~на воиского, жоны и 
потомков εго м~лсти ѡ тыε листы вεрхyпомεнεныε, которыε п~нъ Сεнюта нам 
вεрнулъ, вжε ѡт тых часов поискивати, до права позывати а кy шкодε и накла-
домъ приводити нε маεм и мочи нε будεмъ вεчными часы. Што εсмо заразомъ 
на тых жε рокох пεрεд сyдомъ зεмъскимъ крεмянεцкимъ, ѡчεвисто ставши, тот 
листъ а квит свои до книг вызнал, и записати дал, и на то εсми εго м~лсти п~ну 
Фεдорy Сεнютε Ляховεцкому, воискому крεмянεцкому, дал сεс мои листъ з 
моεю пεчатю и с подписомъ рyки моεε.  
А при том были и того добрε свεдоми их м~лстъ кн~зъ Фεдор Масалскии, панъ 
Сεмεн Пεтрович Дεниско а панъ Дмитръ Яловицкии, яко ж за ѡчεвистою а 
yстною прозбою моεю и пεчати свои к сεму листy моεму приложити рачили.  
Писан в Крεмянцy лεта по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεм-
дεсuть ѡсмого мс~ца ѡктεбра чεтвεртого д~ня». 
                                                             
1 Літеру в правлено з іншої. 
2 Літеру ъ виправлено з іншої й написано великою. 
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А подпис рyки в того листy тыми словы: «Дмитръ Курцεвич Булыга, рyка 
властная».  
А так мы тоε ѡповεданε и доброволноε а ѡчεвистоε сознанε єго м~лсти 
кн ~зu Дмитра Бyлыги и тот листъ, ѡт нεго єго м~лсти п~нy воискому 





Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсятъ ѡсмого 
мс~ца ѡктобра чεтвεртого д~ня. 
На рокох сyдовых зεмских, которыε сu водлε порuдкy статутовог[о] назав-
триε, свεтого // Михала, римского свεта, в рокy тεпεр идyчомъ сεмдεсuт ѡс-
момъ сyдити и ѡтправовати почали, постановившисu ѡблично в замкy 
гс~пдръскомъ Крεмянεцкомъ y судy зyполного зεмского пεрεд нами, Антониεмъ, 
сyдεю, а Савиномъ, подсyдъком, Σловицкими, врuдники зεмъскими крεмu-
нεцкими, панъ Тихно Хомεк Смордовскии ѡповεдал и то до книг зεмъских 
крεмянεцкихъ сознал, иж ѡписалъ жонε своεи п~нεи Настаси Ивановнε 
Стрыбулεвни доживотε по смεрти своεи на имεню своεм Городищy и на 
присεлкy Пашуковцахъ, такжε и вси рyхомыε рεчи свои во имεню своεмъ Смо-
рдвε и в Городищy, што ширεи а достаточнεи мεновитε на томъ листε єго, ѡт 
нεго жонε єго панεи Настаси даном, εст ѡписано и доложоно. Которыи листъ 
под пεчатю своεю и с подписомъ рyки своεε и тεж под пεчатми людεи доб-
рых пεрεд нами покладали, просил, абы был читанъ и до книг зεмъских yписан, 
которого мы, ѡглεдавши, читат казали, и так ся в собε маεт: 
 «Я, Тихно Иванович Хомεк Смордовскии, вызнаваю и чиню явно сам на 
сεбε симъ моимъ листомъ, кому того будεт потрεба вεдати тотчас и на-
потомъ завжды, иж ѡписал был εсми жонε моεи вεно на трεтεи части имεнu 
моεго Смордвε за старого статутy триста коп грошεи литовских, на што и 
листъ мои вεновныи єи, малжонцε моεи Настаси Ивановнε Стрыбyлεвни, дал 
был под пεчатю моεю и под пεчатми людεи добрых, а так yчинивши из нεю, 
жоною моεю, намову и на том постановивши, иж вжε жона моu по животε 
моεмъ ѡного вεна вεдли листу моεго трεхсот коп грошεи y сынов моих 
Сεмεна а Киндина брати и правомъ поискивати нε маεт. Которыи листъ мои 
пεршии вεновныи ниyвεч1 (!) ѡборочаю, и тымъ листом моимъ yморuю вεчнε 
                                                             
1 Очевидно, помилка, слід читати yнивtч. 
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и в кождого права моцы мεти нε будεт, а жонε моεи милои п ~нεи1 Настаси 
Ивановнε Стрыбулεвни напротивку того вεна даю, и дарyю, и симъ листомъ 
моим записую имεнε моε, лεжачоε y повεтε Крεмянεцкомъ, Городищε ис 
присεлкомъ Пашуковцы, зо всим навсε: и з людми, ставы, млыны, и с пашнεю 
дворною, y гумнεх и на полuх засεuною, с полми, нивами, и сεножатми, 
дyбровами, и лεсы, и бортною зεмлεю, зо всεю даню мεдовою, – ничого 
сыном моим в том имεню Городищy и Пашукох нε ѡставуючи. Маεт жона 
моя Настася тыε имεня // зо всим мεти и дεржати, yживати аж до живота 
своεго, а дεти, сыны мои, и нихтосколвεкъ нε мают y то на мни ничим yсту-
пати и пεрεказы чинити ни в чомъ под зарyкою на жону мою пятмасты ко-
пами грошεи и всuкиε рyхомыε рεчи, ѡт мала до вεлика, так y Смордвε, яко 
и в Городищy, то даю, дарyю жонε моεи Настаси по смεрти моεи. И штобы 
тεж ѡна, жона моu, господарствомъ своим примножила так готовых грошεи, 
яко и инших рyхомых рεчεи, в тоε сыны мои нε маютсu вступовати, лεч вол-
на ѡна тым всимъ шафовати и ку своεмy пожитку ѡборочати, так при жи-
вотε, яко и по животε своεмъ на цεрковъ божю по дyши своεи ѡтдати и, ко-
му хотu, записати або дεтεмъ моимъ и своим, ѡдному которому хотu ѡтда-
ти, в томъ сыны моε никотороε пεрεказы чинити нε мают. А скарбов, гро-
шεи, золота, сεрεбра, шатъ, пεрεл, зброи, конии, чεлuди, быдла, ц­ну, мεди – 
того всεго сыны мои нε маютъ по животε моεмъ на матцы своεи поисковати, 
бо тог[о] ничого y мεнε нε было, по животε моεмъ нε ѡстало на сыны мои, 
хотuбы и было, то жонε моεи даю, лεч єслибы по смεрти моεи замyж пошла, 
то маεт тыε имεнu Городищε и Пашуковцы зараз сыномъ моимъ Сεмεну а Ки-
ндину дати и постyпити, а пεрвыи спyст ставов моих Смордовскихъ, за што 
продан будεт, маεт жона моя тыε гроши yзuти а сыну моεму Киндину yц­ли 
ѡтдати. А εстлибы сыны мои хотεли чим тот листъ мои нарyшити а пεрεказy 
матцы своεи чинити або и к праву εε ѡ то позвати, тεды мают зарyку єи 
вышεимεнованую платити, а заплативши зарyку, прεдсu мают2 заховати до 
нεε вεдли сεго моεго листу, а привилεи на Смордовъ и листы кyпчиε на частъ 
Смордовскую нεбожчиков п~на Гyрина и п~на Фεдора Масковичов, такжε листы 
купчиε на имεнε Городищε, тыε за ключεмъ жоны моεи.  
Которыε листы и привилεи маεт жона моя п~ни Настасu сыномъ моим 
Сεмεну а Киндину по смεрти моεи ѡтдати, яко ж εсми был то пεрвεи жонε 
моεи Настаси на том жε имεнε Городищy ширεи ѡписал и на врuдε кгродскомъ 
                                                             
1 Надрядкову літеру и погано видно, оскільки на ній пляма. 
2 Слово видно погано. 
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крεмuнεцкомъ созналъ, // лεч1 тотъ листъ и выпис кгродскии крεмuнεцкии, 
жонε моεи налεжачии, в нεбεзпεчности и вторгнεнεмъ в зεмлю королεвскую 
ѡт поганства татар згынyл, которыи εсми [...]2 показал або знаити мог, моцы 
никотороε в кождого права по смεрти моεи вεчнε нε будεт мεти. И на то 
εсми дал жонε моεи Настаси сεс мои листъ з моεю пεчатю и с подписомъ 
рyки моεε влостноε и за прозбою моεю ѡчεвистою их м~лстъ пановε пεчати 
свои к сεму моεму листy приложити рачили: єго м~лстъ княз Юрии Пyзына, а 
пан Дмитръ Σловицкии, а пан Иван Сεнюта, а пан Василεи Малинскии.  
Писан y Смордвε року божεго нарожεнu тисεча пuтсотъ сεмдεсuт 
ѡсмого мс~ца марта пuтогонадцат д~нu. Тихно Хомик влостною рyкою своεю 
подписал».  
А так мы, того листу ѡглεдавши и достаточно εго выслyхавши с початку 
аж до конца, слово в слово y книги зεмъскиε крεмuнεцкиε записати казали, 
на што и выпис с книг зεмъских крεмuнεцкихъ под пεчатми нашими п~нεи 





Л­та божεго нарожεнu тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого мс~ца ѡктоб-
ра чεтвεртого д~нu.  
Ставши пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, судεю, а Савином Ялови-
цкимъ3, подсyдкомъ, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, в рокох сyдовых 
зεмъскихъ крεмuнεцкихъ, которыε сu сyдити и справовати почали в рокy 
тεпεрεшнεмъ сεмъдεсuт ѡсмом, єго м~лстъ кн~зъ Дмитръ Кyрцεвич Булыга з4 
малжонкою зошлого Ивана Романовича Сεнюты панεю Ганною Богдановною 
Хоболтовского и с потомками εго Григорεмъ а Иваном ѡповεдал εго м~лсть, 
иж што, дεи, «позывал позвы зεмъскими крεмuнεцкими пεрεд5 сyдъ зεмскии 
крεмuнεцкии пан6 Иванъ Романович Сεнюта за живота своεго в тεпεрεшнεм 
року тисuча пuтсотъ сεмдεсuт ѡсмомъ на роки зεмскиε, ѡ свεтои Троицы 
                                                             
1 Погано видно надрядкову літеру ч. Далі на арк. 53–56 зв. – вицвілий папір: погано видно 
по 5–6 рядків тексту внизу з правого боку лицьової та зворотної сторін аркушів. 
2 Слова не видно через вицвілий папір. 
3 На надрядковій літері ц пляма синього чорнила пізнішого часу. 
4 Погано видно літеру. 
5 Від цього слова до кінця арк. 53 текст погано видно (вицвілий, пошкоджений папір). 
6 Слова майже не видно. 
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минyлыε, єго м~лсть п~на Фεдора Сεнюту Лuховεцкого, воиского крεмuнεцкого, 
ѡ привилu и [...] [...], на имεнε Хмεлεв и на Jлшаницy налεжачиε, [...] пан 
Фεдор Сεнюта Лuховεцкии1, воискии крεмuнεцкии, на ѡных [...] // рокох пεрεд 
сyдомъ зεмъскимъ з очεвистого мовεнu своεго повεдил, иж, дεи, ѡтεц εго п~нъ 
Григорεи Сεнюта в молодости лεт своих з сεго свεта зышол, а пани матка, 
дεи, єго в опεцε своεи яко самого, так жε имεнu и всю маεтност ѡт~ца, дεи, єго 
в сεбε мεла и в ыншии домъ рεчи рyхомыε внεсла, и частъ, дεи, листов по смεр-
ти εго до рyк εго нε ѡтдано.  
А так, дεи, сyд всказал, абы εго м~лсть п~нъ Фεдор Сεнюта Лuховεцкии, во-
искии крεмuнεцкии, на рокох ѡ свεтомихалских, свuтε римскомъ, п~нy Ивану Сε-
нютε привилu, листы, εму налεжачиε, ѡтдал, иж, дεи, в том часε ним дрyгыε 
роки припали, панъ Иван Романович Сεнюта з сεго свεта зшол, а малжонку свою 
панюю Ганну Богдановнy Хоболтовского, такжε и дεти, и имεнu свои єго м~лсти, 
дεи, п~ну Базилиyсу Дрεвинскому, писарy εго королεвскоε м~лсти, и мнε тεстамεн-
томъ своимъ, ѡстатнεю волεю своεю в опεкy порyчил, а привилu и листы в п~на 
Фεдора Сεнюты ѡтобрати злεцыл. Тεды мы, ѡпεкуновε, з малжонкою и потомки 
нεбожчика п~на Ивана Романовича Сεнюты, п~на воиского, на роки тεпεрεшниε ѡ 
тыε привилu и листы припозвали, абы их ѡтдал, а иж п~нъ Базилиyс Дривинскии 
сам кy ѡтбираню привилεвъ и листов вεдлε дεкрεтy врuдового на роки тεпε-
рεшниε ѡ свεтом Михалε, свεтε римскомъ, рокy тεпεр идyчого сεмдεсuт ѡсмого 
быти нε поспεл, тεды, дεи, то мнε, товаришу своεму, злεцыл, моц зyполную дал». 
Яко ж εго м~лстъ кн~зъ Булыга тот листъ εго м~лсти п~на Базилиyса Дривинского, 
писара єго королεвскоε м~лсти, намъ до сyду ѡтдал, в которомъ пишεт, иж 
злεцил2 εго м~лстъ за позвы на тεпεрεшнихъ роцεх свuтомихалских в сyдy зεмско-
го крεмuнεцкого єго м~лсти кн~зю Дмитрy Булызε рεч мовити против3 εго м~лсти 
п~нy воиском крεмuнεцкомъ, так тεж привилu, листы въ εго4 м~лсти ѡтобрати. 
Которыи заслyшныи листъ5 принuт, и, будyчи єго м~лстъ на тεпεрεшних 
рокох за моцю зyполною товариша своεго и тεж з малжонкою нεбожчика п~на 
Ивана Сεнюты п~нεю Ганною Хоболтовского и потомки εго Григорεмъ а Ива-
ном Сεнютичами, положивши позов пεрεд нами, просили, абы был читан, в ко-
тором [...], иж позвали єго м~лсть п~на воиского ѡ привилu, листы на имεнu 
Хмεлεв и Jлшаницy. //  
1 У слові погано видно склад лu. 
2 Дві останні літери ил погано видно, тому що вицвілий папір. 
3 Перший склад погано видно через вицвілий папір. 
4 Слова tго майже не видно з тієї ж причини. 
5 Від цього слова до кінця арк. 53 зв. текст погано видно (вицвілий, пошкоджений папір). 
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Яко ж εго м~лстъ пан Фεдор Сεнюта Лuховεцкии, воискии крεмuнεцкии, 
стоuчи ѡчεвисто в судy, выслyхавши жалобы с позвy, повεдил, ижε «uм при-
вилεи на Хмεлεв и лист кyпчии на Jлшаницy выискал, нижли того даю 
справу, яко то тот привилии и листы в дом мои пришло, иж то вжε было в 
рyках нεбожчика Романа Сεнюты, которыи привилεи и листъ кyпчии нεбож-
чикъ пан Роман Сεнюта в мεщанина володымεрского Ивана Юсковича в со-
рокy копах грошεи заставил, ино, дεи, пан Волчко Жасковскии ѡныи привилεи 
и листъ кyпчии выкyпил y мεщанина володымεрского, а ѡтεц мои тыε сорок 
коп грошεи п ~нy Jлεксεю Волчкy ѡтдал, а тот привилεи и листъ кyпчии к 
собε взuл, на што, дεи, и листъ п~на Jлεксεu Волчка маю, вεджε, дεи, я, 
чинuчи досыт, дεкрεтy судовомy готов ѡтдати, што их м~лсти налεжит и, 
показавши привεлεи, на паркгамεнε писаныи, с пεчатю привεсистою на 
имεнε Хмεлεв, листъ, тεж на паркгамεнε писаныи, с привεсистыми пεчатми 
с чотырма кyпчии на имεнε Jлшаницy, а листъ, на папεрε писаныи, гранич-
ныи того ж имεнu Jлшанског[о] ѡт имεнu Лεпεсовки, єго м~лсти кн~зю Дми-
трy Булызε, яко ѡпεкyну, до рyк ѡтдал». На што и квит пан воискии собε 
ѡт εго м~лсти кн~зu Булыги взuлъ, а привилεи головныи королu εго м~лсти 
Жикгимонта, на паркгамεнε писаныи, с пεчатю привεсистою на вси имεнu, 
εго м~лсти налεжачии, и Jлшаницy, пεрεд нами положивши, повεдил, иж 
«болшεи, дεи, мнε тот привилεи на вси имεнu мои ѡтчизныε налεжит, а нε 
на ѡдну Jлшаницy тот, абы при мн­ зостал».  
Мы то бачεчи, иж тот привилεи болшεи налεжит εго м~лсти п~нy воиско-
му на вси имεнu εго м~лсти, а нε на ѡдну Jлшаницy, казавши εго до книг 
зεмъских записати, и выпис с книг малжонцε и потомкомъ п ~на Ивана Романо-
вича Сεнюты дали, а привилεи єго м~лсти п~нy воискомy присyдили и ѡтдали, 
а болшεи листов и привилεвъ, которыε бы потомком п~на1 Ивана Сεнютиным 
налεжали, в сεбε быти нε повεдил, и вжо жона, дεти, потомки п~на Ивана Ро-
мановича Сεнюты, єго м~лсти п~на воиског[о], жоны и потомков εго м~лсти ѡ 
тыε листы вεрхопомεнεныε, которыε п ~нъ воискии им ѡтдал, ѡт тых часов 
поискивати, кy шкодε накладомъ приправовати2 нε мают и мочи нε будyт 
вεчными часы. А што εго м~лстъ // п~нъ Фεдор Сεнюта Лuховεцкии, воискии 
крεмuнεцкии, показовал пεрεд нами в судy листъ нεбожчика п~на Jлεксεu 
Волчка Жасковского на сорок коп грошεи литовских, иж ѡтεц єго нεбожчикъ 
п ~нъ Григорεи Сεнюта Лuховεцкии привилεи на Хмεлεвъ и листъ кyпчии на 
                                                             
1 Від цього слова до кінця арк. 54 текст погано видно (вицвілий, пошкоджений папір). 




Jлшаницy выкупил чεрεз п~на Волчка Жасковского y мεщанина воло-
дымεрского Ивана Юсковича в сорокy копахъ грошεи литовских, мы ѡ тую 
сyму п ~нзεи з жоною и с потомки нεбожчика п~на Ивана Романовича Сεнюты 
волноε мовεнε и право п~ну воискомy вцалε заховали и то εсмо до книгъ 




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктобра чεтвεртого д~нu.  
Ставши пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Савиномъ Ялови-
цкимъ, подсyдъкомъ, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, сyдомъ зyполнымъ, 
в рокох сyдовых зεмъских в замкy гс~пдръскомъ2 в Крεмянцy, зεмuнε повεтy 
Крεмuнεцкого панъ Фεдор и панъ Иван Павловичи Лyдвищъкиε ѡповεдали, 
иж, дεи, пан Богyшъ Павлович Лудвищъкии, брат нашъ рожоныи, продал намъ 
части имεнεи своих ѡтчизных в Лεдyховε и в Лудвищахъ на вεчностъ за чо-
тыриста коп грошεи литовских, на што и листъ свои записныи под пεчатю 
своεю и под пεчатми людεи добрых намъ дал и на врuдε кгродском 
крεмuнεцкомъ ѡповεдал, сознал и до книг кгродскихъ записати дал, которыε в 
сεбε маεмъ. И, положивши пεрεд нами, сyдомъ, под пεчатми п~на Станислава 
Камεнεцкого, буркграбεго и подстаростεго, а Jлεкшого Бεлεцкого, сyдьи, 
врuдниковъ кгродскихъ крεмuнεцкихъ, и подписанεмъ3 рyкъ их и тεж с под-
писанεмъ рyки писар[...]4 кгродского крεмuнεцкого п~на Андрεu Жирицкого, 
просили, абы был читан, а кгды было по вычитаню5, просили, аби до книг 
зεмъских был вписан. Которыи так εстъ написанъ:  
 «Выпис с книг кгродских крεмuнεцкихъ лεта ѡт нарожεнu Сына Божεго 
тисuча пuтсот сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца сεнтεбра двад[...]6 д~нu.  
Пεрεд нами7 Станиславомъ Камεнεцкимъ, буркграб[имъ]8 и подстаростим 
крεмuнεцким, // а Jлεкшимъ Бεлεцкимъ, сyдεю кгродскимъ крεмuнεцким, 
ставши ѡчεвисто в замкy гс~дръскомъ крεмuнεцкомъ, зεмεнин повεтy 
                                                             
1 Через пошкоджений папір номера справи не видно, очевидно, це к~д [24]. 
2 Слово написане з літерою п. 
3 Від цього слова до кінця арк. 54 зв. текст погано видно (вицвілий, пошкоджений папір). 
4 Останню літеру в слові видно погано, напевно, там а чи u. 
5 Слова вычитаню майже не видно. 
6 Не видно кінця слова двадцатого. 
7 Слова нами майже не видно. 
8 Кінця слова буркграб[имъ] не видно. 
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Крεмuнεцкого пан Богушъ Павлович Лудвискии сознал, иж продал на вεчно-
стъ части имεнεи своих в Лεдyховε и в Лудвищахъ брати своεи рожонои п ~ну 
Фεдорy а пану Ивану Лyдвискимъ за чотыриста коп грошεи литовскихъ, на 
што и листъ свои записныи имъ под пεчатю своεю и под пεчатми людεи до-
брых дал. Которыи листъ, пεрεд нами показавши, просил, абы был до книгъ 
кгродских yписан. А так мы, того листy ѡглεдавши, до книгъ кгродскихъ сло-
во ѡт слова yписат казали, и так сu в собε маεтъ: 
 «Я, Богушъ Павловичъ Лудвискии, сознаваю тымъ моим листом нинεш-
нимъ и напотомъ будyчимъ, кому того будεт потрεба вεдати, иж я по своεи 
доброи воли, нε будyчи до того ничимъ примушонъ, ани намовεн, будyчи з до-
пyщεнu божого здоровu нεспособного и нε могyчи с тых частεи ѡтчизны моεε, 
так в Лεдyховε, яко и в Лудвищах налεжачих, слyжбы зεмъскоε воεнноε за-
стyповати, и тому тεж стεрεгyчи того, абы такъ при животε, яко по животε 
моεмъ ѡтчизныε имεнεчка мои никому ѡбчому, кром брати моεε рожоноε, в 
рyки и в дεржанε яким жε колвεкъ ѡбычаεмъ нε пришло. Прото я по своεи доб-
рои воли продал εсми и симъ листомъ моим продаю на вεчностъ брати моεи 
рожонои п~нy Фεдорy и п~ну Ивану Павловичомъ Лyдвискимъ, жонам и потом-
комъ их за пεвную сyму п~нзεи, за чотырыста коп грошεи личбы литовскоε, 
часткy имεнεчка моεго ѡтчизного в Лεдyховε, што на мεнε в отдεлε ѡт бра-
ти моεε пришло, а другyю частъ вы имεню матεристомъ Лyдвищах, што тεж 
такжε на мεнε в отдεлε ѡт брати моεи с трεтεε части и тεж ѡт1 брати и 
сεстръ з двох частεи пришло и спало, никому ничимъ нε пεнных и нε 
завεдεных, которых частεи вжо ѡт часy нεмалого спокоино εсми дεржал и 
вживал, тоεст з двором в Лyдвищах, з людми, полми, з сεножатми, з нивами, з 
ставы, з ставищи, з млыны и ихъ вымεлки, з рεками, з рεчками, з гаи, з дyбро-
вами, з лεсами, з [...] [...] [...] [...]2 и зо всuкими тых ѡбудвyх частεи пожитками 
так в Лεдyхови, яко и3 в Лудвищах [...] [...] [...] [...]4 // колвεкъ имεнεмъ названы 
тεпεр и напотомъ быти могyт, ничого на сεбε, на потомки, на близкиε и кров-
ныε свои нε зоставуючи, ѡтдалuючи то ѡт сεстръ своих рожоных и ѡт всих 
близких и кровных своихъ, мают братu мои пан Фεдор и панъ Иван сами, жо-
ны, дεти и потомки ихъ тых частεи моих ѡтчизных в Лεдyховε и в Лудвищахъ 
дεржати и вживати вεчными часы яко власности своεε, волни будyчи ѡтдати, 
продати, даровати и тым, яко власностю своεю, шафовати. А я самъ, такжε и 
                                                             
1 Від слова ѡт до кінця арк. 55 текст погано видно (вицвілий, пошкоджений папір). 
2 Текст нечитабельний. 
3 Слова яко и видно погано. 
4 Останній рядок сторінки видно погано, особливо кілька останніх слів. 
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жона моu, єсли бых сu ѡжεнил, такжε и потомки мои и нихто з близкихъ и 
кровных моих, нε вынаидуючи собε жадных причин, так правных, яко и 
нεправных, тыε части имεнεи моих в Лεдyховε и в Лyдвищахъ встyповати и 
никотороε пεрεказы брати моεи чинити нε мают под зарyкою на гс~дрu ко-
ролu двεстε коп грошεи, а брати моεи дрyгую двεстε коп грошεи, а запла-
тивши зарyки, прεдсu сεс листъ мои записныи y кождого права при моцы за-
хованъ быти маεт, яко ж заразомъ тыε части мεнованыε так в Лεдyховε, яко 
и в Лyдвищахъ в моцъ и в дεржанε брати моεи п ~нy Фεдорy а панy Иванy 
постyпил εсми, такжε листы, записы и вси справы, тым имεнямъ налεжачиε, 
до рyк ихъ ѡтдал. А што сu дотычεт дочки моεε Jрины, тyю мают братu 
мои лεтъ доховати, и, доховавши лεт, замyж выдати, и дати εи посаг 
пuтдεсuт копъ грошεи литовскихъ.  
И на то єсми брати моεи п~ну Фεдорy а п~ну Ивану дал сεс мои листъ з моεю 
пεчатю, а при томъ были, и того будyчи добрε свεдоми, и за yстною прозбою 
моεю пεчати свои к сεму моεму листу приложити рачили их м~лстъ пан Фεдор 
Михнович и пан Иван Лεвкович Лεдyховскиε а панъ Сεмεн Лосuтинскии.  
Писан y Лεдyховε лεта1 ѡт нарожεнu Сына Божого тисuча пεтсотъ 
сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца сεнтεбрu двадцат чεтвεртог[о] д~нu».  
А так мы тоε ѡповεданε п~на Богyшεво и тот листъ, запись єго, до книг 
кгродскихъ крεмuнεцъкихъ записати казавши, и выпис [с]2 книг [под] 
пεчатми нашими п~нy Фεдорy и п~нy Ивану Лyдвискимъ дали.  
Писан y Крεмuнцy. Станислав Камεнεцкии, буркграбии и подстаростии крε-
мuнεцкии. Jлεкшии Бεлεцкии, сyдu луцкии3, крεмuнεцкии, рyкою вло//стною. 
Андр­и Жирицкии, писар». А так мы тот выпис с книг кгродскихъ крεмuнεц-
ких за прозбою панов Лудвискихъ ѡбычаεм пεрεнεсεнu до книг зεмъскихъ 




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктобра чεтвεртого д~нu.  
Постановившисu ѡбличнε на рокох сyдовых зεмъских, которыε припали и 
сужоны были назавтрыε свεтого Михала, римского свεта, в рокy тεпεр 
                                                             
1 Від слова лtта до кінця арк. 55 зв. текст видно погано через пошкоджений папір. 
2 На літері с пошкоджено папір, ніби видерто. 
3 Слово луцкии видно погано. 
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идyчомъ сεмъдεсuт ѡсмомъ, пεрεдо мною, Антониεм Гнεвошεвичом Єло-
вицкимъ, сyдεю, а пεрεдо мною, Савиномъ Гнεвошεвичомъ Єловицкимъ, под-
сyдъкомъ, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, єго м~лстъ пан Тит Хомик 
Смордовскии, yмоцованыи ѡт приuтεлu своεго п~на Крыштофа Лабунского, а 
Виктор Маирович и Маиръ Зраилович, yмоцованыи ѡт брата своεго Цεлεя 
Зраиловича, жиды жεславскиε, до книг зεмских доброволнε сознали, што, дεи, 
«позвали были εсмо мы, жиды, п~на Крыштофа Лабунского до судy зεмъского 
крεмuнεцкого на роки зεмскиε вышεипомεнεныε ѡ долгъ нεбожчика, брата 
своεго п ~на Михаила Лабунского, што ширεи а мεновитε на тых позвεх и 
квитεх нεбожчика п~на Михаила Лабунского εст написано и доложоно. Ино 
мы, ѡбоu сторона, я, Тит Хомεк, yмоцованыи ѡт п~на Крыштофа Лабунского, 
а мы, жидовε, имεны вышεпомεнεныε, нε хотεчи ѡ то правнε мεжи собою ро-
справовати, принuли εсмо рок на yгодy, тоεст в дому єго м~лсти п ~на Лабун-
ского в Лабуню на рок пεвныи и дεн свεтого1 Михала,2 свεта грεчεского, ко-
тороε быти маεт в рокy тεпεр идyчомъ сεмъдεсuт ѡсмом мс~ца ноябра ѡсмо-
го д~нu, маεмъ и будεмъ винни, по два приятεли способивши з обyдвy сторон, 
ихъ м~лсть в компромис в тых рεчах вышεимεнованых дати. И штобы ѡныε 
приuтεли наши, згодившисu мεжи собою ѡдностаинε, мεжи ними выналuзли, 
на том пεрεставати, и то вεчнε дεржати3 маε[...]4, а εслибы тыε приятεли наши 
мεжи ними на тот // час погодити и поεднати зъ якихколвεкъ причин нε могли, 
тогды волноε право и мовεнε намъ, ѡбиεмъ сторонамъ, собε вцεлu заховы-




Л­та божεго нарожεнu тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого мс~ца ѡктεб-
ра чεтвεртого д~нu.  
Писала5 и присылала до нас, до мεнε, Антониu Яловицкого, сyдю (!), а 
Савина Яловицкого, подсyдъка, врuдников зεмских крεмuнεцкихъ, в рокох 
сyдовых, которыε ся сyдити и справовати почали назавтриε свεтого Михала, 
свεта римского, в рокy тεпεрεшнεмъ даты вышεинаписаноε, єε м~лстъ пани 
Ивановаu Кyрозвонскаu, подкоморинаu крεмuнεцкаu, п~ни Полагu Матясовна 
                                                             
1 Від слова свtтого до кінця арк. 56 текст погано видно (вицвілий, пошкоджений папір). 
2 Над словом ніби надрядкове и, але воно дещо іншої форми, ніби розтягнута крапка. 
3 Літера а в слові нечітка, оскільки папір пошкоджено: прозора дірка. 
4 Надрядкова літера в слові написана неробірливо. 
5 Перша літера в слові писала розмальована. 
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Сyропuтича приятεлu своεго п ~на Ивана Калосовского, которыи, ставши пεрεд 
нами, сyдомъ зyполнымъ, ѡповεдал и имεнεм єε м~лстъ панεε подкоморыноε 
крεмuнεцкоε, иж, дεи, «єε м~лстъ на тот час εстъ ѡт п~на Бг~а хоробою 
навεжона, длu котороε, нε могyчи сама ѡсобою своεю пεрεд сyдомъ сεздε на 
врuдε стати, и тастамεнтъ εго м~лсти п~на подкоморεго крεмuнεцкого, малжон-
ка своεго, ѡстатнεε воли εго yчинεныи, ѡповεдати и до книг записати дати 
нε могла и, заховываючисu, дεи, в том водлε статутy, чεрεз мεнε, приuтεлu 
своεго, до врuдy ку в ~м послала». И пεрεд нами, сyдом зyполным, под пεчатю 
пана подкоморого, и с подписомъ рyки εго м~лсти, и под пεчатми людεи доб-
рых, и с подписю рyк п~на Богдана и п~на Сεмεна Дроздεнских покладал. И был 
читан, а по вычитаню просил имεнεм єε м~лсти панεε подкомориноε крεмu-
нεцкоε, абы до книг зεмъских был вписан. Которыи так εстъ написан: 
 «Во1 имε божεε стансu кy вεчнои памεти. Иж вси рεчи и справы, которыε 
бεз писма зоставуют, с часом с памεти людскоε сплывают и в забытε при-
ходuт, длu того εст вынаидεно, абы писмом ѡбяснεны были и кy вεдомости 
потом будyчим пришли. Прото я, Иван Патрикии Кyрозвонскии, подкомории 
крεмянεцкии, будyчи ѡт п ~на Бг~а хоробою навεжоныи, εщε за доброи памεти, 
нε будyчи ни ѡт кого намовлεныи, толко по доброи воли своεи чиню явн[о]2 и 
вызна//ваю симъ моимъ тεстамεнтомъ, кому того потрεба будεт вεдати або, 
чтучи εго, слышати, иж коли пан Бог д~шy мою з сεго свεта до фали своεи 
свεтоε взuти рачит, абы жона моu милаu Полагu Матясовна Сyропятовича, 
зоставивши3 по смεрти моεи в добромъ порuдку тεло моε, в Радошинε вεдлε 
бачεнu своεго yчтивε поховати вεлила, кy тому варyючи того, абы жона моя по 
смεрти моεи з сыномъ моимъ Василεмъ и з дεвками моими Фεдорою и 
Jлεною, коли ѡни лεт доростут, якого ростεрку и ниякоε трyдности нε 
мεла. Сына моεго Василu и дεвки мои порyчаю в опεкy жонε моεи Полаги, а 
што сu дотычεт старшои дεвки моεи Настаси, которu (!) за пана Дεмяна 
Гyлεвича в стан малжонскии єст выдана, и посаг yвεс, и выправу по нεи вεдлε 
можности моεи пан Дεмиян Гyлεвич ѡт мεнε взuл и листомъ своимъ под 
пεчатю своεю и с подписом рyки своεи и под пεчатми людεи добрых ѡписал, 
а пан Сεмεн Дроздεнскии мнε дрyгым листомъ за п~на Дεмияна Гyлεвича запи-
салсu, жε я вжε самъ и по мнε жона и дεти мои ѡт нεго самого, жоны εго, а 
дεвки моεи Настаси жаднои трyдности, ни ѡ што тεрпεти нε маεм.  
                                                             
1 У слові виведена перша літера в. 
2 На місці літери о прозорий пошкоджений папір, ніби вирвана дірка.  
3 У слові надрядкову літеру в ніби видерто. 
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А што сu дотычεтъ мεшканu єε з дεтми моими и з дεтми εε, тεды записую 
εи симъ тεстамεнтомъ моимъ, жонε моεи Полаги, доживотε во имεню моεмъ 
Борщовцε, маεт ѡна до живота своεго з дεтми моими и з дεтми своими в том 
имεню моεм Борщовцε спокоинε мεшкати и сына моεго на наyку давати; и с 
того имεнu Борщовки вси пожитки, платы и доходы на сεбε брати, ставы заи-
мовати, спускати, запродавати. А с того никому личбы, так сыну моεму Василю, 
яко и дεвкамъ моимъ, чинити нε повинна будεт и нε маεт, толко коли став 
вεликии на Горини, в Борщовцε, которыи с кнuгинεю Алεксандровою Вишнε-
вεцкою маю, занuт будεт, тεды за спyсты п~нзи на посаг и выправy дεвкамъ 
моимъ Фεдорε и Jлεнε хованы быти мают, а коли замyж поидyт, тεды сын 
мои, доростши лεт своих, тым дεвкамъ моимъ посагy по трыста коп грошεи 
литовских дати маεт. А сын мои Василεи и дεвки мои, доростши лεт своих, до 
живота жоны моεи Полаги того имεнu Борщовки з рyк εε выимовати и в 
дεржаню єε ниякоε пεрεказы чинити нε мают аж до смεрти εи. Тож сын мои 
Василεи // тоε имεнε Борщовку до рyк своих взuти маεт, а εстлибы в том часε 
ним сын мои лεт доростεт, жона моu Полагu с того свεта зышла, тεды по жи-
вотε єε сына моεго Василя и дεвки мои Фεдорy и Jлεну порyчаю в опεкy εго 
м~лсти п~ну Савинy Яловицкому, подсyдъкови крεмuнεцкому, которыи по животε 
жоны моεε дεти мои и имεнє моε Борщовку в опεцε своεи мεти маεт, и сына 
моεго на наyку давати, и на слyжбу выправовати, яко самъ налεпεи розyмεючи. 
Штом тεж позычил y жоны моεи Полаги Сyропuтовича шεстсот коп 
грошεи литовских, в которои сyмε п ~нзεи заставил єсми и зараз поступил εи 
имεнε моε Лавров, в повεтε Лyцкомъ лεжачиε (!), з двором, з людми и зо вси-
ми пожитками, к тому имεню налεжачими, ничого на сεбε нε ѡставуючи, на 
штомъ єи листъ мои записныи под пεчатю моεю и с подписом рyки моεε и 
под пεчатми людεи добрых дал, и то пεрεд радою εго королεвскоε1 м~лсти, 
пεрεд єго м~лстью кн~зεмъ Богyшεмъ Корεцкимъ, воєводою зεмли Волынскоε, 
старостою луцкимъ, браславскимъ и вεницкимъ, до книг кгродских лyцкихъ 
вызнал и записати дал, на што ѡна и выпис под пεчатю и с подписомъ рyки 
εго м~лсти собε взuла. Што и симъ дεстамεнтомъ моим вызнаваю, жε жона 
моя, маючи тоε имεнε моε Лавров ѡт мεнε, в шεстисот копах грошεи застав-
лεноε, спокоинε дεржати и yживати, покол сын мои Василεи, доростши лεт 
своих, тyю сумy п~нзεи жонε моεи сполна ѡтдастъ и заплатит, а нε ѡтдавши 
тоε сyмы п~нзεи того имεнu Лаврова, з рyк жоны моεи Полаги выимовати и в 
дεржаню ниякоε пεрεказы чинити нε маєт.  
                                                             
1 Останнє о в слові написане як t. 
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Записую тεж з доброти и милости моεи симъ дεстамεнтомъ моимъ жонε 
моεи милои Полаги вси рεчи мои рyхомыε и всю маεтност мою влостную, 
тоεст золото, срибло, гроши готовыε, пεрла, шаты, зброи, цын, м­дъ, кони 
εздныε, быдло и иншиε вси рεчи домовыε, ѡт мала до вεлика, и половицy 
стада моεго свεрεпεго в Борщовцε на вεчностъ, нε ѡставуючи ничого на дεти 
мои. Маεт жона моu з сыномъ моим Василεмъ роздεлити всε стадо моє напо-
лы вεдлε Бога и сумнεня своεго вεликоε против вεликого, а малоε против ма-
лого ставити и, роздεливши всε стадо наполы, маεт жона моя, тыε вси рεчи 
мои рyхомыε вышεпомεныε (!) и половицy всεго стада к рyкам своим взεмши, 
то всε вεчнε дεржати и на сεбε вживати, яко сама налε//пεи розyмεючи, волно 
будεт єи, кому хотεчи, ѡтдати, даровати и записати, а тyю половицy стада, ко-
торая на сына моεго Василu приидεт во имεню Борщовцε, зоставити. А што 
εст жεрεбцов, тεпεр поиманых, тых всих жεрεбцов половицy записyю жонε 
моεи Полаги, а дрyгую половицy жεрεбцов маεт жона моя продати, а за тыε 
п~нзи дεвкамъ моим Фεдорε и Jлεнε ѡхεндожку вεдлε стану нашεго зεмянско-
го справити. И на том дал жонε моεи милои Полагьи Матясовнε Сyропuтовича 
сεс мои дεстεмεнтъ з моεю пεчатю и с подписомъ влостноε рyки моεε. А при 
справованю сεго моεго дεстамεнту были, и того добрε свεдоми, и за прозбою 
моεю пεчати свои приложили, и рyки свои подписали их м~лстъ пан Богдан а 
пан Сεмεн Дроздεнскиε, а панъ Андриян Короваи пεчат свою приложил.  
Писан y Радошани рокy по нарожεню Сына Божεго Исyса Христа тисuча 
пuтсотъ сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца марца пεрвогонадцат д~нu».  
А потомъ подписы рyк εстъ тыми словы написаны: «Я, Иван Патрикεи Кy-
розвонскии, подкомории крεмuнεцкии, рyку свою подписал. Богдан Дроздεнскии, 
властную рyку подписал. Сεмεн Дроздεнскии, влостною рyкою подписал».  
А так мы тот тастамεнтъ єго м~лсти п~на Ивана Патрикεя Кyрозвонского, 
подкоморεго крεмянεцкого, малжонцε єго м~лсти даныи, за прозбою п ~на Ивана 
Калосовского, приятεля єε м~лсти п~нεε подкомориноε, слово в слово до книг 




Л­та по нарожεню Сына Божого тисuча пuтсотъ сεмдεсuт ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра чεтвεртого д~ня. 
Постановившисu пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Савиномъ 
Яловицкимъ, подсyдъкомъ, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, в рокох сyдо-
вых зεмъских, которыε вεдлε порuдку статyтового назавтриε свεтого Михала, 
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римского свεта, в рокy сεмдεсuт ѡсмом сyжоны и ѡтправованы были, воз-
ныи повεтy Луцкого Игнат Покошчεвскии тыми словы ѡчεвисто до книг кy 
записованю сознал, иж, дεи, «сεго д~ня, в суботy, даты вышεинаписаноε y 
м­стε Крεмuнεцкомъ в господε єго м~лсти // кнuзu воεводы волынского подал 
εсми листъ увuжчии под пεчатю εго м~лсти пана Алεксандра Жyравницкого, 
старосты, ключника и городничого лyцкого, єго м~лсти кн~зю Янушy Збараж-
скому, воεводε браславскому, старостε крεмuнεцкому, абы εго м~лсти п~ну Яну 
Воронε Боротинскому во имεню своεмъ за сумy п ~нзεи yвuзанu нε заборонuл, 
яко то εст мεновитε на томъ листε ѡписано. Ино єго м~лсть кн~зъ Янушъ Зба-
ражскии, воεвода браславскии, староста крεмuнεцкии, взuвши ѡт мεнε 
листъ повεдил: «Нεхаи єго м~лстъ пан староста лyцкии на мεнε и на имεнu мои 
повεтy нε рyшаεт, бо иж п~нвε дεпyтатовε нε присuглыε нεслушно и нε водлε 
права на мнε всказовали, прото, дεи, yвuзанu будy боронити, ино я з листy 
yвuжчого копεю с пεчатю и с подписомъ рyки своεε єго м~лсти дал». А εго 
м~лсть мнε лист yвuжчии чεрεз писара своεго кгродского крεмuнεцкого п~на 
Андрεя Жирицкого ѡтдал. А в тот час при мнε, возномъ, были шляхта: пан 
Богдан Кнεгининскии а пан Павεл Пεрεкалскии».  




Л­та по нарожεню Сына Божого тисuча пuтсотъ сεмдεсuт ѡсмого мс~ца 
ѡктобра чεтвεртого д~нu. 
Што позывал позвы зεмъскими повεту Крεмuнεцкого на роки, тεпεр припа-
лыε, ѡ свεтомъ Михалε, римскомъ свεтε, в рокy сεмъдεсuт ѡсмом пан Мико-
лаи Лyбницкии п~на Матεя Дyдинского ѡ фалшyрy, жупан, yбранε, ѡ бачмакги с 
каптuми, ѡ збитε двоига дεвчат, такжε ѡтповεд и похвалка на здоровε, што 
ширεи а мεновитε жалоба εго в том позвε зεмскомъ εст ѡписана и доложона. 
За которым позвомъ пан Дyдинскии, yживши в томъ чεрεз пана Юзεфа Кгрyн-
човского п~на Лубницкого, нε вдаючисu пεрεд нами на сεс часъ в розсyдок прав-
ныи, алε принuли собε з yбy (!) сторон рок пεвныи на вгодy и розознанε при-
ятεлскоε ѡт сεго д~нu нεдεли мс~ца ѡктεбра пuтого д~нu, на которыи рок мают 
сu зъεхати на пεвноε мεстцε в Сεрεтцy в дом п~на Матεя Дyдинского и там ма-
ют каждыи з стороны своεε высадити по два приятεли, // которыε, штобы 
мεжи ними правным або εднаным ѡбычаεмъ знаити и постановити мεли, то 
ѡни, ѡбоu сторона, на томъ ѡт них завдuчнε принuти, и на томъ пεрεстава-




высажоныε, ничого пεвного нε постановили, тогды пан Матεи Дyдинскии па-
ну Лyбницкому за тыми ж позвы на пεршихъ рокох, которыε по сих сyжоны 
бyдут, ѡтказовати и yсправεдливитисu повинεн будεт, нε збиваючи тыхъ 
позвов жадными причинами, в статyтε ѡписаными, и то εсмо до книг зεмских 




Л­та по нарожεню Сына Божого тисuча пεтсотъ сεмдεсuтъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра чεтвεртого д~нu. 
Ставши пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, судεю, а Савином Яловиц-
кимъ, подсудкомъ, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, сyдомъ зyполнымъ, в 
замкy εго кролεвскоε м~лсти в Крεмuнцy в рокох сyдовых, которыε сu судити и 
справовати почали назавтриε свεтого Михала, свεта римского, в рокy тεпε-
рεшнεмъ даты вышεинаписаноε, єго м~лстъ пан Ярофии Гостскии ѡповεдал, 
иж, дεи, «вεлможныи пан εго м~лстъ кн~зъ Януш Збаражскии, воεвода браслав-
скии, староста крεмuнεцкии, продал мнε частъ имεнu в Бεрεжцахъ за шεстъсот 
коп грошεи личбы литовскоε и на то мнε листъ свои с пεчатю и с подписомъ 
рyки своεε и под пεчатми людεи зацныхъ и, на врuдε кгродскомъ крεмuнεцкомъ 
вызнавши, до книг кгродских крεмuнεцкихъ записати дал, на што и выпис с книг 
кгродских в сεбε маю». И, показавши пεрεд нами тот выпис под пεчатми п~на 
Станислава Камεнεцкого, буркграбεго и подстаростεго, а п~на Jлεкшого Бεлεцко-
го, сyди, и с поднаписанεмъ рyкъ их, врuдниковъ кгродских крεмuнεцкихъ, такжε 
с подписомъ рyки писара кгродского пана Андрεu Жирицкого, просил εго м~лстъ, 
абы был читан и в книги зεмъскиε записан. Которыи жε мы выпис пεрεд собою 
вычитати и по вычитаню ѡбычаεм пεрεнεсεня с книг кгродских до книг зεмских 
крεмuнεцкихъ // записати казали, и так εстъ написан:  
«Выпис с книг кгродских крεмuнεцких лεта по нарожεню Сына Божого 
тисuча пuтсотъ сεмдεсuтъ сεмого мс~ца июлu ѡсмогонадцат д~нu.  
Пεрεд нами, Станиславомъ Камεнскимъ, буркграбимъ и подстаростимъ, а 
Jлεкшимъ Бεлεцкимъ, судεю, врuдники кгродскими крεмuнεцкими, вεлмо-
жныи пан εго м~лстъ кнuз Янушъ Збаражскии, воεвода браславскии, староста 
крεмuнεцкии, ѡповεдал и ѡчεвисто до книг вызнал, иж продал частъ имεнu в 
Бεрεжцах єго м~лсти п~нy Ярофию Гостскому за шεстъсоть коп грошεи личбы 
литовскоε, и на то εго м~лсти листъ свои с пεчатю и с подписанεмъ рyкою 
своεю дал, и, показавши тот листъ, єго м~лстъ просил, абы в книгы вписан 
был. Которыи пεрεд нами был читан и так εстъ написан:  
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 «Януш Збаражскии, воεвода браславскии, староста крεмянεцкии, вызна-
ваю симъ моимъ листомъ кождому, кому будεт потрεба того вεдати сεсчас и 
напотомъ завжды, которyю частъ имεнu Бεрεжεцкого, в повεтε Крεмuнεцкомъ 
лεжачого, нεбожчикъ ѡтεцъ мои кyпил на вεчностъ y п~на Лεвка Нεсвεцкого 
зо всимъ с тымъ, яко εму малжонка εго пани Парахна Ивановна Бεрεжεцкая на 
вεчностъ дала, даровала и листом своим записала, и тую част нεбожчикъ 
ѡтεц мои за живота своεго а по животε єго м~лстъ и я вжε ѡт нεмалого часy 
дεржалъ и вживалъ. То пак, будyчи потрεбεн п ~нзεи, тую частъ зо всим навсε: 
двор с пашънuми, дворными люди, зъ ихъ повинностuми, с подачками, с 
платы и доходы, с полми, з сεножатми, з дyбровами, зъ зарослuми, зъ гаями, 
з садками, з лεсы, боры, з дεрεвомъ бортнымъ, з ставы, з ставищами, з млыны 
и з ихъ вымεлками, з озεры и з ловы звεрынными, пташими, з бобровыми 
гоны, з данми мεдовыми и грошовыми и зо всими пожитки, малыми и вεли-
кими, помεнεными и нεпомεными (!), – яко сu таu частъ имεнu Бεрεжεцкого 
здавна в мεжахъ, в границах, yв обходεх и в пожиткох своих здавна мεла и до 
тых часов маεт, ничого собε, жонε, дεтεм, близкимъ, крεвнымъ потомкомъ и 
повиноватым своим нε зоставyючи, продал εсми на вεчностъ єго м~лсти пану 
Ярофεю Гостскому за шεстсот коп // грошεи личбы литовскоε. И вси листы, 
право своε, за которымъ ѡтεц мои ѡт п~на Нεсвεцкого тую частъ Бεрεжεцкую 
дεржал, а по животε ѡтца моεго в сεбε єсми мεл и мнε слyжило, єго м~лсти 
п ~ну Ярофεю Гостскому εсми подавал, и на εго м~лстъ влил, и ямъ листом 
моимъ вливаю. Маεт єго м~лсть самъ, жона, дεти и потомки εго м~лсти тую 
частъ имεнu Бεрεжεцкого яко доброволную кyплю свою а продажу мою 
дεржати и вживати, ѡтдати, продати, даровати и водлε воли своε шафовати 
на вεчныε часы, а я самъ, жона, дεти, близкиε, крεвныε потомки и повинова-
тыε мои тоε части имεня Бεрεжεцкого y εго м~лсти поискивати, правомъ закла-
дати а кy шкодε и накладомъ приводити нε маεмо вεчно навεки нεпорyшно. И 
на то дал εсми єго м~лсти п~ну Ярофεю Гостскому сεс мои листъ з моεю 
пεчатю и с подписанεмъ влостною рyкою моεю. 
А при том были и того добрε свεдоми, а за прозбою моεю пεчати свои 
приложити рачили их м~лстъ пановε а приятεли мои: пан Михаило Жоравниц-
кии, подкомории луцкии, пан Григорεи Болбас Ростоцкии, писар зεмъскии 
крεмuнεцкии.  
Писан в Крεмuнцy лεта по нарожεню Сына Божого тисuча пuтсотъ сεмъ-
дεсuт сεмого мс~ца июлu ѡсмогонадцат д~нu. Януш Збаражскии, воεвода 
браславскии, староста крεмянεцкии, рyкою влостною».  
А так мы, того листу ѡглεдавши и достаточнε єго вычитати казавши, тоε 
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ѡповεданε и ѡчεвистоε вызнанε и листъ εго м~лсти, на то пану Ярофεю Гост-
скому даныи, слово y слово в книги кгродскиε записати казали и выпис с книг 
под пεчатми нашими пану Ярофεю Гостскомy дали.  
Писан в Крεмянцy. Станислав Камεнεцкии, буркграбии и подстаростии 
крεмuнεцкии, рyкою влостною. Алεкшии Бεлεцкии, судu кгродскии крεмя-
нεцкии, рyкою влостною. Андрεи Жирицкии, писар».  
Которого ж мы выпису с книг кгродских крεмянεцкихъ присмотривши и 
достаточнε єго вычитати казавши, тоε ѡповεданε єго м~лсти п~на Гостского и 
тот выпис кгродскии слово ѡт слова в книги зεмъскиε крεмянεцкиε 




Л­та по нарожεню Сына Божого тисuча пεтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктобра чεтвεртого д~нu. 
В рокох сyдовых зεмъских крεмянεцкихъ, которыε вεдлε статутy припалы и 
назавтриε свεтого Михала, римского свεта, в рокy сεмъдεсuт ѡсмом сyдити и 
ѡтправоватисu почали, постановившисu ѡчεвисто пεрεд нами, Антониεм Яло-
вицкимъ, сyдεю, а Савином Гнεвошεвичом Яловицкимъ, подсудъкомъ, врuдники 
зεмъскими крεмянεцкими, в замку εго кролεвскоε м~лсти в Крεмεнцy слyжεбник 
єго м~лсти вεлможного кн~зu Андрεя Ивановича Вишнεвεцкого, воεводы волын-
ского, пан Висоцкии ѡповεдал и тыми словы ку записованю до книг сознал, 
иж, дεи, «пани Михаиловаu Скуибεдинаu, воитоваu крεмянεцкаu, пани Катε-
рина имεнε Горинкy и ѡпεку свою єго м~лсти кн~зю воεводε волынского (!) запи-
сала, на што, дεи, листъ свои под пεчатю своεю и под пεчатми людεи добрых 
εго м~лсти дала, и пεрεд врuдомъ кгродскимъ крεмянεцкимъ ѡповεдала, и тот 
листъ свои до книгъ кгродских записати дала. Которых и выпис с пεчатми п~на 
Станислава Камεнεцкого, буркграбεго и подстаростεго, а Jлεкшого Бεлεцкого, 
суди, врuдников кгродскихъ, и с подписомъ рyк, писмом полскимъ подпи-
саных, такжε с подписом рyки писара кгродского п~на Андрεя Жирицкого, тот 
слyжεбник εго м~лсти, пεрεд нами в судy показавши, просил, абы вычитан и в 
книги зεмскиε крεмянεцкиε ѡбычаεм пεрεнεсεнu yписан был. Которого мы вы-
пису, ѡглεдавши пεрεд собою εго, читати казали, и так сu в собε маεт:  
«Выпис с книг городовых крεмuнεцкихъ лεта по нарожεню Сына Божого 
тисuча пuтсотъ сεмдεсuтъ шостого мс~ца дεкабра пuтого д~ня.  
Присылала до нас, Станислава Камεнεцкого, буркграбεго и подстаростεг[о], 
а Jлεкшого Бεлεцкого, судю, врuдников кгродских крεмuнεцкихъ, пани 
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Михаиловая Скуибεдиная, воитовая крεмянεцкая, п~ни Катεрина, ѡповεдаючи ѡ 
томъ, иж, дεи, ѡна εго м~лсти кн~зю Андрεю Вишнεвεцкомy, воεводε зεмли 
Волынскому (!), ѡ имεнε Горинку и ѡпεку свою записала, и на то // єго м~лсти 
листъ свои под пεчатю своεю и под пεчатми людεи добрыхъ дала, нижли за 
хоробою, ѡт Бг~а допущоною, в замъку стати и до книг вызнати нε можεтъ, и 
просила, абыхмо додому до мεста Крεмεнεцкого зъ замъкy зъεхали. А так мы за 
прозбою εε в домъ єε εздили, тогды ѡна, будyчи ѡбложоною хоробою зложона, 
показала намъ листъ, εго м~лсти кн~зю Андрεю Вишнεвεцкому на имεнε Горинку 
и на ѡпεку свою даныи, и просила, абы тот листъ до книг был вписан. Кото-
рыи был пεрεд нами читан и так сu в собε маεт:  
«Я, Катεрина Михаиловна Михаиловаu Скуибεдинаu, воитовая крεмянεц-
каu, вызнаваю сама на сεбε симъ моимъ листомъ, кому будεт потрεба того 
вεдати або, чтучи εго, слышати, иж штомъ котороε имεнε Горинкy ѡт нεбо-
жчика кн~зu Костантина Ивановича Вишнεвεцкого, старосты житомирского, 
мεла до живота своεго, котороε нεбожчикъ в королu εго м~лсти зошлого слав-
ноε памεти Жикгимонта Авгyста на вεчностъ выслужити рачил и, маючи вжε 
тоε имεнε Горинку в моцы и в дεржаню своεм, мнε єго м~лстъ до живота моεго 
тоε имεнε дати рачил, на што и листъ ѡт εго м~лсти маю. А ижεмъ я того ли-
сту на тот час при собε нε мала и εго м~лсти кн ~зю Андрεю Ивановичу 
Вишнεвεцкому, воεводε зεмли Волынскоε, кгды єго м~лстъ вεдлε тεстамεнту 
нεбожчика брата своεго кн ~зu Костεнтина Ивановича Вишнεвεцкого, старо-
сты житомирского, яко малжонка εго м~лсти пани Галшка з Олховца в стан 
малжонскии за п~на Яна Jстророга, подчашεго корyного, пошла и, помнεчи на 
тастамεнтъ нεбожчика малжонка своεго, дεти и вси имεня, замки, дворы, 
мεста и сεла в моц и в дεржанε єго м~лсти вεдлε тεстамεнту постyпила, а я, нε 
маючи при собε на тот час ѡного листy на имεнε Горинку, алεм єго в захова-
ню в приятεлu мεла, для чогом я εго м~лсти нε показала, и просилам, и чолом 
била, абы мu εго м~лстъ с того имεнu Горинки до живота моεго нε рyшал и мнε 
водлε листy єго м~лсти кн~зu Костантина, брата своεго, заховал. Которыи я 
листъ εго м~лсти показати маю. То пак εго м~лстъ, на прозбу мою и приятεлεи 
моих чинεчи и мεнε с того имεня до живота моεго нε рyшаючи, мεнε при нεм 
заховати рачил, с которого я имεня εго м~лсти до живота // маю, кгды слyжба 
воεнная припадεт, маю вырuд так, яко за нεбожчика кн~зu Костантина 
Вишнεвεцкого, старосты житомирского, и подлугъ листу єго м~лсти давати и 
до живота моεго нε маюсu никому иному в моц и во ѡпεку давати, толко εго 
м~лсти кн~зю Андрεю Ивановичy Вишнεвεцкомy, воεводε зεмли Волынскоε, 




моих, яко ѡпεкун, боронити маεт. А по животε моεмъ яко сын, и дочки мои, и 
нихто с потомков моих ѡ то сu впоминати нε мают, и хотuбы якиε листы по 
животε моεм в кого ж колвεк з близких моих на тоε имεнε Горинку показатисu 
мεли и ѡ то тεж єго м~лсти до права позыват и трyдности якиε и потомкомъ εго 
м~лсти задават мεли, тогды тыε листы в жадного права вεчными часы приимо-
ваны быти нε мают. И на том я єго м~лсти кн~зю Андрεю Ивановичy Вишнεвεц-
комy, воεводε зεмли Волынскоε, дала сεс мои листь з моεю пεчатю. А при томъ 
были и того добрε свεдоми п~нвε а приятεли мои: пан Стεпанъ Вышεтравка, 
слyжεбник вεлможного п~на εго м~лсти кн~зu Стεфана Збаражского, воεводы 
троцкого, слyжεбник εго м~лсти кн~зu Андрεя Ивановича Вишнεвεцкого, воεво-
ды зεмли Волынскоε, пан Гyрин Жабокрыцкии, которых εсми ѡчεвистыми 
прозбами моими просила ѡ приложεнε пεчатεи до сεго моεго листу, што ѡни 
на прозбу мою вчинили и к сεму листy моεму пεчати свои приложили.  
Писан в Крεмянцy лεта Сына Божεго нарожεня тисuча пuтсот сεмъ-
дεсят шостого мс~ца дεкабра трεтεго д~ня».  
А так мы, того листу ѡглεдавши и достаточнε єго выслyхавши, тоε 
ѡповεданε и ѡчεвистоε сознанε п~нεε Михаиловоε Скуибεдиноε, воитовоε 
крεмянεцкоε, и тот листъ εε єго м~лсти кн~зю Андрεю Вишнεвεцкому, воεводε 
зεмли Волынскоε, ѡт нεε даныи, до книг городовых слово y слово yписати 
εсмо казали и выпис с книгъ под пεчатми нашими на то εго м~лсти кн ~зю 
воεводε волынскому дали. 
Писан y Крεмянцy. Станислав Камεнεцкии, буркграбии и подстаростии 
крεмянεцкии, рyкою влостною. Алεкшии Бεлεцкии, сyдu кгродскии крεмя-
нεцкии, рyкою влостною. Андрεи Жирицкии, писарь».  
Которыи жε мы тот выпис кгродскии крεмuнεцкии // за прозбою п ~на Вы-
соцкого, слово в слово до книг зεмъских крεмянεцкихъ принuвши, ѡбычаεм 




Л­та божого нарожεнu тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого мс~ца ѡктεбра 
шостого д~нu.  
В рокох сyдовых зεмъских крεмянεцкихъ, которыε сu сyдити и справовати 
почали назавтриε свεтого Михала, свεта римского, в ркy (!) тεпεрεшнεмъ даты 
вышεиписанноε, ставши пεрεдо мною, Юрεмъ Пузыною, на мεстцy судскомъ 
засажоным, а пεрεдо мною, Савиномъ Яловицкимъ, подсудъкомъ зεмъскимъ 
крεмянεцкимъ, сyдомъ зyполным, єго м~лстъ пан Антонии Яловицкии, судu 
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зεмскии крεмянεцкии, ѡповεдал, иж, дεи, што «котороε имεнε Милчε єго 
м~лсти пану Дмитрy Яловицкому, братy моεму, зостало и ѡт мεнε, и ѡт п~на 
Савина Яловицкого, брата нашого, на вεчностъ, а мнε – имεнε Пиратин, ко-
торыε, дεи, имεнu наши мεжи собою пεвных границ нε мεли, εдно яко ѡдно-
го, дεи, п~на были и yживали кгрyнтов и ставов сполнε, гдε кому пан дал. Яко 
ж, дεи, и боярин мои Гyлεц за живота ѡт~ца моεго и по животε дεржалъ став y 
кгрyнтε Пиратинскомъ, которыи став волного залεтu, кгды хочεно, εго добрε 
дεржати, лити, дεи, y кгрyнтε Пирuтинском нε мог, то пак, дεи, єго м~лсть пан 
Дмитрь Яловицкии, брат мои, тот став продал мнε за сто коп грошεи литов-
скихъ на вεчностъ, на што, дεи, и листь свои ѡсобливыи под пεчатю и с под-
писомъ руки своεε и под пεчатми людεи добрых дан, в котором, дεи, кождаu 
рεч ширεи а достаточнε ѡписана εстъ. Которыи, дεи, листъ свои и на врuдε 
кгродскомъ крεмянεцкомъ ѡповεдал, и вызнал, и до книгъ кгродскихъ записа-
ти дал, на што, дεи, и выпис с книг кгродскихъ в сεбε маю». Которыи пεрεд 
нами, сyдомъ зyполным, под пεчатю εго м~лсти кн~зu Миколая Збаражского, 
старосты крεмянεцкого, и с подписомъ рyки писара кгродского п ~на Андрεя 
Жирицкого покладал просuчи, абы был читан, кгды было по вычитаню, про-
сил, абы до книг зεмскихъ // был вписан. Которыи так εстъ написан:  
 «Выпис с книг городовых крεмянεцкихъ лεта божого нарожεнu тисuча 
пuтсотъ сεмъдεсuт второго мс~ца ноябра двадцат сεмого д~нu.  
Постановившисu ѡблично на врuдε в замку εго кролεвскоε м~лсти в 
Крεмянцy пεрεдо мною, Миколаεмъ Андриεвичомъ Збаражскимъ, старостою 
крεмuнεцкимъ, єго м~лстъ пан Дмитръ Гнεвошεвич Яловицкии ѡповεдал и 
доброволнε до книг кгродских крεмянεцкихъ тыми словы сознал, иж, дεи, 
што «котороε имεнε моε Милчε зостало мнε ѡт брати моεи п~на Антония а 
п ~на Савина Яловицкихъ на вεчностъ, а п~ну Антонию, брату моεму, имεнε 
Пирuтин, коториε, дεи, имεня наши мεжи собою пεвных границ нε мεли, εдно 
яко ѡдног[о], дεи, п~на были и yживали кгрyнтов и ставов сполнε, гдε кому пан 
дал. Яко ж, дεи, и боярин мои Гyлεц за живота ѡт~ца моεго и по животε 
дεржал став y кгрyнтε Пирuтинскомъ, которыи став волного залитя, кгды 
хочεно εго добрε дεржати, листы1 (!), дεи, y кгрyнтε Пирuтинскомъ нε могъ, 
то пак, дεи, я, милуючи брата своεго п ~на Антония Яловицкого, продалом єго 
м~лсти тот став за сто коп грошεи литовских, на штомъ εго м~лсти и листъ свои 
ѡсобливыи под пεчатю и с подписомъ рyки моεε влостноε и тεж под 
пεчатми людεи добрых далъ, в которомъ листε моεм кождаu рεч ширεи а 
                                                             
1 Помилка, слід лити.  
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достаточнεи ѡписана εст. Которыи листъ, положивши пεрεдо мною, просил 
мu пан Дмитръ Яловицкии, абых тот листъ εго милости казал пεрεд собою 
вычитати1 и в книгы кгродскиε вписан был, а так я тот листъ εго м~лсти казал 
пεрεд собою читати и, выслухавши того листу достаточнε, слово в слово в 
книгы кгродскиε2 записати казал. Которыи листъ так сu в собε маεт:  
 «Я, Дмитръ Гнεвошεвич Яловицкии, вызнаваю самъ на сεбε сим моимъ ли-
стомъ, кому того будεт потрεба вεдати тεпεр и напотомъ завжды, што котороε 
имεнε моε Милчε зостало мнε ѡт брати моεи п~на Антония а п~на Савы Ялови-
цкихъ на вεчностъ, а п~ну Антонию, брату моεмy, – имεнε Пирuтин, которыε 
имεнu мεжи собою пεвных границ нε мεли, єдно, яко ѡдного п~на были yживали 
кгрyнтов сполнε и ставов, гдε комy // пан дал. Яко ж и боярин мои Гyлεц за жи-
вота ѡтца моεго и по животε дεржал став y кгрунтε Пирuтинскомъ, которыи 
став волного залитя, кгды хочεно, εго добрε дεржати, лити y кгрунтε Пирuтин-
скомъ нε мог. То пак я, милуючи брата своεго п~на Антониu Яловицкого, прода-
лом за сто коп грошεи литовских и позволил εсми и позволuю тот став Гулцов-
скии посыпати и подняти, яко воля εго м~лсти будεт и колко yсхочεт посыпати, 
то εго3 м~лсти εстъ и будεт завжды волно и потомкомъ εго м~лсти вεчнε, и штоко-
лвεк залεть кгрyнту моεго Милεцкого, в то сu я самъ, жона, дεти и потомки мои и 
нихто ниякими причинами yступовати нε маεм вεчнε и мати нε можεм, яко yв 
волосныи брата моεго. А εстли бых я самъ або хто ж колвεкъ y тот став якими 
ж колвεкъ причинами yступовати мεл, то будy и будyт повинεн зарyки брату 
моεму и потомкомъ εго м~лсти тисuчу золотых и вси шкоды на слово εго м~лсти 
заплатити, а заплативши зарyки, прεдсu тот став при εго м~лсти вεчными часы 
быти маεт и волно будεт єго м~лсти мεнε и потомка, хто бы в чомъколвεкъ εго 
м~лсти якуюколвεк крывду вчинил, до городy або до которогоколвεк судy позва-
ти, а судя тот, до которогоколвεкь позван будy, маεт зараз на мнε и на потомку 
моεм зарyку тисuчу золотых полскихъ и вси шкоды на слово εго м~лсти и пото-
мка εго м~лсти ѡтправити бεз жадных роков, алε зараз а я, и потомок мои спроти-
влятисu нε маεм и мεти нε будεт под таковою ж дрyгою зарyкою. А подданыи 
мои которыиколвεкъ а чимколвε будyт ли рыбу ловити, можεт ли их брат мои 
поимати або потомок брата моεго поимати, маεт єго сам карати, яко злодεя, а нε 
можεт ли поимати, а забεт ли на ставу, того поискивати нε мам, а втεчεт ли, я 
зараз справεдливостъ вчинити будy повинεн под таковою ж зарyкою.  
                                                             
1 Склад вы дописаний зверху. 
2 Унизу під диграфом кг дві плями від чорнила. 
3 Літера t дописана зверху. 
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А што сu дотычεт розграничεнu мεжи имεнями нашими маεмъ, yзuвши 
по приятεлю або по два, выεхати и мεжи имεня моεго Милча а братнεго 
Пирuтина розграничити вεдлε наидεня приятεлского по Вεлицεдни y тыждεн 
в року сεмдεсят трεтεмъ. А εсли бых я або брат мои Антонии на тот рок 
вышεипомεнεныи // нε выεхал або и, выεхавши, чимколвεк то розорвал и 
вεдлε розознанu приятεлского послушон быти нε хотεл, то повинεн будεт 
кождыи з нас таковыи шкоды на слово бεз доводy платити». И на том дал бра-
ту моεму пану Антонию Гнεвошεвичу Яловицкому сεс мои листъ з моεю 
пεчатю и с подписом влостноε рyки моεε.  
А при том были и того добрε свεдоми п ~нвε а приятεли наши: єго м~лсть 
пан Пεтръ Хомик, подстаростии лyцкии, а пан Тихно Хомик, судu луцкии 
кгродскии, которыε за прозбою моεю пεчати свои к сεму листу моεму прило-
жити рачили.  
Писан y Камεници року божого нарожεнu тисuча пuтсотъ сεмдεсuт вто-
рого мс~ца ноябра дεвятого д~нu. Влостнаu рука, Дмитръ Яловицкии».  
А так я тоε доброволнε сознанε п~на Дмитра Яловицкого и листъ εго м~лсти 
в книгы кгродскиε вписати казал, на штомъ и выпис с книг кгродских 
крεмuнεцкихъ под пεчатю моεю п~ну Антонию Яловицкому εст дан. Писан y 
Крεмянцy».  
Которыи жε тот выпис кгродскии крεмuнεцкии за прозбою єго м~лсти п~на 
Антониu Яловицкого, сyди зεмского крεмuнεцкого, слово ѡт слова с початку 
аж до конца ѡбычаεмъ пεрεнεсεня до книг справ зεмъских судовых 




Л­та божεго нарожεнu тисuча пuтсотъ сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца ѡктεбра 
шостого д~нu.  
На рокох сyдовых зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε назавтриε свεтого Ми-
хала, римского свεта, в року сεмдεсuт ѡсмомъ сyжоны и ѡтправованы были, 
постановившисu ѡбличнε в замку εго королεвскоε м~лсти Крεмuнεцкомъ пεрε-
до мною, Юрεмъ Пузыною, на мεстцу п~на суди зεмского крεмянεцкого заса-
жоным, а пεрεдо мною, Савином Яловицкимъ, подсудкомъ, сyдом зyполнымъ 
зεмскимъ крεмянεцкимъ, єго м~лстъ пан Антонии Гнεвошεвич Яловицкии, сyдu 
зεмскии крεмянεцкии, ѡповεдал, иж, дεи, што «пεрεд тым нεбожчик пан Ва-
силии Пεтрович Дεниско Матв­εвεцкии εщε за жи//вота своεг[о] позычил в 




грошεи личбы литовскоε, и в тои сумε п~нзεи заставил, и заразом в моц и в дεр-
жанε нашε подал, и поступил имεнε своε Гридковци». На што и листъ свои с 
пεчатю своεю и с пεчатми людεи добрых и с подписомъ рyки намъ дал, што и 
на врuдε кгродскомъ ѡповεдал и до книг кгродских записати дал, на што и 
выпис с книгь с пεчатю єго вεлможноε м~лсти кн~зu Януша Збаражского, 
воεводы браславского, старосты крεмuнεцкого, и с подписомъ рyки писара 
кгродского п~на Андрεя Жирицкого єго м~лстъ пан сyдu пεрεд нами покладал, 
просuчи, абы вычитан и в книгы справ зεмскиє yписан был. Которого выпису 
мы, ѡглεдавши и достаточнε єго пεрεд собою вычитати казавши, вεлили εсмо 
єго слово ѡт слова до книг зεмскихъ крεмянεцкихъ пεрεнεсти и вписати, ко-
торыи так сu в собε маεт:  
«Выпис с книг кгродских крεмянεцкихъ лεта по нарожεню Сына Божого 
тисuча пuтсот сεмъдεсuтъ шостого мс~ца априлu второго д~нu.  
Постановившисu ѡблично в замкy εго королεвскоε м~лсти Крεмянεцкомъ 
пεрεдо мною, Янушεм Збаражскимъ, старостою крεмuнεцкимъ, пан Василии 
Пεтрович Дεниско Матфεεвскии ѡповεдал и ѡчεвисто доброволно до книг 
кгродских вызнал, иж кy своεи пилнои1 потрεбε позычил y п~на Антониu Яло-
вицкого и в малжонки εго п~нεε Рεины Ванковны Лагодовского сεмсот коп 
грошεи личбы литовскоε, и в тои сyмε п~нзεи заставил, и зараз y моц в дεржанε 
подал их м~лсть имεнε своε Гридковцы, и на то листъ свои с пεчатю своεю и с 
пεчатми людεи добрых и с подписомъ рyки своεε дал, и, показавши пεрεдо 
мною тот листъ, просил, абы в книгы вписан был. Которыи пεрεдо мною был 
читан и так сu в собε маεтъ:  
 «Я, Василии Пεтрович Дεниско Матфεεвскии, вызнаваю и чиню явно 
самъ на сεбε симъ моим листомъ, кому того потрεба будεт вεдати тεпεр и по-
томъ завжды, што ж кy вεликои а пилнои потрεбε своεи позычилом у εго 
м~лсти п~на Антониu Яловицкого и в малжонки εго м~лсти п~нεε Рεины Ван-
ковны Лагодовского сεмъсот коп грошεи личбы и монεты литовскоε, личачи в 
кождыи грош по дεсuти бεлых, а в копу по шεстидεсuт грошεи, y которых 
сεмисот копах грошии заставилом и зараз в моц и в дεржанε єго // м~лсти по-
дал имεнε моε Гридковци з двома ставы, з нижнимъ, што Скуибεда сыпал, и з 
дрyгимъ, што над тымъ, которыи εстъ подматфεεвεцкии, з млынами, з ступами 
и зо всими пожитки, нε ѡставуючи ничого на сεбε и ни на когоколвεкъ, лεжа-
чоε в повεтε Крεмuнεцкомъ, котороε ми сu зостало ѡт брата моεго п~на Сεмεна 
в роздεлку. Маεт єго м~лстъ пан Антонии Яловицкии, малжонка и потомки εго 
                                                             
1 Пошкоджений папір, де надрядкова літера и.  
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м~лсти тоε имεнε моε Грыдковцы дεржати и вживати зо всим навсε, яко я сам 
дεржал и вживал, и волεн тым имεнεмъ шафовати, яко своим влостнымъ, я в 
то сu имεнε вступовати нε маю в жадную рεч самъ чεрεз сεбε и ни чεрεз кого 
ж колвεкъ. А я похочул (!) тоε имεнε выкупити, тεды маю єго м~лсти ѡтдати 
ѡную сεмсот коп грошεи y дому εго м~лсти y Камεницы самъ чεрεзъ сεбε, а нε 
чεрεз кого иного на рок и1 дεн пεвныи, тоεсть на вεханε Христово y року 
тисuча пuтсотъ сεмдεсuт дεвuтомъ, а пεрεд ѡтданεмъ маю εго м~лсти дати 
знати чотырма нεдεлuми пεрεд тымъ рокомъ yрuдовнε и чεрεз листъ свои с 
подписомъ рyки своεε пополску. А εсли бых на тот рок того имεня Грыдковεц 
нε выкупил а ѡных сεмисот коп грошεи нε ѡтдал єго м~лсти п~ну Яловицкому, 
малжонцε и потомкомъ єго м~лсти, тεды εго м~лсть пан Яловицкии, малжонка и 
потомки εго м~лсти мают дεржати до трεх год, а ѡт трεх до трεх, а мεжи роки 
выкуповати нε маю и мочи нε будy под зарyками, нижεи в том листε ѡпи-
саными. А εсли бых, нε ѡтдавши ѡных сεмъсот коп грошεи, пану Ялови-
цкому, малжонцε и потомкомъ єго м~лсти в тоε имεнε, в кгрyнты и в ставы, в 
млыны и в ниякиε ж колвεкъ пожитки вступовал самъ чεрεз сεбε, и ни чεрεз 
брата своεго п~на Сεмεна або братанича своεго, и чεрεз кого ж колвεкъ, тεды 
будy повинεн зарyки заплатити гс~дрy королю εго м~лсти сεмъсот коп грошεи, а 
п ~нy Антонию Яловицкомy, малжонцε и потомкомъ εго м~лсти трεтую (!) 
сεмсот коп грошεи.  
И доброволнε даю в моц сим листомъ моимъ, до которого врuдy, судy будy 
позван, и роком, которыи пан Яловицкии або потомок εго м~лсти похочεт, будy 
повинεн єго м~лсти або тому, y ког[о] сεс листь мои будεт, yсправεдливитисu 
и, нε вымовлuючисu ниякими причинами, правными и нεправными, и волно 
будεт за ѡныε зарyки y маεтностъ мою, y которyюколвεк пан Яловицкии або 
тот, в кого сεс лист мои будεт, похочεт буд врuдовнε або нεврu//довнε yεха-
ти. А я сам чεрεз сεбε и ни чεрεз кого ж колвεк того заборонити нε маю и мо-
чи нε будy под дрyгыми знову таковыми зарyками на гс~дрu королu єго м~лсти, 
такжε и на кн~зu старосту крεмuнεцкого, и на п~на Яловицкого, абы тому, хто 
сεс листъ мои будεт мεти, и волностъ даю y дyброву мою Матфεεвεцкую на 
дворную потрεбу и людεмъ всимъ гридковскимъ εздити по дрова и по будованε; 
такжε по форост и по колε2 до гаεв, до запyстов и до лεсов Матфεεвεцкихъ и 
длu ѡплεтованu грεбεл, и длu заимованu ставов, а я того заборонити нε маю 
                                                             
1 Літеру и видно погано через складку на папері. 
2 Спочатку написано тим самим кольором чорнила надрядкове л, а потім, очевидно, після 
прочитання, іншим кольором, темно-коричневим, дописане надрядкове буквосполучення ко. 
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самъ чεрεз сεбε и ни чεрεз кого ж колвεкъ. А εслибы заборонεвано, поддаюсu 
под тую ж зарyку, такжε єслибы за дεржанu п~на Яловицкого тому имεню 
шкода, якаuколвεкъ была спалεнεмъ ѡгнu, в розыитю подданых и в чом жε 
колвεкъ и в яких жε колвεк рεчах, то я того и потомки мои на пану Ялови-
цкомъ и на потомкахъ εго м~лсти так при ѡкупованю, яко и по ѡкупованю по-
искивати нε маю и мочи нε будy. А штобыколвεкъ так пашни засεuноε и яких-
колвε рεчεи в том имεню y Грыдковцах посли ѡкупованu y час пожати и 
спрuтати и, змолотивши, до двора п~на Яловицкого до Камεницы ѡтвεзти и 
ѡтпровадити бεз жадноε шкоды. А εслибы п ~ну Яловицкому якаu крывда 
колвεкъ ѡт ѡбаполныхъ сyсεдов y посuганю кгрyнту и в чомъколвεкъ, то я по-
винεн во всεмъ п~на Яловицкого защячати и ѡборонuти, якобы ни в чомъ 
крывды нε мεл. А εсли бых y которомколвεк артикулε сεс мои лист нарyшил и 
εго нε выполнилъ yсεго с початку аж до конца, то будy повинεн за кождоє 
нарyшεнε зарyки заплатити гс~дрy королю сεмсот коп грошεи, а старостε 
крεмянεцкому – сεмъсот коп грошεи, а пану Антонию Яловицкому, п~нεи мал-
жонцε єго м~лсти и потомству их м~лсти або тому, кому бы εго м~лстъ тоε имεнε 
Грыдковцы y тои сεмисот копах заставил, будy повинεн такжε сεмсот коп 
грошεи зарyки заплатити, яко ж тую доброволную заставу мою ѡчεвистε пεрεд 
єго м~лстью кн~зεмъ Янушεмъ Збаражскимъ, старостою крεмuнεцкимъ, в замку 
вызналъ и просил εго м~лстъ, абы тот лист y книгы кгродскиε был yписан».  
И выпис с книг под пεчатю єго м~лсти и с подписом рyки и п~ну Яловиц-
кому был дан.  
А потомъ пεрεд сyдомъ зεмскимъ на пεршихъ рокох, которыε напεрвεи 
поданю ѡт мεнε сεго листу сyжоны будyт, вызнати повинεн будy, и в книгы 
зεмскиε, абы был yписан. И на то даю п~ну Антонию Яловицкому, п~нεи 
малжонцε и потомкомъ их м~лсти // сεс мои лист из моεю пεчатю и с подпи-
сомъ рyки моεε по полску.  
А при томъ были и того добрε свεдомы и за ѡчεвистою а yстною проз-
бою моεю пεчати свои приложити рачили и к сεму моεму листу их м ~лстъ 
п ~нвε: єго м ~лсть пан Сεмεн Пεтрович Дεниско Матвиεвεцкии, п ~нъ а брат 
мои милыи пан Мартин Лащъ Стрымεлεцкии а пан Василεи Михаилович 
Єловича Малинскии.  
Писан y Камεницы лεта божого нарожεнu тисuча пuтсот сεмдεсuть шо-
стого мс~ца марца тридцатого д~нu».  
А так я, того листу ѡглεдавши и достаточно εго пεрεд собою вычитати ка-
завши, тоε ѡповεданε и ѡчεвистоε п ~на Василя Дεнисково вызнанε и тот 
листъ, ѡт нεго п~нy Антонию Яловицкому и малжонцε єго даныи, слово в слово 
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в книгы кгродскиε записати казал и выпис с книг под пεчатю моεю п ~ну Ан-
тонию Яловицкому на то εст дан.  
Писан y Крεмянцy».  
Которыи жε тот выпис кгродскии крεмянεцкии за прозбою εго м~лсти п ~на 
Антония Яловицкого, сyди зεмского крεмянεцкого, слово ѡт слова с початку 
аж до конца ѡбычаεм пεрεнεсεня до книг справ зεмскихъ сyдовых 




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктобра шостого д~нu. 
Ставши ѡчεвисто пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, судεю, а Савиномъ 
Яловицкимъ, подсудъкомъ, врuдники зεмскими крεмянεцкими, в замкy 
гс~дръскомъ в Крεмянцy на рокох сyдовых зεмскихъ крεмянεцких, которыε сu 
суды вεдлε статутy назавтриε свuтого Михала, свεта римского, сyдити и спра-
вовати почали в року тεпεрεшнεмъ даты вышεинаписаноε, пан Валεриян Пуд-
ловскии положил позов и просил, абы был читан. В котором позвε жалоба εго 
εст написана, иж, дεи, «зεмεнин повεту Крεмянεцкого пан Сεбεстиян Кошля-
ковскии в року прошлом тисuча пuтсот сεмъдεсuт сεмом мс~ца июлu два-
дцат трεтεго д~нu сεножат εго влостную под грεблεю млына своεго подданы-
ми своими борковскими моцно, кгвалтом покосил, и на тои сεножати єго стог 
сина поставил, и εго зyпокоиного дεржаня тоε сεножати єго властноε // кгвал-
товнε выбил. А к тому в том жε року мс~ца августа двадцат второг[о] д~нu, в 
чεтвεргъ, врuдника своεго борковъского Адама Бродицкого ты самъ, с подда-
ными своими борковъскими, з возами на помεрки старожитныε подданых εго 
борковъских, на нивы моцно, кгвалтомъ наславши, y Андрεица проса коп сεмъ, 
а в Сεнюка ячмεню коп пuт кгвалтовнε побрати и до гумна своεго борковъско-
го ѡтвεзъти казалъ». Яко таu жалоба εго ширεи мεновитε на позвε єст ѡписа-
на и доложона.  
И, доводuчи справεдливости своεε, пан Пудловскии положил ѡповεданя 
сyсεдниε, три листы Станислава Чапского, а Василu Трεтuка, а п~на Ивана Голо-
винского, иж имъ тот кгвалтъ ѡповεдал в1 року тисuча пuтсот сεмъдεсuт 
сεмомъ мс~ца авгyста двадцат второго д~нu. Потомъ положил выпис с книгъ 
кгродских крεмuнεцкихъ, писаныи рокy тисuча пuтсот сεмъдεсuт ѡсмого 
                                                             
1 Від цього місця чорнило темно-коричневе. 
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мс~ца авгyста сεмого д~нu, возного сознанu Миколаu Ясимонта, иж εму врuд-
никъ борковскии п~на Пyдловского Ян Мεсчинскии мс~ца авгyста пuтого д~нu по-
казовал с того сεна змεтаныи, которыи, дεи, с того, за росказанεмъ п~на Ко-
шлuковского, подданыε єго борковскиε, покосивши сεножати п~на εго и сεно 
пограбивши на тои жε сεножати, змεтали. Такжε показовал тыε листы и знаки 
на нивах подданых п~на Пyдловского борковскихъ, мεнуючи кгвалтовноε 
наεханε на тыε нивы Адама Бродацкого: Андрεεва проса сεмъ коп, Сεнюкова 
ячмεню пuт коп побрали и до двора, дεи, п~на Сεбεстиянова ѡтвεзли.  
Потомъ дрyгыи выпис с книг кгродских крεмянεцкихъ рокy тисuча пuтсот 
сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца августа двадцат чεтвεртого д~нu ѡповεданu своεго, иж 
то на врuдε самъ тыε кгвалты ѡповεдал пан Сεбεстиян Кошлuковскии, пεрεд на-
ми стоячи в сyдy з yмоцованымъ своимъ п~номъ Станиславомъ Пεтровскимъ. Ко-
торыи yмоцованыи єго повεдил, иж, дεи, «пан Пyдловскии нεвиннε п~на 
Сεбεстиuна позвал ѡ ниякоε кгвалтовноε покошεнε сεножати и ѡ кгвалтовноε 
тεж побранε на нивах збожu подданых своих, εстли, дεи, сεножат покосил яко 
свою влостную, кгдыж тамъ пан Кошлuковскии так много, яко и пан Пyдловс-
кии дεржачи з нимъ сполнε и з ыншими сuбры своими, а ѡ побранε збожu, 
тεды пан Сεбεстиян ѡ томъ нε вεдаεт, ани1 тεж на врuдника в нεго справεдли-
вости прошоно, а нивы, тεж полu, кгрyнты вси сuбры маεмъ сполныε».  
Пан Пyдловскии повεдил, иж «я с паном Сεбεстияномъ // Кошляковскимъ 
и з ыными сuбры своими, яко кгрyнт борковскии, помεривши в ровноε части, 
мεжи сεбε зъ жεрεбεв розобрали, под такимъ способомъ застановили и на 
рεистръ2 списали, абы кождыи водлε того рεистрy своε дεржал, а ѡдин в 
дрyгого част ничим сu нε встyповал. И тот рεистръ пану Кошляковскому до 
захованu дали, што дεи, тыми ж сuбры своими того довожy и на свεдоцтво 
тот листъ п~на Үшаков, сuбра своεго, покладамъ, в которомъ пишεт ѡзнаи-
муючи, иж кгрyнт борковскии, помεривши в ровныε части, розобрали и, 
рεистръ списавши, водлε которого мεли дεржати, и тот рεистръ, запεчатавши 
пεчатми своими, до захованu п ~ну Сεбεстияну дали». Такжε пεрεд нами в 
сyдy и кнuз Григорεи Подгорскии, сuбръ их, в тыε ж слова повεдил, иж «так 
εстъ, яко ѡ томъ пан Пyдловскии справу даεт».  
А потомъ пан Пyдловскии повεдил: «Кгдыж, дεи, того слyшнε довожy, иж 
пан Сεбεстиян, маючи в сεбε рεистръ в захованю, а мою сεножат кгвалтовнε 
покосивши, там жε стог сεна змεтал, такжε и на властных нивах, помεркохъ и 
                                                             
1 Літеру а написано нечітко, ніби половина її. 
2 На літері р клякса від чорнила. 
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проробках новопокопаных подданых моих такжε кгвалтовнε збожu побрал, 
шкоды починил, а тεпεр сu до роздεлку нε знаεт, нεхаи, дεи, присuгнεт, як 
того застановεнu мεжи нами нε было». 
Үмоцованыи п ~на Сεбεстиянов повεдил, иж, дεи, «ты п ~на Сεбεстияна ѡ 
рεистръ, которыи мεнуεш, нε позвал, на то нε повинεн ѡтказовати, а што, 
дεи, довод показyεш, абы рεистръ в захованю п ~на Кошлuковского был, на 
котором якобы дεл ниuкии вчинεн быти мεл, ино, дεи, тыε свεдками быти нε 
могyт, кгдыж вамъ всимъ, яко сuбромъ, ѡ ѡднy рεч идεт, бо гдεбы 
сuбровε в одномъ имεню дεл мεли, тогды бы сu мεли заховати вεдлε ста-
тутy». И подал артикулъ сεмыинадцат в роздεлε дεвuтомъ, которыи был чи-
тан. И так пишεт, иж «колибы котораu братu рожонаu або и далшиε в 
родy, нижли братu рожонаu, мεли котороε имεнε сyмεстноε, нεроздεлноε 
пεрεд правомъ, собε росписавши, подεлили або листы рεистра мεжи сεбε 
дали, тогды вжо тот дεл промεжкy сεбε вεчнε дεржати мают, хотu нε пεрεд 
врuдомъ, алε пεрεд сполными приятεлми собε дεл вчинили, чεрεз давност 
зεмскyю дεсuт лεт дεржали таковыи дεл, промεжку сεбε вεчнε дεржати 
мают». А иж, дεи, дεлу вεчного пан Пyдловскии пεрεд сyдомъ листов, ани 
рεистров жадных на то нε показал, просил, абы пан Сεбεстиян ѡт кгвалту 
позву и рεчи волεн был.  
Мы, выслyхавши жалобы п~на Пyдловского и ѡтпорy стороны позваноε, так 
наидyεмъ: кгдыж пан Пyдловскии в сuбраном имεню водлε права и ста//тутy 
вεчистого дεлy, такжε листов, ани рεистров нε показал, а пан Сεбεстиян εстли 
сεножат покосил, яко на своεмъ посполитомъ, тεды ѡт кгвалтy чинимъ волно-
го, зоставуючи при нεмъ тоε сεно, што на тои сεножати покосил, а што сu до-
тычεт ѡ нивы, иж пан Пyдловскии мεнуεт быти властными подданых своих, 
на которых якобы мεл пан Сεбεстиян кгвалтовнε в подданых εго збожu побра-
ти, ино бачимо, жε то ѡ кгрyнт идεт зεмлuныи, што сyдy нашому зεмскому нε 
налεжит, ѡтсылаεмъ то на yзнанε врuд подкоморεго повεту Крεмянεцкого єго 
м~лсти п~на Адама Климεнтовича Боговитина. А пан Сεбεстиян, нε бεрyчи ѡ 
кгрyнт до подкоморεго, кгдыж, дεи, ѡднои части пан подкоморεи граничит нε 
можεт, алε yвεс кгрyнт апεлεвал до трибуналy, мы εму апεлuции допyстили, а 
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Ставши ѡчεвисто пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, судεю, а Сави-
номъ Яловицкимъ, подсудкомъ, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, в замку 
гс~дръскомъ в Крεмuнцy на рокох сyдовых зεмъских крεмuнεцких, которыε 
сyды водлε статутy назавтриε свεтого Михала, свuта рымского, сyдити и 
справовати почали в року тεпεрεшнεм даты вышεиписаноε, пан Валεриян 
Пyдловскии положил позов и просил, абы был читан. В которомъ позвε жало-
ба εго εст ѡписана, иж, дεи, «зεмεнин повεту Крεмянεцкого пан Сεбεстиян 
Кошлuковскии в року прошломъ тисuча пuтсот сεмъдεсuт сεмомъ мс~ца 
июнu двадцатого д~нu, так мс~ца июлu трεтεг[о] и чεтвεртого д~нu в нεбытно-
сти εго ты, наславши подданых своих борковских и кошляковских всихъ з во-
зами и з сεкирами потрикрот в дyброву εго влостную, которая, дεи, сu εму 
ѡт вас, сuбров, чεрεз жεрεбεи в дεлу зостала, моцно, кгвалтомъ дεрεво дyбо-
воε на будованε згожεε рyбати, пyстошити и до двора своεго борковского во-
зити казал. Которого, дεи, дεрεва дyбового за насланεмъ εго кгвалтовнымъ в 
дyбров­ εго влостнои борковскои подданыε єго нεмало вырyбали, и спyсто-
шили, и до двора твоεго борковского ѡтвεзли, которымъ, дεи, дεрεвомъ εго 
двор собε ѡѡстрожил // в Боркy, и иншεε, дεи, дεрεво, з дyбровы εго вырyба-
ноε, на будованε дворноε ѡбεрнyли, яко ж, дεи, того кгвалтовного в дyброву 
εго насланu, твоεго дεрεва вырyбаня и спyстошεня врuдy ѡповεдати, вознымъ 
ѡбводити и правнε собε в том постyпити нε ѡмεшкамъ, яко таu жалоба εго 
ширεи мεновитε на позвε εст ѡписана и доложона. А по вычитаню позвy, до-
водuчи справεдливости своεε, пан Пyдловскии положил ѡповεданu сyсεднεго 
три листы п~на Ивана Головинского, Станислава Чапского а Василя Трεтuка, 
иж тот имъ кгвалтъ ѡповεдал в року тисuча пuтсот сεмъдεсuт сεмого мс~ца 
июнu чεтвεртого д~нu. Потомъ положил выпис с книг кгродских крεмuнεцких 
ѡповεданu своεго з возного сознанεмъ Миколая Ясимонта рокy тисuча пuт-
сот сεмъдεсuт сεмого мс~ца июлu сεмого д~нu.  
Пан Сεбεстиян Кошляковскии, пεрεд нами стоuчи в судy, з yмоцованымъ 
своимъ п~номъ Станиславомъ Пεтровскимъ, которыи повεдил, иж, дεи, «пан 
Пyдловскии нεвиннε п~на Сεбεстяна позвал ѡ кгвалтовноε насыланε в дyброву 
и порyбанε дεрεва, εстли, дεи, посылал, тεды яко въ своε влостноε, кгдыж 
тамъ так много маεт, яко и пан Пyдловскии, дεржачи з нимъ сполнε и з ын-
шими сuбры своими».  
Потомъ пан Пyдловскии на то повεдил, иж «я з вами, з сuбры своими, 
кгрyнт борковскии, помεривши в ровныε части, мεжи сεбε з жεрεбиεв розо-
брали, под такимъ способомъ застановили и на рεистръ списали, абы кож-
дыи водлε того рεистрy своε дεржал, а ѡдин в дрyгого частъ ничим сu нε 
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встyповал. И тот рεистръ пану Кошляковскому до захованя дали, што, дεи, 
тыми ж сuбры своими того довожy и на свεдоцство того листъ п ~на Үшаков, 
сuбра своεго, покладамъ, в которомъ пишε, ѡзнаимуючи, иж «кгрyнт борко-
вскии, помεривши в ровныε части, розобрали и рεистръ списавши вεдлε кото-
рого мεли дεржати, и тот рεистръ, запεчатавши пεчатми своими, до захованя 
п ~нy Сεбεстияну дали». Такжε пεрεд нами, в сyдy, и княз Григорεи Подго-
рεцкии, сuбръ ихъ, в тыε ж слова повεдил, иж «так εстъ, яко ѡ томъ пан Пyд-
ловскии справу даεт». А потом пан Пyдловскии повεдил: «Кгдыж, дεи, то 
слyшнε довожу, иж пан Сεбεстиян, маючи в сεбε рεистръ в захованю, и в моεи 
части кгвалтовнε шкоды починил, а тεпεр сu до роздεлку и рεистрy нε знаεт, 
нεхаи, дεи, присuгнεт».  
Үмоцованыи п ~на Сεбεстиянов повεдил, иж, дεи, «ты п ~на Сεбεстияна ѡ 
рεистръ, которыи мεнуεш, нε позвал, на то // нε повинεн ѡтказовати, а што, 
дεи, довод показyεш, абы рεистръ в захованю в п ~на Кошляковского был, на 
которомъ якобы дεл ниякии вчинεн быти мεл, ино, дεи, тыε свεтками быти 
нε могyт, кгдыж вамъ всимъ, яко сuбромъ, ѡ ѡднy рεч идεт, бо гдεбы 
сuбровε в одномъ имεню дεл мεли, м­ли бы сu заховати вεдлε статутy». И 
подал артикyл сεмыинадцат в роздεлε дεвятомъ, которыи был читан, и так в 
нεмъ пишεт: иж «колибы которая братя рожонаu або и далшиε в року1 (!), 
нижли братя рожоная, мεли котороε имεнε сyмεстноε, нεроздεлноε пεрεд 
правомъ, в собε росписавши, подεлили або листы рεистра мεжи сεбε дали, 
тогды вжо тот дεл промεжку сεбε вεчнε дεржати мают, хотu нε пεрεд 
врuдом, алε пεрεд сполными приятεлми собε дεл вчинили и чεрεз давност 
зεмъскyю дεсuт лεт дεржали, таковыи дεл промεжку сεбε вεчнε дεржати 
мают». А иж, дεи, дεлy вεчного пан Пyдловскии пεрεд сyдомъ листов, ани 
рεистров жадных на то нε показал, просил, абы пан Сεбεстиян ѡт кгвалтy 
позву и рεчεи волεн был.  
Мы, выслухавши жалобы п ~на Подловского и ѡтпорy стороны позваноε, 
так наидyεм, кгдыж пан Пyдловскии въ сuбраномъ имεню водлε права и 
статyту вεчистого дεлy, такжε листов ани рεистров нε показал, а пан Сεбεсти-
янъ Кошляковскии, εстли в кгрyнт, в дyбровy на потрεбу дεрεва рyбати 
всылал, тεды яко в посполитyю свою, прεто п ~на Сεбεстияна ѡт кгвалтy, позву 
и ѡт тых шкод, в позвε ѡт п~на Пyдловского мεнованых, чиним волно, и то 
εсмо до книг зεмъских крεмянεцкихъ записати казали. 
 
                                                             





Рокy по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца 
ѡктобра шостого д~нu. 
Ставши ѡчεвисто пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Сави-
номъ Яловицкимъ, подсудъкомъ, врuдники зεмъскими крεмянεцкими, в замкy 
гс~дръскомъ в Крεмянцy, которыε сyды водлε статутy назавтриε свεтого Миха-
ла, свuта римского, сyдити и справовати почали в року тεпεрεшнεмъ даты 
вышεиписанноε, подданыε гс~дръскиε Батко Мисанович а сын εго Мошко, 
жидовε мεста Лyцкого, положили позов и просили, абы был читан. В кото-
ромъ позвε // жалоба их εст написана, што ж, дεи, зεмεнин повεтy Крεмя-
нεцкого пан Михаило Дчyса взuл, позычил в них готовых грошεи, за пεвными 
ѡписами своими на ѡдномъ листε чотыри копы грошεи, на дрyгомy листε 
тридцат шεстъ коп грошεи, которыи п~нзи ѡписал на роки пεвныε, тоεст 
ѡдны в року шεстъдεсuт ѡсмомъ, а дрyгыε в року шεстъдεсuт дεвuтомъ 
ѡтдати и заплатити. А εстлибы ѡн на тыε роки нε ѡтдал и нε заплатил, 
ѡписалсu, дεи, ѡн листами своими Батку и сыну εго Мошку або тому, в кого 
листы твои будyт, совитостю заплатити, и тому шкоды и наклады бεз 
присuги на рεчεнε слова заплатити и нагородити εси мεл, и тому тεж под-
нялсu и ѡписалсu εси листомъ своим тому ж Батку вывεзти с пyщи Стεпанс-
кои двадцат лаштов попεлу поддаными своими на мεстцε пεвноε до 
Бεрεжεц, мεл εси ставити ѡ Сεрεдопостю в року шεстдεсuт дεвятомъ, за 
што за тоε за всε ѡт нεго заплату сполна взuл. А εстлибы єcи на тот рок 
попεлу на мεстцε назначоноε нε вывεз, ѡписалсu εси листомъ лашт попεлу 
кождыи заплатити по тому, по чεму y Кгданску на тот сплав был, к тому шко-
ды и наклады εси або тому, в кого тот листъ будεт, ѡписалсu εси заплатити, 
кромъ присuгы, толко на рεчεнε слова, чому всεму, яко готовых грошεи, так 
тεж и вывεзεню попεлу, роки давно проминули, а тыε εму водлε ѡписов сво-
их так истизны, яко потомъ совитостεи и шкод за нεвывεзεнε попεлу по тому, 
по чому y Кгданску лашт попεлу был, тεж за шкоды и наклады за всε никото-
роε заплаты и до сεго часу нε вдεлал и тымъ εго y вεликыε шкоды, и наклады, 
и вбозство приправил. J чомъ ѡн нεпоѡднокрот жалобу дεлал и до судy тεбε 
позвы позывал, и ты, знимаючи справεдливости, позвы εму збивал, толко, дεи, 
єси был в року сεмдεсuтомъ чεрεз вынаидεнε приuтεлскоε, которых εстε 
сполнε были ѡбрали и на то высадили, и самъ εси на тоε доброволнε был поз-
волил, и такεс был Батка поεднал, жεс мεл двεстε и сорок коп грошεи єму за-
платити вε двε нεдεли пεрεд сεмою сyботою в року сεмъдεсuтомъ, на которыи 
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долгъ мεл εси листъ достаточнε вεдлε потрεбы εго справити и Батку на сεбε 
дати и пεрεд сyдомъ зεмским крεмuнεцкимъ вызнати. Што, дεи, εси всε тоε 
проволок и εго тым справεдливост продолжил и в болшиε шкоды и наклады 
εго привεл и приводиш». Яко тая жалоба на позвε εстъ достаточнε ѡписана и 
доложона. А по вычитаню того позвy // Мошко Баткович, показавши моц 
зyполную, в права ѡт ѡца своεго Батка Мисановича и сам ѡт сεбε, до-
водuчи справεдливости своεε, положил лист, мεнуючи быти, п~на Михаила 
Дчyсы под пεчатю и с подписомъ рyки εго, в которомъ так пишε, иж пан 
Дчyса позычил в Батка Мисановича чотыри копы грошεи литовских и мεл 
εму ѡтдати в року шεстдεсuт ѡсмомъ ѡ свεтомъ Миколε, а εстлибы нε 
ѡтдал, тогды потомъ мεл тыε п~нзи совито шкоды, наклады платити. Дата в 
того листу року шεстдεсuт ѡсмого мс~ца сεнтεбра двадцат ѡсмого д~ня.  
А потом положил листъ такжε под пεчатю и с подписомъ рyки, мεнuчи 
быти, п~на Михаила Дчyсы, в которомъ пишε, иж пан Михаило Дчyса по-
зычити (!) в Батка Мисановича и в сына εго Мошка, жидов лyцкихъ, тридцат 
коп и шεст коп грошεи литовских, которыε п ~нзи пεрεд сεмою суботою за двε 
нεдεли в року шεстдεсuт дεвuтомъ ѡтдати мεл, а εстлибы на тот рок нε 
ѡтдал, то вжε по ѡномъ року совито шкоды, наклады нагородити мεл. Дата в 
того листу року шεстдεсuт ѡсмого мс~ца сεнтεбра двадцат ѡсмого д~нu.  
Потомъ тεж положил листъ, мεнyючи быти п ~на Михаила Дчyсы под 
пεчатю и с подписомъ рyки εго, в которомъ пишε, иж пан Михаило Дчyса 
мεл поддаными своими вывεзти двадцат лаштов попεлу Батку Мисановичy, 
жидy луцкому, с пyщи Стεпанскоε на рок пεвныи ѡ Сεрεдопостю, котороε 
Сεрεдопостε было в року шεстдεсuт дεвятомъ; тот попεл провадити до 
Буга, до Бεрεжεц, а што сu дотычεт ѡт того попεлу за фyру, то ѡт Батка 
сполна заплата дошла. А εстлибы на тот рок тых двадцати лаштов попεлу 
до Бεрεжεц нε выставил, тогды по томy мεл за кождыи лашт заплатити, по 
чому на тот час вε Кгданску был, а шкоды, наклады нагородити мεл на 
рεчεнε слова. Дата в того листу року шεстдεсuт ѡсмого мс ~ца сεнтεбра два-
дцат ѡсмого д~нu.  
А потом положил листъ, мεнuчи быти под пεчатю п ~на Савина Ялови-
цкого, подсyдка зεмского крεмянεцкого, и п~на Станислава Лаща, под пεчатми 
их, иж, дεи, ѡни будyчи прошоныε ѡт п ~на Михаила Дчyсы, выналεзкомъ 
приятεлскимъ знаидεнu мεл пан Михаило Дчyса жидy Баткови и сыну εго 
Мошку ѡтдати и заплатити на рок и дεн пεвныи за тую сyму, што на листах 
ѡстал был винεн, так за двадцат лаштов попεлу, што нε вывεз – двεстε коп и 
сорок коп грошεи личбы литовскоε на пεвномъ мεстцy в замку Лyцкомъ пεрεд 
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врuдомъ кгродскимъ за двε нεдεли пεрεд сεмою сyботою, // котораu сεмаu 
сyбота в року сεмдεсuтомъ, што на томъ листε ширεи εстъ ѡписано. Дата в 
того листу лεта божεго нарожεнu тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтого мс~ца гεн-
варu ѡсмогонадцат д~нu.  
А потомъ положил тεж лист, в тоε ж слово мεнyючи быти п~на Павла 
Фεдоровича Корытинского а пана Фεдора Рyдεцкого, будyчи прошоныε ѡт 
п ~на Михаила Игнатовича Дчyсы и ѡт Мошка Батковича, жида лyцкого, иж 
выналεзкомъ приятεлскимъ знаидεнu их м~лсти пан Михаило Дчyса жидy Бат-
кови и сыну εго Мошку ѡтдати и заплатити на рок сεмую сyботу вεдлε тεж 
листов за двадцат лаштов попεлy, што нε вывεз – двεстε коп и сорок коп 
грошεи личбы литовскоε, што ширεи и достаточнε на томъ листε их εстъ ѡпи-
сано. Дата листа того року тисuча пuтсот сεмъдεсuтого мс~ца гεнварu ѡсмо-
гонадцат д~нu.  
По вычитаню листов Мошко повεдил, иж, дεи, «єсми при тых доводεх го-
тов εсми присuгнyти, иж то εст листы справεдливыε п~на Михаила Дчyсы». 
Пан Михаило Дчyса, пεрεд нами стоuчи в сyду, выслухавши жалобы с позву 
тых жидов луцкихъ Батка а сына εго Мошка повεдил, иж што «тут пεрεд 
сyдом жалуют на мεнε Батко и сын εго Мошко, абых им мεл быти так много 
винεн, як ѡбжаловали, так тεж ниякиεс листы, мεнячи быти под пεчатми и с 
подписомъ рyки моεε, пεрεд сyдомъ показyют, то листы нε εстъ правныε и 
нεслушныε, y судy моцы мεти нε могyт». А просил, абы был захован водлε 
статутy артикулy сεмого и роздεлу сεмого, которыи был читан и так в нεмъ 
пишεт, εстлибы хто кому запис на которyю рεч рyхомую або сумy позычо-
ную доброволнε дал под пεчатю своεю и под пεчатми людεи добрых, подлε 
ѡбычаю права yчинεныи, таковыи кождыи при таковом записε зостати, а тот 
запис кождыи моцнε y права маεт быти захован. И повεдил: «Кгдыж, дεи, то 
показyю, иж то нε εстъ листы правныε под ѡною пεчатю, а в статутε пишε, 
иж тыε листы y права моцы мεти нε мают, которыε с пεчатми людεи доб-
рых при моцы захованы быти мают, прошε, абых был ѡт того волεн».  
Мошко на то повεдил, иж «я правныε листы и слyшныε п~на Дчyсыны под 
пεчатю и с подписомъ рyки εго влостноε показyю, прошε, абых был водлε тых 
листов и статутy захован». И пытан пан Дчyса, εсли до пεчати и под//пису рyки 
своεи знаεтсu». Пан Дчyса повεдил: «Нε повинεн сu я тобε того справовати». 
И подал артикул пuтдεсuт вторыи роздεлу чεтвεртого, в которомъ так пишε: 
«Кгды сyдu, выслyхавши жалоб и ѡтпорy сторон, скажεт котороиколвεк сто-
ронε довод або ѡтвод, а ѡнаu сторона на ѡныи час, на которыи мεла доводи-




тратити, будyт тεж доводы и ѡтводы чεрεз сприсuгy (!), кому писма або 
свεтков нε достанεт». К тому тεж подал артикул пuтдεсuт сεмыи роздεлу 
чεтвεртого, и был читан. В которомъ так пишεт: «Могyт тεж быти доводы 
листовныε, тоεст записы на имεняхъ и иныε выписы або ѡповεданu и со-
знанu с книг канцлεрεи нашоε с книг сyдовых зεмъских и замковых чεрεз 
цεрокграфы под пεчатми и под написанεмъ рyки влостноε». И повεдил, иж 
«то слyшнε довожy, жε εстъ листы слyшныε и правныε, прошε, абых был захо-
ван вεдлε статутy».  
Мы, выслухавши жалобы Мошка-жида и ѡтпорy стороны позваноε за 
листы, доводы и ѡтводы Мошковыми, жида луцкого, знаидyεмъ, иж при тых 
листεх своих маεт Мошко присuгнути, иж так много пан Дчyса εму винεн, а 
на чом Мошко присuгнεт, пан Михаило Дчyса так много εму повинεн будεт 
заплатити, а пан Дчyса, нε приимуючи того всказаня нашого, ѡт того 





Лεта по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктобра шостого д~нu. 
Постановившисu ѡблично в замкy εго королεвскоε м~лсти в Крεмuнцy 
пεрεд нами, Антониεм Яловицкимъ, сyдεю, а Савиномъ Яловицкимъ, под-
судъкомъ, врuдники зεмскими крεмянεцкими, на рокох сyдовых зεмъских крε-
мянεцких, которыε вεдлε статутy назавтриε свεтого Михала, рымского свεта, в 
року тεпεр идyчом сεмъдεсuт ѡсмомъ сyжоны и ѡтправованы были, єго 
м~лстъ пан Фεдор Сεнюта Ляховεцкии, воискии крεмянεцкии, ѡповεдал и поло-
жил пεрεд нами, сyдомъ зyполнымъ, привилεи славноε памεти короля εго м~лсти 
Жикгимонта, писаныи на паркгамεнε, с пεчатю привεсистою и с подписомъ 
рyки εго кролεвскоε м~лсти, такжε с подписомъ рyки писара гс~дръского п~на 
Богyша Боговитиновича на имεня их м~лсти ѡтчызныε, // так в повεтε Воло-
дымεрскомъ, яко и в повεтε Крεмянεцкомъ в зεмли Волынскои лεжачих, на Ти-
хомлъ, на Миклашов, и на Волчковцы, и на иншиε имεнu их м~лсти ѡтчызныε и 
дεдичныε налεжачиε, и просил εго м~лост пан воискии крεмянεцкии, абыхмо 
тот привилεи короля Жикгимонта εго м~лсти пεрεд собою читати и в книгы 
зεмскиε вписати казали. Которого мы, ѡглεдавши и пεрεд собою εго читати 
казавши, вεлили εсмо εго до книг зεмъских крεмянεцких слово ѡт слова впи-
сати, и так сu в собε маεт:  
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«Жикгимонт, божию м~лостю корол полскии вεликии, кн~зъ литовскии, 
рyскии, кн~жа прyскоε, жомоитскии и иных.  
Чинимъ знамεнито симъ нашимъ листом, хто на нεго посмотрит або, 
чтyчи εго, вслышит, нинεшнимъ и напотомъ будyчимъ, кому будεт потрεба 
того вεдати, бил намъ чоломъ городничии володимεрскии Єско Сεнютич ѡ 
томъ, што ж ѡтεц наш Казимир, корол εго м~лстъ, смотрил εго зъ зεмлuни-
номъ крεмянεцкимъ Ивашкомъ Калεниковичомъ ѡ дuдковщинy εго ѡ 
сεлищε, на имu ѡ Тихомлъ, котороε ж сεлищε дεржал дuдко εго Сивко Ко-
бакович, и того мεжи ними досмотривши, тоε сεлищε Тихомлъ Сεнютε 
присyдил и листъ свои сyдовыи на то εму дал.  
Тεж повεдил пεрεд нами, иж ѡтεц нашъ Казимεр, корол εго м~лост, сyдив 
εго с кримuнчаниномъ с Шириндою ѡ три сεлища εго ѡтчызныε, ѡ Микла-
шовцы, а ѡ Волчковцы, а ѡ Налибεсы1, ино тот Ширинда, с ним сu згодив-
ши, и постyпил εму двy сεлищъ пyстых на Полтв­, Миклашовцов а Волчков-
цов, а самъ ѡстал на ѡдномъ сεлищи на ѡсажεномъ на Jлибεсεх. И тоε своε 
єднанε пεрεд ѡцεмъ нашимъ Казимεрεмъ, королεмъ, възъявили, и ѡтεц нашъ 
εго м~лстъ листъ свои на тыε двε сεлища εму дал, и тыε ѡн листы ѡца нашого 
εго м~лсти на то пεрεд нами вказывал.  
Тεж покладал пεрεд нами листъ сyдовыи брата нашог[о] Jлεксандра, ко-
ролu εго м~лсти, иж сyдил εго зъ зεмлuны лyцкими з Фεдкомъ, а з Дашком, а з 
Занкомъ Σловичи ѡ сεлищε их, котороε ѡн дεржит в Луцкомъ повεтε, на имя ѡ 
Радогощъ, котороε ж сεлищε кyпил ѡтεц єго в отца их въ Σска Σловича на 
вεчност. В котором жε листε брата нашого выписано, иж ѡн на ѡн час и листъ 
кyпчии ѡтца их и тεж лист на то дозволεныи и потвεржεныи ѡтца нашого 
Казимεра, королu εго м~лсти, пεрεд єго м~лостю вказывал, и εго м~лост, того 
мεжи ними досмотривши, Сεнюту в томъ правого знашол, и тоε сεлищε Радо-
гощъ подлуг кyпли ѡтца εго и листу потвεржεного Казимεра, королu εго 
м~лсти, Сεнютε присyдил, и тот лист свои сyдовыи на то // εму дал.  
А к тому повεдил пεрεд нами, иж кн~зъ Андрεи Jлεксандрович, староста 
володымεрскии, в тот час, коли ѡт брата нашого Крεмεнεц дεржал, дал εму 
сεлищε пyстоε в Крεмянεцкомъ пов­тε в Кyзминскои волости Клεтную, так-
жε и брат наш εго м~лост тоε сεлищε єму дал и листомъ своимъ потвεрдил на 
вεчност. А потом εго ж м~лост брат наш дал εму сεлищε дрyгоε там жε, в 
Кyзминскои волости, на имя Тεрновку, и на то ѡн листы брата нашого пεрεд 
нами вказывал. Тεж покладал пεрεд нами листь кyпчии, што кyпил в Мартина 
                                                             
1 Помилка ѡ Налибtсы, далі в тексті на Jлибtсtх.  
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Занεвич Прyского имεнε єго ѡтчизноε Jлшаницy на вεчност зо всимъ, как 
сu в собε маεт. И бил намъ чоломъ Сεнюта, абыхмо тыε вси вεрхyписаныε 
сεлища и тyю кyплю εго потвεрдили εму нашимъ листом на вεчност. Ино 
мы, выслyхавши тых листов сyдовых ѡтца нашого Казимεра, королu εго 
м~лсти, и брата нашого Jлεксандра, королu, и тεж листов, данины брата 
нашого εго м~лсти, єго кyпчεго, з особливоε ласки нашоε панскоε на чолом-
битε єго, то вчинили: тыε вεрхyписаныε сεлища Тихомлъ, а Миклашовцы, а 
Волчковцы, а Радогощъ, которыи єму ѡтεц и брат нашъ присyдили, и тεж 
тыε сεлища, што брат нашъ εго м~лстъ εму дал, Клεтную а Тεрновку, и тоε 
имεнε, котороε ѡн кyпил, потвεржаεмъ симъ нашимъ листомъ, волно εму са-
мому, и εго жонε и д­тεмъ, и напотомъ будyчимъ их щадком з людми данны-
ми и тяглыми тых сεлищъ и того имεнu кyплεного, и з зεмлuми пашными и 
бортными, и с сεножатми, и тεж зъ зεмлями тых людεи, пашными и борт-
ными, и с сεножатми; и з лεсы, и з боры, и з дyбровами, и з гаи, и с хворосты, 
и з зарослъми, и з ловы звεрынными и пташими; и з данми грошεвыми, и 
мεдовыми, и кyничными, и з дuклы иржаными и ѡвсuными; и з рεками, и з 
рεчками, и з бобровыми гоны, и ставы, и ставищи, и з млыны, и млыныщи и 
их вымεлками, и со всимъ с тым, как сu тыи вεрхyписаныи сεлища и тоε 
имεнε кyплεноε сами в собε и люди в границах и в обыходεх сu своих мают. 
И волεн ѡн, и жона εго, и их д­ти, и напотомъ будyчи их щадки то собε роз-
ширити, и прибавити, и людми ѡсадити, и к своεму лεпшомy и вжиточному 
ѡбεрнyти, как сами налεпεи розyмεючи. А на твεрдостъ того и пεчат нашy 
казали εсмо привεсити к сεму нашому листу.  
Писан в Краковε лεта божεго тисuча пuтсот ѡсмогонадцат мс~ца июня 
двадцат сεмого д~ня индикта сεмого».  
А так мы тоε ѡповεданε п ~на воиского и привилεи королu εго // м~лсти 
Жикгимонта на имεнu вышεипомεнεныε налεжачии казали εсмо до книгъ 




Л­та божεго нарожεнu тисuча пuтъсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого мс~ца ѡкто-
бра шостого д~нu. 
На рокох сyдовых зεмъских крεмянεцкихъ, которыε вεдлε статyту назавт-
риε свuтого Михала, римского свuта, припали и сyдитисu почали в рокy 
                                                             
1 Після справи запис, що нагадує цифри 2828. 
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сεмъдεсuт ѡсмомъ, постановившисu в замкy гс~дръскомъ крεмянεцкомъ 
пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Савиномъ Яловицкимъ, 
подсyдком, врuдники зεмскими повεтy Крεмянεцкого, єго м~лост пан Фεдор 
Сεнюта Лuховεцкии, воискии крεмянεцкии, ѡповεдил и положил пεрεд нами 
привилεи, на папεри писаныи, королu εго м~лсти Жикгимонта под пεчатю и с 
подписомъ рyки короля εго м~лсти, так с подписомъ рyки писарскоε п~на 
Богyша на имεнu εго м~лсти, мεновитε: на Гyлεвцы, на Ляховцы, а на Жεмεли-
нцы, Кошεлεвцы, а на Сεмεново, в повεтε Крεмянεцкомъ лεжачих. И просил 
εго м~лстъ пан воискии, абыхмо тот привилεи, прочитавши, в книгы зεмъскиε 
крεмянεцкиε для рεчи вεчистоε вписати казали.  
А так мы, того привилия ѡглεдавши и пεрεд собою εго вычитати казав-
ши, вεлили εсмо εго до книг зεмъских записати. И так сu в собε маεт:  
«Жикгимонт, божю м~лостю корол полскии вεликии, кн~зъ литовскии, 
рyскии, кн~жа прyскоε, жомоитскии и иных.  
Бил намъ чоломъ городничии володымεрскии Σско Сεнютич ѡ том, што 
ж котороε имεнε ѡн дεржит по жонε своεи Гулεвцы, а к тому которыи 
имεнu позаставлял был тεст єго, и ѡн тыε имεнu ѡкупил, на имя Ляховцы, а 
Жεмεлинцы, а Кошεлεвцы, а Сεмεново, и тыε ѡн имεнu ѡтчызныε жоны 
своεε дεржит, и бил намъ чоломъ, абыхмо на тыε имεнu вεрхyписаныи дали 
εму наш листъ и потвεрдили быхмо то εму нашимъ листомъ. Ино мы з ласки 
нашоε на чоломбитε εго то вчинили: на тыε имεнu на Гyлεвцы, а на Ляховцы, 
а на Жεмεлинцы, а на Кошεлεвцы, а на Сεмεново даεм єму сεс наш листъ и 
потвεржаεм то εму симъ нашимъ листомъ, нεхаи ѡн тыε вси имεня, ѡтчызну 
жоны своεи, дεржит по тому, как и прεдковε єго дεржали вεчно.  
Писан в Краков­ // июня двадцат сεмого д~нu индикта сεмого».  
Которыи мы тот привилεи за прозбою єго м~лсти п ~на воиского крεмuнεц-





Лεта по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца 
ѡктобра шостого д~ня. 
Постановившисu в замку εго кролεвскоε м~лсти в Крεмянцy на рокох 
сyдовых зεмъских крεмянεцкихъ, которыε вεдлε статyту назавтриε по свεтом 
Михалε, рымскомъ святε, в рокy сεмъдεсuт ѡсмомъ сyжоны были, пεрεд 
нами, Антониεмъ, сyдεю, а Савином, подсyдъкомъ, Гнεвошεвичи Яловицкими, 
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врuдники зεмъскими крεмянεцкими, єго м~лстъ пан Фεдор Сεнюта Ляховεц-
кии, воискии крεмянεцкии, ѡповεдил, иж то, дεи, «пεрвεи сεго єго м~лост 
княз Костянтин Костантинович Jстрозскии, воεвода киεвскии, маршалок 
зεмли Волынскии (!), кyпил был y п~на Мацка Жижниковского и в сεстры εго 
п ~нεε Jксини трεтюю част на вεчност во имεню Жижниковцах за пuтсот 
коп грошεи литовских. Яко ж потом єго м~лост княз воεвода киεвскии 
нεбожчику ѡтцy моεму п ~нy Григорю Сεнютε тyю ж част в Жижниковцах 
за тyю ж пuтсот коп грошεи литовских спyстил, и на вεчност продал, и 
листъ свои записныи на то εго милости пану ѡтцy моεму давши, и до книг 
кгродских крεмянεцких записати дал. И, положивши пεрεд нами выпис с 
книг кгродских под пεчатю п ~на Пεтра Сεмашка, старосты крεмянεцкого, 
просил, абы был вычитан и в книгы справ зεмъских ѡбычаεм пεрεнεсεня 
вписан был. Которого мы, ѡглεдавши, и пεрεд собою εго читати казали, и 
так сu в собε маεт:  
«Под лεта божεго нарожεня тисuча пuтсот сεмъдεсuт дεсuтого1 мс~ца 
дεкабра.  
Выпис с книг замку гс~дръского Пεтра Михаиловича Сεмашка, старосты 
крεмянεцкого, пришεдши пεрεд врuд на замкy гс~дръскомъ Крεмянεцкомъ, 
княз Костεнтин εго м~лост Костантинович Jстрозскии, воεвода киεвскии, ма-
ршалок зεмли Волынскоε, староста володымεрскии, ѡповεдил и ѡчεвисто 
вызнал пεрεдо мною, Пεтром Михаиловичомъ Сεмашкомъ, старостою крεмя-
нεцкимъ, ѡ томъ, иж, дεи, которyю трεтюю част имεня Жижниковцов в 
повεтε Крεмянεцкомъ кyпил εго м~лост на вεчност за пεвную сyму п ~нзεи за 
пuтсот // коп грошεи в зuмuн (!) гс~дръских, в п~на Σска Мацковича Жижни-
ковского, и в панεε Jксини Мацковны, и в мyжа εε Андрyшка Володковского, 
тyю, дεи, трεтюю част имεнu Жижниковског[о] продал εго м~лсти за тyю ж 
сумy п ~нзεи за пuтсот коп грошεи п ~нy Григорю Сεнютε Ляховεцкому и тыε, 
дεи, листы кyпчиε и выписы врuдовыε, што пεрво сεго сознаня п~нов Жижчи-
ковских та тую трεтюю част в сεбε мεл, которыε ѡт панов Жижниковских 
на тую трεтюю част мεл, εму подавал. И на то листъ свои под пεчатю своεю 
и под пεчатми иншихъ людεи добрых и с подписю рyки своεε п ~нy Григорю 
Сεнютε Ляховεцкому дал и просил, абы тот листъ εго в книгы замковыε был 
записан. Которыи листъ εго так сu в собε маεт:  
 «Я, Костεнтин Костεнтинович Jстрозскии, воεвода киεвскии, маршалок 
Волынскоε зεмли, староста володымεрскии, чиню явно и ѡзнаимyю то сим 
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моимъ листомъ кождому, кому того будεт потрεба вεдати або, читаючи, 
слышати сεсчас и потомъ завжды, што которого сεла Жижниковцов в повεтε 
Крεмянεцкомъ кyпил εсми трεтюю част з дворомъ, с пашнεю дворною, 
слyжбами, людми, полми, сεножатми, з дyбровами, з рεками и рεчками, 
ставы, млыны и з их вымεлками, зо всими пожитками, малыми и вεликими, 
якимъколвεк имεнεмъ могyт быти названы и мεнованы, зо всимъ по тому, як 
сu тоε имεнε Жижниковцы само в собε, и в своих границах, и ѡбходεх з дав-
ных часов маεт, на вεчност за пuтсот коп грошεи литовскоε личбы по 
дεсuти п ~нзεи в грош в п~на Σска Мацковича Жижниковского а в панεи Jкси-
ни Мацковны и в мyжа εε Андрyшка Володовского. А так, иж тоε имεнε Жи-
жниковцы близко y границах з ымεнεмъ п~на Григоря Сεнюты Ляховεцкимъ 
лεжит, жεдал нас пан Григорεи Сεнюта, абых тую част трεтюю в Жижни-
ковцах εму спyстил и на вεчност продал. И, познавши поволностъ зычливую 
п ~на Григоря Сεнюты кy собε, продал εсми тую трεтюю част имεня Жижни-
ковского вышεимεнεного в повεтε Крεмянεцкомъ з дворомъ, с пашнεю двор-
ною, слyгами, людми, полми, сεножатми, дyбровами, ставы, ставищами, з 
млыны и з их вымεлками, рεками, з болоты и всuким[и] пожитки, малыми и 
вεликими, якимъколвεк имεнεмъ названы и мεнованы могyт быти, зо всимъ 
по тому, яко ся тоε имεнε Жижниковцы само в собε, и своих границах, и 
ѡбходεх з давных часов мεло и маεт, за пuтсот коп грошεи литовских зо 
всимъ с тымъ правомъ, яко и самъ ѡт тых п~нов Жижниковских дεржал, п~нy 
Григорю Сεнютε Ляховεцкому вεчно, навεки, нεпорyшно // εму самому, 
дεтεмъ и потомъ будyчимъ εго щадкомъ.  
Волεн пан Григорεи Сεнюта тyю трεтюю част имεнu Жижниковского 
ѡтдати, продати, замεняти, кy своεму лεпшому а вжиточному ѡбεрнути, яко 
самъ налεпεи розyмεючи. А я самъ, дεти и потомки наши, так и тыε ѡтчичы 
Жижниковскиε, дεти и потомки их нε маютсu в тую трεтюю част имεнu 
Жижниковского никоторыми причинами, правными и нεправными, yступо-
ват, ани под п~номъ Григорεмъ самымъ и потомками εго поисковат, ани ко-
тороε єму в том поволоки кy праву чинити, ѡдно пан Григорεи Сεнюта и по-
томки εго мают то спокоино вεчно дεржат. И на то εсмо п ~ну Григорю 
Сεнютε дали сεс мои листъ продажныи под моεю пεчатю и с подписю рyки. 
Жεдал εсми ѡ приложεнε пεчати п~на Пεтра Сεмашка, старосты крεмянεцкого, 
п ~на Михаила Σловича, п~на Андрεя Бабинского, п ~на Климεнта Воинича, их 
м~лост на жεданε нашε пεчати свои приложили к сεму нашому листу.  
Писан в Дyбнε лεта божεго нарожεня тисuча пuтсот пuтдεсuт дεвuто-
го». Я тоε ѡповεданε и ѡчεвистоε вызнанε кн~зu Костεнтина εго м~лсти и тот 
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листъ єго м~лсти записныи слово ѡт слова в книгы замковыε записати казал и 
выпис с книг под пεчатю моεю п ~ну Григорю Сεнютε Ляховεцкому дал. Пи-
сан в Крεмянцy».  
А так мы тот выпис с книг кгодских крεмянεцкихъ за прозбою п~на во-
иского крεмянεцкого слово ѡт слова ѡбычаεмъ пεрεнεсεнu до книг зεмъских 
крεмянεцкихъ записати казали. 
 
л ~ф [39] 
 
Лεта по нарожεню Исyс Христовомъ, Сына Божεго, тисuча пuтсотъ 
сεмъдεсuтъ ѡсмого мс~ца ѡктобра шостого д~ня. 
На рокох зεмъских сyдовых ѡт д~нu свuтого Михала, рымского свята, в 
годy нинεшнεм сεмъдεсuт ѡсмомъ вεдлε статутy припалых и сyдовнε ѡтпра-
вованых, постановившисu ѡчεвисто в замку гс~дръскомъ Крεмянεцкомъ пεрεд 
нами, тоεст Антониεмъ Яловицкимъ, сyдεю, а Савиномъ Яловицкимъ, под-
судъкомъ, врuдниками зεмъскими крεмянεцкими, их м~лсти пан Ян Жоравниц-
кии ѡповεдал и доброволнε до книг зεмъских кy записованю сознал тыми 
словы: «Што, дεи, я на тεпεрεшниε роки зεмъскиε судовныε, которыε // ѡт 
д~нu свuтого Михала, рымского свuта, припали, писара зεмъского луцкого 
п ~на Михаила Корытинского, сuбра своεго, позвомъ зεмъскимъ крεмянεцкимъ 
позвал, а пан писар на тыε ж звышмεнεныε роки михаловскиε мεнε чотырма 
позвы зεмъскими крεмянεцкими позвал. То пак, дεи, я з нимъ, яко с паном пи-
саромъ, намовившисε, ѡныε вси позвы, так я свои позов, яко и пан писар своε 
чотыри позвы и рεчи, в них ѡписаныε, на взнанε приятεлскоє хотuчи их при-
пустити, и в шафyнок, и в знанε их дати на пεвныи час и дεн свεтого Дмитра 
в року тεпεрεшнεмъ сεмъдεсuт ѡсмомъ мс~ца ѡктрεба двадцат шостого д~нu. 
До которых таковых справ маεм и будεмъ повинни на дεн свεтого Дмитра, 
свuта близкопришлого, в дом попа нашого с паномъ Корытεнскимъ сполного 
тεслуговского к Тεслуговy зыитисε и по приятεлю способити и звεсти, а 
зышεдшисε намъ и звεдши приятεл там, в дом попов, по приятεлю засадив-
ши, нε зволокаючи ничимъ инымъ, того року и д~ня мεнованого свεтого Дми-
тра на мεнованомъ д~ню тыε вси позвы, так мои ѡдин позов, яко и п~на писа-
ровых чотыри и рεчи вси в оных позвεх пεти ѡписаню, кy розсудкy, правному 
и εдналному, згодному припустити. Которыε приятεли, ѡт нас вывεдεныε и 
высажоныε, за сим доброволнымъ сознанεмъ нашимъ будyт волни нас εднал-
нымъ и правнымъ ѡбычаεм згоднε становити и розсyдити, и што ѡныε при-
ятεли наши чεрεз нас кy тым справамъ нашимъ вывεдεны и засажεныε ѡбы-
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чаεмъ εдналнымъ або правным згоднε мεжи нами застановит, то мы, ѡбоя 
сторона, згодного их знаидεня и застановεня, εдналного и правного роз-
судъку слyхати повинни будεмъ, што их м~лост мεжи нами застановят и 
знаидyт, то мы ѡт их м~лсти, яко ѡт полюбовного згодного сyду, з yдячнымъ 
приимовати и здεржовати повинни будεмъ. Ани яколбы (!) ѡныε приятεли 
наши, чεрεз нас ку тым справамъ нашимъ звεдεныε, нε могли згодливымъ 
ѡбычаεмъ ѡных справ и розниц наших промεжку нас згоднε εдналнымъ и 
правнымъ ѡбычаεмъ скончити и застановити, то намъ будε волно за ѡными 
ж позвы на пришлых рокох зεмскихъ, которыε в року пришломъ сεмъдεсят 
дεвятом напεрвεи припадyт и сyдовнε ѡтправованы будyт ѡт початя роков 
сyдом, пuтого дня пεрεд сyдом до тоε росправы // стати, и каждыи з нас, поз-
вов своих и рεчи, в них ѡписаных, попираючи водлε права и статутy, розпи-
рати, а пан писар в тыε ж слова, яко сε вышεипомεнило, пεрεд нами вызнал, и 
на том всεмъ пεрεстават».  
И просили ѡбоя сторона, абы тоε их вызнанε в книгы справ зεмъских за-




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого 
мс~ца ѡктεбра шостого д~ня.  
Што позывал позвы зεмъскими повεту Крεмянεцкого пεрεд нас, Антония 
Гнεвошεвича Яловицкого, судю, а Савина Гнεвошεвича Яловицкого, подсуд-
ка, врuдников зεмъских крεмянεцкихъ, на роки сyдовыε тεпεрεшниε крεмя-
нεцкиε, которыε вεдлε статутy судити и справовати почали назавтриε свεтого 
Михала, свεта рымского, в годy тεпεрεшнεмъ сεмъдεсuт ѡсмомъ, подданыε 
гс~дръскиε жид мεста Крεмянεцкого Пεсах Хаимович самъ ѡт сεбε и ѡт жоны 
товарыша своεго, нεбожчика Хаима Аврамовича, жида крεмянεцкого, имεнεм 
Гεнны, на εго м~лост п ~на Фεдора Григорεвича Сεнюту1 Ляховεцкого, воиско-
го крεмuнεцкого. Яко ж, ставши пεрεд нами, сyдом зyполнымъ, в замкy 
гс~дръскомъ в Крεмянцy за тыми позвы, ѡбоя сторона, Пεсах а Гεнна, порyчи-
ли и дали моц зyполную в судy ѡчεвисто yмоцованому своεму панy Матысу 
Яновичу в рεчи своεи против εго м~лсти пану воискому крεмянεцкому мовити, 
которыи, положилши (!) позов, просил, абы был читан. В которомъ позвε жа-
лоба Пεсахова жида и Гεнны жидовки εст написана, иж, дεи, в року прошломъ 
                                                             
1 Літера у виравлена з іншої. 
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тисuча пuтсот пuтдεсuт второго зεмянин зεмли Волынскоε повεту 
Крεмянεцкого пан Сεвεрин Σрмолинскии и сuбры εго, пан Андрεи Козловс-
кии а Σско Жижниковскии, yмовy и постановεнε чεрεз пεвныε записы свои з 
нимъ учинили1 и постановили ѡ став на рεцε Горини мεжи Гyлεвцы и Жи-
жниковцы, которыи, дεи, став ѡни грошми и накладом своимъ грεблю за-
сыпати мεли, а за то, дεи, ѡни им мεли полчεтвεрта спуста // того ж ставу 
на зловεнε рыб водлε ѡбычаю кyпεцкого и записов сполных своих и позво-
лили дати и поступити, яко ширεи а мεновитε ѡ томъ на записεх их εст на-
писано и доложоно под закладомъ на гс~дря короля εго м~лсти и на сторонy 
ѡбтяжоную. То пак, дεи, ѡныε жидовε водлε yмовы и застановεня своεго и 
ѡписов своих листовых тому досыт yчинили: став на рεцε Горини мεжи 
Гyлεвцы и Жижниковцы засыпали и заставили, ѡдно ж, дεи, за смεртю 
зεмянина гс~дръского Сεвεрина нεбожчика и сuбров εго ставу того им нε 
ѡдин спyст нε дошол кy крывдε и шкодε и кy нεмалому знищεню тым под-
даным гс~дръским жидомъ крεмянεцкимъ, прото, дεи, ѡни с паном во-
искимъ, яко дεржачимъ того имεня вышεимεнованого Жижниковεц и ставу, 
y права мовити готови. Што εст ширεи а достаточнεи на позвεх жалоба их 
εстъ написана.  
Үмоцованыи жида Писаха и Гεнны Матыс, доводячи стороны справεдли-
вост, листъ записныи п~на Сεвεрина Ярмолинского2, Козловского и Жижни-
ковского под датою року тисuча пuтсот пuтдεсuт второго мс~ца марта два-
дцат трεтεго д~нu индикта дεсuтого, в которомъ пишεт, иж Сεвεрин Ярмолин-
скии, и Андрεи Козловскии, и Σско Жижниковскии вчинили вмовy из жиды 
крεмянεцкими Писахомъ Хаимовичомъ и с Хаимом Аврамовичомъ засыпати 
став на рεцε Горини мεжи Гyлεвцы и Жижниковцы за их гроши, а постyпити 
имъ за тоε мεли полчεтвεрта спустy того ставу. А потомъ положил выпис с 
книг кгродских крεмянεцких под пεчатю п ~на Пεтра Сεмашка, старосты 
крεмянεцкого, ѡповεдованя своεг[о] под датою року тисuча пuтсот пuтдεсuт 
ѡсмого мс~ца сεнтεбра двадцат ѡсмого д~нu.  
А потомъ положил выпис с книг под пεчатю п ~на Пεтра Сεмашка, ста-
росты крεмuнεцкого, под датою року тисuча пuтсотт пuтдεсuт дεвuтого 
мс~ца дεкабра дεвuтогонадцат д~нu, в которомъ пишε, иж будyчи п~нεи Григо-
рεвои Сεнютинои Ляховεцкои п~нεи Σвхими в замкy гс~дръскомъ в Крεмuнцy 
для записаня до книг замковых имεня Жижниковεц, котороε кн~зя Костεнтин (!) 
                                                             
1 Надрядкове ли позначено як л:. 
2 Літеру н виправлено з іншої. 
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εго м~лсть, маючи в сyмε п~нзεи кyплεю трεтюю частъ на вεчност, а двε части 
заставою в сyмε п~нзεи, то εго м~лост кн ~зъ Костεнтин  за тую ж сумy п~нзии 
спустил пану Григорю Сεнютε Ляховεцкому. В тот час жидовε крεмянεцкиε 
Хаим Аврамович а Пεсах Хаимович пεрεд п~номъ старостою крεмянεцкимъ, 
п ~нεи Сεнютинои yпоминали, иж ѡни, маючи // из Σскомъ Жижниковскимъ а 
с паномъ Андрεεмъ Козловскимъ, а з дрyгои стороны с паномъ Сεвεриномъ 
Ярмолинскимъ на рεцε Горинε в Жижниковцах грεблю своим накладом за-
сыпати и водлε yмовы и листу их записного дεржати мεли.  
А потомъ положил листъ сознаныи Дεниса Богyшεвича Нεсвεцкого, под-
старостεго крεмянεцкого, под пεчатю εго а под датою року тисuча пuтсот 
шεстдεсuтог[о] мс~ца гεнварu трεтεго д~нu, иж за росказанεмъ старосты крε-
мянεцкого п~на Пεтра Сεмашка εздил до п~на Григорu Сεнюты Ляховεцкого, 
yпоминаючи, абы тым жидом допустил тот став вεдлε yмовы их с паны Жиж-
никовскими и Сεвεриномъ вчинεноε спустити. В котором тεж листε пишεт, 
иж потомъ и виж з yряду εздил Дахно Головинскии до п~на Григорu Сεнюты, 
в том жε yпоминаючи εго, а ѡн за частымъ yпоминанεмъ тых жидов того ста-
ву на спуст кy зловεню рыб нε дал, кy шкодε их привεл.  
А потомъ положил листъ ѡтвороныи под пεчатю и с подписом рyки, 
мεнуючи быти кн~зu Костεнтина, εго м~лсти воεводы киεвского, в которомъ 
пишεт до εго м~лсти кн~зu Миколаu Збаражского, старосты крεмянεцкого, ѡ 
тыε ж жидовε, даючи вεдати записанεмъ кн~зu старосты крεмянεцкого, иж 
«εго м~лстъ п~ну Григорю Сεнютε, спускаючи имεнε Жижниковцы, чогомъ в 
рyках своих нε мεл, нε спускал ани запису Ярмолинского и Жижниковских 
бεзправнε ламати нε годило и того, дεи, в листε пан Сεнюта нε покажε». Дата 
в того листу року тисuча пuтсот шεстъдεсuт пεрвого мс~ца фεвралu двадцат 
чεтвεртого д~нu.  
А потомъ положил выпис с книг под пεчатю єго м~лсти кн~зu Миколаu 
Збаражского, старосты крεмянεцкого, под датою року тисuча пuтсот 
шεстъдεсuт пεрвого мс~ца ѡктεбра двадцат шостого д~нu, в которомъ пишε, 
иж за тыми ж жиды крεмянεцкими посылал до п~на Григоря Сεнюты и до п~на 
Сεвεрина Ярмолинского, кгды были в Крεмянцy, в мεстε подстаростεго 
своεго п~на Jлεкшого Бεлεцкого, впоминаючи их, абы сu заховали подлyг 
листу, ѡпису Ярмолинского и Жижниковских, а став тот допyстили им 
дεржати. Пан Сεвεрин Ярмолинскии и пан Григорεи Сεнюта ѡтказали, иж, 
дεи, «мы водлуг арεнды продков своих п~нов Жижниковских к нимъ захова-
тисu хочεмо, того ставу сполного и млынов им yживати нε боронимо або 
вгодy якую з ними ѡ то приняти можεмо».  
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А потом положил листъ вызнаныи п~на Кyнεвского, сyди зошлого зεмско-
го крεмянεцкого, // с пεчатю и под датою року тисuча пuтсот шεстдεсuт 
пuтого мс~ца ѡктεбра сεмогонадцат д~нu з возного сознанεмъ Сεмεна Андрyз-
кого, иж тыε ж жидовε вышεимεнованыε пεрεд нимъ yпоминалисu, п~нεи 
Сεвεриновои и п~нεи Сεнютинои, ѡ тот став, абы допyстили зловит, которыи 
вжо спустили были.  
А потомъ положил позов королu εго м~лсти Жикгимонта Августа, которыи 
в рокy тисuча пuтсот шεстъдεсuт чεтвεртого по п~нюю Григорεвую Сεнюти-
ную и сына εε п~на Фεдора Сεнютy даныи, ѡ тот жε став, абы п~ни Сεнютинаu 
становиласu пεрεд εго кролεвскою м~лстью y Вилни, а1 в нεбытности короля 
εго м~лсти в Литвε, ино пεрεд их м~лстями п~ны радами литовскими. За ко-
торыми позвы в томъ року шεстдεсuт чεтвεртомъ мс~ца дεкабра дεсятого д~ня 
по роспyщεню воиска на року позваномъ, за тыми позвы в нεбытности εго 
кролεвскоε м~лсти сторона жалобливая, жиды, пεрεд паномъ Jстафъεм Воло-
вичомъ, маршалкомъ дворнымъ, становилисu и пилност чинили, нижли за 
повεтриεмъ и за слyжбою гс~дръскою на тот час y Вилни за тыми позвы с п~нεε 
Сεнютиною и сыномъ εε п~номъ Фεдоромъ справεдливост нε дошла.  
Пан Фεдор Сεнюта Ляховεцкии, воискии крεмuнεцкии, выслухавши жало-
бы с позву жида Пεсаха и жидовки Гεнны и доводок их чεрεз yмоцованого 
своεго п~на Яна Свирщовского, ѡтказ чинилъ тыми ж словы, иж, дεи, «жидовε 
вышεимεнεныε позывают мεнε ѡ став Жижниковскии, которыи лεжит на рεцε 
Горини, якобы ѡни мεли ѡ тот став вмовку и постановεнε чинити з Сεвεри-
номъ Ярмолинскимъ, Σскомъ Жижниковскимъ и з Андрεεмъ Козловскимъ, ино, 
дεи єго м~лост кнuз Костεнтин Костεнтинович Jстрозскии, воεвода киεвскии, 
маршалок зεмли Волынскоε, староста володымεрскии, кyпил тоε имεнε Жиж-
никовцы зо всим навсε въ Σска Мацкεвича Жижниковского и в Jксини Мац-
ковны, сεстры εго, а в мужа εε Андрyшка Володавского и дεржал εго м~лост 
тоε имεнε час нεмалыи. А потом, дεи, єго м~лост кн~зъ воεвода тым жε правомъ, 
которым кyпил y Жижниковских, продал ѡтцy моεму п~ну Григорю Сεнютε, а 
ѡтεц мои то дεржал спокоинε аж до смεрти своεε, и я тεпεр дεржу, а жидовε 
там, в томъ ставу, як за дεржаня εго м~лсти кн~зu воεводина, и ѡтца моεго, и тεж 
моεго, в дεржаню того ставу нε были и жадного вступy до нεго нε мεли».  
И положил лист Σска Мацкεвича Жижниковского а Jксини Мацковны и 
мужа єε Андрушка Володавского с пεчатми их и под пεчатми людεи добрых 
а под датою року // божεго нарожεнu тисuча пuтсот пuтдεсuт сεмого мс~ца 
                                                             




дεкабра пεрвого д~нu, в которомъ пишεт, иж продали трεтюю част имεнu 
своεго ѡтчызного Жижниковεц, в повεтε Крεмuнεцкомъ лεжачого, з дворомъ, 
пашнεю дворною, з слyгами, людми, полми и з сεножатми, дyбровами, ставы, 
ставищи, млыны и их вымεлки, рεками, рεчками, болоты, всuкими пожитки, 
малыми и вεликими, якимъколвεкъ имεнεмъ назваными, зо всимъ навсε, ничо-
го на сεбε и потомков своих нε зоставуючи, εго м~лсти кн~зю єго м~лсти Костεн-
тину Jстрозскому, воεводε киεвскому, за пuтсотъ коп грошεи монεты и личбы 
литовскоε на вεчност.  
А потомъ положил выпис кгродскии крεмuнεцкии под пεчатю врuдовою 
и под датою року тисuча пuтсот пεтдεсят сεмого мс~ца дεкабра ѡсмого1 соз-
наня тых жε Жижниковских, иж то на врuдε тую продажу свою пεрεд паномъ 
Пεтромъ Сεмашкомъ, старостою крεмянεцкимъ, вызнали.  
А потомъ положил лист тых жε Жижниковских вышεмεнованых под 
пεчатми их и под пεчатми людεи добрых а под датою року тисuча пuтсот 
пεтдεсuт сεмого мс~ца дεкабра пεрвого д~нu, в которомъ пишεт, иж того 
имεнu Жижниковεцъ заставили ж εго м~лсти кн~зю Костεнтину Jстрозскому, 
воεводε киεвскому, дв­ части в сyмε п ~нзεи в тисuчи копах грошεи личбы ли-
товскоε з двором, пашнεю дворною и зо всимъ навсε, яко сu тыε двε части 
сами в собε и в пожитках своих мают, ничог[о] на сεбε нε зоставуючи. Поло-
жил тεж лист, выпис на то с книг кгродских крεмянεцких под пεчатю п ~на 
Пεтра Сεмашка, старосты крεмянεцкого, под датою року божεго нарожεнu 
тисuча пuтсот пuтдεсuт сεмого мс~ца дεкабра ѡсмого д~нu: тыε ж Жижников-
скиε на врuдε вызнали тую заставу свою и до книг записати дали.  
А потом положил листъ єго м~лсти кн~зu Костεнтина Костεнтиновича 
Jстрозского, воεводы киεвского, маршалка зεмли Волынскоε, под пεчатю и с 
подписом рyки εго м~лсти и под пεчатми людεи добрых под датою року божεго 
нарожεнu тисuча пuтсот пεтдεсuт дεвятого, в которомъ пишεт, иж тым жε 
правомъ, которымъ εго м~лост мεл ѡт Жижниковских, п~ну Григорю Сεнютε 
Ляховεцкому трεтюю част имεня Жижниковεц зо всимъ на вεчност, нε зоста-
вуючи на сεбε ничого, за пuтсот копъ грошεи литовских пyстил. И положил 
тεж на то выпис с книг кгродских крεмянεцких под пεчатю п~на Пεтра Сεмаш-
ка, старосты крεмянεцкого, под датою року божεго нарожεня тисuча пuтсот 
пεтдεсят дεвятого мс~ца дεкабра // сознанε єго м~лсти кн~зu воεводы киεвского на 
трεтюю част Жижниковεц, иж то тым жε правомъ п~ну Григорю Сεнютε пу-
стил, яком самъ мεл, на врuдε вызнавши, и до книг записати дал.  
                                                             
1 Пропущено слова д~ня. 
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А потомъ положил листъ єго м~лсти кн~зu Костεнтина Jстрозского, воεводы 
киεвского, под пεчатю и подписомъ рyки εго м~лсти и под пεчатми людεи до-
брых под датою року божεго нарожεнu тисuча пuтсот пuтдεсuт дεвuтого, в 
которомъ пишε, иж εго м~лост кн~зъ воεвода киεвскии дв­ части того ж имεнu 
Жижниковεц тым жε правомъ своимъ, яко εго м~лост мεл ѡт Жижниковских, в 
тисuчи копах грошεи п~ну Григорю Сεнютε пустил зо всимъ, нε зоставуючи на 
сεбε ничого. А потомъ положил выпис с книг кгродских крεмянεцкихъ под 
пεчатю п~на Пεтра Сεмашка, старосты крεмянεцкого, под датою року божεго 
нарожεнu тисuча пuтсот пuтдεсuт дεвuтого мс~ца дεкабра сознанu εго ж м~лсти 
кн~зu Костεнтина Jстрозского, ижε то εго м~лстъ, на врuдε вызнавши, до книг 
записати дал, иж двε части имεнu Жижниковεц в тисuчи копах грошεи п~ну 
Григорю Сεнютε пустил.  
И положил тεж выпис с книг гс~дръских канцлεрεиских под пεчатю 
гс~дръскою и подписомъ рyки писара гс~дръског[о] п ~на Миколаu Нарyшεвича 
под датою лεта божεго нарожεнu тисuча пuтсот шεстдεсuт чεтвεртого мс~ца 
ноябра двадцатого д~нu, в которомъ пишεт, иж сu пан Фεдор Сεнюта за поз-
вомъ гс~дръскимъ, которымъ жидовε єε м~лост п ~ни Сεнютиную и сына єε 
м~лсти п~на Фεдора Сεнюту были позвали, ѡ тот жε став становилсu пεрεд εго 
кролεвскою м~лостю y Пεтриковε, яко ширεи а мεновитε и достаточнε в тых 
листεх, записεх их помεнεных εст ѡписано и доложоно.  
А по вычитаню тых листов и доводов yмоцованыи εго м~лсти п~на воиского 
пан Ян Свирщовскии повεдил, иж, дεи, «тыε истцы Жижниковскиε εст εщε 
живы, которыε ѡ тот став з жидами постановεнε чинили, и запис на сεбε дали а 
мнε, дεи, яко чловεку нεвинному, нεхаи дадyт покои». Потомъ yмоцованыи сто-
роны жалобливоε ѡт жидов Матыс повεдил, иж, дεи, «Жижниковскиε нε могли 
того продавати, чого в рyках своих нε мεли, бо вжε были жидом тот став про-
дали». И подал на то артикулy пuтого роздεлу сεмого, в которомъ пишεт, иж 
«нихто нε можεт записати, ни продати, ани ѡтдати, ани сумы котороε записа-
ти, чого бы в рyках своих нε мεл, а εстлибы хто кому таковыи спадок // записал 
або продал которyю сумy п~нзεи, таковыи запис пεрεд правомъ нε маεт дεржан 
быти, бо нихто никому нε можεт ничого давати, чого в рyках своих нε маεт». А 
потомъ подал артикул сεмыи роздεлу сεмого, в которомъ пишεт: «Хто бы кому 
запис на которyю рεч доброволнε дал под пεчатю своεю и под пεчатми людεи 
добрых, подлε ѡбычаю права yчинεныи, таковыи кождыи маεт при таковомъ 
записε зостати, а таковыи запис кождыи моцнε y права маεт быти захован».  
Против того yмоцованыи εго м~лсти п~на воиского повεдил, иж, дεи, «тут 
сторона жалобнаu, яко листы, так ѡбороны нεправныε бεрyчи собε на помоч, 
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показyε, што εму за довод y права ити нε можεт. Кгдыж, истцов ѡпустивши 
чεрεз давностъ зεмъскую, εго м~лсти п~на воиского позвали». И подал артикyл 
тридцат ѡсмыи в роздεлε трεтεмъ: εстлибы што кому дано або продано 
хотuбы записомъ, буд тεж пεрεд гс~дрεмъ або пεрεд сyдом зεмъскимъ ѡбявно, 
а ѡны (!) бы што εму дано, продано або записано в дεржаню и в поживаню 
чεрεз дεсuт лεт нε был и ѡ то сu врuдовнε нε впоминал, таковыи по выштю 
лεт дεсuти вжо того доходити нε можεт и, дεржачи, тоε вεчнε маεт мεти, а 
вεджε тот, хто сu впоминаεт, маεт сu того впоминати чεрεз листы гс~дръскиε 
и зεмъскиε, позвы припозываючи єго ку праву, и становитисu за позвы, а хто 
бы, позвы взuвши, y сεбε дεржал, а стороны ку праву нε позывал, таковоε 
yпоминанε за впоминанε y права нε маεт быти приимовано.  
Потомъ подал артикул шεстдεсuт дεвuтыи роздεлу чεтвεртого: хто бы 
кого выбил спокоиного дεржанu так з ымεнu, яко ѡтнuтεмъ людεи, кгрyнтов, 
тогды ѡныи выбитыи, того ж часу и наидалεи в чотырох нεдεлuх ѡ выбитu 
маεт припозвати того, хто εго выбил до врuдy замъкового на рок завитыи на 
дв­ нεдεли, а кгды довεдεт дεржанu своεг[о] спокоиного ѡного кгвалтовного 
и впорного а бεзправного выбитu стороны своεε противнεε, тогды врuд 
замъковыи або судовыи маεт всказати кгвалтъ и шкодy з навuзкою.  
И тому тεж подал артикул дεвuтыи роздεлу сεмого: колибы хто купил якоε 
дεдицство и дεржал, спокоεмъ заплативши, и на том жε имεню хто иншии дол-
гъ мεл, пεрвεи врuдовнε записаныи, поки εщε было нε продано, и молчал бы ѡ 
тот долгъ дεсuт лεт, чεрεз давност зεмъскую и правомъ εго нε доходил, яковыи 
хотuбы и лист yпоминалныи мεл, тот нε маεт на томъ имεню того долгy смот-
рити, алε маεт истца по своих п~нзεх искати. А εстлибы // тот истεц нε мεл чимъ 
платити, тогды y томъ долгу маεт εго суд за шию выдати, нижли, εстлибы ѡ 
тот долгъ, такжε врuдовнε записаныи, до права позвал того, которыи имεнε тоε 
дεржит, давности зεмъскоε нε ѡмεшкавши, тому подлуг запису εго пεршог[о] 
тот долгь на том жε имεню маεт быти присужон.  
А к тому тот жε yмоцованыи пана воиского повεдил, иж, дεи, «тыε жи-
довε николи пεрεд тымъ як панов Жижниковских, так жε и εго м~лсти воεво-
ды киεвского и ѡтца п~на воиского ку праву ѡ то нε позывали и того нε пока-
жут, абы коли того ставу в дεржаню были». А потомъ yмоцованыи стороны 
жалобноε ѡт жидов пан Матyс повεдил: «Кгдыж, дεи, показyю в судy листы, 
доводы и выводы слушныε и правныε на тоε постановεнε жидовскоε из Жи-
жниковскими, пεрвεи справлεныε, нижли ѡт Жижниковских, на тоε имεнε, 
єго м~лсти кн~зю Костεнтину Jстрозскому проданоε и в сумε п~нзεи завεдεноε, 
а потомъ и пану Сεнютε єго м~лсти кн~зu воεводы киεвского ѡт кн~зu тым жε 
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правом пущоноε, давности зεмскоε на листεх ѡт жидов показаноε, нε промол-
чал, прошε, абых вεдлε тых листов и статуту права посполитого захован был».  
А так мы, выслухавши жалобы и ѡтпорy сторон, кгдыж Жижниковскиε ѡ 
тот став из жидом Пεсахом а Хаимомъ Аврамовичомъ торгъ yчинили и запис 
свои на то жидом дали напεрεд, нижли εго м~лсти кн ~зю Костεнтину Костεн-
тиновичу Jстрозскомy, воεводε киεвскому, тоε имεнε Жижниковцы продали 
и вжε того, што напεрεд продали и лист, запис на сεбε дали, нε могли никому 
иншому над пεршии запис свои продавати, ани заставлuти. Так тεж, иж жи-
довε ѡ то нε мовчали п~на Григоря Сεнюту, а по смεрти εго м~лсти панюю 
малжонку εго м~лсти и п~на Фεдора Сεнюту ѡ тот став впоминали и позывали, 
всказyεмо водлε запису Жижниковских: «Маεт пан Фεдор Сεнюта, воискии 
крεмянεцкии, жидy Пεсаху и жидовцε Гεннε в томъ ставу Жижниковскомъ на 
рεцε Горынε в своεи части на зловεнε рыб полчεтвεрта спуста дати и вεдлε 
того ѡпису Жижниковских во всεм сu напротивку Пεсаха и Гεнны жидовки 
спокоинε заховати и им жадноε пεрεказы в тых спустεх нε чинити». Пан 
Фεдор Сεнюта, нε приимуючи ѡт нас того дεкрεту, апεловал до трибуналу.  
А мы εму апεлuцыи допyстили и то судовноε сказанε нашε до книг зεмъс-




Лεта по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмъдεсuтъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра шостого д~нu. 
На рокох судовых зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε вεдлε статуту припа-
ли назавтриε свεтого Михала, рымского свuта, судити почали в року 
сεмдεсuтъ ѡсмомъ, постановившисu в замъку гс~дръскомъ крεмuнεцкомъ 
пεрεд нами, Антониεмъ, судεю, а Савиномъ, подсудкомъ, Гнεвошεвичи Яло-
вицкими, врuдники зεмъскими крεмuнεцкими, єго м~лост пан Фεдор Сεнюта 
Ляховεцкии, воискии крεмuнεцкии, ѡповεдал ѡ томъ, иж што, дεи, «пεрвεи 
сεго єго м~лост кн ~зъ Костεнтин Костεнтинович Jстрозскии, воεвода киεв-
скии, маршалок зεмли Волынскоε, староста володымεрскии, в п~на Σска Мац-
ковича Жижниковского а в п~нεи Jксини Мацковны и в мужа εε Андрyшка 
Володавского закупил дв­ части имεнu Жижниковεц за пεвную сумy тисuчу 
коп грошεи литовскихъ, которыε двє частε того имεнu потомъ ѡцу моεму 
пану Григорю Сεнютε за тую ж сумy п~нзεи, тисuчу коп грошεи литовских, 
спустил, на што и листъ свои єго м~лсть кн~зь воεвода ѡт~цy дал, и пεрεд 
врuдомъ кгродскимъ крεмuнεцкимъ вызнал, и записати дал, яко ж и выпис на 
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то в сεбε маю». Которыи выпис под пεчатю п~на Пεтра Сεмашка, старосты 
крεмuнεцкого, пεрεд нами в судy положивши, просил, абы был вычитан и в 
книгы справ зεмъских yписан был, которого мы, ѡглεдавши пεрεд собою, 
вычитати казавши, слово ѡт слова вεлили εсмо εго до книг зεмъских 
крεмянεцких пεрεнεсти и вписати. Которыи так сu в собε маεт: 
 «Под л­т божεго нарожεнu тисuча пuтсот пuтдεсuт дεвuтог[о] мс~ца 
дεкабра выпис с книг замъку гс~дръского Пεтра Михаиловича Сεмашка, ста-
росты крεмuнεцкого.  
Пришодши пεрεд врuд на замъку гс~дръскомъ крεмянεцкомъ, кн~зъ Кос-
тεнтин εго м~лост Костεнтинович Jстрозскии, воεвода киεвскии, маршалок 
зεмли Волынскоε, староста володымεрскии, ѡповεдал и ѡчεвисто вызнал 
пεрεдо мною, Пεтром Михаиловичом Сεмашкомъ, старостою крεмянεцкимъ, 
ѡ томъ, иж, дεи, которыε двε части имεнu Жижниковцов в повεтε Крεмu-
нεцкомъ закупил εго м~лост за пεвную сумy п~нзεи, за тисuчу коп грошεи, в 
зεмян гс~дръских, в п~на Σска Мацковича Жижниковского а в панεε Jксини 
Мацковны и в мужа єε Андрyшка Володавского. Тыε двε части имεнu Жиж-
никовского запродал εго м~лсть за тую ж сумy п~нзεи, за тисuчу коп грошεи, 
пану Григорю Сεнютε Ляховεцкому и тыε, дεи, листы заставныε и выписы 
врuдовыε, што пεрво сεго сознаня панов Жижниковских на двε части в сεбε 
ѡт п~нов Жижниковских мεл, εму подавал, // и на то листъ свои под пεчатю 
своεю и под пεчатми инших людεи добрых и с подписю рyки своεε пану Гри-
горю Сεнютε Ляховεцкому дал, и просил, абы тот листъ εго в книгы зεмскиε 
был записан. Которыи листъ εго так сu в собε маεт:  
 «Я, Костεнтин Костεнтинович, кн~жа Jстрозскоε, воεвода киεвскии, ма-
ршалок Волынскоε зεмли, староста володымεрскии, чиню явно и ѡзнаимую 
то тымъ моимъ листомъ, што закyпили εсмо двε части имεнu Жижниковεц в 
повεтε Крεмянεцкомъ в пана Юска Мацковича Жижниковског[о], и в панεε 
Jксини Мацковны, и в мужа εε Андрyшка Володавского з дворомъ, с паш-
нεю дворною, слугами и людми, полми, сεножатми, дyбровами, ставы, ста-
вищи, млыны и их вымεлки, рεками и рεчищами, болоты, зо всими пожитки, 
малыми и вεликими, якимъколвεк имεнεмъ могут быти названы и мεнованы, 
и яко сu тоε имεнε Жижниковцы само в собε и в своих границах и ѡбыходεх 
з давных часов маεт, за тисuчу коп грошεи монεты и личбы Вεликого 
Кн~зъства Литовского, личачи по дεсuти п~нзεи в грош. А к тому, што быхмо 
поправуючи того имεнu, ставы засыпаючи, млыны, двор будyючи и иншиε 
пожитки множачи, на што наложит мεли, то и тыε наклады при ѡтданю тоε 
сумы п~нзεи заставноε мают и повинны будyт тот yвεс наклад заплатити бεз 
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всuкого доводy, толко на прирεчεнε слова. На што εсмо и листы по ѡбычаю 
права зεмского ѡт панов Жижниковских вышεимεнεных мεли, и то к рукамъ 
нашимъ прεз час нεмалыи мεли и дεржали, а иж тоε имεнε Жижниковскоε 
близко y границах з ымεнεмъ п~на Григоря Сεнюты Ляховεцкого Ляховцами 
лεжит, жεдал нас пан Григорεи Сεнюта, абыхмо εму по близкости εго тую 
двε части имεнu Жижниковского в тои жε сумε п~нзεи и с таковымъ правомъ 
и волностю заставили, εсмо яко ѡт них мεли. А за жаданεмъ п ~на Григорu 
Сεнюты Ляховεцкого тую двε части имεнu Жижниковского заставили εсмо 
пану Григорю Сεнютε Ляховεцкому в тисuчи копах грошεи литовских з дво-
ромъ, с пашнεю дворною, слугами, людми, полми, сεножатми, дyбровами, 
ставы, ставищи, млыны и их вымεлки, рεками и рεчищами, з болоты и 
всuкими пожитки, малыми и вεликими, якимъколвεк имεнεмъ могут быти 
названы и мεнованы, ничого на нас, и на потомки наши, и на тых панов ѡт 
панов Жижниковских нε ѡставуючи, маεт ѡн тыε двε части Жижниковцов 
дεржати, вживати, ставы сыпати, млыны, дворы будовати, люди ѡсажати, 
всuкиε пожитки множити, наклады чинити ку своεму лεпшому и вжиточному 
ѡборочати // до животов тых ѡтчичов Жижниковских.  
А мы сами, дεти и потомки наши и тыε Жижниковскиε нε маютсu в тыε 
двε части имεнu Жижниковского никоторыми причинами вступовати, ани 
под паномъ Сεнютою самымъ и потомками εго м~лсти поискивати. А 
εстлибы по животεх тых панов Жижниковских, потомки або близкиε, 
крεвныε их хотεли тыε двε части имεнu Жижниковского в п ~на Григоря 
Сεнюты або в потомков εго в тои сумε п ~нзεи, в тисuчy копах грошεи, ѡку-
пити, тогды пεрвεи мают и повинни будyт вεс наклад и шкодy, штобы на 
тыε двε части имεнu Жижниковского наложил бεз всuкого доводy правно-
го, толко на прирεчεнu слова п ~на Григорu Сεнюты або потомков εго ѡтло-
жити и за то досыт вчинити, а тисuчу коп грошεи заплатити, тож тыε двε 
части имεнu Жижниковского к рyкамъ своимъ мεти, а нε ѡтложивши 
шкоды и накладов на прирεчεнε слова и нε заплативши тисuчу коп грошεи 
литовских, нε маютсu в тыε двε части имεнu Жижниковского никоторыми 
причинами, правными и нεправными, yступовати, ани котороε єму в томъ 
трyдности и поволоки чинити. На то εсмо дали пану Григорю Сεнютε Ля-
ховεцкому сεс наш листъ заставныи под пεчатю нашεю и с подписомъ рyки 
а прохали εсмо в приложεнε пεчатεи п ~на Пεтра Михаиловича Сεмашка, 
старосту крεмянεцкого, п ~на Михаила Σловича, п ~на Андрεu Бабинского, п ~на 
Ивана Ивановича Городииского, и их м~лсти пεчати свои за жаданεмъ на-
шим приложили к сεму нашεму вызнаному листу.  
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Писан в Дyбнε лεта божεго нарожεнu тисuча пuтсот пuтдεсuт дεвятомъ».  
Я тоε ѡповεданε, ѡчεвистоε вызнанε кн~зu Костεнтина εго м~лсти и тот 




Лεта божεго нарожεнu тисuча пuтсот сεмъдεсuт ѡсмого мс~ца ѡктεбра 
шостого д~нu. 
Што позывали позвы гс~дръскими зεмскими повεту Крεмuнεцкого на роки 
тεпεрεшниε, вεдлε статуту припалыε, которыε назавтриε по свεтом Михалε, 
рымскомъ святε, в року сεмъдεсuт ѡсмомъ сyжоны и ѡтправованы были, //  
пεрεд нас, Антониu Яловицкого, судю, а Савина Яловицкого, подсудъка, 
врuдников зεмъских крεмuнεцких, их м~лост кн~зъ Юрεи Пузына а пан Андрεи 
Чолганскии з малжонками своими єго м~лсти вεлможного кн~зu Стεфана Зба-
разского, воεводy троцкого, ѡ томъ, што ж, дεи, року прошлого тисuча пuтсот 
пuтдεсuт пuтого, будyчи εщε тои Мари Василεвнε Ярмолинского, жонε 
тεпεрεшнεго Андрεu Чолганского, в лεтεх нεдорослых, которои на тот час 
было толко полгодy, то пак, дεи, воитъ бεлозорскии нεбожчик Ян Котимовскии 
вεликиε и нεзмεрныε крывды y кгрyнтεх, до их имεнu Илковского, и Новос-
тавεцкого, и Камεнского налεжачиε, чинил, а потомъ ѡныи кгрунт их поѡтыи-
мовал над рεкою Жεрдъю и индεи по розных мεстцах, а до имεнu εго м~лсти 
Колεсεцкого привεрнул, которыи кгрунт и тεпεр εго м~лост кн~зъ воεвода 
дεржит. А к тому ѡсобливε з позву своεго дрyгого жаловал пан Андрεи Чолга-
нскии з малжонкою своεю на εго ж м~лост кн~зu воεводy троцкого ѡ томъ, што 
ж, дεи, εго м~лост в року тисuча пuтсотъ сεмъдεсuт чεтвεртомъ мс~ца июлu 
двадцатого д~нu, наславши, дεи, врuдника своεго ѡжεговεцкого п~на Сεбεстия-
на Кошлuковского и иных слуг и подданых своих моцно, кгвалтомъ, конно и 
зброино на кгрyнт их Камεнскии за полкомъ пεрεимами с­на, дεи, их властно-
го триста возов побрати казал, выбиваючи их з влостного кгрунту и спокоино-
го дεржанu, што ширεи и мεновитε жалоба их м~лсти на ѡных позвεх зεмъских 
ѡписана и доложона εстъ. Которыε позвы пεрεд нами положивши, просили, 
абы были читаны, а по вычитаню ѡных позвов чεрεз возного, з yрuдy придано-
го, волали1 ку праву εго м~лсти кн~зu воεводы троцкого, яко ж по томъ воланю 
возного, постановившисu пεрεд нами y судy служεбник εго м~лсти, на имu2, 
                                                             
1 Літера о виравлена з іншої.  
2 Писар пропустив місце для двох слів, імовірно, для імені та прізвищевої назви служебника. 
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повεдил: «Слышу, дεи, иж тут до судy вашоε м~лсти зεмъского чεрεз возного 
волают до права εго м~лсти кн~зu воεводы троцкого п~на моεго, абы сu становил 
за позвы ку ѡтказy кн~зю Юрю Пузынε, п~ну Андрεю Чолганскому и малжон-
камъ их м~лсти, ино, дεи, єго м~лстъ кнuз воεвода троцкии, чинεчи послушεнст-
во yрuдови в~м зεмъскому и хотuчи сu их м~лсти кн~зю Юрю Пузынε, пану Анд-
рεю Чолганскому и малжонкамъ их м~лсти ѡ рεчи, в позвεх помεнεныε, 
yсправεдливити, послал, дεи, был до судy в~м зεмъского крεмuнεцкого на роки, 
тεпεр припалыε, служεбника и yмоцованог[о] своεго Миколая Лεтицкого з мо-
цю зyполною, которыи з допyщεня божεг[о] εст ѡбложоного1 хоробою, нε 
моцεн и лεжит во имεню єε м~лсти кн~гни // Алεксандровоε Вишнεвεцкоε в 
Бεрεжанεх, а я, дεи, в томъ заховываючисu, водлε статуту и права посполитого 
бралεмъ з yрuдy возного крεмuнεцкого Михаила Гулялницкого, которыи, 
там бывши и форобу служεбника и yмоцованого εго м ~лсти ѡглεдавши, 
пεрεд yрuдом кгродскимъ до книг, што видεл и ѡт того служεбника εго 
м~лсти слышал, ку записованю до книг сознал». Которыи выпис кгродскии 
крεмuнεцкии сознаня возного вышεимεнεного пεрεд нами тот служεбник εго 
м~лсти, положивши, просил, абыхмо εго м~лсти кн~зu воεводy водлε статутy ар-
тикулy трεтεгонадцат в роздεлε чεтвεртомъ заховали и ѡт тεпεрεшнεго року 
волнымъ yчинили.  
Мы, суд, намовившисu з собою и заховываючисu вεдлε права посполито-
го и статутy, yчинили εсмо εго м~лсти кн~зu воεводy троцкого ѡт того 
тεпεрεшнεго року волнымъ. А кгды их м~лост княз Юрεи Пузына а пан Анд-
рεи Чолганскии ѡ тую ж рεч, в оных позвεхъ написаную, єго м~лсти кн~зu 
воεводy троцкого на дрyгыε роки повторε позовyт, тогды пεрвεи тот yмоцо-
ваныи єго м~лсти вышεимεнεныи вεдлε статутy присuгнути маεт на том, як 
правдивε хор был, а нε кy зволоцε справεдливости поводовои сторонε, и то 




Лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пuтсот сεмъдεсятъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра шостого д~ня. 
Што позывал позвы зεмъскими крεмянεцкими на роки, тεпεр припалыε, 
на свεтыи Михал, римскоε свεто, в року сεмдεсят ѡсмомъ пεрεд нас, Антония 
Яловицкого, судю, а Савина Яловицкого, подсудка, врuдников зεмъских 
                                                             
1 Літеру о в складі жо виправлено з іншої, близької за написанням до ъ. 
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крεмянεцкихъ, пан Щастныи Клεчановскии и п~на Сεмεна Пεтровича Дεниска 
Матфεεвского ѡ томъ, што ж, дεи, ѡн ку пилнои потрεбε своεи позычил в 
нεго пεвную сумy п~нзεи, тоεст дεвятдεсят и два талuры1 монεты староε в ро-
ку пришлом тисεча пятсот шεстдεсят дεвятомъ мс~ца августа двадцат второго 
д~ня, што ширεи а мεновитε на записε пана // Дεниска Матфεεвского и позвε 
п ~на Щастного Клεчановского єст ѡписано и доложоно.  
А так ѡни, ѡбоu сторона, так пан Щастныи, яко и пан Дεниско, за тыми 
позвы пεрεд нами, судомъ зεмъскимъ, нε вдаючисu в розсудок правныи, алε 
приняли собε рок пεвныи на вгодy и постановεнε приятεлскоε, тоєст пεрεд ро-
ками пришлыми за тыждεн, которыε припасти и сyжоны быти мают назавтриε 
Трεх кролεи, рымского свεта, в року приидyчом сεмъдεсят дεвятомъ, на ко-
торыи рок вышεимεнεныи мают ѡни, ѡбоя сторона, каждыи з рyки своεε по 
два приятεли на то высадити, а што тыε приятεли мεжи ними правнымъ або 
εдналнымъ ѡбычаεмъ знаидyт и постановят, то ѡни, ѡбоя сторона, ѡт них, за-
вдячнε принявши, на томъ пεрεставати мают, а εстлибы тыε приятεли ѡт них 
на то высажоныε мεжи ними в тои рεчи ничого пεвного нε постановили, тогды 
пан Сεмεн Дεниско Матфεεвскии на рокох пришлых зεмских, которыε 
напεрвεи по сих сyжоны быти мают, за тыми ж позвы п~ну Щастному Клεча-
новскому ѡтповεдати и в томъ ѡбо всεмъ yсправεдливити повинεн будεт. 




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсот сεмъдεсят ѡсмого, мс~ца 
ѡтεкбра, шостого д~ня. 
Ставши ѡчεвисто пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимъ, судεю, а Сави-
номъ Яловицкимъ, подсудкомъ, врuдники зεмъскими крεмянεцкими, в замку 
гс~дръскомъ в Крεмянцy на рокох сyдовых зεмъских крεмянεцкихъ, которыε 
сyды водлε статуту назавтриε святого Михала, свята римског[о], сyдити и спра-
вовати почали в року тεпεрεшнεмъ даты вышεиписаноε, зεмuнин повεту 
Крεмянεцкого пан Jмεлян Вшак Кyликовскии, порyчивши моц зyполную в 
права мовити yмоцованому приятεлεви своεму п~ну Фεдорy Исεрнскому, чεрεз 
которого положил позов и просил, абы был читан, в которомъ позвε жалоба εго 
єст написана ѡ томъ, што ж, // дεи, зεмεнин повεту Крεмянεцкого пан Ян Лю-
башовскии, дεржавца добръ сεла Рyдки в староствε Крεмянεцкомъ, мс~ца июля 
                                                             




двадцат чεтвεртого д~ня в року сεмъдεсят сεмомъ з ымεня своεго Рyдки з мно-
гыми людми, поддаными, слугами и помочники своими наεхавши моцно, 
кгвалтом на властныи кгрyнт εго Кyликовскии и на нивы подданых єго Кyли-
ковских, ѡдну нивy мεжи Кyликова и Рyдки пшεницы ѡзимоε пожал, а 
дрyгую, подлε тоε ж нивы, ниву жита такжε пожал, а трεтюю нивy ѡвса по-
жал, и тую всю пашню, як пшεницy, жито и ѡвεс, с тых всих трох нив на 
возы забравши и до имεнu своεго Рyдки звозити казал, в чом собε и под-
данымъ крывдy ѡт нεго нεмалую быти мεнит, што ширεи а достаточнε жало-
ба εго на позвε єст ѡписана.  
А по вычитаню позву yмоцованыи п~на Үшаков повεдил: «И коли, дεи, тот 
кгвалт пан Любашовскии чинил, того ж часу нε ѡмεшкал пан Үшак, то 
ѡповεдалъ вεдлε права сyсεдомъ и врuдy». И положил пεрεд нами три листы 
ѡповεданя сусεдского: ѡдин листъ п~на Макара Лεдоховского, дрyгыи лист 
п ~на Матыса Скрынского, а трεтии листъ п~на Сεмεна Вεрεсковского под 
пεчатми их. В которых всих трох листεх пишεт, иж пан Jмεлян Авфрасимо-
вич Кyликовскии ѡповεдал на служεбника єго м~лсти кн~зu Януша Збаражско-
го, воεводы браславского, старосты крεмянεцкого, п~на Яна Любεшовского, 
што ж, дεи, в сεрεдy, мс~ца июлu двадцат чεтвεртого д~ня в року сεмдεсят 
сεмом, з ымεня своεго Рyдки з многыми людми, поддаными своими, наεхав-
ши моцно, кгвалтомъ, ѡднy ниву мεжи Кyликова, Рyдки пшεницы ѡзимоε, а 
дрyгую, подлε тоε ж нивы, ниву жита, а трεтюю ниву ѡвса подданых εго 
влостныε на кгрyнтε Кyликовскомъ пожавши, и до имεня своεго Рyдки звози-
ти казал. Дата тых листов всих трох лεта божεго нарожεня тисεча пятсот 
сεмъдεсят сεмого мс~ца июля двадцат чεтвεртого д~ня.  
А потомъ положил выпис с книг кгродских крεмянεцкихъ под датою лεта 
божεго нарожεня тисεча пятсот сεмдεсят сεмого мс~ца июля двадцат дεвятого 
д~ня под пεчатю п~на Станислава Камεнεцкого, буркграбεго и подстаростεго 
крεмянεцкого, и с подписом рyки писара кгродского // п~на Андрεя Жириц-
кого, в котором пишεт, иж пан Jмεлян Үшак ѡповεдил на врядε, иж, дεи, «в 
сεрεдy, мс~ца июля двадцат чεтвεртого д~ня рокy сεмдεсят сεмого, служεбник 
εго м~лсти кн~зя Януша Збаражского, воεводы браславского, старосты крε-
мянεцкого, пан Ян Любашовскии, зобравши подданых своих рyдεцких1 и 
инших нεмало помочников ѡ колкодεсят чεловεков способивши, з возами и з 
сεрпами с того имεнu своεго Рyдки наслал моцно, кгвалтомъ на властныи 
кгрyнт Кyликовскии, на нивы подданых моих, мεновитε промεжку Кyликова 
                                                             
1 У слові літеру д виправлено з іншої. 
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и Рyдки, которыε, за росказанεмъ и посланεц єго нивy пшεницы ѡзимоε, 
дрyгую ниву жита ѡзимого ж и трεтюю ѡвса, властную пашню подданых, 
дεи, єго пожали, а потомъ, дεи, пан Любεшовскии самъ, ѡсобою своεю, кон-
но, зброино наεхавши на тыε нивы подданых єго, вси (!) пашню на возы поб-
равши, до имεня εго Рyдки ѡтвεзли».  
А потомъ положил дрyгыи выпис с книг кгродских крεмянεцкихъ того ж 
вряду вышεимεнεного возного сознаня п~на Лεвка Исεрнского, в которомъ пи-
шεт, иж, «за приданεмъ врuдовым кy ѡглεданю пашεн подданых п~на Jмεляна 
Вшака Кyликовского, пожатых ѡт п~на Яна Любεшовского, слyжεбника εго 
м~лсти кн~зя воεводы браславского, на кгрyнтε Кyликовскомъ видεл ѡдну нивy 
мεжи Кyликова и Рудки пшεницы, знат ѡзимая, пожата и побрана, а дрyгая, 
подлε тоε ж нивы, нива жита, выжата и побрана, а трεтяя нива ѡвса, такжε по-
жата и побрана, с которых нив шлях знати нεмалыи пошол до Рyдки, кyды тоε 
збожε повεзεно, што там возному пан Вшак ѡповεдал, иж, то пан Любεшовс-
кии кгвалтовнε побрал, што εсть ширεи на тых доводεх єго ѡписано».  
А потомъ тот жε пан Jмεлянъ Вшак чεрεз yмоцованого своεго п~на Фεдора 
Исεрнского заразом положил дрyгыи позов, в которомъ так жалоба п~на 
Jмεляна Вшакова εст ѡписана, иж, дεи, «зεмuнин повεту Крεмянεцкого пан 
Ян Любεшовскии, дεржавца добръ сεла Рyдки в староствε Крεмянεцкомъ, року 
сεмдεсят ѡсмого мс~ца мая шостогонадцат д~ня в пятницy, наславши, дεи, мо-
цно, кгвалтомъ слуг своихъ, на имя Рокговского, з ыншими слyгами своими з 
розным ѡрyжиεм: з рyчницами, з рогатинами, з сагаидаками – на властныи 
кгрyнт εго Кyликовскии, // на врочищy y Валку пастуха εго Ивана и сына εго 
Грицка побили, помордовали, и полупили, гyни и шапки з обох подрали, и их, 
дεи, ѡт чεрεды εго Кyликовскоε ѡттогнали (!); и в тот жε, дεи, час згынуло с 
чεрεды εго Кyликовскоε конεи троε подданых кyликовскихъ. А потомъ, дεи, в 
том жε року сεмдεсят ѡсмом в мεсячи (!) маи двадцат дεвятого д~ня, нε вεдати, 
дεи, для котороε причины, наслал слугy своεго, на имя Рокговского ж, з ынши-
ми слугами своими моцно, кгвалтомъ на кгрyнтε єго влостномъ Кyликовскомъ, 
чεляд εго дворную побили, помордовали, и с плуга чотыри волы выпрягли, и 
до дому, дεи, твоεго погнали, а с тых, дεи, плугатаров εго, которыε тамъ, на 
томъ кгрyнтε єго Куликовскомъ, ѡрали, зняли гун три и сокирy ѡтняли, 
ѡтповεди и похвалки чинили». Што εст ширεи на томъ позвε ѡписано.  
А по вычитаню того позву yмоцованыи п~на Үшаков, доводячи того кгвал-
ту ѡповεданя сyсεдского, два листы пεрεд нами в судy положил: ѡдин лист 
п ~на Януша Жабокрыцкого, а дрyгыи п~на Сεмεна Вεрεсковского под пεчатми 
их, в которых пишεт, иж ѡповεдил пан Үшак Кyликовскии на служεбника εго 
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млсти кн~зя воεводы браславског[о] п~на Яна Любεшовского, иж ѡн мс~ца мая 
шостогонадцат д~ня в пятницy року сεмдεсят ѡсмого, наславши моцно, кгвал-
томъ слуг своихъ, Роговского з ыншими слугами своими з рознымъ ѡрyжиεмъ 
на властныи кгрyнт Кyликовскии, на врочищy y Валку пастуха εго Ивана и 
сына єг[о] Грицка побили, помордовали и полупили, гyни, шапки з обох подра-
ли и их ѡт чεрεды Кyликовскоε ѡтогнали; и в тот жε час згынуло с чεрεды 
конεи троε подданых. Дата в тых листов року тисεча пятсот сεмъдεсят ѡсмого 
мс~ца мая шостогонадцат д~ня.  
Потомъ дрyгыε два листы положил: ѡдин – п~на Януша Жабокрыцкого под 
пεчатю єго, а дрyгыи – кн~зя Григоря Подгорского ѡдно с подписомъ рyки εго, в 
которых пишεт, иж ѡповεдал пан Jмεлян Үшак на п~на Любашовского, што 
року тисεча пятсот сεмъдεсят ѡсмого мс~ца мая двадцат чεтвεртого д~ня, насла-
вши слугy своεго, на имя Роговского, з ыншими слyгами моцно, кгвалтом, // на 
кгрyнтε єго властномъ чεляд εго дворную побили, и помордовали, и с плyга 
чотыри волы выпрягли, и погнали до дому εго, и с тых плугатаров гун тры 
изняли и сокирy ѡтняли. Дата в тых листεх року тисεча пятсот сεмъдεсят 
ѡсмого мс~ца мая двадцат дεвятого д~ня.  
А потомъ положил два выписы того ж врuдy кгродского крεмuнεцкого 
вышεмεнεного под пεчатю и с подписомъ рyки писарскоє: ѡдин – под датою 
року тисεча пятсот сεмъдεсят ѡсмого мс~ца мая двадцатого д~ня, а дрyгыи – 
такжε под датою того ж року сεмдεсят ѡсмого мс~ца мая тридцатого д~ня. В 
одномъ пишεт, иж пан Jмεлян Вшак Кyликовскии ѡповεдал на врuдε, иж 
року сεмдεсят ѡсмого мс~ца мая шостогонадцат д~ня пан Ян Любашовскии, 
наславши моцно, кгвалтом слуг своих, Роговского з ыншими слугами своими 
на властныи кгрyнт єго Кyликовскии, пастуха Ивана и сына εго Грыцка поби-
ли, помордовали, гyни, шапки з обох подрали и их ѡт чεрεды ѡтогнали; в тот 
час згынуло с чεрεды конεи троε. А в другомъ ѡповεданε єго пишεт, иж, дεи, 
рокy сεмдεсят ѡсмого мс~ца мая двадцат дεвятого д~ня пан Любεшовскии, 
такжε наславши слугy своεго Роговского з ыншими слугами, помочники єго, 
на кгрyнтε Кyликовским чεляд дворную побили, помордовали, и с плуга чо-
тыри волы выпрягли, и погнали до дому εго, а с тых плугатаров гун тры и со-
кирy ѡтняли, што εст на тых листεх ширεи ѡписано. Потомъ трεтии позов 
положил пан Үшак чεрεз того ж yмоцованог[о] своεго, в которомъ жалоба εго 
εст ѡписана. Што ж, дεи, пан Ян Любεшовскии, дεржавца добръ сεла Рyдки в 
староствε Крεмянεцкомъ, мс~ца августа ѡсмого д~ня року сεмъдεсят сεмого 
врядника своεго рyдεцкого, имεнεмъ Лεнарта, и з нимъ нεмало людεи подда-
ных и помочников своих з сεрпами и з возами наслал моцно, кгвалтомъ на 
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властныи кгрyнт εго Кyликовскии, повлану, дεи, ѡвса εго дворного выжали, и 
до имεня своεго Рyдки ѡтвεзти казал. И мало, дεи, на томъ маючи, в пятницy 
августа дεсятого д~ня такжε, дεи, наслал моцно, кгвалтомъ слуг своих на тои 
жε кгрyнт εго Куликовскии, пастухов εго дворных и подданых // єго розогна-
вши, баранов два, ѡвεц три кгвалтовнε побрали. Што єст ширεи на томъ поз-
вε ѡписано.  
А потомъ положил довод ѡповεданя сусεдского, три листы п~на Фεдора, 
п~на Ивана и п~на Хомы Бεрεжεцкихъ, в которых пишεт, иж пан Үшак ѡповεдал 
на служεбника εго м~лсти кн~зя воεводы браславского п~на Яна Любашовского, 
иж в чεтвεргъ мс~ца августа ѡсмого д~ня врядника своεго рyдεцкого, имεнεмъ 
Лεнарта, и з ним нεмало людεи подданых своих з сεрпами и з возами наслал 
моцно, кгвалтомъ на властныи кгрyнт Кyликовскии повланy, дεи, ѡвса моεго 
дворного выжати и до имεня своεго Рyдки ѡтвεзти казал. И мало, дεи, на томъ 
маючи, в пятницy1 мс~ца августа дεвятого д~ня такжε наслал моцно, кгвалтомъ 
слуг своих на тои жε кгрyнт Кyликовскии, пастухов дворных и подданых розо-
гнавши, баранов два а ѡвεц три побрали. Дата в тых трох листов лεта божεго 
нарожεня тисεча пятсот сεмъдεсят сεмого мс~ца августа дεвятого д~ня.  
А потомъ положил выпис с книг кгродских под датою лεта божεго 
нарожεня тисεча пuтсот сεмъдεсят сεмого мс~ца августа і~ [10]2 д~ня, в кото-
ромъ пишεт, иж пан Jмεлян Үшак ѡповεдал на служεбника εго м~лсти кн~зя 
воεводы браславского п~на Яна Любεшовского, иж, дεи, мс~ца августа ѡсмого 
д~ня врядника своεго рyдεцкого, имεнεмъ Лεнарта, и з ним нεмало людεи под-
даных з сεрпами и з возами наслал моцно, кгвалтомъ на властныи кгрyнт єго 
Кyликовскии повлану, дεи, ѡвса εго дворного выжати и до имεня своεго Рyд-
ки ѡтвεзти казал. И мало, дεи, на томъ маючи, вчорашнεго д~ня, в пятницy, 
августа дεвятого д~ня, такжε наславши моцно, кгвалтомъ слуг своих на том жε 
кгрyнтε Кyликовскомъ, пастухов, дворных и подданых розогнавши, баранов 
два а ѡвεц тры побрали.  
А потом пан Үшак положил позов чεтвεртыи чεрεз yмоцованого своεго п~на 
Фεдора Исεрнъского, в котором жалоба п~на Үшакова так εст ѡписана3, иж, 
дεи, зεмянин того ж повεту Крεмuнεцкого, дεржавца добрь сεла Рyдки в старо-
ствε Крεмянεцкомъ, пан Ян Любашовскии року сεмъдεсят сεмого мс~ца авгус-
та трεтεго д~ня наслал моцно, кгвалтомъ врядника своεго // рyдεцкого, на имu 
                                                             
1 У слові склад ни написано жирніше, ніби пляма. 
2 Єдине буквене позначення дати в тексті пам’ятки.  




Лεнарта, способивши к нεму слуг и подданых, помочников нεмало з сεрпами 
и з возами на властныи кгрyнт εго Кyликовскии, пашню, дεи, властную под-
даных єго на нивах, тоεст ѡвса дв­ нивε, а жита нивy, выжати и, на возы за-
бравши, до имεня своεго Рyдки пεрεвозити казал; и грани показил дyбε, на 
которых, дεи, натεсы и кора вкрyг ѡбтεсана была, порyбал и побрал; и на том 
жε, дεи, кгрyнтε єго Кyликовскомъ пuт нив подпарεх (!), чотыри нивы ѡвса и 
пuтую ярицεю подданымъ, дεи, своимъ рyдεцкимъ кгвалтовнε засεяти казал. 
Што єст ширεи на томъ позвε ѡписано.  
А потомъ yмоцованыи п~на Үшаков, доводячи того кгвалту, положил тры 
листы ѡповεданя сусεдского: п ~на Гурына Жабокрыцкого, п~на Януша Жабок-
рыцкого, п~на Михаила Сεкунского, в которых, всих трох листεх, пишεт, иж 
пан Үшак ѡповεдал на п~на Яна Любашовского, служεбника εго м~лсти кн~зu 
воεводы браславского, мс~ца августа трεтεго д~ня року сεмдεсят сεмого, зобра-
вши подданых своих рyдεцкихъ, наславши врядника своεго рyдεцкого Лεнар-
та с тыми поддаными своими рyдεцкими моцно, кгвалтомъ на властныи, дεи, 
кгрyнт εго Кyликовскии, на нивы подданых єго, мεновитε промεжку Кyлико-
ва и Рyдки, за росказанεмъ εго, пожали ниву жита и двε нивε ѡвса и до Рyдки 
пεрεвεзли. Дата в тых листов лεта божεго нарожεня тисεча пятсот сεмъдεсят 
сεмого мс~ца августа трεтεго д~ня.  
А потом положил выпис с книг кгродских крεмuнεцкихъ ѡповεданя пана 
Үшакова з возного сознанεмъ под пεчатю того ж врuдy вышεимεнεного п~на 
подстаростεго крεмянεцкого и с подписомъ рyки писарскоε под датою року 
тисεча пятсот сεмъдεсят сεмого мс~ца августа пuтого д~ня, в котором пишεт, иж 
пан Үшак Кyликовскии ѡповεдал на врuдε, иж, дεи, «пан Любашовскии року 
сεмъдεсят сεмого мс~ца августа трεтεго д~ня наслал моцно, кгвалтомъ врядника 
своεго рyдεцкого, имεнεмъ Лεнарта, и, способивши к нεму слуг, подданых, по-
мочников εго з сεрпами и з возами на властныи кгрyнт мои Кyликовскии, паш-
ню, дεи, мою властную дворную на нивах, тоεст ѡвса дв­ нивε, а жита ниву, 
выжати и, на возы забравши, до имεнu // своεго Рyдки припровадити казал».  
Яко ж и на ѡглεданε того кгвалтy брал з yрuдy возного повεту Крεмu-
нεцкого Лεвка Исεрнского, которыи на врuдε сознал мс~ца августа шостого 
д~ня, иж видεл тры нивы на кгрyнтε п~на Jмεляна Вшака Кyликовского мεжи 
Кyликова и Рyдки: ѡдну ниву жита и двε ѡвса подданых Кyликовских пожато 
и звεзεно, с которых нив шлях знати, кyды тоε збожε вεзεно, аж до Рyдки, 
имεнu п~на Любашовского. И ѡповεдал то пан Үшак возному, иж, дεи, «в су-
боту мс~ца августа трεтεго д~ня пан Ян Любашовскии, наславши кгвалтовнε зо 
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всих трох нив збожu зъжати, и з них до имεнu своεго Рyдки1 звεзти казал. И к 
тому, за показованεмъ п~на Вшаковымъ, видεл грани попсованы, дyба порyба-
ного, и побран, и показовал пан Үшак на колко ивεрεх того дyба кора ѡбтεса-
на, вколо знаки, што поясомъ вколо тεсано. И на том жε кгрyнтε Кyликов-
скомъ видεл εсми пuт нив на подпарεх посεяно, нивы чотыри ѡвса, а пятая 
ярицы, тыε, дεи, нивы пан Любашовскии на властномъ кгрyнтε Кyликовскомъ 
подданым своим рyдεцкимъ засεяти казал. Што ширεи а достаточнεи на всих 
листεх, доводεх п~на Вшаковых ѡписано.  
А по вычитаню тых всих чотырох позвов и доводов жалоб п~на Үшаковых 
пан Любашовскии, пεрεд нами в судy стоячи и выслухавши жалобы з оных 
чотырох позвов Үшаковых, злεцил рεч свою ѡчεвисто в права напротивку 
п ~ну Вшакy мовити yмоцованому приятεлю своεму п~ну Станиславу Пεтровс-
кому. На тыε позвы чεтвεры пан Пεтровскии ѡтказ чинил тыми словы, иж, 
дεи, «сторона поводовая, пан Үшак, на позвεхъ своих п~на Любашовского 
дεржавцεю добрь εго кролεвскоε м~лсти сεла Рyдки написал, нε повинεн в 
судy зεмского на то εму ѡтказоват, кгдыж кy розознаню и розсудкови короля 
εго м~сти налεжит и дεржавцы добрь єго кролεвскоε м~лсти ни пεрεд ким ин-
шимъ за позвы становити нε сyт повинны, ѡдно пεрεд самым єго кролεвскою 
м~лостю, а иж, дεи, п~на Любашовского над звычаи права до судy зεмского, 
εму нε налεжного, позвал, абы был захован вεдлε статуту артикулy2 в роздεлε 
чεтвεртомъ, такжε // и дрyгог[о] артикулy, в том жε роздεлε сорок пятом, што, 
дεи, значнε а мεновитε над тыε вси права старыε в констытуциях на сεимε 
близкопрошломъ варшавскомъ новоучинεным достаточнε положоно и ѡбва-
ровано εст, абы вεздε в таковыε суды нε толко суд зεмъскии, алε и трибунал 
сu нε yдавал, толко рεчи таковыε до yзнаня и розсудку короля єго м~лсти на 
сεимъ ѡтсылал. Просил, дεи, позваныи, абы суд зεмъскии справу и рεч тако-
вую на сεимъ для розсудку и yзнаня короля εго м~лсти, яко рεч, дεи, сyдови нε 
налεжачую, до права и сyдy єму налεжачого ѡтослал, а позваного ѡт позву 
волнымъ вчинили водлε артикулy двадцат пятого в роздεлε чεтвεртомъ, а 
εму, ни сторонε поводовои вину всказано было, кгдыж на тыε позвы и рεчи, в 
нεм заданыє и ѡписаныε, пεрвεи нε шкод, алε границ водлyг права посполи-
того и статутy на п~нy Любашовскомъ поискивати мεл артикулy3 роздεлy 
чεтвεртого, иж подкомории границы сыплεт, а ѡ шкоды до зεмства ѡтсылаεт. 
А εстли жε бы якиε границы были нεпεвныε наидовалисu або чεрεз позваного 
                                                             
1 У слові біля літери р невелика кругла плямка чорнила. 
2 Писар пропустив місце для номера артикулу й не вписав. 
3 Писар залишив місце для номера артикулу й не вписав. 
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попсованыε и покажоны, тогды пεрвεи пεвности границ ѡных нεпεвных 
мусuл бы доводити або тεж зопсованых границ правом доходити, а дошεдши 
границ, ѡныε зновy yрuдовнε постановити, тож шкод поискивати водлε ста-
тутy артикулy дεвятого в роздεлε дεвятомъ.  
А потом повεдил, иж «границы мεжи добры єго королεвскоε м~лсти и 
шляхεтскими иначεи пεвнε вεдлε права yчинεны быт нε могут, ѡдно чεрεз 
комисары, ѡт короля εго м~лсти ко розграничεню таковых добръ на мεстцε 
розниц высланыε водлуг права артикулy пятдεсят ѡсмого в роздεлε чεтвεр-
томъ, а мεжи добры шляхεтскими чεрεз подкоморεго в роздεлε чεтвεртомъ, 
артикул сεмдεсятыи иначεи, яко даными листы и записы вшεлякиε (!), проти-
вку праву выданыε и yчинεныε, жадноε ваги и моци нε мают, так и границы, 
против праву yчинεныε, жадноε владзы мεти нε могут. А што сu тычεт гра-
ниц, чεрεз сyдю, подсудка и писара yчинεных, тыε яко границ жадных стано-
вити, так и yрuд комисарскии подкоморскии вдаватисu нε могли. А то с тоε 
причины, иж подкомории и комисарε границы сыплют, а суд зεмскии толко 
ѡ шкоды сyдит, гдεж границ сыпати и ѡ шкоды сyдити ѡдин нε можεт, // а 
яко подкомории и комисарε ѡ шкоды нε судят в роздεлε чεтвεртомъ, артикул 
сεмъдεсятыи, так тεж суд зεмъскии границ жадных чинити, ани становити нε 
можε водлε артикулy трεтεго в роздεлε дεвятомъ, бы тεж добрε комисары ал-
бо подкоморεи границы всыпал, тεды ѡднак до того сторон ѡбудвy правую-
чихсu и сумεжников прεдсu припозвати бы мεл. Тож потомъ водлε знаков и 
доводов пεвн­иших за присuгою границы сыпати, а в тых, дεи, листεх сторо-
ны поводовоε нεпεвных, яко комисаров и подкоморεго на мεстцy розниц прав 
нε вывεдεных и высланых нε было, так ани позвов, а поготову ѡтповεди звла-
ща чиε добра сут, такжε нε было, кгдыж добра тыε нε сут Яна Любашовского, 
ѡдно єго м~лсти кн~зя Януша Збаражског[о], воεводы браславского, старосты 
крεмянεцкого, кy Крεмянцy, староствy εго налεжачиε. Так тεж што сu тычεт 
шкод, на позвεхъ ѡт п~на Вшака помεнεных, которых ѡн собε мεнит ѡт сто-
роны позваноε, тεды повεдил, иж, дεи, шкод жадных мεти нε можε, доколя 
границ слушных и правных нε покажε, бо εстли жε бы шкоды якиε были, тεды 
ѡдно в оборонε добрь єго кролεвскоε м~лсти стати бы сu мусεли. А што, дεи, ся 
тычεт слуг и подданых насланя и шкоды чεрεз них водлуг жалобы, в позвεх 
писаноε, починεня, то, дεи, ѡ то пан Үшак справεдливости з слyг и подданых 
п~на Любашовского просит мεл водлуг права и статутy в роздεлε чεтвεртомъ 
артикулy двадцат дεвятого. А кгдыж, дεи, нε просил и подал на то артикулъ 
чεтвεртыинадцат в роздεлε пεрвомъ, в которомъ пишεт, иж пан за слугу, ани 
слуга за п~на, и нихто ни за чии выступ, ѡдно кождыи за свои каран быти маεт. 
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И просил, абы ѡт позву и рεчи был волεн. На то yмоцованыи п~на Үшаков повεдил, 
иж, дεи, «я тεбε нε ѡ кгрyнт, ани ѡ добра єго кролεвскоε м~лсти тут до судy зεмско-
го позвал, толко ѡ кгвалты, шкоды, бои и грабεжи, которыε ми сu самому и под-
даным моим за наεждчанεмъ твоим кгвалтовнымъ и насыланεмъ врядника, слуг 
и подданых твоих, стали чεрεз границы и копцы пεвныε, кото//рыε мн­ з роска-
заня εго кролεвскоε м~лсти княз Миколаи Збаражскии, староста крεмuнεцкии, а 
пан Андрεи Годрьскии1, заεхавши, ѡграничили и копцы закопали, которых, 
дεи, границ и копцов єго кролεвская м~лост и привилми своими гс~дръскими 
потвεрдити и при моци зоставити рачил. Которого, дεи, я кгрyнту по тых гра-
ницах колконадцат лεт спокоεмъ yживал и тεпεр yживаю, на што пεрεд нами, 
сyдом, так лист кн~зu старосты крεмuнεцкого и п~на Андрεεв граничныи, яко и 
привилия єго кролεвскоε м~лсти на потвεржεнε тых границ покладал». Дата в 
того листу граничного лεта божεго нарожεня тисεча пятсот шεстдεсят трεтεго 
мс~ца гεнвара двадцат ѡсмого д~ня.  
А иж потом повεдил, што, дεи, «мовит yмоцованыи п~на Любашовского, 
ижεмъ на врядника, слуг и подданых в п~на Любашовского справεдливости нε 
просил, ино, дεи, я тоε всε ѡт ѡсобы самого п~на Любашовского за кгвалтовнымъ 
наεждчанεмъ єго и за насыланεмъ врядника, слуг и подданых εго то ми сu стало, 
а εстли, дεи, ѡн до того сu нε знаεт, нεхаи жε, дεи, присuгнεт на томъ, як ѡн 
самъ на мои кгрyнт кгвалтомъ нε наεждчал, а врядника, слуг и подданых своих 
нε насылал, а таких кгвалтов, шкод, боεв и грабεжов мнε и подданым моим нε 
чинил». Пан Любашовскии чεрεз yмоцованого своεго п~на Пεтровского 
повεдил: «Я, дεи, присεгати нε будy, бо мu того право нε yчит». А пан Үшак 
чεрεз yмоцованого своεг[о] повεдил: «Коли, дεи ты присuгати нε хочεш, я ж, 
дεи, готов за жалобою и при доводεх своих на кгвалту, шкодах, боεх и гра-
бεжох и на побраню збожя, которыε кгвалты и шкоды ми сu ѡт тεбε стали, 
присuгнути». И просил, абы был захован водлε статутy и права посполитого.  
А так мы, выслухавши жалобы и ѡтпорy сторон и, дознавши, иж пан 
Үшак п ~на Любашовского нε ѡ кгрyнт, ани ѡ добра короля єго м~лсти тут до 
судy позвал, алε ѡ наεзды кгвалтовныε, и насыланε слуг и подданых своих, и 
починεня шкод, боεв, грабεжов, и побранε збожя, яко ширεи на позвεх εго 
ѡписуεт, а звлаща дознали εсмо, иж вжε пан  Үшак границы пεвныε маεт, ко-
торыε и на листε пεрεд нами // показал. ЗнаидYεмъ, абы при тых доводεх сво-
их пан Үшак на наεзды кгвалтовныε, которыε собε быти мεнит ѡт п~на Яна 
                                                             
1 Перед прізвищевою назвою вільне місце, ніби писар пізніше вписував її і для цього за-




Любашовского, и насыланε врядника, слуг и подданых своих, и ѡ починεнε 
шкод єму самому и подданым єго, присuгу вчинил, а кгды присuгнεтъ, тогды 
пан Ян Любашовскии повинεн будεт пану Jмεляну Үшаку Куликовскому за 
кождыи наεздь свои кгвалтовныи и за насланεмъ слyг и подданых своих, на 
кождыи позов кгвалту заплатити по двадцати коп грошεи, тоεсть ѡсмъдεсят 
коп грошεи, такжε шкоды за присuгою п~ну Үшаку вси платити повинεн 
будεт. Пан Ян Любашεвскии, нε приимуючи ѡт нас того дεкрεту нашого, 
апεлεвал до трибуналу.  
А мы εму апεлuции допустили и тоε судовноε всказанε нашε до книг 
зεмъских крεмянεцких записати єсмо казали. 
 
м ~T [45] 
 
Л­та по нарожεню Сына Божεго тисεча пuтсот сεмъдεсят ѡсмого мс~ца 
ѡктεкбра сεмого д~ня. 
Постановившисu ѡбличнε в замку εго кролεвскоε млсти y Крεмянцы пεрεд 
нами, Антониεмъ Яловицкимъ, судεю, а Савиномъ Яловицкимъ, подсудкомъ, 
врuдники зεмъскими крεмянεцкими, в рокох сyдовых зεмъских крεмuнεцкихъ, 
которыε вεдлε статутy припали и назавтриε святого Михаила, рымского свята, 
в року сεмъдεсят ѡсмомъ сyжоны и ѡтправованы были, єго м~лост пан Фεдор 
Сεнюта Ляховεцкии, воискии крεмянεцкии, ѡповεдал, иж, дεи, «пан Григорεи 
Сεнюта Ляховεцкии, ѡтεц мои, а пан Сεвεрин Алεксандрович Ярмолинскии 
мεли мεжи собою розницы и заиштья ѡ кгрyнт зεмляныи, ѡ ставы и в иншихъ 
многых рεчах, ѡ што позвы, листы и дεцкимъ ку праву з обy сторон сu позыва-
ли, а потомъ, нε вступyючи в право, вгодy и на εднанε, чεрεз приятεлεи своихъ 
приняли и на чомъ застановεнε yчинили, на томъ листы под пεчатми своими и 
под пεчатми людεи добрых, приятεлεи своих, // ѡписали, и мεжи сεбε роздали, 
и пεрεд yрuдомъ вызнали, и записати дали. Яко1 ж я и выпис с книг кгродских 
крεмuнεцкихъ в сεбε маю». Которыи пεрεд нами, сyдомъ зεмъскимъ крεмu-
нεцкимъ под пεчатю єго м~лсти кн~зu Миколая Андр­εвича Збаражского, ста-
росты крεмuнεцкого, показавши, просил, абы был вычитан и в книгы справ 
зεмъских yписан был. Которого мы выпису, ѡглεдавши и пεрεд собою єго дос-
таточнε вычитати казавши, слово ѡт слова казали εсмо2 до книг зεмъских 
крεмuнεцкихъ записати, и так сu тот выпис в собε маεт:  
                                                             
1 У слові літера о написана як а. 
2 Над літерою t надписана ніби хвилька. 
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«Выпис с книг замъку гс~дръского Крεмuнεцкого л­та божεго нарожεнu 
тисuча пuтсот шεстдεсят пεрвого мс~ца ѡктεбра двадцат дεвятого д~ня.  
Ставши ѡблично в замкy гс~дръскомъ Крεмuнεцкомъ, пан Григорεи 
Сεнюта Ляховεцкии а пан Сεвεрин Алεксандрович Σрмолинскии ѡповεдали 
и ѡчεвисто до книг вызнали пεрεдо мною, Миколаεм Андрεεвичомъ Збараж-
скимъ, старостою крεмuнεцкимъ, ѡ томъ, иж што которыε розницы и заштья 
мεжи собою ѡ кгрyнт зεмлεныи, ѡ ставы и в ынших многых рεчах мεли, ѡ 
што позвы, листы и дεцкимъ ку праву з обy сторон сu припозвали, и, нε 
вступyючи y право, вгодy и εднанε, чεрεз приятεлεи своих принuли, и на чо-
мъ застановεнε yчинили, на то листы под пεчатми своими и под пεчатми 
людεи добрых, приятεлεи своих, ѡписали и мεжи сεбε роздали, и, показавши1 
пεрεдо мною тыε листы ѡписаня своεго, просили, абы то в книгы было запи-
сано. Которыε листы их так ся в собε мают:  
«Я, Сεвεрин Ярмолинскии, сознаваю и чиню явно симъ моимъ листомъ, 
што дεл вεчистыи принял брат мои пан Василεи Єрмолинскии з дозволεнεмъ 
матки нашоε и мεнε, брата и сεстрь своих з братомъ моимъ, с паномъ Григо-
рεмъ Сεнютою Ляховεцкимъ, во всих имεняхъ наших матεрыстых чεрεз п~на 
Станислава Фаличεвского, старостy крεмянεцкого, ѡ што сами доброволно 
зарyки на сεбε взложили, иж тот дεл вεчнε мεжи собою дεржати маεмо. То пак 
я ѡт п~на Григоря Сεнюты Ляховεцкого в оных границах, листы дεлчими 
ѡзнаимεных, крывды и втиски собε быти розyмεючи, пан Сεнюта такжε собε 
ѡт мεнε быти мεнил, взяли εсмо собε были ко розсудкy мεжи собою так ѡ гра-
ницы, яко и ѡ иныε многыε рεчи и шкоды, што εсмо з обy сторон ѡдин против 
дрyгомy // быти мεнил, п~на Пεтра Михаиловича Сεмашка, старосту крεмuнεц-
кого, а при пану старостε крεмuнεцкомъ я з стороны своεε комисарми п~на 
Гнεвоша Σловицкого, а п~на Андрεu Юхновича Кyнεвского, а Иляша Богyшε-
вича Нεсвεцкого, а п~нъ Сεнюта з рyки своεε к тои жε справε при пану старостε 
взял князu Василu Ивановича Кyрцεвича, а п~на Звεра Лвовича, а п~на Фεдора Ва-
силεвича Бокεu, которыи, изεхавшисu на мεстцо назначεноε и выслухавши лис-
тов наших дεлчихъ, в которых зарyки нεмалыε, єстлибы хто чимъ с того выкро-
чил, а ѡныи дεл нарyшил, на нас сут ѡписаны, при ѡнымъ дεлу нас вεчнε зоста-
вили. Которыи был пεрεд старостою крεмuнεцкимъ п~на (!) Станиславомъ Фа-
личεвским с паномъ Василεмъ Σрмолинскимъ, братомъ моимъ, пан Григорεи 
Сεнюта принял и постановил, а ѡ вси заиштя и шкоды, што хто ѡт кого быти 
мεнил, з обy сторон мεжи нами конεц вчинили, иж што которыε ставы к бεрεгу 
                                                             
1 Над літерою п крапка темнішого чорнила. 
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имεнεи п~на Сεнютиных матεристых послε дεлу εсми был присыпал и принuл, 
а листы дεлчиε тым нарyшил и ѡ тоε, мεжи нами конεц вчинивши, зарyку на 
мεнε п~ну Сεнютε водлε листов дεлчихъ всказали. Которyю зарyку заразомъ на 
том жε мεстцу пан Сεнюта за прозбою моεю мнε ѡтпyстил.  
А по скончεню тых справ наших пан Пεтрь Сεмашко, староста крεмu-
нεцкии, из тыми комисарми нашими вышεимεнεными, которыи з обy сторон 
при εго м~лсти п~нy старостε на тои справε нашои были, εздивши по границах 
наших, которыε мы, з дεлy вεчистого ничимъ нε нарyшεваючи, дεржати повин-
ни вси ѡныε знаки границ рεчкою Сεмεновкою, которая нас дεлит ѡт имεнu 
моεго Сεмεнова, а ѡт имεнu п~на Сεнютина Жεмεлинεц и ѡт имεнu моεго 
Гyлεвεц, вси грани на листεх, ѡт их м~лсти нам даных, ѡзнаимили и списали 
там жε и ѡ иншиε рεчи, што их м~лост розсудкомъ своимъ мεжи нами знашли, 
и ѡ што заεднали ѡ всε тоε зарyки εсмо на сεбε сами доброволнε вложили, иж 
хто бы з нас послε того наидεнu их м~лсти чимколвε ѡныи дεл и грани ѡпи-
саныε нарyшил гс~дрy королю єго м~лсти тисεчу коп грошεи, а сторона сторонε 
пятсот коп грошεи платити. Што в тых жε листεх, ѡт εго м~лсти п~на Пεтра 
Сεмашка, старосты крεмuнεцкого, и комисаров наших з обy сторон тых, кото-
рыε на тои справε нашои при εг[о]1 были, достаточнε ѡписаны. //   
То пак послε того наидεнu п~на Пεтра Сεмашка, старосты крεмuнεцкого, и 
тых комисарεи наших вышεимεнεных ѡ чотыри ставки на рεчцε Сεмεновцε и 
зεмли п~на Сεнютинои Жεмилинскои присыпал, ѡ што мu пан Сεнюта позвы 
до εго м~лсти кн~зu Миколая Збаразского припозвал и ѡ иныε многыε крывды 
и шкоды, которыε собε ѡт мεнε, и ѡт сεстрεнца моεго Стасu Ластовского, и 
ѡт слуг и подданых моих слyгамъ и подданымъ своимъ быти мεнил, а я п~на 
Сεнюту такжε ѡ многыε крывды и шкоды, которыε ѡт εго милости самого и 
п ~нεε малжонки єго м~лсти, ѡт слуг и подданых εго м~лсти слуги и подданыε 
мои мεли, пεрεд єго м~лост жε кн~зu Миколая Збаражского, старостy крεмя-
нεцкого, частокрот позывал. И постановившисu εсмо в замку Крεмuнεцкомъ 
на року, за позвомъ припаломъ, пεрεд єго м~лостю кн~зεмъ старостою крεмu-
нεцкимъ, нε встyпуючи в право з доброε воли своεε, до чого ся ѡныε прия-
тεли наши вложили с позволεнεмъ εго м~лсти кн~зu старосты, постεрεгаючи 
того, абысмы ся водлε повинности своεε мεжи собою, кром всяких заишт и 
розниц братскии (!), миловали и спокоиного мεшканя yживали. J што εсмо 
колвε аж до того часу послε ѡного розсудкy п~на Пεтра Сεмашка, старосты 
крεмянεцкого, и комисарεи наших до врядy крεмuнεцкого и пεрεд єго м~лост 
                                                             
1 Пропущене слово м~лсти. 
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кн ~зu Миколая Збаражского, старосту крεмuнεцкого, позывал то εсмо всε со-
бε ѡ крывды свои, слуг и подданых наших на ѡбε сторонε, што пан Сεнюта 
ѡт мεнε и сεстрεнца моεго Стасu, слуг и подданых моих быти мεнил, и ѡ 
штом на п~на Сεнюту, и на п~нюю малжонку εго м~лсти, и на слуг, и подданых 
єго м~лсти жаловал, и позвы брал, я п~нy Сεнютε, а пан Сεнюта мн­ ѡтпустили 
и заεднали, а сεбε з оных позвов и всих заишть слуг и подданых своих вол-
ными yчинили, а ѡныε позвы, выписы и доводы, што к тым правом налεжεли, 
всε εсмо скасовали, и вжε того вεчнε молчати маεм. А што мεнε позывал п~нъ 
Сεнюта, ижεм ставки к бεрεгy εго м~лсти Жεмεлинскому ѡт имεнu моεго 
Сεмεнова на рεчцε Сεмεновцε чотыри присыпал, я εго м~лсти позволил на тои 
жε рεчцε Сεмεновцε к бεрεгy моεму Сεмεновскому заняти и засыпати такεж 
чотыри ставы, гдε ся εго м~лсти пристоинε видεти будεт, и зεмлю з бεрεга 
моεго Сεмεновского насыпанε тых ставов брати пану // Сεнютε єсми дозволил. 
И маεт пан Сεнюта, тыε ставы чотыри засыпавши, дεржати и вживати самъ, 
жона и дεти εго м~лсти вεчнε, а я вжε самъ, жона, близкиε и дεти, εстли ми их 
Бог даст при животε и по животε моεмъ, в тыε чотыри ставки, которыε за 
властным позволεнεмъ моимъ пан Сεнюта к бεрεгy моεму Сεмεновскому на 
рεчцε Сεмεновцε засыплεт, вεчнε вступоватисu, а εго м~лсти самому, такжε и 
потомству εго м~лсти жадноε пεрεказы в том чинити нε маεмо. А засыпавши 
пан Сεнюта чотыри ставки против тых ставковъ, што я засыпал на рεчцε 
Сεмεновцε, вжε болшεи так я к бεрεгy єго м~лсти Жεмεлинскому, яко и εго 
м~лост пан Сεнюта к бεрεгy моεму Сεмεновскомy ставов сыпати нε маεмъ. И, 
заховавши при моци листы пεрвшиε вси наши дεлчиε, хто чимколвεкь подлε 
сεго εднаня ѡныε листы наши дεлчиε ѡ имεня и грани вεчистыε, в листεх 
дεлчих ѡписаныε, нарyшил, повинεн будεт гс~дрy королю и сторонε такую 
зарyку платити, яко в листεх дεлчих εст ѡписано. А εстли быхмо послε того 
постановεнu по засыпаню тых чотырох ставов п ~на Сεнютиных к бεрεгу 
моεму Сεмεновскому против тых ставов, што я к бεрεгу εго м~лсти Жεмεлин-
скому присыпал, мεстца собε пожиточныε насыпанε ставов ѡбрали, жεбы 
обымю, кром крывды, ровно было ѡбадва, позволивши и впεвнивши сεбε 
листы позволεными, сыпати нам будεт волно. А сεε постановεнε я сам и по-
томки мои, εстли ми Бог даст, або близкиε мои при животε и по животε моεм 
вεчнε водлε сεго ѡпису εсмо повинни дεржати, а εстли бых я потомки або 
близкиε мои при животε и по животε моεм, кому бы сu тыε имεня ѡт мεнε 
зостали, чимъколвεк сεε єднанε нарyшили, а п~нy Григорю Сεнютε ѡных став-
ков к бεрεгу моεму Сεмεновскому сыпати нε позволил або послε засыпаня 
пεрεказу якуюколвε чинил, повынεн будy я гс~дрy королю або хто, по мнε 
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ѡного имεнu в дεржани будyчи, нарyшил, заплатити зарyки тисεчу коп гро-
шεи, а п~нy Сεнютε пятсот коп грошεи личбы литовскоε, а заплативши зарyки, 
прεдсu сεс лист наш при моцы зоставεн быти маεт. И на то даю п~нy Сεнютε 
сεс мои лист з моεю пεчатю.  
А при том были и того свεдоми их // м~лсть приятεли наши: пан Волчко 
Якимович Жасковскии, судя володымεрскии, а пан Андр­и Кyнεвскии, пан 
Василεи Фεдорович Гyлεвич, а пан Богдан Гаврилович Лосuтинскии, которыε 
за прозбою моεю пεчати свои приложили к сεму моεму листу.  
Писан в Крεмянцы лεта божεго тисεча пятсот шεстдεсят пεрвого мс~ца 
ѡктεбра двадцат дεвятого д~ня».  
Которых я листов их м~лсти, ѡглεдавши и достаточнε их выслухавши, 
слово ѡт слова в книгы замковыε записати казал и выпис с книг под пεчатю 
моεю п~нy Григорю Сεнютε Ляховεцкому дал. Писан в Крεмянцy».  
А так мы за ѡповεданεмъ и прозбою εго м~лсти п~на Фεдора Сεнюты Ля-
ховεцкого, воиского крεмянεцкого, тот выпис кгродскии до книг зεмъских 




Року по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсот сεмъдεсятъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра сεмого д~ня. 
На рокох сyдовых зεмъских крεмuнεцких, которыε вεдлε порядку статуто-
вого назавтриε святого Михала, свята рымского, в тεпεрεшнεм року сεмъдεсят 
ѡсмомъ сyжоны и ѡтправованы были, пришεдши пεрεд нас, Антониu Ялови-
цкого, судю, а Савина Яловицкого, подсудъка, врядников зεмъских повεту крε-
мянεцкого, єго м~лост пан Фεдор Сεнюта Ляховεцкии, воискии крεмянεцкии, 
покладал пεрεд нами лист, запис нεбожчика п~на Ивана Романовича Сεнюты 
даты року тисεча пятсот пятдεсят дεвятого мс~ца ноябра шостого д~ня под 
пεчатю и с подписом рyки εго и под пεчатми людεи зацных, в которомъ 
пишεт, иж ѡн, признавши лист дεлчии нεбожчика ѡтца своεго п~на Романа 
Сεнюты и при моцы єго зоставивши вεдлε того ж листу дεлчого ѡтца своεго з 
дядкомъ своим нεбожчиком п~номъ Григорεмъ Сεнютою ѡ имεнε Тихомль и ѡ 
присεлки, ку тому имεню налεжачиε, вεчноε1 застановεнε yчинил и на то 
нεбожчику п~нy Григорю Сεнютε лист свои дал и по вычитаню того листу про-
сил, абы в книгы зεмскиε вписан был. Которыи такъ єстъ написанъ: //  
                                                             
1 Літера о виправлена в слові з іншої. 
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«Я, Иван Романович Сεнюта, вызнаваю и чиню явно симъ моим листомъ 
кождому, кому того потрεба будεт вεдати або, чтучи εго, слышати, 
нинεшнεмъ1 и напотомъ будyчимъ, што ж которыи роздεлок и поровнанε 
вεчистоε вчинил был ѡтεц мои нεбожчик з братомъ своимъ а дядкомъ моимъ 
єго м~лостю п ~номъ Григорεмъ Сεнютою Ляховεцкимъ yвы имεняхъ своих 
ѡтчызных, матεристых, кyплεных и якимъколвεкъ ѡбычаεмъ набытых, ко-
торыε тεж имεнu ѡт~цy моεму нεбожчику з роздεлy на част εго м~лсти зоста-
ли, тоεст Тихомль, Jлшаница, Хмεлεн2 с фолваркомъ и подворεмъ в замъку 
Володымεрскомъ, зо всимъ тым, яко сu тыε имεнu сами в собε мают, нижли 
напротивку тых имεнεи з роздεлкy зосталисu имεня дядкy моεму п ~нy Григорю 
Сεнютε на часть єго м~лсти пεнныε Ляховцы, Жεмεлинцы, Гyлεвцы, Сεмεнов, 
Кошεлεвцы, Миклашов, Волчковцы, которых по близкости выискивал пан 
Ярмолинскии. То пак ѡтεц мои пан Роман в листε своεмъ дεлчомъ ѡписался 
дядку моεму п ~ну Григорю под такимъ ѡбычаεмъ, иж εстлибы тыε имεня 
мεли под εго м~лостю пан Ярмолинскии правомъ выискивати, тогды мεл ѡтεц 
мои εго м~лсти напротивку тых имεнεи так доброε имεнε постyпити, котороε бы 
за то стояло и которого бы имεня εго м~лост самъ похотεл взuти, того ѡтεц мои 
заборонити εго м~лсти нε мεл, а εстлибы тεж, єщε правуючисu ѡ то с паны 
Σрмолинскими, мεл єго м~лост што на то наложити, тогды ѡтεц мои в том жε 
листε своим дεлчомъ ѡписал, иж мεл єго м~лсти половину шкоды и накладов 
εго ѡправити так, якобы εго м~лост в том собε шкоды быти нε розyмεл.  
То пак, кгды вжε по смεрти ѡца моεго нεбожчика пан Ярмолинскии за 
правомъ слушнымъ имεня Сεмεнов, Гyлεвцы и половицy Кошεлεвцов в п~на 
дядка моεго выискали, а к тому которyю сумy п ~нзεи был ѡтεц мои нεбожчик 
жонε своεи а п~нεи матцε моεи Ганнε Хомεковнε вεно ѡправил, тоεст двεстε 
коп грошεи, на трεтεи части тых имεнεи своих записал, которyю ж сумy 
п ~нзεи, хотεчи п~ни матка моя водлε ѡпису ѡтца моεго по смεрти εго м~лсти 
до рyк своих мεти, взuла єε м~лост ѡт п~на дядка моεго сто коп грошεи гото-
вых литовскоε личбы, а сто коп грошεи // ѡтпyстила и даровала єε м~лост нас, 
дεтεи своих, и яко ж ѡныε вси имεнu, которыε сu были з роздεлу вεчистого 
ѡтцy моεму на част εго ѡт п~на дядка моεго зостали, водлε права прирожо-
ного yв опεку и вв (!) оборону до лεт моих3 єго м~лсти п~нy дядкy моεму приш-
ли. То пак я, кгды вжε лεт своих зyполных дошодши, и хотεчи ѡныε имεнu, 
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по ѡтцy моεмъ на мεнε правом прирожонымъ припалыε, до рyк своих мεти, и 
нε поступyючи я в том жаднымъ правнымъ ѡбычаεмъ противко εго м~лсти п ~на 
дядка своεго, εдно жε хотεчи на далшии час братскую м~лост собε ѡт п~на 
дuдка своεго мεти, жεдал εсми εго м~лсти за то, абы εго м~лост рачил бεз жад-
ного права тыε имεнu мои ѡтчызныε мнε поступити, а собε водлε листу 
дεлчого за нагородεнε ѡных имεнεи Сεмεнова, Гyлεвεц и половицy Кошεлεв-
цεв, котороε имεнε собε взял и вεчнε дεржал.  
А так пан дядко мои, нε хотεчи мεнε, яко братанича своεго, кy жаднои 
шкодε приводити, а такεж хотεчи ми εго м~лост ласкавую м~лост з сεбε в мо-
лодости моεи показати пεрεд приятεлми нашими, которых εсмо на то 
промεжку собою мεли, вгодливым а братскимъ ѡбычаεмъ поровняли вεчнε 
и на томъ застановили, иж што нεбожчик ѡтεц мои поступил был дядкy 
моεму з роздεлкy вεчистого на част εго м~лсти имεня пεвныε, которыε єст 
вышεи в сεмъ листε ѡписаны, которыε имεня пан Ярмолинскии под εго 
м~лостю п ~номъ дядкомъ моимъ правомъ слушным выискалъ. А так я, зоста-
вуючи лист ѡтца своεго дεлчии, во всεмъ при моцы на вεчныε часы напро-
тивку тых имεнεи Сεмεнова, и Гулεвεц, и половицy Кошεлεвцов водлε ѡпису 
и ѡбовuзку ѡтца моεго, на листε єго дεлчомъ ѡписаного, поступил εсми εго 
м~лсти п~нy дядку своεму имεнu нашого ѡтчизного Тихомлu с присεлки и зо 
всимь тымь, яко сu тоε имεнε Тихомль само в собε, в своих границах маεт на 
вεчныε часы єго м~лсти самому, дεтεм и потомству εго, и вжε я тых имεнεи 
вышεмεнεных, в дεлу сu εго м~лсти зосталых, так Тихомлu зо всимь вεчнε на 
εго м~лсти самом, на дεтuх и потомству εго м~лсти того поискивати нε маю.  
А што тεж пан дядко мои мнε поступил тых имεнεи Jлшаници с присεл-
ки, з кгрyнтом зεмлuнымъ // и зо всимь тымь, яко сu тоε имεнε з давных часов 
в собε маεт, а Хмεлεнь с фолваркомъ и с подворεмь в замку гс~дръскомь Во-
лодымεрскомь, зо всимь тымь, яко сu тыε имεнu сами в собε в своих грани-
цах мают, м~лстью п~ны а приятεлми нашими мнε поступил в моц и в дεржанε 
до рyк моих вεчистε подал, и вжε чεрεз то пан Григорεи, дядко мои, жона, 
дεти, потомки εго м~лсти тых имεнεи на мнε самом, на дεтεх и потомкахъ 
моих поискивати а ни ѡ то припоминаня жадного вεчнε чинити нε маεт.  
А што сu дотычεт того имεнu Jлшаници, котороε в дεлу ѡтцy моεму 
нεбожчику п ~нy Роману ѡт п~на дuдка моεго за кyплю, а нε за ѡтчизноε 
имεнε сu зостало з кгрyнтом зεмляным, с полми, и дyбровы, лεсы, и сεно-
жатми, и з их проробками зостало, а εстлибы хтоколвεк ѡ тоε имεнε Jлша-
ницy мεнε ку праву пεрεд гс~дрu або панов рад або пεрεд yрuд припозвал и 
того имεнu подо мною поискивати мεл, а так я самъ або потомки мои єго 
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м~лост п ~на дядка або потомков εго м~лсти ѡ бо (!) мати и ѡ том вεдати дати, 
тогды пан дuдко мои або потомки εго м~лсти повинни будyт завжды в права с 
привилεмъ а потвεржεнεмь гс~дръскимь, котороε потвεржεнε гс~дръскоε на тоε 
имεнε Jлшаницкоε з ыншими имεни нашими маεт заступовати, и поспол y 
права ѡтказовати, и ѡчищати так, яко бых я нε мεл на томъ ничого шкодовати.  
А εстлибы понεщастю яким правомъ з розсyдъку гс~дръского або панов 
рад и врuдy гс~дрьского тоε имεнε Jлшаницy ѡт мεнε або ѡт потомковь 
моих ѡтсудити, тогды дядко мои пан Григорεи Сεнюта и потомки εго мают 
и повинни будyт имεнεмь своим ѡтчызнымъ половину нагородити и дати 
так доброε широкоε и пожиточноε, якобы за половицy всεго имεнu Jлшаници 
стояло, никоторыми причинами того нε ѡбавлuючи, ани в проволоку и на-
клады мεнε самого и потомков моих нε приводuчи, нижли кгдыбы пан дядко 
мои або потомковε єго за слyшнымь а правнымь ѡбосланεмь моимь и потомков 
моих в права с привилεмь а потвεржεнεмъ гс~дръскимь на рокy нε стал, а за 
нεстанεмь єго м~лсти або потомков εго и за нεпоказанεм потвεржεнu гс~дрьского 
тоε имεнε Jлшаницкоε мεло ѡт мεнε ѡтсужоно быти, то вжε пан дядко мои 
и потомки εго м~лсти за всε имεнε Jлшанскоε // нагорожати и за то досит чи-
нити так доброε широкоε пожиточноε дати, штобы за то стояло.  
А што сu дотычεт ста коп грошεи литовских, которыε дал пан дядко мои 
п ~нεи матцε моεи за вεно так шкод и накладов своих, што приимовал спраи-
вуючисu с паномь Σрмолинскимъ за тыε имεнu вышεмεнεныε, так тεж лич-
бы, которyю бы мεл пан дядко мои мнε с тых имεнεи Jлшаници а Хмεлεва и 
фолварку володымεрского чинити, тогды пан дядко мои тую сто коп грошεи, 
што за вεно матцε моεи дал, и тыε вси шкоды и наклады свои зъ Σрмолинс-
кимь, мнε єго м~лост ѡтпустити рачил и того вжε на мнε самом и потомкох 
моих самъ с потомками своими поискивати нε маεт вεчнε. А я тεж личбы 
никотороε с тых имεнεи своих Jлшаници, Хмεлεва и фолварка, которыи єго 
м~лост yв опεци своεи мεл на εго м~лости п ~нy дядку самомъ и потомкохъ εго 
поискивати вεчно нε маю, бо то против тых ста коп грошεи вεновных и 
шкоды εго м~лсти зъ Σрмолинскимь ѡтпустилом то εго м~лсти, а тую вгодy и 
постановεнε и εднанε нашε во всих тых рεчах, члонкох и артикулεх, яко 
вышεи в сεмь листε моεм ѡписано, маεм и повинни будεмь з обу сторон 
твεрдо а нεѡтмεнно вεчно дεржати сами, дεти, и потомки будyчиε, и щадки, 
ничимъ с того постановεня и листу ѡпису нашого нε выступyючи.  
А εстли ж бых я самъ або потомство моε чимъколвεк на мнε из сεго пос-
тановεнu листу и ѡбовязку моεго, в том листε положоном, выступити мεл а 
сεго постановεнu доброволнε пεрεд их м~лостю паны а приятεлми нашими з 
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обу сторон завдuчнε принuтоε нε выполнилъ, тогды я самъ або потомство 
моε, єслибы сεго постановεнu моεго выполнити нε хотεли, тогды повинεн 
будy гс~дрy королю εго м~лсти зарyки заплатити пuтсот коп грошεи, а п~нy дя-
дку своεму дрyгую пuтсот коп грошεи, а заплативши и выполнивши тыε 
зарyки прεдсu сεε постановεнε и вгода доброволнаu, вдuчнε ѡт нас з обу 
сторон принuтая, маεт твεрдо а нεѡтмεнно вεчно водлε сεго листу моεго з 
обy сторон дεржано быти.  
И на том εсми дал εго м~лсти п~нy Григорε Сεнютε, дядку своεмy, сεи мои 
лист под моεю пεчатю, а для лεпшоε твεрдости и свεдомя сεго // моεго ли-
сту просил εсми их м~лсти панов а приятεлεи своих ѡ приложεнε пεчатεи, ко-
торыε то промεжку нас скончити и постановити рачили, єго м~лсти п~на Яки-
мовича Волчка Жасковского, суди володымεрского, а п~на Михаила Σловича 
Малинского, а п~на Василu Фεдоровича Гулεвича, а п~на Патрикεu Кyрозвон-
ского, а п~на Богдана Патрикия, а п~на Пεтра а п~на Тита Ивановичов Хомεков, 
гдεж их м~лост рачили то на прозбy мою вчинити а пεчати свои к сεму моεму 
листу приложити рачили.  
Писан в Ляховцεх л­та божεго нарожεнu тисεча пятсот пuтдεсuт дεвя-
того мс~ца ноябра шостого д~ня. Иван Романович Сεнюта, властная рyка».  
Яко ж и выпис с книг замку гс~дръского крεмuнεцкого под пεчатю под-
старостεго крεмuнεцкого п ~на Дεниса Богушεвича Нεсвεцкого, сознанε того 
листу вышεинаписаного п ~на Ивана Романовича Сεнюты датою в року тисεча 
пятсот пятдεсят дεвятого мс~ца ноябра ѡсмого д~ня пан Фεдор Сεнюта Ля-
ховεцкии, воискии крεмянεцкии, пεрεд нами покладал, и читан был. Которыи 
запис п~на Ивана Романовича Сεнюты, достаточнε выслухавши, слово в слово 




Лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсот сεмъдεсят ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра сεмого д~ня. 
На рокох сyдовых зεмъских крεмuнεцкихъ, которыε водлε порядку стату-
тового в тεпεрεшнεм року сεмъдεсят ѡсмом назавтриε, свεтого Михала, ри-
мского свεта, сyжоны и ѡтправованы были, ставши ѡбличнε в замкy Крε-
мuнεцкомь пεрεд нами, Антониεм Яловицкимъ, судεю, а Савином Ялови-
цкимъ, подсyдъкомъ, врuдники зεмъскими крεмянεцкими, п~ни Яновая Брεст-
ская п ~ни Ганна Грицковна Волковского ѡповεдала и ѡчεвисто до книг 
зεмъских вызнала, иж малжонку своεму миломy п ~нy Яну Брεстскому част 
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свою имεнu y Волковцах, на нεε правом прирожоным приходячую, на вεч-
ност дала, даровала и на то εму лист свои // под пεчатю своεю и под пεчатми 
людεи зацных дала и, показавши тот лист, запис свои даровныи, просила, абы 
в книгы зεмъскиε вписан был. Которыи так εсть написан:  
«Я, Ганна Грицковна Волковская Яновая Бристская, вызнаваю и чиню яв-
но, ясно симъ моимъ листомъ, кождому вεдати сεсчас и напотомъ завжды, иж 
я ни с чиεго примушεня, ани з людскоє намовы, толко сама по доброи воли 
своεи, дознавши yчтивоε захованε и м~лост малжεнскую ѡт малжонка моεго 
милого п~на Яна Брεстского кy собε а вεдаючи то, иж водлε yфалы соиму 
бεрεстεиского поправы статутовоε кождому шляхтичу волно властностю 
своεю, яко хотεчи, шафовати, прото я тεж, милуючи малжонка своεго милого 
а хотεчи εго болшεи кy м~лсти малжєнскои способити, част свою имεнu ѡтчи-
зны моεε во имεню Волковцах, которая на мεнε по ѡтци моεмь правомъ при-
рожонымъ пришла и спала и которyю я на сεбε дεржу и вживаю, никому ни-
чим нε пεнноε и в сумε п~зεи нε завεдεную, з людми, з кгрyнтом, с полми, з 
сεножатми, з дyбровами, з лεсами, з ставами, зъ их спусты; з млыном и з 
вымεлками, з рεчками, з болоты и зо всими пожитки, малыми и вεликими, 
помεнεными и нεпомεнεными, якимколвεк ѡбычаεм тεпεр або и напотом на-
званы и мεнованы быти могут, нε зоставуючи собε, близким, кровнымь и по-
виннымь своим ничого, малжонку своεму Янy Брεстскому даю, дарyю и на 
вεчност записую. Которyю част мою имεня Волковцов зо всими пожитки, яко 
сu помεнило, малжонок мои милыи маεт на сεбε дεржати и вживати вεчными 
часы и навεки нεпорyшно, и волно будεт єму тyю част имεнu Волковъцов, 
кому хотεчи, ѡтдати, продати, даровати, записати, замεняти и вшεляких по-
житков прибавляти, розширати, и, яко властностю своεю, тым, яко налεпεи 
розyмεючи, водлε воли своεи шафовати вεчными часы, яко ж вжε єсми зараз 
п ~нy малжонку моεму п ~нy Яну Брεстскому тую част имεнu своεго в дεржанε 
подала и завεла, и право своε, котороε εсми на тую част свою ѡтчызную в 
сεбε мεла, до рук тεж ѡтдала и на нεго влила, и на то εсми малжонку 
моεму1 // п ~ну Яну Брεстскому дала сεс мои лист а запис доброволныи вε-
чистыи под моεю пεчатю.  
А при томъ были и того добрε свεдоми а за ѡчεвистою и yстною прозбою 
моεю пεчати свои к сεму листу а запису вεчистомy, ѡт мεнε малжонку моεму 
даного приложити рачили их м~лост пановε: пан Фεдор Сεнюта Ляховεцкии, 
воискии крεмuнεцкии, пан Михаило Корытεнскии, писар зεмъскии луцкии, 
пан Марцин Лащь, пан Михаило Дчyса.  
                                                             




Писан в Крεмянцy лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсот 
сεмьдεсят ѡсмог[о] мс~ца ѡктεбра пятого д~ня».  
А так мы тоε ѡповεданε и ѡчεвистоε вызнанε п~нεи Яновоε Брεстскоε и 
лист єε записныи, ѡт нεε малжонку εε даныи, слово в слово в книгы зεмъскиε 
крεмянεцкиε записати казали. 
 
м ~и [48] 
 
Лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсоть сεмъдεсят ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра сεмого д~ня. 
На рокох сyдовых зεмьских ѡ свεтом Михалε, римскомь святε, в року 
тεпεрεшнεм сεмьдεсят ѡсмом сужоных и справованых, пεрεд нами, Антоном 
Яловицкимь, судεю, а Савином Яловицкимь, подсудкомь, врядники зεмскими 
повεту Крεмянεцкого, постановившисu ѡбличнε єε м~лост п ~ни Фεдоровая 
Сεнютиная Лuховεцкая, воиская крεмянεцкая, п~ни Катεрина Михаиловна 
Малинского доброволнε вызнала тыми словы, иж што малжонок єε єго 
м~лост пан Фεдор Сεнюта Ляховεцкии, воискии крεмянεцкии, взявши єε за 
сεбε в малжεнство, записал εи на вεчност имεнε своε ѡтчизноε Воиниговь с 
присεлками Шимковцами и Хорошовом, зо всим навсε, яко сu само в собε 
маεт, и, маючи єε м~лост тоε имεнε Воинигов с присεлками помεнεными за 
листом записным, ѡт п~на малжонка єε м~лсти на то даным, в спокоином дεр-
жаню и вживаню а хотεчи ѡказати зычливую м~лост матεрынскую сынy 
своεму Михаилу, которого на тот час зь εго м ~лостю п ~номь малжонкомь 
своим мают, и иншимь потомьком, сыном, єстли пан Бог болшε єщε, 
мεшкаючи зь εг[о] м~лостю, впεрεд сплодити дати будεт рачил, тоε имεнε 
Воинигов с присεлками Шимковцами и Хорошовом, зо всим, яко єε м~лост 
на сεбε дεржала, нε будyчи // на то намовлεна, толко по своεи доброи воли 
дала, даровала и на вεчност записала сыну своεму Михаилу и иншимь 
сыномь, которых бы εщε зь єг[о] м~лостю напотом мεли, на што єε м~лост 
лист, запис свои потомкомь своимъ и малжонку своεму, ширεи, достаточ-
нεи написаныи, под пεчатю своεю и с подписом рyки своεε, так тεж и под 
пεчатми панов а приятεлεи своих дала. Которыи пεрεд нами показавши, 
кгды был вычитан, просила εε м~лост, абы тот лист в книгы зεмскиε был 
вписан. Которыи так εст написан:  
 «Я, Фεдоровая Сεнютиная Ляховεцкая, воиская крεмянεцкая, Катεрина 
Михаиловна Малинского, вызнавам и явно чиню симъ моим листомь кождо-
му, кому того потрεба вεдати албо, чтучи єго, слышати сεсчас и напотом 
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завжды, иж што малжонок мои єго м~лост пан Фεдор Сεнюта Ляховεцкии, 
воискии крεмuнεцкии, взявши мεнε за сεбε в малжεнство, записал мнε на вεч-
ност имεнε своε ѡтчизноε Воинигов с присεлками, тоεст Шимковци и Хо-
рошовомь, з людми тяглыми и з ихь зεмлями, з ставы, з млыны и з их 
вымεлками, з лεсы, з дyбровами, и зо всими кгрyнты, и пожитки, до того 
имεнu налεжачими, мεноваными и нεмεноваными, так, яко сu тоε имεнε Во-
инигов с присεлками само в собε, в мεжах, границах и ѡбходεх своих маεт 
вшир и вдолжь, и вεдлε запису и дарy своεго тоε имεнε Воинигов с присεлка-
ми мнε єго м~лост завεл и поступил, и, будyчи я того имεнu за листомь и за-
писомь εго м~лсти, ѡт п~на малжонка моεго мнε на то даномь, в спокоиномь 
дεржаню и вживаню а хотεчи ѡказати зычливую м~лост сыну нашому Михаи-
лу, которого на сεс час с тым жε малжонкомь моимъ єго м~лостю п~номь 
Фεдоромь Сεнютою Ляховεцкимь, воискимь крεмuнεцкимь, маю и иншимь 
дεтεмь, сыномъ нашимь, єслибы εщε болшε сынов пан Богь нам дати сплоди-
ти рачил, и маючи волност подлε yфалы, з соиму бεрεстεиского yчинεноε, 
властностю своεю вεдлε воли своεε шафовати, тогды тоε имεнε Воинигов з 
людми тяглыми и з ихь платы и доходы, с цинши грошовыми, и з даню мεдо-
вою, и зо всими их повинностями, з бояры путными, з дворомь, с пашнεю 
дворною и с присεлками Хорошовом а Шимковцами; з ставы, з млыны и з их 
вымεлками; з кгрyнты, с полми, з сεножатми; з дy//бровами и запустами, з 
лεсы, з гаи, з садами, с пасεками, зь зарослями; з болотами, з рεчками, пото-
ками и ѡзεрищами; з ловы рыбными, звεрынными и пташими, и зо всими 
кгрyнты, и пожитками, с присεлками вышεипомεнεными налεжачими, и зо 
всими пожитки, мεноваными и нεмεноваными, и зо всимь тымь, яко сu тоε 
имεнε Воинигов с присεлками само в собε в обыходεх и пожиткох своих 
маεт, нε ѡставуючи сама на сεбε, на близких, крεвных и повиноватых моих 
ничого симь тεпεрεшнимь листомь, записомь моимь, ѡтступyючи добро-
волнε того пεршого а вεчног[о] листу моεго права, мнε ѡт εго м~лсти п~на 
малжонка моεго п ~на Фεдора Сεнюты Ляховεцкого, воиского крεмянεцкого, на 
то мн­ даного, кромь жадного примушεнu, ѡдно по доброи воли своεи, з ми-
лости матεринскоε тому сыну нашому Михаилу и иншимь дεтεмь, сыномь 
нашимь, которыε бых я с тым жε1 п~номь малжонкомь своимь прибыти мεла 
и колко бы εщε пан Бог намь сплодити дати рачил, даю, дарую и на вεчност 
записую вεчными часы при животε и по животε моεмь. И вжε тоε право своε, 
мнε ѡт εго м~лсти п ~на малжонка моεго на имεнε Воинигов и на присεлки 
                                                             
1 Склад жt дописаний зверху.  
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Хорошов и Шимковцы на вεчност даноε, записаноε симь тεпεрεшнимь лис-
томь моимь, yморuю и вн­вεч то ѡборочаю вεчными часы, и волно будεт 
тому сыну нашому Михаилу и иншимь сыномь, дεтεмь нашим тоε имεнε 
Воинигов1 с присεлками Хорошовомь и Шимковцами ѡтдати, продати, да-
ровати, записати, и замεнuти, и вшεляких пожитковь прибавляти, и розши-
рати, и ку налεпшому пожитку своεму, яко налεпεи розyмεючи, ѡборочати 
вεчными часы. 
 А дочка наша Полагя, которyю я назвала иншимь имεнεмь Галшкою, и 
иншиε дεвки, дочки наши, εслибы εщε намь болшεи впεрεд пан Бог дати 
сплодити рачил, нε мают до того имεнu Воинигова и до присεлков Хорошεва 
и Шимковεц, людεи, кгрyнтов, дyбров, лεсов, пол, сεножатεи, ставов, млынов 
и вшεляких пожитков ничого мεти. Хотябы2 сu тот лист, право моε, ѡт εго 
м~лсти п ~на малжонка моεго мнε на то даноε и на вεчност на тоε имεнε Во-
инигов и на присεлки Хорошов и Шимковцы зо всими их пожитками // за-
писаноε, напотомь y брати, близких, кровных и повиноватых моих албо y 
кого ж колвεк ѡбчого показало, тогды вжε в кождого права и судy никото-
роε моцы мεти нε маεт и мочи нε будεт вεчными часы, а гдεбы – чого, 
Божε, yховаи – сын наш Михаило и иншиε сыновε наши, которых бы нам 
εщε пан Бог впεрεд дати сплодити рачил, ис потомством своим з сεго свεта 
зошли, тогды тоε имεнε Воинигов с присεлками Хорошовом и Шимковцами, 
з людми тяглыми и нεтяглыми, з бояры путными; с цинши, платы и до-
ходы, з даню мεдовою и зо всими их повинностями; з ставы, з млыны и з ихь 
вымεлками; с полми, з сεножатми; з дyбровами, з лεсами, з гаями из ихь за-
рослями; з садами, с пасεками и запyстами; з болотами, з рεчками и потоками, 
ѡзεрищами; з ловы рыбными, звεринными и с пташими; с пожитками 
помεнεными и нεпомεнεными и зо всим с тымь, што кy тому имεню Воиниго-
ву и присεлкамь вышεипомεнεнымь тεпεр налεжит и потомь налεжати 
будεт, в дому εго м~лсти п~на малжонка моεго яко властная ѡтчизна εго 
м~лсти самому и потомкомь εго м~лсти зостатисu маεт. И волно будεт єго 
м~лсти п~ну малжонку моεму по зεштью того потомства нашεго тоε имεнε Во-
инигов, с присεлками Хорошовомъ и Шимковцами, з людми и з их зεмлuми, с 
платы и з доходы, с полми, з сεножатми, з дyбровами, з лεсами, з гаями, зъ 
запустами, з ставами, з млынами и з ихь вымεлками и зо всими пожитки, 
помεнεными и нεпомεнεными, на сεбε дεржати и вживати албо, кому хотεчи, 
и ѡтдати, продати, даровати, замεняти, вшεляких пожитковь прибавляти, 
                                                             
1 Літеру г виправлено з іншої. 
2 Склад бы дописаний пізніше, мабуть, після прочитання. 
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розширuти и ку своεму налεпшому пожитку ѡборочати вεчными часы. А по 
зоштью єго м~лсти з сεго свεта, а нε зоставивши властного потомства своεго 
по собε, ино повиноватымь, близкимь, кровнымь єго м~лсти п~на малжонка 
моεго то всε приити и налεжати будεт, яко ж и тымь потомкомь, повиннымь, 
близкимь а кровнымь εго м~лсти п ~на малжонка моεго по зεштью єго м~лсти са-
мого и в нεдостатку потомства εго м~лсти п~на малжонка // моεго п ~на Фεдора 
Сεнюты Ляховεцкого, воиского крεмuнεцкого, волно будεт имь, яко влас-
тнымь повиннымь, близкимь и кровнымь εго м ~лсти, тоε имεнε Воинигов с 
присεлками Хорошовомь и Шимковцами, з людми и з их зεмлями, с платы, 
доходы, с полми, з сεножатми, з дyбровами, з лεсы, з гаи, зь запyстами, з 
ставы, з млыны и зо всими пожитками, помεнεными и нεпомεнεными, што 
тεпεр ку тому имεню налεжит и потомь чεрεз сынов наших и чεрεз п ~на 
малжонка моεго прибавлεно и розширεно быти можεт, дεржати, вживати, 
ѡтдати, продати, даровати, замεняти и ку налεпшому пожитку своεму 
ѡборочати. А близкиε, кровныε и повиноватыε мои так п~нвε братя мои, яко 
и хто иншии нεповиноватыи ѡбчии за дεржаня их м~лсти сынов наших, а по 
зεштю их з сεго свεта и п~на малжонка моεго, такжε близких, кровных и пови-
новатых εго м~лсти, нε мают сu в то ни в чомь вступовати жадноε трyдности 
и пεрεнагабаваня чинити никоторыми причинами, правными и нεправными, 
алε вεчнε ѡ то молчати мают.  
Ино то я, Катεрина Михаиловна Єловна Малинского, дала сεс мои добро-
волныи даровныи лист сыну нашому Михаилу и малжонку моεму єго м~лсти 
панy Фεдорy Сεнютε Ляховεцкому, воискому крεмянεцкому, з моεю пεчатю 
и с подписомь властнои рyки моεи и под пεчатми людεи зацных, тоεст: єго 
м~лсти п~на Михаила Жоравницкого, подкоморεго луцкого, єго м~лсти п~на Гри-
горя Болбаса Ростоцкого, писара зεмского крεмянεцкого, єго м~лост п ~на Яна 
Жоравницкого, п~на Михаила Дчyсы а возного повεту крεмянεцкого Григоря 
Ивановича Гулялницкого, которыε, будyчи тог[о] свεдомы доброволного да-
рованя моεго сыномь нашим и малжонку моεму, а за yстною и ѡчεвистою 
прозбою моεю пεчати свои к сεму моεму листу приложити рачили.  
Писан y Крεмянцы лεта по нарожεню Исус Христа, Сына Божя, тисεча 
пятсот сεмдεсят ѡсмого мс~ца ѡктεбра пятог[о] д~ня».  
А так мы тоε ѡчεвистоε а доброволноє вызнанε єε м ~лсти п ~нεи Фεдоро-
вои Сεнютинои Ляховεцкои, воискои крεмянεцкои, п ~нεи Катεрины Михаи-
ловны Малинского, лист єε м~лсти записныи, ѡт εε // м~лсти сыномь и мал-





м ~ф [49] 
 
Лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсот сεмьдεсять ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра ѡсмого д~ня. 
На рокох сyдовых зεмьских крεмянεцкихь, которыε водлуг порядку ста-
тутового по свεтомь Михалε, римьскомь святε, в року вышεиѡписаномь 
сyжоны и ѡтправованы, пεрεд нами, Антониεмь Яловицкимь, судεю, а Сави-
номь Яловицкимь, подсудкомь, врядники зεмьскими крεмянεцкими, возныи 
крεмянεцкии Лεвко Исεрнскии ѡчεвисто до книг вызнал, иж, дεи, «будyчи 
мнε з yрядy зεмского крεмянεцкого приданыи п~ну Вшаку Афрасимову Кyли-
ковскому мс~ца июнu пuтого д~ня року сεмьдεсят ѡсмого ку поданю листу 
господарского зарyчног[о] в пятисот копах грошεи п ~ну Янy Любεшовскомy ѡ 
нεбεзпεчность здоровя п ~на Вшака самого, слуг и подданых εго Кyликовских, 
ино я, возныи, тот лист гс~дрьскии зарyчныи п~нy Янy Любашεвскому в замку 
Крεмянεцкомь самому до рyк ѡтдал, а ѡн ѡт мεнε, возного, тот лист 
гс~дръскии взял и з нεго копεю под пεчатю моεю в сεбε зоставил, а лист мнε, 
возному, ѡпят вεрнул.  
И в тот час при мнε, возным, были шляхта: пан Ян Брεстскии а пан Иван 
Яцкович Дεтиницкии».  




Л­та по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсот сεмьдεсять ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра ѡсмого д~ня. 
На рокох судовых зεмьских крεмянεцких, которыε водлуг порядкy стату-
тового по святом Михалε, рымскомь святε, в року вышεиѡписаномь сужоны 
и ѡтправованы, пεрεд нами, Антониεм // Яловицкимь, судεю, а Савиномь 
Яловицкимь, подсудькомь, врядники зεмскими крεмuнεцкими, возныи крε-
мuнεцкии Лεвко Исεрнскии ѡчεвисто до книг вызнал, иж, дεи, «будyчи мнε 
приданому з yрядy кгродского крεмuнεцкого пану Вшаку Кyликовскому ку 
ѡглεданю садов и сεножати εго на кгрyнтε Куликовскомь мс~ца июлu двадцат 
пεрвого д~ня року тисεча пuтсот сεмьдεсят ѡсмого, посылал зо мною, воз-
нымь, пан Куликовскии подданого своεго Куликовского Юрка на кгрyнт свои 
Куликовскии. Которыи Юрко мнε, возному, и шляхтε показовал напεрвεи два 
сады на горε в лεсε Волчомь, в которых садεх можεт быти чεрεшεн ѡ сто, 
тыε чεрεшни вεлми ѡбламаны, и ягоды поѡбирано. И под тым жε лεсомь на 
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горε показовал мнε, возному, тот Юрко сεножат скошεную. Которыε сады и 
сεножат тот подданыи мεнил быти п~на Куликовского, а тоε поломанε 
чεрεшεн и ѡбобранε ягод, такжε скошεнε сεножати повεдил быти ѡт п~на 
Яна Любεшовского, за насланεмь εго кгвалтовнымь чεрεз врuдника εго 
рyдεцкого Рокговског[о] вдεлано. На которои сεножати, повεдил тот подда-
ныи, иж вкошовано, дεи, ѡсмьдεсят воз сεна, а за поламанε и ѡбобранε 
чεрεшεн на шεстнадцат коп грошεи, мεновал. И потомь тот жε подданыи 
показовал мнε, возному, мεстцε под горою Волчεю, на которомь мεстцy за 
насланεмь кгвалтовнымь ѡт п~на Яна Любεшовского врuдник єго рyдεцкии 
Рокговскии взял камεн млыновыи, которыи, дεи, стоял копы грошεи, и тот 
камεн до Рyдки, дεи, ѡтвεз.  
А в тот час при мнε, возномь, были шляхта: пан Долмат Бεрεжεцкии а 
пан Иван Сычковскии1».  




Лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пuтсоть сεмьдεсят ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра дєвятого д~ня. 
Постановившисu ѡблично в замкy εго кролεвскоε м ~лсти в Крεмuнцы 
пεрεд нами, Антониεмъ Яловицкимь, судεю, а Савином Яловицкимь, подсу-
дкомь, врuдники зεмскими крεмuнεцкими, в рокох судовых, которыε сu 
сyдити и справовати почали назавтриε святого Михала, свята римского, в 
року тεпεрεшнεм даты вышεинаписаноε, єε м ~лост княгынu Лвовая Воро-
ницкая Марина Андр­εвна Кyнεвского ѡповεдала и ѡчεвисто вызнала, иж 
малжонку своεму к ~нзю Лву Вороницкому записала по животε своεм имεнu 
Татари//новцы и на заставю Якимовцы и Красную Лукy до живота εго м~лсти, 
к тому на тых жε имεнях тисεчу коп грошεи даровала εго м~лсти, и на то εго 
м~лсти лист свои под пεчатю своεю и под пεчатми людεи зацных дала, и на 
врuдε кгродскомь крεмuнεцкомь вызнала, и до книг записати дала. На што и 
выпис с книг кгродских крεмuнεцкихь под пεчатми и с подписом рyк п~на 
Станислава Камεнεцкого, буркграбεго и подстаростεго, а п~на Jлεкшεго Бεлεц-
кого, суди, врuдников кгродских крεмuнεцкихь, и тεж с подписом рyки писара 
кгродского крεмuнεцкого п~на Андрεu Жирицкого пεрεд нами, сyдомь зyпол-
нымь, положивши, просила, абы был читан и до книг зεмьских ѡбычаεмь 
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пεрεнεсεня слово в слово записан. Которыи жε выпис с книг кгродских 
крεмuнεцкихь пεрεд нами был читан и так εст написан:  
«Выпис с книг кгродских крεмянεцкихь лεта по нарожεню Сына Божго1 
тисεча пятсот сεмьдεсят сεмого мс~ца августа дεвятого д~ня.  
Постановившисu в замкy εго кролεвскоε м~лсти Крεмянεцкомь пεрεд нами, 
Станиславом Камεнεцкимъ, буркграбимь и подстаростимь, а Jлεкшимъ, 
судεю, врuдники кгродскими крεмuнεцкими, єε м~лост княгынu Лвовая Во-
роницкая Марина Андрεεвна Кунεвского ѡповεдала и ѡчεвисто до книг выз-
нала, иж малжонку своεму єго м~лсти кн ~зю Лву Вороницкому записала по 
животε своεм имεнu Татариновци и на заставю Якимовцы и Красную Лукy до 
живота εго м~лсти, к тому на тых жε имεнях тисεчу коп грошεи даровала εго 
м~лсти, и на то εг[о] м~лсти лист свои под пεчатю своεю а под свεдомом и 
пεчатми людεи добрых дала и, показавши пεрεд нами тот лист, просила, 
абы в книгы вписан. Которыи пεрεд нами читан и так εст написан:  
 «Я, Лвовая Вороницкая зо Збаража Марина Андрεεвна Кyнεвского, вызна-
ваю симь моим листом кождому вεдати тεпεр и завжды, вεдаючи я, иж вεдлε 
статутy yфалы соиму бεрεстεиског[о] кождому шляхтичy волно властностю 
своεю, яко хотεчи, шафовати, прото я, милуючи малжонка своεго милог[о] єго 
м~лост кн~зu Лва Вороницкого зо Збаража и видεчи ѡт εг[о] м~лсти во всεм 
зычливоε захованε и м~лсть малжεнскую кy собε а хотεчи εго и впεрεд кy м~лсти 
малжонскои прихилити и способити, ни с чиεго примушεнu, ани з людскоє на-
мовы, толко сама по доброи воли своεи малжонку своεму милому εго м~лсти 
кн~зю Лву Вороницкому тисεчу коп грошεи на литовскую личбу на имεнях моих 
матεристых, на Татариновцах, на заставю на Якимовцах и на Краснои Луцε, ко-
торая мнε ѡт нεбожчицы п~нεи матки моεи на тых имεнях записана, дала, да-
ровала и сим листом моим записала. Которыε имεнu Татариновцы, на заставю 
Якимовцы и Красную Лyку з кгрyнтом, с полми, // з сεножатми, з людми, зь их 
платы, доходы, с повинностuми, з ставами и их спусты, з млынами и з их 
вымεлками и вшεлuкими пожитками, малыми и вεликими, помεнεными и 
нεпомεнεными, и якимколвεк ѡбычаεм тεпεр або и напотом названы и мεнова-
ны быти могут, и маεт єго м~лсть пан малжонок мои милыи на сεбε дεржати и 
вживати по животε моεм до живота своεго, а тую сyму п~нзεи тисεчу коп 
грошεи литовскоε личбы так при животε, яко и по животε своεмь, єслибы нам 
пан Бог потомство дати рачил, тому потомку нашому єго м~лост княз малжо-
нок мои ѡтписати маεт. А гдε бых я зь εго м~лостю потомства нε мεла, тогды 
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волно будεт єго м~лсти, кому хотεчи, тую сyму ѡтдати, даровати, записати и 
ку налεпшому пожитку своεму водлуг воли а мысли своεи шафовати, а по 
животε моεм сεстры и вси близкиε, крεвныε и повинныε мои и нихто иныи з 
людεи ѡбчих за живота εго м~лсти тых имεнεи Татариновεц, на заставю Яки-
мовεц и Красноε Луки з моцы и з дεржанu єго м~лсти выимовати и в дεржаню 
εго никотороε пεрεказы и трyдности чинити, до права позывати а ку шкодε и 
накладом приводити нε мают и нε будyт мочи до живота εго м~лсти и аж по 
животε єго м~лсти, ѡтдавши тую сумy п~нзεи тисεчу коп грошεи литовских то-
му, кому εго м~лсть ѡтпишεт тыε имεнu, к рyкамь своимь своимь (!) взяти ма-
ют. Пак ли бы по животε моεм, сεстры або близкиε, кровныε и повинныε мои 
єго м~лсти кн~зu Лва Вороницкого, малжонка моεго милого, ѡ тыε имεнu, ѡ Та-
тариновци, на заставю ѡ Якимовьцы и ѡ Красную Лукy, нε ѡтдавши сумы 
п~нзεи, хотεли бы поискивати, до права позывати а кy шкодε и накладомь при-
водити, а чимьколвεк сεс ѡпис мои в наимεншомь понктε и артикулε нарyши-
ти, тогды кождыи таковыи повинεн будεт зарyки гс~дрю королю εго м~лсти 
тисεчу коп грошεи, а малжонку моεму милому дрyгую тисεчу коп грошεи, к 
тому вси шкоды и наклады, кром присεгы на голоε слово, εго м~лсти записати, 
а заплативши зарyки, и вси шкоды, и наклады, на голоε слово нагородивши, 
прεдсu сεс мои лист в кождого права при моцы завжды захован быти маεт. И 
на то εсми εг[о] м~лсти кн~зю Лвy Вороницкому зо Збаража, малжонку моεму 
милому, дала сεс мои лист а доброволныи запис под пεчатю моεю.  
А при том были и тог[о] добрε свεдоми, за ѡчεвистою прозбою моεю и 
пεчати свои к сεму листу моεму приложити рачили их м~лост кнuз Станислав 
Вороницкии зо Збаража, пан Василεи Сεмашко, старостич крεмuнεцкии, пан 
Кондрат Постник, пан Аброжии Зброжεк а пан Фεдор Новосεлεцкии, воить 
крεмuнεцкии. 
Писан в Крεмuнци лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пuтсот 
сεмдεсuт сεмог[о] мс~ца августа д~нu ѡсмог[о]».  
А так мы, тог[о] листу ѡглεдавши и доста//точнε єг[о] пεрεд собою вычи-
тати казавши, тоε ѡповεданε, и ѡчεвистоε вызнанε, и тот лист, ѡт єε м~лсти 
кн ~зю Лву Вороницкому даныи, слово y слово в книгы кгродскиε записати 
казали и выпис с книг под пεчатми нашими єго м~лсти кн~зю Лву Вороницко-
му на то дали.  
Писан в Крεмuнцy».  
А так мы, тог[о] выпису ѡглεдавши и достаточнε єго пεрεд собою вычита-
ти казавши, за ѡповεданεмь, прозбою єε м~лсти кн~гни Лвовоε Вороницкоε сло-





Лεта по нарожεню Сына Божεго тисuча пuтсотъ сεмьдεсять ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра дεвятого д~ня. 
Постановившисu ѡчεвисто пεрεд нами, Антониεмь Яловицкимь, судεю, а 
Савином Яловицкимь, подсудком, врядники зεмскими крεмuнεцкими, сyдом 
зyполным, в рокох судовых зεмьских крεмuнεцких, которыε сu сyды вεдлε 
статутy назавтриε свuтог[о] Михала, свuта римског[о], в року тεпεрεшнεмь 
даты вышεиписаноε сyдити и справовати почали, єго м~лост пан Павεл 
Фεдорович Коритεнскии и малжонка єго м~лсти п~ни Настася Даниловна Jпа-
рипεског[о] ѡповεдали и доброволнε до книг зεмьских вызнали тыми словы, 
што, дεи, «позывали εсмо позвы зεмскими до судy зεмского крεмuнεцкого 
вεлможных панов их м~лост п~на Миколаu Крыштофа Радивила, кн~жати на 
Jлыцε и Нεсвижу, маршалка дворного Вεликог[о] Князства Литовског[о], и 
братю єго м~лсти, п~на Юрu, п~на Jлбрыхта и п~на Станислава Радивилов, 
кнuжат на Jлыцε и Нεсвижу, ѡ властную ѡчызну мою мεнε, Настаси Jпа-
рипεског[о] Павловоε Корытεнскоε, тоεст имεнε Нεмиров и трεтюю част в 
ставε, въ спустy и млына сεлског[о] и к тому имεнε Jпарыпсы з кгрyнты, з 
ставы, з млыны и зо всим навсε, як сu в собε тыε имεнu здавна мают, в ко-
торых чεтвεртаu част намь приходит, яко то εст ширεи [в] позвε нашом 
ѡписано и доложоно. За которыми позвы в роках зεмьских тεпεрεшних, свя-
томихалских, в року тεпεрεшнεмь сεмдεсять ѡсмом, нε вдаючисu в розсyдок 
правныи, алε yчинили εсмо постановεнε и вгодy з собою в тои рεчи з намεст-
ником их милост[ю] Радивиловским п~ном Мартиномь Кобылским з моцю 
зyполною, ѡт их м~лсти п ~нy Кобылскому до права и до yгоды даною тым 
ѡбычаεм, иж мы, вышεмεнεныε, я, Павεл Корытεнскии, а я, Настасu Jпари-
пεског[о], малжонка εго м~лости, сами по доброи воли своεи вырεклисu и 
вырεкаεмсu доброволнε тог[о] имεнu Jпарипεс, ставов, млынов, кгрyнтов и 
вшεлuких пожитков тых имεнεи, малых и вεликих, якимколвεк имεнεм на-
званы або мεнεны тεпεр и напотом быти могут, ничог[о] на сεбε, на потомки 
наши нε зоставуючи вεчными часы, яко ж εсмо и лист свои записныи под 
пεчатми нашими и под пεчатми людεи зацных п~ном Радивилом их м~лост на 
то дали, в которомъ ширεи и достаточнε єст доложоно и ѡписано».  
Которыи жε лист, запис свои пεрεд нами, врuдом, // в судy под пεчатми 
своими и с подписомь рyки п~на Павла Корытεнского и под пεчатми людεи 
зацныхь покладали, и был читан, а по вычитаню просили, абы до книг справ 
зεмских был записан. Которыи так εст написан:  
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 «Я, Павεл Фεдорович Корытεнскии, а я, Настася Даниловна Jпа-
рипεсского Павловаu Корытεнскаu, чинимь знамεнито и сознаваεм симь на-
шимь листомь нинεшнимъ и напотомь будyчимъ, кому того будεт потрεба 
вεдати або, чтучи εго, слышати, што позывали εсмо позвы зεмъскими до судy 
зεмьског[о] Крεмuнεцкого вεлможных панов их м~лост п ~на Миколая 
Крыштофа Радивила, кн~жати на Jлыцε и Нεсвижy, маршалка дворного Вεли-
ког[о] Князъства Литовского, и братю εго м~лсти, п ~на Юря, п~на Jлбрыхта и 
п ~на Станислава Радивилов, кнuжат на Jлыцε и Нεсвижy, ѡ властную 
ѡтчизну мою, Настаси Jпарипεского Павловоε Корытεнскоε, тоεст имεнε 
Нεмиров и трεтюю част в ставε, в спусту и млына сεлского, и к тому имεнε 
Jпарыпсы з кгрyнты, з ставы, з млыны и зо всими навсε, як сu в собε тыε 
имεнu здавна мают, в которых чεтвεртаu часть намь приходила, яко то εст 
ширεи на томь позвε нашомь ѡписано и доложоно. За которыми позвы в ро-
кох зεмьских тεпεрεшних, свuтомихалских в року тεпεрεшнεмь сεмьдεсят 
ѡсмомь, нε вдаючисu εсмо в розсyдок правныи, алε yчинили εсмо поста-
новεнε и yгодy з собою в тои рεчи з намεстникомь их м~лсти Радивиловскимь 
п ~номь Мартиномь Кобылскимь за моцю зyполною, ѡт их м~лсти п~ну Кобылс-
кому до права и до yгоды даною такимь ѡбычаεмь, иж мы, вышεимεнованыε, 
я, Павεл Корытεнскии, а u, Настася Jпарыпεсского, малжонка εго м~лсти, са-
ми по своεи доброи воли вырεклисu εсмо и чεрεз сεс листь наш вырεкаεмсu 
доброволнε того имεня Нεмирова, Jпарыпεс, ставов, млынов, кгрyнтов и 
вшεляких пожитков тых имεнεи, малых и вεликих, якимьколвεк имεнεмь на-
званы або мεнεныи тεпεр и напотомь быти могут, ничог[о] сами на сεбε, на 
потомки и на вси близкиε и кровныε свои нε зоставуючи. Вεчными часы вол-
ни будyт их м~лост пановε Радивиловε вси албо тεж которомуколвεк зь их 
м~лсти тоε имεнε Радивиловскоε в роздεлку зостанεт, частεи мεнованых тых 
имεнεи Нεмирова и Jпарипεс и того всεго, яко сu вышεи мεновало, ѡ што 
εсмо их м~лост позывали, и всих пожитков, к тым имεнямь налεжачих, 
дεржати и вживати, прибавляти, розширати, замки, дворы будyвати, сεла 
новоѡсажовати и вшεлuкиε пожитки, яко налεпεи1 // розyмεючи, привла-
щати, такжε тεж ѡтдати, продати, даровати, замεняти и тымь, яко влос-
тностю, своεю шафовати. А мы сами и потомки наши и нихто иншии з близ-
ких и кровных наших в тыε имεнu Нεмиров, Jпарыпсы и во вси кгрyнты и 
пожитки, к нимь налεжачиε, ничимь вступовати и никотороε пεрεказы в 
дεржаню и yживаню так их м~лсти всимь, яко ж тεж и ѡдному зь их м~лсти, 
                                                             
1 Унизу сторінки після тексту записане число 37.  
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кому то в роздεлкy зостанεт, чинити нε маεмъ и мочи нε будεмь вεчными ча-
сы. А гдε быхмо мы сами або потомки наши албо тεж хтоколвεкь з близких и 
кровных наших мεл ѡ то их м~лсти до права позывати або якую пεрεказy в 
дεржаню и yживаню их м~лсти чинити, тогды маεмъ и будεмь повинни запла-
тити зарyки гс~дру королю εго м~лсти тисuчу коп грошεи, а сторонε их м~лсти 
п ~номь Радивиломъ дрyгую тисεчу коп грошεи, к тому вси шкоды и наклады 
на словорεчεнε, кромь доводy и присuгы, заплатити, а заплативши зарyки и 
шкоды, прεдсu сεс листь, запис нашь доброволныи y кождого судy або права 
на кождомь мεстцy при моци вцалε захован быти маεт. Яко ж εсмо зара-
зомь ѡт их м~лсти панов Радивилов заплату и нагородy слушную з yгоды и 
постановεнu нашого доброволного, тоεст тисuчу коп грошεи, чεрεз рyки п~на 
Кобылског[о] за то взuли, такжε листы и всю справу, штоколвεк εсмо на тыε 
имεнu вышεмεнованыε Нεмиров и Jпарипсы мεли, до рyк п~ну Мартину Ко-
былскому, намεстникy Радивиловскому, ѡтдали и на то εсмо их м~лсти п ~номь 
Радивиломь дали сεс наш листь з нашими пεчатми и с подписомь рyки моεε 
Павла Корытεнского.  
А при томь были и, того будyчи добрε свεдоми, за yстными прозбами 
нашими и пεчати свои к сεму нашому листу приложити рачили их м~лост 
вεлможныε п~нвε: єго м~лост пан Алεксандро Жоравницкии, староста, ключ-
ник и городничии луцкии, εго м~лост пан Ярофεи Гостскии, εго м~лост пан 
Иван Хрεнницкии, подсyдок лyцкии, єго м~лост пан Григорεи Болбас Росто-
цкии, писар зεмьскии крεмянεцкии.  
Писан y Крεмянцy лεта божεго нарожεня тисuча пuтсот сεмьдεсят 
ѡсмого мс~ца ѡктεбра чεтвεртого д~ня».  
А так мы тоε доброволноε ѡчεвистоε вызнанε их м~лост [и] п ~на Павла Ко-
рытεнского и малжонки εго м~лсти п~нεε Настаси Jпарипεского и тот листь их 
м~лсти п~номь Радивиломь, их м~лост [и] ѡт них даныи, за yстною прозбою их 




[…]ковε1 εго нε будyт мочи. А кгды бых я, Валεриян Пудловскии, дεржа-
чи тыε имεнu, з рyк своих кому иншому в дεржанε в тои сумε п ~нзεи в сεми-
сот копах грошεи поступити мεл, тогды повынεн будy на врuд гс~дрьскии 
крεмянεцкии зарyки сεмьсот коп грошεи, а εго м~лсти п~нy Фεдорy Сεнютε Ля-
                                                             
1 Початок справи втрачений; під час формування книги додано лише збережену частину. 
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ховεцкому а по смεрти єго м~лсти жонε и потомкомь εго м~лсти на дεн свεтого 
Юря лεтнεго, взявши ѡт их м~лсти сεмьсот коп грошεи, тыε имεнu Мос-
калεвку и Волчковцы поступити маю. Ку тому тεж εстли бых я на рок ѡпи-
саныи ѡ святомь Юрю, в замькy гс~дрьскомь Крεмянεцкомь ставши, сyмы 
п ~нзεи сεмисот коп грошεи взяти нε хотεл, имεнεи єго м~лсти Москалεвки и 
Волчковεцъ нε поступил, ѡпису εго м~лсти и выпису врuдового нε вεрнул, 
тогды мεнε пан Сεнюта ѡ то позвомь кгродскимь крεмuнεцкимь позвати 
маεт. На которыи рок, εстли бых я за позвы в замьку Крεмянεцкомъ нε стал 
або и, ставши, сyмы п~нзεи сεмисот коп грошεи нε взuл и тых имεнεи єго 
м~лсти Волчковεц и Москалεвки нε поступил, ѡпису εго м~лсти и выпису 
врuдового нε вεрнуль, тогды врuд кгродскии крεмянεцкии, п~на Сεнюты тую 
сyму п ~нзεи взявши до книг, εго м~лсти п~нy Сεнютε моцнε yвязанε в тыε имεня 
дати маεт, а я противко тому yвязаню ни в чомь противεн быти нε маю и 
п ~нзи свои в замьку Крεмянεцкомь, при книгах выискавши, взяти повинεн 
будy под зарyками вышεѡписаными, тоεст на врuд гс~дръскии крεмuнεцкии 
сεмьсот коп грошεи а п~нy Фεдорy Сεнютε дрyгую сεмьсот коп грошεи. А 
гдεбы в том часε на мεнε, Валεрияна Пyдловского, пан Бог смεрть допустити 
рачил, а по животε бы моεмъ жона моя або потомки, εстли бых их мεл, 
дεржачи тыε имεнu Москалεвку и Волчковцы, з рyк своих кому иншому пос-
тупили або пак на рок ѡписаныи ѡ свεтомь Юри, в замьку гс~дръскомь 
Крεмянεцкомь ставши, сумы п ~нзεи сεмисот коп грошεи взяти нε хотεли, 
имεнεи єго м~лсти Москалεвки и Волчковεц нε поступили, ѡпису εго м~лсти и 
выпису врuдового нε вεрнули, тогды пан Сεнюта жону и потомковь моих, 
εстли бых их мεл, ѡ то позвомь кгродскимь крεмянεцкимъ позвати маεт на 
которыи рок, Tстлибы жона и потомки мои, εстли бых ихь мεл, за позвы в замку 
Крεмuнεцкомь нε стали або, и ставши, сумы п~нзεи сεмисот коп грошεи нε взяли 
и тых имεнεи єго м~лсти Волчковεц и Москалεвки нε поступили, ѡпису εго м~лсти 
и выпису врядового нε вεрнули, тогды вряд кгродскии крεмянεцкии, взявши тую 
сyму п~нзεи, до книг ѡт п~на Сεнюты εго м~лсти п~нy Сεнютε моцноε1 // yвuзанε в 
тыε имεнu дати маεт, а жона моя и потомки, εстли бых их мεл, противко тому 
yвuзани ни в чомь противни быти нε мают, и тыε п ~нзи сεмьсот коп грошεи 
в замку Крεмянεцкомь, при книгах выискавши, взяти повинни будyт под 
зарyками вышεиѡписаными, тоεст на врuд гс~дрьскии крεмянεцкии сεмьсот 
коп грошεи а п~нy Фεдорy Сεнютε Ляховεцкомy дрyгую сεмьсот коп грошεи. 
                                                             
1 З арк. 98 до кінця пам’ятки кінцеві 5 рядків кожної сторони вицвілі, важкочитабельні та-
кож правий берег лицьового і лівий зворотного боків кожного аркуша. 
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Кгдыбы тεж и п~на Фεдора Сεнюту в том часε пан Бог смεрть допустити рачил, 
тогды я самь, а по смεрти моεи жона и потомки мои, εстли бых их мεл, тых 
имεнεи никому иншому, толко п~нεи Фεдоровои Сεнютинои п~нεи Катεринε 
Σловнε з Малина або потомкомь их м~лсти, взявши сумy п~нзεи сεмьсот коп 
грошεи, тыε имεнu Москалεвку а Волчковцы в дεржанε поступити мают и по-
винни будyт. И гдεбы тεж на рок ѡписаныи ѡ свεтомь Юрю, в замкy 
гс~дрьскомь Крεмянεцкомь ставши, сyмы п~нзεи ѡт п~нεи Фεдоровои Сεнютинои 
або ѡт потомковь их м~лсти я сама (!), а по смεрти моεи жона моя и потомки, 
εстлибы их мεл, взяти нε хотεли имεнεи Москалεвки и Волчковεц, нε постyпи-
ли ѡпису εго м~лсти и выпису врuдового нε вεрнули, тогды п~ни Сεнютинаu 
п~ни Катεрина ѡ то мεнε самого, а по смεрти моεи жону мою и потомков, εстли 
бых их мεл, позвомь кгродскимь крεмuнεцкимь позвати маεт на которыи рок, 
Tсли бых я самь, а по смεрти моεи жона и потомки, εсли бых их мεл, за позвы в 
замку Крεмuнεцкомь нε стали або, и ставши, сyмы п~нзεи сεмисот коп грошεи 
нε взuли, тых имεнεи Москалεвки и Волчковεц нε постyпили, ѡпису εго м~лсти 
и выпису врuдового нε вεрнyли, тогды врuд кгродскии крεмuнεцкии, взявши 
сумy п~нзεи ѡт панεи Сεнютинои до книг, а εε м~лсти п~ни Фεдоровои Сεнюти-
нои Ляховεцкои або потомкомь их м~лсти моцноε yвязанε в тыε имεня дати 
маεт. А я самь, а по смεрти моεи жона моя або и потомки, εстли бых их мεл, 
противко тому yвязаню ни в чомь противны быти нε мают и тую сyму п~нзεи 
сεмьсот коп грошεи, в замьку Крεмuнεцкомь при книгах выискавши, взяти 
повинни будyт под зарyками вышεиѡписаными, тоεст на врuд гс~дрьскии 
крεмuнεцкии сεмьсот коп грошεи, а п~нεи Фεдоровои Сεнютинои або потом-
комь их м~лсти дрyгую сεмьсот коп грошεи. Гдεбы тεж yкозовала (!) мнε 
сyмы п~нзεи, а по животε моεм и потомкомь, εстли бых мεл, тогды εго м~лсти 
п~нy Сεнютε албо – чого, Божε, yховаи – на на (!) εго м~лост смεрти, тогды жонε 
и потомкомь єго м~лсти дати знати пεрεд рокомь за дванадцат нεдεл, а εг[о] 
м~лост пан Сεнюта або жона и потомки εго м~лсти повинни будyт мнε або жонε 
и потомкомь моимь, εстли бых их мεл, сумy п~нзεи сεмсот коп грошεи литовс-
ких ѡтдати и тыε // имεнu до рyк своих взuти. А гдεбы εго м~лост пан Сεнюта, 
а по смεрти εго м~лсти жона и потомьки εго м~лсти мнε самому, жонε або по-
томкомь моимь, εстли бых их мεл, на рок на свεтого Юря ѡтдати нε могли, 
тогды мают мнε yказати приятεлu своεго, которыи бы сумy п~нзεи вышεи-
помεнεную сεмьсот коп грошεи ѡтложил, а тыε имεнu Москалεвку и Вол-
чковцы до рyк своих взuти, а пак ли бы y приятεля εго м~лсти грошεи нε зεднал, 
тогды я, намовившисu зь εго м~лостю п~номь Сεнютою або жоною и потомками 
εго м~лсти, маю тыε имεнu з рyк своих пустити в тои жε сyмε п~нзεи в сεмисот 
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копах грошεи шляхтичу, собε ровному, которыи такжε под такими ж зарyками 
и ѡбовязками водлε сεго листу, ѡпису моεго заховатисu противко п~нy Фεдорy 
Сεнютε, противко жоны и потомков εго м~лсти маεт и повинεн будεт, ни в чо-
мь сεго листу, ѡпису моεго нε нарyшаючи в намнεишомь1 понктε и артикулε. 
Што сu тεж дотычεт дyбровы тых имεнεи Москалεвскоε и Волчковскоε, тεды 
никомy иншому тых дyбров рyбати сырового дεрεва стоячεго допyскати нε 
маю, толко на властную потрεбу свою мнε будεт волно, што потрεба на будо-
ванε рyбати и шафовати под такими ж зарyками и ѡбовязками вышεиѡпи-
саными, тоεсть на врuд кгродскии крεмuнεцкии сεмьсот коп грошεи, а сторонε 
противнои, тоεсть п~нy Фεдорy Сεнютε Ляховεцкому або жонε и потомкомь их 
м~лсти, дрyгую сεмьсот коп грошεи. И на то εсми εго м~лсти п~нy Фεдорy Сεнютε 
Ляховεцкому, воискому крεмянεцкому, дал сεс мои листь з моεю пεчатю и с 
подписом властноε рyки моεε писмомъ полскимь.  
А при томь были и того добрε свεдоми их м~лост п ~новε а приятεли мои: 
пан Андрεи Снятковскии, пан Ян Тишεцкии, воить янушполскии, пан Иван а 
пан Сεмεн Сидоровичи а пан Яцко Андрεεвич Дεдεркалы, яко ж их м~лост [и] 
за ѡчεвистою прозбою моεю пεчати свои приложити рачили кy тому моεму 
вызнаномy листу. 
Писан в Тихомли року ѡт нарожεня Сына Божεго тисεча пятсот сεмь-
дεсят пятого мс ~ца априля двадцат трεтεго д ~ня. Валεриян Пyдловскии рεнкy 
властну».  
А так мы тоε ѡповεданε и ѡчεвистоε вызнанε п~на Валεрияна Пyдловско-
го, намεстника янушполского, и лист єго м~лсти записныи, εго м~лсти п~нy 
Фεдорy Сεнютε Ляховεцкому даныи, слово в слово в книгы кгродскиε запи-
сати казали и выпис с книг под пεчатми и с подписом рyк наших єго м~лсти 
п ~нy Фεдорy Сεнютε Ляховεцкому на то дали.  
Писан y Крεмεнци. Андр­и Жирицкии, писарь». //  
А по вписаню того листy2, выпису врuдy кгродского крεмuнεцкого в 




Лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсоть сεмьдεсятъ ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра дεсятого д~ня. 
                                                             
1 Помилка, слід в наимtншомь. 
2 Три останні літери слова наведені чорнилом сильніше, очевидно, виправлені з інших літер. 
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Постановившисu ѡблично в замьку εго кролεвскоε м~лсти в Крεмuнцy 
пεрεд нами, Антониεмь Яловицкимь, судεю, а Савиномь Яловицкимь, подсу-
дькомь, врядники зεмьскими крεмянεцкими, в рокох судовых, которыε сu 
сyдити и справовати почали назавтриε свεтого Михала, свята рымского, в ро-
ку тεпεрεшнεм даты вышεинаписаноε, єε м~лост кн ~гнu Лвовая Вороницкая 
Марина Андрεεвна Кyнεвского ѡповεдала и ѡчεвисто вызнала, иж малжонку 
своεму кн ~зю Лвy Вороницкомy записала по животε своεм вси рεчи рyхомыε, и 
на то εго м~лсти листь свои под пεчатю своεю и под пεчатми людεи зацныхь 
дала, и на врuдε кгродскомь крεмянεцкомь вызнала, и до книг записати дала. 
На што и выпис с книг кгродских крεмянεцкихь под пεчатми и с подписомь 
рyки п~на Станислава Камεнεцкого, буркграбεго и подстаростεг[о], а п~на 
Jлεкшεго Бεлεцкого, сyди, врuдников кгродских крεмянεцкихь, и тεж с под-
писомь рyки писара кгродского крεмянεцкого п~на Андрεя Жирицкого пεрεд 
нами, сyдомь зyполнымь, положивши, просила, абы был читан и до книг 
зεмьских ѡбычаεмь пεрεнεсεня слово в слово записан. Которыи жε выпис 
кгродскии крεмянεцкии пεрεд нами был читан и так εсть написан:  
 «Выпис с книг кгродскихь крεмuнεцкихь лεта по нарожεню Сына Божεго 
тисεча пятсоть сεмьдεсят сεмого мс~ца авгyста дεвятого д~ня.  
Постановившисu ѡблично в замку εго кролεвскоε м~лсти Крεмянεцкомь 
пεрεд нами, Станиславомь Камεнским, буркграбимь и подстаростимь, а 
Jлεкшимь Бεлεцкимь, сyдεю, врuдники кгродскими крεмянεцкими, єε м~лост 
княгыня Лвовая Вороницкая Марина Андрεεвна Кyнεвского ѡповεдала и 
ѡчεвисто до книг вызнала, иж малжонку своεму εго м~лсти к~нзю Лвy Воро-
ницкому записала по животε своεм вси рεчи рyхомыε и на то εго м~лсти листь 
свои под пεчатю своεю а под свεдомомь и пεчатми людεи добрых дала, и, 
показавши пεрεд нами тот лист, просила, абы в книгы впи//сан. Которыи 
пεрεд нами читан и так εсть написан:  
«Я, Лвовая Вороницкая Марина Андрεεвна Кунεвского, сознаваю и чиню 
явно симь моимь листомь кождому вεдати сεсчас и напотомь завжды, вεдаю-
чи, иж водлε статутy1 yфалы соиму бεрεстεиского кождомy шляхтичу волно 
властностью своεю, яко хотячи, шафовати, прото я, милуючи малжонка своεго 
милого єго м~лост кн~зu Лва Вороницкого зо Збаража и видεчи ѡт нεго во 
всεмь зычливост, м~лост и захованε малжεнскоε кy собε а хотεчи εго впεрεд кy 
милости малжεнскои прихилити и способити, ни щиεго примушεнu, ани з 
людскоε намовы, толко сама по доброи воли своεи малжонкy моεму милому єго 
                                                             
1 Літера y виправлена з іншої.  
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м~лсти кн~зю Лву Вороницкому дала, даровала и симь листомь моимь записала 
по животε своεмь вси рεчи мои рyхомыε, тоεсть золото, сεрεбро, клεиноты, 
гроши готовыε, цин, м­д, шаты, коны εздныε, возники, стадо свεрεпεε, быдло 
рогатоε, ѡвци, свини и всю маεтность свою ѡт мала до вεлика, яко штоколвεк 
рεчми рyхомыми названо и мεновано быти можεт, нε зоставуючи никому ин-
шому, близкимь, крεвнымь своимь ничого, и волно будεт єго м~лсти кн~зю Лвy 
Вороницкому тыε рεчи мои рyхомыε по животε моεмь, кому хотεчи, ѡтдати, 
даровати и записати, водлε воли а мысли своεε шафовати. А сεстры, и вси бли-
зкиε, крεвныε и повинныε мои, и нихто иныи з людεи ѡбчих и тыε рεчи мои 
рyхомыε єго м~лости кн~зu малжонка моεго милого поискивати, до права по-
зывати, а кy шкодε и накладомь приводити нε мают и нε будyт мочи.  
А εстлибы по животε моεмь, сεстры, близкиε, крεвныε мои и хто ж колвεк 
єго м~лост кн~зu Лва Вороницкого, малжонка моεго милог[о], ѡ тыε рεчи мои 
рyхомыε поискивати, до1 права позывати, а кy шкодом и накладомь приводити, 
а чимьколвεк сεс ѡпис мои в наимεншомь понктε и артикyлε нарyшити хотεли, 
тогды кождыи таковыи повинεн будεт зарyки гс~дрy королю εго м~лсти пятсот 
коп грошεи, а малжонку моεму дрyгую пятсот коп грошεи, к тому вси шкоды 
и наклады на голоε слово єго м~лсти заплатити, а заплативши зарyки и вси 
шкоды и наклады нагородивши, прεд ся сεс мои лист в кождого права при 
моцы завжды захован быти маεт. И на то εсми εго м~лости кн~зю Лвy Ворониц-
кому зо Збаража дала сεс мои листь з моεю пεчатю.  
А при том были и того добрε свεдоми, а за ѡчεвистою прозбою моεю и 
пεчати свои к сεмy листy моεму приложити рачили их милост2 пан Василεи 
Сεмашко, пан Кондрат // Постник, пан Аброжии Зброжεк а пан Фεдор Но-
восεлεцкии, воить крεмянεцкии.  
Писан y Крεмянцy лεта по нарожεню Сына Божεго тичεса пятсот сεмь-
дεсят сεмого мс~ца августа ѡсмого д~ня».  
А так мы, того листу ѡглεдавши и достаточно εго пεрεд собою вычитати 
казавши, тоε ѡповεданε, и ѡчεвистоε вызнанε, и тот листь, ѡт εε м~лсти кн~зю 
Лву Вороницкому даныи, слово в слово в книгы кгродскиε записати казали и 
выпис с книг под пεчатми нашими єго м~лсти кн~зю Лву Воинε Вороницкому на 
то дали.  
Писан y Крεмянци, Станислав Камεнскии, буркграбии и подстаростии 
крεмянεцкии, рyкою властною, Алεкшии Бεлεцкии, судя кгродскии крεмя-
нεцкии, рyкою властною, Андрεи Жирицкии, писарь».  
                                                             
1 На літері д трохи розтіклося чорнило. 
2 У слові літеру и виправлено з іншої. 
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А так мы, того выпису ѡглεдавши и пεрεд собою εго вычитати казавши, 
слово ѡт слова с початкy аж до конца за прозбою εε м~лсти княгыни Лвовоε 
Вороницкоε княгыни Марины Андрεεвны Кyнεвского ѡбычаεмь пεрεнεсεня 




Лεта по нарожεню Сына Божεго тисuча пятсоть сεмьдεсять ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра дεсятого д~ня. 
На рокох сyдовых зεмьских крεмuнεцкихь, которыε водлε порuдкy стату-
тового назавтриε свεтого Михала, рымского свεта, в тεпεрεшнεмь року сεмь-
дεсят ѡсмомь, сужоны и ѡтправованы были, пεрεд нами, Антониεмь Яло-
вицкимь, судεю, а Савиномь Яловицкимь, подсудькомь, врядники зεмьскими 
крεмянεцкими, єго м~лост пан Фεдорь Сεнюта Ляховεцкии, воискии крεмя-
нεцкии, показал пεрεд нами выпис с книг кгродских крεмянεцких вписаня 
тεстамεнтy нεбожчици п~нεи Григорεвои Сεнютиноε Ляховεцкоє п~нεи Милки 
Патрикиεвны и просил, абы тот выпис кгродскии в книгы зεмьскиε yписан 
был. Которыи так εсть написан:  
«Выпис с книг кгродскихь крεмянεцкихь л­та по нарожεню Сына Божεго 
тисεча пятсоть сεмьдεсят шостого мс~ца ѡктεбра пятогонадцат д~ня. 
Ставши в замкy εго кролεвскоε м~лсти Крεмянεцкомь пεрεд нами, Стани-
славомь Камεнεцкимь, буркграбимь и подстаростимь, а Jлεкшимь Бεлεцкимь, 
сyдεю, врядники кгродскими крεмянεцкими, єго м~лост пан Фεдор Сεнюта 
Ляховεцкии, воискии крεмянεцкии, и показал пεрεд нами тεстамεнт нεбож-
чицы п~нεи Григорεвои Сεнютиноε Ляховεцкоε п ~нεи Милки Патрикиεвны, 
матки своεε, мεнячи под пεчатю и с подписом рyки єε // и под пεчатми 
людεи добрых справлεныи и просил, абы в книгы вписан был. Которыи тыми 
словы написан: 
 «Во имя прεсвятыя, живоначалныя и нεраздεлимыя троица: Jтца, и Сына, 
и Свεтого Дх~а. Сε u, раба божия, многогрεшная Григорεвая Сεнютиная Ля-
ховεцкая Милка Патрикиεвна, з навεжεнu божεго будyчи форобою обложжо-
на, сподεваючисu на сεбε часу смεртεлного, порyчаю д~шy мою всεимогyщому 
Богy, а тεло моε грεшноε – зεмли, маεтност мою, которая ѡстанεт по животε 
моεмь, тисεча и сεмьсот коп грошεи готовых yв опεку и до рук давам их м~лсти 
паномь и добродεεмь моим, y головах єго м~лсти кн~зю Михаилу Вишнεвεцкомy, 
а п~нy Алεксандрy Жоравницкому, ключнику кгродскому луцкому, а п~нy брату 
моεму п~нy Ивану Патрикию Кyрозвонскому, а п~нy Болбасу Ростоцкому, писару 
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зεмьскому, их м~лсть мают сu пεкловати дyшεю и маεтностю моεю. Т­ло моε 
грεшноε y манастыри Дyбεнскомь y свεтого Спаса поховано быти маεт. С тоε 
маεтности моεε маεт быти дано дочци моεи панни Марyхнε тисεча коп и три-
ста коп грошεи, кром того, золотых чирвоных, y золотε чотыриста ковшув, 
срεбрьных шεсть, тyзин лыжок срεбных, позолотистых поясов срεбных, ѡбрyчов 
чотыри позолотистыхь – то паннε Марyхнε, дочцε моεи, з ласки моεε. А, кромь 
того, коли панна Марyхна доидεт лεт своих, тогды пан Фεдор Сεнюта, брат єε, 
маεт єи дати дεвεтсот коп грошεи з ѡтчизны своεε так, яко п~нεи Настаси 
Стεпановои Шумскои и п~нεи Касци Фεдоровои Чапличовои дано брамка на ѡк-
самитε, пεрεл вεликих, то паннε Марyхнε, дочци моεи. По животε моεмь на цεрк-
ви по дyши моεи сто коп; на манастыр Дyбεнскии на Свεтого Спаса – двадцат 
коп грошεи; до цεркви Воскрεсεния Христова, што в замку Дyбεнскомъ, – пuт 
коп грошεи; на цεрковь Ляховεцкую дyховнику моεму – дεсят коп грошεи; на 
манастыр Пεчεрскии и Свεтои Причистои – дεсят коп грошεи; свεщεннику 
воскрεсεнскому до Крεмεнца – дεсят коп грошεи, а ѡстаток тых ста коп 
грошεи на вбозство по шпиталεмь роздано быти маεт. Фεнни, дεвци моεи, ко-
торая ми час нεмалыи служит, дεсят коп грошεи, шатки, которыε справлεны 
за живота моεго, то εи подавано быти маεт; слугамь и мεжи чεлядю маεт бы-
ти роздано тридцат коп грошεи; братаничу моεмy Василεви Патрикиεвичу – 
сто коп грошεи; п~нεи Настаси Стεпановои Шумскои, дочци моεи, – сто коп 
грошεи; п~нεи Касци Фεдоровои Чапличовои – ланцyхов два золотых: yв одномь 
– сто чирвоных, а в дрyгом – шεстдεсят чεрвоных, кошулка пεрловая и чεпεц 
пεрловыи, то // п~нεи Касци Фεдоровои Чапличовои з ласки моεи по смεрти 
моεи. А што сu дотычεт ѡправы моεε тисεчу коп грошεи, то записую сыну 
моεму п~нy Фεдорy, ѡтдаляючи ѡт тог[о] вси три дочки мои, так панюю 
Настасю Стεпановую Шумскую, яко и п~нюю Каскy Фεдоровую Чапличовую, и 
дεвкy мою панну Марyхну. Чεляд моя вшистка маεт быти пyщона за тεломь 
моимь, жεбы жадноε y нεволи нε зостало. То вшистко порyчам и в моц а ѡпεку 
их м~лсти давамь, которыε сут вышεи в сεмь тεстамεнтε моεм выѡбражоны и 
для лεпшоε твεрдости того тεстамεнту моεго просила εсми их м~лсти панов а 
добродεεв своихь ѡ приложεнε пεчатεи єго м~лсти п~на Фεдора Чаплича, а п~на 
Яна Ходεлского, а п~на Гнεвоша Вороновича ѡ приложεнє пεчатεи, што их 
м~лост для прозбы и чεломбитя моεго вчинили и пεчати свои к сεму 
тεстамεнту моεму приложити рачили. Штом я, yмоцняючи тεн1 тεстамεнт мои, 
и пεчат мою до нεго приложила, и рyку мою властную подписала.  
                                                             
1 Слово написане нерозбірливо.  
101 зв. 
 Писан в Дyбни рокy божεго нарожεня тисεча пятсот сεмьдεсят пятого 
мс~ца ѡктεбра дεвятогонадцат д~ня. Я, Григорεвая Сεнютиная Милка Патри-
киεвна, властною рyкою».  
А так мы тот тεстамεнт слово в слово в книгы кгродскиε записати казали 
и выпис с книг под пεчатми нашими п~нy Фεдорy Сεнютε на то дали. 
Писан в Крεмянци. Станислав Камεнεцкии, буркграбии и подстаростии 
крεмянεцкии, рεнкy властну. Алεкшии Бεлεцкии, судя кгродскии крεмянεц-
кии, рεнкy властну. Андрεи Жирицкии, писар».  
А так мы тот выпис кгродскии, которыи пан воискии пεрεд нами покла-
дал, слово в слово в книгы зεмъскиε записати казали.  
н~з [57] 
Лεта по нарожεню Сына Божεго тисεча пятсоть сεмьдεсят ѡсмого мс~ца 
ѡктεбра второгонадцат д~ня. 
На рокох сyдовыхь зεмьских крεмuнεцкихь, которыε вεдлε порuдку ста-
тутового в тεпεрεшнεмъ року сεмьдεсят ѡсмомъ по свεтом Михалε, 
рымскомь святε, сyжоны и ѡтправованы были, ставши ѡблично в замкy 
Крεмянεцкомъ пεрεд нами, Антониεмь Яловицкимь, судεю, а Савином Яло-
вицкимь, подсудьком, врядники зεмскими крεмянεцкими, пан Ян Брεстскии 
ѡповεдал и ѡчεвисто до […]1. 








Покажчик слів і словоформ містить усі графічні, орфографічні, фонетич-
ні, граматичні й змішані варіанти слів, зафіксовані в пам’ятці. 
Статті подано за алфавітом і певною послідовністю словоформ.  
Для іменних частин мови – усі відмінкові форми в загальноприйнятому 
порядку в однині, множині, двоїні. Позначено граматичний рід. Рід прикмет-
ників і деяких розрядів займенників (присвійних, неозначених, вказівних, 
означальних) у множині не зазначається. Відмінкові форми іменників, окрім 
називного та кличного відмінків, подано як без прийменників, так і з засвід-
ченими в пам’ятці прийменниками. Місцевий відмінок прикметників, числів-
ників, займенників цитується лише з прийменниками.  
Дієслівні форми розміщено в такому порядку: інфінітив, форми дійсного 
способу: теперішнього часу (усі виявлені особи однини, множини), майбут-
нього, минулого, давноминулого, форми наказового способу, умовного, діє-
прикметник, дієприслівник, присудкові форми на -но, -то. У формах дієслів 
майбутнього часу на зразок будεт заставил 48 зв. ставиться позначка майб. ІІ. 
Роль заголовного слова в кожній статті покажчика виконує зафіксована в 
тексті пам’ятки форма слова, що виявилася першою згідно з прийнятою схе-
мою розміщення словоформ у межах однієї статті. Заголовне слово супрово-
джується повною граматичною характеристикою. Наприклад: писарскоε прикм. 
од. ж. род., тобто слово писарскоε – прикметник, ужитий у формі однини жі-
ночого роду в родовому відмінку; ѡсадити дієсл. док. інф. – дієслово доконано-
го виду, ужите у формі інфінітива. У системі позначок кожна наступна не по-
вторює попередньої: мεшкати дієсл. недок. інф. 34; мεшкаю теп. од. 1 ос. 
38 зв.; мεшкаючи дієприсл. теп. 92. 
Окремими статтями є лексеми, що розрізняються семантично й графіко-
фонетично: а – сполучник, а – частка; мεжи – іменник, мεжи – прийменник.  
В окремі статті словопокажчика виділено форми прикметників вищого та 
найвищого ступенів порівняння, дієслова з часткою ся і без неї, числівники 
                                                             
∗ Основні принципи укладання словника взято зі вступних зауважень І. П. Чепіги 
до словопокажчика Пересопницького Євангелія.  
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передані словами і в буквеному позначенні, особові займенники 1 та 2 особи 
однини, з одного боку, і множини – з іншого. Енклітичні форми займенників 
кваліфіковано як варіанти до відповідних повних форм. 
У тих випадках, коли перша зафіксована в тексті пам’ятки словоформа, 
що має виконувати роль заголовного, порушує алфавітний порядок розмі-
щення слів, подаємо її в квадратних дужках з деякою трансформацією. 
У середині одного морфологічного варіанта словоформи наведено всі на-
писання, які відбивають фонетичні або графіко-орфографічні різновиди, а та-
кож скорочені написання та написання під титлами й без них. На останньому 
місці подано помилкові написання зі знаком оклику у квадратних дужках. 
Для кожної словоформи подано вказівку лише на аркуш першої її фікса-
ції. Між морфологічними й фонетичними варіантами форм слів ставиться ко-
ма. Форми словозміни (іменна парадиматика, словозмінні дієслівні категорії) 
відділяються між собою крапкою з комою. 
 
 
Список умовних скорочень 
 
акт. – активний стан  
безос. – безособовий 
виг. – вигук 
дав. – давальний відмінок 
дв. – двоїна 
дієприкм. – дієприкметник 
дієприсл. – дієприслівник 
дієсл. – дієслово 
дмин. – давноминулий час 
ж. – жіночий рід 
займ. – займенник 
зб. – збірний іменник 
зн. – знахідний відмінок 
ім. – іменник 
інф. – інфінітив  
кл. – кличний відмінок 
майб. – майбутній час 
мин. – минулий час 
місц. – місцевий відмінок 
мн. – множина 
наз. – називний відмінок 
наказ. – наказовий спосіб 
од. – однина 
ор. – орудний відмінок 
ос. – особа 
пас. – пасивний 
прийм. – прийменник 
прикм. – прикметник 
присл. – прислівник 
прис. ф. – присудкова форма на -но, -то 
род. – родовий відмінок 
с. – середній рід 
спол. – сполучник 
субст. – субстантивована частина мови 
теп. – теперішній час 
ум. – умовний спосіб 
ч. – чоловічий рід 
част. – частка 





а спол. І  
а част. 77 
або спол. 32 зв. 
абы спол. 33 зв., аби 54 зв., абым 37, 
абысмы 87 зв., абых 62 зв., 
абыхмо 33 
августа ім. од. ч. род. 50, августа 39, авгу-
ста 39 зв., авгүста 66  
аж част. 34 зв.  
албо спол. 41, албо 32 зв., алъбо 33 зв., 
албошъ 38 зв. 
алε спол. 35, алεм 61  
амин виг. 34 
ани спол. 34 
ани част. 38 зв. 
апεлεвати дієсл. недок. інф. 49; апεлε-
вал мин. од. ч. 3 ос. 46, апεловал 
77 зв.; апεлεвали мин. мн. 3 ос. 49 
апεлѧции ім. мн. зн. 67, апεлѧции 70, апε-
лѧциε 46, апεляцыи 49, апεлѧцыи 49  
апрεлѧ ім. од. ч. род. 33, априля 99, 
априлѧ 33  
[арεнды]: водлуг арεнды ім. од. ж. род. 75 
артикул ім. од. ч. наз. 38 зв., артикүл 
47 зв.; артикулү род. 42, артикулү 
76 зв., водлугъ ... артикулү 38 зв., вод-
лε артикулү 84 зв.; артикул зн. 38 зв., 
артикүл 48 зв., артикулъ 66 зв.; въ ... 
артикулε місц. 32 зв., в ... артикүлε 48; 
артикулов мн. род. 33 зв., водлε арти-
кулов 41; артикулы ор. 32 зв.; во ... ар-
тикулεх місц. 90 зв.  
ач спол. 42 зв. 
ач част. 51 
 
Б 
баранов ім. мн. род. 83  
[бачεнѧ]: вεдлε бачεнѧ ім. од. с. род. 57  
[бачмакги]: ѡ бачмакги ім. мн. зн. 58 зв.  
бачу дієсл. недок. теп. одн. 1 ос. 41 зв.; 
бачимо мн. 1 ос. 67; бачачи дієприсл. 
теп. 35, бачачи 39, бачεчи 46 зв.  
бεз прийм. 32 зв.  
бεзправнε присл. 46 зв., бεзправнε 46 зв. 
бεзправного прикм. од. с. род. 77; 
бεзправноε зн. ІІ  
бεлозорскии прикм. од. ч. наз. 79 зв.  
[бεлых]: по ... бεлых прикм. мн. місц. 64  
[бεрεга]: з бεрεга ім. од. ч. род. 87 зв.; к 
бεрεгу дав. 87, к бεрεгү 87 зв.  
бεрεстεискии прикм. од. ч. наз. 37 зв.; 
бεрεстεиского род. 45 зв.; бεрεстεи-
ског[о] 45 зв.; бεрεстεискимъ ор. 
36 зв.; на ... бεрεстεискомъ місц. 44  
била дієсл. недок. мин. од. ж. 1 ос. 61; 
бил ч. 3 ос. 70 зв.; били мн. 3 ос. 42 
бискүпа ім. од. ч. род. 42  
близкиε прикм. мн. наз. 60; близкимъ 
дав. 59 зв.  
близкиε субст. прикм. мн. наз. 79; з 
близких род. 61 зв., з близкихъ 55 зв., 
з блискихъ 44а, ѡт ... близких 55 зв., ү 
... близких 93 зв.; близким дав. 91 зв., 
близкимь 93 зв.; на близкиε зн. 55 зв., 
на ... близкиε 97, близких 34 зв., на 
близких 93  
близко присл. 72 зв.  
близкопришлого прикм. од. с. род. 
73 зв.  
[близкопрошломъ]: на ... близкопро-
шломъ прикм. од. ч. місц. 84 зв.;  
близкости ім. од. ж. род. 38 зв.; близ-
костъ зн. 38; по близкости місц. 78 зв.  
бо спол. 38  
бобровыми прикм. мн. ор. 59 зв. 
Бог ім. од. ч. наз. 57, Богь 92 зв.; Бога 
род. 34, вεдлε Бога 57 зв., ѡт Бг~а 34; 
Богү дав. 101; Божε кл. 93 зв.  
Божεго  прикм. од. ч. род. 34 зв., Бо-
жεго 32, Божєго 37 зв., Божого 45, 
Божя 94 (зафіксований у сполучεнні 
зі словоформою Сына); божия ж. наз. 
101; божεє род. 37; божю зн. 52 зв.; 
божию ор. 70 зв., божю 71 зв.; божεго 
с. род. 35 зв., божεго 33, божεг[о] 
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79 зв., божєго 39 зв., божого 50; бо-
жεε зн. 44 зв., божоε 44а 
[бои]: ѡ ... бои ім. мн. зн. 85; боεв род. 
85 зв.; на ... боεх місц. 85 зв.  
[болотами]: з болотами ім. мн. ор. 93, з 
болоты 72 зв. 
болшε присл. 92, болшεи 91 зв., болшεи 
32 зв., болшъ 48 
болшую прикм. од. ж. зн. 38 зв.; болшεю 
ор. 46; болшиε мн. зн. 68 зв.  
борздεи присл. І  
борковскии прикм. од. ч. наз. 66; борков-
ского род. 67; борковскии зн. 66 зв., бор-
ковъского 66; в ... борковскои ж. місц. 
67; борковъского с. род. 66; борковскиε 
мн. наз. 66; борковскихъ род. 66, бор-
ковъских 66; борковских зн. 67; борков-
скими ор. 65 зв., борковъскими 66 
боронити дієсл. недок. інф. 32 зв.; бо-
ронимо теп. мн. 1 ос. 75; будү боро-
нити майб. од. 1 ос. 58 зв.; будүт ... 
боронити мн. 3 ос. 38 зв.; боронил 
мин. од. ч. 3 ос. 33  
бортнымъ прикм. од. с. ор. 59 зв.; бор-
тною ж. ор. 52; бортными мн. ор. 71 
[боры]: з ... боры ім. мн. ор. 42 
боярин ім. од. ч. наз. 62; боѧр мн. род. 
35 зв.; з бояры ор. 36  
брамка ім. од. ж. наз. 101  
браславскии прикм. од. ч. наз. 59, бра-
славскии 44; браславского род. 64, 
браславского V зв., браславског[о] 82, 
браславъского 43 зв.; браславскому 
дав. ІІ зв.; браславскимъ ор. 43 зв.  
брат ім. од. ч. наз. 46; брата род. І, ѡт 
брата ІІ зв., ү брата ІІІ; брату дав. І, 
брату 101, братү 62; брата зн. 62 зв., 
чεрεз брата 64 зв.; братомъ ор. 87, з 
братом 44а, з братомъ 86 зв.  
братанича ім. од. ч. род. 89 зв.; чεрεз 
... братанича зн. 64 зв.; братаничу 
дав. 101; братаничов мн. род. І зв.  
брати дієсл. недок. інф. 44а, брати 57; 
бεрεт теп. од. 3 ос. 47 зв.; брал мин. 
од. ч. 1 ос. 87 зв., бралεмъ 80; брал 
3 ос. 35 зв.; брали мн. 3 ос. 46 зв.; 
браныε дієприкм. пас. мин. мн. зн. 48; 
бεрүчи дієприсл. теп. 67  
братнεго прикм. од. с. род. 63  
братскимъ прикм. од. ч. ор. 89 зв.; 
братскую ж. зн. 89 зв.; братскии (!) 
мн. род. 87 зв.  
братя ім. зб. од. ж. наз. 68, братѧ 
55 зв.; кром брати род. 55, ѡт брати 
55, ү брати 93 зв.; братю зн. 96 зв.; 
брати дав. ІV зв.  
[будованε]: на будованε ім. од. с. зн. 67, 
по будованε 65; з будованεмъ ор. 
35 зв., з будованємъ 36  
будовати дієсл. недок. інф. 78 зв., 
будүвати 97; будүючи дієприсл. теп. 
78 зв. 
будүчимъ субст. дієприкм. мн. дав. 37, 
будүчим 43 зв. 
буркграбии ім. од. ч. наз. 55 зв.; бурк-
рабεго род. 35 зв.; буркграбимъ ор. 
59 зв., буркграбимь 95 зв.  
бы част. 32 зв., бым 44а зв., бых 49 зв., 
быхмо 97 зв. 
быдла ім. од. с. род. 36; быдло зн. 
57 зв., быдло 44а зв.  
быти дієсл. недок. інф. 32 зв., быти ІV 
зв., быт 41 зв.; εсми теп. од. 1 ос. 
69 зв.; εсми (у скл. мин.) 33, εсми 44а, 
єсми 44а, єсми 88 зв., εсмо 51 зв., εсмо 
86 зв.; εсми (у скл. дмин.) 32 зв., εсми 
87; εси 2 ос. (у скл. мин.) 68 зв., єси 
38 зв.; εси (у скл. дмин.) 68 зв.; εст 
3 ос. 36, εстъ 33, εсть 91 зв., εсть 
81 зв., єст 45 зв., єстъ 46 зв.; εст εсмо 
мн. 1 ос. 38 зв.; εсмо (у скл. мин.) 33, 
εсмо 33, εстмо (!) 80, єсмо 40, єсмо 
39; εсмо (у скл. дмин.) 56, εсмо 86 зв.; 
εстε 2 ос. (у скл. мин.) 68 зв., εстε 38; 
сут 3 ос. І, сүт 84; будү майб. од. 
1 ос. 49 зв.; будεт 3 ос. І, будεтъ 33, 
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будε 73 зв.; будεтъ (у скл. майб.) 
32 зв.; будεт (у скл. ІІ майб.) 92; 
будεмо мн. 1 ос. 49 зв., будεмъ 56, 
будεмь 90 зв.; будүтъ 3 ос. 35, будүт 
65; єси был мин. од. ч. 2 ос. 68 зв.; был 
мин. од. ч. 3 ос. ІV зв., был 60 зв., 
былъ 40 зв.; была ж. 3 ос. 33 зв.; была 
(у скл. дмин.) І зв.; было с. 3 ос. 36; 
были мн. 3 ос. І, были 96; буд наказ. 
од. 2 ос. 64 зв.; бы ... была ум. од. ж. 
3 ос. 34; было безос. 42 зв.; будүчиε 
дієприкм. акт. теп. мн. наз. 90 зв., бу-
дүчи 71; будүчим дав. 42, будүчимъ 
71; будүчи дієприсл. теп. ІІ, будүчи 
42 зв. 
бѣгом ім. од. ч. ор. 41 зв.  
 
В 
в прийм. І, в 32 зв., во І зв., въ ІІІ зв., вы 
33, у 37 зв., ү ІІ зв., үв 34, үвы 89, вв (!) 
89 зв.  
ваги ім. од. ж. род. 84 зв. 
важнεишую прикм. од. ж. зн. 38 зв.  
варүючи дієприсл. недок. теп. 57 
[варшавскомъ]: на ... варшавскомъ 
прикм. од. ч. місц. 84 зв.  
[вас]: ѡт вас займ. мн. род. 67; вамъ дав. 
66 зв.; на вас зн. 47 зв.; з вами ор. 67 зв.  
вашоε займ. од. ж. род. 35; вашу зн. 
38; вашεю ор. 43 зв.  
[вбозство]: на вбозство ім. од. с. зн. 101, 
ү ... вбозство 68 зв., в убозство 34 
вгода ім. од. ж. наз. 90 зв., үгода 35; з 
угоды род. V зв., з үгоды ІV, до үгоды 
96 зв.; үгодε дав. 35; вгодү зн. 75, 
үгодү 97, на вгодү ІІ зв., на вгодү І зв., 
на үгодү 35  
вгодливым прикм. од. ч. ор. 89 зв. 
вдаватисѧ дієсл. недок. інф. 84 зв.; 
вдаючисѧ дієприсл. теп. ІІІ зв., вда-
ючисѧ ІІ зв. 
вдεлал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 68 зв.; 
вдѣлала ж. 1 ос. 37; вдεланыи діє-
прикм. пас. мин. од. ч. зн. 37; вдεлано 
прис. ф. 95 
вдолжь присл. 92 зв.  
вдѧчнε присл. 90 зв.  
вε прийм. 68 зв. 
вεджε спол. 54  
вεдεмо дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 40 зв.; 
вεдүчи дієприсл. теп. 47 зв. 
вεдлε прийм. V зв.  
вεдома ім. од. ч. род. 38 
[вεдомости]: до вεдомости ім. од. ж. 
род. 45 зв.; кү вεдомости дав. 56 зв.; 
вεдомостъ зн. 41 зв.; за вεдомостю 
ор. 41 зв., з вεдомостю 44 зв.;  
вεздε присл. 84 зв.  
вεзεно дієсл. недок. прис. ф. 84  
[вεлика]: до вεлика субст. прикм. од. с. 
род. 34, против вεликого 57 зв.; вεли-
коε зн. 57 зв.  
вεликии прикм. од. ч. наз. 57; вεликои 
ж. дав. 38; вεликих мн. род. 36 зв.; 
вεликиε зн. 79 зв., вεликыε 68 зв.; вε-
ликими ор. 36 
вεлил дієсл. недок. мин. од. ч. 1 ос. 37; 
вεлила ж. 3 ос. 57; вεлили мн. 1 ос. 
37 зв., εсмо вεлили 36 зв., вεлили εсмо 
64, вεлили εсмо 78; вεливши дієприсл. 
мин. 37 
вεлми присл. 95  
вεлможныи прикм. од. ч. наз. 38; вεл-
можного род. 34 зв.; вεлможноε ж. 
род. 64; вεлможныε мн. наз. 97 зв., 
вεлможныε 44; вεлможных род. 96 зв.  
вεлѧ числ. 41 зв.  
вεна ім. од. с. род. 52, напротивку ... 
вεна 52; вεно зн. 52, за вεно 90 зв.; ү 
вεнε 37, ү винε 36 зв., ү вѣнε місц. 39  
вεницкимъ прикм. од. ч. ор. 57 зв.  
вεновныи прикм. од. ч. зн. 52; вεнов-
ных мн. род. 90 зв.  
вεрнүти дієсл. док. інф. 48, вεрнул мин. 
од. ч. 1 ос. 98, вεрнуль 98; вεрнулъ 
3 ос. 51 зв., вεрнул 94 зв.; вεрнули 
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мн. 1 ос. 98, вεрнүли 98 зв. 
вεрную прикм. од. ж. зн. 34  
вεрхүмεнεныε дієприкм. док. пас. мин. 
мн. зн. 37 
вεрхүпомεнεныε дієприкм. док. пас. мин. 
мн. зн. 51 зв., вεрхопомεнεныε 37 зв. 
 вεрхүписаныи дієприкм. недок. пас. 
мин. мн. наз. 71; вεрхүписаныε зн. 71, 
вεрхүписаныи 71 зв.  
[вεханε]: на вεханε ім. од. с. зн. 64 зв.  
вεтхиє прикм. мн. наз. 35 зв., вεтъхиε 36  
вεчистε присл. 90  
вεчистого прикм. од. ч. род. 67; вεчис-
томү дав. 92; вεчистыи зн. 86 зв., 
вεчистыи 92; вεчистоε с. зн. 89; вεчис-
тоε ж. род. 71 зв.; вεчистыε мн. зн. 88  
вεчнε присл. 53, вεчнε 40  
вεчно присл. 60, вεчно 42  
вεчного прикм. од. ч. род. 66 зв., вεч-
ног[о] 93; вεчнои ж. дав. 56 зв.; вεч-
ноε с. зн. ІV; вεчныε мн. зн. V зв.; 
вεчными ор. 49 зв., вεчными ІV зв. 
[вεчност]: на вεчност ім. од. ж. зн. ІІ, 
на вεчност 39, на вεчностъ ІV, на 
вεчностъ 42, на вεчностъ 54 зв., на 
вεчность V зв. 
вжε присл. 38, вжε 38 зв., вжо 54, үжо 
47 зв.  
вжε част. 38 
[вживаню]: в ... вживаню ім. од. с. 
місц. 92, в ... вживаню 92 зв., в ... 
үживаню 97 зв. 
вживати дієсл. недок. інф. 34 зв., вжи-
вати 57 зв., вживати 37, вживати 
49 зв., Yживати 52 зв.; вживаю теп. 
од. 1 ос. 91 зв., Yживаю 85 зв.; үжи-
вают мн. 3 ос. 38; вживал 64 зв. 
мин. од. ч. 1 ос., вживалъ 59 зв., εсми 
... вживал 55, үживал 85 зв.; вживалъ 
3 ос. 59 зв., үживал 46 зв.; вживала ж. 
1 ос. 37; Yживала ж. 3 ос. 38; үжива-
ли мн. 1 ос. 62; үживали 3 ос. 46 зв.; 
үживаючи дієприсл. теп. 44 
[вжиточному]: к ... вжиточному субст. 
прикм. од. с. дав. 71, к ... вжиточномү 
42, кү ... вжиточному 73 
взложили дієсл. док. мин. мн. 1 ос. 
86 зв.  
[взнанε]: на взнанε ім. од. с. зн. 73 зв. 
[взѧтε]: ѡ ... взѧтε ім. од. с. зн. ІІ  
взяти дієсл. док. інф. 48 зв., взяти 98, 
взѧти 51, взѧти 57, үзѧти 52 зв.; взѧл 
мин. од. ч. 1 ос. 98; взѧлεмъ 51, 
взѧлεм 50 зв.; взѧлъ 3 ос. 54, взѧл ІІ, 
взял 87; взѧла ж. 3 ос. 57 зв.; взѧли 
мн. 3 ос. ІІ зв., взѧли ІV, взяли V; εсмо 
... взѧли 97 зв.; взяли εсмо ... были 
дмин. мн. 1 ос. 86 зв.; бых ... взѧли ум. 
мн. 1 ос. 98 зв.; взѧт дієприкм. пас. 
мин. од. ч. наз. 44а зв.; взѧтыε мн. зн. 
48; взѧвши дієприсл. мин. 32 зв., 
взѧвши 45 зв., взявши 92, взεмши 
57 зв., үзѧвши 63 
видεти дієсл. недок. інф. 87 зв.; видεл 
εсми мин. од. ч. 1 ос. 41 зв., видεл 
εсми 84; видεл 3 ос. 80; видεчи діє-
прикм. теп. 95 зв. 
видимус ім. од. ч. зн. 47  
виж ім. од. ч. наз. 75; вижа род. 39; 
при вижү місц. 39  
[вижовом]: в ... вижовом прикм. од. ч. 
місц. 39  
вилεнского прикм. од. ч. род. І 
винεн прикм. од. ч. наз. 70, винεн 69; 
винни мн. наз. 56  
вину ім. од. ж. зн. 40; вин мн. род. 
42 зв.; вины зн. 42 зв.  
вказывал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
70 зв.; үкозовала (!) ж. 3 ос. 98 зв.  
вколо присл. 84  
вкошовано дієсл. док. прис. ф. 95  
вкрүг присл. 83 зв.  
владзы ім. од. ж. род. 84 зв.  
властнε присл. 41  
[властноε]: ѡ ... властноε субст. прикм. 
од. с. зн. 40 
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властного прикм. од. ч. род. 41 зв.; 
власныи зн. ІV; на ... властномъ місц. 
82 зв.; властная ж. наз. 51 зв., власт-
наѧ 39; властноε род. 34 зв., власт-
нои 94; властную зн. 38, властъную 
40 зв., властну 99; властною ор. 
100 зв.; на ... власнои місц. ІІІ; влас-
тного с. род. 79 зв.; властным ор. 88; 
властнымь мн. дав. 94; властными 
ор. 67; на властных місц. 66 зв.  
властностъ ім. од. ж. наз. 40; власно-
сти род. 55 зв., властности 41 зв.; 
власностю ор. 55 зв., властностю 
91 зв., властностью 100 
вливаю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 60  
[влил]: εсми ... влил дієсл. док. мин. од. 
ч. 1 ос. 60; влила ж. 1 ос. 91 зв.  
[вложили]: εсмо ... вложили дієсл. док. 
мин. мн. 1 ос. 87; вложили 3 ос. 87 зв. 
влостного прикм. од. ч. род. 79 зв.; на ... 
влостномъ місц. 82; влостнаѧ ж. наз. 
45; влостноε род. 33 зв.; влостную зн. 
ІІІ, влостнүю 44а зв.; влостною ор. 
55 зв.–56, влостною 44; в ... влостнои 
місц. 67; влостнымъ с. ор. 64 зв.; вло-
стных мн. род. 47; влостныε зн. 46 
[влостноε]: въ ... влостноε субст. прикм. 
од. с. зн. 67 зв.; влостным ор. 44 
влостностю ім. од. ж. ор. 97 зв. 
вмовку ім. од. ж. зн. 75 зв. 
внεсεнε ім. од. с. зн. 44а  
внεсла дієсл. док. мин. од. ж. 3 ос. 50 зв.  
вносити дієсл. недок. інф. 41 зв. 
внѣвεч присл. 93, внивεч 37, ниүвεч (!) 52 
вобεц присл. 43 зв. 
водлε прийм. 42 зв., водлε 35 зв. 
водлуг прийм. 37 зв., водлугъ 38, водлүг 44  
водү ім. од. ж. зн. 49 зв.; водою ор. 33  
воεвода ім. од. ч. наз. 38 зв.; воεводы 
род. ІІ; воεводε дав. ІІ зв.; воεводу зн. 
48, воεводү 49; воεводою ор. ІІ, 
воєводою 57 зв.; на воεводε місц. 47  
воεводина прикм. од. с. род. 75 зв.  
воεводинои ім. од. ж. дав. 44 зв.  
воεнная прикм. од. ж. наз. 61 зв.; во-
εнноε род. 55  
возити дієсл. недок. інф. 67 
возники ім. мн. зн. 44а зв.  
возныи ім. од. ч. наз. 58, возныи ІV зв.; 
возного род. ІІ зв., возного І; возному 
дав. 35 зв.; возного зн. 33, возного 
33 зв., ѡ возного 45 зв., чεрεз возного 
45 зв.; вознымъ ор. 67 зв., вознымь 95; 
при ... возномъ місц. 58 зв., при ... воз-
номъ 36, при ... возномь 95, при ... 
возным 94 зв.; возных мн. род. 39 зв.; 
возных зн. 41  
возов ім. мн. род. 79 зв., воз 95; на возы 
зн. 81; з возами ор. 66 
воиска ім. од. с. род. 75 зв. 
воиская ім. од. ж. наз. 92; воискои род. 94  
воискии ім. од. ч. наз. ІІІ зв.; воиского 
род. 42, воиског[о] 54; воискому дав. 
50 зв., воискомү 54, воискомү 54 зв., 
против ... воиском 53 зв.; воиского зн. 
ІV; воиским ор. ІІ зв., воискимъ 
74 зв., воискимь 92 зв. 
воитовая ім. од. ж. наз. 60 зв., воито-
ваѧ 60 зв.; воитовоε род. 61 зв.  
воитъ ім. од. ч. наз. 79 зв., воить 96  
[воланεмъ]: за ... воланεмъ ім. од. с. ор. 
45 зв.; по ... воланю місц. 79 зв.  
волают дієсл. недок. теп. мн. 
3 ос. 45 зв.; волал мин. од. ч. 3 ос. 
33 зв.; волали мн. 3 ос. 79 зв.; волано 
прис. ф. 45 зв. 
волεн прикм. од. ч. наз. 49 зв.; волного 
род. 67; волным 45 зв., волнымъ ор. 49; 
волна ж. наз. 44а; волною ор. 44а; вол-
ного с. род. 62; волноε зн. 46 зв.; волни 
мн. наз. 42; волными ор. 47 зв.  
[волными]: з волными субст. прикм. 
мн. ор. 43  
волно присл. 34, волно 34 зв.  
волност ім. од. ж. зн. 92 зв., волностъ 
65; волностю ор. 78 зв., волностъю 
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44; волности мн. зн. 44 
володимεрскии прикм. од. ч. наз. 70 зв., 
володымεрскии 44а зв.; володымεрско-
го род. 44 зв.; володымεрскимъ ор. 
40 зв.; в ... володымεрскои ж. місц. 44а  
[волоки]: на ... волоки ім. мн. зн. V зв.  
волосныи прикм. од. ч. зн. 63  
волостъ ім. од. ж. наз. 35 зв.; волости 
род. 35 зв.; в ... волости місц. 71 
волы ім. мн. зн. 82  
волынскии прикм. од. ч. наз. 38 зв.; 
волынского род. 46; волынскому дав. 
61 зв., волынскомү 49; на ... волынс-
комъ місц. 47 
воля ім. од. ж. наз. 63; воли род. 
56 зв., вεдлε воли 92 зв., водлε воли 
60, водлуг воли 96, з ... воли 87 зв., 
подлүгъ воли 44а зв.; волεю ор. 
44 зв.; по ... воли місц. 34  
вороныхъ прикм. мн. род. 36, вороных 
36 зв. 
воспол присл. 40 зв.  
восполок присл.38, восполокъ 38 зв., 
восполокъ 40 зв.  
впεвнивши дієприсл. док. мин. 88 
впεрεд присл. 92  
вписаня ім. од. с. род. 100 зв.; по впи-
саню місц. 99 зв.  
вписати дієсл. док. інф. 51, вписати 78, 
үписати 36 зв., үписат 55; вписан діє-
прикм. пас. мин. од. ч. наз. 34, үписан 
40 зв. 
впоминати дієсл. недок. інф. 77; үпо-
минала мин. од. ж. 3 ос. 32 зв.; впо-
минали мн. 3 ос. 77 зв., үпоминали 40; 
впоминаючи дієприсл. теп. 75, үпо-
минаючи 39 зв. 
[впоминатисѧ]: сѧ впоминати дієсл. 
недок. інф. 61 зв.; сѧ впоминаεт теп. 
од. 3 ос. 77; сѧ ... впоминал мин. од. ч. 
3 ос. 77; үпоминалисѧ мн. 3 ос. 75 зв.  
впорного прикм. од. с. род. 77  
[впүщεнε]: ѡ ... впүщεнε ім. од. с. зн. 47 зв.  
врожεныи прикм. од. ч. наз. 37 зв.  
[врочищү]: на врочищү ім. од. с. місц. 
82  
вряд ім. од. ч. наз. 98, врѧд 50, үрѧд 
84 зв.; вряду род. 81 зв., врѧдү І, з үря-
ду 75, з үрѧдү ІV зв., до врядү 87 зв., до 
врѧдү 40, ѡт врѧду 33, ү върѧдү 41 зв.; 
врѧду дав. 35, врѧдү 81, үрѧдови 
79 зв.; на врѧд зн. 98, пεрεд врѧд 72, 
пεрεд үрѧд 90; врѧдомъ ор. 43 зв., 
пεрεд врѧдом 68, пεрεд врѧдомъ 60 зв., 
пεрεд үрѧдом 80, пεрεд үрѧдомъ 33; на 
врядε місц. 81 зв., на врѧдε 32 зв.; 
врѧдов мн. род. 41 зв.  
врѧдник ім. од. ч. наз. 35 зв., врѧдникъ 
33, үрѧдникъ 45 зв.; врѧднику дав. 36; 
врядника зн. 82 зв., врѧдника 66, 
үрѧдника 45, на врядника 85, на 
врѧдника 66, чεрεз врѧдника 95; вря-
дников мн. зн. 88 зв., врѧдников 56 зв., 
врѧдников 35 зв., врѧдниковъ 54 зв.; 
врѧдниками ор. 36, врядники 96 зв., 
врядники 49 врѧдники 34 
врѧдничка ім. од. ж. наз. 38 зв.  
врѧдовнε присл. 64 зв., үрѧдовнε 64 зв.  
врѧдовного прикм. од. ч. род. 41 зв.  
врѧдовыи прикм. од. ч. наз. 35 зв.; вря-
дового род. 98, врѧдового 51; врѧдовоε 
ж. род. 41 зв.; үрѧдовнымъ ор. 32 зв.; 
врѧдовою ор. 76; врѧдовым с. ор. 81 зв.; 
врѧдовыε зн. мн. 72 зв.; врѧдовыми ор. 
38; по ... врѧдовых місц. 39 зв. 
всεго займ. од. ч. род. 49, үсεго род. 65; 
вεс зн. 79, үвεс 43; всимъ ор. 40; всѧ 
займ. од. ж. наз. V зв.; всεє род. 
34 зв.; всю зн. 34; всεю ор. 45 зв.; всε 
с. наз. 34; всεго род. 34 зв.; всεму дав. 
68 зв.; всε зн. 44а, всε 90, за всε 68 зв., 
ѡ всε 87; всимъ ор. 52 зв., зо всим 
ІV зв., зо всимь 89 зв., зо всимъ 59 зв., 
со всим 42, со всимъ 71; во всεм місц. 
44а, во всεмъ 65, во всεмъ 33 зв., во 
всεмь 100, на всεм 38 зв., на ... всεмъ 
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74, ѡ всεмъ 33 зв., ѡбо всεмъ 80 зв.; 
вси мн. наз. 34, вси 96; всих род. 34, 
үсихъ І; всимъ дав. 43 зв., всимь 
97 зв.; вси зн. 32 зв., вси 35, всих 
34 зв., всихъ 67; всими ор. ІV зв., вси-
ми 39; в ... всих місц. 81, во всих 
86 зв., на всих 84, при всихъ 41  
всεмогущεго прикм. од. ч. род. 34; 
всεимогүщому дав. 101  
всказаня ім. од. с. род. 70, вεдлε вска-
занѧ 42 зв.; всказанε зн. 67; за ... вска-
занεмъ ор. 42 зв.  
всказати дієсл. док. інф. 77; всказал 
мин. од. ч. 3 ос. 50; всказали мн. 1 ос. 
33, всказали εсмо 42 зв.; всказали 
3 ос. 87; всказаныε дієприкм. пас. 
мин. мн. наз. 46; всказанныε зн. 47; 
всказано прис. ф. 84 зв. 
вслышит дієсл. док. майб. од. 3 ос. 
70 зв.  
встүпити дієсл. док. інф. 43; вступили 
мин. мн. 3 ос. 40  
встүпованя ім. од. с. род. 49 зв.  
вступовати дієсл. недок. інф. 40, встү-
повати 55 зв., үступовати 63, үступо-
ват 73; бых вступовал ум. од. ч. 3 ос. 
64 зв.; вступүючи дієприсл. теп. 42 зв. 
вступоватисѧ дієсл. недок. інф. 88; сѧ 
... встүповал мин. од. ч. 3 ос. 66 зв.; 
встүпуючисѧ дієприсл. теп. 42 зв. 
вступү ім. од. ч. род. 75 зв.; вступъ зн. 
49 зв.; за ... встүпомъ ор. 49 зв. 
всказүεмо дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
77 зв.; всказовали мин. мн. 3 ос. 58 зв.  
всхочεт дієсл. док. майб. од. 3 ос. 34, 
үсхочεт 63  
всылал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 68  
всыпал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 85  
всѧкого займ. од. ч. род. 78 зв.; всѧкого 
с. род. 44а зв.; всяких мн. род. 87 зв., 
всѧких 44а; всякиε зн. 48, всѧкиε 
46 зв.; всякими ор. V зв., всѧкими 55, 
всѧкими 78 зв., всѧким[и] 72 зв.  
втεчεт дієсл. док. майб. од. 3 ос. 63  
втиски ім. мн. зн. 86 зв.  
вторгнεнεмъ ім. од. с. ор. 53  
второго числ. од. ч. род. 38 зв., вто-
рог[о] 66; вторыи зн. 70 
второгонадцат числ. од. ч. род. 39 зв.  
вцалε присл. 51 зв., вцεлѧ 56 зв. 
вчинити дієсл. док. інф. 42 зв., үчинити 
50; үчинит майб. од. 3 ос. 40 зв.; вчи-
нил мин. од. ч. 3 ос. 44 зв., вчинил 33, 
үчинил ІV; вчинили мн. 1 ос. 71, үчи-
нили 43, үчинили εсмо 80, үчинили 
εсмо 96 зв.; вчинили 3 ос. 34 зв., үчи-
нили 47 зв., учинили 74; вчинил был 
дмин. од. ч. 3 ос. 89; вчинεн дієприкм. 
пас. мин. од. ч. наз. 66 зв., үчинεныи І; 
үчинεныи зн. 56 зв.; үчинεна ж. наз. 
35; үчинεноε род. 92 зв.; үчинεны мн. 
наз. 84 зв., үчинεныε 41 зв.; үчинεных 
мн. род. 84 зв.; үчинивши дієприсл. 
мин. 45 
вчорашнεго прикм. од. ч. род. 41 зв., 
вчорашнεго 35 зв. 
вшεляких займ. мн. род. 93, вшεлѧкихъ 
33, вшεлѧких 33 зв.; вшεлѧкиε зн. 97; 
вшεлѧкими ор. 96  
вшир присл. 92 зв.  
вшистка займ. од. ж. наз. 101 зв.  
вшистко присл.101 зв.  
възъявили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 70 зв.  
выбиваючи дієприсл. недок. теп. 79 зв. 
выбил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 66; 
выбили мн. 3 ос. 46 зв.; бы ... выбил 
ум. од. ч. 3 ос. 77, бы ... вибил 47 зв.; 
выбитыи дієприкм. пас. мин. од. ч. 
наз. 77, выбит 47 
выбитѧ ім. од. с. род. 77; ѡ ... выбитε 
зн. 42 зв., ѡ выбитѧ 77; за выбитεмъ 
ор. 47, за ... вибитεмъ 47 зв.; на ... 
вибитε місц. 47 зв.  
вывεдεныε дієприкм. док. пас. мин. мн. 
наз. 73 зв., вывεдεны 73 зв.; вывεдε-
ных род. 85  
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вывεзεню ім. од. с. дав. 68 зв.  
вывεзти дієсл. док. інф. 68 зв.; вывεз 
мин. од. ч. 3 ос. 69; бы єcи ... вывεз 
ум. од. ч. 2 ос. 68 зв.  
выводы ім. мн. зн. 77 зв.  
выдати дієсл. док. інф. 55 зв.; выдана 
дієприкм. пас. мин. од. ж. наз. 57; 
выданыε мн. наз. 84 зв.  
выεхати дієсл. док. інф. 63; выεхал мин. 
од. ч. 1 ос. 63 зв.; выεхавши дієприсл. 
мин. 35 
выжати дієсл. док. інф. 83, выжати 
83 зв.; выжали мин. мн. 3 ос. 82 зв.; 
выжата дієприкм. пас. мин. од. ж. наз. 
81 зв.  
вызвал дієсл. док. мин. од. 3 ос. 42 зв.  
[вызванε]: за ... вызванε ім. од. с. зн. 
42 зв.  
вызнаваю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
43 зв., вызнаваю 34, вызнавам 92 зв.; 
вызнаваεм мн. 1 ос. 40 зв.; вызнавал 
мин. од. ч. 3 ос. 42 зв. 
вызнанѧ ім. од. с. род. 37, вызнаня 38; 
вызнанъє зн. 37, вызнанє 37 зв., 
вызнанε 44, вызнанε 94; ѡ вызнаню 
місц. 41 зв.  
вызнати дієсл. док. інф. 61, вызнати 
41 зв.; вызнал мин. од. ч. 1 ос. 57 зв., 
вызналъ 65, εсмо ... вызнал 51 зв.; вызнал 
3 ос. 43 зв., вызнал 33 зв.; вызнала ж. 
3 ос. 36 зв.; вызнали мн. 3 ос. 40 зв., 
вызнали 96 зв.; вызнаныи дієприкм. 
пас. мин. од. ч. зн. 50, вызнаныи 37; 
вызнаному дав. 37 зв., вызнаномү 99; 
вызнавши дієприсл. мин. 59, вызнавши 
76 зв.; вызнано прис. ф. 32 зв. 
вызывал дієсл. недок. мин. од. 3 ос. 42 зв.  
выимовати дієсл. недок. інф. 40, выимо-
вати 96; выимуючи дієприсл. теп. 40  
выискал дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 54; 
выискалъ 3 ос. 89 зв.; выискали мн. 
3 ос. 89; выискавши дієприсл. мин. 98 
выискивати дієсл. недок. інф. 40 зв.; 
выискивал мин. од. ч. 3 ос. 89  
выклады ім. мн. зн. 33 зв.  
[выкрочил ... бы]: бы ... выкрочил ум. 
од. ч. 3 ос. 87  
выкупити дієсл. док. інф. 64 зв.; выку-
пил мин. од. ч. 3 ос. 51 зв.; бых ... 
выкупил ум. од. ч. 1 ос. 64 зв.  
[выкүпованю]: при выкүпованю ім. 
од. с. місц. 48  
выкуповати дієсл. недок. інф. 64 зв. 
[вымεлков]: з ... вымεлков ім. мн. род. 
46 зв.; з ... вымεлками ор. 59 зв., з ... 
вымεлки 55  
[вымовлял ... сѧ]: сѧ ... вымовлял дієсл. 
недок. мин. од. ч. 3 ос. 46; вымовлѧю-
чисѧ дієприсл. теп. 32 зв. 
[вынаидεнε]: чεрεз вынаидεнε ім. од. с. 
зн. 68 зв. 
вынаидεно дієсл. док. прис. ф. 56 зв. 
вынаидуючи дієприсл. недок. теп. 55 зв. 
выналεзкомъ ім. од. ч. ор. 69  
[выналѧзли ... бы]: бы ... выналѧзли 
дієсл. док. ум. мн. 3 ос. 56  
вынѧвши дієприсл. док. мин. 43 зв. 
выѡбражоны дієприкм. док. пас. мин. 
мн. наз. 101 зв.  
выпис ім. од. ч. наз. 35 зв.; выпису род. І, 
выписү 43 зв., ү выпису 41 зв., подлугъ 
... выпису 41 зв., в ... выписа 33; выпис 
зн. ІІІ зв.; в ... выписε місц. 33; выписы 
мн. наз. 70; выписов род. 35; выписы зн. 
39 зв.; по ... выписεх місц. 39 зв.  
выписати дієсл. док. інф. 37 зв.; выпи-
сано прис. ф. 70 зв. 
выполнити дієсл. док. інф. 90 зв.; бых 
... выполнилъ ум. од. ч. 1 ос. 65; бы ... 
выполнилъ 3 ос. 32 зв.; выполнивши 
дієприсл. мин. 90 зв. 
выполнѧт дієсл. недок. інф. 33 зв.  
выправовати дієсл. недок. інф. 57 зв.  
выправу ім. од. ж. зн. 57, на ... выправү 57  
выпрягли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 82  
вырεкаεмсѧ дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
96 зв.; вырεклисѧ мин. мн. 1 ос. 
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96 зв., вырεклисѧ εсмо 97 
[вырокү]: з вырокү ім. од. ч. род. 47  
вырүбали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 67; 
вырүбаноε дієприкм. пас. мин. од. с. 
зн. 67 зв.  
вырүбаня ім. од. с. род. 67 зв.; ѡ 
вырүбанε зн. ІІІ  
вырѧд ім. од. ч. зн. 61 зв.  
высадити дієсл. док. інф. 58 зв.; были ... 
высадили дмин. мн. 3 ос. 68 зв.; выса-
жоныε дієприкм. пас. мин. мн. наз. 59  
высланых дієприкм. док. пас. мин. мн. 
род. 85; высланыε зн. 84 зв.  
выступити дієсл. док. інф. 90 зв. 
выслугү ім. од. ж. зн. 44  
выслужити дієсл. док. інф. 61; вы-
слүжоноε дієприкм. пас. мин. од. с. зн. 44  
выслухавши дієприсл. док. мин. 33, 
выслухавши 40, выслүхавши 48 зв., 
выслухавши 62 зв. 
[выставил ... бы]: бы ... выставил ум. 
од. ч. 3 ос. 69  
выступ ім. од. ч. зн. 85  
выступүючи дієприсл. недок. теп. 90 зв. 
выховаючи дієприсл. недок. теп. 44а 
[вычитаню]: по вычитаню ім. од. с. 
місц. 33 зв. 
вычитати дієсл. док. інф. 36 зв., вычи-
тати 71 зв.; вычитан дієприкм. пас. 
мин. од. ч. наз. 40 зв.  
вышεи присл. 34 зв.  
вышεимεнεныи дієприкм. док. пас. 
мин. од. ч. наз. 80; вышεимεнεного 
род. 81 зв., вышεмεнεного 82 зв.; вы-
шεимεнεныи зн. 38 зв.; вышεимεнε-
ного с. род. 72 зв., вышεимεнεног[о] 
47 зв.; вышεимεнεныε мн. наз. 42 зв., 
вышεмεнεныε 96 зв.; вышεмεнεных 
род. 89 зв., вышεимεнεных 78 зв.; вы-
шεмεнεныε зн. 90 зв.; вышεимεнε-
ными ор. 87; на ... вышεимεнεных 
місц. 47 зв. 
вышεимεнованого дієприкм. недок. 
пас. мин. од. с. род. 74 зв.; вышεи-
мεнованую ж. зн. 52 зв.; вышεимε-
нованыε мн. наз. 75 зв.; вышεмεно-
ваных род. 76; вышεмεнованыε зн. 
97 зв.; в ... вышεимεнованых місц. 56  
вышεинаписаного дієприкм. док. пас. 
мин. од. ч. род. 91; вышεинаписаноε 
ж. род. 50; вышεинаписаныε мн. наз. 
34 зв.; вышεинаписаныε зн. 45 зв.  
вышεипомεнεного дієприкм. док. пас. 
мин. од. ч. род. І зв.; вышεипомε-
нεныи зн. 63; вышεипомεнεную ж. 
зн. 34; вышεпомεнεныε мн. наз. 56; 
вышεипомεнεнымь дав. 93 зв.; вы-
шεипомεнεныε зн. 47 зв., вышεпомε-
ныε (!) 57 зв.; вышεипомεнεными ор. 
93; на ... вышεипомεнεных місц. 44, 
на ... вышεпомεнεных 43, на ... 
вышεипомεных (!) 43 зв. 
вышεиѡписаными дієприкм. док. пас. 
мин. мн. ор. 98 зв., вышεѡписаными 
98; в ... вышεиѡписаномь місц. 94 зв., 
в ... вышεиѡписаномь 94 зв.  
вышεписаноε дієприкм. недок. пас. 
мин. од. ж. род. 44 зв., вышεиписа-
ноε 67, вышεиписанноε 62 
[вышол бым]: бым вышол дієсл. док. 
ум. од. ч. 1 ос. 44а зв.  
[выштю]: по выштю ім. од. с. місц. 77 
вѣдати дієсл. недок. інф. 34, вεдати 38, 
вεдати 49 зв.; вεдаεт теп. од. 3 ос. 
66; вεдаючи дієприсл. теп. 45 зв. 
вѣры ім. од. ж. род. 41 зв. 
 
Г 
[гаεв]: до гаεв ім. мн. род. 65; з гаи ор. 
34, зъ гаями 59 зв.  
гдε присл. 38 зв.  
гдεбы спол. 32 зв.  
гдεж присл. 41 зв. 
гεнварѧ ім. од. ч. род. 39, гεнвара 39 
годило дієсл. недок. безос. 75  
годных прикм. мн. род. 41 зв.  
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[годү]: ѡт годү ім. од. ч. род. 39; в годү 
місц. 32; до ... год мн. род. 64 зв.  
[головах]: ү головах ім. мн. місц. 101  
головныи прикм. од. ч. зн. 51, головныи 54  
голоε прикм. од. с. зн. 32 зв.; голыε мн. 
наз. 41 зв.; голыми ор. 39  
[гоны]: з ... гоны ім. мн. ор. 59 зв.  
[городεнскомъ]: на ... городεнскомъ 
прикм. од. ч. місц. 44  
городничии ім. од. ч. наз. 70 зв.; город-
ничεго род. ІІ зв., городничого 58 зв.  
городовых прикм. мн. род. 60 зв.  
[городү]: до городү ім. од. ч. род. 63  
горохү ім. од. ч. род. 36  
[горою]: под горою ім. од. ж. ор. 95; 
на горε місц. 95  
господарствомъ ім. од. с. ор. 52 зв.  
[господε]: в господε ім. од. ж. місц. 58  
готов прикм. од. ч. наз. 39; готови мн. 
наз. 74 зв.; готовых род. 52 зв.; гото-
выε зн. 44а зв.  
гс~дръскии прикм. од. ч. наз. 35 зв.; гос-
подарского род. 94 зв., гс~дрьского 90, 
гс~дръского ІV зв., гс~дръског[о] 76 зв.; 
гс~дрьскии зн. 94 зв., гс~дръскии 94 зв.; 
гс~дръскимъ ор. 76 зв.; в ... 
гс~дръскомъ місц. 55, в ... гс~дръскомь 
90, в ... гс~дрьскомь 98, в ... 
гс~пдръскомъ 52, на ... гс~дръском 
36 зв., на ... гс~дръскомъ 72; гс~дръскаѧ 
ж. наз. 36 зв.; господарскоε род. V зв.; 
гс~дръскую зн. 41; гс~дръскою ор. 38; 
гс~дръскоε с. наз. 90; гс~дрьского род. 
90; гс~дръскимь ор. 90; гс~дръскиε мн. 
наз. 68; гс~дръских род. ІІІ зв., 
гс~дръскихъ ІІІ; гс~дръским дав. 74 зв.; 
гс~дръскими ор. 38  
 [гс~дрѧ]: ѡт гс~дрѧ ім. од. ч. род. 46; 
гс~дру дав. 97 зв., гс~дрү 64 зв., гс~дрю 
32 зв.; на гс~дря зн. 74 зв., на гс~дрѧ 40, 
пεрεд гс~дрѧ 90; пεрεд гс~дрεмъ ор. 77  
грабεжов ім. мн. род. 85 зв.; ѡ ... грабεжи 
зн. 85; на ... грабεжох місц. 85 зв.  
грани ім. мн. зн. 83 зв., ѡ ... грани 88  
границы ім. од. ж. род. 48 зв.; границы 
мн. наз. 84 зв.; границ род. 62; границы 
зн. 84 зв., ѡ границы 86 зв., чεрεз гра-
ницы 85; в границах місц. 37, ү грани-
цах 72 зв., по ... границах 85 зв.  
граничит дієсл. недок. інф. 67  
граничного прикм. од. ч. род. 85 зв.; 
граничныи зн. 50 зв.  
грεблю ім. од. ж. зн. 49 зв.; под 
грεблεю ор. ІІІ; на грεбли місц. 33; 
грεбεл мн. род. 65  
грεчεского прикм. од. с. род. 56  
грεчки ім. од. ж. род. 36  
грεшноε прикм. од. с. зн. 44а, грεшноε 
101; грεшнүю ж. зн. 44а  
гридковскимъ прикм. мн. дав. 65  
грош ім. од. ч. зн. 64, в грош 72 зв.; по 
... гроши мн. місц. 48 зв.  
грошεи ім. мн. род. ІІ, грошεи 52, гро-
шии 64; гроши зн. 52 зв., за ... гроши 
74 зв.; грошми ор. 74  
грошεвыми прикм. мн. ор. 71, грошо-
выми 59 зв.  
[гумна]: до гумна ім. од. с. род. 66; ү 
гумнε місц. 36; ү гумнεх мн. місц. 52  
гун ім. мн. род. 82  
гусεи ім. мн. род. 36  
 
КГ 
кгвалтовнε присл. 38 зв.  
кгвалтовныи прикм. од. ч. зн. 86; кгва-
лтовного с. род. 67 зв.; ѡ кгвалтовноε 
зн. ІІ, ѡ ... кгвалтовноε ІІ; кгвалтовным 
ор. 47 зв., квалтовнымъ 67, кгвалтов-
нымь 95; кгвалтовныε мн. зн. 85 зв.  
кгвалтомъ присл. 42 зв., кгвалтом 65 зв.  
кгвалту ім. од. ч. род. 47 зв., кгвалтү 
84, ѡт кгвалту 66 зв., ѡт кгвалтү 67; 
кгвалт зн. 81, кгвалтъ 47 зв.; на кгва-
лту місц. 85 зв.; кгвалтов мн. род. 
85 зв.; кгвалты зн. 66, ѡ кгвалты 85  
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кгды спол. 32 зв., кгдым 44а зв.  
кгдыж спол. 33  
кгдыбы спол. 40 зв.  
[кгродε]: в кгродε ім. од. ч. місц. 41 зв.  
кгродскии прикм. од. ч. наз. 37 зв.; 
кгродского род. І, кгродског[о] V; 
кгродскому дав. 42 зв.; кгродскии зн. 
ІІІ зв.; кгродскимъ ор. 55, кгродскимь 
98; на ... кгродском місц. 32 зв., на ... 
кгродскомъ 32 зв., на ... кгродскомь 
95 зв.; кгродского с. род. 33 зв.; 
кгродских мн. род. ІІІ зв., кгродскихъ 
37, кгродскихь 99 зв.; кгродскиε зн. 
32 зв.; кгродскими ор. 59 зв.  
кгрунту ім. од. ч. род. 33 зв., кгрүнту 
ІV, кгрунтү 35, до ... кгрунту 38, з ... 
кгрунту 79 зв.; кгрунт зн. 38, кгрунтъ 
39, кгрүнт 66 зв., в кгрүнт 68, на 
кгрунт 35, на ... кгрүнт, ѡ ... кгрунт 
39, ѡ кгрүнт ІV; к кгрунту дав. 32 зв.; 
з кгрүнтом ор. 89 зв.; на ... кгрунтε 
місц. 38, на кгрүнтε 81, ү кгрунтε 63, ү 
кгрүнтε 62; кгрүнтов мн. род. 62; 
кгрүнты зн. 66, в кгрүнты 64 зв.; зо ... 
кгрунты ор. 39, зо ... кгрүнты 42 зв.; ү 
кгрүнтεх місц. 79 зв. 
 
Д 
давати дієсл. недок. інф. 57; даю теп. 
од. 1 ос. 44, давам 101, давамь 
101 зв.; даεт 3 ос. 66 зв., даεтъ 37; 
даεм мн. 1 ос. 71 зв.; давал мин. од. ч. 
3 ос. 39 зв.; даючи дієприсл. теп. 44а 
давно присл. 68 зв.  
давности ім. од. ж. род. 39 зв.; чεрεз 
давност зн. 66 зв., чεрεз давностъ 77, 
чεрεз давност 77  
давных прикм. мн. род. 72 зв., давных 
47 зв., давных 72 зв.  
далεи присл. 47  
далшиε субст. прикм. мн. наз. 66 зв.  
далшии прикм. од. ч. зн. 89 зв.  
данины ім. од. ж. род. 71  
данными прикм. мн. ор. 71  
[даню]: зо ... даню ім. од. ж. ор. 52; з 
данми мн. ор. 59 зв.  
даровати дієсл. нεдок. інф. 34 зв., да-
ровати 55 зв.; дарую теп. од. 
1 ос. 34, дарүю 44; даровал мин. од. ч. 
3 ос. V зв.; даровала ж. 3 ос. ІV зв.  
дарованя ім. од. с. род. 94  
даровныи прикм. од. ч. зн. 91 зв., да-
ровныи 94  
[дарү]: вεдлε ... дарү ім. од. ч. род. 
92 зв.  
дата ім. од. ж. наз. 33; даты род. 44 зв.; 
под датою ор. 33; по датε місц. 47 зв.  
дати дієсл. док. інф. 43 зв., дати 92; 
даст майб. од. 3 ос. 88; дал мин. од. ч. 
1 ос. 50, далъ 62 зв. дал εсми 60, εсми 
дал 53, εсми ... дал 51 зв., εсми ... дал 
99; дал 3 ос. ІІ; дала ж. 1 ос. 34 зв., 
дала εсми 37 зв.; дала 3 ос. ІV зв.; да-
ли мн. 1 ос. 42, εсмо дали 79, εсмо ... 
дали 45, εсмо ... дали 41, εсмо ... дали 
97 зв.; дали 3 ос. 66 зв., дали 68; дал 
был дмин. од. ч. 1 ос. 52; нεхаи дадүт 
наказ. мн. 3 ос. 76 зв.; дан дієприкм. 
пас. мин. од. ч. наз. 62, данъ 53, даныи 
ІІ зв.; даного род. 93; даныи зн. 34 зв.; 
даномь ор. 92 зв., даным 92; на ... да-
ном місц. 52; даную ж. зн. 47; даною 
ор. 96 зв.; дано с. наз. 77; даноε с. зн. 
93; данныε мн. зн. 44; даными ор. 
84 зв.; на ... даных місц. 87; давши діє-
присл. мин. 72; дано прис. ф. 32 зв. 
дбалости ім. од. ж. род. 32 зв.  
два числ. ч. наз. 36; двох род. І; два зн. 
ІV, два 46 зв., двох 40; двома ор. 
64 зв.; по два місц. 63, по два 58 зв.; 
двѣ ж. наз. 36, двε 36; двох род. 55; 
двѣ зн. ІІІ, двε 40, двє 78, двε 69; на 
двох місц. V, въ двох 44а зв.; двү с. 
род. 70 зв.; двε зн. 39  
двадцат числ. наз. 32 зв., двадцатъ 36; 
двадцати род. 69; двадцат зн. 49 зв., 
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за двадцат 69, двадцат 69 зв.; по 
двадцати місц. 49 зв., по двадцати 86  
двадцатεро числ. наз. 36, двадцεтεро 36  
двадцатого числ. од. ч. род. 44  
двакрот присл. 42 зв. 
[дванадцат]: за дванадцат числ. зн. 
98 зв. 
двεстε числ. зн. 55 зв.  
двоε числ. наз. 36 зв.; двоига род. 
58 зв.; двои зн. 42 зв.; двоима ор. 38 
дворанина ім. од. ч. зн. 45  
[двора]: до двора ім. од. ч. род. 65, до 
двора 67; двор зн. 36 зв.; з двором ор. 
34, з дворомъ 72 зв., з дворомь 92 зв.; 
на дворε місц. 43; ку ... двором мн. дав. 
36 зв.; дворы зн. 61; з дворы ор. 44 зв.  
дворищε ім. од. с. наз. 49 зв.; дворища 
мн. наз. 49 зв.; дворища зн. V зв.; 
мεжи дворищами ор. 49 зв. 
дворного прикм. од. ч. род. 82 зв.; дво-
рного зн. 96 зв.; дворнымъ ор. 75 зв.; 
дворную ж. зн. 82, дворную 65; дво-
рною ор. 52; дворноε с. зн. 67 зв.; 
дворныхъ мн. род. 46 зв.; дворных зн. 
82 зв.; дворными ор. 59 зв.  
[дворцε]: на дворцε ім. од. ч. місц. 
43 зв., на дворцы 43; на ... дворцахъ 
мн. місц. 43  
дεвεтсот числ. зн. 101 
дεвки ім. од. ж. род. 57, ѡт ... дεвки 57; 
дεвци дав. 101; дεвкү зн. 101 зв.; дεвки 
мн. наз. 57; дεвки зн. 57; дεвкамъ дав. 
57, дεвкамъ 57; з дεвками ор. 57 
дεвчат ім. мн. род. 58 зв. 
дεвятдεсят числ. зн. 80, дεвѧтдεсѧт ІV 
дεвятыи числ. од. ч. наз. 47 зв.; дεвятого 
род. 63 зв., дεвѧтого 34 зв., дεвѧтог[о] 
78, дєвятого 95; дεвѧтыи зн. 77; в ... 
дεвятомъ місц. 68, в ... дεвятом 73 зв., в 
... дεвѧтомъ 39 зв.; дεвятого с. род. 91, 
дεвѧтого 39 зв., дεвѧтог[о] 78 
дεвятогонадцат числ. од. ч. род. 
101 зв., дεвѧтогонадцат 74 зв.; дεвя-
тыинадцат зн. 48 зв.  
дεдицство ім. од. с. зн. 77 
дεдич ім. од. ч. наз. 43, дεдичъ 43 зв.  
дεдичныε прикм. мн. зн. ІІІ зв.  
дεи част. 83 зв., дεи 32 зв. 
дεкабра ім. од. ч. род. 39 зв., дεкабра 
34 зв.  
дεкрεту ім. од. ч. род. 77 зв., дεкрεтү 46, 
водлε дεкрεту 51, водлε дεкрεтү 47 зв., 
з дεкрεтү 47, з дεкрεту 35, ѡто ... 
дεкрεтү 49; дεкрεтү дав. 54; дεкрεт зн. 
42 зв.; дεкрεтом ор. 46; в дεкрεтε місц. 
47; на ... дεкрεты мн. зн. 47 
дεл ім. од. ч. наз. 66 зв.; дεлу род. 66 зв., 
дεлү 67, з дεлү 87, послε дεлу 87; дεл 
зн. 44а зв., ѡ дεл І зв., в ... дεл 37, в ... 
дεлъ 37; в дεлу місц. 67, при ... дεлу 87  
дεлал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 68 зв. 
дεлити дієсл. недок. інф. 37; дεлит 
теп. од. 3 ос. 87  
дεлчого прикм. од. ч. род. 88 зв.; дεлчии 
зн. ІV; в ... дεлчомъ місц. 89, на ... 
дεлчомъ 89 зв.; дεлчихъ род. 87; 
дεлчиε зн. 87; дεлчими ор. 86 зв.; в ... 
дεлчих місц. 88  
дεпүтатовε ім. мн. наз. 58 зв.  
дεрεва ім. од. с. род. 67; дεрεво зн. 67; 
дεрεвомъ ор. 67, з  дεрεвомъ 59 зв. 
дεржавца ім. од. ч. наз. 43; дεржавцы 
род. 84; дεржавцεю ор. 84  
дεржаня ім. од. с. род. 47, дεржанѧ 77, з 
... дεржанѧ ІІ, за дεржанѧ 32 зв., дεр-
жанѧ 42 зв.; в дεржанє зн. 32 зв., в 
дεржанε 32 зв., ѡ ... дεржанε 48 зв.; з 
дεржанεмъ ор. 40, за ... дεржанεмъ 48; 
в дεржаню місц. 33 зв., в дεржани 88  
дεржати дієсл. недок. інф. 37, дεржати 
96; дεржу теп. од. 1 ос. 75 зв., дεржү 
39; дεржишъ 2 ос. 38 зв.; дεржит 3 ос. 
48, дεржитъ 33; дεржат мн. 3 ос. 73, 
дεржатъ 38; дεржати будү майб. од. 
1 ос. 39; дεржати будεт 3 ос. 33 зв., 
дεржати будεтъ 32 зв.; дεржал мин. од. 
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ч. 1 ос. 64 зв., дεржалъ 49 зв., εсми 
дεржал 55; дεржал 3 ос. 60, дεржалъ 
48 зв.; дεржалам ж. 1 ос. 37; дεржала 
3 ос. 32 зв.; дεржали мн. 3 ос. 32 зв.; 
бы ... дεржалъ ум. од. ч. 3 ос. 38 зв.; 
дεржан дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 
44а зв.; дεржано с. наз. 90 зв.; дεр-
жаныε мн. зн. 47 зв.; дεржачи дієпри-
сл. теп. 38, дεржачи 67 зв. 
дεржачии субст. дієприкм. акт. теп. 
од. ч. наз. 33 зв.; дεржачимъ ор. 
74 зв.; на ... дεржачом місц. 47, на ... 
дεржачомъ 33 зв.; дεржачих мн. зн. 
38; з дεржачими ор. 38; 
дεсятого числ. од. ч. род. 75 зв., дεсѧ-
того 39  
дεсѧт числ. наз. 36; дεсѧти род. 77; 
дεсят зн. 101, дεсѧт 66 зв.; по 
дεсѧти місц. 64 
дεтинных прикм. мн. род. 48 зв.  
дεток ім. мн. род. 44а  
дεцкимъ ім. од. ч. ор. 86  
для прийм. 45 зв., длѧ І 
дня ім. од. ч. род. 73 зв., днѧ 74 зв., д~нѧ 
32, д~ня 42 зв.; по ... д~ни дав. 33 зв.; за 
... дεн зн. 48 зв., на дεн 35, чεрεз ... дεн 
43; на ... д~ню місц. 73 зв. 
до прийм. І 
добра ім. мн. наз. 41 зв.; добръ род. 81, 
добрь 83, до ... добръ 41 зв.; добра зн. 
46 зв., ѡ добра 85; мεжи добры ор. 84 зв. 
добрε присл. 34 зв.  
доброволнε присл. V зв., доброволнε 97 
доброволно присл. 43 зв. 
доброволныи прикм. од. ч. наз. 97 зв.; 
доброволному дав. 34 зв.; добровол-
ныи зн. 92; доброволнаѧ ж. наз. 
90 зв.; доброволную зн. 60; добровол-
ного с. род. 37 зв.; доброволноε зн. 
51 зв., доброволноє 94, доброволнε 
63 зв.; доброволнымъ ор. 73 зв.  
добродεεмь ім. мн. дав. 101; добродεεв 
зн. 44а  
[добромъ]: в добромъ прикм. од. ч. 
місц. 57; доброε ж. род. 87 зв., доб-
рои 56 зв.; по доброи місц. 34, в доб-
рои 34; доброε с. зн. 89; добрых мн. 
род. 34, добрыхъ 61, добрыхъ 33 зв.  
[доброти]: з доброти ім. од. ж. род. 57 зв.  
довεсти дієсл. док. інф. 38, довεсти 39; 
довεдεт майб. од. 3 ос. 70; εсми ... 
довεл мин. од. ч. 1 ос. 33  
доводити дієсл. недок. інф. V; довожу 
теп. од. 1 ос. 67 зв., довожү 66 зв.; 
доводит 3 ос. 38 зв.; доводил мин. 
од. ч. 3 ос. 33 зв.; доводячи дієприсл. 
теп. 74 зв., доводѧчи 66 
[доводок]: с ... доводок ім. мн. род. 75 зв.  
доводү ім. од. ч. род. 33 зв., бεз доводү 
63 зв., кромь доводү 97 зв.; ку доводү 
дав. 39; довод зн. 39, за довод 77; до-
водом ор. 40, за доводомъ 42 зв.; на 
доводε місц. 39; по доводε 33 зв.; до-
воды мн. наз. 70; доводов род. 33, 
водлε ... доводов 85; доводы зн. 39 зв., 
за ... доводы 70; за ... доводы ор. 
39 зв.; на ... доводεх місц. 81 зв., по ... 
доводεх 39 зв., при ... доводεх 69 зв. 
дождалам дієсл. док. мин. од. ж. 1 ос. 37  
доживотных прикм. мн. род. 37  
доживотъѧ ім. од. с. род. 37; доживотε 
зн. ІІ зв., доживотє 36 зв.; в доживо-
тю місц. 36 зв.  
[дозволεнεмъ]: з дозволεнεмъ ім. од. с. 
ор. 86 зв.  
[дозволил єсми]: єсми дозволил дієсл. 
док. мин. од. ч. 1 ос. 88; дозволεныи 
дієприкм. пас. мин. од. ч. зн. 70 зв.  
дознали εсмо дієсл. док. мин. мн. 1 ос. 
85 зв.; дознавши дієприсл. мин. 85 зв., 
дознавши 34  
доидεтъ дієсл. док. майб. од. 3 ос. 
44а зв., доидεт 101; дошол мин. од. ч. 
3 ос. 74 зв.; дошла ж. 3 ос. 35, дошла 
V зв.; дошεдши дієприсл. мин. 84 зв., 
дошодши 89 зв. 
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докладал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
41 зв. 
доколя присл. 85  
долгү ім. од. ч. род. 77; долгъ зн. 77, 
долгь 77 зв., на ... долгъ 68 зв., ѡ дол-
гъ ІІ зв.; ү ... долгу місц. 77 зв.  
доложона дієприкм. док. пас. мин. од. 
ж. наз. 33; доложоно с. наз. 42 зв.; 
доложоно прис. ф. 35  
домовлѧлисѧ дієсл. недок. мин. мн. 
3 ос. 42 зв., домовѧлисѧ 42 зв.  
домовыε прикм. мн. зн. 57 зв.  
[дому]: до дому ім. од. ч. род. 61; в дом 
зн. 54, в ... домъ 50 зв.; в дому місц. 56 
доношү дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 45 зв.  
допүскати дієсл. недок. інф. 99 
допустити дієсл. док. інф. 98; допустил 
мин. од. ч. 3 ос. 75; допүстили мн. 
1 ос. 46, допустили 49; допүстили 
3 ос. 75; допущоною дієприкм. пас. 
мин. од. ж. ор. 61 
[допүщεня]: з допүщεня ім. од. с. род. 
79 зв., з допущεнѧ 35 зв., з допүщεнѧ 55  
доростεт дієсл. док. майб. од. 3 ос. 
57 зв.; доростут мн. 3 ос. 48 зв., до-
ростүт 44 зв.; доросли мин. мн. 3 ос. 
37; доростши дієприсл. мин. 44а зв. 
дорсүнишскии прикм. од. ч. наз. 43, 
дорсүнискии 43 зв.  
досит присл. 43, досыт 32 зв.  
досмотривши дієприсл. док. мин. 
70 зв., досмотривши 70 зв. 
достанεт дієсл. док. майб. од. 3 ос. 70; 
достало безос. 34  
достаточнε присл. 60, достаточнε 33, 
достаточнε 87  
достаточнεи присл. 35  
достаточно присл. 34 зв., достаточно 53  
[дотычεтъсѧ]: сѧ дотычεтъ дієсл. док. 
майб. од. 3 ос. 57, сѧ дотычεт 34, сѧ 
... дотычεт 99, сε дотычεт 44а зв.; сѧ 
... дотычут мн. 3 ос. 35  
доховати дієсл. док. інф. 55 зв.; дохо-
вавши дієприсл. мин. 55 зв. 
доходити дієсл. недок. інф. 33 зв., до-
ходити 84 зв.; бы ... доходил ум. од. 
ч. 3 ос. 77 
доходов ім. мн. род. 47; доходы зн. 
46 зв.; з ... доходы ор. V зв. 
дочка ім. од. ж. наз. 93; дочки род. 
55 зв.; дочцε дав. 101, дочци 101; доч-
ку зн. 39, дочкү 44а, на дочкү 44а зв.; 
дочкою ор. 39, з дочкою 46 зв.; дочки 
мн. наз. 61 зв.; дочки зн. 101 зв.  
[дрова]: по дрова ім. мн. зн. 65 
другии числ.-займ. од. ч. наз. 39 зв.; 
дрүгого род. 79 зв., дрүгог[о] 84 зв., бεз 
дрүгого 38 зв., в дрүгого 66 зв.; против 
дрүгомү дав. 86 зв; дрүгыи зн. 66; 
дрүгим ор. 35, дрүгым 42, з дрүгимъ 
64 зв.; в другомъ місц. 82 зв., в дрүгом 
101, на дрүгомү 68 зв., при другомъ 
40 зв.; дрүгая ж. наз. 81 зв.; дрүгоε род. 
49 зв., дрүгои 75; другүю зн. 33, дрүгую 
58, дрүгүю 33 зв.; дрүгою ор. 63; дру-
гоε с. зн. 36 зв., дрүгоε 71; дрүгыε мн. 
наз. 45; другиε зн. 39 зв., дрүгыε 68 зв.; 
дрүгыми ор. 65  
дүба ім. од. ч. род. 84 
дүбε ім. зб. од. с. зн. 83 зв.  
дүбового прикм. од. с. род. 67; дүбовоε 
зн. 67  
дүбровы ім. од. ж. род. ІІІ, з дүбровы 
67 зв.; ү дүброву зн. 65, в дүбровү 68; 
в дүбровѣ місц. 67; дүбров мн. род. 
93; дүбровы зн. 46 зв.; з дүбровами 
ор. 34, с ... дүбровы 90  
Дүха ім. од. ч. род. 34, Дх~а 101 
дүховнику ім. од. ч. дав. 101 
дүшу ім. од. ж. зн. 44а; дүшεю ор. 101; 
по дүши місц. 52 зв.  
дѣдизна ім. од. ж. наз. 39; дѣдизну зн. 38  
[дѣєт ... сѧ]: сѧ ... дѣєт дієсл. недок. 
теп. од. 3 ос. 41 зв.; сѧ дѣяла мин. од. 
ж. 3 ос. 32 зв.  
дѣти ім. мн. наз. 71, дεти 44 зв.; дεтεи 
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род. 44 зв., ѡт ... дεтεи 45; дѣтεм дав. 
37, дεтεм ІІ, дεтεмъ 42, дεтεмь 92 зв., 
дѣтεмъ 71; дεти зн. 44а, на ... дεти 
49 зв.; с ... дεтми ор. 45 зв.; на дεтεх 
місц. 47 зв., на дεтѧх 89 зв.  
дядко ім. од. ч. наз. 89 зв., дѧдко 70 зв.; 
дядка род. 89 зв., в ... дядка 89, ѡт ... 
дядка 89, ѡт ... дѧдка 89 зв.; дядку дав. 
89, дядкү 89; дядкомъ ор. 89 зв., з дяд-
комъ 88 зв., з дѧдкомъ 49 зв.  
[дѧдковщинү]: ѡ дѧдковщинү ім. од. 
ж. зн. 70 зв.  
[дѧклы]: з дѧклы ім. мн. ор. 71  
 
Σ 
εдналного прикм. од. ч. род. 73 зв.; εд-
налному дав. 73 зв.; εдналнымъ ор. 
73 зв., εднаным 59  
εдналъ дієсл. недок. мин. од. ч. 1 ос. 
32 зв.  
[εднаня]: подлε ... εднаня ім. од. с. род. 
88; εднанε зн. 90 зв., на εднанε 86, ү ... 
εднанε 86 зв., єднанε 70 зв.  
εздити дієсл. недок. інф. 65; εздилъ 
мин. од. ч. 3 ос. 39 зв., εздил 75; εзди-
ли мн. 1 ос. 61; εздивши дієприсл. 
мин. 87 
εзныε прикм. мн. зн. 44а зв., εздныε 57 зв.  
 
Є 
єго займ. присв. ч. І зв., єг[о] ІV зв., εго 
І, εг[о] V зв.; єε ж. ІV, εε І зв.; их мн. І, 
ихъ ІІІ зв., ихь 92 зв. 
єдно спол. 62 зв., εдно 62, εдно 34 зв., 
ѡдно 47 зв., ѡдно 38  
єсли спол. 55 зв., εсли 47 зв., εстли 
33 зв., εстли 67 зв.  
єслибы спол. 48, εслибы 32 зв., 
εстлибы 32 зв., εстлибы 33 зв.  
єщε присл. ІІІ, εщε 41 зв. 
 
Ж 
ж част. І, ж І зв.  
жадноε субст. займ. од. с. наз. 101 зв.  
жадного займ. од. ч. род. 33 зв.; жаднымъ 
ор. 89 зв.; жадноε ж. род. 65, жадноε 
32 зв., жаднои 57; жаднои дав. 89 зв.; 
жадную зн. 64 зв.; жадного с. род. 
49 зв.; жадным ор. 49 зв.; жадных мн. 
род. 47 зв., жадных 38 зв.; жадныε зн. 
47 зв., жадныε 47; жадными ор. 32 зв.  
жалоба ім. од. ж. наз. 33 зв.; жалобы 
род. І зв., водлуг жалобы 85; жалобу зн. 
68 зв., на жалобу 45 зв., на жалүбу (!) 
46 зв.; за жалобою ор. 85 зв.; в жало-
бε місц. І; жалоб мн. род. 70; жалобы 
зн. 33 
жалобливая прикм. од. ж. наз. 75 зв.; 
жалобливоε род. 76 зв.  
жалобнаѧ прикм. од. ж. наз. 77; жа-
лобноε род. 77 зв.  
жалуют дієсл. недок. теп. мн. 3 ос. 
69 зв.; жаловал мин. од. ч. 3 ос. 32; 
жаловали мн. 3 ос. 37 зв.  
жε спол. 37  
жε част. ІІІ зв., жεс 68 зв. 
жεбы спол. І  
жεданє ім. од. с. зн. 37, на жεданε 73; за 
жаданεмъ ор. 78 зв. 
жεдати дієсл. недок. інф. 37; жεдал εсми 
мин. од. ч. 1 ос. 73; жεдал 3 ос. 72 зв.  
[жεрεбεи]: чεрεз жεрεбεи ім. од. ч. зн. 
67; зъ жεрεбεв мн. род. 66 зв., з 
жεрεбиεв 67 зв.  
жεрεбцов ім. мн. род. 58  
живоначалныя прикм. од. ж. род. 101  
[живота]: за живота ім. од. ч. род. ІІІ, 
до живота ІV зв.; по животε місц. 
ІV зв., при животε 52 зв.  
жида ім. од. ч. род. І; жидү дав. 69; жи-
довε мн. наз. ІІІ зв., жиды 56; жидов 
род. ІІ зв.  
жита ім. од. с. род. 36  
житомирского прикм. од. ч. род. 61  
жомоитскии прикм. од. ч. наз. 70 зв.  
жона ім. од. ж. наз. 44а; жоны род. І, 
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ѡт ... жоны І, бεз жоны 37, ү жоны 
57 зв.; жонε дав. ІІ; жону зн. 38, жонү 
44а, на жону 52 зв.; з жоною ор. 
40 зв.; жон мн. род. V, з жон 41, ѡт 
жон 45; жонам дав. 55, жонамъ 42 
жославского прикм. од. ч. род. І зв.; 
жεславскиε мн. наз. 56; жεславскихъ 
род. ІІ зв.  
жослинскии прикм. од. ч. наз. 43 зв., 
жослинъскии 43, жослεнскии 43 зв.  
 [жупан]: ѡ ... жупан ім. од. ч. зн. 58 зв.  
 
З 
з прийм. І зв., з 34, зо ІV зв., зъ І, зь 92, 
зс (!) 37 
за прийм. І 
забεт дієсл. док. майб. од. 3 ос. 63  
заборонити дієсл. док. інф. 65 
заборонѧл дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
58 зв.; заборонεвано прис. ф. 65 
забравши дієприсл. док. мин. 81  
[забранε]: ѡ забранε ім. од. с. зн. ІV; 
забранѧ мн. зн. 47 
[забытε]: в забытε ім. од. с. зн. 56 зв.  
завдѧчнε присл. 59, завдѧчнε 90 зв., 
завдячнε 80 зв.  
завεл дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 33 зв.; 
єсми ... завεла ж. 1 ос. 91 зв.; 
завεдεную дієприкм. пас. мин. од. ж. 
зн. 91 зв., завεдεнүю 49; завεдεноε с. 
зн. 77 зв.; завεдεных мн. род. 55  
завжды присл. 49 зв. 
завитыи прикм. од. ч. наз. 48; завитыи 
зн. 77; на ... завитомъ місц. 33 зв.  
задават дієсл. недок. інф. 61 зв.  
заданыє дієприкм. док. пас. мин. мн. 
зн. 84 зв.  
заεднали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 87 
заεхавши дієприсл. мин. 85 зв. 
[заимованѧ]: длѧ заимованѧ ім. од. с. 
род. 65  
заимовати дієсл. недок. інф. 57  
заити дієсл. док. інф. 41; зашла мин. 
од. ж. 3 ос. 41  
[заишть]: з ... заишть ім. мн. род. 
87 зв., кром ... заишт 87 зв.; заиштя 
зн. V зв., заиштѧ ІV, заиштья 86, за-
штья 86 зв., ѡ ... заштъѧ 35, ѡ ... за-
штьѧ 35 
заклад ім. од. ч. зн. 40; под закладомъ 
ор. 47 зв.  
закладати дієсл. недок. інф. 60 
закопали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 85 зв. 
закупил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 78; 
закүпили εсмо мн. 1 ос. 78 зв.  
залεть дієсл. док. майб. од. 3 ос. 63; 
залил мин. од. ч. 3 ос. 32 зв.  
залитя ім. од. с. род. 62 зв., залεтѧ 62 
[заложεня]: ѡт заложεня ім. од. с. род. 48  
[залянε]: в ... залянε ім. од. с. місц. 32 зв.  
замεняти дієсл. недок. інф. 73, 
замεняти 97 зв., замεнѧти 49 зв. 
замок ім. од. ч. наз. 35 зв., замокъ 36 зв.; 
замку род. 35 зв., замъку 43 зв., до зам-
ку 35 зв., зъ замъкү 61, ѡт замъку 44; 
замок зн. 36, замокъ 35 зв.; в замку 
місц. І зв., в замку 35 зв., в замкү 43, в 
замъку 61, в замькү 98, в замьку 98, на 
замкү 72, на замъку 78; замки мн. зн. 61  
замүж присл. 44а  
замъковыи прикм. од. ч. наз. 77; зам-
кового род. 42 зв., замъкового 77; 
замковых мн. род. 70; замковыε зн. 
72 зв.  
заняти дієсл. док. інф. 87 зв.; занѧл мин. 
од. ч. 3 ос. 32 зв., занѧтъ (!) 33; занѧт 
дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 57  
[занѧтя]: ѡт ... занѧтя ім. од. с. род. 
33; в занѧтю місц. 32 зв. 
запεчатавши дієприсл. док. мин. 66 зв. 
запис ім. од. ч. наз. ІІ; запису род. 
38 зв., вεдлε запису 32 зв., водлε ... 
записү 44а, подлуг запису 77 зв.; к ... 
запису дав. 92; запис зн. 32 зв., за-
пись 55 зв.; записом ор. 38 зв., запи-
сомъ 38 зв., записомь 93, за ... запи-
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сомь 92 зв.; в ... записε місц. 32 зв., на 
записε 80, при ... записε 69 зв.; запи-
сы мн. наз. 41 зв.; записов род. 38 зв., 
водлε ... записов 74 зв.; записы зн. 
41 зв.; в ... записεх місц. 76 зв., на за-
писεх 74 зв., ѡ ... записεхъ 41 зв.  
записалсѧ дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
57, сѧ записал 33; сѧ εсмо ... записа-
ли мн. 1 ос. 40 зв. 
[записаня]: для записаня ім. од. с. род. 
74 зв.; ку записованю дав. ІV; запи-
санεмъ ор. 75  
записати дієсл. док. інф. І, записати 49, 
записат 41 зв.; записал мин. од. ч. 1 
ос. 44а; записал 3 ос. ІІ зв., записалъ 
V; записала ж. 3 ос. ІІІ; записан діє-
прикм. пас. мин. од. ч. наз. 59; запи-
саныи зн. 77; записана ж. наз. 95 зв.; 
записаную зн. 49 зв.; в ... записанои 
місц. 44 зв.; записаноε с. зн. 93, запи-
сано І; записаныε мн. наз. 37 зв.; запи-
саных род. V зв.; записано прис. ф. 77 
записныи прикм. од. ч. наз. 55 зв.; за-
писного род. 75; записныи зн. 55, за-
писныи 54 зв.; записным ор. 92  
записовати дієсл. недок. інф. 41 зв.; 
записую теп. од. 1 ос. 34, записүю 
44; записуεтъ 3 ос. 41 зв.  
записываны дієприк. док. пас. мин. 
мн. наз. І 
заплата ім. од. ж. наз. 69; заплаты род. 
68 зв.; заплату зн. 97 зв., заплату 68 зв.  
заплатити дієсл. док. інф. 32 зв.; запла-
тит майб. од. 3 ос. 57 зв.; заплатил мин. 
од. ч. 3 ос. 68 зв.; заплатили мн. 3 ос. 40; 
заплативши дієприсл. мин. 48 зв. 
запродавати дієсл. недок. інф. 57  
запродал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 78 
[запүстов]: до запүстов ім. мн. род. 65; 
з ... запустами ор. 92 зв.–93, з за-
пүстами 42 зв.  
зараз присл. 44а  
заразом присл. 32 зв., заразомъ 38 зв., 
заразомь 97 зв.  
заровно присл. 41 зв.  
[зарослями]: зь зарослями ім. мн. ор. 93, 
зъ зарослѧми 59 зв., з зарослъми 71 
зарүки ім. од. ж. род. 33; заруку зн. 
33 зв., зарүку 33, за ... заруку 34, ѡ 
зарүку 34; под ... зарүкою ор. 33 зв.; 
зарүки мн. наз. 87; заруки зн. 33, 
зарүки 32 зв.; под ... заруками ор. 
33 зв., под зарүками 33  
зарүчного прикм. од. ч. род. ІV зв., 
зарүчног[о] 94 зв.; зарүчныи зн. 94 зв.  
засажоным дієприсл. док. пас. мин. од. 
ч. ор. 62; засажεныε мн. наз. 73 зв.; 
засадивши дієприсл. мин. 32 
засεяти дієсл. док. інф. 83 зв.; засѣяного 
дієприкм. пас. мин. од. ч. род. 36 зв., 
засияного 36; засεѧноε ж. род. 65; за-
сεѧною ор. 52; засѣяного с. род. 36  
[засланѧли ... сѧ]: сѧ ... засланѧли діє-
сл. недок. мин. мн. 3 ос. 40  
[заслүгы]: водлε ... заслүгы ім. од. ж. 
род. 44а зв.  
заслүшныи прикм. од. ч. наз. 53 зв.; 
заслушныε мн. зн. 41 зв.  
заставит дієсл. док. майб. од. 3 ос. 48 зв.; 
будεт заставил майб ІІ. од. 3 ос. 48 зв.; 
заставил єсми мин. од. ч. 1 ос. 57 зв., за-
ставилом 64; заставил 3 ос. ІІІ, заставил 
32 зв.; заставили εсмо мн. 1 ос. 78 зв.; 
заставили 3 ос. 74 зв.; заставлεноε діє-
прикм. пас. мин. од. с. зн. 57 зв.  
заставлѧти дієсл. недок. інф. 77 зв. 
заставныи прикм. од. ч. зн. 79; заставноε 
ж. род. 78 зв.; заставнүю зн. 48; заста-
вноε с. зн. 48; заставныε мн. зн. 78  
заставу ім. од. ж. зн. 48, заставу 65, ѡ 
... заставү 48 зв.; заставою ор. 48 зв. 
[заставю]: на заставю ім. од. с. місц. 
95 зв.  
застановεня ім. од. с. род. 73 зв., водлε 
... застановεня 74 зв., застановεнѧ 
66 зв.; застановεнε зн. ІV  
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застановити дієсл. док. інф. 73 зв., за-
становит 73 зв.; застановят майб. 
мн. 3 ос. 73 зв.; застановили мин. од. 
ч. 1 ос. 66 зв.  
заступовати дієсл. недок. інф. 32 зв., 
застүповати 55 
[засыпаня]: послε засыпаня ім. од. с. 
род. 88; по засыпаню місц. 88  
засыпати дієсл. док. і недок. інф. 74; 
засыплεт майб. од. 3 ос. 88; засыпал 
мин. од. ч. 1 ос. 88; засыпали мн. 3 ос. 
ІІІ зв.; засыпаныи дієприкм. пас. мин. 
од. ч. зн. І; засыпаючи дієприсл. теп. 
78 зв.; засыпавши мин. 88 
затоплεно дієсл. док. прис. ф. 33 
[затруднεню]: ку ... затруднεню ім. од. 
с. дав. І 
[захованя]: до захованя ім. од. с. род. 
67 зв., до захованѧ 66 зв.; захованε зн. 
44; в захованю місц. 61  
заховати дієсл. док. інф. 46 зв.; заховал 
мин. од. ч. 3 ос. 47; заховали мн. 1 ос. 
80, заховали 54 зв.; заховали 3 ос. 33; 
захован дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 
49 зв., захованъ 55 зв.; заховано с. 
наз. 47; захованы мн. наз. 42 зв., за-
ховани 39 зв.; заховано прис. ф. 47; 
заховавши дієприсл. мин. 47 
заховатисѧ дієсл. док. інф. 75, сѧ захо-
вати 68; сѧ заховали мин. мн. 3 ос. 75 
заховүεм дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
49; заховүючи дієприсл. теп. 46 зв.  
заховываεм дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
56 зв.; заховываючи дієприсл. теп. 48 
заховываючися дієприсл. недок. теп. 
48 зв., заховываючисѧ 42 зв.  
зацных прикм. мн. род. 88 зв., зацныхъ 
41 зв., зацныхь 97  
зачал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
44а зв.; зачатых дієприкм. пас. мин. 
мн. род. 41  
защячати дієсл. недок. інф. 65 
збивал ... єси был дієсл. недок дмин. од. 
ч. 2 ос. 68 зв.; збиваючи дієприсл. теп. 35 
[збитε]: ѡ збитε ім. од. с. зн. 58 зв.  
збожа ім. зб. од. с. род. ІV, збожя 
85 зв., збожѧ 36; збожε зн. 81 зв.  
зброи ім. од. ж. род. 52 зв. 
зброино присл. 81 зв., зброино 79 зв.  
звεзти дієсл. док. інф. 84; звεзεно 
прис. ф. 84 
звεринными прикм. мн. ор. 93 зв., 
звεрынными 59 зв. 
звεсти дієсл. док. інф. 73 зв.; звεдεныε 
дієприкм. пас. мин. мн. наз. 73 зв.; 
звεдши дієприсл. мин. 73 зв. 
звлаща присл. 41 зв. 
звозити дієсл. недок. інф. 81 
зволокаючи дієприсл. недок. теп. 73 зв. 
[зволоцε]: кү зволоцε ім. од. ж. дав. 
46, кү зволоцε 80  
звыклымъ прикм. од. ч. ор. 41 зв.  
[звычаю]: подлуг звычаю ім. од. ч. 
род.І; над звычаи зн. 84 
звышмεнεныε дієприкм. док. пас. мин. 
мн. зн. 73 зв.  
згодившисѧ дієприсл. мин. 56, сѧ зго-
дивши 70 зв. 
згодити дієсл. док. інф. 35 
згодливымъ прикм. од. ч. ор. 73 зв.  
згоднε присл. 73 зв.  
згодного прикм. од. ч. род. 73 зв.; згод-
ному дав. 73 зв.; згодного с. род. 73 зв.  
згожεε прикм. од. с. зн. 67  
згынүл дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 53; 
згынуло с. 3 ос. 82  
здавна присл. 37  
здан дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 
45 зв.; зданы мн. наз. 38  
здεржати дієсл. док. інф. 41 
здεржовати дієсл. недок. інф. 73 зв. 
здоровоε прикм. од. с. зн. 46 зв.  
здоровя ім. од. с. род. 94 зв., здоровѧ 
44а; на здоровε зн. ІІ зв., на здоровє 
І зв., ѡ ... здоровε ІV зв.  
зεднал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 99  
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зεмли ім. од. ж. род. ІІ, зεмли 74; зεмли 
дав. 101; зεмлю зн. 87 зв., в зεмлю 53; 
зεмлεю ор. 52; в зεмли місц. ІІІ зв., на 
... зεмли 87 зв.; зεмли мн. зн. 47 зв., ѡ 
... зεмли 35; зъ зεмлями ор. 71, з ... 
зεмлями 94, з зεмлѧми 42  
зεмлѧного прикм. од. ч. род. 35; 
зεмляныи зн. 86, зεмлεныи 86 зв., 
зεмлѧныи ІV; зεмляным ор. 90, 
зεмлѧнымъ 89 зв.  
зεмскии прикм. од. ч. наз. 33, зεмъскии 
32, зεмьскии 97 зв.; зεмского род. 33, 
зεмъского І зв., зεмского ІІІ, зεмь-
ског[о] 97; зεмскому дав. 35, зεмъско-
му 79 зв., зεмьскому 101; зεмскии зн. 
53, зεмъскии 34 зв.; зεмским ор. 68 зв., 
зεмъским 32, зεмъскимъ V, зεмскимъ 
34 зв.; в ... зεмскомъ місц.58 зв.; 
зεмскоε ж. род. 77 зв., зεмъскоε 55, 
зεмскоє ІV зв.; зεмъскую зн. 77, 
зεмскүю 66 зв., зεмъскүю 68; зεмского 
с. род. 33 зв.; зεмских мн. род. 56 зв., 
зεмских ІІ зв., зεмъских І, зεмъскихъ 
І зв., зεмскихъ І, зεмьскихъ 95, зεмьс-
ких 95 зв.; зεмскиε зн. 34, зεмъскиε 
34 зв., зεмскиє 64, зεмьскиε 99 зв., 
зεмских 35 зв.; зεмскими ор. 34, 
зεмскими ІІ зв., зεмъскими 36, зεм-
скими 92, зεмьскими 94; в ... зεмъских 
місц. 32, в ... зεмъскихъ 53, в ... зεмь-
ских 97, на ... зεмских 37 зв., на ... 
зεмъских 34 зв., на ... зεмскихъ 35 зв., 
на ... зεмских 36 зв., на ... зεмъскихъ 
41 зв., на ... зεмьских 92  
[зεмства]: до зεмства ім. од. с. род. 84 зв.  
зεмянин ім. од. ч. наз. 74, зεмѧнин 
35 зв., зεмεнин 46; зεмянина род. 74 зв.; 
зъ зεмлѧниномъ ор. 70 зв.; зεмѧнε мн. 
наз. 54 зв.; в зεмян род. 78, в зѧмѧн (!) 
72 зв.; зъ зεмлѧны ор. 70 зв.  
зεмянского прикм. од. ч. род. 58  
[зεштью]: по зεштью ім. од. с. місц. 
93 зв., по зεштю 94, по зоштью 93 зв.  
злεцил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. V, 
злεцилъ 43 зв., злεцыл 53 зв.; злε-
цивши дієприсл. мин. 46 
[зловεню]: кү зловεню ім. од. с. дав. 
75; на зловεнε зн. 74 зв.  
зловит дієсл. док. інф. 75 зв. 
злодεя ім. од. ч. зн. 63  
зложити дієсл. док. інф. 47 зв.; 
зложоныи дієприкм. пас. мин. од. ч. 
наз. 48; зложона ж. наз. 61; зложив-
ши дієприсл. мин. 35 
змεнки ім. од. ж. род 41 зв.  
змεр дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 35 зв.  
змεтал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
66 зв.; змεтали мн. 3 ос. 66; змεтаныи 
дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 66  
змовившисѧ дієприсл. док. мин. 42 
змолотивши дієприсл. док. мин. 65 
знаεтсѧ дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 70, 
сѧ ... знаεт 66 зв.  
знаидεня ім. од. с. род. 73 зв.; 
знаидεню дав. 59; знаидεнѧ зн. 69  
знаидүεмъ дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 46  
знаити дієсл. док. інф. 53; знаидүт 
майб. од. 3 ос. 73 зв.; знашол мин. мн. 
3 ос. 70 зв.; знашли мн. 3 ос. 87  
знаки ім. мн. наз. 84; водлε знаков род. 
85; знаки зн. 87, знаки 66 
знамεнито присл. 70 зв.  
[знанε]: в знанε ім. од. с. зн. 73 зв.  
знати дієсл. недок. інф. 33 зв., знати 
45 зв., знат 81 зв.; знаючи дієприсл. 
теп. 34 зв. 
значнε присл. 84 зв.  
[значитсε]: сε значит дієсл. недок. 
теп. од. 3 ос. 47  
знεс дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 39 зв.  
знимаючи дієприсл. недок. теп. 68 зв. 
[знищεню]: кү ... знищεню ім. од. с. 
дав. 74 зв.; в ... знищεнε зн. 34  
знищили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
46 зв.  
знову присл. 65, зновү 84 зв.  
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зносили дієсл. недок. мин. мн. 3 ос. 40  
зняли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 82  
зобравши дієприсл. док. мин. 81 зв. 
зознан дієприкм. док. пас. мин. од. ч. 
наз. 41 зв.  
зознанε ім. од. с. наз. ІV зв.  
золота ім. од. с. род. 52 зв.; золото зн. 
44а зв.; ү золотε місц. 101  
золотых ім. мн. дав. V  
зопсованых дієприкм. док. пас. мин. 
мн. род. 84 зв.  
зособна присл. 32 зв.  
зоставити дієсл. док. інф. 44 зв.; зоста-
вил мин. од. ч. 3 ос. 94 зв.; зоставили 
мн. 3 ос. 87; зоставεн дієприкм. пас. 
мин. од. ч. наз. 88; зоставлεны мн. наз. 
40; зоставивши дієприсл. мин. 42 зв. 
зоставлѧю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
34 зв. 
зоставую дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 44а, 
зоставүю 44а; зоставуют мн. 3 ос. 
56 зв.; зоставуючи дієприсл. теп. 55 зв., 
зоставуючи 76, зоставүючи 59 зв. 
зостановлεнъ дієприкм. док. пас. мин. 
од. ч. наз. 49 зв. 
зостати дієсл. док. інф. 69 зв.; зо-
станεт майб. од. 3 ос. 97; зостал мин. 
од. ч. 3 ос. 54; зостало с. 3 ос. 62; зо-
стали мн. 3 ос. 89  
зостатисѧ дієсл. док. інф. 93 зв.; сѧ ... 
зостала мин. од. ж. 3 ос. ІІІ; сѧ зоста-
ло с. 3 ос. 64 зв.; зосталисѧ мн. 3 ос. 
89, сѧ ... зостали 88; сѧ были ... зоста-
ли дмин. мн. 3 ос. 89 зв.; сѧ ... зо-
сталых дієприкм. акт. мин. мн. род. 
89 зв.  
зошли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 93 зв.; 
зошлого дієприкм. акт. мин. од. ч. 
род. 53, зошлог[о] ІІ зв.  
зрүшила дієсл. док. мин. од. ж. 3 ос. 
44а зв.  
зүполного прикм. од. ч. род. 52; зүпол-
ным ор. 34 зв., зүполнымъ 44 зв., 
зүполнымь 95 зв.; зүполную зн. V, 
зүполнүю 48 зв.; зүполною ор. 50 зв.; 
при зүполнои місц. 44а зв.; зүполных 
мн. род. 44а, зүполныхъ 44а  
зшол дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 50  
[зъεхатисѧ]: сѧ зъεхати дієсл. док. інф. 
58 зв.; зъεхали мин. мн. 3 ос. 61  
зъжати дієсл. док. інф. 84 
зѧтю ім. од. ч. дав. 32 зв.  
 
И 
и спол. І  
и част. 38 
[ивεрεх]: на ... ивεрεх ім. мн. місц. 84  
иж спол. І зв., ижъ 45 зв. 
ижбы спол. 32 зв. 
ижε спол. 54, ижεм 87 зв., ижεмъ 61 
из прийм. 52, из 39  
изεхавшисѧ дієприсл. док. мин. 87 
изняли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 82 зв.  
имεнε ім. од. с. наз. 38, имεнє 38, 
имεнъє 37; имεня род. 48 зв., имεнѧ І, 
до имεня 81, до ... имεнѧ 38, ѡт имεнѧ 
ІV, з ... имεня 48, с ... имεнѧ 40, з 
ымεнѧ 77, з ымεня 81; имεню дав. 65, 
к ... имεню ІV; имεнε зн. 33 зв., имεнє 
ІІІ, имεньє1 37, за ... имεнε 90, ѡ ... 
имεнε 38 зв., ѡ имεнє І зв., на ... имεнε 
39, на имεнє ІІ зв., ѡ имεнѧ І зв., 
имεныε 47 зв.; имεнεмъ ор. 40, 
имεнεмь 90, з ымεнεмъ 72 зв.; в ... 
имεню місц. 38 зв., на ... имεню 40, 
при ... имεню 39 зв.–40, на ... имεнε 
52 зв.; имεня мн. наз. 46, имεнѧ 37; 
имεнεи род. І, ѡт ... имεнεи 40, с ... 
имεнεи 33 зв., з ымεнεи 47; имεнямъ 
дав. 32 зв., к ... имεнямь 97; имεня зн. 
46 зв., имεнѧ 32 зв., в ... имεня 98, в ... 
имεнѧ 40, за ... имεнѧ 90 зв., на ... 
имεня 47 зв., на имεнѧ ІІ, ѡ имεня 38, 
ѡ ... имεнѧ 96; з ... имεни ор. 90, мεжи 
                                                             
1 Буквосполучення ьє виправлене з інш. літер. 
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имεнями ІV, мεжи имεнѧ 35; в ... 
имεняхъ місц. 33 зв., в ... имεнях 48, на 
... имεнях 95 зв., на имεняхъ 43, на ... 
имεнѧх ІV зв.  
имεнεчка ім. од. с. род. 55; имεнεчка 
мн. наз. 55  
имεнεм ім. од. с. ор. 44а, имεнεмъ 
55 зв., имεнεмь 93; имεна мн. наз. 36, 
имεны 35 зв.  
имεют дієсл. недок. теп. мн. 3 ос. 37 зв.  
иначεи присл. 41 зв.  
индεи присл. 79 зв.  
индикта ім. од. ч. род. 39, индикта 71  
иныи займ. од. ч. наз. 96; иному дав. 
61 зв.; иного зн. 44а зв.; инымъ ор. 
73 зв.; иных мн. род. 37; иныε зн. 
46 зв., иных 79 зв.; ыными ор. 66 зв.  
ино присл. 35 
ино спол. 35 
иншии займ. од. ч. наз. 77; иншого род. 
38 зв.; иншому дав. 49 зв.; ыншии зн. 
50 зв.; иншимъ ор. 38 зв.; иншаѧ ж. 
наз. 41; иншεε с. зн. 67 зв., иншεє 
ІІІ зв.; иншиε мн. наз. 93; инших род. 
ІІ, иншихъ 72 зв.; иншим дав. ІV зв., 
иншимь 92; иншиε зн. ІІІ, инших 
81 зв.; ыншими ор. 41 зв.; в иншихъ 
місц. 86, в ынших 86 зв.  
иржаноε прикм. од. ж. род. 35 зв., ир-
жаноє 36; иржаными мн. ор. 71  
ис прийм. ІІІ  
искати дієсл. недок. інф. 77; ищεт 
теп. од. 3 ос. 47 зв., ищεтъ 38 зв.; 
ищут мн. 3 ос. 38 зв.; бы ... искал ум. 
од. ч. 3 ос. 38 зв.  
истεц ім. од. ч. наз. 77 зв.; истца зн. 
77; истцы наз. 76 зв.; истцов зн. 77  
[истизны]: водлε ... истизны ім. од. ж. 
род. 68 зв.  
ити дієсл. недок. інф. 77; идεт теп. од. 
3 ос. 48 зв.; идүчого дієприкм. акт. 
теп. од. ч. род. 43; в... идүчомъ місц. 
50, в ... идүчом 70  
июля ім. од. ч. род. 81, июлѧ 39 зв. 
июня ім. од. ч. род. 45, июнѧ 41  
 
К 
к прийм. ІV, к 32 зв., ко 84 зв.  
каждыи субст. займ. од. ч. наз. 36; ѡт 
каждого род. 32 зв.; каждому дав. 
32 зв.; каждого зн. 36  
казалъ дієсл. недок. мин. од. ч. 1 ос. 44, 
казал 62 зв.; казалъ 2 ос. 66, казал 67; 
казал 3 ос. 79 зв., казалъ 36; казали 
εсмо мн. 1 ос. 37, казали εсмо 35, εсмо 
казали 41, εсмо казали 43, εсмо ... ка-
зали 34, εстмо ... казали 80, єсмо ка-
зали 60, казали 34 зв., казали 91; ка-
завши дієприсл. мин. 54, казавши 
36 зв. 
казити дієсл. недок. інф. 48 
как спол. 42 
как присл. 71 
камεн ім. од. ч. зн. 95  
камѧнεцкихь прикм. мн. род. 95 зв.  
канцлεрεи ім. од. ж. род. 70, канц-
лεрѣи 41  
канцлεрεиских прикм. мн. род. 76 зв.  
карати дієсл. недок. інф. 63; каран діє-
прикм. пас. мин. од. ч. наз. 85  
[каплунами]: с каплунами ім. мн. ор. 
36, ис капълунами 36 зв.  
[каптѧми]: с каптѧми ім. мн. ор. 58 зв.  
касую дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
37 зв.; касуεтъ 3 ос. 37  
кашталѧнович ім. од. ч. наз. 44  
квит ім. од. ч. зн. 50 зв.; на ... квитεх 
мн. місц. 56  
квитүю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
51 зв.  
киεвскии прикм. од. ч. наз. 72; киεв-
ского род. ІІІ зв.; киεвскому дав. 76; 
киεвскимъ ор. 40 зв.  
кладεны дієприкм. недок. пас. мин. мн. 
наз. 40  
клεиноты ім. мн. зн. 100  
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[ключεмъ]: за ключεмъ ім. од. ч. ор. 52 зв.  
ключник ім. од. ч. наз. 97 зв.; ключни-
ка род. ІІ зв.; ключнику дав. 101  
[книг]: до книг ім. мн. род. І, до книг 
35, до книгъ І, с книг ІІІ зв., с книгъ 
36, с книгь 64; в книги зн. 32 зв., в 
книгы 43 зв.; при книгах місц. 98  
княгыня ім. од. ж. наз. 99 зв., княгынѧ 
95, кнѧгиня 41 зв., кнѧгинѧ 38, 
кнѧгынѧ ІV зв., кн~гнѧ V; княгыни 
род. 100 зв., кн~гни V; кнѧгини дав. 40, 
ѡт кнѧгини 41 зв., кн~гни 43, кн~г[ни] 
ІІ; с кнѧгинεю ор. 41 зв., кн~гнεю 
37 зв.; кнѧгинε кл. 38  
кн~жа ім. од. с. наз. 43; кн~жати дав. ІV 
зв.; кн~жати зн. 96 зв.; кнѧжат мн. зн. 
96 зв.  
княжна ім. од. ж. наз. 46; княжны род. 
44, кнѧжны 46 зв.; княжнε дав. 
44 зв., кнѧжнε 43 зв., кн~жънε 43  
княз ім. од. ч. наз. 43, кнѧз 75 зв., кнѧз 
34, кн~зъ 39 зв., кн~зъ V зв., кн~зь 78; кнѧ-
зѧ род. 58, кн~зя V зв., кн~зѧ І зв., зъ ... 
кн~зѧ 35, до кн~зѧ 40, на кн~зѧ 65, напро-
тивку кн~зѧ 40 зв., ү ... кн~зѧ ІІІ зв., ѡт ... 
кн~зѧ ІІ, ѡт ... кн~зя V зв.; князю дав. 49, 
князу (!) V зв., кн~зю ІІ зв.; князѧ зн. 87, 
кн~зѧ 34 зв., по ... кн~зѧ І зв.; кнѧзεм ор. 
32, пεрεд ... кнѧзεмъ 43 зв., пεрεд ... 
кн~зεмъ 57 зв., зъ ... кн~зεм ІІ, зъ ... 
кн~зεмъ І; на ... кн~зю місц. 47 зв.; кн~жε 
кл. 38; кнѧжε мн. наз. 44, кн~жε 44  
кобыл ім. мн. род. 36  
ковшув ім. мн. род. 101  
кождыи займ. од. ч. наз. 48; кождого 
род. 44а зв.; кождому дав. 50 зв., 
кождомү 49 зв., кождомү 100; кож-
дыи зн. 34; кождымъ ор. 49 зв.; кож-
даѧ ж. наз. 62; кождүю зн. 48; кож-
дого с. род. 44а зв., кождого 52; ко-
ждоє зн. 65; кождымъ ор. 42 зв.; на 
кождомъ місц. 44а зв., на кождомь 
97 зв.  
[колε]: по колε ім. зб. од. с. зн. 65  
коли присл. 34 
коли спол. 71 зв.  
колибы спол. 38 зв. 
колко займ. наз. 48 зв.; колко зн. 48 зв.; 
на колко місц. 84  
колкодεсят числ. зн. 81 зв.  
колкокрот присл. 49 зв.  
колконадцат числ. зн. 85 зв.  
комисары ім. мн. наз. 85, комисарε 
84 зв.; комисарεи род. 87 зв., комиса-
ров 85, ѡт ... комисаров 87; чεрεз ко-
мисары зн. 84 зв.; комисарми ор. 87, з 
... комисарми 87  
комисарскии прикм. од. ч. наз. 84 зв.  
коморникъ ім. од. ч. наз. 37 зв.  
[компромис]: в компромис ім. од. ч. зн. 56  
конεи ім. мн. род. 36, конии 52 зв.; ко-
ни зн. 44а зв., коны 100  
конно присл. 79 зв.  
[констытуциях]: в констытуциях ім. 
мн. місц. 84 зв.  
[конца]: до конца ім. од. ч. род. 44 зв.; 
конεц зн. 87  
кончити дієсл. док. інф. 41 
копεю ім. од. ч. зн. 58 зв.; копѣи мн. 
наз. 41 зв.; копѣи зн. 41 зв.  
копы ім. од. ж. род. 95; копу зн. 42 зв., 
в копу 64; коп мн. род. ІІ, копъ V; 
копы зн. 68 зв.; копами ор. 52 зв.; ү ... 
копах місц. ІV зв., в ... копахъ 54 зв.  
копцов ім. мн. род. 85 зв.; копцы зн. 
85 зв., чεрεз ... копцы 85  
кора ім. од. ж. наз. 83 зв.  
коров ім. мн. род. 36  
корол ім. од. ч. наз. 46 зв.; короля род. 
47, ѡт короля 84 зв., королѧ ІІІ, в ко-
ролѧ 61; королю дав. 32 зв.; короля зн. 
74 зв., на королѧ 33; королεмъ ор. 70 зв.  
королεвская прикм. од. ж. наз. 48, 
королεвскаѧ 46 зв.; королεвскоε род. 
42, кр І зв.; королεвскую зн. 53 зв.  
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корүного ім. од. ч. зн. 61; корунноε ж. 
род. 41 
которыи займ. од. ч. наз. ІІІ зв.; кото-
рого род. 35 зв., водлε которого 
66 зв., ѡт которого 48 зв.; которому 
дав. 52 зв.; которыи зн. ІІІ зв., на ко-
торыи 70, которого 37, чεрεз которо-
го 33 зв., которогом 44а зв.; которым 
ор. І зв., которымъ 33, с которымъ 
39 зв.; в котором місц. ІV, в которомъ 
48, на котором 66 зв., на которомъ 68, 
при котором 39 зв.; которая ж. наз. 
58, котораѧ ІІІ, которѧ (!) 57; котороε 
род. 38, длѧ котороε 56 зв.; которои 
дав. 79 зв.; которүю зн. ІІІ зв.; с кото-
рою ор. 38 зв.; в которои місц. 32 зв., 
на которои 95; котороε с. наз. 56; ко-
торого род. 33; котороε зн. ІV зв., ко-
тороεм 37 зв., которого 72 зв.; кото-
рым ор. ІV, которим 46 зв., которымъ 
67, за которымъ 60; на котором місц. 
47 зв., ү котором 37 зв., на которомь 
95; которыε мн. наз. ІІ зв., которыє І, 
коториε 62 зв.; которых род. 32 зв., с 
которых 43 зв.; которым дав. 38 зв.; 
которыε зн. ІІІ зв., коториε 48 зв., ко-
торыи 71, которыи 68 зв., ѡ которыε 
46 зв., ѡ которыи V зв., которых 
61 зв., чεрεз которых 39 зв.; ко-
торыми ор. 75 зв.; на которых місц. 
47 зв., ү которых 64  
которыиколвεкъ займ. од. ч. наз. 40 зв.; 
до которогоколвεк род. 63, до которо-
гоколвεкь 63; которомуколвεк дав. 97; 
ү котором колвεк місц. 65; которои-
колвεк ж. дав. 70; ү которүюколвεк зн. 
64 зв.; которогоколвεк с. род. 32 зв.  
кошляковских прикм. мн. зн. 67 
коштомъ ім. од. ч. ор. ІІІ зв.  
кошулка ім. од. ж. наз. 101  
крεвныε субст. прикм. мн. наз. 79; 
крεвнымь дав. 100; крεвных зн. 34 зв., 
на ... крεвных 93  
крεвныε прикм. мн. наз. 60; крεвнымъ 
дав.59 зв.  
крεмянεцкии прикм. од. ч. наз. 60, 
крεмянεцкии 56 зв., крεмѧнεцкии 54, 
крεмѧнεцкии ІІІ зв.; крεмεнεцкого род. 
ІІ зв., крεмянεцкого 45, крεмѧнεцкого 
І; крεмянεцкому дав. 51 зв., крεмянεц-
комү 51 зв., крεмѧнεцкому 58 зв., крε-
мѧнεцкомү 32 зв., крεмѧнεцкомъ 53 зв.; 
крεмѧнεцкии зн. ІІІ зв., крεмянεцкого 
87 зв., крεмѧнεцкого 33; крεмѧнεцким 
ор. 54 зв., крεмянεцкимъ 51 зв., крεмѧ-
нεцкимъ ІІ зв., крεмѧнεцкимь 92 зв.; в 
... крεмянεцкомъ місц. 71 зв., в ... крε-
мѧнεцкомъ 55, на ... крεмянεцкомъ 62, 
на ... крεмянεцкомь 99 зв., на ... крεмѧ-
нεцкомъ 32 зв., на ... крεмѧнεцкомь 
95 зв., на ... крεмѧнεцъкомъ 41 зв., при 
... крεмѧнεцкомъ 87; крεмянεцкая ж. 
наз. 60 зв., крεмянεцкаѧ 60 зв., крε-
мѧнεцкаѧ 56 зв.; крεмянεцкоε род. 
61 зв., крεмѧнεцкоε 56 зв., крεмянεцкои 
94; крεмянεцкиε мн. наз. 74 зв.; крε-
мεнεцких род. 80, крεмянεцких 70 зв., 
крεмѧнεцких 59 зв., крεмεнεцкихъ ІV 
зв., крεмянεцкихъ V зв., крεмянεцкихъ 
ІІ, крεмянεцкихь 95 зв., крεмѧнεцкихъ 
ІІІ зв., крεмѧнεцкихь 95 зв., крεмянεцъ-
кихъ 71 зв., крεмѧнεцъкихъ 55 зв.; крε-
мянεцкиε зн. 47 зв., крεмѧнεцкиε 34, 
крεмѧнεцких 79, крεмѧнεцкихъ 35 зв.; 
крεмянεцкими ор. 44 зв., крεмѧнεцки-
ми 34, крεмѧнεцкими 43; в ... крεмя-
нεцкихъ місц. 44 зв., в ... крεмѧнεцкихъ 
32 зв., на ... крεмянεцких 65 зв., на ... 
крεмянεцкихъ 72, на ... крεмѧнεцких 67, 
на ... крεмѧнεцкихъ 34 зв., на ... крεмя-
нεцкихь 94 зв., ѡ ... крεмѧнεцкихъ 35  
кривда ім. од. ж. наз. 32 зв., крывда 
65; крывды род. 65, кром крывды 88; 
ку ... кривдε дав. 32 зв., кү крывдε 
74 зв.; крывдү зн. 48, в ... крывду 63; 
кривдε місц. 32 зв.; бεз ... кривдъ мн. 
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род. 33 зв., ѡт кривдъ 33, ѡт ... 
крывдъ 44а; ѡ ... кривды зн. 32 зв., ѡ 
... кривды І зв., крывды 79 зв., ѡ ... 
крывды 87 зв.; в кривдахъ місц. 32 зв.  
[кримѧнчаниномъ]: с кримѧнчани-
номъ ім. од. ч. ор. 70 зв.  
[криницεю]: над криницεю ім. од. ж. 
ор. 42 зв.  
кровныε субст. прикм. мн. наз. 94; 
кровныхъ род. 44а, кровных 94, з ... 
кровных 55 зв., ѡт ... кровных 55 зв., ү 
... кровных 93 зв.; кровнымь дав. 
91 зв., на ... кровныε зн. 55 зв. 
кровнымъ прикм. мн. дав.40 зв. 
кролεвская прикм. од. ж. наз. 47 зв., 
кролεвскаѧ 38 зв.; кролεвскоε род. ІІ; 
кролεвскою ор. 47 
кролεи ім. мн. зн. 80 зв.  
кром прийм. 55, кромъ 68 зв., кромь 
93, кромε 36  
крык ім. од. ч. зн. 45  
ку прийм. І, кү 43 зв.,  
күди присл. 45, күды 81 зв.  
куликовскии прикм. од. ч. зн. ІV; кули-
ковских мн. род. ІV, күликовскихъ 82  
күничными прикм. мн. ор. 71  
күпεцкого прикм. од. ч. род. 74 зв. 
күпил εсми дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 
72 зв.; купил 3 ос. ІІІ, күпил 59 зв.; ку-
пил был дмин. од. ч. 3 ос. ІІІ зв., күпил 
был 72; куплεнүю дієприкм. пас. мин. 
од. ж. зн. 49 зв.; күплεноε с. наз. 71; 
күплεного род. 71; күплεноε зн. 44; 
үвы ... күплεных мн. місц. 89  
купли ім. од. ж. род. ІІ зв., подлуг 
күпли 70 зв.; куплю зн. ІІІ, күплю 60, 
за күплю 90; күплεю ор. 74 зв.  
күпчεго субст. прикм. од. с. род. 71; 
күпчии мн. ор. 50 зв., күпчии 51  
күпчии прикм. од. ч. зн. 54, күпчии 
51 зв.; купчиε мн. наз. 52 зв.; күпчиε 
зн. 50, күпчиε 50 зв.  
куров ім. мн. род. 36  
Л 
ламати дієсл. недок. інф. 75 
лан ім. од. ч. наз. 36  
ланцүхов ім. мн. род. 101 
ласкавоε прикм. од. ж. род. 44; ласка-
вую зн. 89 зв.  
[ласки]: з ласки ім. од. ж. род. 37, з ... лас-
ки 71; ласцε дав. 38 зв.; в ласку зн. 44а  
лашт ім. од. ч. наз. 68 зв.; лашт зн. 
68 зв.; лаштов мн. род. 68 зв., лаштов 69 
лεжит дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
49 зв.; лεжатъ мн. 3 ос. 41 зв.; лεжа-
чую дієприкм. акт. теп. од. ж. зн. 
35; лεжачого с. род. 59 зв.; лεжачоε 
зн. V; лεжачих мн. род. ІІІ зв.; лεжа-
чиε зн. 36 зв., лεжачиє 32 зв.  
лεкарства ім. од. с. род. 44а  
лεпшоε прикм. од. ж. род. 37 зв., 
лεпшоε 90 зв.; лεпшεго с. род. 50; 
лεпшим ор. 47 зв. 
[лεпшому]: к ... лεпшому субст. прикм. 
од. с. дав. 42, к ... лεпшомү 71  
[лεсомь]: под ... лεсомь ім. од. ч. ор. 
95; в лεсε місц. 95; до лεсов мн. род. 
65; з лεсами ор. 55, з лεсы 34  
лεтнεго прикм. од. ч. род. 98  
лεч спол. 52 зв.  
ли част. 63  
листовныε прикм. мн. наз. 70 
листовых прикм. мн. род. 74 зв. 
листъ ім. од. ч. наз. 43 зв., лист 33, 
листь 64 зв.; листа род. 69 зв., листу 
ІV зв., листу І, листү ІІ зв., в ... листу 
37 зв., в ... листу 39, в ... листү 51 зв., 
вεдлε листу V зв., вεдлε листу 32 зв., 
до ... листу 61 зв., з листү 58 зв., под-
лугъ листу 61 зв., подлуг ... листу 
70 зв.; листу дав. 33, к ... листу 37 зв., 
к ... листү 42, к ... листу 73; листъ зн. 
32 зв., лист ІІІ зв., листь 61 зв., ѡ ... 
лист 32 зв., чεрεз лист 45 зв., чεрεз 
листъ 64 зв., чεрεз ... листь 97; лис-
томъ ор. 42, листом ІV зв., листом 
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40 зв., листомь 92 зв., з листом 39 зв., 
за листом 35, за листомь 92 зв.; в 
листε місц. 33, в ... листε 32 зв., на ... 
листε 52; листы мн. наз. 52 зв., листы 
69 зв.; листовъ род. 51, листов 40, ли-
стов 39, в ... листов 83 зв., вεдлε ... ли-
стов 77 зв.; листы зн. 50, листы ІІ, за 
листы 70, ѡ листы ІІ зв., чεрεз листы 
77; листами ор. 68 зв., листы 86 зв., 
листы 38, за листы 37; в листεх місц. 
ІІІ, на листах 69, на листεх 77 зв., по ... 
листεхъ 39 зв., при ... листεх 70 
лити дієсл. недок. інф. 62  
литовскии прикм. од. ч. наз. 70 зв.; 
литовскоε ж. род. ІІ; литовскую зн. 
95 зв.; литовскихъ мн. род. 32 зв., ли-
товских 32 зв., литовск[их] 33 зв.; ли-
товскими ор. 75 зв. 
личачи дієприсл. теп. 64 
личбы ім. од. ж. род. ІІ; на ... личбу зн. 
95 зв.  
[ловы]: з ловы ім. мн. ор. 59 зв.  
[ловити будүт]: будүт ловити дієсл. 
недок. майб. мн 3 ос. 63  
луцкии прикм. од. ч. наз. 55 зв., лүцкии 
58 зв.; луцкого род. І зв., лүцкого 
58 зв.; луцкому дав. 69; луцкого зн. 
73 зв.; луцкимъ ор. 57 зв.; луцкихъ 
мн. род. 69 зв., лүцкихъ 57 зв.; 
лүцкими ор. 70 зв.  
лыжок ім. мн. род. 101  
лѣта ім. од. с. род. 33, лѣта 37 зв., 
лѣта 46, лεта 33; лεт мн. род. 37, 
лεтъ 55 зв., до лεт 44 зв., под лεт 
39 зв., под лѣт 78; чεрεз ... лεта зн. 
46 зв.; в лεтεх мн. місц. 79 зв.  
люди ім. мн. наз. 33 зв.; людεи род. 33, до 
... людεи 93, з людεи 46 зв., ѡт ... людεи 
41 зв.; людεмъ дав. 65; люди зн. 39 зв., 
люди 48 зв., людεи 47 зв.; людми ор. 
38, з людми V зв., с ... люди 59 зв.  
людскоε прикм. од. ж. род. 34, 
людскоє 91 зв.; людскиε мн. наз. 34  
М 
маεтъности ім. од. ж. род. І зв., ѡт ... 
маεтности 44а зв., с ... маεтности 
101; маεтност зн. 53, маεтност 101, 
маεтностъ 41 зв., маεтность 100, ү 
маεтностъ 64 зв.; зо ... маεтностю 
ор. 45 зв.; ѡт ... маεтностεи мн. род. 
45; маεтности зн. 45 зв., на маεтности 
41 зв. 
[мала]: ѡт мала субст. прикм. од. с. 
род. 34, против малого 57 зв.; малоε 
зн. 57 зв.  
малжεнскии прикм. од. ч. зн. 44а зв., 
малжонскии 57; малжεнскои ж. дав. 
100, малжєнскои 91 зв., малжонскои 
95 зв.; малжεнскую зн. 34; 
малжεнскоε с. зн. 100  
[малжεнство]: в малжεнство ім. од. с. 
зн. 39 
малжонка ім. од. ж. наз. 32 зв., 
малжонка 32 зв.; малжонки род. ІІ, в 
малжонки 32 зв., до ... малжонки 40, ѡт 
малжонки 34 зв.; малжонцε дав. ІІ, 
малжонци 40; малжонкү зн. 46 зв., мал-
жонку 38 зв., на ... малжонку 37 зв.; з 
малжонкою ор. 38, з малжонъкою 
37 зв.; малжонок мн. род. 40 зв., ѡт 
малжонок 40 зв.; малжонкамъ дав. 
79 зв.; з малжонками ор. 79 зв. 
малжонок ім. од. ч. наз. 34; малжонка 
род. 36 зв., ѡт малжонка 91 зв.; мал-
жонкови дав. 34, малжонку ІV зв., 
малжонкү 100; малжонка зн. 34; мал-
жонкомь ор. 92, с ... малжонкомь 
92 в., с ... малжонком 38 
мало присл.82 зв.  
малых прикм. мн. род. 36; малыми ор. 
59 зв.  
[манастыр]: на манастыр ім. од. ч. зн. 
101; ү манастыри місц. 101 
мандатомъ ім. од. ч. ор. 38, за манда-
том 38 зв.  
марта ім. од. ч. род. 32 зв.,  
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марца ім. од. ч. род. 58  
маршалковаѧ ім. од. ж. наз. 36 зв.; 
маршалковоε род. 37 зв., маршалко-
вои V зв. 
маршалок ім. од. ч. наз. 72; маршалка 
род. 36 зв., маршалка ІІІ зв.; маршал-
ка зн. 96 зв.; маршалком ор. 40 зв., 
маршалкомъ 75 зв.  
матεринскоε прикм. од. ж. род. 93; 
матεрынскую зн. 92  
матεристоε прикм. од. с. зн. V; вы ... 
матεристомъ місц. 55; матεристых 
мн. род. 87; матεристыε зн. 41 зв.; 
үвы ... матεристых місц. 89, во ... 
матεрыстых 86 зв.  
мати дієсл. недок. інф. 63; маю теп. од. 
1 ос. 38 зв., мам 44а; маεш 2 ос. 
35 зв.; маεт 3 ос. 42 зв., маεтъ 33, ма-
єт 57 зв.; маεмо мн. 1 ос. 40 зв., маεм 
40 зв., маεмъ 49 зв.; маютъ 3 ос. 
52 зв., мают 40; мала мин. од. ж. 1 
ос. 61; маючи дієприсл. теп. 32 зв. 
матка ім. од. ж. наз. 50 зв.; матки 
род. І зв.; матцε дав. 89, матцы 
52 зв.; по матцε місц. 41 зв., на мат-
цы 52 зв. 
маюсѧ дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
61 зв.; маεтсѧ 3 ос. 77, ся ... маεт 52, 
сѧ ... маεт 43 зв., сѧ ... маεтъ 35 зв., 
сѧ ... маєтъ 38, сε ... маεт 49; мают-
сѧ мн. 3 ос. 52 зв., сѧ ... мают 37  
мая ім. од. ч. род. 81 зв., маѧ 32; в ... 
маи місц. 82  
мεди ім. од. ж. род. 52 зв.; мѣд зн. 100, 
мѣдъ 57 зв., мεд 44а зв. 
мεдовою прикм. од. ж. ор. 52; мεдо-
выми мн. ор. 59 зв.  
мεжи ім. мн. зн. 63; в мεжах мн. місц. 
92 зв., в мεжахъ 59 зв.  
мεжи прийм. І  
мεнит дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
32 зв.; мεнил мин. од. ч. 3 ос. ІV зв.; 
мεнεны дієприкм. пас. мин. мн. наз. 
96 зв., мεнεныи 97; мεнячи дієприсл. 
теп. 69 зв., мεнѧчи 38  
[мεновало ... сѧ]: сѧ ... мεновало дієсл. 
недок. безос. 97; мεнүючисѧ дієпри-
сл. теп. 42 зв. 
мεновати дієсл. недок. інф. 44а зв.; 
мεную теп. од. 1 ос. 32 зв.; мεнуεш 
2 ос. 66 зв.; мεнуεт 3 ос. 67, мεнуεтъ 
37; мεновал мин. од. ч. 3 ос. 95; мεно-
ваного дієприкм. пас. мин. од. ч. род. 
73 зв.; на мεнованомъ місц. 73 зв.; 
мεновано с. наз. 100; мεнованы мн. 
наз. 72 зв.; мεнованых род. 68; мεно-
ваныε зн. ІІІ; мεноваными ор. 92 зв.; 
мεнуючи дієприсл. теп. 41 зв., мεнү-
ючи 45 зв.; мεновано прис. ф. 47 
мεновитε присл. ІІІ  
[мεншоε]: на мεншоε субст. прикм. од. 
с. зн. 41 зв.  
мεстцε ім. од. с. зн. 32, на ... мεстцε 
58 зв., на мεстцо 87; на мεстцу місц. 
63 зв., на мεстцү 42 зв.; мεстца мн. 
зн. 88; по ... мεстцах місц. 79 зв.  
мεти дієсл. недок. інф. 89, мεти 49 зв.; 
будεт мεти майб. од. 3 ос. 53, мεти ... 
будεт 52; мεти ... будεмъ мн. 1 ос. 
49 зв.; мεл мин. од. ч. 1 ос. 65, єсми 
мεл 60; εси мεл 2 ос. 68 зв., мεл εси 
68 зв.; мεл 3 ос. V зв.; мεла ж. 1 ос. 
37 зв., εсми ... мεла 91 зв., мεлам 37; 
мѣла 3 ос. 38, мεла 36 зв.; мεло с. 3 ос. 
72 зв.; мεли мн. 1 ос. 38, εсмо ... мεли 
89 зв., εсмо ... мεли 97 зв.; мεли 3 ос. 
ІV; бых мεл ум. од. ч. 1 ос. 98 зв., бых 
... мεл 49 зв., бы ... мεл 98; бы мεл 3 ос. 
85, бы ... мεл 48 зв., быхмо ... мεл 
97 зв.; бых ... мεла ж. 1 ос. 93; бых ... 
мεли мн. 1 ос. 49 зв.; мѣли бы 3 ос. 68, 
бы ... мεли 61 зв. 
мεшканя ім. од. с. род. 87 зв., мεшканѧ 57  
мεшкати дієсл. недок. інф. 34; мεшкаю 
теп. од. 1 ос. 38 зв.; мεшкаючи діє-
присл. теп. 92 
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[мεщанина]: ү мεщанина ім. од. ч. род. 
51 зв.; мεщан мн. род. 35 зв.; з ... 
мεщаны ор. 45  
[миловали ... ся]: ся ... миловали дієсл. 
недок. мин. мн. 1 ос. 87 зв. 
[милосεрдьε]: в ... милосεрдьε ім. од. с. 
зн. 44а 
милост ім. од. ж. наз. 100, м~лост V, 
м~лостъ 43 зв., м~лстъ ІV зв., м~лсть 44, 
м~лсть 64 зв., мл V зв.; милости род. 
62 зв., з ... милости 57 зв., ѡт ... мило-
сти 87 зв., м~лсти І, м~лсти 99, м~лости 
96 зв., до ... м~лсти 38 зв., зъ ... м~лсти 
35, ѡт ... м~л[ст]и ІІ, ѡт ... м~лсти V зв., 
ѡт ... м~лсти 37, ү ... м~лсти ІІІ зв., 
м~лсти 42, м~сти 84, млти ІІ, мл І, ѡт ... 
мл ІІ зв.; кү милости дав. 100, м~лсти 
ІІ зв., кү м~лсти 91 зв., м~лости 100, 
м~лост [и] 97 зв., мл І; м~лост зн. 33, 
м~лстъ 43 зв., на ... м~лстъ 37, на ... 
м~лост 79 зв., пεрεд ... м~лост 87 зв., по 
... м~лстъ І зв., чεрεзъ ... м~лстъ 41 зв., 
м~лсть 95 зв.; милост[ю] ор. 96 зв., 
м~лстью 90, м~лостю 70 зв., зъ ... 
м~лостю І зв., зъ ... м~лстъю І, зъ ... 
м~лстью 47, зь ... м~лостю 92, пεрεд ... 
м~лостю 41 зв., пεрεд ... м~лстью 43 зв., 
под ... м~лостю 89; на ... м~лости місц. 
90 зв., при ... м~лсти 87; пεрεд ... 
м~лстями мн. ор. 75 зв.  
милуючи дієприсл. теп. 62 зв. 
милыи прикм. од. ч. наз. 65 зв.; милого 
род. 91 зв.; милому дав. 34, миломү 
91; милого зн. 91 зв., милог[о] 95 зв.; 
милаѧ ж. наз. 44а; милоε род. 44; 
милои дав. 43; милою ор. 44а зв.  
мимо прийм. 42 зв.  
минулыε дієприкм. акт. мин. мн. зн. 
50, минүлыε 50 зв. 
млстивого ім. од. ч. род. 34; млсти-
выхъ мн. зн. 44а 
млына ім. од. ч. род. ІV зв., до ... 
млына 49 зв.; млын зн. 49 зв., ѡ ... 
млына ІІІ; з млыном ор. 91 зв.; ү 
млынε місц. 36; млынов мн. род. 75, 
до ... млынов 93, з млыновъ 46 зв.; 
млыны зн. 78 зв., в млыны 64 зв.; з 
млынами ор. 34, з ... млыны 52 
млыновыи прикм. од. ч. род. 95  
млынок ім. од. ч. зн. 49 зв.; в ... млын-
кү місц. 49 зв.  
[млыныщи]: з ... млыныщи ім. мн. ор. 71 
многыε прикм. мн. зн. 86 зв.; з 
многыми ор. 45; в ... многых місц. 86  
много присл. 36  
многогрεшная прикм. од. ж. наз. 101 
множити дієсл. недок. інф. 78 зв.; 
множачи дієприсл. теп. 78 зв. 
мовεня ім. од. с. род. 47, з ... мовεнѧ 
53 зв.; мовεнε зн. 46 зв., мовεнє 47; 
мовεнѧ мн. зн. 47 
мовити дієсл. недок. і док. інф.V, мо-
вит майб. од. 3 ос. 47 зв.  
можεт дієсл. недок. теп. од. 3 ос. І зв., 
можεтъ 38 зв., можε 44а зв.; можεм мн. 
1 ос. 63, можεмо 75, можεмы 38 зв.; 
могут 3 ос. 78 зв., могутъ 38 зв., могүт 
55 зв.; мочи ... будү майб. од. 1 ос. 
64 зв.; мочи ... будεт 3 ос. 33 зв.; мочи 
... будεмъ мн. 1 ос. 51 зв., мочи ... 
будεмь 97 зв.; будүт мочи 3 ос. 40, мо-
чи ... будүт 54; мог мин. од. ч. 1 ос. 53; 
мог 3 ос. 62, могъ 62 зв.; могла ж. 1 ос. 
56 зв.; могли мн. 1 ос. 38; могли 3 ос. І, 
могли 73 зв.; могло безос. 34; могүчи 
дієприсл. теп. 55  
[можности]: вεдлε можности ім. од. ж. 
род. 57 
мои займ. од. ч. наз. 34; моεго род. 
34 зв.; моεму дав. 34 зв., моєму 34, 
моεмү 44, моεмү 101; мои зн. 34 зв., 
моεго 57; моим ор. 34, моимъ 43 зв., 
моимъ 52, моимь 93; в ... моεм місц. 
62 зв., на ... моεм 63, на ... моεмъ 
34 зв., по ... моεм 61 зв., по ... моεмъ 
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34, по ... моεмь 91 зв.; моя ж. наз. 44а, 
моѧ 41 зв.; моεε род. 32 зв., моεє 
41 зв., моεи 55; моεи дав. 52 зв., моεи 
44; мою зн. 38; моεю ор. 34 зв.; в моεи 
місц. 67 зв., по ... моεи 41 зв., при ... 
мо[ε]и 34 зв.; моε с. наз. 62 зв.; моεго 
род. V; моε зн. 44а, моє 57 зв.; моимъ 
ор. 44а, моимь 90; в ... моεм місц. 57, 
во ... моεмъ 57; мои мн. наз. 34 зв., 
мои 52 зв., моε 52 зв.; моих род. 34, 
моихъ 44а зв.; моим дав. 44а, моимъ 
44а зв., моимь 98 зв.; мои зн. 44а, мо-
их 34 зв.; моими ор. 44а; в ... моих 
місц. 44а, на ... моих 90 зв. 
[молодости]: в молодости ім. од. ж. 
місц. 50 зв.  
молодых прикм. мн. зн. 36, молодыхъ 
36 зв. 
молчати дієсл. недок. інф. 87 зв.; мов-
чалъ мин. од. ч. 1 ос. 38; мовчала ж. 
3 ос. 38; мовчали мн. 3 ос. 77 зв.; мо-
лчал бы ум. од. ч. 1 ос. 77  
монεты ім. од. ж. род. 44 
моцεн прикм. од. ч. наз. 41, моцεн 
79 зв.; моцноε с. зн. 97 зв.  
моци ім. од. ж. род. 84 зв., моцы 52, з 
моцы 40; моц зн. V, моцъ 44а, в моц 
32 зв., в моцъ 55 зв.; з моцю ор. 
33 зв., за моцю 50 зв.; в моцы місц. 
61, при моци 85 зв., при моцы 42 зв.  
моцнε присл. 69 зв.  
моцно присл. 42  
мс~ца ім. од ч. род. 32; в мεсячи (!) місц. 82  
мужа ім. од. ч. род. 75 зв., в мужа 75 зв., 
в мүжа 72 зв., за ... мүжа 44а зв.; мужү 
дав. ІV зв.; мүжа зн. 44а зв. 
муки ім. од. ж. род. 35 зв.  
мусимо дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
38 зв.; мусѧл бы ум. од. ч. 3 ос. 84 зв.; 
бы ... мусεли мн. 3 ос. 85  
мы займ. мн. наз. І; до нас род. 45 зв., з 
нас 40 зв., з насъ 41, на нас 78 зв., ѡт 
нас 49, промεжку нас 73 зв.; намъ 
дав. 33 зв., нам 41, намь 93; нас зн. 
38, пεрεд нас 42, чεрεз нас 41 зв.; 
мεжи нами ор. 41 зв., мεжи нами 87, 
пεрεд нами 33 зв., пεрεд нами 86 зв.; 
при ... нас місц. 41  
[мысли]: водлε ... мысли ім. од. ж. 
род. 100, водлуг ... мысли 96  
мѣрка ім. од. ж. наз. 36, мεрка 36; 
мѣрки род. 36; мѣрок род. мн. 36, 
мεрок 36, мεрокъ 36, мирок 36 
мѣстεчко ім. од. с. наз. 36; з мεстεч-
комъ ор. 36 зв., з мεстεчкомъ 36 
мѣсто ім. од. с. наз. 36, мεсто 35 зв.; 
мεста род. ІІІ, мεста 35 зв., до мεста 
61; в мεстε місц. 75, ү мѣстε 58; мεста 
мн. зн. 61  
мѧса ім. од. с. род. 36  
 
Н 
на прийм. І  
набытоε дієприкм. док. пас. мин. од. с. 
зн. 44; үвы ... набытых мн. місц. 89  
[навεжεнѧ]: з навεжεнѧ ім. од. с. род. 101 
навεжоныи дієприкм. пас. мин. од. ч. 
наз. 56 зв.; навεжона ж. наз. 56 зв.; 
навεжεною ор. 34  
навεки присл. 42  
навсε присл. 44 зв., навсε 75 зв. 
навпомεнула дієсл. недок. мин. од. ж. 
3 ос. 32 зв.  
навпоминалныи прикм. од. ч. зн. 39; 
навпоминалнымъ ор. 32 зв. 
[навѧзкою]: з навѧзкою ім. од. ж. ор. 
77; навѧзъки мн. зн. 48 зв.  
[нагородεнε]: за нагородεнε ім. од. с. 
род. 89 зв.  
нагородити дієсл. док. інф. 68 зв.; 
нагородивши дієприсл. мин. 96 
нагородү ім. од. ж. зн. 97 зв.  
нагорожати дієсл. недок. інф. 90 зв. 
над прийм. 64 зв., над І  
наεждчал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
85 зв.  
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[наεждчанεмъ]: за наεждчанεмъ ім. 
од. с. ор. 85  
[наεздь]: за ... наεздь ім. од. ч. зн. 86; 
на наεзды мн. зн. 86, ѡ наεзды 85 зв.  
наεхавши дієприсл. док. мин. 81 
наεханε ім. од. с. зн. 66, ѡ наεханε ІV; 
за наεханεмъ ор. 48 
назавтриε присл. 46, назавтриε 32, 
назавтрыε 56  
назвати дієсл. док. інф. 44а зв.; назвала 
мин. од. ж. 1 ос. 93; названую діє-
прикм. пас. мин. од. ж. зн. 38, назва-
ную 39; на ... названои місц. 39 зв.; 
названо с. наз. 100; названы мн. наз. 
55 зв., названы 97; назваными ор. 76  
назначεноε дієприкм. док. пас. мин. од. 
с. зн. 87, назначоноε 68 зв.  
называεмую дієприкм. недок. пас. 
теп. од. ж. зн. 39 
наидалεи присл. 77  
[наидεня]: вεдлε наидεня ім. од. с. род. 
63, послε ... наидεнѧ 87  
[наидовалисѧ ... бы ... были]: бы ... были 
... наидовалисѧ ум. мн. 3 ос. 84 зв.  
наидүεмъ дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
48 зв., наидүεм 68  
[наимεншомь]: в ... наимεншомь при-
км. од. ч. місц. 96  
наклад ім. од. ч. зн. 43; накладом ор. 
ІІІ зв.; накладов мн. род. 79; кү ... накла-
домъ дав. 51 зв., ку ... накладом 96, кү ... 
накладомь 96; наклады зн. 32 зв., за ... 
наклады 68 зв., ү ... наклады 68 зв.  
накротцε присл. І  
налεжитъ дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
38 зв., налεжит ІІІ зв.; налεжати будεт 
майб. од. 3 ос. 93 зв.; налεжало мин. од. 
с. 3 ос. 42 зв.; налεжали мн. 3 ос. 54, 
налεжεли 87 зв.; бы налεжало ум. од. 
с. 3 ос. 47; бы ... налεжали мн. 3 ос. 51; 
налεжачии дієприкм. акт. теп. од. ч. 
наз. ІІ; налεжачого род. 42 зв.; налεжа-
чии зн. ІІ; налεжачую ж. зн. 84 зв.; 
налεжачих мн. род. 35; налεжачиε зн. 
ІІ, налεжачиє 40 зв., налεжачии ІІ; 
налεжачими ор. 57 зв. 
налεжного прикм. од. ч. род. 35; 
налεжного с. род. 35  
налεпεи присл. 42  
налεпшεму прикм. од. ч. дав. 49 зв., 
налεпшому 93 зв.; налεпшого с. род. 44  
наложити дієсл. док. інф. 89, наложит 
78 зв.; наложил мин. од. ч. 3 ос. 33  
намεстника ім. од. ч. род. 99; намεст-
никү дав. 97 зв.; з намεстником ор. 
96 зв., з намεстникомь 97  
намовεн дієприкм. док. пас. мин. од. ч. 
наз. 55, намовлεныи 56 зв.; намовлεна 
ж. наз. 92 зв.; намовившися дієприсл. 
мин. 45 зв., намовившисѧ 80, намови-
вшисε 73 зв. 
[намовы]: з намовы ім. од. ж. род. 34; 
намову зн. 52  
напεрвεи присл. 35 зв.  
напεрεд присл. 36  
написал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
42 зв.; написан дієприкм. пас. мин. од. 
ч. наз. 34, написанъ 44 зв., написаныи 
36; написана ж. наз. 46; написаную зн. 
80; написано с. наз. 56; написаны мн. 
наз. 35 зв.; написано прис. ф. 34 зв.  
[написанεмъ]: под написанεмъ ім. од. 
с. ор. 70  
наполы присл. 49 зв.  
напотом присл. 37, напотомъ 42, 
напотомь 93 зв. 
напрод присл. 44а  
напротив прийм. ІІІ зв.  
напротивко прийм. ІІ, напротивку 40 зв., 
напротивку V, напротивкү 45 зв.  
нарожεня ім. од. с. род. 50, нарожεнѧ 
33, ѡт нарожεнѧ 36; по нарожεню 
місц. 32  
нарүшаючи дієприсл. недок. теп. 99 
нарүшεваючи дієприсл. недок. теп. 87 
[нарүшεнε]: за ... нарүшεнε ім. од. с. зн. 
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65, ѡ ... нарушεнє 33 зв.  
нарүшити дієсл. док. інф. 52 зв.; на-
рушил мин. од. ч. 3 ос. 32 зв., 
нарүшил 65; нарүшили мн. 3 ос. 88  
наслал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
81 зв.; наславши дієприсл. мин. 45 
насланя ім. од. с. род. 85, насланѧ 
67 зв.; ѡ насланε ІІ; за насланεмъ ор. 
67, за насланεмь 95  
насылал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
85 зв.  
насыланε ім. од. с. зн. 86, ѡ ... насы-
ланε 67 зв.; за ... насыланεмъ ор. 85  
насыпанε ім. од. с. зн. 87 зв.  
натεсы ім. мн. наз. 83 зв.  
[наүку]: на наүку ім. од. ж. зн. 57 
находитисѧ дієсл. недок. інф. І 
наш займ. од. ч. наз. 70 зв., нашъ 54 зв., 
нашь 97 зв.; нашого род. 46, нашог[о] 
70 зв., н~шого І; нашεму дав. 35, на-
шому 42, н~шому 41; наш зн. 71 зв., 
нашъ 41; нашим ор. 47, нашимъ 42, 
нашимь 92 зв., н~шимъ 34 зв.; [в] ... 
нашом місц. 96 зв., на ... нашомь 97; 
наша ж. наз. 93; нашоε род. 70, н~шоε 
41 зв.; н~шои дав. 38; нашу зн. 42, 
нашү 71; нашεю ор. 79; на ... нашои 
місц. 87; нашεго с. род. 58, нашого 49, 
н~шого 42 зв.; нашε зн. 64, н~шε 38 зв.; 
нашим ор. 42 зв., нашимъ 43; в ... 
н~шомъ місц. 40 зв.; наши мн. наз. 56; 
наших мн. род. 73 зв., н~шихъ 40 зв.; 
нашим дав. 93, нашимъ 44 зв.; наши 
зн. 78 зв., наших 94, н~ши зн. 41 зв.; 
нашими ор. 41, нашими 61 зв., н~шими 
40 зв.; во ... наших місц. 86 зв., по ... 
наших 87  
нашεдши дієприсл. мин. 46 зв. 
нε част. І 
нεба ім. од. с. род. 34  
[нεбεзпεчност]: ѡ нεбεзпεчност ім. 
од. ж. зн. ІV зв., ѡ нεбεзпεчность 
94 зв.; в нεбεзпεчности місц. 53 
нεбожчикъ ім. од. ч. наз. 38, нεбожчик 
46 зв.; нεбожчика род. ІІ зв., за нεбо-
жчика 61 зв., ѡт нεбожчика 51 зв.; 
нεбожчику дав. 72, нεбожчикү 47; 
нεбожчикомъ ор. 38, нεбожчиком 
88 зв.; нεбожчиков мн. род. 52 зв.  
нεбожчици ім. од. ж. род. 100 зв., нε-
божчицы 100 зв., ѡт нεбожчицы 95 зв.  
[нεбытностъ]: на нεбытностъ ім. од. 
ж. зн. 41; в нεбытности місц. 45  
нεвиннε присл. 66  
нεвинному прикм. од. ч. дав. 76 зв.  
[нεволи]: ү нεволи ім. од. ж. місц. 
101 зв. 
нεврѧдовнε присл.64 зв.–65  
[нεвывεзεнε]: за нεвывεзεнε ім. од. с. 
зн. 68 зв.  
[нεвыполнεнє]: ѡ нεвыполнεнє ім. од. 
с. зн. 33 зв.  
нεдεли ‘тиждень’ ім. од. ж. род. 58 зв.; 
в нεдѣлю зн. 35 зв.; вε ... нεдεли дв. зн. 
68 зв., за ... нεдεли 69, на ... нεдεли 77, 
за ... нεдили 33 зв.; нεдεл род. мн. 
98 зв.; нεдεлѧми дв. ор. 64 зв.; в ... 
нεдεлѧх дв. місц. 77  
[нεдорослых]: в ... нεдорослых дієпри-
км. док. акт. мин. мн. місц. 79 зв.  
[нεдостатку]: в нεдостатку ім. од. ч. 
місц. 93 зв.  
нεдѣлныε прикм. мн. наз. 41 зв.  
нεзмεрныε прикм. мн. зн. 79 зв.  
нεмало числ. 41  
нεмалого прикм. од. ч. род. 38; нεмалыи 
зн. 38; нεмалои ж. дав. 32 зв.; нεмалую 
зн. 32 зв.; нεмалому с. дав. 74 зв.; 
нεмалыε мн. наз. 87; нεмалыε зн. 37 
нεмашъ дієсл. недок. безос. 35 зв. 
нεмεноваными дієприкм. док. пас. 
мин. мн. ор. 92 зв.  
нεмлои ім. од. ж. ор. 32 зв.  
нεпεвныε прикм. мн. наз. 84 зв.; нεпεв-
ных род. 84 зв.; в ... нεпεвных місц. 85  
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нεповинных субст. прикм. мн. зн. 34 зв.  
нεповиноватыи прикм. од. ч. наз. 94  
нεподалεку прийм. 38  
[нεпоказанεм]: за нεпоказанεм ім. од. 
с. ор. 90 
нεпомεнεными дієприкм. пас. мин. мн. 
ор. 91 зв., нεпомεными (!) 59 зв.  
нεпоѡднокрот присл. 42 зв.  
нεпорүшно присл. 42, нεпорүшно 72 зв.  
нεпорүшными прикм. мн. ор. 49 зв.  
нεправным прикм. од. с. ор. 48; 
нεправных род. 55 зв.; нεправныε зн. 
41 зв.; нεправными ор. 33 зв. 
нεприятεлских прикм. мн. род. 44а зв.  
[нεпромолчанє]: на нεпромолчанє ім. 
од. с. зн. 39 зв.  
нεраздεлимыя дієприкм. док. пас. теп. 
од. ж. род. 101  
нεроздεлноε прикм. од. с. зн. 66 зв.  
нεслушнε присл. 46 зв., нεслушно 58 зв.  
нεслушноε прикм. од. с. зн. ІІ, 
нεслүшноε 42 зв.; нεслүшным ор. 
46 зв.; нεслушныε мн. наз. 69 зв.; 
нεслушныε зн. 41 зв.  
нεспособного прикм. од. с. род. 55  
[нεсправы]: чεрεз нεсправы ім. од. ж. 
зн. 34  
нεсталыи прикм. од. ч. наз. 45 зв.  
[нεстанεмь]: за нεстанεмь ім. од. с. ор. 90  
[нεстаных]: за нεстаных ім. мн. зн. 40  
[нεстатεчностъ]: чεрεз ... нεстатεчнос-
тъ ім. од. ж. зн. 34  
нεтяглыми прикм. мн. ор. 93 зв.  
нεхаи част. 58 зв.  
нεѡднокротъ присл. 38, нεѡднокрот 
42 зв.  
нεѡтмεннε присл. 40 зв., нεѡтмεнно 
90 зв.  
нεякиεс займ. мн. зн. 41 зв.  
ни част. 41 зв., ни 35 зв.  
нива ім. од. ж. наз. 81 зв.; подлε ... нивы 
род. 81; ниву зн. 81, нивү 81; нивε дв. зн. 
83 зв.; нив мн. род. 83 зв., с ... нив 81; 
нивы мн. зн. 66, на нивы ІV, ѡ нивы 67; 
с ... нивами ор. 52; на ... нивах місц. ІV  
нижεи присл. 64 зв.  
нижεинаписаных дієприкм. док. пас. 
мин. мн. род. І 
нижли спол.  33 зв., нижли 77 зв.  
нижнимъ прикм. од. ч. ор. 64 зв.  
николи присл. 40  
никотороε займ. од. ж. род. 38 зв.; 
никоторого с. род. 38; никоторых мн. 
род. 47 зв.; никоторыми ор. 73 
[нинεшнεмъ]: в ... нинεшнεмъ прикм. 
од. ч. місц. 41, в ... нинεшнεмъ 32, в 
... нинεшнεм 40 зв., в ... нинишнεм 45  
нинεшнимъ субст. прикм. мн. дав. 37, 
нинεшнимъ 70 зв., нинεшнεмъ 89, 
нинεшнεм 49 зв. нинεшним 43 зв.  
нихто займ. наз. 40, нихто 44а; никого 
род. 33 зв., ни ѡт кого 56 зв.; никому 
дав. 41 зв., никомү 49 зв., никомү 99; 
нε чεрεз кого зн. 64 зв.; ни пεрεд ким 
ор. 84; ни на ком місц. 33 зв. 
нихтосколвεкъ займ. наз. 52 зв.  
ничиεго займ. од. с. род. 34, ни с чиεго 
91 зв., ни щиεго 100; ни за чии зн. 85 
ничого займ. род. 33 зв., ничог[о] 76; ни 
во што зн. 34; ничим ор. 35, ничимъ 
55, ничимь 97 зв.; ни в чомъ місц. 
52 зв., ни в чомь 94, ни в чомь 98  
ниякиε ... колвεкъ займ. мн. зн. 64 зв. 
ниякиεс займ. мн. зн. 69 зв.  
ниякии займ. од. ч. наз. 68, ниѧкии 
66 зв.; ниякоε ж. зн. 32 зв.; ниякоε с. 
зн. 42 зв.; нияких мн. род. 47 зв.; ни-
якиε зн. 64 зв.; ниякими ор. 63  
ново присл. 97 
новогородского прикм. од. ч. род. 45  
[новопокопаных]: на ... новопокопаных 
дієприкм. док. пас. мин. мн. місц. 66 зв.  
[новоучинεным]: на ... новоучинεным 
дієприкм. док. пас. мин. од. ч. місц. 84 зв.  
новыи прикм. од. ч. наз. 33  
ноябра ім. од. ч. род. 46 зв., ноябра 42 зв.  
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[обходεх]: үв обходεх ім. мн. місц. 
59 зв., в ... ѡбходεх 72 зв., в обыходεх 
42, в ... ѡбыходεх 78 зв. 
[озεры]: з озεры ім. мн. ор. 59 зв.  
[отдεлε]: үв отдεлε ім. од. ч. місц. 34, 
в отдεлε 55, үв отдѣлε 38 
 
П 
пак 34, пак 32 зв., пакъ част. 32 зв. 
памεти ім. од. ж. род. ІІІ, длѧ памεти І, 
за ... памεти 56 зв., с памεти 56 зв.; кү ... 
памεти дав. 56 зв.; в ... памεти місц. 34  
пан ім. од. ч. наз. 37 зв., пан ІІІ, панъ 
42 зв., пнъ 43 зв.; пана род. 42 зв., в 
пана 51, ѡт пана 50 зв., п~на І, ѡт п~на 
І зв.; пану дав. 39, пану І, напротивку 
пану 33 зв., панү 55 зв.; пана зн. 42, за 
пана 57, чεрεз пана 58 зв., на п~на І зв., 
по ... п~на І зв.; пεрεд паномъ ор. 75 зв., 
под паномъ 79, с паном 66, с паномъ 
73 зв., с паномь 90 зв.; на пану місц. 33, 
при пану 87; пановε мн. наз. 53, пн~вε 
42 зв.; панов род. 56, ѡт панов 72 зв., 
пнов 42 зв.; паномь дав. 101; панов зн. 
44а, на ... панов 78 зв., пεрεд ... панов 
90; пεрεд ... паны ор. 90 зв., с паны 75  
пани ім. од. ж. наз. 53 зв.; панεε род. 
45, в панεε 72 зв., в панεи 72 зв., ѡт 
панεи 98, ѡт пнεи1 V зв., п~нε (!) І зв.; 
панεи дав. 52, п~нεи І зв.; панюю зн. 50; 
панεю ор. 53  
панна ім. од. ж. наз. 101; паннε дав. 
101, панни 101; панну зн. 101 зв.  
панскоε прикм. од. ж. род. 71; панско-
го с. род. 36  
панцыров ім. мн. род. 36  
[папεрε]: на папεрε ім. од. ч. місц. 51, 
на папεри ІІІ зв.  
[паркгамεнε]: на паркгамεнε ім. од. ч. 
місц. 50 зв.  
                                                             
1 Слово написане без титла. 
[пасεками]: с пасεками ім. мн. ор. 93, с 
пасεками 93 зв.  
пастуха ім. од. ч. зн. 82; пастухов мн. 
род. 82 зв.  
пашни ім. од. ж. род. 65; пашню зн. 
81 зв., пашню 81; с пашнεю ор. 52, с 
пашнεю 72 зв.; пашεн мн. род. 81 зв., 
пашεнъ 46 зв.; с пашънѧми ор. 59 зв.  
пашными прикм. мн. род. 71  
пεвнε присл. 84 зв.  
пεвности ім. од. ж. род. 84 зв.  
пεвныи прикм. од. ч. зн. 56, пεвныи 35; 
пεвную ж. зн. 49 зв., пεвную V, 
пεвнүю 49; пεвного с. род. 59; пεвноε 
зн. 58 зв.; на пεвномъ місц. 69; пεвныε 
мн. зн. 68 зв., пεвных 62 зв., пεвных 62, 
пεвныхъ 41; пεвными ор. 68 зв.  
пεвнѣиших прикм. мн. род. 85  
[пεкловатисѧ]: сѧ пεкловати дієсл. 
недок. інф. 101 
пεнныи числ. од. ч. зн. 35; пεнноε ж. 
род. 91 зв.; пεнныε мн. наз. 89; 
пεнных род. 55  
пεрвεи присл. 43  
пεрво присл. 40  
пεрвогонадцат числ. од. ч. род. 35 зв., 
пεрвогонадцатъ 36 зв.  
пεрвыи числ. од. ч. наз. 48; пεрвого род. 
35 зв., пεршого 93, пεршог[о] 77 зв.; 
пεрвыи зн. 52 зв., пεршии 52; пεрвымъ 
ор. 34 зв., пεршимъ 38; в ... пεрвомъ 
місц. 39 зв.; пεршоε ж. род. 44а зв.; 
пεрвого с. род. 39 зв.; пεрвшиε мн. зн. 
88, пεршиε 41 зв.; на пεршихъ місц. 59  
пεрεвεзли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
83 зв.  
пεрεвозити дієсл. недок. інф. 83 зв. 
пεрεд прийм. 55, пεрεд І зв., пεрεдо 
34 зв., пεрεдо 32  
пεрεимами ім. мн. ор. 79 зв.  
пεрεказы ім. од. ж. род. 52 зв.; пεрεка-
зу зн. 88, пεрεказү 49 зв.; за ... пεрεка-
зою ор. 49 зв.  
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пεрεл ім. мн. род. 52 зв.; пεрла зн. 44а зв.  
пεрεнагабаваня ім. од. с. род. 94  
пεрεнεсεня ім. од. с. род. 59, 
пεрεнεсεнѧ 44 зв.  
пεрεнεсти дієсл. док. інф. 41 зв.; пεрε-
нεсεны дієприкм. пас. мин. мн. наз. 41 зв. 
пεрεносил дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
ІІІ зв.  
пεрεношεнε ім. од. с. наз. ІІ, пεрεно-
шεнє ІІ зв.; пεрεношεнѧ род. І, 
прεношεнѧ (!) ім. од. с. род. ІV   
пεрεставати дієсл. недок. інф. 40 зв., 
пεрεстават 74  
пεрεстал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 35  
пεрεточимъ дієсл. док. майб. мн. 1 ос. 
40 зв.  
пεрловыи прикм. од. ч. наз. 101; пεр-
ловая ж. наз. 101  
пεтлованоε прикм. од. ж. род. 35 зв., 
питлованоε 36  
пεтсотного числ. од. ч. род. 45  
пεчати ім. од. ж. род. 41 зв., до пεчати 
69 зв.; пεчат зн. 42; под пεчатю ор. 
ІІІ зв., под пεчатъю 34 зв., с пεчатю 
35 зв.; пεчатεи мн. род. 37; пεчати зн. 
34 зв., пεчати 94; пεчатми ор. 67 зв., 
за ... пεчатми 41 зв., под пεчатми 
33 зв., с ... пεчатми 36, с ... пεчатми 
35 зв., с пε[ча]тми 33  
пεчи ім. од. ж. род. 35 зв.; пεчи мн. 
наз. 36; пεчи род. 35 зв.  
[пεшого]: за пεшого субст. прикм. од. 
ч. зн. 48 зв.  
пилнои прикм. од. ж. дав. 64  
пилност ім. од. ж. зн. 75 зв.  
писар ім. од. ч. наз. 34 зв., писарь 44; 
писара род. І зв., писарѧ 45 зв.; писа-
ру дав. 101, писарү 50; писара зн. 
І зв., чεрεз писара 58 зв.; с ... писа-
ромъ ор. 73 зв.  
писаровых прикм. мн. ор. 73 зв.  
писарскоε прикм. од. ж. род. ІІІ зв., 
писарскоє 82 зв.  
писма ім. од. с. род. 43 зв., бεз писма 
56 зв.; писмом ор. 39, писмомъ 99, 
писмомъ 44; на писмε місц. 40  
пишε дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 67 зв., 
пишεт ІV, пишεтъ 33 зв.; писан 
34 зв., писанъ дієприкм. пас. мин. од. 
ч. наз. 38 зв., писаныи 39 зв.; пи-
саныи зн. ІІІ зв.; в ... писаном місц. 
40; писаноε ж. род. 85  
платити дієсл. недок. інф. 43, платити 
48 зв.; платит теп. од. 3 ос. 48; пла-
тилъ мин. од. ч. 3 ос. 43  
платов ім. мн. род. 47; платы зн. 46 зв., 
ѡ ... платы 48; з ... платы ор. V зв.  
[плуга]: с плуга ім. од. ч. род. 82, с 
плүга 82 зв.  
[плугатаров]: с ... плугатаров ім. мн. 
род. 82  
плуговых прикм. мн. род. 36  
п~нзи ім. мн. наз. 57; п~нзεи род. ІІІ, 
п ~нзии 74 зв.; п~нзи зн. 44а зв., за ... 
п ~нзи 58; по ... п~нзεх місц. 77 
по прийм. І зв. 
побигли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 45  
побили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 82 
[побранε]: ѡ побранε ім. од. с. зн. 47, ѡ 
побранє. І зв.; на побраню ім. од. с. 
місц. 85 зв. 
побрати дієсл. док. інф. 66; побрал мин. 
од. ч. 3 ос. 66 зв.; побрали мн. 3 ос. 
45 зв.; побран дієприкм. пас. мин. од. 
ч. наз. 84, побрана ж. наз. 81 зв.; по-
бравши дієприсл. мин. 81 зв. 
повεдаεт дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 39  
повεдит дієсл. док. інф. 47; повεдил мин. 
од. ч. 3 ос. 33, повεдилъ 38 зв., повѣдил 
39; повѣдила ж. 3 ос. 38 зв.; повѣдили 
мн. 3 ос. 38 зв., повεдεли 42 зв.  
повεзεно дієприкм. пас. мин. од. с. наз. 
81 зв. 
[повεтриεмъ]: за повεтриεмъ ім. од. 
с. ор. 75 зв.  
повинεн прикм. од. ч. наз. 33, повынεн 
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48 зв.; повинна ж. наз. 44а; повинни 
мн. наз. 49 зв., повинны 78 зв. 
[повинности]: с повинности ім. од. ж. 
род. 41 зв., водлε повинности 87 зв.; з 
... повинностями мн. ор. V зв., зо ... 
повинностями 92 зв., зъ ... повин-
ностѧми 59 зв.  
повинныε субст. прикм. мн. наз. 96; 
повинных зн. 34 зв.; повиннымь дав. 
91 зв. 
повиноватыε субст. прикм. мн. наз. 
60; повиноватых род. 94, ү ... повино-
ватых 93 зв.; повиноватым дав. 59 зв., 
повиноватымь 93 зв.; на ... повинова-
тых мн. зн. 93 
повлану ім. од. ч. род. 82 зв., повланү 83 
поводовая прикм. од. ж. наз. 45 зв., 
поводоваѧ 38 зв.; поводовоε род. 40, 
поводовои 46; поводовои дав. 38 зв.  
поволностъ ім. од. ж. зн. 72 зв. 
поволоки ім. од. ж. род. 73  
повторε присл. 80 
повторεи присл. 46  
повѣтового ім. од. ч. зн. 40, повεтового 
45 зв.  
повѣту ім. од. ч. род. 41, повεту І, 
повεтү 42; в ... повѣтε 71, ү повεтε 
місц. ІІІ зв. 
[поганства]: ѡт поганства ім. од. с. 
род. 45  
погнали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 82 
погодити дієсл. док. інф. 35; погодили 
мин. мн. 3 ос. ІV  
поготову присл. 85 
пограбивши дієприсл. мин. 66 
под прийм. ІІІ, подо 90 
подаεт дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
48 зв.; εсми подавал мин. од. ч. 1 ос. 
60; подавал 3 ос. 72 зв.; подавано діє-
присл. мин. од. с. наз. 101 
подал εсми дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 
58 зв., подал 64 зв.; єси подал 2 ос. 
38 зв.; подал 3 ос. 32 зв., подалъ 
38 зв.; єсми ... подала ж. 1 ос. 91 зв. 
[поданю]: ку поданю ім. од. с. дав. 
94 зв., напεрвεи поданю 65; на поданε 
ім. од. с. зн. 39, на поданє І, на по-
данѧ ІV зв., на зподанε (!) ІІ зв. 
[подачками]: с подачками ім. мн. ор. 
59 зв. 
[подворεмъ]: с ... подворεмъ ім. од. с. 
ор. 89, с подворεмь 90  
подданыи субст. прикм. од. ч. наз. 63, 
подданыи 95; подданого род. 46 зв.; 
подданого зн. 95, подданог[о] 45; под-
даныε мн. наз. 66; подданых мн. род. 
66, подданых ІІІ, в подданых 66, с ... 
подданых 46 зв., ѡт ... подданых 
87 зв.; подданым дав. 74 зв., под-
данымъ 81; подданых зн. 45 зв., на ... 
подданых 85 зв., ѡ подданыε V; под-
даными ор. 65 зв., поддаными 68 зв., з 
... поддаными 45; ѡ подданых місц. V  
поддаюсѧ дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 65 
подεздки ім. мн. наз. 36; подεзъдков 
род. 36 зв.  
подεлити дієсл. док. інф. 37 зв.; 
подεлили мин. мн. 3 ос. 66 зв.; 
подεливши дієприсл. мин. 37 
подил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 45 зв. 
подкомории субст. прикм. од. ч. наз. 
56 зв., подкоморεи 67; подкоморεго 
род. 34 зв., подкоморεг[о] ІІ зв., под-
коморого 45, до подкоморεго 67, чεрεз 
подкоморεго 84 зв. 
подкоморинаѧ прикм. од. ж. наз. 
56 зв.; подкомориноε род. 56 зв., под-
коморыноε 56 зв. 
подкоморскии прикм. од. ч. зн. 84 зв. 
подлε прийм. 69 зв. 
подлуг прийм. І, подлугъ 41 зв., подлүг 
75, подлүгъ 44а зв. 
подматфεεвεцкии прикм. од. ч. наз. 
64 зв. 
[поднаписанεмъ]: с поднаписанεмъ ім. 
од. ч. ор. 59 
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поднялсѧ ... εси дієсл. док. мин. од. ч. 
2 ос. 68 зв.; сѧ поднял 3 ос. 42 зв.  
подняти дієсл. док. інф. 63; поднѧлъ 
мин. од. ч. 1 ос. 32 зв.  
[поднѧтя]: вεдлε ... поднѧтя ім. од. с. 
род. 42 зв.  
[подобаня]: вεдлε подобаня ім. од. с. 
род. 49 зв., вεдлε подобанѧ 49 зв.  
[подпарεх]: на подпарεх ім. мн. місц. 
84, подпарεх (!) 83 зв.  
подпис ім. од. ч. наз. 37 зв.; до ... под-
пису род. 69 зв.–70; под ... подписомъ 
76 зв.; с подписом ор. ІІІ зв., с подпи-
сомъ 36 зв., с подписомь ор. 94; под-
писы мн. наз. 58  
подписал дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 
44а зв.; подписал 3 ос. 53; подписала 
ж. 1 ос. 37 зв.; подписали мн. 3 ос. 
58; подписаных дієприкм. пас. мин. 
мн. ор. 60 зв. 
подписанεмъ ім. од. с. ор. 54 зв., с под-
писанεмъ 54 зв., с подписанємъ 37  
[подписю]: с подписю ім. од. ж. ор. 
33 зв.  
подрали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
46 зв., подрали 82 
подстаростии субст. прикм од. ч. наз. 
55 зв., подстаростии 60; подста-
ростεго род. 35 зв., подстаростεго 
35 зв., подстаростεг[о] 99 зв.; подста-
ростεг[о] зн. 60 зв.; подстаростимъ ор. 
59 зв., подстаростимъ 36 зв., подста-
ростим 54 зв., подстаростимь 95 зв. 
подсудковои субст. прикм. од. ж. род. 
ІV зв.  
подсүдок ім. од. ч. наз. 44а зв.; подсуд-
ка род. 74, подсүдка 69, подсүдъка 
56 зв.; подсүдъкови дав. 57 зв., под-
судъкү 42 зв.; подсудка зн. 35 зв., 
подсудъка 79 зв., подсүдъка 42, чεрεз 
... подсудка 84 зв.; подсудком ор. 46, 
подсудком 32, подсудкомъ 34 зв., 
подсудъкомъ 65 зв., подсудкомъ 
37 зв., подсүдком 71 зв., подсүдкомъ 
53, подсүдъком 52, подсүдъкомъ 43, 
подсудкомъ 63 зв., подсүдъкомъ 45, 
подсудкомь 92, подсудькомь 95, под-
судьком 101 зв. 
подчашεго ім. од. ч. зн. 61 
поεднати дієсл. док. інф. 56 зв.; 
поεднали мин. мн. 3 ос. V зв.; εси ... 
был ... поεднал дмин. од. ч. 2 ос. 68 зв. 
[поεхали ... εсмо]: εсмо ... поεхали діє-
сл. док. мин. мн. 1 ос. 38 зв.  
[пожатε]: ѡ пожатε ім. од. с. зн. ІV  
пожати дієсл. док. інф. 65; пожал мин. 
од. ч. 3 ос. 81; пожали мн. 3 ос. 81 зв.; 
пожата дієприкм. пас. мин. од. ж. 
наз. 81 зв., пожатых мн. род. 81 зв.; 
пожавши дієприсл. мин. 81; пожато 
прис. ф. 84 
[поживаню]: в поживаню ім. од. с. місц. 77 
[пожитку]: кү ... пожитку ім. од. ч. 
дав. 49 зв.; пожитковъ мн. род. 48, 
пожитков 47 зв., пожитковь 93; по-
житки зн. 46 зв., в ... пожитки 64 зв., 
ѡ ... пожитки 48; зо ... пожитками ор. 
34, зо ... пожитками 39, зо ... пожит-
ки ІV зв.; в пожитках місц. 32 зв., в 
пожитках 76, в пожиткох 59 зв. 
пожиточноε субст. прикм. од. с. зн. 90 
пожиточныε прикм. мн. зн. 88 
позаставлял был дієсл. док. дмин. од. 
ч. 3 ос. 71 зв. 
[позванεмъ]: за ... позванεмъ ім. од. с. 
ор. 42 зв.  
позваныи субст. прикм. од. ч. наз. 
84 зв.; позваного род. 84 зв.; чεрεз 
позваного зн. 84 зв. 
позвати дієсл. док. інф. 52 зв.; позовεт 
майб. од. 3 ос. 43; позовүт мн. 3 ос. 80; 
позвал мин. од. ч. 1 ос. 48 зв., позвал 
85; позвал 2 ос. 66 зв.; позвал 3 ос. 48, 
позвал 32 зв.; позвали мн. 3 ос. 53 зв., 
позвали 38 зв.; был позвал дмин. од. ч. 
3 ос. ІІІ зв., позвал был 34 зв.; была по-
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звала ж. 3 ос. І зв.; позвали были εсмо 
мн. 1 ос. 56; были позвали 3 ос. ІІ зв.; 
бы ... позвал ум. од. ч. 3 ос. 48 зв., бы ... 
позвал 77 зв.; позваныи дієприкм. пас. 
мин. од. ч. наз. 48 зв., позван 32 зв.; по-
званыи зн. 38 зв.; на ... позваномъ місц. 
75 зв.; позванаѧ ж. наз. 38 зв.; по-
званүю зн. 45 зв.; позваноε ж. род. 
48 зв., позваноε 66 зв.; позвани мн. наз. 
39 зв., позвани 40, позваны 38 зв. 
[позволεнεмъ]: за ... позволεнεмъ ім. 
од. с. ор. 88, с позволεнεмъ 87 зв. 
позволил дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 
87 зв., позволил εсми 63; позволил 3 ос. 
38 зв.; позволили мн. 3 ос. 74 зв.; εси ... 
был позволил дмин. од. ч. 2 ос. 68 зв.; 
бых ... позволил ум. од. ч. 1 ос. 88; поз-
волεными дієприкм. пас. мин. мн. ор. 
88; позволивши дієприсл. мин. 88 
позволѧю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
63, позволѧю 34  
позов ім. од. ч. наз. 39 зв.; позвү род. 
33 зв., позву І, позвү 48, длѧ ... позву 
І зв., с позву 32, с позвү 54, с позвү 45, 
ѡт позву 84 зв., ѡт позвү 43; позов 
зн. 33 зв., на позов 42 зв.; позвом ор. 
35, позвом 34 зв., позвомъ 42, позвомъ 
35, за позвомъ 45 зв., за позвомъ 41, 
позвомь 98; в ... позвε місц. 46, в позвε 
ІІІ, на позвε 66, на ... позвε 38; позвы 
мн. наз. 35; позвов род. 59, позвов І, з 
... позвов 84, против ... позвов 47; поз-
вы зн. 47, позвы 39 зв., на ... позвы 
33 зв., чεрεз ... позвы 77; позвы ор. 38, 
позвы ІІ зв., за ... позвы 40, за позвы І; 
в ... позвεх місц. 35, в позвεх ІІІ зв., в 
... позвεхъ 35, в ... позвεхъ І зв., на 
позвεх 42 зв., на позвεх 74 зв., на ... 
позвεхъ 35  
позичил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. ІІІ, 
позычил 32 зв.; позичоныи дієприкм. 
пас. мин. од. ч. зн. ІІ зв.; позычоную 
ж. зн. І зв.  
познавши дієприсл. док. мин. 72 зв. 
позолотистых прикм. мн. род. 101, 
позолотистыхь 101 
[позывалисѧ]: сѧ позывали дієсл. не-
док. мин. мн. 3 ос. 86 
позывати дієсл. недок. інф. 51 зв., по-
зывати 49 зв., позыват 61 зв.; по-
зывают теп. мн. 3 ос. 75 зв.; позывал 
... εсмо мин. од. ч. 1 ос. 87 зв.; позывал 
3 ос. ІІ зв.; позывали εсмо мн. 1 ос. 38, 
позывали εсмо 97, позывали εсмо 
96 зв., εсмо ... позывали 97; позывали 
мн. 3 ос. 48 зв., позывали 77 зв.; бы ... 
позывал ум. од. ч. 3 ос. 77; позываючи 
дієприсл. теп. 47 зв.  
позыскал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
47; позысканых дієприкм. пас. мин. 
мн. род. 47 зв.  
позыскиват дієсл. недок. інф. 47 зв.  
позычити дієсл. док. інф. 69; позычил 
мин. од. ч. 1 ос. 57 зв., позычилом 64; 
позычил 3 ос. 64; позычоную ж. зн. 
69 зв. 
поидүт майб. мн. 3 ос. 57 
поимати дієсл. док. інф. 63, поимати 
63; поиман дієприкм. док. пас. мин. 
од. ч. наз. 44а зв.; поиманых мн. род. 
58; поимавши дієприсл. мин. 45 зв. 
поискивати дієсл. недок. інф. 47 зв., 
поискивати 60, поискивати 84 зв. 
поисковати дієсл. недок. інф. 33 зв., 
поисковат 73 
показати дієсл. док. інф. 61; покажεт 
дієсл. док. майб. од. 3 ос. 40 зв., по-
кажε 75; покажут мн. 3 ос. 77 зв.; 
показал мин. од. ч. 3 ос. 36; показала 
ж. 1 ос. 61; показали мн. 3 ос. 39, по-
казали 40; покажи наказ. од. 2 ос. 
38 зв.; показаноε дієприкм. пас. мин. 
од. с. зн. 77 зв.; в ... показаном місц. 
47 зв.; показавши дієприсл. мин. 34  
показатисѧ дієсл. док. інф. 61 зв.; сѧ 
покажεтъ майб. од. 3 ос. 41; бы сѧ ... 
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показало ум. од. с. 3 ос. 93 зв. 
показил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
83 зв.; покажоны дієприкм. пас. мин. 
мн. наз. 84 зв. 
[показованεмъ]: за показованεмъ ім. 
од. с. ор. 84 
показүю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
38 зв.; показүεш 2 ос. 66 зв.; показүεт 
3 ос. 39, показүε 77; показүют мн. 
3 ос. 69 зв.; показовал мин. од. ч. 3 ос. 
34, показовалъ 51; показованого діє-
прикм. пас. мин. од. ч. род. 36 зв. 
[показүют ... сѧ]: сѧ ... показүют діє-
сл. недок. теп. од. 3 ос. 41 зв. 
поки cпол. 77 
покладамъ дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
66; покладал мин. од. ч. 3 ос. 43 зв., 
покладалъ 41 зв.; покладала ж. 3 ос. 
44 зв.; покладали мн. 3 ос. 52; покла-
даныи дієприкм. пас. мин. од. ч. зн. 
41, покладаны мн. зн. 48 зв. 
покои ім. од. ч. зн. 76 зв.  
покоиного ім. од. с. род. 42 зв.  
покол присл. 40 зв.  
покосил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
65 зв.; покосивши дієприсл. мин. 66 
покошεнє ім. од. с. зн. ІV зв., на ... по-
кошεнε ІV зв., ѡ ... покошεнε 66  
пол ім. мн. род. 93; полѧ зн. 66; с 
полми ор. 34; на полѧх місц. 52 
полгодү ім. од. ч. род. 79 зв.  
[полкомъ]: за полкомъ ім. од. ч. ор. 79 зв. 
полкопы ім. од. ж. зн. 42 зв.  
полмεрки ім. од. ж. род. 36  
половину ім. од. ж. зн. 89 
половицу ім. од. ж. зн. V зв., половицү 
ІІ, за половицү 90, ѡ половицү І  
[половою]: с половою ім. од. ж. ор. 36  
[положεня]: послε положεня ім. од. с. 
род. 48, положεнѧ 33 зв.; на по-
ложεнє зн. І зв.  
положил дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 35; 
положил 3 ос. ІІІ; положили мн. 1 ос. 
40; положили 3 ос. 68; в ... положоном 
дієприкм. пас. мин. од. ч. місц. 90 зв.; 
положоно с. наз. 84 зв.; положивши 
дієприсл. мин. 53 зв., положилши (!) 74 
поломанε ім. од. с. зн. 95; поломанє ІV 
зв., за поламанε 95 
полсεмы числ. род. 36  
полскии прикм. од. ч. наз. 70 зв.; полско-
го с. род. 43 зв.; полскимъ ор. 44, пол-
скимь 99; полскихъ мн. род. 63; по ... 
полских дав. 46 зв.; в ... полскихъ місц. V  
полстога ім. од. ч. род. 36  
полтεи ім. мн. род. 36  
полтора числ. наз. 36  
полупили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 82 
полчεтвεрта числ. зн. 74 
полюбовного прикм. од. ч. род. 73 зв. 
помεнεную дієприкм. док. пас. мин. од. 
ж. зн. 33 зв.; помεнεных мн. род. 85; 
помεнεныε зн. 46 зв., помεнεныє І зв.; 
помεнεными ор. 33, помεнεными 93 зв.; 
в ... помεнεных місц. 76 зв., на ... по-
мεнεных місц. 85; помεнεно прис. ф. 36 
[помεнилосѧ]: сѧ помεнило дієсл. док. 
безос. 91 зв., сѧ ... помεнило 40, сε ... 
помεнило 47 зв.  
помεривши дієприсл. док. мин. 66 
[помεрки]: на помεрки ім. мн. зн. 66, на 
... помεркохъ місц. 66 зв. 
помнεчи дієприсл. недок. теп. 61 
помордовали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
82, помордовали 82 зв. 
[помоч]: на помоч ім. од. ж. зн. 77 
помочников ім. мн. род. 81 зв.; з ... по-
мочники мн. ор. 81 
понεдѣлка ім. од. ч. род. 32, понεдѣлку 
41; ү понεдεлок зн. 45  
понεмши дієприсл. док. мин. 38  
понεщастю присл. 90  
[понктε]: в ... понктε ім. од. ч. місц. 96 
попа ім. од. ч. род. 73 зв. 
[попал єсми]: єсми попал дієсл. док. 
мин. од. ч. 1 ос. 44а  
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попεлу ім. од. ч. род. 68 зв., попεлү 
69 зв., ѡт ... попεлу 69; попεл зн. 69 
[попираню]: ку попираню ім. од. с. 
дав. 40 зв.  
попирати дієсл. недок. інф. І зв.; попи-
рал мин. од. ч. 3 ос. 42 зв.; попираю-
чи дієприсл. теп. 74 
поплатити дієсл. док. інф. 42 зв.; поп-
лативши дієприсл. мин. 42 зв. 
попов прикм. од. ч. зн. 73 зв. 
пополску присл. 64 зв.  
поправуючи дієприсл. недок. теп. 78 зв. 
поправы ім. од. ж. род. 91 зв. 
попсованыε дієприкм. пас. мин. мн. 
наз. 84 зв., попсованы зн. 84 
попүстошили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
46 зв.  
[порадү]: на порадү ім. од. ж. зн. 38 зв.  
[поратованѧ]: длѧ поратованѧ ім. од. 
с. род. 44а  
поровнанε ім. од. с. зн. 89 
[поровняли ... εсмо]: εсмо ... поровня-
ли дієсл. док. мин. мн. 1 ос. 89 зв. 
порозгонили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
46 зв.  
порүбал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
83 зв.; порүбаного дієприкм. пас. мин. 
од. ч. род. 84 
[порубанε]: ѡ порубанε ім. од. с. зн. 35, 
ѡ ... порүбанε 67 зв. 
[поручамы ... сѧ]: сѧ ... поручамы діє-
сл. недок. теп. мн. 1 ос. 38 зв.  
порүчаю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
44а, порүчам 101 зв. 
порүчил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
43 зв.; порүчили мн. 3 ос. 74; порүчи-
вши дієприсл. мин. 80 зв. 
[порядку]: вεдлε порядку ім. од. ч. род. 
88 зв., вεдлε порѧдку 34, вεдлε 
порѧдкү 43, водлε порядку 91, водлε 
порѧдку 35 зв., водлε порѧдку 36 зв., 
водлε порѧдкү 51 зв., водлуг порядку 
94 зв., водлуг порядкү 94 зв., водлуг 
порѧдку 37 зв.; порѧдкомъ ор. 34 зв.; 
в ... порѧдку місц. 57 
посагү ім. од. ч. род. 57; посаг зн. 
55 зв., на посаг 57; ү посагү місц. 44а  
посεяно дієсл. док. прис. ф. 84 
послала дієсл. док. мин. од. ж. 3 ос. 
56 зв.; послали мн. 1 ос. 44 зв., посла-
ли εсмо 33; послал ... был дмин. од. 
3 ос. 79 зв.; посланъ дієприкм. пас. 
мин. од. ч. наз. 36  
посланεц ім. од. ч. наз. 81 зв. 
послε прийм. 48, посли 65 
[послугү]: на послугү ім. од. ж. зн. 41  
послушεнство ім. од. зн. 79 зв. 
послушон дієприкм. док. пас. мин. од. 
ч. наз. 63 зв. 
послышавши дієприсл. док. мин. 45  
посмотрит дієсл. док. майб. од. 3 ос. 
70 зв. 
поспεл дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 51  
поспол присл. 90, поспол 42  
посполитоε прикм. од. с. наз. 45 зв.; по-
сполитого род. 41 зв., посполитого 38; 
посполитоε зн. І; посполитых мн. род. 36  
посполитомъ субст. прикм. од. с. ор. 
67, в посполитүю ж. зн. 68 
поставил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
65 зв. 
постановεнε ім. од. с. наз. 90 зв.; поста-
новεнѧ род. 90 зв., з ... постановεнѧ ІV, 
з ... постановεня V зв., послε ... поста-
новεнѧ 88; постановεнε зн. 74, на ... по-
становεнε 77 зв., на ... постановεнє ІІ зв. 
постановившисѧ дієприсл. док. мин. 
36 зв., постановившисѧ 34 
постановити дієсл. док. інф. 59, поста-
новити 84 зв.; постановят майб. мн. 
3 ос. 80 зв.; постановил мин. од. ч. 
3 ос. 87; постановили мн. 3 ос. 74; бы 
... постановили ум. мн. 3 ос. 59; по-
становивши дієприсл. мин. 52 
постεрεгаючи дієприсл. недок. теп. 
87 зв. 
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постεрεгли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
41 зв.  
поступити дієсл. док. інф. 74 зв., постү-
пити 44а, постүпити 74 зв.; поступил 
мин. од. ч. 1 ос. 57 зв., поступил εсми 
89 зв., постүпил εсми 55 зв.; поступил 
3 ос. 33 зв., поступил 32 зв., постүпил 
3 ос. 70 зв.; постүпила ж. 3 ос. 61; по-
ступил был дмин. од. ч. 3 ос. 89 зв.; 
бых ... поступил ум. од. ч. 1 ос. 98; бы 
... поступили мн. 3 ос. 98, бы ... 
постүпили 98 зв., бых ... постүпили 
98 зв.; постүплεно дієприкм. пас. мин. 
од. с. наз. 47 зв. 
постүпки ім. мн. ч. зн. 47  
поступүючи дієприсл. недок. теп. 
89 зв. 
посылал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
67 зв. 
посыпати дієсл. док. інф. 63 
[посѧганю]: в посѧганю ім. од. с. місц. 
33 зв.  
потвεрдити дієсл. док. інф. 85 зв.; по-
твεрдил мин. од. ч. 3 ос. 71; потвεр-
дили мн. 1 ос. 42, потвεрдили 71; по-
твεрдили быхмо ум. мн. 1 ос. 71 зв.; 
потвεржεныи дієприкм. пас. мин. од. 
ч. зн. 70 зв.; потвεржεного род. 70 зв.  
потвεржаεмъ дієсл. недок. теп. мн. 
1 ос. 42, потвεржаεм 71 зв. 
потвεржεнε ім. од. с. наз. 90; пот-
вεржεнѧ род. 90; на потвεржεнε зн. 
85 зв.; с ... потвεржεнεмъ ор. 90, с ... 
потвεржεнεмь 90 
[потоками]: з ... потоками ім. мн. ор. 93 
потом присл. 56 зв., потом 32 зв., 
потомъ І, потомь 93 зв. 
потомныε прикм. мн. зн. 40 зв.  
потомок ім. од. ч. наз 63; потомку дав. 
96, противкү ... потомкови 34; потом-
ка зн. 63; с потомком ор. 34 зв.; на 
потомку місц. 63; потомки мн. наз. 
37 зв., потомки 49 зв., потомьки 99, 
потомковε 49 зв.; потомков род. 
51 зв., потомковъ 47 зв., в потомков 
79, противко ... потомков 99, с по-
томков 61 зв., ѡт потомковь 90; по-
томком дав. 37, потомком 49 зв., по-
томкомъ 42, потомьком 92, потом-
комь 92 зв.; потомковъ зн. 47, потом-
ков 48, потомковь 98, на ... потомков 
76, на ... потомки 49 зв.; с потомками 
ор. 47 зв., под ... потомками 73, с по-
томки 46 зв., с потомъки 50 зв.; на 
потомкахъ місц. 65, на ... потомкох 
90 зв., на ... потомкохъ 90 зв. 
потомство наз. 90 зв.; потомства ім. 
од. с. род. 48, бεз потомства 37; 
потомству дав. 65; потомство зн. 96; 
с потомством ор. 93 зв.; на ... потом-
ству місц. 89 зв. 
потому присл. 71 зв.  
потонуло дієсл. док. мин. од. с. 3 ос. 45  
потрεба ім. од. ж. наз. 34, потрεба І; 
вεдлε потрεбы род. 68 зв.; ку потрεбε 
дав. ІІІ; на ... потрεбу зн. 65; за ... по-
трεбою ор. 38  
потрεбεн прикм. од. ч. наз. 32 зв.  
потрикрот присл. 67  
поүбожили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
46 зв. 
похвалка ім. од. ж. наз. 58 зв.; ѡ пофа-
лку ім. од. ж. зн. І зв.; похвалки зн. 
мн. 82 
поховати дієсл. док. інф. 44а; поховано 
дієприкм. пас. мин. од. с. наз. 101  
похочεт дієсл. док. майб. од. 3 ос. 
64 зв.; похочул (!) мин. од. ч. 1 ос. 
64 зв.; бы ... похотεл ум. од. ч. 3 ос. 89 
поѡбирано дієсл. док. прис. ф. 95 
поѡтыимовал дієсл. док. мин. од. ч. 
3 ос. 79 зв. 
почали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 33; 
почато прис. ф. 35 зв. 
[початку]: ѡт початку ім. од. ч. род. 
33 зв., с початку 53, с початкү 44 зв.  
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[початя]: ѡт початя ім. од. с. род. 
73 зв. 
починεня ім. од. с. род. 85; ѡ починεнε 
зн. 86, ѡ починεнє ІІ; ѡ ... починεня 
мн. зн. 85 зв. 
починил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
66 зв.; починили мн. 3 ос. 46 зв.; по-
чинεныε дієприкм. пас. мин. мн. зн. 35  
пошол дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
81 зв.; пошла ж. 3 ос. 44а зв.; бы ... 
пошла ум. од. ж. 3 ос. 44а  
поясов ім. мн. род. 101 
поясомъ присл. 84  
правдивε присл. 46  
правε присл. 46 зв.  
правнε присл. 44а зв.  
правного прикм. од. ч. род. 47; прав-
ному дав. 73 зв.; правныи зн. 58 зв., 
правныи ІІІ зв.; правным ор. 59, пра-
вным 73 зв., правнымъ 73 зв.; прав-
нымь с. ор. 90; правныε мн. наз. 
69 зв.; правных род. 55 зв.; правныε 
зн. 47, правныε 69 зв., правныхъ 33; 
правными ор. 33 зв.  
право ім. од. с. наз. 45 зв.; права род. І, 
бεз ... права 48, в права 48 зв., водлε 
права 35 зв., водлугъ права 38, до ... 
права 32 зв., ү права V; кү праву дав. 
45 зв., кү правү 45 зв., ку праву 33 зв., 
против праву 84 зв., противку праву 
84 зв.; право зн. 40 зв., в право ІІ зв., 
над право І, ү право 86 зв.; правом ор. 
46 зв., правомъ ІV зв., за ... правом 38, 
за ... правомъ 32 зв., пεрεд правомъ 
38 зв., с правом 41 зв., с ... правомъ 
72 зв.; в ... правε місц. 40 зв., на правε 
47 зв.; прав мн. род. 85; права зн. 84 зв.  
правого прикм. од. ч. род. 70 зв.  
праволисты ім. од. ч. наз. 48 зв.  
правуючихсѧ дієприкм. недок. акт. теп. 
мн. зн. 85; правуючисѧ дієприсл. теп. 33 
прεдсѧ част. 45 зв.  
прεдковε ім. мн. наз. 72  
прεз прийм. 78 зв.  
прεзыщεть дієсл. док. майб. одн. 3 ос. 
47 зв.; прεзыскал мин. од. ч. 3 ос. 47 зв.  
прεсвятыя прикм. од. ж. род.101 
прεто присл. 68  
при прийм. 34 зв.  
прибавити дієсл. док. інф. 42; прибав-
лεно дієприкм. пас. мин. од. с. наз. 94 
прибавляти дієсл. недок. інф. 93, при-
бавляти 91 зв., прибавляти 97 
[прибудовалъ ... бы]: бы ... прибудо-
валъ дієсл. док. ум. од. ч. 3 ос. 33 зв.  
прибыти дієсл. док. інф. 93 
привεзли дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 45 зв.  
[привεл ... εси]: εси ... привεл дієсл. док. 
мин. од. 2 ос. 68 зв.; привεл 3 ос. 75  
привεрнул дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
79 зв.  
привεсистою прикм. од. ж. ор. 50 зв.; 
привεсистыми мн. ор. 50 зв. 
привεсити дієсл. док. інф. 42 
привилεи ім. од. ч. наз. 71 зв.; приви-
лия род. 54; привεлεи зн. 54, привилεи 
ІІ; с привилεмъ ор. 90, с привилεмь 90; 
привилии мн. наз. 54; привилεв род. 
51, привилεвъ 51; привилѧ зн. ІІ, ѡ 
привиля 50, ѡ ... привилѧ ІІ зв., при-
вилия 85 зв.; привилми ор. 85 зв.  
привлащати дієсл. недок. інф. 97 зв. 
привлащивши дієприсл. док. мин. 38 
приводити дієсл. недок. інф. 51 зв., при-
водити 96; приводиш теп. од. 2 ос. 
68 зв.; приводѧчи дієприсл. теп. 90 
[пригородкомъ]: с пригородкомъ ім. 
од. ч. ор. 35 зв.  
придали дієсл. док. мин. мн. 1 ос. 
33 зв., εсмо придали 40; приданыи 
дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 94 зв., 
придан ІV зв.; приданого род. 39; 
приданому дав. 95; приданого зн. 
79 зв.; приданымъ ор. 33 
[приданє]: ѡ приданє ім. од. с. зн. 
33 зв.; за приданεмъ ор. 81 зв. 
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[приεхал εсми]: εсми приεхал дієсл. 
док. мин. од. ч. 1 ос. 44а  
признаваεт дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
47 зв.; признавают мн. 3 ос. 38  
признал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
42 зв.; признали мн. 3 ос. 40; при-
знавши дієприсл. док. мин. ІV 
приимовати дієсл. недок. інф. 73 зв.; 
приимовал мин. од. ч. 3 ос. 90 зв.; 
приимован дієприкм. пас. мин. од. ч. 
наз. 44а зв.; приимовано с. наз. 77; 
приимованы мн. наз. І; приимуючи 
дієприсл. теп. 70, приимүючи 46 
приити дієсл. док. інф. 44а зв.; приидεт 
майб. од. 3 ос. 58; пришол мин. од. ч. 
3 ос. 46 зв.; пришла ж. 3 ос. 48 зв.; 
пришло с. 3 ос. 54, пришло 38; пришли 
мн. 3 ос. 56 зв.; был пришол дмин. од. ч. 
3 ос. 48; в ... приидүчом дієприкм. док. 
акт. теп. од. ч. місц. 80 зв.; пришодши 
дієприсл. мин. 35 зв., пришεдши 34 
[пришломъ]: в ... пришломъ дієприкм. 
док. пас. мин. од. ч. місц. 73 зв., в ... 
пришлом 80; пришлыε мн. зн. 51; 
пришлыми ор. 80 зв.; на ... пришлых 
місц. 46, на ... пришлых 50 зв., на ... 
пришлых 80 зв., ѡ пришлых 35  
[прилεглом]: на ... прилεглом дієпри-
км. акт. мин. од. ч. місц. 41 зв.  
[приложεнε]: ѡ приложεнε ім. од. с. род. 
50, ѡ приложεнє 101 зв.; под при-
ложεнємъ ор. 37, в приложεнε місц. 79 
приложити дієсл. док. інф. 34 зв., при-
ложити 50, приложит 37 зв.; прило-
жил εсми мин. од. ч. 1 ос. 44а зв.; 
приложил 3 ос. 58; приложила ж. 3 
ос. 101 зв.; приложили мн. 3 ос. 58  
примножила дієсл. док. мин. од. ж. 
3 ос. 52 зв.  
[примушεнѧ]: кромь ... примушεнѧ ім. 
од. с. род. 93, с ... примушεня 91 зв., с 
... примушεнѧ 95 зв., с примушεнъѧ 34  
примушонъ дієприкм. док. пас. мин. 
од. ч. наз. 55  
приналεжитъ дієсл. недок. теп. од. 
3 ос. 35, приналεжит 35 
[приналεжностями]: зо ... при-
налεжностями ім. мн. ор. 46 зв.  
приняти дієсл. док. інф. 75, принѧти 
41, принѧти 59, принѧты 41 зв.; 
приимεтъ майб. од. 3 ос. 40 зв.; при-
нял мин. од. ч. 3 ос. 86 зв.; принѧли 
εсмо мн. 1 ос. 56; приняли 80 зв., 
принѧли 3 ос. І зв.; εсми был ... 
принѧл дмин. од. ч. 1 ос. 87; принѧт 
дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 53 зв.; 
принѧтая ж. наз. 90 зв.; принѧтоε с. 
зн. 90 зв.; принявши дієприсл. мин. І, 
принѧвши 49 
принѧтε ім. од. с. наз. І зв.  
припаднε присл. 34  
припасти дієсл. док. інф. 80 зв.; при-
падεт майб. од. 3 ос. 61 зв.; припадүт 
мн. 3 ос.73 зв.; припали мин. мн. 3 ос. 
51, припалы 60 зв.; бы ... припал ум. 
од. ч. 3 ос. 41; на ... припаломъ діє-
прикм. пас. мин. од. ч. місц. 48 зв.; 
припалыε мн. зн. 34 зв.; в ... припа-
лыхъ місц. 32, на ... припалых 73 
припатрившисѧ дієприсл. док. мин. 40 
припатровавшисѧ дієприсл. док. мин. 46 
приповεдаю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
41 зв.  
[припозвалисѧ]: сѧ припозвали дієсл. 
док. мн. 3 ос. 86 зв.  
припозванεмъ ім. од. с. ор. 49 зв.  
припозвати дієсл. док. інф. 38; припо-
звал мин. од. ч. 3 ос. 87 зв.; припозва-
ли мн. 1 ос. 53 зв.; припозвали были 
дмин. мн. 1 ос. 50 зв.  
 [припозов]: над припозов ім. од. ч. зн. 
47; вεдлε припозвов мн. род. 47  
припозывал дієсл. недок. мин. од. ч. 1 
ос. 51; припозываючи дієприсл. теп. 77 
припоминал дієсл. недок. мин. од. ч. 
3 ос. 48 зв.; припоминано прис. ф. 47 
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припоминаня ім. од. с. род. 90  
приправил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
68 зв.  
приправовати дієсл. док. інф. 54 
припровадити дієсл. док. інф. 84; при-
провадили мин. мн. 3 ос. 45 зв.  
припустити дієсл. док. інф. 73 зв.; 
єсмо припустили мин. мн. 1 ос. 39 
прирεкаεм дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
40 зв.  
[прирεчεнε]: на прирεчεнε ім. од. с. зн. 
78 зв.; на прирεчεнѧ мн. зн. 79  
прирожоного дієприкм. док. пас. мин. 
од. с. род. 35 зв.; прирожоноε зн. 41 зв.  
прирожоным ор. ІV зв., прирожонымъ 38 
[присεлкомъ]: ис присεлкомъ ім. од. ч. 
ор. 52; на присεлкү місц. 52; присεлков 
мн. род. ІІ, до присεлков 93; кү ... 
присεлкамь дав. 93 зв.; присεлки зн. 
44а, на присεлки 93, ѡ ... присεлки ІV; 
с присεлками ор. ІV зв., с присεлками 
92, с присεлки 37 зв., с присεлки 
36 зв.; в ... присεлкахъ місц. 35 зв.  
прислал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 33 зв.  
прислухавши дієприсл. док. мин. 37  
прислүхаючиε дієприкм. акт. теп. мн. 
зн. 46; прислухаючими ор. 37, при-
слухаючими 36 зв.; в ... прислухаю-
чих місц. 35 зв.  
присмотривши дієприсл. док. мин. 60 
пристоинε присл. 87 зв.  
присүдил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
48; присүдили мн. 1 ос. 51, присуди-
ли єсмо 40; присүдили 3 ос. 71; при-
сужон дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 
77 зв.; присүжоныε мн. зн. 46; присү-
жоно прис. ф. 47 
[присүжεнεмъ]: за присүжεнεмъ ім. од. 
с. ор. 48 зв.  
присылал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
35 зв.; присылала ж. 3 ос. 56 зв.  
присыпал дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 
87 зв.; присыпал 3 ос. 87; εсми был 
присыпал дмин. од. ч. 1 ос. 87  
присѧгати дієсл. недок. інф. 85 зв., 
присεгати 47 зв.; присεгати ... будү 
майб. од. 1 ос. 85 зв.  
[присѧги]: бεз присѧги ім. од. ж. род. 
68 зв., кромъ присѧгы 68 зв., кромь ... 
присѧгы 97 зв., кром присεгы 96; 
присεзε дав. 47 зв.; присѧгу зн. 86, 
присεгү 47 зв., на присεгү 47 зв., чεрεз 
сприсѧгү (!) 70; за присѧгою ор. 85 
присѧгнути дієсл. док. інф. 70, 
присѧгнүти 69 зв.; присѧгнεт майб. 
од. 3 ос. 70, присѧгнεтъ 3 ос. 86; 
нεхаи ... присѧгнεт наказ. од. 3 ос. 
66 зв.; присѧглыε дієприкм. акт. мин. 
мн. наз. 58 зв.  
[присѧгнути ... сѧ]: сѧ ... присѧгнути 
дієсл. док. інф. 85 зв. 
прихилити дієсл. док. інф. 95 зв. 
[приходов]: з ... приходов ім. мн. род. 
46 зв.  
приходит дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
96 зв.; приходѧт мн. 3 ос. 34; прихо-
дила мин. од. ж. 3 ос. 97; приходячую 
дієприкм. акт. теп. од. ж. зн. 91, 
приходѧчую ІV зв.; приходѧчими мн. 
ор. ІV зв.  
[причины]: длѧ ... причины ім. од. ж. 
род. 38, с ... причины 84 зв.; причин 
мн. род. 55 зв., зъ ... причин 38; при-
чинами ор. 59, причинами 32 зв.  
приятεл ім. од. ч. наз. 38; приятεля 
род. 58, приятεлѧ ІІ зв., в приятεлѧ 
61, ү приятεля 99, ѡт приѧтεлѧ 56; 
приятεлεви дав. V, приятεлю 84; 
приятεлѧ зн. 56 зв., приѧтεлѧ 56 зв.; 
с ... приятεлεм ор. 35; по приятεлю 
місц. 63; приятεли мн. наз. 34 зв., 
приѧтεли 56; приятεлεи род. 61; по ... 
приятεли дав. 80 зв.; приятεлεи зн. 
86 зв., чεрεз приятεлεи 86, приятεл 
73 зв.; приятεлми ор. 90, пεрεд ... 
приятεлми 66 зв., с приятεлми 44а  
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приятεлскимъ прикм. од. ч. ор. 32 зв.; 
приятεлского с. род. ІV, приятεлског[о] 
V зв.; приятεлскоε зн. ІІ зв., приѧтεл-
скоε 68 зв., приятεлскоє ІІ зв.  
про 35 прийм. 
провадити дієсл. недок. інф. 69 
[проволок ... εси]: εси ... проволок діє-
сл. док. мин. од. 2 ос. 68 зв.  
[проволоку]: в проволоку ім. од. ж. зн. 90  
продавати дієсл. недок. інф. 49 зв., про-
давати 76 зв.; продаю теп. од. 1 ос. 55  
продажныи прикм. од. ч. зн. 73  
продажу ім. од. ж. зн. 60, продажу 76 
продати дієсл. док. інф. 34 зв., продати 
93; продалом мин. од. ч. 1 ос. 62 зв., 
продал εсми 49 зв., продал 72 зв.; про-
дал 3 ос. ІІ; продали мн. 1 ос. 76; про-
дали 3 ос. ІV зв.; продан дієприкм. 
пас. мин. од. ч. наз. 52 зв.; проданоε с. 
зн. 77 зв.; продано прис. ф. 77 
продков ім. мн. род. 75  
[продолжил ... εси]: εси ... продолжил 
дієсл. док. мин. од. 2 ос. 68 зв.  
[прозбы]: для прозбы ім. од. ж. род. 
101 зв.; на прозбу зн. 61, на прозбү 
91; за прозбою ор. 37; при ... прозбε 
місц. 34 зв.; прозбами мн. ор. 61 зв., 
за прозбами 37  
прозываεмую дієприкм. пас. теп. од. 
ж. зн. 38; прозываεмоε с. зн. 42 зв.  
промεжку прийм. 37, промεжкү 66 зв.  
проминули дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
68 зв.  
промолчал дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 
77 зв.; промолчали мн. 3 ос. 40  
[проробками]: з ... проробками ім. мн. 
ор. 90; на ... проробках місц. 66 зв.  
проса ім. од. с. род. 36 
просит  дієсл. недок. інф. 85; прошу 
теп. од 1 ос. 35, прошε 69 зв.; просил 
εсми мин. од. ч. 1 ос. 50, просил εсми 
91; просил 3 ос. 33 зв.; просилам ж. 
1 ос. 61, просила εсми 101 зв., εсми ... 
просила 61 зв.; просила 3 ос. 38 зв.; 
просили мн. 3 ос. 39 зв.; прошоныε 
дієприкм. пас. мин. мн. наз. 69; 
просѧчи дієприсл. теп. 33 зв., просεчи 
44 зв.; прошоно прис. ф. 66 
прослухавши дієприсл. док. мин. 35 
против прийм. 47  
противεн прикм. од. ч. наз. 98; против-
нεε ж. род. 77; противнои дав. 99; про-
тивни мн. наз. 98 зв., противны 98 зв.  
противко прийм. 34, противкү 34  
прото присл. 55  
протѧгивати дієсл. док. інф. 38 зв. 
прохали εсмо дієсл. недок. мин. мн. 1 ос. 79  
прошлого дієприкм. док. акт. мин. од. 
ч. род. 34 зв.; в ... прошлом місц. 
34 зв., в ... прошломъ 67, на ... про-
шломъ 44; прошлыε мн. зн. 34 зв.  
проч присл. 39 зв.  
[прочитаню]: по1 прочитаню ім. од. с. 
місц. 35  
прочитати дієсл. док. інф. 37; прочи-
тавши дієприсл. мин. 71 зв. 
прүскоε прикм. од. с. наз. 70 зв., 
прүскоε 71 зв.  
пташими прикм. мн. ор. 93, пташими 
59 зв.  
пүстившисѧ дієприсл. док. мин. 45 
пустити дієсл. док. інф. 99, пүстити 
43 зв.; пустилъ мин. од. ч. 3 ос. 32 зв., 
пустил 76 зв., пүстил 47 зв.; пустила 
ж. 1 ос. 37 зв., пустилам 37; пустила 
3 ос. 37; пустил был εсми дмин. од. ч. 
1 ос. 32 зв., пустилъ ... был εсми 
32 зв.; пүщона дієприкм. пас. мин. од. 
ж. наз. 101 зв.; пущоноε с. зн. 77 зв.  
пүстоε прикм. од. с. зн. 71; пүстых мн. 
род. 70 зв.; пустых зн.-род. 39  
пүстошити дієсл. недок. інф. 67 
путными прикм. мн. ор. 92 зв., пут-
ными 93 зв.  
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пущаючи дієприсл. недок. теп. 35 
[пүщεнє]: ѡ пүщεнє ім. од. с. зн. 47  
пшεницы ім. од. ж. род. 81; пшεницү зн. 81  
пшона ім. од. с. род. 36  
пытан дієприкм. недок. пас. мин. од. ч. 
наз. 69 зв.  
пятдεсят числ. наз. 84 зв., пѧтдεсѧт 
39, пѧтдεсѧтъ 39, пεтдεсят 76, пεтдε-
сѧт 39 зв., пεтъдεсѧт 39, пεтдεсѧтъ 
39 зв.  
[пятницү]: в пятницү ім. од. ж. зн. 
81 зв., ү пѧтницү 36 зв. 
пятогонадцат числ. од. ч. род. 100 зв., 
пѧтогонадцат 53  
пятсот числ. наз. 34, пятсотъ 50, пя-
тсоть 92, пѧтсот 32, пѧтсотъ 35 зв., 
пѧтсоть 95, пѧтъсот 34, пѧтъсотъ 45, 
пѧт[с]от 34 зв., пѧт[сот] 35 зв., пεт-
сот 43, пεтсотъ 42; пятсот зн. 87; 
пятмасты ор. 52 зв.; в пятисот місц. 
94 зв., ү пѧтисот ІV зв.  
пѧтεры числ. зб. наз. 35; пѧтεрых род. 
35; пѧтεрыми ор. 34 зв.; в ... пѧтεрых 
місц. 35  
пѧтнадцат числ. наз. 36, пѧтнадцатъ 
36 зв.  
пѧтъ числ. 39 зв., пѧт 46 зв.; в ... пεти 
місц. 73 зв. 
пѧтыи числ. од. ч. наз. 39 зв.; пѧтым 
ор. 35; в ... пятом місц. 84 зв.; пятая 
ж. наз. 84; пѧтую зн. 83 зв.; пятого с. 
род. 42 зв., пѧтого 39, пятог[о] 94  
 
Р  
раба ім. од. ч. наз. 101  
раз ім. од. ч. зн. 41 зв.  
[радою]: пεрεд радою ім. од. ж.ор. 
57 зв.; рад мн. род. 90; пεрεд ... рад 
зн. 90; пεрεд ... радами ор.75 зв.  
рады прикм. мн. наз. 38 зв.  
рачит дієсл. док. майб. од. 3 ос. 57, рачи 
38 зв.; будεт рачил майб. од. ч. 3 ос. 
92; рачил мин. од. ч. 3 ос. 46 зв.; рачила 
ж. 3 ос. 37; εстε рачили мн. 2 ос. 38; 
рачили мн. 3 ос. 34 зв., рачили 91; был 
... рачил дмин. од. ч. 3 ос. 47 зв.; бы ... 
рачил ум. од. ч. 3 ос. 92 зв.  
рεεстръ ім. од. ч. наз. 35 зв., рεистръ 
35 зв.; рεεстру род. 36 зв., рεистра 
66 зв., водлε ... рεистрү 66 зв., до ... 
рεистрү 67 зв.; рεεстръ зн. 36, рεистръ 
66 зв., на рεистръ 66 зв., ѡ рεистръ 
66 зв.; в ... рεистрε місц. 36; рεистров 
мн. род. 66 зв.  
[рεкою]: над рεкою ім. од. ж. ор. 87; 
на рεцε місц. І, на рицε ІІІ зв.; з рεка-
ми мн. ор. 55 
рεнкү ім. од. ж. зн. 99  
рεч¹ ‘мова’ ім. од. ж. наз. 33; рεчи род. 
38 зв., для рεчи 71 зв., ѡт ... рεчи 
66 зв.; рεч зн. 38 зв., ѡ ... рεч 38 зв., ѡ 
... рεчъ 42 зв.; в рεчи місц. 74; рεчи 
мн. наз. 56 зв.; ѡт ... рεчεи род. 68, 
ѡт рεчий 49; в ... рεчах місц. 56  
рεч² ‘річ’ ім. од. ж. наз. 48 зв.; рεч зн. 
70, в ... рεч 64 зв., на ... рεч 69 зв., ѡ ... 
рεч 48; рεчи мн. наз. 34; рεчεи род. 
35 зв.; рεчи зн. 44а зв., на рεчи, ІІ зв., 
ѡ рεчи І зв.; рεчми ор. 100; въ ... рεчах 
місц. 33 зв. 
[рεчεнε]: на ... рεчεнε ім. од. с. зн. 32 зв. 
[рεчищами]: с ... рεчищами ім. мн. ор. 
78 зв. 
рεчкою ім. од. ж. ор. 79 зв.; на рεчцε 
місц. 87 зв.; з ... рεчками мн. ор. 72 зв., 
з рεчками 55 
римского прикм. од. с. род. 34, 
римъского 32, рымского 67, римс-
ког[о] 80 зв.; римскоε зн. 45 зв.; ѡ ... 
римскомъ місц. 53 зв., ѡ ... римъскомъ 
50, ѡ ... римскомь 92, по ... римскомъ 
43, по ... рымскомъ 45, по ... рымскомь 
94 зв., по ... римьскомь 94 зв.  
робили дієсл. недок. мин. мн. 3 ос. 48 зв.  
робот ім. мн. род. 46 зв.; з ... роботами 
ор. V зв.  
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ровно присл. 88 
ровныи прикм. од. ч. зн. 44а зв., ров-
ныи І зв.; ровному дав. 99; ровноε ж. 
зн. 66 зв.; ровныε мн. зн. 37  
[рогатинами]: з рогатинами ім. мн. ор. 
81 зв.  
рогатого прикм. од. с. род. 36; рогатоε 
зн. 100  
[родү]: в родү ім. од. ч. місц. 66 зв.  
рожоныи прикм. од. ч. наз. 54 зв.; рожо-
наѧ ж. наз. 66 зв.; рожоноε род. 55; ро-
жонои дав. 55; рожоных мн. род. 55 зв. 
розграничεнѧ ім. од. с. род. 63; ко 
розграничεню дав. 84 зв. 
розграничити дієсл. док. інф. 63  
роздали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
86 зв.; роздано прис. ф. 101 
роздεлити дієсл. док. інф. 57 зв.; роз-
дεливши дієприсл. мин. 57 зв.  
[роздεлку]: до роздεлку ім. од. ч. род. 
66 зв., з роздεлкү 89; роздεлок зн. 89, 
на роздεлок І; в роздεлку місц. 64 зв., 
в роздεлкү 97 зв. 
 роздεлу ім. од. ч. род. 38 зв., роздεлү 
84 зв., водлε ... роздεлу 69 зв., водлε 
... роздεлү, з роздεлү 89; роздεлъ зн. 
48 зв., роздεлъ 48 зв.; в роздεлε місц. 
48, в роздεлε 42 зв. 
розниц ім. мн. род. 73 зв., розниц 
84 зв., кром ... розниц 87 зв.; розници 
зн. ІV, розницы 86 
розных прикм. мн. род. 46 зв.; розным 
дав. 81 зв., рознымъ 82; по розных 
місц. 79 зв.  
розобрали дієсл. док. мин. мн. 1 ос. 66 
зв.; розобрали 3 ос. 66 зв. 
розогнавши дієприсл. док. мин. 83 
[розознанѧ]: вεдлε розознанѧ ім. од. с. 
род. 63 зв.; кү розознаню дав. 84; на ... ро-
зознанε зн. ІІІ зв., на ... розознанε 58 зв.  
розорвал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 63 зв.  
розпирати дієсл. недок. інф. 74  
розсүдити дієсл. док. інф. 73 зв.  
розүмεл дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
89; розүмεючи дієприсл. теп. 37  
[розүму]: в ... розүму ім. од. ч. місц. 34  
розширати дієсл. недок. інф. 91 зв., 
розширати 97, розширѧти 93 зв.  
розширити дієсл. док. інф. 42; розши-
рεно дієприкм. пас. мин. од. с. наз. 94 
[розыитю]: в розыитю ім. од. с. місц. 65  
[розышлисѧ ... бы]: бы ... розышлисѧ 
дієсл. док. ум. мн. 3 ос. 33 зв.  
рок¹ ‘сесія суду’, ‘термін’ ім. од. ч. наз. 
41, рокъ 48; ѡт ... року род. 43, ѡт ... 
рокү 43, до рокү 48 зв.; рок зн. І зв., на... 
рок 38, на ... рокъ 38 зв.; роком ор. 64 
зв., пεрεд ... рокомъ 64 зв., пεрεд рокомь 
98 зв.; на року місц. 33 зв., на рокү 48 
зв., по ... року 69; роки мн. наз. 51; на 
роки зн. 34 зв.; роков род. 33 зв., бεз ... 
роков 63, мεжи роков 41 зв., рокох (!) І; 
мεжи роки ор. 64 зв., пεрεд роками 
33 зв.; в рокох місц.32, в рокохъ 50, на 
роках 41, на рокох 35 зв., на роцεх, ѡ ... 
роцεх 34 зв.  
року² ‘рік’ ім. од. ч. род 32 зв., рокү 42; в 
року місц. 34, в рокү 44 зв., в ркү (!) 62  
росказали εсмо дієсл. док. мин. мн. 1 
ос. 33, εсмо росказали І 
[росказаня]: з росказаня ім. од. с. род. 
85 зв.; за росказанεмъ ор. 66  
росписавши дієприсл. док. мин. 66 зв.  
росправовати дієсл. недок. інф. 56  
[росправы ]: до ... росправы ім. од. ж. 
род. 73 зв.; на росправε місц. 44а 
[роспүщεню]: по роспүщεню ім. од. с. 
місц. 75 зв.  
россудку ім. од. ч. род. 35, розсудъку 73 
зв., для розсудку 84 зв., до ... розсудку 
84 зв., до ... россудку 35, до ... россудкү 
35, з розсүдъку 90; ко розсудкү дав. 
86 зв., кү розсудкү 73 зв., кү ... розсуд-
кови 84, послε ... розсудкү 87 зв.; в роз-
судок зн. ІІІ зв., в розсүдок 58 зв., ү роз-
судокъ ІV; розсудкомъ ор. 87  
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россужати дієсл. недок. інф. 35  
ростεрку ім. од. ч. род. 57  
рүбати дієсл. недок. інф. 67  
рүбли ім. мн. зн. 42 зв., любли (!) 42 зв.  
рүдεцкии прикм. од. ч. наз. 95; рүдεц-
кого зн. 82 зв.; рүдεцкимъ мн. дав. 
83 зв.; рүдεцких зн. 81 зв., рүдεцкихъ 
83 зв.; рүдεцкими ор. 83 зв.  
рука ім. од. ж. наз. 63 зв., рүка 45; ру-
ки род. 33, рүки ІІІ зв.; руку зн. 37 зв., 
рүку 44а зв.; рукою ор. 44, рүкою 
44 зв.; рүкъ мн. род. 54 зв., рүк 56 зв., 
до рук 91, до рүк 50 зв., до рүкъ 51, з 
рүк ІІ, з рукъ 38, з рүкъ 44а; к рукамъ 
дав. 78 зв., к рүкам 57 зв., к рүкамъ 
79, к рүкамь 96; рүки зн. 58, в рүки 
55, чεрεз рүки 97 зв.; в рүках місц. 54  
рүскии прикм. од. ч. наз. 70 зв.  
рүхомую прикм. од. ж. зн. 69 зв.; ру-
хомых мн. род. 36, рүхомых 52 зв.; 
рүхомыε зн. 44а зв., рүхомыє ІІ зв.; 
рүхомыми ор. 44а зв.  
[рүчницами]: з рүчницами ім. мн. ор. 81 зв.  
рүшаεт дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
58 зв.; рүшал мин. од. ч. 3 ос. 61; 
рүшаючи дієприсл. теп. 61  
рыбу ім. од. ж. зн. 63; рыб род. 74 
рыбными прикм. мн. ор. 92 зв.  
 
С 
с прийм. І зв., с 34 зв. 
садү ім. од. ч. род. ІV зв.; садов мн. род. 
95; сады зн. 95; з садами ор. 93; в ... 
садεх місц. 95  
[садками]: з садками ім. мн. ор. 59 зв.  
сал ім. мн. род. 36  
самъ займ. од. ч. наз. 33 зв., сам 42 зв., 
самь 98 зв.; самого род. ІV зв.; самому 
дав. 71; на ... самом місц. 89 зв., на ... 
самомъ 90 зв.; сама ж. наз. 36 зв.; са-
моε род. 41 зв.; само с. наз. 72 зв.; са-
ми мн. 37; самых род. 37, самыхъ 
40 зв.; самым дав. 37, самымъ 42 
свεдоми прикм. мн. наз. 34 зв., свεдомы 41  
[свεдомом]: под свεдомом ім. од. ч. ор. 
95 зв., под свεдомомь 99 зв.  
[свεдомя]: для ... свεдомя ім. од. с. род. 
90 зв.  
[свεдоцтва]: длѧ ... свεдоцтва ім. од. с. 
род. 50; на свεдоцство зн. 67 зв., на 
свεдоцтво 66 зв.  
свεрεпεго прикм. од. с. род. 57 зв.; 
свεрεпεε зн. 100  
свεтков ім. мн. род. 70; свεдками ор. 
66 зв., свεтками 68  
свεтлицы ім. мн. наз. 36; ү ... свεтли-
цах місц. 35 зв.  
свεщεннику ім. од. ч. дав. 101  
свинεи мн. род. 36; свини зн. 100 
своε субст. займ. од. с. зн. 66 зв., ѡ своε 43  
своεго займ. од. ч. род. І зв., своεг[о] ІІ; 
своεму дав. ІV, своεмү 49 зв., своεмү 
ІV зв.; свои зн. 99 зв. свои 32 зв., своεго 
39 зв.; своим ор. ІІІ зв., своимъ 40 зв., 
своимъ 48, своимь 93; в ... своεм місц. 
32 зв., в ... своεмъ 40, на ... своεмъ 39, 
по ... своεмъ 52 зв., по ... своεмь 96, в ... 
своим 89; своεє ж. род. 37, своεε І зв., 
своεи 34, своεи 43 зв.; свою зн. ІІІ; 
своεε род. V; своεи дав 43, своεи ІІ зв.; 
своεю ор. 37; в ... своεи місц. 34, по ... 
своεи 52, по ... своεи 34; своεго с. род. 
37, своεг[о] 74 зв.; своεму дав. 71, 
своεмү 42; своε зн. ІІІ; своим ор. 40, 
своимъ 76 зв.; во ... своεм місц. V зв., во 
... своεмъ V зв., во ... своεмъ 52, на ... 
своεм 52, на своεмъ 67, на ... своим 
ІІ зв., ѡ ... своεмъ 41 зв.; своихъ мн. род. 
37, своих V; своим дав. ІV зв., своимъ 
37, своимь 96; свои зн. 32 зв., свои 87 
зв., своε 73 зв., своих 67, своихъ 81 зв., 
своихь 101 зв.; своими ор. І зв.; в ... сво-
их місц. 37, в ... своихъ 42, на ... своих 
43, ѡ ... своих V, по ... своих 39 зв.  
 [свѣта]: з ... свѣта ім. од. ч. род. 50, з 
... свεта 44а зв.; на свѣтε місц. 34 
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свята ім. од. с. род. 49, свѧта 32, свεта 
42; на ... свεто зн. 45 зв.; ѡ ... святε 
місц. 92, ѡ ... свεтε 50, ѡ ... свѧтε 
53 зв., по ... святε 72, по ... свѧтε 43  
святого прикм. од. ч. род. 80 зв., свѧто-
го 35, свѧтог[о] 96 зв., свεтого 46; на 
святыи зн. 45 зв., свεтыи 80; ѡ свѧтом 
місц. 34 зв., ѡ свεтом 53 зв., ѡ свεтомъ 
51, ѡ свεтомъ 50 зв., ѡ святомь 98, по 
святом 94 зв., по свεтом 72, по 
свѧтомъ 43, по свεтомь 94 зв.; свεтоε 
ж. род. 57, свѧтоε 32, Свεтоε 44а, 
Свεтои 101; ѡ свεтои місц. 47 зв., по 
свѧтои 34 зв.  
[святомихалских]: в ... святомихалских 
прикм. мн. місц. 96 зв., в ... свѧтоми-
халских 97, на ... свѧтомихалских 
53 зв., ѡ свεтомихалских 53 зв.  
 [сεбε]: в сεбε займ. род. 38 зв., ѡт сεбε 
40 зв.; собε дав. І зв., кү собε 43 зв., 
противкү собε 34; за сεбε зн.38, мεжи 
сεбε 41, на сεбε 33 зв.; из собою ор. 
46, мεжи собою ІІІ зв., промεжку со-
бою 37, пεрεд собою 36 зв.; в собε 
місц. 35 зв., ѡ собε 33 зв., по собε 
93 зв., при собε 41  
сεздε присл. 56 зв.  
сεкрεтара ім. од. ч. род. ІІ; сεкрεтару 
дав. 45 зв., сεкрεтарү 45 зв.; сεкрεтара 
зн. І зв.  
сεкрεтаров прикм. од. ч. наз. 45 зв., сε-
крεтаровъ 46; сεкрεтарова ж. наз. 
45 зв.  
сεлища ім. од. с. род. ІІ; сεлищε зн. 42, 
ѡ сεлищε; на ... сεлищи місц. 70 зв.; 
сεлища мн. наз. 71; сεлищъ род. 
70 зв.; сεлища зн. 39, на ... сεлища 
70 зв., ѡ сεлища 40 зв. 
сεло ім. од. с. наз. 36; сεла род. V, ү 
сεла 33; в сεлε місц. 46 зв., в ... сεли 
45, на ... сεлε 43; сεла мн. зн. 36 зв.; з 
сεлы ор. 36 зв.; в сεлεх місц. 35 зв., на 
... сεлах 43, на ... сεлεх 44  
сεлского прикм. од. ч. род. ІV зв., 
сεлског[о] 96 зв.  
сεмдεсят числ. наз. 37 зв., сεмдεсатъ 42, 
сεмъдεсат 43, сεмъдεсят 50, сεмъдε-
сятъ 51 зв., сεмдεсять 96 зв., сεмьдε-
сять 94 зв., сεмьдεсятъ 99 зв., сεмь-
дεсят 92, сεмдεсѧт 32, сεмдεсѧть 
51 зв., сεмдεсѧтъ 33, сεмдεсѧт 64 зв., 
сεмдεсѧтъ 35, сεмъдεсѧт 34 зв., сεмъ-
дεсѧтъ 41 
сεмогонадцат числ. од. ч. род. 46, сεмо-
гонадцатъ 33; сεмыинадцат зн. 48  
сεмдεсѧтыи числ. од. ч. наз. 48 зв., 
сεмдεсятыи 84 зв., сεмъдεсятыи 85; 
сεмъдεсѧтого род. 69 зв.; в ... сεмдεсѧ-
том місц. 39 зв., в ... сεмдεсѧтомъ 
68 зв., в ... сεмъдεсѧтомъ 68 зв.; сεмъ-
дεсѧтого с. род. 69 зв. 
сεмисот числ. род. 64 зв., сεмъсот 
64 зв.; сεмсот зн. 64, сεмъсот ІІІ, 
сεмьсот 98; ү ... сεмисот місц. 64  
сεмъ числ. наз. 36; сεмъ зн. 66  
сεмыи числ. од. ч. наз. 48 зв.; сεмого 
род. 34 зв.; сεмыи зн. 48 зв.; в ... 
сεмом місц. 48, в ... сεмом 34 зв., в ... 
сεмомъ 48 зв.; сεмаѧ ж. наз. 69 зв.; 
сεмую зн. 69 зв.; сεмою ор. 68 зв.; 
сεмого с. род. 39, сεмог[о] 96 
сεножати ім. од. ж. род. 65 зв., сεно-
жати ІV зв.; сεножат зн. 33, ѡ сεно-
жат ІІІ; на ... сεножати місц. 65 зв.; 
сεножатεи мн. род. ІV зв.; сεножати 
зн. 66; з сεножатми ор. 34  
сεнтεбра ім. од. ч. род. 36 зв., сεнтεбрѧ 
55 зв., сεнтεбрѧ 37 зв.  
сεрεбра ім. од. с. род. 52 зв.; сεрεбро 
зн. 44а зв.  
[сεрεдү]: в сεрεдү ім. од. ж. зн. 81  
[сεрпами]: з сεрпами ім. мн. ор. 81 зв.  
сεс займ. од. ч. наз. 44а зв.; сεго род. 
44а зв.; сεму дав. 37 зв., сεмү 42, сεмү 
100; сεи зн. 90 зв., сεс 34 зв.; сим ор. 
34 зв., симъ 34, симь 93; в сεмъ місц. 
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89 зв., в сεмь 90 зв., на сεмъ 34 зв.; 
сεю ж. ор. 44а зв.; сεε с. наз. 90 зв., сε 
101; сεго род. 40; сεε зн. 88, за сε 
48 зв.; сим ор. 73 зв.; на сих мн. місц. 
41 зв., по сих 59  
[сεстрεнца]: ѡт сεстрεнца ім. од. ч. 
род. 87 зв.  
сεстры ім. од. ж. род. 75 зв., в сεстры 
72; сεстры мн. наз. 96; сεстръ род. V, 
сεстрь 86 зв., ѡт ... сεстръ 34  
сεсчас присл. 50 зв. 
сказанѧ ім. од. с. род. 49; сказанε зн. 40  
сказати дієсл. док. інф. 46 зв.; скажεт 
майб. од. 3 ос. 70; сказали εсмо мин. 
мн. 1 ос. 33; сказили дієсл. док. мин. 
мн. 3 ос. 46 зв.  
скарбов ім. мн. род. 52 зв. 
[скасовали]: εсмо скасовали дієсл. док. 
мин. мн. 1 ос. 87 зв.  
[скончεню]: по скончεню ім. од. с. місц. 87  
скончити дієсл. док. інф. 73 зв. 
скошεнε ім. од. с. зн. 95  
скошεную дієприкм. пас. мин. од. ж. 
зн. 95  
славноε прикм. од. ж. род. ІІІ  
слово ім. од. с. наз. 34 зв.; слова род. 
32 зв., ѡт слова 37; ү слово зн. 34 зв., 
на слово 63; в ... слова мн. зн. 66 зв.; 
словы ор. 35  
[словорεчεнε]: на словорεчεнε ім. од. с. 
зн. 97 зв.  
слуга ім. од. ч. наз. 85; слугү зн. 82, за 
слугу 85, чεрεз слүгу 48 зв.; слуги мн. 
наз. 87 зв.; слуг род. ІV зв., слүг 44а зв., 
з слүг 85, ѡт слуг 87 зв.; слүгамъ дав. 
87 зв., слугамь 101; слуг зн. 79 зв., на 
слуг 87 зв.; с ... слугами ор. 78 зв., з ... 
слүгами 45, с ... слүгами 72 зв.  
слүжба ім. од. ж. наз. 61 зв.; слүжбы 
род. 55; слүжбу зн. 44а зв., за слүжбу 
48 зв., на слүжбу 57 зв.; за службою 
ор. 38, за слүжбою 75 зв.; служεбъ 
мн. род. 33; с ... слүжбами ор. 72 зв.  
служεбник ім. од. ч. наз. 35, слүжεбник 
60 зв.; служεбника род. 39, служεб-
ника 39 зв., ѡт ... служεбника 80, 
слүжεбника 81 зв.; служεбника зн. 
79 зв., на служεбника 81, на служεб-
ника 82, чεрεз служεбника 47, чεрεз 
слүжεбника 47 зв.; при ... служεбнику 
місц. 39 зв.  
служит дієсл. недок. інф. 38 зв.; слу-
жит теп. од. 3 ос. 101, служитъ 
38 зв.; слүжило мин. од. с. 3 ос. 60; 
слүжили мн. 3 ос. 44а зв.  
слүхати дієсл. недок. інф. 73 зв.  
слушнε присл. 33, слүшнε 66 зв.  
слушным прикм. од. ч. ор. 41 зв., слу-
шнымъ 38 зв.; слушную ж. зн. 97 зв.; 
слушного с. род. 48; слушноε зн. І, 
слушноε 37; слушным ор. 89 зв., слу-
шнымъ 89, слүшнымь 90; слүшныε 
мн. наз. 70; слушных род. 85; слуш-
ныε зн. 77 зв., слүшныε 69 зв.  
слышати дієсл. недок. інф. 34, слыша-
ти 89; слышу теп. од. 1 ос. 45 зв.; 
слышал мин. од. ч. 3 ос. 80  
смεл дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 42 зв.  
смεрт ім. од. ж. наз. 41, смεртъ 44а; 
смεрти род. 98 зв., до смεрти 57; 
смεрть зн. 98; за смεртю ор. 38; по 
смεрти місц. 34 зв.  
смεртεлного прикм. од. ч. род. 101  
смотрити дієсл. недок. інф. 77; смот-
рил мин. од. ч. 3 ос. 70 зв.  
со прийм. 42  
[соборнои]: в ... соборнои прикм. од. 
ж. місц. 44  
совито присл. 69 
совитостю ім. од. ж. ор. 68 зв.; сови-
тостεи мн. род. 68 зв.  
сознаваю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
55, сознаваю 86 зв.; сознаваεтъ 3 ос. 
33; сознаваεм мн. 1 ос. 97 
сознал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 33, 
сознал ІV зв.; εсми был ... созналъ 
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дмин. од. ч. 1 ос. 52 зв.; сознали мн. 
3 ос. 56  
сознанє ім. од. с. наз. І, сознанε ІV зв., 
сознанε ІV зв.; сознаня род. 76, соз-
нанѧ 66, сознанѧ І зв.; сознанε зн. 
51 зв., сознанє 58 зв., сознанε 41, соз-
нанє 36; сознанεмъ ор. 67 зв., з ... соз-
нанεмъ 75 зв., сознанємъ 33 зв.; соз-
нанѧ мн. наз. 70; сознаня зн. 72 зв.  
сознаныи прикм. од. ч. зн. 75  
соиму ім. од. ч. род. 91 зв., з соиму 
92 зв.; на сεимъ зн. 84 зв.; на сεимε 
місц. 84 зв. на соимε 44; за ... соимами 
мн. ор. 38  
сокирү ім. од. ж. зн. 82; з сεкирами ім. 
мн. ор. 67  
солодү ім. од. ч. род. 36  
сомилискии прикм. од. ч. наз. 43 зв., 
сомилишскии 43, сомилишский 43 зв.  
сорок числ. зн. 54, на сорок 51 зв.; в 
сорокү місц. 51 зв.  
сотворитεлѧ ім. од. ч. род. 34  
спадок ім. од. ч. зн. 76 зв.  
спадываεтъ дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
35 зв.; спадывало мин. од. с. 3 ос. 37  
спалεнεмъ ім. од. с. ор. 65  
спасти дієсл. док. інф. 44а зв.; спала мин. 
од. ж. 3 ос. 91 зв.; спало с. 3 ос. 55 
списали дієсл. док. мин. мн. 1 ос. 66 зв.; 
списаны дієприкм. пас. мин. мн. наз. І; 
списавши дієприсл. мин. 66 зв. 
списанѧ ім. од. с. род. 35 зв.  
[сплав]: на ... сплав ім. од. ч. зн. 68 зв.  
сплатит дієсл. док. майб. од. 3 ос. 47 зв.  
сплодити дієсл. док. інф. 92; сплодил 
мин. од. ч. 1 ос. 44а зв.  
сплывают дієсл. недок. теп. мн. 3 ос. 
56 зв.  
сподεваючисѧ дієприсл. теп. 101 
спокоεмъ ім. од. ч. ор. 77  
спокоинε присл. 32 зв., спокоино 55,  
спокоиного прикм. од. с. род. 42 зв.; в 
спокоином місц. 92, в спокоиномь 92 зв.  
сполна присл. V зв.  
сполнε присл. 62  
сполного прикм. од. ч. род. 75; сполноε 
ж. род. 38 зв.; сполную зн. 38 зв.; в ... 
сполномъ с. місц. 40 зв.; сполных мн. зн. 
74 зв., сполныε 66; сполными ор. 66 зв.  
способити дієсл. док. інф. 73 зв.; спосо-
бивши дієприсл. мин. 56 
способомъ ім. од. ч. ор. 66 зв.  
справа ім. од. ж. наз. 35, спра[ва] І зв.; 
справы род. ІІ; к ... справε дав. 87; 
справу зн. 54, справу 35; справою ор. 
46; на ... справε місц. 87, ү справε ІІ зв; 
справы мн. наз. І; справ род. І; кү ... 
справамъ дав. 73 зв.; справы зн. 55 зв.  
справεдливост ім. од. ж. наз. 75 зв., 
справεдливост 35; справεдливости 
род. 46, справεдливости 38, справεд-
ливости V, справεдливости І; спра-
вεдливост зн. 74 зв., справεдливост 
68 зв., справεдливостъ 63, справεд-
ливостъ 41  
справεдливыε прикм. мн. наз. 69 зв.  
справити дієсл. док. інф. 58; справ-
лεныи дієприкм. пас. мин. од. ч. зн. 
101; справлεны дієприкм. мн. наз. 
101; справлεныε зн. 77 зв. 
справитисѧ дієсл. док. інф. 35  
[справованю]: при справованю ім. од. 
с. місц. 58  
справовати дієсл. недок. інф. 35 зв., 
справовати 36 зв.; в ... справованых 
дієприкм. пас. мин. мн. місц. 32, на ... 
справованых 41  
справоватисѧ дієсл. недок. інф. 46, 
справоватисѧ 37 зв., сѧ ... справовати 
40 зв., сѧ ... справовати 96 зв.; спра-
ивуючисѧ дієприсл. теп. 90 зв.  
спротивлятисѧ дієсл. недок. інф. 63 
спрѧтати дієсл. док. інф. 65  
спускати дієсл. недок. інф. 57; спүскали 
мин. од. ч. 3 ос. 46 зв.; спускаючи діє-
присл. теп. 75 
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спүст ім. од. ч. наз. 74 зв.; спустү род. 
74 зв., спуста 74; спүст зн. 52 зв., на 
спуст 75; в спусту місц. 97, въ спустү 
96 зв., ү спусту ІV зв.; за спүсты мн. 
зн. 57; зъ ... спусты ор. 91 зв.; в ... 
спустεх місц. 77 зв.  
спустити дієсл. док. інф. 75; спустил 
мин. од. ч. 3 ос. 78, спүстил 72; спу-
стили были дмин. мн. 3 ос. 75 зв.  
спүстошεня ім. од. с. род. 67 зв.; ѡ 
спүштошεнε (!) зн. 47  
спүстошили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 67  
[спүщεнε]: ѡ спүщεнε ім. од. с. зн. 47  
срεбных прикм. мн. род. 101, срεбрь-
ных 101  
срибло ім. од. с. зн. 57 зв.  
ста числ. род. 90 зв., против ... ста 
90 зв.; сто зн. 89, за сто ІІІ, ѡ сто 95  
став ім. од. ч. наз. 33; ставу род. 32 зв.; 
став зн. ІІІ, ѡ став І, ѡ став І; на ставу 
місц. 63, ү ставε ІV зв., в ... ставу 
75 зв.; ставов мн. род. 47, до ... ставов 
93, против ... ставов 88; ставы мн. зн. 
46 зв., в ставы 64 зв., ѡ ставы 86; з ... 
ставами ор. 34, з ставами 93 зв., зо 
ставы 46 зв., з ... ставы 71  
ставити дієсл. недок. інф. 57 зв. 
ставок ім. од. ч. наз. 49 зв.; ставка род. 
ІІ, до ... ставка 49 зв.; ставокъ зн. 
49 зв.; в ... ставку місц. 49 зв.; ставков 
мн. род. 88, против ... ставковъ 88; 
ставки зн. 87 зв., в ... ставки 88, ѡ ... 
ставки 87 зв.  
[ставищами]: з ставищами ім. мн. ор. 
59 зв., з ставищи 55 
стада ім. од. с. род. 57 зв.; стадо зн. 57 зв.  
сталε присл. 40 зв.  
становити дієсл. недок. інф. 84, стано-
вити 73 зв. 
становитисѧ дієсл. недок. інф. 33 зв., сѧ 
... становити 84 зв.; становилсѧ мин. од. 
ч. 3 ос. 76 зв., сѧ становил 79 зв.; ста-
новиласѧ ж. 3 ос. 75 зв., сѧ становила 
41 зв.; становилисѧ мн. 3 ос. 75 зв.  
[стану]: вεдлε стану ім. од. ч. род. 58; 
стан зн. 44а зв., в стан 57  
старого прикм. од. ч. род. 52; на ... ста-
рои ж. місц. 33; старых мн. род. 36; 
старыε зн. 84 зв.  
старожитныε прикм. мн. зн. 66  
староста ім. од. ч. наз. 44, староста 
V зв.; старосты род. 34, старосты 
ІІ зв.; старостε дав. 58 зв., старостε 
32 зв., при ... старостε 87; старосту 
зн. 86 зв., старостү 86 зв., на ... старо-
сту 65, на старосту 33; старостою ор. 
62 зв., старостою 40 зв., пεрεд ... ста-
ростою 43 зв.  
староства ім. од. с. род. 37, староства 
36 зв.; староствү дав. 85; в староствε 
місц. 81 
старостич ім. од. ч. наз. 96  
старшои прикм. од. ж. род. 57  
стати дієсл. док. інф. 56 зв.; станεтъ 
майб. од. 3 ос. 41; стал мин. од. ч. 1 ос. 
33 зв.; стали мн. 3 ос. 48 зв; были ста-
ли дмин. мн. 3 ос. 48; бых ... стал ум. 
од. ч. 1 ос. 98; бых ... стали мн. 1 ос. 
98 зв.; бы ... стали 3 ос. 98; ставши 
дієприсл. мин. 34 зв. 
стати ... сѧ дієсл. док. інф. 85; сѧ стало 
мин. од. с. 3 ос. 85 зв.; сѧ ... стали мн. 
3 ос. 85; стансѧ наказ. од. 2 ос. 44 зв.  
статутового прикм. од. ч. род. 34, ста-
тутового 37 зв., статүтового 43, ста-
тутовог[о] 51 зв.; статутовым ор. 
34 зв.; статутовоε ж. род. 91 зв.  
статутү ім. од. ч. род. 41 зв., вεдлε стату-
ту 78, вεдлε статүту 42, вεдлε статутү 
32, водлугъ ... статутү 39 зв., водлүг ... 
статутү 84 зв., вεдлε ... статуту 77 зв., 
вεдлε статутү 33, вεдлε статутү 33 зв., 
водлε статутү 80; над статут зн. І; в 
статутε місц. 40, в статүтε 59  
стаючи дієприсл. недок. теп. 34 
стεрεгүчи дієприсл. недок. теп. 44а 
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стог ім. од. ч. наз. 36 зв., стогъ 36; стога 
род. 36; стог зн. 65 зв.; стогов мн. род. 36  
сторона ім. од. ж. наз. 38 зв.; стороны 
род. 40, з стороны V, ѡт стороны 85; 
сторонε дав. 32 зв.; сторонү зн. 45 зв., 
на сторонү 48 зв.; по ... сторонε місц. 
42 зв.; сторон мн. род. 40, з ... сторон 
56; сторонам дав. 49, сторонамъ 56 зв.  
стоял² ‘коштувати’ мин. од. ч. 3 ос. 95; 
стояло с. 3 ос. 89  
стояти¹ ‘стояти’ дієсл. недок. інф. 34; 
стоитъ теп. од. 3 ос. 38 зв.; стоял мин. 
од. ч. 3 ос. 48 зв.; стояли мн. 3 ос. 48 зв.; 
стоячεго дієприкм. акт. од. с. род. 99; 
стоячи дієприсл. теп. 33 зв., стоѧчи 54  
страту ім. од. ж. зн. 40 зв., на страту 35, 
страву (!) 43, стравү (!) 43, за стравү (!) 43  
[страчεнεмъ]: под страчεнεмъ ім. од. с. 
ор. 48  
[ступами]: з ступами ім. мн. ор. 64 зв.  
сүбота ім. од. ж. наз. 69 зв.; сүботу зн. 
69 зв., в суботу 35 зв., в суботү 58; 
пεрεд ... суботою ор. 69, пεрεд ... сүбо-
тою 68 зв.  
суд ім. од. ч. наз. 38 зв., сүд 42 зв.; судү 
род. 42 зв., до судү V, до сүдү 45 зв., з 
судү 42 зв., ү суда 35, ү судү 38, в сүдү 
53 зв., до сүду 53 зв., до сүдү 42 зв., ѡт 
... сүду 73 зв., ѡт сүдү 42 зв.; судү дав. 
33 зв., сүдү 67, судови 42 зв., сүдови 
45 зв.; суд зн. 42, пεрεд суд 34 зв., пεрεд 
судъ 42 зв., мимо сүд 42 зв., на сүд 
48 зв., пεрεд сүдъ 53; сүдом ор. 44 зв., 
сүдомъ 43 зв., пεрεд судом ІІІ зв., су-
домъ 80 зв., сүдомь 95 зв., пεрεд судомъ 
І зв., прεд ... сүдомъ 45 зв.; в сүду місц. 
69 зв., ү судү 33 зв., по сүдү 48 зв.; суды 
мн. наз. 46, сүды 67; сүдов род. 73 зв.; в 
... суды місц. 84 зв.  
судину прикм. од. ж. зн. 34  
судити дієсл. недок. інф. 35 зв., сүдити 
42, сүдити 84 зв.; сүдит теп. од. 3 ос. 
84 зв.; судят мн. 3 ос. 85; сүдив мин. 
од. ч. 3 ос. 70 зв., сүдил 70 зв.; сужоны 
дієприкм. пас. мин. мн. наз. 35, 
сүжоны 43; на ... сужоных місц. 92 
судитисѧ дієсл. недок. інф. 34, сүди-
тисѧ 71 зв., сѧ ... судити 34 зв., сѧ 
судити 40 зв., сѧ сүдити 44 зв., сѧ ... 
сүдити 51 зв.–52, ся сүдити 49 
судовнε присл. 32, сүдовнε 73  
судовноε прикм. од. с. зн. 40, сүдовноε 
зн. 67; судовныε мн. зн. 73  
судовыи прикм. од. ч. наз. 77; судо-
вомү дав. 54; сүдовыи зн. 70 зв.; су-
довых мн. род. І, судовыхъ І, сүдовых 
44 зв.; судовыε зн. 41 зв., сүдовыε 42; 
судовыми ор. 37 зв.; в ... судовых 
місц. 32, в ... сүдовых 43, на ... судо-
вых 34 зв., на ... сүдовых 45  
[судскомъ]: на ... судскомъ прикм. од. 
с. місц. 62  
судя ім. од. ч. наз. 63, судѧ 32, сүдя 
44а зв., сүдѧ 55 зв.; суди род. ІІІ, сүди 
63 зв., сүдьи 54 зв., сүдю 56 зв.; суди 
дав. 33, сүди 42 зв.; судю зн. 35 зв., 
сүдю 42, чεрεз сүдю 84 зв.; судεю ор. 
34, сүдεю 43; суддε кл. 45 зв.  
сума ім. од. ж. наз. V зв.; сумы род. 
76 зв., сүмы 57 зв.; суму зн. V, сумү 
33, сүму 44 зв., за ... сумү 49 зв., за ... 
сүму 69, на ... сумү 69 зв., ѡ суму 
І зв., ѡ сумү ІV, ѡ ... сүму 47; в ... 
сумε місц. ІІІ, в ... сумѣ 32 зв., в сүмε 
44 зв.; сумы мн. зн. 96, ѡ сумы ІІІ  
сумεжников ім. мн. род. 85  
сүмεстноε прикм. од. с. зн. 66 зв.  
[сумнεня]: вεдлε ... сумнεня ім. од. с. 
род. 57 зв.  
сүсεднεго прикм. од. с. род. 67 зв.; 
сүсεдниε мн. зн. 66  
[сусεдов]: до ... сүсεдов мн. род. 46 зв., ѡт 
сусεдов 32 зв., ѡт ... сүсεдов 65; 
сүсεдомъ дав. 81  
сусεдского прикм. од. с. род. 81, сүсεд-
ского 82  
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[схованяхъ]: ү схованяхъ ім. мн. місц. 
35 зв.  
сын ім. од. ч. наз. 44а зв., сын 57, с~нъ 
44а зв.; сына род. ІІІ, в сына 69, ѡт 
сына 37, Сн~а 42; сыну дав. ІV зв., 
сынү 92; сына зн. 44а, на сына 58, по 
... сына 75 зв.; з сыном ор. 40 зв., з 
сыномъ 57; сыны мн. наз. 52 зв., 
сыновε 37; сынов род. 37, ѡт ... 
сынов 37, ѡт ... сыновъ V зв., ү 
сынов 38 зв.; на сыны зн. 52 зв.; 
сыном дав. ІV зв., сыномъ І зв., 
сыномь 92 зв.; чεрεз сынов зн. 94  
сыпати дієсл. недок. інф. 78 зв., сыпа-
ти 49 зв.; сыплεт теп. од. 3 ос. 
84 зв.; сыплют мн. 3 ос. 84 зв.; сыпал 
мин. од. ч. 3 ос. 64 зв.  
сырового прикм. од. с. род. 99  
сѣна ім. од. с. род. 79 зв., сεна 66 зв., 
сина 65 зв., с ... сεна 66; сεно зн. 66  
 
Т 
так присл. 50 зв., так 33 зв., такъ 33  
так спол. ІІІ зв., такъ 33 зв.  
такεж присл. 87 зв.  
такεс присл. 68 зв.  
такжε спол. 38, такжε 35 зв. 
такжε присл. 77 зв.  
такимъ займ. од. ч. ор. 66 зв., такимь 
97; такую ж. зн. 88; таких мн. род. 
85 зв.; такими ор. 99  
[таковому]: против таковому субст. 
займ. од. ч. дав. 48 зв.  
таковыи займ. од. ч. наз. 63 зв.; таково-
го род. 32 зв.; таковыи зн. 41 зв.; тако-
вым ор. 49 зв.; при таковомъ місц. 77, 
при таковом 69 зв.; таковую ж. зн. 
48 зв., таковүю 41 зв.; таковою ор. 63; 
по таковои місц. 45 зв.; таковоε с. наз. 
77; таковоє зн. І; таковымъ ор. 78 зв.; 
таковыε мн. наз. 41 зв.; таковых род. 
73 зв.; таковыε зн. 41 зв.; таковыми ор. 
65; ѡ таковых місц. 41 зв.  
талѧры ім. мн. зн. 80, ѡ ... талѧри ІV  
тамъ присл. 38 зв., там 33  
татаровε ім. мн. наз. 45; татар род. 45  
татарскимъ прикм. од. ч. ор. 45  
твεрдо присл. 90 зв.  
[твεрдости]: длѧ ... твεрдости ім. од. 
ж. род. 37 зв.; на твεрдостъ зн. 71; на 
твεрдости місц. 42  
тεды присл. 44 зв.   
твоεго займ. од. ч. род. 67; твоεго с. 
род. 67 зв.; твоим ор. 85; твои мн. 
наз. 68 зв.; твоих род. 85  
тεж присл. 40  
тεж спол. 34 зв.  
[тεлѧмъ]: с тεлѧмъ ім. од. с. ор. 36 зв., 
с тεлѧм 36  
тεн займ. од. ч. зн. 101 зв. 
тεпεр присл. 34  
тεпεрεшнεго прикм. од. ч. род. 79 зв., 
тεпεрεшнεго 32 зв.; тεпεрεшнимЬ ор. 
93; в ... тεпεрεшнεмъ місц. 36 зв., в ... 
тεпεрεшнεмъ 35 зв., в ... тεпεрεшнεмь 
96 зв., в ... тεпεрεшнεмь 96 зв., в ... 
тεпεрεшнεм 34, в тεпεрεшнεм 50 зв.; 
тεпεрεшниε мн. зн. 42, тεпεрεшниε 
39 зв., тεпεрεшниє 38; в ... тεпεрεш-
них місц. 96 зв., на тεпεрεшнихъ 
53 зв., на ... тεпεрεшних 41–41 зв., на 
тεпεрεшних 50  
тεрпεти дієсл. недок. інф. 57 
тεсано прис. ф. 84 
тεслуговского прикм. од. ч. род. 73 зв. 
тεст ім. од. ч. наз. 71 зв. 
тεстамεнтъ ім. од. ч. наз. 44а зв.; 
тεстамεнту род. ІІ, тεстамεнту 34 зв., 
тεстамεнтү 100 зв., вεдлε тεстамεнту 
61, до ... тεстамεнтү 44а зв., ү ... тас-
тамεнтү 45, дεстамεнту 58; ку ... 
тεстамεнту дав. 34 зв., к ... тεстамεнту 
101 зв., к ... тεстамεнтү 44а зв.; тεс-
тамεнть зн. 34 зв., тεстамεнт 100 зв., 
тεстамεнт 34 зв., тастамεнт 34, та-
стамεнтъ 45, тастамεнтъ 58, на таста-
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мεнтъ 61, тистамεнтъ 44 зв., дεстεмεнтъ 
58; тεстамεнтомъ ор. 34, тистамεнтомъ 
44 зв., дεстамεнтомъ 57 зв.; в ... 
тεстамεнтε місц. 101 зв., на ... 
тεстамεнтε 34 зв.  
тисεчного числ. од. с. род. 45  
тисѧча числ. од. ж. наз. 32, тисача 42, 
тисεча 53; тисѧчи род. 32 зв.; тисѧчу 
зн. 43 зв., тисѧчү 43, тисачу 44, 
тисεчу ІV зв., за тисѧчу 78, за тисεчу 
ІV зв., на тисεчу ІІ; в тисѧчи місц. 76, 
в тисѧчү місц. 79; тисѧчи мн. зн. 40, 
за ... тисεчи V зв.  
то спол. 41 зв.  
то част. 32 зв. 
товарыша ім. од. ч. род. І, товариша 
ІІІ зв.; товаришу дав. 51 
тогды присл. 32 зв., тогды 32 зв. 
тоεст спол. V, тоεстъ 33, тоεсть 64 зв., 
тоєст 80 зв., тоєстъ 44 
тож спол. 43  
толко займ. зн. 33  
толко спол. 41 зв.  
толко част. 41  
тому присл. 35 зв., томү 44а зв.  
торгъ ім. од. ч. зн. 77 зв.  
тот займ. од. ч. наз. 33; того род. І, 
тог[о] 96, длѧ того 38 зв., чεрεз того 
41 зв.; тот зн. 32 зв., тотъ 41, тои 
82 зв.; тому дав. 32 зв.; тым ор. 35, 
тымъ 37; в том місц. 40, в том 32 зв., в 
томъ 33, ү томъ 77 зв., на томъ 52, на 
томь 97, на том 38, по том 35; таѧ ж. 
наз. 33, тая 68 зв.; тоε род. 33; тои дав. 
35; тую зн. 33, түю 42; тою ор. 33 зв., 
түю (!) 44; в тои місц. ІІІ, на тои 34, на 
тои 44а, по тои 42 зв.; тоε с. наз. 38, то 
39; того род. 32 зв., тог[о] 52 зв., длѧ 
того І, до того 55, кром того 101, 
кромь того 101, ѡт того 70, ѡт тог[о] 
49, против того 48 зв., с того 51; тому 
дав. ІV, к тому 32 зв., к томү 47 зв., по 
тому 68 зв., по томү 69; то зн. І, за то 
74, на то 32 зв., ѡ то 41, про то 38 зв., 
чεрεз то 40, ү то 52 зв., тоε 36, в тоε 
52 зв., за тоε 74 зв., на тоε 68 зв., ѡ тоε 
87, тоє 38 зв.; тымъ ор. І, тым 32 зв., 
тымь 89 зв., с тымь 93 зв., за тым 
48 зв., за тымъ 38 зв., пεрεд тымъ 
77 зв., пεрεд тым 63 зв., с тым 40; в 
том місц. 32 зв., в томъ 37, на томъ 77, 
на том 40, ѡ том ІІІ, ѡ томъ V, по 
томъ 79 зв., при томъ 34 зв., при томь 
97 зв., при том 39 зв.; тыε мн. наз. 35, 
тыи 71; тых род. ІІ, тыхъ 40; тыε зн. 
32 зв.; тымъ дав. 32 зв., тымь 93 зв., 
тым 36 зв., к тым 87 зв.; тыми ор. 
ІІ зв.; на тых місц. ІV зв., в тых 33 зв., 
по тых 39 зв., при тых 69 зв.  
тратити дієсл. недок. інф. 70  
[трахвило ... сѧ бы]: бы сѧ ... трахвило 
дієсл. док. ум. од. с. 3 ос. 41 зв.  
трафилъ дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 45  
трεтии числ. од. ч. наз. 39 зв.; трεтεго 
род. 35, трεтεг[о] 67; трεтим ор. 35, 
трεтимъ 40; в ... трεтεмъ місц. 63; 
трεтяя ж. наз. 81 зв.; трεтεε род. 55; 
трεтюю зн. ІІІ зв., трεтую (!) V зв.; на ... 
трεтεи місц. 44а; трεтεго с. род. 36 зв.  
трεтиинадцат числ. од. ч. наз. 48 зв.; 
трεтεгонадцат род. 35 зв., тринадца-
того 42 
трεхсот числ. род. 52; по трыста дав. 
57; триста зн. 52  
три числ. наз. 35 зв.; трох род. 81, трεх 
64 зв.; по три дав.33 зв., по тры 
42 зв.; три зн. V зв., тры 82 зв.; 
трεма ор. 35 зв.; ү трεхъ місц. 36, ү 
трох 35 зв.  
трибунал ім. од. ч. наз. 84 зв.; до три-
буналу род. 70, до трибуналү 49; до 
трεбуналов мн. род. 46  
тривога ім. од. ж. наз. 45  
тридцатъ числ. наз. 35 зв., тридцат 36; 
по тридцати дав. 32 зв.; тридцат зн. 
32 зв., тридцатъ 33; тридцати род. 33 
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тридцатого числ. од. ч. род. 32  
трикрот присл. 33 зв. 
тринадцатъ числ. наз. 36 зв. 
троε числ. зб. наз. 82; троима ор. 45 зв. 
троεнадцатεро числ. зб. наз. 36  
троица ім. од. ж. род. 101  
троцкии прикм. од. ч. наз. 43; троцкого 
род. ІІ; троцкого зн. 79 зв.; троцкимъ 
ор. ІV; троцкои ж. дав. 44  
трүдности ім. од. ж. род. 57, бεз ... труд-
ности 32 зв.; трүдности мн. зн. 61 зв.  
түзин ім. мн. род. 101  
[түрокъ]: до түрокъ ім. мн. род. 44а зв., 
до түрок 44а зв. 
турянъскии прикм. од. ч. наз. 33 
тут присл. 33 зв., түт 45 зв.  
ты займ. од. наз. 66; ѡт тεбε род. 
85 зв.; тобε дав. 38 зв.; тεбε зн. 68 зв.  
[тыждεн]: за тыждεн ім. од. ч. зн. 
80 зв., ү тыждεн 63  
[тычεтся]: ся тычεт дієсл. недок. теп. 
од. 3 ос. 85, сѧ тычεт 84 зв.  
тютка ім. од. ж. наз. 41 зв.; тεтки 
род. 41 зв.; тюткою ор. 41 зв.  
тѣло ім. од. с. наз. 101; тεло зн. 44а; за 
тεломь ор. 101 зв.  
тяглыми прикм. мн. ор. 71  
[тѧглыми]: с тѧглыми субст. прикм. 
мн. ор. 36  
 
У  
[үближεню]: ку үближεню ім. од. с. дав. І 
[үбранε]: ѡ ... үбранε ім. од. с. зн. 58 зв.  
увѧжчии прикм. од. ч. зн. 58 зв.; 
үвѧжчого род. 58 зв., үвѧзчεго ІІ зв.; 
үвѧжчии зн. 58 зв.  
үвѧзанѧ ім. од. с. род. 58 зв.; противко 
... үвязаню дав. 98, противко ... 
үвѧзани 98 зв.; үвязанε зн. 98, үвѧзанε 
98 зв., на үвѧзанє 40  
үвѧзати дієсл. док. інф. 33 
[үдавал ... сѧ]: сѧ ... үдавал дієсл. недок. 
мин. од. ч. 3 ос. 84 зв.  
[үдячнымъ]: з үдячнымъ субст. прикм. 
од. с. ор. 73 зв.  
үεхати дієсл. док. інф. 65 
Yжити дієсл. док. інф. 44а; үживши 
дієприсл. мин. 58 зв. 
[үзнаня]: для ... үзнаня ім. од. с. род. 
84 зв., до үзнаня 84 зв.; на үзнанε зн. 
67, на ... үзнанє 35  
үзычεнѧ ім. од. с. род. 38 зв.  
үказати дієсл. док. інф. 99 
үкривжонои дієприкм. пас. мин. од. ж. 
дав. 32 зв.  
үмεр дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 48 зв.  
[үмовы]: водлε үмовы ім. од. ж. род. 
74 зв.; вмовү 74 зв., үмовү зн. 74  
үморѧю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 52  
үмоцнѧмъ дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
34 зв.; үмоцняючи дієприсл. теп. 101 зв. 
үмоцованного прикм. од. ч. род. ІІ зв.; 
үмоцованому дав. 80 зв.  
үмоцованыи субст. прикм. од. ч. наз. 
35; үмоцованому дав. 74; үмоцовано-
го зн. 80, үмоцованог[о] 79 зв., чεрεз 
үмоцованого 38, чεрεз ... үмоцова-
ног[о] 82 зв.; үмоцованым ор. 42 зв., з 
үмоцованымъ 66 
үмыслила εсми дієсл. док. мин. од. ж. 
1 ос. 34  
үписованѧ ім. од. с. род. 37 зв. 
үплав присл. 45  
[үподобанѧ]: водлүг ... үподобанѧ ім. 
од. с. род. 44, подлүгъ ... үподобанѧ 
44а зв.  
үпокоиного прикм. од. с. род. 46 зв.  
үпоминалного прикм. од. ч. род. 39; 
үпоминалныи зн. 33; үпоминалным 
ор. 39 зв.; үпоминалными мн. ор. 38; 
по ... үпоминалных місц. 39 зв. 
үпоминанε ім. од. с. наз. 77; за впоми-
нанε зн. 77; за впоминанεмъ ор. 43; за 
... үпоминанεмъ 75; үпоминаня мн. зн. 
47, үпоминанѧ 39 зв.  
үприимε присл. 34  
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үпустил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
47 зв.; үпустили мн. 3 ос. 46 зв.  
үспокоити дієсл. док. інф. 35 
үсправεдливити дієсл. док. інф. 79 зв. 
үсправεдливитисѧ дієсл. док. інф. 59, 
үсправεдливитисѧ 33 зв., сѧ 
үсправεдливити 33 зв., сѧ ... 
үсправεдливити 42 зв. 
үставүю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
44а; үставүεмъ мн. 1 ос. 48  
үстал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 39  
үстною прикм. од. ж. ор. 44 зв., үст-
ною 51 зв.; үстными мн. ор. 97 зв., 
үстъными 41 
үступати дієсл. недок. інф. 52 зв. 
үступит дієсл. док. інф. 37; үступила 
мин. од. ж. 1 ос. 37  
үтвεржоного дієприкм. пас. мин. од. ч. 
род. 44  
үфалεног[о] дієприкм. пас. мин. од. ч. 
род. 44  
[үфалы]: водлε үфалы ім. од. ж. род. 
91 зв., подлε үфалы 92 зв.  
үховаи дієсл. док. наказ. од. 2 ос. 93 зв. 
үцѣли присл. 52 зв.  
үчастъник ім. од. ч. наз. 38 зв.; 
үчастъника род. 38 зв.; үчастъники 
мн. наз. 38 зв.; үчастъников род. 
38 зв.; үчастъников зн. 38 зв., участ-
ники 38 зв.; үчастъниками ор. 40, з ... 
үчастъники 41 зв.  
үчинεнε ім. од. с. зн. 49  
үчит дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 45 зв.  
үчтивε присл. 57  
үчтивоε прикм. од. с. зн. 91 зв., үчтивоε 
43 зв.  
 
Ф 
[фали]: до фали ім. од. ж. род. 57  
[фалшурү]: ѡ фалшурү ім. од. ж. зн. 
ІІ зв., ѡ фалшүрү 58 зв.  
фεвралѧ ім. од. ч. род. 34 зв.  
[фолварку]: с ... фолварку ім. од. ч. 
род. 90 зв., с ... фолварка 90 зв.; с 
фолваркомъ ор. 89  
[форост]: по форост ім. од. ч. зн. 65; с 
хворосты ім. мн. ор. 71  
[фүру]: за фүру ім. од. ж. зн. 69  
 
Х 
хованы дієприкм. пас. мин. мн. наз. 57 
хор прикм. од. ч. наз. 80; хорим ор. 44а  
хороба ім. од. ж. наз. 41; длѧ хоробы 
род. І зв.; форобу зн. 80; форобою ор. 
34, хоробою 56 зв., за хоробою 61; ү 
форобε місц. 44а, в ... хоробε 44а  
хоружич ім. од. ч. наз. 37 зв.  
хотѧ част. 41 
хотѧбы спол. 44а, хотябы 93 
хочу дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 38 зв.; 
хочεш 2 ос. 85 зв.; хочεтъ 3 ос. 41 зв.; 
хочεмо мн. 1 ос. 75, хочεм 48; хотεл 
мин. од. ч. 3 ос. 33 зв.; хотѣла ж. 3 ос. 
41 зв.; бых ... хотεл ум. од. ч. 1 ос. 98; 
бы ... хотεли мн. 3 ос. 52 зв., хотεли 
бы 96; хотячи дієприсл. теп. 100, 
хотѧчи 34 зв., хотѧчи 44а, хотεчи 
42 зв., хотѧ 52 зв.; хочεно прис. ф. 62  
хто займ. наз. 32 зв., хто 77; кого род. 
42 зв., ѡт кого 87, ү кого 47 зв., ү 
ког[о] 64 зв.; кому дав. І, комү 
44а зв., комү 62 зв.; кого зн. 47 зв.; 
под кимъ ор. 38 зв.; на комъ місц. 47  
хтоколвεк займ. од. наз. 90, хтоколвεкь 
97 зв., хто ... колвεкъ 33 зв., хто ... ко-
лвεкъ 63; в кого ... колвεк род. 61 зв.; 
кому ... колвεкъ дав. 34; чεрεз кого ... 
колвεкъ 64 зв. 
 
Ѡ  
ѡ прийм. І 
ѡбавлѧючи дієприсл. недок. теп. 90 
ѡбадва числ. ч. наз. 88; ѡбудвүх ж. 
род. 55, обүдвү 56; ѡбудвү зн. 85  
ѡбаполных прикм. мн. род. 32 зв., 
ѡбаполныхъ 65  
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ѡбачили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 41 зв. 
ѡбваровал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
44 зв.; ѡбваровано дієприкм. док. пас. 
мин. од. с. наз. 84 зв. 
ѡбводити дієсл. недок. інф. 67 зв. 
ѡбεрнути дієсл. док. інф. 73, ѡбεрнүти 
42; ѡбεрнүли мин. мн. 3 ос. 67 зв.  
ѡбεцалсѧ дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
33 зв.  
ѡбεцүεмъ дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
40 зв. 
ѡбжаловали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
69 зв.  
ѡбламаны дієприкм. док. пас. мин. мн. 
наз. 95 
ѡбличнε присл. 36 зв.  
ѡблично присл. 64, ѡблично 34, ѡбли-
чно 37 зв.  
ѡбложоного дієприкм. док. пас. мин. од. 
ч. род. 79 зв.; обложжона ж. наз. 101; 
ѡбложεною ор. 34, ѡбложоною 61 
[ѡбмовε]: по ... ѡбмовε ім. од. ж. місц. 
45 зв.  
ѡбносили дієсл. недок. мин. мн. 3 ос. 38 
ѡбо прийм. 80 зв.  
[ѡбобранε]: за ... ѡбобранε ім. од. с. зн. 95 
[ѡбовѧзку]: водлε ... ѡбовѧзку ім. од. ч. 
род. 89 зв., з ... ѡбовязку 90 зв.; под 
... ѡбовязками мн. ор. 99  
ѡболон ім. мн. род. 35 зв.  
ѡборону ім. од. ж. зн. 33 зв., вв (!) 
оборону 89 зв.; в оборонε місц. 85; 
ѡбороны мн. зн. 77  
ѡборонцами ім. мн. ор. 44а  
ѡборонѧти дієсл. недок. інф. 65 
ѡборочати дієсл. недок. інф. 52 зв., 
ѡборочати 49 зв.; ѡборочаю дієсл. 
недок. теп. од. 1 ос. 37 зв.; ѡборо-
чаεтъ 3 ос. 37  
[ѡборочаютсѧ]: сѧ ѡборочают дієсл. 
недок. теп. мн. 3 ос. 34  
[ѡбосланεмь]: за ... ѡбосланεмь ім. од. 
с. ор. 90 
обох числ. ч. род. 82; обымю ор. 88; 
ѡбоя ж. наз. 73 зв., ѡбоѧ 56; обу род. 
90 зв., обү 86, үбү (!) 58 зв.; ѡбεюм 
дав. 49, ѡбиεмъ 56 зв.; ѡбε зн. 87 зв. 
ѡбрали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 88; 
εстε ... были ѡбрали 68 зв. дмин. мн. 
3 ос. 68 зв. 
ѡбрүчов ім. мн. род. 101 
ѡбтεсана дієприкм. док. пас. мин. од. 
ж. наз. 83 зв.  
ѡбтяжоную дієприкм. док. пас. мин. 
од. ж. зн. 74 зв. 
ѡбчии прикм. од. ч. наз. 94; ѡбчого 
род. 93 зв.; ѡбчому дав. 55; ѡбчих 
мн. род. 96, ѡбчих 100 
[ѡбычаю]: водлε ѡбычаю ім. од. ч. род. 
74 зв., подлε ѡбычаю 69 зв.; ѡбычаεм 
ор. 44 зв., ѡбычаεмъ 32 зв., ѡбычаεмь 
95 зв.; по ѡбычаю місц. 78 зв.  
ѡбявно присл. 77  
ѡбяснεны дієприкм. док. пас. мин. мн. 
наз. 56 зв. 
ѡвса ім. од. ч. род. 36; ѡвεс зн. 81  
ѡвсѧными прикм. мн. ор. 71  
ѡвци ім. мн. наз. 100; ѡвεц зн. 83  
ѡглεдавши дієприсл. недок. мин. 34 зв.  
[ѡглεданю]: кү ѡглεданю ім. од. с. дав. 
81 зв.; на ѡглεданε зн. 35 зв., на 
ѡглѧданε ІV зв.  
ѡглεдаючисѧ дієприсл. недок. теп. 41 
ѡглεдεвши дієприсл. док. мин. 37 зв. 
ѡгнѧ ім. од. ч. род. 65  
ѡграничили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
85 зв.  
ѡдεимовати дієсл. док. інф. 44а  
ѡдεржал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 46 зв.  
ѡдин числ. од. ч. наз. 36, ѡдинъ 41; ѡд-
ного род. 62, ѡдног[о] 62 зв., ѡдного 
41; ѡдному дав. 52 зв., ѡдному 38 зв.; 
ѡдин зн. 81, ѡдного 45; в одномъ 
місц. 82 зв., үв одномь 101, на ѡд-
номъ 68 зв.; ѡдна ж. наз. 36; εдноε 
род. 49 зв., ѡднои 67; ѡднү зн. 68, 
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ѡднү 66 зв., ѡдну 54; ѡдною ор. 
39 зв.; в однои місц. 35 зв.; ѡдно с. 
зн. 36 зв.; в одномъ місц. 66 зв., на 
ѡдномъ 70 зв.; ѡдны мн. зн. 68 зв. 
ѡднак присл. 85  
ѡдно част. 44а, ѡдно 38 зв. 
ѡдностаинε присл. 56  
ѡжεговεцкого прикм. од. ч. зн. 79 зв.  
[ѡжεнилсѧ бых]: бых сѧ ѡжεнил дієсл. 
док. ум. од. ч. 1 ос. 55 зв.  
[ѡзεрищами]: з ... ѡзεрищами ім. мн. 
ор. 93 
ѡзимая прикм. од. ж. наз. 81 зв.; ѡзи-
моε род. 81; ѡзимого с. род. 81 зв.  
ѡзимков ім. мн. род. 36, ѡзимков 36 зв.  
ѡзнаимили дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 
87; в ... ѡзнаимεных дієприкм. пас. 
мин. мн. місц. 86 зв.  
ѡзнаимүю дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
45 зв., ѡзнаимую 78 зв.; ѡзнаимүючи 
дієприсл. теп. 45 зв., ѡзнаимуючи 
66 зв., ѡзнаимуючи 67 зв. 
[ѡзывал ... сѧ]: сѧ ... ѡзывал дієсл. не-
док. мин. од. ч. 3 ос. 40 
ѡказати дієсл. док. інф. 92; ѡказал 
мин. од. ч. 3 ос. 34 зв.; ѡказавши діє-
присл. мин. 37 
ѡколо прийм. 37  
ѡкрык ім. од. ч. зн. 45  
[ѡксамитε]: на ѡксамитε ім. од. ч. 
місц. 101 
ѡктεбра ім. од. ч. род. 42, ѡктεбра 39, 
ѡктобра 44 зв.  
ѡкупити дієсл. док. інф. 79; ѡкупил 
мин. од. ч. 3 ос. 71 зв.  
[ѡкупованѧ]: посли ѡкупованѧ ім. од. 
с. род. 65; по ѡкупованю місц. 65, 
при ѡкупованю 65 
ѡмεшкал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
81; ѡмεшкавши дієприсл. мин. 77 зв. 
ѡмεшкамъ дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
67 зв 
ѡн займ. од. ч. наз. ІІ; єго род. 37 зв., εго 
32 зв., до нεго 75 зв., из нεго 94 зв., 
ѡт нεго ІІ зв., ү нεго ІІІ; єму дав. ІІІ, 
ємү ІV, εму V зв., εмү 46, к нεму 
83 зв.; єго 63, на нεго зн. 44а зв.; з ним 
ор. 44а зв., з нимъ 44а зв., с ним 70 зв., 
пεрεд нимъ 75 зв.; в нεм місц. 46 зв., в 
нεмъ 33 зв., по нεмъ 46 зв., по нεм 
46 зв., при нεмъ 35 зв. 
ѡна займ. од. ж. наз. 33; до нεε 
род.52 зв., ѡт нεε 41 зв., ѡт нεє V, ү 
нεє 38; єи дав. 44а, εи 38 зв.; єε зн. 92, 
εε 34 зв., на нεε 91, на нεє ІV зв.; з нεю 
ор. 38, за нεю 39; по нεи місц. 57, при 
нεи 44а  
ѡни займ. мн. наз. 37 зв.; их род. 35, в них 
46 зв., длѧ них 37, до нихъ 38, з них 
46 зв., ѡт них ІІІ; имъ дав. 37 зв., имь 
94, им 37, ним 51; к ним 35 зв., к нимъ 
46, к нимь 97 зв.; ихъ зн. 42 зв., ихь 98, 
их 43, чεрεз них 85; з ними ор. 38, мεжи 
ними 56; в них місц. 47, ѡ них 48 зв. 
[ѡно]1: к нεму займ. од. с. дав. ІV зв.; в 
нεмъ місц. 36, в нεм 36, на нεмъ 47 зв., 
при нεмъ 67, при нεм 61  
ѡношковскихъ прикм. мн. род. 45 зв.  
ѡныи займ. од. ч. наз. 45, ѡны (!) 77; 
ѡного род. 44а; ѡн зн. 40, ѡныи 35; в 
ономъ місц. 45 зв., по ѡномъ 69, при 
ѡнымъ 87; ѡнаѧ ж. наз. 70; ѡную зн. 
64 зв.; ѡною ор. 69 зв.; оного с. род. 
48, ѡного 52; ѡныε мн. наз. ІІІ зв.; 
оных род. 84, ѡных 64 зв., ѡныхъ 35; 
ѡныε зн. 32 зв., ѡных 38 зв.; ѡными 
ор. 35; в оных місц. І зв., на ѡных ІV  
ѡпεку ім. од. ж. зн. ІІІ, на ѡпεку 61, во 
ѡпεку 61 зв., үв опεку 46 зв., в опεкү 
50 зв.; в опεцε місц. 44а, үв опεци 
90 зв.  
ѡпεкун ім. од. ч. наз. 61 зв., ѡпεкүн 46; 
ѡпεкүну дав. 54; ѡпεкуном ор. ІІ; 
                                                             
1 Форми ѡно не зафіксовано. Як виняток, 
подаємо статтю поряд з ѡн, ѡна, ѡни. 
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ѡпεкүны мн. наз. 44а, ѡпεкуновε 
50 зв.; ѡпεкүнами ор. 44 зв., зъ ... 
ѡпεкүнами 44а зв.  
ѡписал дієсл. док. мин. од. ч. 1 ос. 
33 зв.; ѡписалъ 3 ос. 52; ѡписала ж. 
3 ос. ІV зв.; ѡписали мн. 3 ос. 86 зв.; 
ѡписал был εсми дмин. од. ч. 1 ос. 52, 
εсми был ... ѡписал 52 зв; ѡписаного 
дієприкм. пас. мин. од. ч. род. 89 зв.; 
ѡписаныи зн. 98; ѡписана ж. наз. 33; 
ѡписанноε род. 47; ѡписаную зн. 40; 
ѡписано с. наз. 33; ѡписаныε мн. наз. 
35, ѡписаны 87; ѡписаных род. ІІІ, 
ѡписаныхъ 33 зв.; ѡписаныε зн. 
ІІІ зв.; ѡписаными ор. 33; ѡписано 
прис. ф. ІV 
ѡписался дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 89, 
ѡписалсѧ 32 зв.; ѡписалсѧ εси 2 ос. 
68 зв.; ѡписалсѧ был εсми дмин. од. ч. 
1 ос. 32 зв.; сѧ был ѡписал 3 ос. 33  
ѡписаня ім. од. с. род. 86 зв.; ѡписаню 
дав. 73 зв.  
ѡпису ім. од. ч. род. 90 зв., вεдлε ... 
ѡпису 32 зв., подлүг ... ѡпису 75; ѡпи-
су дав. 32 зв.; ѡпис зн. 33 зв.; водлε 
ѡписов мн. род. 68 зв.; за ... ѡписами 
ор. 68 зв.  
ѡписуεтъ дієсл. недок. теп. од. 3 ос. 
34 зв., ѡписуεт 85 зв. 
[ѡплεтованѧ]: длѧ ѡплεтованѧ ім. од. 
с. род. 65  
[ѡповεдали ... сѧ]: сѧ ... ѡповεдали 
дієсл. недок. мин. мн. 3 ос. 40  
ѡповεданε ім. од. с. наз. ІV; ѡповεданя 
род. V зв., ѡповεданѧ І зв.; ѡповεданє 
зн. 36, ѡповεданε 44; за ѡповεданεмъ 
ор. 44 зв., за ѡповεданεмь 96 зв.; в ... 
ѡповεданε місц. 82 зв.; ѡповεданѧ мн. 
наз. 70; ѡповεданя зн. 66  
 ѡповεдати дієсл. недок. інф. 32 зв.; 
ѡповεдал мин. од. ч. 3 ос. ІІІ, ѡпо-
вεдалъ 81; ѡповεдала ж. 3 ос. 44 зв.; 
ѡповεдали мн. 3 ос. V; ѡповεдаючи 
дієприсл. теп. 35 зв.; ѡповεдавши діє-
присл. мин. 43 зв. 
ѡповεдил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
71 зв.;  
ѡповεдованя ім. од. с. род. 74 зв.; 
ѡповεданє зн. І 
ѡправити дієсл. док. інф. 89; был ... 
ѡправил дмин. од. ч. 3 ос. 89  
ѡправы ім. од. ж. род. 101 зв.  
ѡпустивши дієприсл. док. мин. 77, 
ѡпүстивши 44а зв. 
ѡпят присл. 94 зв.  
ѡрали дієсл. недок. мин. мн. 3 ос. 82  
[ѡрүжиεм]: з ... ѡрүжиεм ім. од. с. ор. 
81 зв., з ... ѡрүжиεмъ 82 
ѡсадити дієсл. док. інф. 71; ѡсадил 
мин. од. ч. 3 ос. 38; ѡсадили мн. 3 ос. 
38; ѡсεлых дієприкм. акт. мин. мн. 
зн. 40; на ѡсажεномъ дієприкм. пас. 
мин. од. с. місц. 70 зв.  
ѡсажати дієсл. недок. інф. 78 зв. 
ѡсажовати дієсл. недок. інф. 97  
ѡсεгнүл дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
46 зв.  
ѡсмогонадцат числ. од. ч. род. 46 зв., 
ѡсмънадцатого 34 зв.; ѡсмогонадцат 
с. род. 71  
ѡсмъ числ. зн. 46 зв.  
ѡсмъдεсят числ. зн. 86, ѡсмьдεсят 95  
ѡсмъсот числ. зн. 44а; в осмисот V, въ 
ѡсмисот місц. 44а  
ѡсмыи числ. од. ч. наз 48 зв.; ѡсмого 
род. 42, ѡсмог[о] 96, ѡсмого 32 зв.; 
ѡсмыи зн. 38 зв.; в ... ѡсмом місц. 45, 
в ... ѡсмомъ 42, в ... ѡсмомь 97, в ... 
ѡсмом 32, в ... ѡсмомъ 36 зв.; ѡсмого 
с. род. 41, ѡсмого 32, ѡсмог[о] 92  
ѡсобливε присл.79 зв.  
ѡсобливыи прикм. од. ч. зн. 62; ѡсоб-
ливым ор. 44а; особливоε ж. род. 71  
ѡсобы ім. од. ж. род. 42 зв., ѡт ѡсобы 
85 зв.; ѡсобою ор. 56 зв.; ѡсобъ мн. 
род. 41  
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ѡставил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 44 зв.  
ѡставүючи дієприсл. недок. теп. 49 зв., 
ѡставуючи 52, ѡставуючи 78 зв. 
ѡстанεт дієсл. док. майб. од. 3 ос. 101; 
ѡстал мин. од. ч. 3 ос. 70 зв.; ѡстало 
с. 3 ос. 52 зв.; ѡстал был дмин. од. ч. 
3 ос. 69  
ѡстатнεε прикм. од. ж. род. 56 зв.; 
ѡстатнεю ор. 44 зв.  
ѡстаток ім. од. ч. зн. 101  
ѡстаточноε прикм. од. ж. род. 44а зв.; 
ѡстаточною ор. 44а зв.  
ѡт прийм. І, ѡто 49  
[ѡтбираню]: кү ѡтбираню ім. од. с. 
дав. 51 
[ѡтвεдεт ... сѧ]: сѧ ... ѡтвεдεт дієсл. 
док. майб. од. 3 ос. 70  
ѡтвεзти дієсл. док. інф. 65, ѡтвεзъти 
66; ѡтвεз мин. од. ч. 3 ос. 95; 
ѡтвεзли мн. 3 ос. 66  
ѡтвод ім. од. ч. зн. 70; ѡтводы мн. 
наз. 70; за ... ѡтводы зн. 70  
ѡтводити дієсл. недок. інф. 70 
ѡтволоки ім. од. ж. род. 41  
ѡтвороныи прикм. од. ч. зн. 38; в ... 
ѡтвороном місц. 40  
ѡтдавал дієсл. недок. мин. од. ч. 3 ос. 
39 зв.  
ѡтдалѧм дієсл. недок. теп. од. 1 ос. 
34 зв.; ѡтдаляючи дієприсл. теп. 
101 зв., ѡтдалѧючи 55 зв. 
[ѡтданεмъ]: пεрεд ѡтданεмъ ім. од. с. 
ор. 64 зв.; при ѡтданю місц. 78 зв.  
ѡтдати дієсл. док. інф. 34 зв., ѡтдати 
76 зв.; ѡтдастъ майб. од. 3 ос. 57 зв.; 
εсми ... ѡтдал мин. од. ч. 1 ос. 55 зв.; 
ѡтдал 3 ос. 51, ѡтдал 50, ѡтдалъ V зв.; 
єсми ... ѡтдала ж. 1 ос. 91 зв.; εсмо ... 
ѡтдали мн. 1 ос. 97 зв.; ѡтдавши діє-
присл. мин. 39; ѡтдано прис. ф. 50 зв. 
ѡтεц ім. од. ч. наз. ІІІ зв., ѡтεцъ 50 зв.; 
от~ца род. 34, в отца 70 зв., ѡтца ІV, 
ѡт~ца 38, ѡца 70 зв., ѡт ѡца 69; ѡтцү 
дав. 72, ѡт~цү 78, ѡцу 78; пεрεд ѡцεмъ 
ор. 70 зв.; по ѡтци місц. 91 зв.  
ѡтказати дієсл. док. інф. 46; ѡтказали 
мин. мн. 3 ос. 75  
ѡтказовати дієсл. недок. інф. 47 зв., ѡт-
казоват 84; ѡтказүю теп. од. 1 ос. 34 
 [ѡтказу]: ку ѡтказу ім. од. ч. дав. 
33 зв., ку ѡтказү 79 зв.; ѡтказ зн. 35; 
в отказε місц. 38 зв.  
ѡтказывати дієсл. недок. інф. 35;  
ѡткладаεм дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
48 зв.  
ѡтложити дієсл. док. інф. 79; ѡтло-
жил мин. од. ч. 3 ос. 99; εсмо ... 
ѡтложили мн. 1 ос. 49; ѡтложона 
дієприкм. пас. мин. од. ж. наз. 48 зв.; 
ѡтложивши дієприсл. мин. 48 зв. 
ѡтнѧл дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 38; 
ѡтняли мн. 3 ос. 82, ѡтнѧли 42 зв.; 
бы ѡтнял ум. од. ч. 3 ос. 47 зв., бы ... 
ѡтнѧл 48 зв.  
[ѡтнѧтε]: ѡ ... ѡтнѧтε ім. од. с. зн. ІІ; 
ѡтнѧтεмъ ор. 77, за ... ѡтнятεмъ 48  
ѡтобрати дієсл. док. інф. 50 зв. 
ѡтогнали дієсл. док. мин. мн. 3 ос. 82, 
ѡтогнали 82 зв., ѡттогнали (!) 82  
ѡтослал дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 
84 зв.; εсмо ... ѡтослали мн. 1 ос. 35; 
ѡтослан дієприкм. пас. мин. од. ч. наз. 
48 зв.; ѡтослана ж. наз. 35; ѡтослано 
прис. ф. 41 
ѡтпала дієсл. док. мин. од. ж. 3 ос. 
44а зв.  
ѡтписати дієсл. док. інф. 44а зв., 
ѡтписати 96; ѡтпишεт майб. од. 
3 ос. 96  
ѡтповεд ім. од. ж. наз. ІІ зв.; ѡтповεди 
род. 85; ѡтповεди мн. зн. 82  
ѡтповεдати дієсл. недок. інф. 38 зв., 
ѡтповεдати 48 зв. 
ѡтпор ім. од. ч. зн. 46 зв.  
ѡтпору ім. од. ж. зн. 40, ѡтпорү 48 зв.  
ѡтправити дієсл. док. інф. 33 
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ѡтправовати дієсл. недок. інф. 52; 
ѡтправованы дієприкм. пас. мин. мн. 
наз. 43; на ... ѡтправованых місц. 73  
ѡтправоватисѧ дієсл. док. інф. 60 зв. 
[ѡтправу]: на ѡтправу ім. од. ж. зн. 33  
ѡтпровадити дієсл. недок. інф. 65 
ѡтпустити дієсл. док. інф. 90 зв.; 
ѡтпустилом мин. од. ч. 1 ос. 90 зв.; 
ѡтпүстил 3 ос. 87; ѡтпүстила ж. 
3 ос. 89 зв.; ѡтпустили мн. 3 ос. 87 зв. 
ѡтсудити дієсл. док. інф. 90; ѡтсужо-
но дієприкм. пас. мин. од. с. наз. 90  
ѡтступүючи дієприсл. недок. теп. 93 
ѡтсылаεмъ дієсл. недок. теп. мн. 1 ос. 
67; ѡтсылаεт од. 3 ос. 84 зв.; 
ѡтсылал мин. од. ч. 3 ос. 84 зв.; 
ѡтсылали мн. 3 ос. 40  
ѡттол присл. ІV зв.  
ѡтую 54 зв. займ. од. ж. зн.  
ѡтчизна ім. од. ж. наз. 39; ѡтчизны 
род. 55, ѡтчизны 37, з ѡтчизны 101; 
ѡтчизну зн. 38, ѡ ѡтчизну 40 зв., ѡ 
ѡтчизнү 44а, на ѡтчизнү 39 зв., 
ѡтчызну 71 зв., ѡ ѡчизнү 44а зв., ѡ ... 
ѡчызну 96 зв.  
ѡтчичку ім. од. ж. зн. 38 зв.  
ѡтчичы ім. мн. наз. 73, ѡтчичовε 
38 зв.; ѡтчичов род. 79  
ѡтчызную прикм. од. ж. зн. 91 зв.; 
ѡтчизного с. род. 55, ѡтчизного V, 
ѡтчызного 76; ѡтчизноε зн. 37; 
ѡтчызнымъ ор. 90; ѡтчизныε мн. 
наз. 46, ѡтчизныε 55; ѡтчизных род. 
54 зв., ѡтчизных V; ѡтчизныε зн. 51, 
ѡтчизныε ІІІ зв., ѡтчызныε 70; ѡт-
чизными ор. V зв.; үвы ... ѡтчызных 
місц. 89  
ѡхεндожку ім. од. ж. зн. 58  
ѡѡстрожил дієсл. док. мин. од. ч. 3 ос. 67  
ѡчεвистε присл. 41 зв.  
ѡчεвисто присл. 42 зв., ѡчεвисто 34 зв.  
ѡчεвистою прикм. од. ж. ор. 44, 
ѡчεвистою 37 зв.; при ѡчεвистои 
місц. 34 зв.; очεвистого с. род. 53 зв., 
ѡчεвистого 37; ѡчεвистоε зн. 44, 
ѡчεвистоε 36; ѡчεвистымъ ор. 33 зв.; 
ѡчεвистыми мн. ор. 61 зв. 
ѡчищати дієсл. недок. інф. 90 
ѡшарпаныи прикм. од. ч. наз. 36; 
ѡшарпаныи зн. 35 зв.  
 
Ц 
[цεлом]: в цεлом прикм. од. ч. місц. 34; 
цεлоε с. зн. 47, цεлоє 46 зв.  
цεн ім. од. ж. зн. 44а зв., цин 100, цын 
57 зв.  
[цεркви]: до цεркви ім. од. ж. род. 101; 
на цεрковъ зн. 52 зв., на цεрковь 101, 
ѡ цεрковъ 35; в цεркви місц. 44а; на 
цεркви мн. зн. 101  
цεрковныε прикм. мн. зн. 35  
[цεрокграфы]: чεрεз цεрокграфы ім. 
мн. зн. 70  
цѣну ім. од. ж. зн. 52 зв.  
 
Ч 
часткү ім. од. ж. зн. 55  
частокрот присл. 38, частокрот 87 зв.  
частъ ім. од. ж. наз. 44а зв., част 96 зв., 
часть 97; части род. 49 зв., части V, 
ѡт ... части 34 зв., с ... части 55; част 
зн. ІІІ зв., частъ V зв., на част ІІІ, на 
частъ 52 зв., на часть 89; в ... части 
місц. 67 зв., на части ІІІ; частεи мн. 
род. 55, з ... частεи 55; части зн. V, ча-
сти 78; въ ... частях місц. 44а зв., на ... 
частεх V  
частымъ прикм. од. с. ор. 75  
часу ім. од. ч. род. 38 зв., до часу 38 зв., 
ѡт ... часу 37, ѡт ... часү 48; час зн. 38, 
в ... час 36, на ... час 34, на ... часъ 58 зв., 
прεз час 78 зв.; с часом ор. 56 зв.; в ... 
часε місц. 40 зв., по ... часε 35; часов мн. 
род. 35 зв., до ... часов 59 зв., з ... часов 
72 зв., ѡт ... часов 47 зв.; на ... часы зн. 
V зв., чεрεз ... часы 37; часы ор. ІV зв.  
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[чεломбитя]: для ... чεломбитя ім. од. 
с. род. 101 зв.; на ... чоломъбитε зн. 
42, на чоломбитε 71 
чεляд ім. од. ж. наз. 101 зв.; чεлѧди род. 
52 зв.; чεляд зн. 82; мεжи чεлядю ор. 101  
чεпεц ім. од. ч. наз. 101 
чεрвоных субст. прикм. мн. род. 101, 
чирвоных 101 
[чεрεды]: с чεрεды ім. од. ж. род. 82, 
ѡт чεрεды 82  
чεрεз прийм. І зв., чεрεзъ 41 зв.  
чεрεшни ім. мн. наз. 95; чεрεшεн род. 95  
[чεтвεргъ]: в чεтвεргъ ім. од. ч. зн. 66  
чεтвεро числ. наз. 36, на ... чεтвεры зн. 84  
чεтвεртинникъ ім. од. ч. наз. 36, 
чεтвεртинник 36, чεтвεртинникъ 36  
чεтвεртого числ. од. ч. род. 38 зв., 
чεтвεртого 42, чεтвεртог[о] 55 зв.; 
чεтвεртыи зн. 39 зв.; чεтвεртым ор. 35; 
в ... чεтвεртомъ місц. 46, в ... чεтвεр-
томъ 42 зв.; чεтвεртаѧ ж. наз. 96 зв., 
чεтвεртаѧ 97; ү чεтвεртои місц. 35 зв.  
чεтвεртыинадцат числ. од. ч. наз. 48; 
чεтвεртогонадцат род. 33, чεтвεрто-
гонадцатъ 43 зв., чεтвεртогонадцатъ 
43; чεтвεртыинадцат зн. 85  
чинити дієсл. недок. інф. 33 зв., чинит 
48, чинити 49 зв.; чиню теп. од. 1 ос. 
43 зв.; чинит 3 ос. 48; чинимо мн. 1 ос. 
49, чинимъ 67, чиним 68, чинимь 97; 
чинил εсми мин. од. ч. 1 ос. 44а, чинил 
88; чинил 3 ос. 32 зв., чинилъ 75 зв.; 
чинила ж. 3 ос. 41 зв.; чинили мн. 1 ос. 
50; чинили 3 ос. 75 зв.; чинѧчи дієпри-
сл. теп. 32 зв., чинεчи 46 зв. 
чиншу ім. од. ч. род. 46 зв.; чинши мн. 
зн. 46 зв.; с цинши ім. мн. ор. 92 зв. 
чирвоных прикм. мн. род. 101  
читати дієсл. недок. інф. 60 зв., читати 
43 зв., читат 52; читан дієприкм. пас. 
мин. од. ч. наз. 33 зв., читанъ 50 зв.; 
читаны мн. наз. 35; читаючи дієпри-
сл. теп. 34; чтучи 37, чтүчи 43 зв. 
 [члонкох]: во ... члонкох ім. мн. місц. 
90 зв.  
чоловѣка ім. од. ч. род. 36, чл~вка 36; 
чловεку 76 зв.; на ... чоловѣка зн. 
V зв.; чεловεков мн. род. 81 зв., 
чл~вков 36, члвков1 36  
чолом ім. од. с. ор. 42, чоломъ 70 зв.  
чотыри числ. наз. 36; чотырох род. 84, 
з ... чотырох 84; чотыри зн. V зв., ѡ 
чотыри 87 зв.; чотырма ор. 64 зв., с 
чотырма 50 зв.; в чотырох місц. 77  
чотыридεсять числ. наз. 47 зв.  
чотырохсот числ. род. 33; по чотыри-
ста дав. 32 зв.; чотыриста зн. V, за 
чотыриста 54 зв., за чотырыста 55  
 
Ш 
шапки ім. мн. зн. 82  
шатки ім. мн. зн. 101  
шаты ім. мн. зн. 44а зв.; шатъ род. 
52 зв.  
шафовати дієсл. недок. інф. 34 зв., 
шафовати 95 зв. 
[шафүнку]: з ... шафүнку ім. од. ч. род. 
44а; в шафүнок зн. 73 зв.  
шεст числ. наз. 36, шεстъ 36; по шεсти 
дав. 48 зв.; шεст зн. 69, шεстъ 68 зв., 
шεсть 101, за шεстъ 49 
шεстдεсѧт числ. наз. 39 зв., шεстъдε-
сѧтъ 36, шεстъдεсѧт 36, шεстдεсятъ 
47 зв., шεстдεсят 80, шεстъдεсат 
42 зв., шεстъдεсεт 46 зв.; по шεсти-
дεсѧт дав. 64 
шεстдεсѧтог[о] числ. од. ч. род. 75  
шεстнадцат числ. наз. 36 зв., шεст-
надцатъ 36, шεстънадцат 36; на 
шεстнадцат зн. 95  
шεстсот числ. зн. 57 зв., за шεстсот 
59 зв., за шεстъсот 59, за шεстъсоть 
59 зв.; в шεстисот місц. 57 зв.  
ширεи присл. 33  
                                                             
1 У слові немає титла. 
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широкоε субст. прикм. од. с. зн. 90  
[шию]: за шию ім. од. ж. зн. 77 зв.  
шкода ім. од. ж. наз. 32 зв.; шкоды 
род. 47 зв., бεз ... шкоды 32 зв.; ку ... 
шкодε дав. 32 зв., ку шкодε 96; 
шкодү зн. 32 зв., шкодү 79, за ... 
шкодү 34; шкоды мн. наз. 85; шкод 
род. ІІ, ѡт шкод 49; кү шкодом дав. 
100; шкоды зн. 32 зв., шкоды І зв., за 
шкоды 68 зв., ү ... шкоды 68 зв., ѡ ... 
шкоды 35; на ... шкодах місц. 47 зв.  
шкодовати дієсл. недок. інф. 90 
шло дієсл. недок. мин. безос. 48 зв.  
шлях ім. од. ч. зн. 81 зв.  
шляхта ім. од. ж. наз. 58 зв., шлѧхта 
36; шляхтε дав. 95, шлѧхтε 35 зв.; 
шлѧхту зн. 41  
шляхтичу ім. од. ч. дав. 91 зв., шлях-
тичү 95 зв.; шлѧхтичов мн. зн. 40  
шлѧхεтскими прикм. мн. ор. 40 зв., 
шляхεтскими 84 зв.  
шостого числ. од. ч. род. 33, шостого 
34 зв.; шостымъ ор. 39 зв.; в ... 
шостом місц. 35 зв., в ... шостом 
46 зв.  
шостогонадцат числ. од. ч. род. 81 зв., 
шостогонадцат 39  
[шпиталεмь]: по шпиталεмь ім. мн. 
місц. 101 
што займ. наз. 33; чого род. І, чогомъ 
75, чого 76 зв., ѡколо чого 37, до чо-
го 41 зв., для чогом 61; чому дав. 
68 зв., по чεму 68 зв., по чому 68 зв.; 
што зн. 32 зв., ѡ што 32 зв., ѡ што 
87 зв., ѡ штом 87 зв., на што 39, на 
што 43, на штомъ 49, за што 52 зв.; 
чим ор. 52 зв., чимъ 77 зв., за чимъ 
38 зв., за чим 40; в чом місц. 81, в 
чомъ 32 зв., на чом 35, на чомъ 86, ѡ 
чом 38, ѡ чомъ 68 зв. 
што спол. ІІ зв., штом 37 зв., штомъ 61 
штобы спол. 52 зв.  
штобыколвεкъ спол. 48 
штоколвεк займ. наз. 63, што ... колвεк 
44а зв.; чимколвεк ор. 63 зв., чим-
колвε 63, чимколвεкь 88, чимъколвεк 
88, чимьколвεк 96; в чомколвεкъ 
місц. 33 зв., в чомъколвεкъ 63, в чом 
... колвεкъ 65 
шумскии прикм. од. ч. наз. 35 зв.; 
шумскому дав. 36; шүмского зн. 45; 
шумскими мн. ор. 45, шүмскими 45  
 
Щ 




я займ. од. наз. 32 зв., ямъ 60, ѧ 32 зв., 
ѧм 54; мεнε род. 35, в мεнε 32 зв., до 
мεнε 35 зв., ѡт мεнε 32 зв., мѧ 61, мε 
44а; мнѣ дав. 32 зв., мнε 41, мънε1 51, 
ми 64 зв.; мεнε зн. 32 зв., на мεнε 34, 
пεрεд мεнε 35 зв., чεрεз мεнε 56 зв.; зо 
мною ор. 51, пεрεдо мною 35 зв., 
пεрεдо мною 62, пεрεдо мъною 36 зв., 
подо мною 90; на мнε місц. 58 зв., на 
мни 52 зв., по мнε 57, при мнѣ 54, при 
мнε 36 
явно присл. 64 зв., явно 43 зв. 
ягод ім. мн. род. 95; ягоды зн. 95  
языком ім. од. ч. ор. 45  
як спол. 42, якъ 33 
якого од. ч. род. 57; яковыи (!) 77; якаѧ 
ж. наз. 32 зв.; якую ж. зн. 49 зв.; 
якого с. род. 44а; якоε зн. 77; яким с. 
ор. 38; якиε мн. наз. 61 зв.; яких род. 
38; якиε зн. 38 зв.  
[якии ... колвεкъ]: ѡ якии ... колвεкъ 
займ. од. ч. зн. 48 зв.; якимъколвεкъ 
ор. 89, якимколвεкъ 49 зв., якимколвεк 
91 зв., яким ... колвεкъ 55; въ яком-
колвεкъ місц. 32 зв.; якаѧколвεкъ ж. 
                                                             
1 Літеру ъ виправлено з якоїсь іншої літе-
ри й написано великою. 
 наз. 65, якаѧ ... колвεкъ 65; якуюколвεк 
зн. 63, якуюколвε 88; якогоколвεкъ 
с. род. 33 зв.; якимъколвεкъ ор. 76, 
якимъколвεк 72 зв., якимколвεк 96 зв., 
якимьколвεк 97; якихколвε мн. род. 65, 
якихколвεкъ 56 зв.; якими ... колвεкъ 
ор. 63; въ якихколвεкъ місц. 33 зв., в 
яких ... колвεк 65 
якнавышεи присл. 49 зв.  
яко спол. І, якож 32 зв., яком 76 зв. 
яко част. 40  
якобы спол. 33, яколбы (!) 73 зв. 
якоколвεкъ присл. 44  
янушполскии прикм. од. ч. наз. 99; 
янушполского род. 99  
ярин прикм. од. ч. наз. 36  
ярицы ім. од. ж. род. 36; ярицεю ор. 
83 зв.  
ясно присл. 91 зв.  
ячмεню ім. од. ч. род. 36 
 БУКВИ, ЗАСВІДЧЕНІ В ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕННІ 
в ~ І [2] к~ѕ 56 зв. [26] м~в 41[42] 
г ~ І [3] к~з 58 [27] м~г 80 [43] 
д~ І [4] к~и 58 зв. [28] м~д 80 зв. [44] 
кф 59 [29] м~ε 86 [45] 
г ~і ІІ [13] м~ѕ 88 зв. [46] 
д~і ІІ [14] л ~ ІІІ [30] м~з 91[47] 
ε~і ІІ [15] л ~в 63 зв. [32] м~и ІV зв. [48] 
ѕ ~і 43 [16] л ~г ІІІ [33] м~ф ІV зв. [49] 
з~і ІІ [17] л ~д ІІІ [34] 
и ~і ІІ [18] л ~ε ІІІ [35] н ~ 94 зв. [50] 
ф ~і ІІ [19] л ~ѕ ІІІ [36] н ~а ІV зв. [51] 
л ~з V зв. [37] н ~в ІV зв. [52] 
к~ ІІ [20] л ~и V зв. [38] н ~г V [53] 
к~а ІІ [21] л ~ф V зв. [39] н ~ε 99 зв. [55] 
к~в 51 зв. [22] н ~ѕ 100 зв. [56] 
к~г 53 [23] м~ V зв. [40] н ~з 101 зв. [57] 







Аврамович Хаим див. Хаим Аврамович 
Андрεεц, Андрεи, борковський підда-
ний Валер’яна Пудловського – 66 
Андрεи див. Андрεεц 
Андрεи Иванович, королівський пи-
сар і секретар – І зв., ІІ, 45, 45 зв., 46 
Андрүсскии Сεмεн, кременецький во-
зний – І зв., 75 зв.  
Антон Гнεвошεвич див. Яловицкии 
Антонии Гнεвошεвич 
Бабинскии Андрεи, шляхтич – 73, 79  
Батко Мисанович, єврей із м. Луцька 
– ІІІ, 68, 68 зв., 69, 69 зв.   
Баткович Мошко, еврей із м. Луцька, 
син  Батка Мисановича – ІІІ, 68 зв., 69, 
69 зв., 70 
Бεлεцкии Алεкшии, Бεлεцкии Ѡлεк-
шии, кременецький замковий суддя – 
54 зв., 55, 55 зв., 59, 59 зв., 60, 60 зв., 
61 зв., 75, 95 зв., 99 зв., 100 зв., 101 зв. 
Бεлεцкии Ѡлεкшии див. Бεлεцкии 
Алεкшии  
Бεрεжεцкая Парахна Ивановна, дру-
жина батька Януша Збаразького – 59 зв. 
Бεрεжεцкии Аврам, шляхтич – І зв., ІІ 
Бεрεжεцкии Долмат, шляхтич – 95  
Бεрεжεцкии Иван, шляхтич, брат Фе-
дора та Хоми Бережецьких  – 83 
Бεрεжεцкии Фεдор, шляхтич, брат 
Івана та Хоми Бережецьких – 83 
Бεрεжεцкии Хома, шляхтич, брат Івана 
та Федора Бережецьких – 83  
Боговитин Адам Климεнтович, шлях-
тич – 67 
Боговитин Бεнεдыктъ див. Богови-
тин Козирадскии Бεнεдыкт  
Боговитин Воинич Иван, шляхтич – 
37 зв. 
Боговитин Гаврило, шляхтич, небіж-
чик, син Івана Боговитина та Ганни 
Коптівни, брат Бенедикта та Михай-
ла Боговитиних – 36 зв.,  37 зв.  
Боговитин Иван, шляхтич, небіжчик, 
маршалок, чоловік Ганни Коптівни – 
36 зв., 37 
Боговитин Козирадскии Бεнεдыкт, 
Боговитин Козεрадскии Бεнεдыкт, 
Боговитин Бεнεдыктъ,  шляхтич, не-
біжчик, син Івана Боговитина та Ганни 
Коптівни, брат Гаврила та Михайла Бо-
говитиних – V зв., 35 зв., 36 зв., 37 зв. 
Боговитин Козирадскии  Михаило, 
Боговитин Козεрадскии Михаило, 
Боговитин Козирадского Михаило, 
Боговитин Михаило, Козирадскии 
Михаило, дворянин, син Івана Бого-
витина та Ганни Коптівни, брат Бе-
недикта та Гаврила Боговитиних – ІІ, 
V, 35 зв., 36 зв., 37 зв., 45, 45 зв., 46  
Боговитин Михаило див. Боговитин 
Козирадскии  Михаило 
Боговитиноваѧ  Богушεвич Ивановаѧ 
Коптεвна Ганна див. Боговитино-
ваѧ Ивановаѧ Ганна Коптεвна 
Боговитиноваѧ Ивановаѧ Ганна Коп-
тεвна, Боговитиноваѧ  Богушεвич 
Ивановаѧ Ганна Коптεвна, Богови-
тиновая Козεрадская Ивановая, ма-
ршалкова, дружина Івана Боговитина 
– V зв., 36 зв., 37, 37 зв. 
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Боговитинович Богүш див. Богүш Бо-
говитинович  
Богүш Боговитинович, Богүш, шлях-
тич, писар – 70, 71 зв. 
Богүш див. Богүш Боговитинович 
Бокεи Фεдор Василεвич, шляхтич – 87  
Болбас Ростоцкии див. Болбас Ро-
стоцкии Григорεи  
Болбас Ростоцкии Григорεи, Болбас 
Ростоцкии, кременецький земський 
писар – 60, 94, 97 зв., 101 
Болгарин, шляхтич – V 
Борздобогатѧнка Ѡлεхновна, перша 
дружина Івана Романовича Сенюти – 
44а, 44а зв.  
Боротинскии Ворона Ян див. Ворона 
Боротинскии Ян 
Брεская Ивановая Ганна див. Брεс-
тская Яновая Ганна Грицковна 
Волковского  
Брεская Яновая див. Брεстская Яно-
вая Ганна Грицковна Волковского  
Брεстская Яновая Ганна Грицковна 
Волковского, Бристская Яновая 
Волковская Ганна Грицковна, Брε-
ская Ивановая Ганна, Брεская 
Яновая, дружина пана Яна Брестсь-
кого  – ІV, 91, 91 зв., 92  
Брεстскии Ян, шляхтич – ІV, 91, 
91 зв., 94 зв., 101 зв. 
Бровко Стεцко, підданий Януша Жа-
бокрицького – 49 зв.  
Бродацкии Адам див. Бродицкии 
Адам 
Бродицкии Адам, Бродацкии Адам,  
борковський упорядник – 66  
Булыга Дмитръ див. Булыга Кур-
цεвич Дмитръ  
Булыга Күрцεвич Дмитр Василεвич 
див. Булыга Курцεвич Дмитръ  
Булыга Күрцεвич Дмитрεи див. 
Булыга Курцεвич Дмитръ  
Булыга Курцεвич Дмитръ, Булыга 
Күрцεвич Дмитрεи, Булыга Күрцεвич 
Дмитр Василεвич, Булыга Дмитръ, 
князь, опікун дружини й дітей Івана 
Романовича Сенюти – ІІ, ІІ зв., 44 зв., 
44а, 50, 50 зв., 51 зв., 53, 53 зв., 54 
Василεи, син Івана Патрикія Курозвон-
ського – 57, 57 зв.  
Василεи Григорεвич, ґродський бере-
стейський писар – 37 зв.  
Вεрεсковскии Сεмεн, шляхтич – 81, 82 
Виктор, єврей – І зв. 
Виктор Маирович, єврей із м. Заслава 
– ІІ зв., 56 
Вилигорскии Ян, служебник пана Фе-
дора Русина, виж – 39 
Висоцкии див. Высоцкии Тимофεи 
Вишнεвεцкая Алεксандровая, Виш-
нεвεцкая Алεксандровая в Бεрεжа-
нεх, княгиня – 57, 80  
Вишнεвεцкая Алεксандровая в Бεрεжа-
нεх див. Вишнεвεцкая Алεксандровая  
Вишнεвεцкая Ганна, княжна, донька 
князя Костянтина Вишневецького – 
46, 46 зв. 
Вишнεвεцкии Андрεи див. Вишнε-
вεцкии Андрεи Иванович 
Вишнεвεцкии Андрεи Иванович, Ви-
шнεвεцкии Андрεи, князь, волинсь-
кий воєвода, брат Костянтина Іванови-
ча Вишневецького – ІІ, ІІІ, 34 зв., 35, 
38 зв., 46, 47, 49, 60 зв., 61, 61 зв. 
Вишнεвεцкии Костантин див. Виш-
нεвεцкии Костантин Иванович   
Вишнεвεцкии Костантин Иванович, 
Вишнεвεцкии Костантин, Вышнε-
вεцкии Костεнтинъ, князь, небіжчик, 
староста житомирський, брат Андрія 
Івановича Вишневецького – 46, 46 зв., 
47, 47 зв., 48, 48 зв., 49, 61, 61 зв. 
Вишнεвεцкии Костантин Костεнти-
нович, Вишнεвεцкии Костεнтин Кос-
тεнтинович, князь, син князя-небіжчика 
Костянтина Вишневецького – 46   
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Вишнεвεцкии  Костεнтинъ див. Виш-
нεвεцкии Костантин Иванович   
Вишнεвεцкии Костεнтин Костεнти-
нович див. Вишнεвεцкии Костан-
тин Костεнтинович 
Вишнεвεцкии Михаило, князь – 101 
Вкринскии Валεнтεи, Вкрынскии 
Валεнтии, Вкрынскии Валεнтыи, 
шляхтич – І зв., V зв., 43, 43 зв., 44 зв.  
Вкрынскии Валεнтии див. Вкринс-
кии Валεнтεи 
Вкрынскии Валεнтыи див. Вкрин-
скии Валεнтεи 
Воина Вороницкии Лεв див. Воро-
ницкии Воина Лεв 
Воинич Климεнт, шляхтич – 73 
Волковская Ганна Грицковна Бри-
стская Яновая див. Брεстская 
Яновая Ганна Грицковна Волков-
ского  
Волковскии Андрεи, шляхтич – V  
Волковского Ганна Грицковна Брεс-
тская Яновая див. Брεстская Яно-
вая Ганна Грицковна Волковского  
Волович Ѡстафεи, двірний маршалок 
– 75 зв. 
Володавскии Андрүшко див. Воло-
довскии Андрүшко 
Володковскии Андрүшко див. Воло-
довскии Андрүшко 
Володовскии Андрүшко,  Володав-
скии Андрүшко, Володковскии Ан-
дрүшко, шляхтич, чоловік Оксині 
Мацьківни – 72 зв., 75 зв., 78, 78 зв.  
Волчко Жасковскии Ѡлεксεи, Волчко 
Жасковскии, Волчко Жасковскии 
Якимович, Волчко Ѡлεксεи, воло-
димирський суддя, небіжчик  – 51 зв., 
54, 54 зв., 88 зв., 91 
Волчко Ѡлεксεи див. Волчко Жас-
ковскии Ѡлεксεи 
Ворона Боротинскии Ян, шляхтич – 
ІІ зв., 58 зв. 
Воронεвεцкии Григорεи див. Воро-
новεцкии Григорεи 
Вороницкая Лвовая див. Вороницкая 
Лвовая Марина Андрεεвна Кунεв-
ского  
Вороницкая Лвовая Марина Андрε-
εвна Кунεвского, Вороницкая Лво-
вая с Кунεва Марина, Вороницкая 
Лвовая зо Збаража Марина Андрε-
εвна Күнεвского, Вороницкая Лво-
вая, Вороницкаѧ, княгиня, дружина 
Льва Вороницького, тітка Кіндрата 
Посника – ІV зв., 41 зв., 95, 95 зв., 
96 зв., 99 зв., 100, 100 зв. 
Вороницкая Лвовая с Кунεва Марина 
див. Вороницкая Лвовая Марина 
Андрεεвна Кунεвского  
Вороницкаѧ див. Вороницкая Лвовая 
Марина Андрεεвна Кунεвского  
Вороницкии Воина Лεв, Вороницкии 
Лεв, Вороницкии зо Збаража Лεв, 
князь – ІV зв., 41 зв., 95, 95 зв., 96, 
96 зв., 99 зв., 100, 100 зв. 
Вороницкии зо Збаража Лεв див. Во-
роницкии Воина Лεв 
Вороницкии зо Збаража Станислав, 
князь – 96 
Вороницкии Лεв див. Вороницкии 
Воина Лεв  
Вороновεцкаѧ з Борку Ѡксимъѧ Гри-
горεвна Толмачовна, Ѡксимя Гри-
горεвна Тол[ма]човна, дружина  кня-
зя Григорія Вороновецького – 34 
Вороновεцкии Григорεи, Воронεвεц-
кии Григорεи, Подгорскии Воро-
новεцкии Григорεи, Подгорскии 
Григорεи, Подгорεцкии Григорεи, 
князь – 34, 40 зв., 66 зв., 67 зв., 82 
Вороновεцкии Михаило Григорεвич, 
шляхтич, син Григорія й Оксимії Во-
роновецьких – 34 зв.  
Вороновεцкии Шарапович Стεпан див. 
Шарапович Вороновεцкии Стεпан 
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Воронович Гнεвош, шляхтич – 101 зв. 
Вшак Күликовскии див. Үшак Кули-
ковскии Ѡмεлянъ 
Вшак Күликовскии Афрасимов див. 
Үшак Куликовскии Ѡмεлянъ 
Вшак Күликовскии Ѡмεлян див. 
Үшак Куликовскии Ѡмεлянъ 
Вшак Ѡмεлянъ див. Үшак Куликов-
скии Ѡмεлянъ 
Галшка з Олховца, дружина покійного 
князя Костянтина Івановича Вишне-
вецького, яка вдруге вийшла заміж за 
Яна Остророга – 61 
Гεнна, єврейка з м. Кременця, дружина 
Хаїма Аврамовича  – ІІІ зв., 74, 
74 зв., 75 зв., 77 зв.  
Годрьскии Андрεи, шляхтич – 85 зв. 
Головинскии Дахно, виж – 75  
Головинскии Иван, шляхтич – 66, 67 зв. 
Горбовскии Анъдрεи Павлович, шлях-
тич, берестейський хоружич – 37 зв. 
Горновъскии Василεи, шляхтич, бе-
рестейський комірник – 37 зв. 
Городиискии Иван Иванович, шлях-
тич – 79 
Гостскии Ярофεи, Гостскии Яро-
фии, Готскии Ярофεи, шляхтич – 
ІІ зв., ІІІ, 59, 59 зв., 60, 97 зв. 
Гостскии Ярофии див. Гостскии Яро-
фεи 
Готскии Ярофεи див. Гостскии Яро-
фεи 
Григорεвич Василεи див. Василεи 
Григорεвич  
Григорεи, син Івана Романовича Сенюти 
та Борзобогатянки Олεхнівни  – 44а зв. 
Грицко, Грыцко, син пастуха Івана – 
82, 82 зв.  
Грыцко див. Грицко 
Гүлεвич Василεи Фεдорович, шлях-
тич – 88 зв., 91  
Гүлεвич Дεмян, Гүлεвич Дεмиян, 
шляхтич – 57  
Гүлεвич Дεмиян див. Гүлεвич Дεмян  
Гүлεвич Смолεговскии Иван Михаи-
лович, володимирський земський пі-
дсудок – 44а зв. 
Гүлεц, боярин Дмитра Яловицького – 
62, 62 зв., 63 
Гулялницкии Григорεи Иванович, 
Гулѧлницкии Григорεи, земський 
возний Кременецького повіту, брат 
Михайла Івановича Гуляльницького 
– 35 зв., 41, 94  
Гулялницкии Михаило Иванович, Гу-
лѧлницкии Михаило, земський воз-
ний Кременецького повіту, брат Гри-
горія Івановича Гуляльницького –  І 
зв., 41, 80  
Гулѧлницкии Григорεи див. Гулял-
ницкии Григорεи Иванович  
Гулѧлницкии Михаило див. Гулял-
ницкии Михаило Иванович  
Гүрин Маскович, шляхтич – 52 зв. 
Кглуховског[о] Ганна Станисвовна, 
дружина Павла Дахновича Ісернсь-
кого – V  
Кгрүнчовскии Юзεф, шляхтич – 58 зв.  
Дашкович Дεдεркало Андрεи див. 
Дεдεркало Дашкович Андрεи 
Дεдεркало Григорεи Андрεεвич, 
шляхтич, батько Андрія Дедеркала 
Дашковича – V зв.  
Дεдεркало Дашкович Андрεи, шлях-
тич, син Григорія Андрійовича Дедер-
кала, брат Яцька Дашковича Дедерка-
ла – V зв., 36, 40  
Дεдεркало Дмитръ Занкович, шлях-
тич – 36  
Дεдεркало Иван Сидорович, шлях-
тич-свідок – 99 
Дεдεркало Сεмεн Сидорович, шлях-
тич-свідок – 99  
Дεдεркало Яцко Андрεεвич, шляхтич-
свідок – 99 
Дεниско Василεи див. Дεниско Мат-
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фѣεвскии Василεи 
Дεниско Матфεεвскии Сεмεн, [Д]εни-
ско Матфиεвскии Сεмεн, Дεниско 
Сεмεн Пεтрович, Дεниско Матфε-
εвскии Сεмεн Пεтрович, Дεниско 
Матвиεвεцкии Сεмεн Пεтрович, Дε-
ниско Матфεεвскии, шляхтич, брат 
Дениска Василя Петровича – І зв., ІV, 
32 зв., 51 зв., 64 зв., 65 зв., 80, 80 зв.  
Дεниско Матфѣεвскии Василεи, Дε-
ниско Матфεεвскии Василии Пεтро-
вич, Дεниско Матвѣεвεцкии Ва-
силии Пεтрович, Дεниско Василεи, 
шляхтич, брат Дениска Семена Петро-
вича – ІІІ, 63 зв., 64, 64 зв., 65, 65 зв.  
 Дεниско Сεмεн Пεтрович див. Дεни-
ско Матфεεвскии Сεмεн  
Дεтиницкии Иван Яцкович, шляхтич 
– 94 зв. 
Дорогиницкии Кисεль Алεксандро 
Андрεεвич див. Кисεль Дороги-
ницкии Алεксандро Андрεεвич 
Дрεвинскии Базεлиүсъ, Дрεвинскии 
Базылиүс, Дривинскии Базилиүс, 
Дривинскии Базилиюс, писар короля 
Великого князівства Литовського – 
34 зв., 35, 44 зв., 44а, 50, 50 зв., 51, 53 зв.  
Дрεвинскии Базылиүс див. Дрεвинс-
кии Базεлиүсъ 
Дривинскии Базилиүс див. Дрεвинс-
кии Базεлиүсъ 
Дривинскии Базилиюс див. Дрεвин-
скии Базεлиүсъ 
Дроздεнскии Богдан,  шляхтич – 
56 зв., 58  
Дроздεнскии Сεмεн, шляхтич – 56 зв., 
57, 58 
Дүдинскии Матεи, шляхтич – ІІ зв., 
58 зв., 59 
Дчжуса Михаило  див. Дчүса Михаи-
ло Игнатович 
Дчуса Михаило див. Дчүса Михаило 
Игнатович  
Дчүса Михаило Игнатович, Джүса Ля-
ховскии Михаило Игнатович, Дчуса 
Михаило, Дчжуса Михаило, креме-
нецький зем’янин – ІІІ, V зв., 35 зв., 36, 
36 зв., 45 зв., 68 зв., 69, 69 зв., 70, 92, 94 
Σловицкии Антонии див. Яловицкии 
Антонии Гнεвошεвич  
Σловицкии Гнεвош,  шляхтич – 87 
Σловицкии Дмитръ див. Яловицкии 
Дмитръ Гнεвошεвич 
Σловицкии Савин див. Яловицкии 
Савин  Гнεвошεвич  
Σлович Дашко, луцький зем’янин, син 
Єска Єловича, брат Занька та Федька 
Єловичів – 70 зв.  
Σлович Занко, луцький зем’янин, син 
Єска Єловича, брат Дашка та Федька 
Єловичів – 70 зв.  
Σлович Σско, батько луцьких зем’ян Фе-
дька, Дашка та Занька Єловичів – 70 зв. 
Σлович Малинскии Матфεи див. 
Малинскии Σлович Матфεи 
Σлович Малинскии Михаило див. 
Малинскии Σлович Михаило 
Σлович Михаило, шляхтич – 73, 79 
Σлович Фεдко, луцький зем’янин, син 
Єска Єловича, брат Дашка та Занька 
Єловичів – 70 зв. 
Σрмолинские див. Ярмолинские 
Σрмолинскии Василεи, Єрмолинскии 
Василεи, брат Северина Ярмолинсь-
кого – 86 зв., 87  
Σрмолинскии Сεвεрин  див. Ярмо-
линскии Сεвεрин Алεксандрович 
Σрмолинскии Сεвεрин Алεксандро-
вич див. Ярмолинскии Сεвεрин Алε-
ксандрович 
Σрмолинского Маря Василεвна, Ма-
ря Василεвна, дружина Андрія Чол-
ганського – 46, 46 зв.  
Єловицкии Антонии Гнεвошεвич див. 
Яловицкии Антонии Гнεвошεвич  
Єловицкии Савин Гнεвошεвич див. 
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Яловицкии Савин  Гнεвошεвич 
Єловича Малинскии Василεи Ми-
хаилович див. Малинскии Єловича 
Василεи Михаилович 
Єрмолинскии Василεи див. Σрмолин-
скии Василεи 
Жабокрицкии Янушъ див. Жабок-
рыцкии Януш Иванович 
Жабокрицкии Януш Иванович див. 
Жабокрыцкии Януш Иванович 
Жабокрыцкиε, пани – 42 зв., 43  
Жабокрыцкии Василεи Иванович, 
шляхтич – 42  
Жабокрыцкии Григорεи див. Жабо-
крыцкии Григорεи Дахнович  
Жабокрыцкии Григорεи Дахнович, 
Жабокрыцкии Григорεи, шляхтич – 
ІІ, 42, 50  
Жабокрыцкии Гүрин  див. Жабок-
рыцкии Гүрин Дахнович Жабок-
рыцкии Гүрин Дахнович, Жабок-
рыцкии Гүрин,  Жабокрыцкии Гу-
рын, шляхтич – ІІ, 42, 61 зв., 83 зв.  
Жабокрыцкии Гурын див. Жабок-
рыцкии Гүрин Дахнович   
Жабокрыцкии Ѡлεхно див. Жабок-
рыцкии Ѡлεхно Дахнович 
Жабокрыцкии Ѡлεхно Дахнович, Жа-
бокрыцкии Ѡлεхно, шляхтич – ІІ, 42  
Жабокрыцкии Януш див. Жабок-
рыцкии Януш Иванович 
Жабокрыцкии Януш Иванович, Жа-
бокрицкии Януш Иванович, Жабок-
рицкии Янушъ, Жабокрыцкии Януш, 
шляхтич – 42, 49, 49  зв., 50, 82, 83 зв.  
Жасковскии Волчко див. Волчко 
Жасковскии Ѡлεксεи 
Жасковскии Волчко Якимович див. 
Волчко Жасковскии Ѡлεксεи 
Жεславскии Януш, Жославскии 
Януш, князь – І, V зв. 
Жикгимонт див. Жикгимонт Август  
Жикгимонт Август, Жикгимонт, 
польський король, великий  князь 
литовський – ІІІ, ІІІ зв., 38, 39, 44, 54, 
61, 70, 70 зв., 71 зв., 75 зв. 
Жижниковскиε, пани – 79 
Жижниковскии Σско див. Жижни-
ковскии Σско Мацкович  
Жижниковскии Σско Мацкεвич див. 
Жижниковскии Σско Мацкович 
Жижниковскии Σско Мацкович, 
Жижниковскии Σско Мацкεвич, 
Жижниковскии Σско, Жижников-
скии Юско Мацкович,  шляхтич – 
72 зв., 73, 74, 74 зв., 75, 75 зв., 76, 76 зв., 
77 зв., 78, 78 зв.  
Жижниковскии Мацко, шляхтич – 72  
Жижниковскии Юско Мацкович див. 
Жижниковскии Σско Мацкович 
Жирицкии Андрεи, Жирицкии Ан-
дрѣи, кременецький ґродський писар 
– 36, 43 зв., 44, 54 зв., 56, 58 зв., 59, 60, 
60 зв., 61 зв., 62, 64, 81 зв., 95 зв., 99, 
99 зв., 100 зв., 101 зв.  
Жирицкии Андрѣи див. Жирицкии 
Андрεи 
Жоравницкии Алεксандро див. 
Жүравницкии Алεксандръ 
Жоравницкии Михаило, луцький під-
коморій – 34 зв., 60, 94  
Жоравницкии Ян див. Жоравницкии 
Ян Маркович 
Жоравницкии Ян Маркович, Жорав-
ницкии Ян, Жүравнεцкии Ян, кре-
менецький зем’янин – І зв., ІІ, ІІІ зв., 
42, 42 зв., 43, 73, 94  
Жославскии Михаило, князь – І  
Жославскии Януш див. Жεславскии 
Януш  
Жүравнεцкии Ян див. Жоравницкии 
Ян Маркович 
Жүравницкии Алεксандръ, Жоравни-
цкии Алεксандро, луцький староста, 
ключник і городничий – ІІ зв., 58 зв., 
97 зв., 101 
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Завацкии Ян, шумський урядник пана  
Михайла Козирадського – 45 
Збаражская Стεфановая Мстисла-
вская Настазεя Михаиловна див. 
Стεфановая Збаражская Мстисла-
вская Настазεя Михаиловна 
Збаражскии Влодислав, Збараскии 
Владислав, Збараскии Корыбүто-
вич Владислав Андриεвич, князь, 
брат Юрія Андрійовича Корибутови-
ча Збаразького – V, V зв., 44 
Збаражскии Миколаи див. Збараж-
скии Миколаи Андрѣεвич  
Збаражскии Миколаи Андриεвич див. 
Збаражскии Миколаи Андрѣεвич  
Збаражскии Миколаи Андрѣεвич, Зба-
ражскии Миколаи Андриεвич,  
Збаражскии Миколаи, князь, кре-
менецький староста – 39 зв., 62, 62 зв., 
75, 85 зв., 86 зв., 87 зв.  
Збаражскии Стεфан див. Збаразскии 
Стεфан  
Збаражскии Янүш, Збараскии Янүш,  
князь, брацлавський воєвода, креме-
нецький староста – ІІ зв., V зв., 43 зв., 
44, 58 зв., 59, 59 зв., 60, 64, 65, 81, 85 
Збаразскии Корыбүтович Юрии Ан-
дриεвич, князь, брат Владислава 
Андрійовича Корибутовича Збаразь-
кого – 44 
Збаразскии Стεфан, Збаражскии Стε-
фан, Корыбутович Стεфан, князь, 
троцький воєвода – ІІ, ІV, 43, 43 зв., 
44, 61 зв., 79 зв. 
Збараскии Владислав див. Збараж-
скии Влодислав  
Збараскии Янүш  див. Збаражскии 
Янүш 
Зброжεк Аброжии, шляхтич – 96, 
100 зв.  
Звεр Лвович, шляхтич – 87  
Зраилович Маиръ див. Маиръ Зраи-
лович 
Зраилович Цεлεи див. Цεлεи Зраило-
вич  
Иван, пастух – 82, 82 зв. 
Иван, підданий, записаний Станіславу 
Петровському від князя Владислава 
Збаразького – V зв. 
Иван, син Івана Романовича Сенюти – 
44а, 44а зв. 
Иван Юскович, володимирський мі-
щанин  –  51 зв., 54, 54 зв. 
Иванович Андрεи див. Андрεи Ива-
нович 
Иванович Ѡпанас див. Ѡпанас Ива-
нович 
Ивашко Калεникович, кременецький 
зем’янин, дядько Сивка Кобаковича 
– 70 зв. 
Исεрнскии Лεвко, Исεрнъскии Лεвко, 
кременецький возний – І зв., ІV зв., 
33, 33 зв., 40, 81 зв., 84, 94 зв., 95  
Исεрнскии Павло Дахнович, Исεрнъ-
скии Павло Дахнович, шляхтич, чо-
ловік Ганни Станіславівни Ґлуховсь-
кого – І зв., V 
Исεрнскии Фεдор, Исεрнъскии Фεдор, 
шляхтич – І зв., V, 50, 80 зв., 81 зв., 83  
Исεрнъская Дахновая, пані – І зв.  
Исεрнъскии Лεвко див. Исεрнскии 
Лεвко 
Исεрнъскии Павло Дахнович див. 
Исεрнскии Павло Дахнович 
Исεрнъскии Фεдор див. Исεрнскии 
Фεдор 
Казимεр див. Казимир  
Казимир, Казимεр, польський король 
– 70 зв., 71  
Калεникович Ивашко див. Ивашко 
Калεникович 
Калосовскии Иван, шляхтич  – 56 зв., 58 
Камεнεцкии Станислав, Камεнскии 
Станислав, кременецький бурґрабій 
і підстаростій – 35 зв., 54 зв., 55 зв., 
59, 59 зв., 60, 60 зв., 61 зв., 81, 95 зв., 
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99 зв., 100 зв., 101 зв.  
Камεнскии Станислав див. Камεнεц-
кии Станислав 
Киндин, син Тихна Хомека Смордов-
ського, брат Семена – 52, 52 зв. 
Кисεл Низкиницкии Григорεи Гнεво-
шεвич, шляхтич – 44а зв.  
Кисεль Дорогиницкии Алεксандро 
Андрεεвич, шляхтич – 44а зв. 
Клεчановскии Щастныи, Клѧчεнов-
скии Щасныи, шляхтич – ІV, 80 
Клодницкая Якгънижка, пані – І зв. 
Клѧчεновскии Щасныи див. Клεча-
новскии Щастныи 
Кнεгининкии Богдан, шляхтич – 58 зв.   
Кобакович Сивко, племінник Івашка 
Калениковича – 70 зв.  
Кобылскии Мартин, намісник панів 
Радивилів – 96 зв., 97, 97 зв.  
Козεрадскии Боговитин Бεнεдыкт див. 
Боговитин Козирадскии Бεнεдыкт 
Козεрадскии Боговитин Михаило див. 
Боговитин Козирадскии  Михаило  
Козирадского Боговитин Михаило див. 
Боговитин Козирадскии  Михаило 
Козирадскии Михаило див. Богови-
тин Козирадскии  Михаило 
Козловскии Андрεи, шляхтич  – 74, 74 
зв., 75, 75 зв. 
Корεцкии Богүш, князь, волинський 
воєвода, луцький, брацлавський і 
вінницький староста – 57 зв. 
Коритεнскии Михаило див. Ко-
рытεнскии Михаило  
Коритεнскии Павεл Фεдорович див. 
Корытинскии Павεл Фεдорович  
Короваи Андриян, шляхтич – 58 
Корыбүтович Збаразскии Юрии Ан-
дриεвич див. Збаразскии Корыбүто-
вич Юрии Андриεвич 
Корыбүтович Збараскии Владислав 
Андриεвич див. Збаражскии Вло-
дислав 
Корыбутович Стεфан див. Збаразскии 
Стεфан 
Корытεнская Павловая Настася Ѡпа-
рипεског[о], Корытεнскаѧ Павловаѧ 
Настася Даниловна Ѡпарипεсского, 
Настася Даниловна Ѡпарипεско-
г[о], Настасѧ Ѡпарипεског[о], дру-
жина Павла Федоровича Коритинсь-
кого – 96 зв., 97, 97 зв. 
Корытεнскаѧ Павловаѧ Настася Да-
ниловна Ѡпарипεсского див. Коры-
тεнская Павловая Настася Ѡпари-
пεског[о] 
Корытεнскии Михаило, Коритεнскии 
Михаило, луцький земський писар –  
І зв., ІІІ зв., 73 зв., 92 
Корытεнскии Павεл див. Корытинс-
кии Павεл Фεдорович, Корытинс-
кии Павεл Фεдорович, Коритεнс-
кии Павεл Фεдорович, Корытεнс-
кии Павεл, шляхтич – ІV зв., 69 зв., 
96 зв., 97, 97 зв. 
Костюшкович Хоболтовскии Богданъ, 
володимирський земський суддя – 
44а зв.  
Котимовскии Ян, шляхтич, небіжчик 
– ІV, 79 зв. 
Кошляковскии Сεбεстиян, ожогове-
цький урядник – ІІІ, 65 зв., 66, 66 зв., 
67, 67 зв., 68, 79 зв.  
Краεвскии Воина Ѡлεхнович, шлях-
тич, брат Левка й Остафія Олехнови-
чів Краєвських – V 
Краεвскии Лεвко Ѡлεхнович, шлях-
тич, брат Войни й Остафія Олехно-
вичів Краєвських – V  
Краεвскии Михаило Мартинович, 
шляхтич – І 
Краεвскии Ѡстафεи Ѡлεхнович, шля-
хтич, брат Войни та Левка Олехнови-
чів Краєвських – V  
Күликовскии Вшак див. Үшак Кули-
ковскии Ѡмεлянъ 
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Күликовскии Вшак Афрасимов див. 
Үшак Куликовскии Ѡмεлянъ  
Күликовскии Вшак Ѡмεлян див. 
Үшак Куликовскии Ѡмεлянъ  
Күликовскии Үшак див. Үшак Кули-
ковскии Ѡмεлянъ  
Куликовскии Үшак Ѡмεлянъ див.  
Үшак Куликовскии Ѡмεлянъ 
Күликовскии Ѡмεлян Авфрасимович 
див. Үшак Куликовскии Ѡмεлянъ  
Күнаш з Оношковεц, підданий – 45 зв.  
Күнεвскии Андрεи див. Күнεвскии 
Андрεи Юхнович  
Күнεвскии Андрεи Юхнович, Күнεв-
скии Андрεи, Күнεвскии Андрѣи, 
шляхтич – 46 зв., 47, 47 зв., 48, 75, 87, 
88 зв.  
Күнεвскии Андрѣи  див. Күнεвскии 
Андрεи Юхнович 
Кунεвского Ганна див. Сошεнскаѧ 
Гавриловаѧ Ганна Кунεвского 
Кунεвского Ганна Андрεεвна див. 
Сошεнскаѧ Гавриловаѧ Ганна Ку-
нεвского 
Күнεвского Марина Андрεεвна Во-
роницкая Лвовая зо Збаража див. 
Вороницкая Лвовая Марина 
Андрεεвна Кунεвского  
Күрозвонскаѧ Ивановаѧ Полагѧ Ма-
тясовна Сүропѧтича, Полагѧ Ма-
тясовна Сүропятовича, Полагя Сү-
ропѧтовича,  дружина Івана Патрикія 
Курозвонського, кременецького під-
коморого – ІІ зв., 56 зв., 57, 57 зв., 58  
Курозвонскии Иван див. Патрикεи 
Күрозвонскии Иван 
Күрозвонскии Патрикии Иван див. 
Патрикεи Күрозвонскии Иван  
Күрцεвич Булыга Дмитр Василεвич 
див. Булыга Курцεвич Дмитръ  
Күрцεвич Булыга Дмитрεи див. 
Булыга Курцεвич Дмитръ 
Күрцεвич Василεи Иванович, князь – 87 
Лабунскии Крыштоф, Лабунскии 
Криштоф, шляхтич, брат Михайла 
Лабунського – І зв., ІІ зв., 56  
Лабунскии Криштоф див. Лабунскии 
Крыштоф  
Лабунскии Михаило, шляхтич, брат 
Криштофа Лабунського – V зв., 56  
Лагодовского Рεина Ванковна, дружи-
на Антонія Яловицького – 32 зв., 64  
Ласскии Ѡлбрихт, шляхтич – І зв. 
Ластовскии Стас, сестринець Севери-
на Ярмолинського – 87 зв.  
Лащ Станислав, шляхтич – 69 
Лащъ Мартин див. Лащъ Стрымε-
лεцкии Мартин  
Лащъ Стрымεлεцкии Мартин, Лащъ 
Мартин, Лащь Марцин, шляхтич – І 
зв., V, 65 зв., 92 
Лащь Марцин див. Лащъ Стрымε-
лεцкии Мартин 
Лвович Звεр див. Звεр Лвович 
Лεдоховскии Макар, шляхтич – 81 
Лεдүховскии Иван Лεвкович, шлях-
тич – 55 зв. 
Лεдүховскии Фεдор Михнович, шлях-
тич – 55 зв. 
Лεнарт, урядник с. Рудки – 82 зв., 83, 83 зв.  
Лεтицкии Миколаи, служебник, упо-
вноважений князя Юрія Пузини й 
Андрія Чолганського – 79 зв. 
Лεшницкии Гаврило Яцкович, Лєш-
ницъкии Гаврило, шляхтич, батько 
Мар’ї Юрієвої Пузининої – 38, 39 
Лεшницкого Марина див. Пузыни-
наѧ  Маря Лεшницкого 
Лεшницкого Маря див. Пузынинаѧ  
Маря Лεшницкого 
Лεшницког[о] Маря Гавриловна див. 
Пузынинаѧ  Маря Лεшницкого 
Лєшницъкии Гаврило див. Лεшниц-
кии Гаврило Яцкович  
Лосятинскии Василεи див. Лосѧтин-
скии Василεи Василεвич 
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Лосѧтинскии Богдан Гаврилович, 
шляхтич – 88 зв. 
Лосѧтинскии Василεи Василεвич, 
Лосятинскии Василεи, шляхтич, 
дядько Левка Михайловича Лосятин-
ського – ІІ, 49, 49 зв., 50 
Лосѧтинскии Григорεи Богданович, 
шляхтич – І зв. 
Лосѧтинскии Лεвко Михаилович, шля-
хтич, племінник  Василя Васильвича 
Лосятинського – 49 зв. 
Лосѧтинскии Сεмεн, шляхтич – 55 зв. 
Лүбницкии Миколаи, шляхтич – 
ІІ зв., 58 зв., 59 
Лудвискии Богуш див. Лудвискии 
Богушъ Павлович  
Лудвискии Богушъ Павлович, Лу-
двищъкии Богүшъ Павлович, Лу-
двискии Богуш, Лудвисскии Бо-
гуш, кременецький зем’янин,  брат 
Федора й Івана Лудвиських – ІІ зв., 
V, 54 зв., 55, 55 зв., 56 
Лудвискии Иван див. Лүдвищъкии 
Иван Павлович 
Лудвискии Фεдор див. Лүдвищъкии 
Фεдор Павлович 
Лудвисскии Богуш див. Лудвискии 
Богушъ Павлович 
Лудвищъкии Богүшъ Павлович див. 
Лудвискии Богушъ Павлович  
Лүдвищъкии Иван Павлович, Лудви-
скии Иван, кременецький зем’янин, 
брат Богуша й Федора Лудвиських – 
ІІ зв., V, 54 зв., 55, 55 зв., 56 
Лүдвищъкии Фεдор Павлович, Лудви-
скии Фεдор, кременецький зем’янин, 
брат Богуша й Івана Лудвиських – 
ІІ зв., V, 54 зв., 55, 55 зв., 56 
Любашεвскии Ян, Любашовскии Ян, 
Любεшовскии Ян, кременецький 
зем’янин – ІV, ІV зв., 81, 81 зв., 82, 82 зв., 
83, 83 зв., 84, 84 зв., 85, 85 зв., 86, 94 зв., 95  
Любашовскии Ян див. Любашεвскии Ян  
Любεшовскии Ян див. Любашεвскии Ян 
Людицкаѧ див. Людицкая Якубовая 
Людицкая Якубовая, Настася Гнεво-
шεвна Яловицкого, Людицкаѧ, 
дружина Якуба Людицького, дочка 
Антонія Яловицького – 32 зв., 33  
Людицкии Якуб, Людицъкии Якуб, 
шляхтич, зять Антонія Яловицького 
– 32 зв., 33    
Людицъкии Якуб див. Людицкии Якуб  
Ляховεцкая Сεнютиная Григорεвая 
див. Сεнютиная Григорεвая Милка 
Патрикиεвна  
Ляховεцкая Сεнютиная Григорεвая 
Σвхимя див. Сεнютиная Григо-
рεвая Милка Патрикиεвна  
Ляховεцкая Сεнютиная Григорεвая 
Милка Патрикиεвна див. Сεнюти-
ная Григорεвая Милка Патри-
киεвна  
Ляховεцкая Сεнютиная Фεдоровая 
див. Сεнютиная Лѧховεцкая Фεдо-
ровая Катεрина Михаиловна Ма-
линского  
Ляховскии Джүса Михаило Игнато-
вич див. Дчүса Михаило Игнатович 
Ляховεцкии Сεнюта Григорεи див. 
Сεнюта Ляховεцкии Григорεи 
Ляховεцкии Сεнюта Фεдор див. 
Сεнюта Фεдор Григорεвич 
Ляховεцкии Сεнюта Фεдор Григо-
рεвич див. Сεнюта Фεдор Григо-
рεвич 
Лѧховεцкии Сεнюта Иван Романо-
вич див. Сεнюта Иван Романович  
Маирович Виктор див. Виктор Маи-
рович 
Маиръ Зраилович, єврей із м. Заслава, 
брат Целія Зраїловича – ІІ зв., 56  
Малинскии Василεи, шляхтич – 53 
Малинскии Σлович Матфεи, Малин-
скии Матъфεи, шляхтич – 32 зв., 33, 
33 зв. 
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Малинскии Σлович Михаило, шлях-
тич – 91  
Малинскии Єловича Василεи Ми-
хаилович, шляхтич – 65 зв. 
Малинскии Матъфεи див. Малинс-
кии Σлович Матфεи 
Малинского Катεрина Михаиловна 
Єловна див. Сεнютиная Лѧховεц-
кая Фεдоровая Катεрина Михаи-
ловна Малинского 
Марүхна, дочка Григорієвої Сенюти-
ної Ляховецької Мілки Патрикіївни – 
101, 101 зв.  
Маря Василεвна див. Σрмолинского 
Маря Василεвна 
Маря с Кунεва, мати  шляхтича Кін-
драта Посника – 41 зв. 
Масалскии Фεдор, князь – І зв., 51 зв. 
Маскович Гүрин див. Гүрин Маскович  
Маскович Фεдор див. Фεдор Маскович  
Матвиεвεцкии Дεниско Сεмεн Пε-
трович див. Дεниско Матфεεвскии 
Сεмεн  
Матвѣεвεцкии Дεниско Василии Пε-
трович див. Дεниско Матф­εвскии 
Василεи 
Матүс див. Матыс 
Матфεεвскии Дεниско див. Дεниско 
Матфεεвскии Сεмεн 
Матфεεвскии Дεниско Василии Пε-
трович див. Дεниско Матфѣεвскии 
Василεи  
Матфεεвскии Дεниско Сεмεн Пεтро-
вич див. Дεниско Матфεεвскии 
Сεмεн  
Матфиεвскии  [Д]εниско Сεмεн див. 
Дεниско Матфεεвскии Сεмεн  
Матыс,  Матүс, уповноважений євреїв 
Генни та Писаха – 74 зв., 76 зв., 77 зв.  
Мεсчинскии Ян, борковський урядник 
пана Пудловського – 66 
Мисанович Батко див. Батко Миса-
нович 
Мисεвскии Адам, володимирський пи-
сар, уповноважений пана Гаврила Со-
шенського та його дружини – 38, 38 зв., 
44а зв., 45 
Михаило, син князя Григорія Підгорсь-
кого Вороновецького – 40 зв. 
Михаило, син Федорової Сенютиної Ля-
ховецької Катерини Михайлівни Мали-
нського та  Федора Сенюти Ляховець-
кого – ІV зв.,  92, 92 зв., 93, 93 зв., 94  
Михаило Павлович, шляхтич – V 
Мотовило Григорεи, шляхтич – 39 
Мстиславская Настазия Михаиловна 
див. Стεфановая Збаражская Мсти-
славская Настазεя Михаиловна  
Мстиславская Настася Михаиловна 
див. Стεфановая Збаражская Мсти-
славская Настазεя Михаиловна  
Нарүшεвич Миколаи, господарський 
писар – 76 зв. 
Настазεя Михаиловна див. Стεфано-
вая Збаражская Мстиславская На-
стазεя Михаиловна 
Настася, дочка Івана Патрикія Курозвон-
ського, дружина Дем’яна Гулевича – 57 
Нεсвεцкии Дεнис Богүшεвич, креме-
нецький підстаростій – 75, 91  
Нεсвεцкии Иляш Богүшεвич, шлях-
тич – 87 
Нεсвεцкии Лεвко, шляхтич – 59 зв.  
Низкиницкии Кисεл Григорεи Гнε-
вошεвич див. Кисεл Низкиницкии 
Григорεи Гнεвошεвич  
Новосεлεцкии Фεдор, кременецький 
війт – 96, 100 зв. 
Павлович Михаило див. Михаило 
Павлович 
Патрикεи Күрозвонскии Иван, Пат-
рикии Күрозвонскии Иван, Куроз-
вонскии Иван, кременецький підко-
морій, брат Мілки Патрикіївни Гри-
горієвої Сенютиної Ляховецької, не-
біжчик – ІІ зв., 56 зв., 58, 91, 101  
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Патрикиεвич Василεи, братанич Гри-
горієвої Сенютиної Ляховецької Мі-
лки Патрикіївни –101   
Патрикии  Богдан, шляхтич – 91  
Пεрεкалскии Павεл, шляхтич – 58 зв. 
Пεсах Хаимович, Писах Хаимович, 
єврей із м. Кременця – І, ІІІ зв., 74, 
74 зв., 75 зв., 77 зв.  
Пεсочнискии Лаврин, писар коро-
лівської канцелярії – 41, 41 зв. 
Пεтро, син Михайла Ігнатовича Дчуси 
– V зв.  
Пεтровскии Станислав, уповноваже-
ний  князя Юрія Пузини – V зв., 38, 
66, 67 зв., 84, 85 зв. 
Писах Хаимович див. Пεсах Хаимо-
вич 
Подгорεцкии Григорεи див. Воро-
новεцкии Григорεи 
Подгорскии Вороновεцкии Григорεи 
див. Вороновεцкии Григорεи 
Подгорскии Григорεи див. Воро-
новεцкии Григорεи 
Подловскии див. Пудловскии Валε-
риян 
Подлувскии Валεриѧн див. Пудлов-
скии Валεриян 
Покотило Богдан, шляхтич – 39 
Покошчεвскии Игнат, луцький воз-
ний – ІІ зв., 58 
Посникъ Кондратъ, Постник Кон-
драт, шляхтич – 41 зв., 96, 100, 100 зв.  
Постник Кондрат див. Посникъ 
Кондратъ 
Прүскии Мартин Занεвич, шляхтич – 71 
Пудловскии Валεриян, Подлувскии 
Валεриѧн, Подловскии, янушполь-
ський намісник – ІІІ, 34 зв., 40 зв., 
65 зв., 66, 66 зв., 67, 67 зв., 68, 98, 99  
Пүзына Юрии див. Пузына Юрεи 
Богданович 
Пузына Юрεи Богданович, Пүзына 
Юрии, князь – І зв., ІV, 32, 37 зв., 38, 38 
зв., 39, 39 зв., 40, 41,  53, 62, 63 зв., 79 зв., 80 
Пузыниная див. Пузынинаѧ  Маря 
Лεшницкого 
Пузынинаѧ  Маря Лεшницкого, Маря 
Гавриловна Лεшницког[о], Маря 
Лεшницкого, Марина Лεшницкого, 
Пузынинаѧ Юрεваѧ, Пузыниная, 
княгиня,  дружина Юрія Пузини, донь-
ка Гаврила Лешницького – 37 зв., 38, 40 
Пузынинаѧ Юрεваѧ див. Пузынинаѧ  
Маря Лεшницкого 
Радивил Миколаи Крыштоф, князь 
на Олиці й Несвіжу, маршалок Вели-
кого князівства Литовського, брат 
Олбрихта, Станіслава  та Юрія Ради-
вілів – І, 96 зв., 97, 97 зв. 
Радивил Станислав, князь на Олиці й 
Несвіжу, брат Миколая, Криштофа,  
Олбрихта та Юрія Радивілів – І, 
ІV зв., 96 зв., 97, 97 зв. 
Радивил Ѡлбрыхт, Ѡлбрихт, князь на 
Олиці й Несвіжу, брат Миколая, 
Криштофа, Станіслава та Юрія Ради-
вілів – І, ІV зв., 96 зв., 97, 97 зв. 
Радивил Юрεи, князь на Олиці й Не-
свіжу,  брат Миколая, Криштофа та 
Олбрихта Радивілів – ІV зв., 96 зв., 
97, 97 зв. 
Радивилы, князі – 97 зв.  
Рокговскии, рудецький урядник – 
81 зв., 82, 82 зв., 95 
Ростоцкии Болбас див. Болбас Ро-
стоцкии Григорεи  
Ростоцкии Болбас Григорεи див. 
Болбас Ростоцкии Григорεи  
Рүдεцкии Антонъ, шляхтич – 42 зв. 
Рүдεцкии Фεдор, шляхтич –  69 зв. 
Русин Фεдор, кременецький підстаро-
стій – 39  
Савин Гнεвошεвич див. Яловицкии 
Савин  Гнεвошεвич 
Сεвεриновая див. Ярмолинская 
Сεвεриновая  
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Сεкунскии Михаило, шляхтич – 83 зв. 
Сεмεн, син Тихна Хомека Смордовсь-
кого, брат Киндина – 52, 52 зв. 
Сεмашко Василεи, кременецький ста-
ростич – 96, 100 
Сεмашко Пεтр Михаилович див. 
Сεмашко Пεтръ  
Сεмашко Пεтръ, Сεмашко Пεтр Ми-
хаилович, кременецький староста – 
39 зв., 72, 73, 74 зв., 75, 76, 76 зв., 78, 
79, 86 зв., 87, 87 зв.  
Свирщεвскии див. Свирщовскии Ян 
Свирщовскии Ян, Свирщεвскии, упо-
вноважений панів Андрія Івановича, 
новогородського підкоморого писаря 
й секретаря, та Андрія Чолганського 
– 45, 45 зв., 46, 75 зв., 76 зв.  
Сεнко, підданий пана Януша Жабок-
рицького – 49 зв.  
Сεнюк, борковський підданий – 66 
Сεнюта див. Сεнютич Σско 
Сεнюта Ляховεцкии Григорεи, Сε-
нюта Григорεи, батько Федора Се-
нюти Ляховецького, дядько Івана Ро-
мановича Сенюти, небіжчик – ІІІ зв., 
ІV, 50 зв., 51 зв., 53 зв., 54 зв., 72, 72 зв., 
73, 74 зв., 75, 75 зв., 76, 76 зв., 77 зв., 78, 
78 зв., 79, 86, 86 зв., 87, 87 зв., 88, 88 зв., 
89, 90, 90 зв. 
Сεнюта Григорεи див. Сεнюта Ля-
ховεцкии Григорεи 
Сεнюта Иван див. Сεнюта Иван Ро-
манович 
Сεнюта Иван Романович, Сεнюта 
Лѧховεцкии Иван Романович,  Сε-
нюта Иван, батько Романа Сенюти, 
брат Федора Григоровича Сенюти, 
небіжчик – ІІ, ІІ зв., ІV, 42, 44 зв., 45,  
50, 50 зв., 51, 51 зв., 53, 53 зв., 54, 54 
зв., 88 зв., 89, 91  
Сεнюта Роман, син Івана Романовича 
Сенюти, небіжчик – 54, 88 зв., 90  
Сεнюта Фεдор див. Сεнюта Фεдор 
Григорεвич 
Сεнюта Фεдор Григорεвич, Сεнюта 
Фεдор, Сεнюта Ляховεцкии Фεдор, 
Сεнюта Ляховεцкии Фεдор Григо-
рεвич, кременецький войський, брат 
Івана Романовича Сенюти – І, ІІ, ІІ зв., 
ІІІ, ІІІ зв., ІV, 41, 42, 44а, 44а зв., 50, 
50 зв., 51, 51 зв., 53, 53 зв., 54, 54 зв., 
70 зв., 71 зв., 72, 74, 75, 75 зв., 76 зв., 77 
зв., 78, 86, 88 зв., 91, 92, 92 зв., 93, 94, 98, 
98 зв., 99, 100 зв., 101, 101 зв. 
Сεнютиная Григорεвая  див. Сεню-
тиная Григорεвая Милка Патри-
киεвна  
Сεнютиная Григорεвая Милка Пат-
рикиεвна, Сεнютиная Ляховεцкая 
Григорεвая Милка Патрикиεвна,  
Сεнютиная Ляховεцкая Григорεвая 
Σвхимя, Сεнютиная Ляховεцкая 
Григорεвая, Сεнютиная Григо-
рεвая, Сεнютинаѧ, мати Федора Се-
нюти Ляховецького, небіжчиця – 
74 зв., 75 зв., 76 зв., 100 зв., 101, 101 зв.  
Сεнютиная Лѧховεцкая Фεдоровая 
Катεрина Михаиловна Малинского, 
Сεнютиная Фεдоровая Катεрина 
Σловна з Малина, Сεнютиная Лѧ-
ховεцкая Фεдоровая Катεрина Ми-
хаиловна Малинского, Катεрина 
Михаиловна Єловна Малинского, 
Сεнютиная Ляховεцкая Фεдоровая, 
Сεнютинаѧ Катεрина, Сεнютиная 
Фεдоровая, дружина Федора Сенюти 
Ляховецького – ІV зв., 92, 92 зв., 94, 
98 зв.  
Сεнютиная Фεдоровая див. Сεнюти-
ная Лѧховεцкая Фεдоровая Катε-
рина Михаиловна Малинского 
Сεнютиная Фεдоровая Катεрина 
Σловна з Малина див. Сεнютиная 
Лѧховεцкая Фεдоровая Катεрина 
Михаиловна Малинского 
Сεнютинаѧ див. Сεнютиная Григо-
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рεвая Милка Патрикиεвна  
Сεнютинаѧ Ивановаѧ Романовича 
Ганна Богдановна Хоболтовского, 
Ганна Богдановна Хоболтовского, 
Ганна Хоболтовского, дружина Івана 
Романовича Сенюти – 44 зв., 44а, 
44а зв., 45, 50, 50 зв., 51, 53, 53 зв. 
Сεнютинаѧ Катεрина див. Сεнютиная 
Лѧховεцкая Фεдоровая Катεрина 
Михаиловна Малинского  
Сεнютич Σско, Сεнютич Єско, Сε-
нюта, володимирський городничий – 
70 зв., 71 зв. 
Сεнютич Григорεи, Сεнютич Грицко, 
син Івана Романовича Сенюти – 42, 
50 зв., 51, 53, 53 зв. 
Сεнютич Грицко див. Сεнютич Гри-
горεи 
Сεнютич Єско див. Сεнютич Σско  
Сεнютич Иван, син Івана Романовича 
Сенюти – 50 зв., 51, 53, 53 зв.  
Сεнютич Роман, син Івана Романови-
ча Сенюти – 42  
Скиндεр Андрεи, берестейський підс-
таростій – 36 зв. 
Скуибεда, кременецький війт – 64 зв. 
Скуибεдинаѧ Михаиловаѧ див. Скуи-
бεдинаѧ Михаиловаѧ Катεрина Ми-
хаиловна 
Скуибεдинаѧ Михаиловаѧ Катεрина 
див.  Скуибεдинаѧ Михаиловаѧ Ка-
тεрина Михаиловна  
Скуибεдинаѧ Михаиловаѧ Катεрина 
Михаиловна, Скуибεдинаѧ Михаи-
ловаѧ Катεрина,  Скуибεдинаѧ Ми-
хаиловаѧ, дружина кременецького 
війта Михайла Скуйбіди – ІІІ, 60 зв., 
61, 61 зв. 
Слабковскии Счастныи див. Слаб-
ковскии Щастъныи 
Слабковскии Щастъныи, Слабков-
скии Счастныи, шумський урядник 
пана Михайла Боговитина – 35 зв., 36 зв. 
Смолεговскии Гүлεвич Иван Михаи-
лович див. Гүлεвич Смолεговскии 
Иван Михаилович 
Смордовскии Хомεк Тит див. Хомик 
Смордовскии Тит 
Смордовскии Хомεк Тихно див. Хо-
мик Смордовскии Тит  
Смордовскии Хомεк Тихно Иванович 
див. Хомик Смордовскии Тит  
Снятковскии Андрεи, шляхтич – 99  
Сосницкии Кондрат, шляхтич – 34 зв. 
Сошεнская Ганна див. Сошεнскаѧ 
Гавриловаѧ Ганна Кунεвского 
Сошεнскаѧ Гавриловаѧ Ганна Ку-
нεвского, Сошεнская Ганна,  Ганна 
Андрεεвна Кунεвского,  Ганна Ку-
нεвского, дружина Гаврила Сошен-
ського – 37 зв., 38, 38 зв., 40  
Сошεнскии Гаврило, шляхтич – 
37 зв., 38, 38 зв., 39, 39 зв., 40 
Стариховскии Воитεх, шляхтич – І зв., V 
Стεфан, польський король – 34 зв. 
Стεфановая Збаражская Мстисла-
вская Настазεя Михаиловна,  Мсти-
славская Настазия Михаиловна, 
Мстиславская Настася Михаилов-
на, Настазεя Михаиловна, княжна, 
дружина князя Стефана Корибутови-
ча Збаразького, троцького воєводи – 
ІІ, 43, 43 зв., 44, 44 зв.  
Стрыбулεвна Настася Ивановна див. 
Хомεковая Тихновая Настася 
Стрыбулεвна 
Стрымεлεцкии Лащъ Мартин див. 
Лащъ Стрымεлεцкии Мартин 
Стрѧкловскии Юхно, перший чоловік  
Марини Юрієвої  Пузининої – 38, 39, 
39 зв. 
Сүропятовича Полагѧ Матясовна див. 
Күрозвонскаѧ Ивановаѧ Полагѧ 
Матясовна Сүропѧтича 
Сүропѧтовича Полагя див. Күрозвон-
скаѧ Ивановаѧ Полагѧ Матясовна 
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Сүропѧтича 
Сычковскии Иван, шляхтич – 95 
Тарнавъскии Томаш, шляхтич – V 
Тимко, підданий пана Януша Жабок-
рицького – 49 зв. 
Тишεцкии Ян, янушпольський війт – 99  
Толмачовна Ѡвдотя Григорεвна, дру-
жина Омеляна Ушака Куликовського 
– 40 зв.  
Тол[ма]човна Ѡксимя Григорεвна див. 
Вороновεцкаѧ з Борку Ѡксимъѧ Гри-
горεвна Толмачовна 
Торокановскии Пεтръ, шляхтич – 
34 зв. 
Трεтѧк Васил, шляхтич – 66, 67 зв. 
Үшак Күликовскии див. Үшак Кули-
ковскии Ѡмεлянъ 
Үшак Куликовскии Ѡмεлянъ, Вшак 
Күликовскии Ѡмεлян, Күликовс-
кии Ѡмεлян Авфрасимович, Вшак 
Күликовскии Афрасимов, Вшак 
Күликовскии, Үшак Күликовскии, 
Вшак Ѡмεлянъ, Үшак Ѡмεлян, 
кременецький зем’янин – ІV, ІV зв., 
34 зв., 40 зв., 80 зв., 81, 81 зв., 82, 83, 
83 зв., 84, 85, 85 зв., 86, 94 зв., 95  
Үшак Ѡмεлян див. Үшак Куликовс-
кии Ѡмεлянъ 
Фаличεвскии Станислав, кременець-
кий староста – 86 зв., 87 
Фεнна, дівка Мілки Патрикіївни Гри-
горієвої Сенютиної Ляховецької –101  
Фεдор Маскович,  шляхтич – 52 зв. 
Фεдора,  дочка Івана Патрикія Курозвон-
ського – 57, 57 зв., 58  
Хаим Аврамович, єврей із м. Кремен-
ця – 74, 74 зв., 77 зв. 
Хаимович Пεсах див. Пεсах Хаимо-
вич 
Хоболтовскии Костюшкович Богданъ 
див. Костюшкович Хоболтовскии 
Богданъ 
Хоболтовского Ганна див. Сεнюти-
наѧ Ивановаѧ Романовича Ганна 
Богдановна Хоболтовского  
Хоболтовского Ганна Богдановна див. 
Сεнютинаѧ Ивановаѧ Романовича 
Ганна Богдановна Хоболтовского   
Ходεлскии Ян, шляхтич – 101 зв.  
Хомεк Пεтр Иванович, Хомик Пεтръ, 
луцький підстаростій, брат Тита Іва-
новича Хомека – 63 зв., 91 
Хомεк Смордовскии Тит див. Хомик 
Смордовскии Тит 
Хомεк Смордовскии Тихно див. Хо-
мик Смордовскии Тит  
Хомεк Смордовскии Тихно Ивано-
вич див. Хомик Смордовскии Тит  
Хомεк Тит див. Хомик Смордовскии 
Тит 
Хомεк Тит Иванович див. Хомик 
Смордовскии Тит  
Хомεковая Тихновая Настася Стры-
булεвна, Настася Ивановна Стры-
булεвна, дружина Тихна Хомика 
Смордовського – ІІ зв., 52, 52 зв., 53  
Хомεковна Ганна, мати Івана Романо-
вича Сенюти – 89  
Хомик Пεтръ див. Хомεк Пεтр Ива-
нович 
Хомик Смордовскии Тит, Хомεк 
Смордовскии Тит, Хомεк Смордов-
скии Тихно, Хомεк Тит Иванович, 
Хомεк Смордовскии Тихно Ивано-
вич, Хомик Тихно, Хомεк Тит, лу-
цький ґродський суддя, брат Пεтра 
Івановича Хомека, уповноважений 
Криштофа Лабунського – ІІ зв., 52, 
53, 56, 63 зв., 91 
Хомик Тихно див. Хомик Смордов-
скии Тит  
Хотимовскии Ян, служебник князя 
Миколая Збаразького – 39 зв. 
Хрεнницкая Ивановая, дружина зем-
ського луцького підсудка Івана 
Хренницького – ІV зв. 
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Хрεнницкии Иван, луцький підсудок 
– 97 в. 
Ѡксимя, дочка Івана Романовича Се-
нюти – 44а, 44а зв. 
Ѡксиня Мацковна, пані, сестра Маць-
ка Жижниковського – 72, 72 зв., 73, 
75 зв., 76, 78, 78 зв.  
Ѡлбрихт див. Радивил Ѡлбрыхт 
Ѡлεксандр, польський король – 70 зв., 71 
Ѡлεксандрович Андрεи, князь, воло-
димирський староста – 71 
Ѡлεна, дочка Івана Патрикія Курозво-
нського – 57, 57 зв., 58  
Ѡпанас Иванович, кременецький воз-
ний – І, 33, 41 
Ѡпарипεског[о] Настася Даниловна 
див. Корытεнская Павловая Наста-
ся Ѡпарипεског[о] 
Ѡпарипεсского Настася Даниловна 
Корытεнскаѧ Павловаѧ див. Коры-
тεнская Павловая Настася Ѡпари-
пεског[о] 
Ѡпарипεског[о] Настасѧ див. Ко-
рытεнская Павловая Настася Ѡпа-
рипεског[о] 
Ѡрина, дочка Богуша Павловича Лу-
двиського – 55 зв.  
Ѡстрозскии Костεнтин див. Ѡстроз-
скии Костянтин Костантинович  
Ѡстрозскии Костεнтин Костεнтино-
вич див. Ѡстрозскии Костянтин 
Костантинович  
Ѡстрозскии Костянтин Костантино-
вич, Ѡстрозскии Костεнтин Кос-
тεнтинович, Ѡстрозскии Костεн-
тин, Ѡстрозскоε кн~жа Костεнтин 
Костεнтинович, князь, київський 
воєвода, маршалок Волинської землі, 
володимирський староста – ІІІ зв., ІV, 
39, 39 зв., 40 зв., 72, 72 зв., 73, 74 зв., 
75, 75 зв., 76, 76 зв., 77 зв., 78, 78 зв. 
Ѡстрозскоε кн~жа Костεнтин Костεн-
тинович див. Ѡстрозскии Костян-
тин Костантинович 
Ѡстророг Ян, коронний підчашій – 61 
Цεлεи Зраилович, єврей м. Заслава, 
брат Майра Зраїловича – 56 
Чаплич Фεдор, шляхтич – 101 зв.  
Чапличовая Фεдоровая Каска, дочка 
Мілки Патрикіївни Григорієвої Се-
нютиної Ляховецької – 101, 101 зв.  
Чапскии Станислав, шляхтич – 66, 
67 зв. 
Чεтвεртεнскаѧ, княгиня – V 
Чолганскии Андрεи, кременецький 
зем’янин – І, І зв., ІІ, ІV, 38, 46, 46 зв., 
47, 47 зв., 48, 48 зв., 49, 79 зв., 80 
Шарапович Вороновεцкии Стεпан, 
шляхтич – І зв., ІІ  
Шεмεт Янъ, кашталянович Жо-
мойтської землі – 44 
Шимкович Ян див. Ян Шимкович 
Ширинда, кримчанин – 70 зв.  
Шкарεвскии Бεнεдыкт, служебник 
князя Костянтина Костянтиновича 
Острозького – 39 зв.  
Шумская Стεпановая Настася, дочка 
Мілки Патрикіївни Григорієвої Се-
нютиної Ляховецької  – 101, 101 зв.  
Юрко, підданий  –  95  
Юскович Иван див. Иван Юскович 
Яловицкии Антон див. Яловицкии 
Антонии Гнεвошεвич  
Яловицкии Антонии див. Яловицкии 
Антонии Гнεвошεвич  
Яловицкии Антонии Гнεвошεвич, 
Яловицкии Антонии, Яловицкии 
Антон, Єловицкии Антонии Гнε-
вошεвич, Σловицкии Антонии, Ан-
тон Гнεвошεвич, кременецький зем-
ський суддя – ІІІ, 32, 33, 33 зв., 34, 
34 зв.,  35 зв., 36 зв.,  37 зв., 40 зв., 41, 42, 
43, 44 зв., 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54 зв., 56, 
56 зв., 57 зв., 58, 59, 60 зв., 62, 62 зв., 63, 
63 зв., 64, 64 зв., 65, 65 зв., 67, 68, 70, 
71 зв., 72, 73, 74, 78, 79 зв., 80 зв., 86, 
 88 зв., 91, 92, 94 зв., 95, 96 зв., 99 зв., 
100 зв., 101 зв. 
Яловицкии Дмитръ Гнεвошεвич, 
Яловицкии Дмитръ, Σловицкии 
Дмитръ, брат Антонія та Савина Яло-
вицьких – ІІІ, 51 зв., 53, 62, 62 зв., 63 зв.  
Яловицкии Дмитръ див. Яловицкии 
Дмитръ Гнεвошεвич  
Яловицкии Сава див. Яловицкии Са-
вин  Гнεвошεвич 
Яловицкии Савин див. Яловицкии 
Савин  Гнεвошεвич 
Яловицкии Савин  Гнεвошεвич, Яло-
вицкии Савин, Яловицкии Сава, 
Σловицкии Савин, Савин Гнεво-
шεвич, Єловицкии Савин Гнεвошε-
вич, підсудок земський кременецький  – 
32, 34, 34 зв., 35 зв., 36 зв.,  37 зв., 40 зв., 
41, 42, 43, 44 зв., 45, 46, 49, 50, 52, 53, 
54 зв., 56, 56 зв., 57 зв., 58, 59, 60 зв., 62, 62 
зв., 63 зв., 64, 64 зв., 65, 65 зв., 67, 68, 69, 
70, 71 зв., 72, 73, 74, 78, 79 зв., 80 зв., 86, 
88 зв., 91, 92, 94 зв., 95, 96 зв., 99 зв., 
100 зв., 101 зв. 
Яловицкого Настася Гнεвошεвна 
див. Людицкая Якубовая 
Ян Шимкович, шляхтич – 39 
Ярмолинские, Σрмолинские, пани – 
89, 90 зв. 
Ярмолинского Маря Василεвна, дру-
жина Андрія Чолганського – 79 зв.  
Ярмолинская Сεвεриновая, Сεвεри-
новая, дочка Андрія Куневського – 
46 зв., 48, 75 зв. 
Ярмолинскии Роман, шляхтич – І зв. 
Ярмолинскии Сεвεрин див. Ярмо-
линскии Сεвεрин Алεксандрович 
Ярмолинскии Сεвεрин Алεксандро-
вич, Ярмолинскии Сεвεрин, Σрмо-
линскии Сεвεрин, Σрмолинскии Сε-
вεрин Алεксандрович, кременецький 
зем’янин,  приятель Ганни Сошенської 
– ІV, 38, 39, 39 зв. 74, 74 зв., 75, 75 зв.,
86, 86 зв. 









адм. – адміністративний 
адм.-тер. – адміністративно-
територіальний 
Влн – Волинське воєводство 
воєв. – воєводство 
м. – місто 
обл. – область 
с. – село 
с-ще – селище 
суч. – сучасне 
р. – річка 
р-ну – району   
 
Бεлозорка Вышая, Бεлозорка Выш-
няя: «на дворцы Бεлозорцε Вышεи» / 
«на дворцε Бεлозорцε Вышнεи», с. 
Кременецького пов. Влн, суч. с.  Біло-
зірка Лановецького р-ну Тернопільсь-
кої обл. – 43, 43 зв., 44  
Бεлозорка, сεло Нижнεε, с. Кремене-
цького пов. Влн, суч. с. Білозірка Ла-
новецького р-ну Тернопільської обл. 
– 43, 43 зв., 44 
Бεрεжεцкая част див. Бεрεжцы 
Бεрεжцы, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Великі та Малі Бережці Кре-
менецького р-ну Тернопільської обл. 
– 59, 59 зв., 68 зв., 69; Бεрεжεцкая 
част – ІІІ, 59 зв., 60 
Бεрεстεискии замок див. Бεрεстя 
Бεрεстεискии повεт, адм.-тер. одини-
ця Речі Посполитої – 36 зв., 37 
Бεрεстεискоε староство – 37 
Бεрεстя, м., адм. центр Берестейсько-
го воєв., суч. м. Брест у Білорусі – 
37 зв.; Бεрεстεискии замок – 36 зв. 
Бεсовка, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Квітневе Білогірського р-ну 
Хмельницької обл. – ІІ, 46, 46 зв., 47 
Борок: з Борку, с. Кременецького пов. 
Влн, с. Бірки Шумського р-ну Терно-
пільської обл. – 34, 34 зв., 67 зв. 
Борщовка, с. Кременецького пов. Влн, 
с. Борщівка Кременецького р-ну Тер-
нопільської обл. – ІІ зв., 57, 57 зв., 58  
Васковцы, с. Кременецького повіту 
Влн, суч. с. Васьківці Шумського р-ну 
Тернопільської обл. – 36 
Вεликоε Князство Литовскоε, Вεли-
коε Кн~зство Литовскоε, Вεликоε 
Кн~зъство Литовскоε – 34 зв., 44, 
78 зв., 96 зв., 97  
Вεрбая, с. Володимирського пов. Влн, 
суч. с. Верба Дубенського р-ну Рів-
ненської обл. – 33, 33 зв. 
Воинигов, Воиниговь, с. Кременець-
кого пов. Влн, суч. с. Ставищани Бі-
логірського р-ну Хмельницької обл. 
– ІV зв., 92, 92 зв., 93, 93 зв.  
Валок: «на врочищү ү Валку» – 82, 82 зв. 
Волица, с. Кременецького пов. Влн – 33 
Волица див. Минцовцы  
Волица Минцовская див. Минцовцы 
Вилно, м., адм. центр Віленського воєв., 
суч. м. Вільнюс у Литві – 42, 75 зв. 
Волын: «на Волыню», умовна назва 
Волинської землі, воєводства – 37 
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Волынская зεмля, адм.-тер. одиниця 
Речі Посполитої – ІІІ зв., 34 зв., 
37 зв., 39, 39 зв., 40 зв., 46, 49, 57 зв., 
60 зв., 61, 61 зв., 70 зв., 72, 74, 76, 78 
Волчковская дүброва див. Волковцы 
Волковцы, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Вовківці Теофіпольського  р-ну 
Хмельницької обл. – ІV, 91, 91 зв., 92; 
Волчковцы, Волчковци – ІІІ зв., 
70 зв., 71, 89, 98, 98 зв.; Волчковская 
дүброва – 99 
Волчковцы, Волчковци див. Волковцы 
Володымεр, м., адм. центр Володимир-
ського пов. Влн, суч. м. Володимир-
Волинський у Волинській обл. – 44 а, 
45; Володымεрскии замок – 89, 90; 
Володимεрскоε мεсто – 44 а зв., 45 
Володымεрскии замок див. Воло-
дымεр 
Володимεрскоε мεсто див. Володы-
мεр 
Володымεрскии повεт, адм.-тер. оди-
ниця Влн – ІІІ зв., 44 а зв., 70 зв. 
Волчая гора, у маєтку Куликовському, 
суч. с. Куликів Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. – 95 
Волчии лεс, у маєтку Куликовському, 
суч. с. Куликів Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. – 95 
Вороновцы, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Воронівці Теофіпольського  р-ну  
Хмельницької обл. – ІІ, 34 зв. 
Вортεлъ двор, Вортолъ двор див. Вор-
тол 
Вортεлъскоε имεньє див. Вортол 
Вортол, с. у Берестейському пов., суч. 
с. Ортель Крулєвскі  Люблінського 
воєв. Бялського пов. у Польщі – 
37 зв.; Вортолъ двор, Вортεлъ двор – 
36 зв., 37; Вортεлъскоε имεньє – 37 
Воскрεсεния Христова цεрков: «до 
цεркви Воскрεсεния Христова, што в 
замку Дүбεнскомъ» – 101 
Горин, Горын, річка, суч. Горинь,  
права притока Прип’яті – І, ІІІ зв., 57, 
74, 74 зв., 75, 75 зв., 77  
Городищε, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Городище Шепетівського р-ну 
Хмельницької обл.  – ІІ зв., 52, 52 зв.  
Горинка, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Горинка Кременецького р-ну 
Тернопільської обл.  – ІІІ, 60 зв., 61, 
61 зв.  
Гридковци, Грыдковцы, с. Кремене-
цького пов. Влн, суч. с. Гриньківці 
Шумського р-ну Тернопільської обл.  – 
ІІІ, 64, 64 зв., 65  
Гулεвцы, Гулεвци, с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Гулівці  Білогірського 
р-ну Хмельницької обл. – І, ІІ, ІІІ зв., 46, 
46 зв., 47, 71 зв., 74, 74 зв., 87, 89, 89 зв.  
Гулцовскии став: «боярин мои Гүлεц» 
– ІІІ  
Кгданск, м. Речі Посполитої, суч. 
м. Гданськ у Польщі – 68 зв., 69 
Дεдεркали, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Великі Дедеркали Шумського р-
ну Тернопільської обл. – V зв. 
Дүбεнскии манастыр: «ү манастыри 
Дүбεнскомь, ү свεтого Спаса», «на мана-
стыр Дүбεнскии, на Свεтого Спаса» – 101 
Дүбεнскои замок див. Дүбнε 
Дүбнε, м. Луцького пов. Влн, суч. 
м. Дубно в Рівненській обл. – 73, 79, 
101 зв.; Дүбεнскои замок – 101 
Жабокрыки, с. Кременецького пов. 
Влн, суч. с. Бригадирівка Радивилів-
ського р-ну Рівненськї обл. – 42 зв.  
Жабокрычки: «ѡ сεлищε Жабокрыч-
ки», «Тεслуговскоε сεлищε по тои  
сторонε ѡт Жабокрык, прозываεмоε 
над криницεю Жабокрычки», у Кре-
менецького пов. с. Великі та Малі 
Жабокрики Влн – 42, 42 зв.  
Жεмεлинскии бεрεг див. Жεмεлинцы 
Жεмεлинцы, Жεмεлинци, с. Кремене-
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цького пов. Влн, суч. с. Жемелинці 
Білогірського р-ну Хмельницької обл. 
– ІІ, ІІІ зв., 71 зв., 87, 89; Жε-
мεлинскии бεрεг – 87 зв.; Жεми-
линская зεмля – 87 зв.  
Жεмилинская зεмля див. Жεмεлинцы 
Жεрдь, суч. р. Жердь, права притока 
річки Жирак – 79 зв. 
Жижниковскии став див. Жижни-
ковцы 
Жижниковскоε имεнε див. Жижни-
ковцы 
Жижниковцы, Жизниковци, с.  Кре-
менецького пов. Влн, суч. с.  Жижникі-
вці  Білогірського р-ну Хмельницької 
обл. – І, ІІІ зв., 72, 72 зв., 74, 74 зв., 75, 
75 зв., 76, 76 зв., 77 зв., 78, 78 зв.; Жи-
жниковскоε имεнε, Жизниковскоε 
имεнε – ІІІ зв., 72 зв., 73, 79; «Жиж-
никовскии став, которыи лεжит на 
рεцε Горини» – 75 зв., 77 зв. 
Жизниковскоε имεнε див. Жижни-
ковцы 
Жизниковци див. Жижниковцы 
Збараж, м. Кременецького пов. Влн, суч. 
м. Збараж Тернопільської обл. – 95 зв. 
Илков, Илковцы, с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Ільківці Теофіполь-
ського  р-ну Хмельницької обл. – ІV, 
39; Илковскоε имεнε – 79 зв.  
Илковскоε имεнε див. Илков 
Илковцы див. Илков 
Исεрно, с. Кременецького пов. Влн,  
суч. с. Кутянка Шумського р-ну Тер-
нопільської обл. – І зв. 
Камεнскии кгрүнт, можливо, c. Камінь 
Кременецького пов. Влн, суч. с-ще Те-
офіполь Хмельницької обл. – 79 зв. 
Камεнскоε имεнε, Калискоε имεнε (!), 
можливо, c. Камінь Кременецького 
пов. Влн, суч. с-ще Теофіполь Хме-
льницької обл. – ІV, 79 зв. 
Камεница, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Кам’яниця Дубенського р-ну Рі-
вненської обл. – 63 зв., 64 зв., 65, 65 зв. 
Клεтная: «сεлищε пүстоε в Крεмя-
нεцкомъ повѣтε в Күзминскои волос-
ти Клεтную», очевидно, суч. с. Ве-
лика і Мала Клітна Красилівського р-
ну Хмельницької обл. – 71 
Козирады, с. Берестейського пов., суч. 
с. Константинув Люблінського воєв. 
Бялського пов. у Польщі – 36 зв., 37  
Кокорεв, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Кокорів Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. – 35; Кокоровс-
кии кгрунт – 35; Кокорεвскии став 
– 35; Кокорεвская дүброва – 35  
Кокорεвская дүброва див. Кокорεв 
Кокорεвскии став див. Кокорεв  
Кокоровскии кгрунт див. Кокорεв  
Колεсεц двор, Колεсниц дворεц: «на 
дворε Колεсцу» / «на дворцε Колεс-
ницү», с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Колісець Теофіпольського  
р-ну Хмельницької обл. – 43, 43 зв., 
44; Колεсεцкоε имεнε – 79 зв. 
Колεсεцкоε имεнε див. Колεсεц двор 
Колεсниц дворεц див. Колεсεц двор 
Колки: «ѡ половицү двох Колков», се-
ла Кременецького пов. Влн, суч. 
с. Колки Теофіпольського р-ну Хме-
льницької обл. – І 
Кошεлεвцы, Кошεлεвци, с.  Кремене-
цького пов. Влн, суч. с. Кошелівка Кра-
силівського р-ну Хмельницької обл. – 
ІІ, ІІІ зв., 46, 46 зв., 47, 71 зв., 89, 89 зв. 
Краков, м., адм. центр Краківського 
пов. Краківського воєв., суч. м. Кра-
ків у Польщі – 71, 72 
Красная Лука, с. Кременецького пов. 
Влн, суч. с. Краснолука Лановецько-
го р-ну Тернопільської обл. – ІV зв., 
41 зв., 95 зв., 96 
Крεмεнεц, Крεмѧнεц: «ү Крεмѧнъцү», 
м., адм. центр Кременецького пов. Влн, 
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суч. м. Кременець Тернопільської обл. 
– 35, 36, 37 зв., 38 зв., 41, 41 зв., 42, 43, 
44, 44 зв., 44 а, 45, 45 зв., 49, 50, 51 зв., 
53, 54 зв., 55 зв., 59, 60, 60 зв., 61 зв., 
62 зв., 63 зв., 65 зв., 67, 68, 71, 72, 73, 
74, 74 зв., 75, 80 зв., 85, 86, 88 зв., 92, 
94, 95, 96, 96 зв., 97 зв., 99, 99 зв., 
100 зв., 101, 101 зв.; Крεмянεцкоε мε-
сто, Крεмѧнεцкоε мѣсто – 58, 61, 74; 
Крεмѧнεцкии замок – 35 зв., 36 зв., 
40 зв., 43 зв., 44, 46, 51, 52, 55, 63 зв., 
64, 73, 86 зв., 87 зв., 91, 94 зв., 95 зв., 
98, 98 зв., 99 зв., 100 зв.; Крεмѧнεц-
кии кгрод – 41 зв. 
Крεмянεцкоε мεсто, Крεмѧнεцкоε 
мѣсто див. Крεмεнεц  
Крεмянεцкоε староство, Влн – 81, 
81 зв., 82 зв.  
Крεмѧнεц див. Крεмεнεц 
Крεмѧнεцкии кгрод див. Крεмεнεц 
Крεмѧнεцкии замок  див. Крεмεнεц 
Крεмѧнεцкии повεт, адм.-тер. одиниця 
Влн – І, ІІІ зв., 32 зв., 35 зв., 37 зв., 41, 
41 зв., 42, 46, 52, 54 зв., 55, 58 зв., 
59 зв., 64 зв., 65 зв., 67, 68 зв., 70 зв., 
71, 71 зв., 72, 72 зв., 74, 76, 78, 78 зв., 
79, 80 зв., 81, 81 зв., 83, 84, 92 
Криванцы, «имεнє своε Криванцы, в 
повεтε Крεмѧнεцкомъ лεжачоε», Влн 
– V, не локалізоване  
Круглая  кгрунт див. див. Рѣдкая 
Круглая имεнε див. Рѣдкая 
Круголεц, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Круголець Шумського р-ну 
Тернопільської обл. – 36 
Күзминская волость – 71 
Күликов, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Куликів Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. – 81, 81 зв., 
83 зв., 84; Күликовскии кгрүнт – 
81, 81 зв., 82, 82 зв., 83, 83 зв., 95 
Күликовскии кгрүнт див. Күликов 
Лабун: в Лабуню, суч. с. Лабунє Люб-
лінського воєв. Замойстського пов. У 
Польщі – 56  
Лавров, с. Луцького пов. Влн, суч. 
с. Лаврів Луцького р-ну Волинської 
обл. – 57 зв. 
Лεдохов див. Лεдүхов 
Лεдүхов, Лεдохов, с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Лідихів Кременець-
кого р-ну Тернопільської обл. – ІІ зв., 
54 зв., 55, 55 зв. 
Лεпεсовка, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Лепесівка Білогірського р-ну 
Хмельницької обл. – 50 зв., 51, 54  
Литовища, с. Кременецького пов. Влн,  
суч. с. Літовище Шумського р-ну 
Тернопільської обл. – 36 
Лосѧтин, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Лосятин Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. – І зв., ІІ, V, 49, 
49 зв., 50 
Лудвища, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Людвище Шумського р-ну Тер-
нопільської обл. – ІІ зв., 54 зв., 55, 55 зв.  
Луцк, м., адм. центр Луцького повіту 
та Влн, суч. м. Луцьк у Волинській 
обл. – 34 зв.; Луцкоε мεсто – ІІІ; 
Лүцкии замок – 69 
Лүцкии замок див. Луцк 
Луцкии повεт, адм.-тер. одиниця Влн 
– 57 зв., 58, 70 зв. 
Луцкоε мεсто див. Луцк 
Ляхов, с. Кременецького пов. Влн, 
с. Кутянка Острозького р-ну Рівнен-
ської обл. – V зв.  
Ляховεцкая цεрков: «на цεрковь Ля-
ховεцкую» – 101 
Ляховцы, Лѧховци, м. Кременецького 
пов. Влн, суч. м. Білогір’я Білогірсь-
кого р-ну Хмельницької обл. – ІІ, 
ІІІ зв., 71 зв., 78 зв., 89, 91 
Малборок: «з Малборку», м., адм. 
центр, суч. м. Мальборк у Польщі  – 
46 зв., 47 
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Малин, с. Луцького пов. Влн, суч. 
с. Малин Млинівського р-ну Рівнен-
ської області – 98 зв. 
Моисεиковцы: «ѡ имεнε Моисεиков-
цы» – 40 зв., не локалізоване  
Миклашов, Миклашовцы, с. Креме-
нецького пов. Влн, суч. с. Миклаші 
Білогірського р-ну Хмельницької 
обл. – ІІІ зв., 70 зв., 71, 89 
Миклашовцы див. Миклашов  
Милεцкии кгрүнт див. Милчε 
Милчε, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Мильче Дубенського р-ну Рів-
ненської обл. – 62, 62 зв., 63; 
Милεцкии кгрүнт – 63 
Минков, с. Берестейського повіту – 37, 
суч. у р-ні с. Віторож Люблінського 
воєв. Бялського повіту в Польщі 
Минцовцы: «Волицү, прозываεмую Ми-
нцовцы» / «Волицы Минцовскои» / 
«Волицу Минцовцы», с. Кременецького 
пов. Влн, част. с. Волиця Теофіпольсь-
кого  р-ну Хмельницької обл. – 33, 38, 40  
Москалεвка, с. Кременецького пов. 
Влн, суч. с. Москалівка  Білогірського 
р-ну Хмельницької обл. – 98, 98 зв., 
99; Москалεвская дүброва – 99 
Москалεвская дүброва див. Моска-
лεвка 
Нεмиров, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Немирівка Радивилівського р-ну 
Рівненської обл. – ІV зв., 96 зв., 97, 97 зв. 
Нεсвиж, м. у Новогрудському воєв., 
суч. м. Несвіж Мінської обл. у Біло-
русі – ІV зв., 96 зв., 97 
Новоставεцкоε имεнε див. Новостав-
цы 
Новоставцы, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Новоставці Теофіпольського  
р-ну Хмельницької обл. – ІV, 39; Но-
воставεцкоε имεнε – 79 зв. 
Пашуки, Пашуковцы: «в ... Пашу-
кох», с. Кременецького пов. Влн, суч. 
с. Пашуки Шепетівського р-ну Хме-
льницької обл. – 52  
Пашуковцы див. Пашуки 
Пεтриков, суч. м. Пйотркув-Трибу-
нальський Лодзького воєв. у Польщі – 
76 зв. 
Пεчεрскии манастыр – 101 
Пиратин див. Пирѧтин 
Пиратинскии кгрүнт див. Пирѧтин 
Пирѧтин, Пиратин, с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Пирятин Дубенського 
р-ну Рівненської обл. – 62, 62 зв., 63; 
Пиратинскии кгрүнт – 62, 62 зв., 63  
Полтва: «на Полтвѣ», р., суч. Полква, 
права притока Горині (басейн 
Прип’яті) – 70 зв. 
Поповεцкии став див. Поповци 
Поповци, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Попівці Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. – 35; Поповεц-
кии став – 35 
Порохная, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Порохня Волочиського р-ну 
Хмельницької обл. – V зв. 
Радогощъ, с-ще Луцького пов. Влн, суч. 
с. Велика і Мала Радогощ Ізяславсько-
го р-ну Хмельницької обл. – 70 зв. 
Радошин, с. Луцького пов. Влн, суч. 
с. Радошин Ковельського р-ну Во-
линської обл. – 57  
Рεдкаѧ див. Рѣдкая 
Рүдка, с. Кременецького пов. Влн,  
суч. с. Рудка Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. – 81, 81 зв., 
82 зв., 83, 83 зв., 84, 95  
Рѣдкая имεнє, Рεдкаѧ имεнє див. 
Рѣдкая 
Рѣдкая, Рεдкаѧ: «кгрунт Круглую, 
названую Рεдкую» / «кгрунт Круглую, 
названую Рѣдкую», с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Рідка Теофіпольського  
р-ну Хмельницької обл. – 38, 39, 39 зв., 
40; кгрунт Круглая – 39, 39 зв.; 
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имεнε Круглая – 40; имεнє Рεдкаѧ, 
имεнє Рѣдкая – 38, 40  
Свεтоε Причистоε цεрков: «в цεркви 
соборнои володымεрскои Свεтоε 
Прεчистоε» – 44 а 
Свεтои Причистои манастыр: «на 
манастыр Пεчεрскии и Свεтои При-
чистои» – 101 
Сεмεнов, Сεмεново, с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Семенів Білогірського 
р-ну Хмельницької обл. – І зв., ІІ, 
ІІІ зв., 46, 46 зв., 47, 71 зв., 87, 87 зв.; 
Сεмεновскии  бεрεг – 87 зв., 88 
Сεмεново див. Сεмεнов 
Сεмεновскии бεрεг див. Сεмεнов 
Сεмεновка, р., суч. Семенівка, права 
притока Полкви (басейн Дніпра) – 
87, 87 зв., 88 
Сεрεтεц, с. Кременецького пов. Влн, суч. 
с. Серетець Зборівського р-ну Терно-
пільської обл. – 58 зв.  
Смордва, Смордовъ: «ү Смордвε», «на 
Смордовъ», с. Луцького пов. Влн, 
суч. с. Смордва Млинівського р-ну 
Рівненської обл. – 52, 52 зв., 53; 
Смордовская частъ – 52 зв.; Смор-
довскиε ставы – 52 зв.  
Смордовская частъ див. Смордва  
Смордовскиε ставы див. Смордва 
Смордовъ див. Смордва 
Стεпанская пүща – Спепань, м. Луць-
кого пов. Влн, суч. с-ще Сарненсько-
го р-ну Рівненської обл.  – 68 зв., 69 
Супруновцы – V, не локалізоване 
Сүшεц: «на ... Сүшцү», с. Кременець-
кого пов. Влн – 43, 43 зв., 44 
Татариновцы, Татариновци, с. Кре-
менецького пов. Влн, суч. с.  Татари-
нці Лановецького р-ну Тернопільсь-
кої обл. – ІV зв., 41 зв., 95, 95 зв., 96  
Тεрновка: «сεлищε дрүгоε там жε, в 
Күзминскои волости, на имя Тεрнов-
ку», с. Кременецького пов. Влн, мо-
жливо, суч. с. Тернавка Ізяславського 
р-ну Хмельницької обл. – 71 
Тεслугов замок див. Тεслугов 
Тεслугов, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Теслугів Радивилівського р-ну 
Рівненської обл. – І зв., 73 зв.; Тεслу-
говскоε  сεлищε – ІІ, 42, 42 зв.,  за-
мок Тεслугов  –  І зв. 
Тεслуговскоε сεлищε див. Тεслугов 
Тихомлъ, Тихомль, с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Тихомель Білогірсь-
кого р-ну Хмельницької обл. – ІІІ зв., 
ІV, 70 зв., 71, 88 зв., 89 зв., 89, 99 
Түровка, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Турівка Теофіпольського  р-ну 
Хмельницької обл. – ІІ, 46, 46 зв., 47 
Туряя, с. Кременецького пов. Влн, суч. 
с. Тур’я Дубенського р-ну Рівненсь-
кої обл. – 32 зв., 33 зв. 
Турянъка: «имεнѧ свои, в повεтε 
Крεмѧнεцкомъ лεжачиє, Турюю и 
Турянъку», с. Кременецького пов. 
Влн – 32 зв., 33 зв.; Турянъскии 
кгрунт – 32 зв. 
Турянъскии кгрунт див. Турянъка 
Ѡжεговεц, м. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Ожигівці Волочиського р-ну 
Хмельницької обл. – 44 
Ѡлибесы, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Мирове Шумського р-ну Тер-
нопільської обл. – 70 зв.  
Ѡлшаница, с. Володимирського пов. 
Влн, суч. с. Вільшаниця Білогірсь-
кого р-ну Хмельницької обл. – ІІ, 42, 
44 зв., 44 а, 50, 50 зв., 51, 51 зв., 53, 
53 зв., 54, 71, 89, 89 зв., 90, 90 зв.; 
Ѡлшанскоε имεнε – 50 зв., 54, 90; 
Ѡлшаницкоε имεнε – 51, 90  
Ѡлшаницкоε имεнε див. Ѡлшаница 
Ѡлшанскоε имεнε див. Ѡлшаница 
Ѡлыка, м. Луцького пов. Влн, суч. 
с-ще Олика Ківерцівського р-ну Во-
линської обл. – ІV зв., 96 зв., 97 
  
Ѡношковци, с. Кременецького пов. 
Влн, суч. с. Онишківці Шумського р-
ну Тернопільської обл. – ІІ, 45, 45 зв.  
Ѡпарипсы, Ѡпарыпсы, с. Кременець-
кого пов. Влн, суч. с. Опарипси Ради-
вилівського р-ну Рівненської обл. – 
ІV зв., 96 зв., 97, 97 зв. 
Хмεлεв, Хмεлов, Хмεлεво, Хмεлεн, 
с. Володимирського пов. Влн, суч. 
с.  Хмелів Володимир-Волинського р-
ну Волинської обл. – ІІ, ІІ зв., 44 зв., 44 а, 
50, 50 зв., 51, 51 зв., 53, 53 зв., 54, 89 
Хмεлεво див. Хмεлεв 
Хмεлεн див.  Хмεлεв 
Хорошов, Хорошεв, с. Кременецького 
пов. Влн, суч. с. Хорошів Білогірсь-
кого р-ну Хмельницької обл. – 92, 
92 зв., 93, 93 зв.  
Чолүзов (!), с. Кременецького пов. Влн, 
cуч. с. Човгузів Теофіпольського р-ну 
Хмельницької обл. – І, V 
Шибεная, с. Кременецького пов. Влн, 
суч. с. Шибена Теофіпольського  р-ну 
Хмельницької обл. – 43, 43 зв., 44 
Шимковцы, с. Кременецького пов. 
Влн, суч. с. Шимківці Білогірського 
р-ну Хмельницької обл. – 92, 92 зв., 
93, 93 зв.  
Шумск, Шумско, м. Кременецького 
пов. Влн, суч. м. Шумськ Тернопільсь-
кої обл.  – 35 зв., 36, 36 зв., 37 зв., 
45 зв.; Шумскии замок – 35 зв.; Шум-
скоε имεнε – 36; Шумскоε мεсто – 
35 зв.; Шумская волость – 35 зв. 
Шумская волость див. Шумск 
Шумско див. Шумск 
Шумскоε имεнε див. Шумск 
Шумскоε мεсто див. Шумск 
Якимовцы, Якимовци, с.  Кременець-
кого пов. Влн, суч. с. Якимівці Лано-
вецького р-ну Тернопільської обл. – 
ІV зв., 95 зв., 96 
Янковцы, Янковъцы, с. Кременецько-
го пов. Влн, суч. с. Іванківці Ланове-
цького р-ну Тернопільської обл. – 43, 
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